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A SOKSEJTŰ ÁLLATI LÉNY (METAZOON) FÖLÉNYE 
AZ EGYSEJTŰ (PROTOZOON) FÖLÖTT.1 
Irta G e l e i J ó z s e í (Szeged). 
A tökéletesbülés kérdése. Kétségtelen tapasztalati igazság, 
hogy a növény- és állatvilág a Földön fejlődésen ment keresz-
tül és hogy ez a fejlődés tökéletesbülésben nyilvánult meg. A 
földkéreg történelmileg egymás után következő rétegei világosan 
mutatják, hogy az élővilág kezdetben alkatilag egyszerű, fokoza-
tilag alsóbbrendű lényekben jelentkezett, és hogy az egyszerűből 
fokozatosan ment át az összetettbe, a bonyolödottabb alkatúba 
és a magasabbrendűbe, ez pedig nem más, mint maga a töké-
letesbülés. Ezzel az alkati tökéletesbüléssel már a földkéregből 
kimutatható élettani tökéletesbülés is járt, mert az élőlények be-
bizonyosodottan lépésről-lépésre hódították meg a tengervízből ki-
indulólag az édes vizet, erre a szárazulatot, majd a levegőt. Köz-
ben az élőlényeknek kezdetben kicsiny testmérete mind nagyob-
bá válik s így a fajokat végül is hatalmas egyének képviselik. 
A ma élő fajok egyedfejlődésének menete is folytonos tökéletes-
bülést tár elénk, amely tökéletesbülés számos vonatkozásában, 
vagy éppen nagy részében a faj történelmi fejlődésmenetét pél-
dázza. (Müller Fr.-Haeckel-f. szabály). 
E két történelmi tökéletesbülési párhuzamból nyilván látszik, 
hogy jogos az egész élővilág történelmi tökéletesbüléséről, mint 
törvényszerű jelenségről beszélni, még akkor is, ha egyes fajok 
fejlődésében imitt-amott hosszú idejű szünet vagy éppen hanyat-
lás következik be. Ezt annál inkább hangoztatnunk kell, mert 
néhány búvár, a nem mindenütt és nem minden időben kimu-
tatható és talán nem mindenkitől észlelhető tökéletesbülés esetei-
től mintegy szemevilágát veszítve és eszét zavarttá téve, nem 
mer vagy nem akar a t ö k l e t e s b ü l é s gondolatáról beszélni, 
hanem helyette egyszerűen csak á t a l a k u l á s t ismer el s egy-
ben minden állatot egyenlően tökéletesnek tart. Tekintettel arra, 
hogy ez a meghasonlás szellemi és erkölcsi világunkban is mér-
hetetlen rombolást vihet végbe, kinek megadatott, hogy szemét és 
eszét józan szemléletével és meggyőző tapasztalataival évek hosz-
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szú során át az ellenkezőről világosítsa föl, kötelessége a tökéle-
tesbülés eszméjéért tollat ragadni. 
Mi tökéletesbülésen az élő világ és benne a tárgyi valósá-
gok : a fajok szervezeti alkatának az egyszerűből a bonyolult 
felé vezető összhangzatos és központosulásra törekvő fejlődését 
értjük, melyhez a teljesítő képesség összhangzatos fokozódása 
(a teljesítmények számának, méretének és minőségének gyarapo-
dása) csatlakozik. Egyúttal kiemeljük azt is, hogy a tökéletesbülés 
a fajfejlődésnek az esetek túlnyomó számában megvalósított lehe-
tősége és csak kevés az az eset, midőn az állati fejlődés helyt-
állásban vagy éppen hanyatlásban jelentkezik. A tökéletesbülés 
útjai és lehetőségei szempontjából különbség van egysejtű és sok-
sejtű lény között, s ezért magát a tökéletesbülés kérdését is több 
belátással boncolhatjuk, ha azt a két állatcsoportra való ismételt 
hivatkozással vizsgáljuk. 
A szerves tökéletesbülés kérdését az újabb időben F r a n z 
V i k t o r jenai származásbúvár tartja színen, ki ezt röviden a fo-
kozódó különbözővé válással (differentiáció) és a központosulás-
sal (koncentráció) tartja egyenlőnek, melynek révén az állat kör-
nyezettani fölényhez jut, mivel nagyobbodik teljesítményeinek ha-
tásfoka, hozadéka. Az ő nyomán hozok fel néhány irodalmi adatot 
A tökéletesbülés kérdése az irodalomban. Az ó- és kö-
zépkor búvárai, bölcselői még csak fokozatokat látnak az élő-
világban ; a fokokat az akkori ismeretek szerint először A r i s -
t o t e l e s jelöli ki. Ő mondja ki, hogy „az élet és a mozgás a fo-
kok szerint több és több, és hogy a fokozódó érzékekkel az é-
letműködések differenciálódnak". Az átalakulás gondolatát már 
Krisztus előtt hatszáz évvel felveti A n a x i m a n d e r (a száraz-
földi állatok halakból lettek), anélkül azonban, hogy a tökéle-
tesbülő fejlődés kérdését érintette volna. A tökéletes, ill. tökéle-
tesebb (perfectio) szó A l b e r t u s M a g n u s-tól (1200 körül) szár-
mazik, ki az emberről kimondja, hogy alkati és testi szempontból 
a legtökéletesebb és alkatilag a legrészarányosabb élőlény. A kö-
zépkorban egyébként az ember alkati, érzéki és szellemi tökéle-
tességének kérdése szorosan egyesül a lélek isteni származásá-
nak elvével ( A q u i n ó i S z t . T a m á s , W a t t o n ) . E gondolat 
hatása alól egyedül G i o r d a n o B r u n o (XVI. század) volt ki-
vétel, aki a tökéletesedést csakis a szerves világra vonatkoztatta 
és egyben a fejlődést először és világosan állította. A fejlődés-
gondolat igazi megteremtője mégis L a m a r c k és O k e n (XIX. 
század eleje) volt, viszont a tökéletesbülési gondolat a vallásos 
tartalomtól В о n n e t-nál (1745. 1764) és В u f f о n-nál (1749 — 
П88) szabadul meg igazán, kik alkati és élettani (környezeti) ala-
pon mindketten tiszta tökéletesbülési fogalmat alkottak. Egyúttal 
kivész a gondolkodásból az a szempont is, hogy az állatvilág tö-
kéletességi fokát az emberhez való több-kevesebb hasonlóság 
(anthropocentrikus felfogás) alapján állapítsák meg. 
Mivel az említett és más bölcselők, természetbúvárok a tö-
kéletesbülés fogalmát még nem boncolták, elveiknek az általános 
tudományos gondolkodásra nem sok befolyása volt. Ezért a tö-
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kéletesbülési gondolat igazi megteremtőjének G o e l h e t kell tar-
tanunk, aki azt először bontja részeire. G o e t h e 1790-től (Meta-
morphose der Pflanzen) i82Ö-ig (Nacharbeiten und Sammlungen) 
ismételten foglalkozik a kérdéssel, anélkül azonban, hogy az em-
lített írások főtárgyát a tökéletesbülés alkotta volna. Szerinte men-
nél tökéletesebbé válik az élőlény, annál hasonlótlanabbakká vál-
nak a részei egymáshoz (differenciálódás). Mentől jobban hason-
lítanak a részek egymáshoz, annál kevésbbé vannak egymásnak 
alárendelve. A részek subordinatiója (centralizáció) tökéletesebb 
teremtményre vall. Ezek szerint tehát G o e t h e a tökéletesbü-
lés folyamatát azonosnak tartja a különbözővé válás és az alá-
rendelés folyamatának fokozódásával. Az emberről azt állítja, 
hogy azt magas, szerves tökéletességénél fogva nem lehet a tö-
kéletlen állatok mértékeként odaállítani. Érinti a megválto-
zások összefüggésének (korreláció) kérdését is, amennyiben a 
részek szerves összefüggéséről, kölcsönös egymásrahatásáról, a 
rendszerek egymásba kapcsolódásáról s bármely elhajlással szem-
ben az egyensúly örökös helyreállításáról beszél. 
G o e t h e nem szól a tökéletesbülés környezeti vonatkozá-
sáról. Nagy kortásának, K a n t-nak köszönhetjük, hogy ő az élő-
lények célszerűséget élesen és nyomatékkal kinyilatkoztatta. Tőle 
származik a híres mondás : „Ein organisiertes Produkt der Natur 
ist das, in welchem alles Zweck und wechselseitig auch Mittel 
ist" (Kritik der Urteilskraft, 1790, F r a n z nyomán). 
Nagyon nehéz megmondani, hogy G o e t h e - n e k ez a vilá-
gos álláspontja a tökéletesbülés gondolatának fejlődésére milyen 
befolyást gyakorolt. Egyelőre a fajfejlődésgondolat az ő szemlélő-
déséből is hiányzik, ezt L a m a r c k föllépte pótolja teljes jelen-
tőségében Ő mondotta ki, hogy a természet először az elkép-
zelhető legegyszerűbb lényeket„szülte, melyekből lépésről lépésre 
a bonyolódottak jöttek létre, ö egyúttal minden fejlődésben ill. 
fajátálakulásban tökéletesbülést látott. L a m а г с k-nak ezt a hi-
tét a későbbi tapasztalás helyesbítette, mert kiderült, hogy a faj 
fejlődése nem kevés esetben megáll (specializálódással, vagy a-
nélkül), vagy éppen hanyatlik. Az embert még L a m a r c k is 
minden vonatkozásban a legtökéletesebb lénynek tartotta, holott 
későbbi kutatások kiderítették, hogy egyes szerveink nem a tökély 
legmagasabb fokán állanak. 
A G o e t h e — L a m a r c k utáni idők elején M e c k e l (1821) 
és B a e r (1828) főként a differenciálódásban látja a tökéletesbülést. 
Kiegészíti, ill. tökéletesbíti ezt a fölfogást M i l n e - E d w a r d s 
(1827, 1853), aki az alkati tökéletesbülés mellett az életműködé-
sek lassú gyarapodását és a szervek összekapcsolását, ill. bizo-
nyos helyeken való összefogását (Goethe-féle centralizáció), a 
méretbeli gyarapodást, a szervek sokszorozódását, vagy éppen 
visszaképződését is felsorakoztatja. Behatóan foglalkozik B r o n n 
(1853) is a tökéletesbülés kérdésével, aki azt főként alkatinak tart-
ja és kifejeződését az előrehaladó differenciálódásban, a hason-
nevű szervek számának kisebbedésében, a szervek összevonó-
dásában (koncentráció) és központosításában (központi szervektől 
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való függés : centralizáció), befelé vándorlásában (internálás) és; 
a testméret gyarapodásában leli meg. D a r w i n (1859) a tökéle-
tesedésben lényegesnek az alkati különbözővé válást tartotta 
melynek révén az illető állatok előnyre tesznek szert (ökologiai 
szempont), ő azonban nem hanyagolta el az élettani vonatkozást 
sem ( P l a t e , 1928,757). D a r w i n részletekbe nem mélyedt, c sak 
L a m a r c k - k a l szemben ő hangoztatja először, hogy nem min-
den fejlődés tökéletesbülés. 
A mult század búvárai sorát H а e с к e 1 zárja le, ki mind a 
Generelle Morphologie-ban (1866), mind pedig a Natürliche Schöp-
fungsgeschichte-ben (1868) részletesen kifejti nagyjában G o e -
t h e-ével egyező álláspontját. Szerinte a differenciálódásnak kör-
nyezettani értelemben a munkamegoszlás felel meg. Az élő szer-
vezet annál tökéletesebb, mentül egységesebben van megszervez-
ve, mentül több része van az egésznek alárendelve és mentől 
több működés és annak szervei vannak központosítva. 
Általában megállapíthatjuk, hogy a mult század gondolko-
dói a tökéletesbülés gondolatát nem sokra tartották Sem egymás 
gondolatait nem ismerték alaposan, sem a magukéba el nem 
mélyültek. Azt mondhatnónk, hogy a származástani harcok meg-
ették a tökéletesbülés gondolatát, pedig azokkal szoros összefüg-
gésben van. A kutató világ figyelmét a kérdés nagy jelentőségére 
F r a n z irányította 20 évvel ezelőtt. A jelen évszázadban külö-
nösen három búvár tartotta színen a tökéletesbülés gondolatát. 
Sorrendben először P l a t e , kifejezettebben mégis F r a n z , mind-
ketten jenai professzorok, végül S e w e r t z o f f . F r a n z - n a k eleddig 
hat irata jelent meg (keltő 1920, kettő 1924 és megint kettő 1935-
ben), melyek mindenikében kifejezetten csak a tökéletesbedés 
kérdésével foglalkozik. P l a t e a Selectionsprinzip-ben (1914) és 
az Abstammungslehre-ben csak érinti a kérdést, egy 1928-ból va-
ló dolgozatában azonban kimerítően foglalkozik vele. F r a n z ele-
inte egyszerűen fogja fel a kérdést és G о e t h e—H а e с к e I fel-
fogásához csatlakozva a differenciálódásban és a centralizációban,, 
tehát főként alkati átváltozásokban látja a tökéletesbülés lénye-
gét, kiemelvén a környezeti elvet is, amennyiben szerinte e két 
jelenség környezeti fölényhez vezet és a létért való küzdelem-
ben fokozódó túlsúlyt biztosít az állat és felvirágzást a faj szá-
mára." F r a n z szerint a tökéletesbülés alkati tényezőiből az élet-
taniak, nevezetesen a munkamegoszlás és a munkaegyesítés 
közvetlenül folynak. Csak maga a differenciálódás egyoldalú fej-
lődéshez (specializálódás) vezet, ami még nem tökéletesbülés 
(ritka esetben egyoldalú tökéletesbülés). Szerinte csak a sokolda-
lú és általános testi és működésbeli alkalmazkodás vezethet a 
faj felvirágzására. F r a n z 1935-ös tanulmányaiban a működések 
tökéletességi mértékéül a hatásfokot tekinti és most már azt 
mondja, hogy valamely szerveződési forma (áliattypus) annál töké-
letesebb, mentül gazdaságosabban (pozitív és nagy hozadékkal) 
és mentül gyorsabban szolgálja létfönntartását. 
P l a t e F r a n z-nak túlnyomóan alkati vonatkozású elvei-
vel szemben a tökéletesbülést teljesen élettaninak tarja, mellyel 
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•az alkati bonyolódottság csak velejár. A tökéletesbülést lényegé-
ben egynek tartja az alkalmazkodás fokozódásával s ezért sze-
rinte „az állatvilág tökéletesbülése összhangzatosan összeható és 
az idők folyamán bonyolódottságban gyarapodó alkalmazkodásokon 
alapszik" ( P l a t e , 1928). P l a t e lehetségesnek tart olyan töké-
letesbülést is, mely tisztán csak élettani, pl. csak az anyagforgalom 
elevenségének gyarapodásán alapszik. Ezzel szemben azonban a 
tökéletesbedés „eszközeit" túlnyomóan alkatiaknak minősíti. Ezek 
a következők : 1 Az elemek számának és mértékének gyarapo-
dása ; 2. a szövettani szerkezet javulása ; 3. a szerv javulása al-
kati központosulás alapján ; 4. a sokszoros szervek, szelvények, 
egyének javulása munka megoszlás alapján ; 5. a javulás a hely-
zet és az elrendeződés megváltozása alapján ; 6. egészen új szer-
kezelek, színeződések és szervek fellépte; 7. az idegrendszer 
szöveti szerkezetének tökéletesbülése (lásd 2 ); 8. élettani köz-
pontosítás : a szervek korrelativ vonatkozásainak tökéletesbülése ; 
9. egészségi tökéletesbülésre irányuló differenciálódás ; 10. egyed-
fejlődésbeli tökéletesbülés; 11. differenciálódás a termékenység 
fokozása érdekében ; 12. a faj elterjesztését megkönnyítő diffe-
renciálódások. 
S e w e r t z o í f (1931) az életludományilag előrehaladó fej-
lődés (biológiailag progressiv evolúció) négy megvalósulási lehető-
ség közül az aromorphosist (a többiek az idioadaptatio, coeno-
genesis és degradatio) tartja a tökéletesbülés igazi megvalósítójá-
nak, mert aromorphosis esetében az így fejlődő szervek alkatának 
•és működésének bonyolódottsága és a cselekvő szervek műkö-
désének erőssége, hatályossága fokozódik. 
A s z e r v e s tökéle tesbülés út ja . 1. Az élet az ősi kez-
deten a fajilagosan meghatározott protoplazmából felépült egy-
sejtű állapothoz volt kötve. Az élővilág egy része faji életét 
az egysejtűséggel tartósan meg tudta oldani, mert oszlás után a 
sejtegyének szélváltak. Más része azonban a szétválást beszün-
tette és a soksejlűség állapotára tért át. Semmi megfontolás, ill. 
semmiféle tapasztalás sem vezethet annak feltevésére, hogy ez 
az első tagolódás eleve a részek különbözővé válására vezetett 
volna. Ellenkezőleg az állati egyedfejlődés és a legalsóbbrendű 
növényi szervezetek alkata világosan igazolja, hogy az első sok-
sejtű szervezetek egynemű sejtekre tagolódnak. De már ez is és 
ennyi is nyereség volt, mert a sejtek számával gyarapodik az 
élet alapvető elemeinek, a szervezet önkormányzatos munkás-
egységeinek a száma. A nagyszámú sejt bő lehetőséget nyújt ar-
ra, hogy az élőlényre háramló feladatok eredményesen megoldód-
janak mind a mennyiség, mind pedig a minőség szempontjából. E 
tekiutetben a véglény rendszerint magában álló, társtalan egy-
sejtűségével messzi elmarad. Elmarad a véglény méginkább azzal, 
hogy a soksejtű lényben később a sejtekből szervek keletkeznek, 
melyek egyelőre épp úgy egyneműek és egyfélék lehetnek, mint 
az eleinte egynemű sejtek, mégis magasabbrendű fejlődés kiin-
dulópontját alkotják, mint pl. a Trilobiták, vagy a ma élő száz-
lábúak sok egyforma végtagja. Ugyanezen megfontolás alá esik 
a szelvényeződés útján keletkezett sok egyformaság is. 
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2. Ezzel az egyneműséggel, mely a fejlődés alsó fokán a 
sok sejtben, a felsőbb fokon pedig már a sok szervben (tömlősök 
fogókarjai, százlábúak végtagjai), vagy sok testtájban (gyűrűsférgek, 
ízeltlábúak szelvényei) van adva , szemben áll az élőlény elemi 
feladatainak és munkáinak sok- és különfélesége (emésztés, föl-
szívás, anyagforgalom, erőforgalom, érzés, szaporodás, védekezés 
stb.) és e munkák nagy részének helyhez kötöttsége. A helyhez 
kötöttségben fokozatokat látunk. Vannak nagyvonalú helyhez kö-
töttségek, és vannak kisméretű, illetőleg bizonytalan helyhez kö-
töttségek, és vannak feladatok, melyek minden sejtre vagy szerv-
re kötelezők. Helyhez kötöttek a külvilági hatások hasznosítására 
vagy éppen elhárítására szolgáló végzemények, így a v é d e k e z é s 
az érzékelés és az oxigénfelvétel, mert azt csakis a kültakaró, 
ill. általán az ektosomatikus szervek végezhetik Helyhez kötött 
az emésztés és a fölszívás, mert arra a főtengelyi tájék : a bél-
cső hívatott. Bizonyos tekintetben helyhez kötött az anyagforga-
lom is, mert az a bél és külbőr közötti területre korlátozódik. 
Szintén ide illetékes az izommozgás, a belső támasztás és 
a raktározás is. Kisebb területi munkahelyhez kötöttvégekről is be-
szélhetünk, egy-egy testtáj támasztására szolgáló és ott központi 
fekvésű vázról (csontok), vele szemben a rajta körületi elhelyez-
kedésű mozgató képviseletről : az izomról, az izommal szemben 
végfekvésű húzási szilárdítás (ín) és a csonttal szemben szintén 
yégvekvésű nyomási rugalmasság (porc) szükségletéről. A bélcső-
vel kapcsolatos munkaszakaszok : a test elején a felvevő és az 
erőművi, valamint részben az enzym képző, továbbra a tároló, 
majd a felszívó, leghátul pedig a test végén a kiürítő szakasz. 
Általán a kiürítés rendszerint a test végén megy végbe s így a 
kiürítőrések ott helyezkednek el, sőt ott egyesülnek a kloakában. 
Helyhez kötött a szív a vérérrendszer legnagyobb ellenállású sza-
kaszai előtt (kopoltyúszivek, tüdőszív), s a máj a subintestinalis 
véna útján stb. 
3. Mindezekből az következik, hogy a helyhez kötött munka 
az illető testtájon levő sejteknek, szerveknek mintegy nyakába 
szakad, s az egyoldalú munka az eredetileg egyenlő és egyféle 
alkatrészeket (sejteket, szerveket) egymástól különbözővé teszi, 
d i f f e r e n c i á l ó d á s r a : m e g k ü l ö n b ö z ő d é s r e 1 
kész'eti A megkülönböződés úgy megy végbe, hogy a sejtek az 
egyoldalú munka elvégzésére egyoldalú, de tökéletes belső szer-
veződésen mennek át; az egyoldalú sejtszervecskék (oragnellumok) 
a rájuk háramlott feladatot biztosabban, gyorsabban, nagyobb 
erővel és egyben kitartóbban végzik el, mint belső szervecskék nél-
kül. A sejtekre vonatkozó eme differenciálódás főként a Plate-Se-
wertzóff-féle (1931) intenzifikációval azonos, amikor is a sejtekben 
a munka hatására túlsúlyra jutnak és szerveződnek a munkavég-
zésére illetékes elemek, amidőn például az amúgy is összehúzó-
1
 A p á t h y e l ő a d á s a i b a n a s z é t - v a g y k i k ü l ö n ö d é s k i fe jezése i t h a s z n á l t a ; én a z o n b a n e z e k e t 
n e m t a r l o m e g é s z e n h e l y é n v a l ó k n a k , mer t m i n d k é t s z ó egyút ta l a h e l y v á l t o z t a t á s l á t s z a t á t is kelti . Leg-
v i l á g o s a b b a k ü l ö n b ö z ő v é v á l á s , d e az t h i s z e m m e g t u d j u k s z o k n i a z egy s z ó b ó l á l ló m e g k ü l ö n b ö z ő -
; d é s t is . 
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dásra képes protoplazmában összehúzékony szálacskák (myofib-
rilla) képződnek. A sejtek belső szerveződése folyamán léphetnek 
föl azonban új képződmények is, minő pl. a Golgi-féle képlet, 
vagy a véglény lüktetőhólyagja, ill. trichocystái. A sejtes lények 
egynemű szervei vagy testtájai között a megkülönböződés műkö-
dés változás (Dohrn-féle elv) és működés bővü és ( P l a t e ) alap 
ján következik be, amint azt az ízeltlábúak végtagjain látjuk Itt 
a járólábakból tapogatók, szajszervek, úszók, szellőztetők, pár-
zószervek, stb. képződnek, s ezen csoportokon belül még további 
szétkülönödések is jelentkezhetnek. 
A megkülönböződés valamennyi eddig felsorolt eseteit okoza-
tilag magyarázni tudjuk, mert azokat az egyénben adott és helyhez 
kötött munka váltja ki, illetőleg kényszeríti rá a sejtekre vagy 
szervekre. Vannak azonban megkülönböződések, melyeket, ma még 
legalább, nem tudunk ily egyszerűen indokolni, így pl. oly eseteket, 
midőn egyazon szűk térben, ill. azonos síkon, hámfelületen egy-
más közé szórva különböző sejtek, ill. vegyes szövetek képződnek. 
Pl. meg tudjuk magyarázni, hogy az édesvízi Hydra esetében a 
külbőrsejtek az általános támasztásra és összehúzódásra, a talp-
sejtek a tapadásra, a szájkörnyékiek tapintásra különböződ-
nek, sőt talán azt is, hogy a vegyi védekezésre az ú. n. 
csalánsejtek jönnek létre. De azt már, hogy ugyanazon szűk bőrté-
ren a „csalánsejtek" hogyan különödnek szét igazi csalánsejtek-
re (haploknidák). továbbá csavarással fogó (volventes) és ragasz-
tással fogó (glutinantes) sejlféleségekre, a helyhez kötött munká-
val annál kevésbbé magyarázhatjuk, mert ahol a sejtek létrejön-
nek, ott nem is működnek, ahol pedig működnek, ott egy anya-
sejt védelme alatt mind a három csalánsejtféleség együtt van. Ide 
tartozik a hámokban ugyanazon helyen mozgató és nyálkasej-
teknek, érző és mirigysejteknek, felszívó és nyálkasejteknek egyen-
letes összekeveredése. Ilyen esetekben, ahol tehát a munka nincs 
határozottan helyhez kötve, hanem ugyanazon hely vagy tér sejt-
jei vagy szervei többféle munkát kötelesek végezni, a különbö-
zővé válásnak belső okokból, mutáció révén kell létrejönnie, me-
lyet hasznossá a Tarwin-féle kiválogatás tehet 
Ez a kérdés közvetlen közelről érinti az egyedfejlődés mag-
zati korában jelentkező megkülönböződések eseteit, melyek külső 
tényezőktől teljesen függetlenek, s ahol még az ú. n. helyhez kö-
tött munkáról, ill. annak hatásáról alig lehet szó, mert hát nyilván-
való, hogy a magzatban a központi idegrendszer nem az ideg-
asszociációk, a szemek nem a látás és a fogak nem a rágás ha-
tása alatt különödnek ki. Ellenben egy valami itt is közös a faj-
fejlődéstani megkülönböződéssel, nevezetesen az, hogy teljesen 
az egészen belül elfoglalt, ill. osztályrészül jutott helyzetétől függ 
az, hogy mivé váljon a sejt, ill. sejtcsoport, testrész a fejlődés 
során. A másik közösség az, hogy egyes részek fokozatos be-
folyást gyakorolnak a szerveződésre, ezeket a szerveződés irányí-
tókat orgenisatoroknak (S p e m a n n), szervezőknek nevezik. A 
szervezőknek egész, egymásból következő, mindig az előző foktól 
meghatározott láncsorozafát ismerték fel, melyek a részeket az áp 
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talános, a mindenre való kezdeti alkalmatosságból lépésről-lépésre 
viszik a képességek folytonos csökkentésével a különleges, a 
specializálódott állapothoz. Az elsőfokú szervező mindig az élő-
lény egésze ; ez ilyenként végig is megmarad, közben azonban 
a kivitelre mind kisebb- és kisebbrangú szervezőket állít be így 
pl. S p e m a n n-ék a kétéltűek fejlődés menetében a következő 
lépcsőfokokat állapították meg : egész -*• szervező központ a bögre-
lárva felsőajkában -*• ősbélcső háti boltozata ->- velőlemez szetn-
képző agyhólyag. Ez utóbbi három végleges szervet organizál meg, 
nevezetesen a szemlencsét, a corneát és a szemgolyó burkát. Az 
egyedfejlődésnek ez az utolsó pontja már teljesen egybeesik a hely-
hez kötött munka által kiváltott megkülönböződés eseteivel, tehát a 
két (egyed- és faj-) fejlődésmenet itt érintkezik. 
4. A sejtek, illetőleg a szervek egyoldalú különbözővé válá-
sának elsőfokú következménye a szervezet részeinek egymásra 
utaltsága. A részek ugyanis az eredeti mindenrevaló képességük-
ből megőrzik mindazt, ami az anyagforgalom szempontjából ö n-
e l l á t á s u k a t szolgálja, egyebekben azonban támogatásra szo-
rulnak. A véglényben a kiképződött részek ez egymásra utaltsága 
kisebbfokú, illetőleg kisebb jelentőségű, mivel a sejtmivoltból szár-
mazó kis méret és kis terület következtében a részek kiszolgálása 
különleges feladatot, s annak érdekében valamelyes külön szer-
vezeti kialakulást nem igényel. Ezért tehát a véglényben maga 
az a valóság, hogy a szervezet úgynevezett elsőfokú megkülön-
böződésen ment keresztül, további új szervecskéket a kölcsönös 
kiszolgálásra nem, vagy csak igen kis mértékben igényel 
Az egymásrautal tság a sejtek, illetőleg szövetek, szervek sa-
ját természetéből kifolyólag igen különböző fokú, különböző nemű 
és ennek következtében a szervezet annak megoldására igen külön-
féle módokat talál ki. Az egymásra utaltság tökéletes szolgálatát 
összhangolásnak: harmonisatiónak vagy subordinatiónak nevez-
zük. Az összhangolás lehet vegyi és lehet alaki. Ha valamely 
sejtfé'eséget, illetőleg szövetet egyszerű vegyi kapcsolatok kielé-
gítenek, akkor az illető szövet teljesen egyneműnek maradhat, 
így láthatjuk sok hámszövetről, valamennyi porcszövetről s a ki-
sebb méretű csontszövetekről, hogy azokban semminémű idegen 
sejtféleség sem található s így egynemű tiszta szövetek keletkez-
nek. Legtöbb esetben a kölcsönös támogatás szüksége olyan 
nagy mértékű és sokoldalú, hogy azt vegyi úton kielégíteni nem 
lehet s így a főszövet támogatására közvetlen hívatott idegen szö-
vet vagy különböző szövetféleség át- meg átjárja a főszövetet. 
így keletkeznek a vegyes szövetek, minő az izom-, az ideg-, a 
vérképző-, a szabályozómirígy-, a kiválaszló-, az elválasztó- és a 
kötőszövetek stb. Ha a vegyes szövetek területileg is jól el-
különített testrészeket alkotnak s a szövetközösségnek egységes 
feladata alakul ki, előttünk áll a szerv és fokozatában a készülék, 
ha pedig a vegyes szövet átfogólag az egész szervezetre kiterjed, 
akkor a rendszer. Mindezek az alkati elemek bizonyos önállóságra 
tesznek szert, s mint alkati egységek, autonom területek, bizonyos 
tekintetben a szintén autonom sejtek helyébe lépnek. Valósággal 
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bekövetkezhetik az, hogy ilyenképen arra a helyre, ahol eredeti-
leg az állati fejlődés legalsó fokán csak egyetlen sejt volt, a Ieg-
magasabbrendű állatokban bonyolódott szerv vagy éppen készülék 
jelentkezik. így pl. az örvényférgek egysejtű látószervével szem-
ben a magasabbrendűekben a bonyolódott látókészülék. 
Ebben a vonatkozásban a véglény messze alatta van a sok-
sejtű lénynek. A kistestű véglényben ugyanis legfeljebb csak egy 
kis testrész, testtáj vagy kikülönödött szervecske, legfeljebb szer-
vecskék (csillózat) szolgálhatják a feladatot, holott ezzel szemben 
a sejtes lényben sejteknek nagyméretű és bonyolódott rendszere 
alkotja az ugyanolyan élettani feladat szolgálatában álló szervet. 
5. A szétkülönödést az egymásrautaltság következtében nyo-
mon követi a részek tömörülése, összevonódása : a kondenzáció, 
illetőleg centralizáció. Először P l a t e (1928) mutatott rá, hogy 
valamely szervnek vagy rendszernek önmagában való tömörülését, 
összevonódását, vagy valamely rendszerben saját központnak ki-
alakulását meg kell különböztetnünk a szervezetnek általános 
centralizációjától. Mi itt ebben a fejezetben csak az összevonó-
dást érintjük, mely abban mutatkozik, hogy az addig szórt állású 
szerv vagy körülírt egységbe tömörül, vagy pedig saját központja, 
esetleg éppen a szervezet központja körül csoportosul. A szöveti 
szétszórtságot legjobban tapasztalhatjuk az alsóbbrendűek ú. n. 
szórt idegrendszerében, szórt állású mirigyeiben, izmaiban, kivá-
lasztó- és ivarszerveiben. A fajfejlődés során a tömlősöknek még 
csaknem teljesen szórt idegrendszerét fölváltja a velőköteges ideg 
(örvény- és fonalférgek, alsóbbrendű puhatestűek), ezt a dúcideg-
rendszer (gyűrűsférgek. ízeltlábúak), majd pedig az összevont cso-
mósidegrendszer (Xyphosura, Decapoda brachyura, Araneae) álla-
pota. Az örvényférgek szórt mirigyeit már a gyűrűsféreg fokon 
mirígyszervek, s az alsóbbrendű szelvényezett állatok ú. n. szel-
vényszerveit (kiválasztó-, légző , érzék-, ivarszervek és végtagok) 
a testtájak szerint más alkatú (heteronom) szelvények jellegzetes 
szervei váltják fel. 
Az összpontosítás ritkán következik be a sejtek, illetőleg 
szövetek, szervek összevándorlásával Ilyen vándorlást tapaszta-
lunk az idegrendszerben, hol a szórt sejtek előbb velőkötegekbe, 
majd dúcokba, a dúcok pedig csomókba valóban összevándorol-
nak. A csalánsejtek esetében is látunk ilyen vándorlást, ahol 
egy-egy üteganyasejtbe valóságos megszervezett védelmi társaság 
vándorol össze. Talán összevonódás lehet az ősvese (mesone-
phros) tömörülése is. Egyebütt azonban azt látjuk, hogy az össze-
vonódás csak látszólagos, hanem az lényegében a megkülönbö-
ződésnek a következménye, amennyiben az illetékes szerv vagy 
rendszer központi tájékán vagy olyan kikülönödés indul, amely a 
szervben az addig hiányzott központot hozza létre s a kerületet 
ez az új alakulás nem bántja (szívképződés a vérérrendszerben), 
vagy pedig a központban megerősödött szervek a kerületieket fö 
löslegessé teszik. Ez utóbbi esetet látjuk pl. a magasabbrendű ízelt-
lábúakban, így a Decapoda- és Hexapoda-csoporlban megvalósítva, 
ahol központi tájékon kiképződött öt, illetőleg három pár láb a 
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mögöttük következőket feleslegessé, vagy csaknem feleslegessé 
tette Ez esetben tehát a központosulás differenciálódás útján ol-
dódik meg. A szervek összevonódása nemcsak munkateljesítmé-
nyüket fokozza, hanem az egymásra utaltság kiszolgálását is köny-
nyebbé és biztosabbá teszi. 
A kondenzáció kérdését bizonyos vonatkozásában a véglény 
is meg tudja oldani. így látjuk, hogy a csillózat némely fajokban 
a hasoldalon (Hypotricha) vagy az elülső testvégen tömörül. Az 
érzősörték az elülső testrész háti, rendszerint baloldali tájékán 
csoportosulnak Itt a tömörítés érdekében összevándorlást sehol 
semmiféle szervre vonatkozólag nem tapasztalunk, ehelyett a tö-
mörülés csak központi megkülönböződéssel következik be. így 
különösen a csillókról látjuk azt, hogy a tömörülés látszatát a z 
ottlévő csillók, illetőleg alapitestjeik elszaporodása kelti, de ezzel 
szemben az is megállapítható, hogy ahol nincs vagy fogyatékos 
a csillózat, az onnan nem vándorolt el, mert az alapitestek a 
kopasz mezőkön is ott találhatók. 
6. Az egymásra utaltság legfontosabb és legszebb következ-
ménye az összhangzatos összetartás egyfelől a szervek között, 
másfelől a szervek és az egész között (általános élettani centra-
lizáció, P l a t e , az egésznek való alárendelés, G o e t h e ) - Ennek 
érdekében az élőlény először is az egész testre kiterjedő szerke-
zeti (statikai) egyensúlyt valósítja meg a laza váz, mint a kötő-
szövet, a szilárd váz mint a csont, chitin stb , a mozgásfeszült-
ség (izomtónus) és a burkoló bőr révén ; mindezt egyben alkati 
összehangolásnak, a szervezet szerkezeti egységének mondhatjuk. 
Továbbá anyagforgalmi összhangot teremt meg a részek között 
a vér- és nyirokerek révén, általános működési és fejlődéstani 
összhangot az idegrendszer és a szabályozó mirigyek (hormona-
lis szeivek) segítségével. Az összhangolás a fajfej 'ődés során 
szintén tökéletesbülésen esik át. Tömlősökben, férgekben, tüskés-
bőrűekben még nem egészen kifejezett, tökéletessé csak a ge-
rincesekben válik. A véglény alkati összhangolásra kocsonyás 
protoplazmáját, vázrostrendszerét és puha, ill. többé-kevésbbé me-
rev bőrkéjét (pellicula) használja. Anyagforgalmi összhangolója 
az alaktalan, áramló bélplazmája és működésbéli összekapcsolója 
a csillóközi ingerületvezető szálrendszer. 
7. A véglény testét a külvilág hatásai bontatlan egységében 
érintik, e tekintetben a kocsonyás kül- és a folyékony bélplazma 
között vajmi kevés különbséget tehetünk. Ezenkívül kicsiny voltá-
ból s viszonylag nagy felületéből is önként következik, hogy a 
külvilág hatásainak jobban ki van téve, mint a sejtes lény, oly 
annyira, hogy az édesvízi véglények kénytelenek a szélsőséges 
hatások elől betokozódás útján menteni meg életüket. Bizonyos 
tekintetben kiegyenlíti ezt az, hogy a véglényre viszont kicsiny 
és rendesen egyféle környezet hat, holott a sejtes lényt nagy hely-
változtató képessége miatt, különösen a szárazon, nagy és sok-
féle környezet befolyásolja. A szárazföldi lény különösen szeme 
útján növeli a hatókörnyezetet nagy mértékben. 
A sejtes lény a külhatásokkal szemben méretes teste miatt 
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határozottan két övre bomlik, nevezetesen a kültesti (ektosoma-
tikus) és beltesli (entosomatikus) szervek csoportjára. A külvi-
lág hatásai szenvedő vagy cselekvő alkalmazkodásra elsősorban 
a vele közvetlenül érintkező kültesti szerveket késztetik ; ilyenekül 
tekintvén a bőrt (összes függelékeivel), a külvázat, az érzékszer-
veket és a helyváltoztató szerveket, holott a belszervek (izomzat, 
idegrendszer, belváz, anyagforgalom szervrendszerei) csak másod-
lagosan igazodnak a külszervek megváltozásaihoz. Így alakulnak 
ki a sejtes lényekben a kölcsönös (korrelativ) megváltozások, mely-
re talán legszebb példa a madár szervezetében a tollazat és a 
szárnyak elsőfokú (primarius) kialakulása a légi életmóddal kap-
csolatban, s a mellizomzalnak, csontrendszernek, tüdőnek, szív-
nek másodlagos egybeigazodó (korrelativ) megváltozása. 
8. Számontartja végezetül az élettudomány a véglény és a 
sejtes lény között azt a különbséget, hogy a sejtes lény teste a sej-
tek szélsőséges kikülönödései és a sejtoszlás csaknem teljes be-
szüntetése következtében halandó, s az egyéni halált csak a sza-
porítósejtek élik túl, holott az egysejtű lény halhatatlan, mert az 
anyaállat teste mind az ivartalan oszlásoknál, mind pedig az iva-
ros szaporodásnál (itt kevés kivétellel) veszteség és maradék nél-
kül (tehát halálos pusztulás nélkül) folytatódik az utódokban. A 
véglénynek mind ez fajfejlődéstani szempontból fontos nyeresége 
a sejtes lénnyel szemben. 
E sorok rendeltetése, hogy tovább fűzzük a gondolatokat, 
melyek a sejtes alkat szervezet építő és faj tökéletesítő következ-
ményeit vannak hivatva felderíteni. Az eddigiekben ugyanis nagy-
részt az irodalom megállapításaival haladtam párhuzamban, leg-
feljebb csak a helyhez kötött munka és a befolyásolt differenciá-
lódás volt saját gondolatom. Rá kell azonban mutatnom, hogy a 
biologiai szemlélet a sejtes lény felsőbbségének megítélésében 
— amennyiben az irodalmat ismerem — nem méltányol kellő-
képen két adottságot, nevezetesen a sejtek között keletkező (inter-
celluláris) tereket és a sejtek számából származó testméretet, ille-
tőleg annak sok mindenféle következményét. 
9. Szerintem a sejtes lénynek határozott és egészen különle-
ges nyeresége az egysejtűvel szemben az, hogy sejtenkívüli terü-
leteket, ú. n. intercelluláris réseket és résrendszereket hódít meg 
az élet számára s ezáltal az egész egyéniségének védelme, ill. 
különleges kifejezésre juttatása mellett az élet igájába hajt ú. n. 
holttereket A sejtközöket általában három főfeladatra hasznosítja 
a szervezet: 1. sejtvándorlások, szövetösszevonások, szerváthelye-
zések országútjának ; 2 alkati (váz és távolbafutó nyujtványok) é s 
vegyi (anyag- és hormonforgalom) összehangolásra, és 3. csira-
telepek vagy raktározó telepek létesítésére. A sejtes állatvilág 
általánosan felhasználja a sejtközti területet, hol az anyag-
forgalom lebonyolítására, hol pedig a váz kiképzésére, hol 
mindkettőre, ami által sok feladattól mentesíti a sejteket. Fzen-
kívül messzi területről jövő vezetőpályáknak könnyű utat biztosít 
a sejtközi résrendszer, hogy abba képző szövetet telepít, s vér-
képző szervekkel vagy raktározó sejtekkel telíti a főszövet holt-
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tereit (izom és csontgerendázat intercellularisai). Már a legalsóbb-
rendűek világában, a spongyákban azt látjuk, hogy a spongya-
rostok és a kova- vagy mésztűk a képzősejtek sejtközeiben épül-
nek fel. S innen fölfelé az állatországban, ahol csak belső váz-
rosttal találkozunk, az mindenütt sejtközti fekvésű, nem kevésbbé 
a gerincesek kocsonyát adó kötőszöveti, rugalmas és kocsonyás 
csontszöveti rostjai. A tömlősökben a két sejtlemez között vastag 
kocsonya képződik, mely a medúzákban mint valami laza váz 
egyenest alakmegszabóvá növi ki magát, s innen fölfelé az állat-
világban minduntalan fellép, mint a hámok alapját alkotó szer-
kezetlen alaphártya (tunica propria). Ez a kocsonya sejtes bené-
pesedésre is alkalmat nyújt, mert a Scyphozoáktól fölfelé a kül-
hám részéről mesenchymatikus sejtek vándorolnak bele. Hasonló 
hozzá a Cephalopodák és a gerincesek porca, továbbá hasonlók 
a fog és a csontszövet sejtközi merev vázterületei. Utóbbiak kö-
zül különösen a rugalmas porc és a merev csontvázat kell kie-
melnem, ahol a sejtközi területek térfoglalásukkal a sejtes terüle-
tet messzi túlszárnyalják s ezáltal a sejtközök jelentőségét az 
élőlény életháztartásában nagyra emelik. 
Vetekszik jelentőségben mindezzel a hézagos sejtközi rés-
rendszer, mert az anyagforgalom számára létesít eleinte (az alsóbb-
rendű férgekben) bizonytalan és rendezetlen, később pedig sza-
bályozott pályákat. Vannak állatok, melyekben ez a nagyhézagos-
ságú sejtközi résrendszer teljesen fölöslegessé teszi a vérérrendszert, 
mint ahogy azt a fonalférgekben látjuk, vagy pedig csak a vérerek 
központi szakaszának, a szívnek és egynehány közeli főérszakasz-
nak kiképződését engedi meg, mint ahogy azt a puhatestűek és 
ízeltlábúak esetében tapasztaljuk. De viszont meg kell említenünk 
azt is, hogy lényegében a zárt vérérrendszer és vastag nyiroke-
erek is sejtközi résekből formálódott szabályos zárt vagy nyitott 
pályák. 
A sejtközi rések akkor nemesülnek igazán élettérré, ha 
utólag újra sejtekkel népesülnek be. így létesülnek hézag-
rendszerekben, csontüregekben a vérképzőszövetek és így kelet-
keznek a raktározó szövetek, minő a zsírszövet a csontüregek-
ben vagy, egyéb fölszívódott területeken. 
10. Érdekes, hogy sok szerző hivatkozik a tökéletesbülés kérdé-
sével kapcsolatban a testméret gyarapodására, így Mi. l n e - E d-
w a r d s (1851), B r o n n (1853), H a a c k e (1897), F r a n z ( 1 9 2 4 ) , 
P l a t e (1928, 1. pont), és jelentőségét teljes mértékben mégsem 
ismerik föl Ismert dolog, hogy az állatok mérete, s azzal kapcso-
latban a sejtek számának gyarapodása, mint fejlődést kezde-
ményező, ill. biztosító tényező, nagy általánosságban abból is nyil-
vánvaló, hogy származástani föllépésének hajnalán a legtöbb faj kis-
méretű, viszont virágzásának korszakában, mikorra már több faj-
ra is hasadt szét s amikor tökéletességének a régivel szemben 
magas fokára jutott, nagyméretű. Ebben természetszerűleg részt-
vett szerveinek méretbeli gyarapodása s a sejtek számának nö-
vekvése vagy éppen megsokszorozódása. Ennél a kérdésnél is 
-egyesek azonban inkább arra mutatnak rá, hogy a szélsőséges 
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méret, az óriás termet minő veszedelmeket jelent a fajra. Mi azon-
ban lássuk a kedvező méretnövekedés következményeit. 
A tömlősök, mint legalsóbbrendű sejtes lények csoportjában 
a sejtszaporodásból s vele kapcsolatban az állatok méret nagyob-
bodásából még semmi olyan lényeges elváltozás sem következik, 
mely fejlődéstani újdonságra, s abban találmányszerű új szerv-
fejlődésre vezetne. Itt a sejtszaporodás következményeként mind-
össze redősödésekkel találkozunk, melyek sem az alapterven nem 
változtatnak, sem új szövetet ki nem termelnek. A két sejtréteg-
közötti kocsonya kezd azonban már sejtekkel benépesedni (a 
Scyphozoáktól fölfelé), de ez még kis mértékű s így következmé-
nyekkel nem jár. 
Lényeges változással találkozunk azonban e tekintetben a 
férgeknél, és pedig különösképpen az örvényférgeknél. Itt népe-
sül be először a két elsődleges hám : a külbőr és a bélhám kö-
zötti terület a mesenchymával. Itt alakul ki, csaknem minden faj-
fejlődéstani előzmény nélkül, ugrásszerűen a bőrizomtömlő és a 
testnek ú. n. parenchymatikus izomzata, amely a testtakaró föl-
ső és alsó, háti és hasi rétegét tartja egymástól megfelelő távol-
ságban. Itt lép föl először a mesenchymatikus (mesodermális) csi-
rahám az ivarszervek bőséges tagozódásával. Ebben az új hely-
zetben sejteknek, és pedig köztük az izom esetében igen cselek-
vőlegesen viselkedő és sok anyagot elfogyasztó sejteknek olyan 
tömege keletkezik, melyekből egy sem érintkezik a külvilággal s 
ennek következtében bomlási termékeitől egy se szabadulhat meg 
közvetlenül. Ez az új helyzet, vagyis sejteknek új területen való 
erőteljes fölszaporodása, mint késztető szükség lép fel olyan irány-
ban, hogy új- szervek képződjenek ( P l a t e , 1928, 6. pont), így pl. a 
a kiválasztórendszer kifejlesztessék. Az örvényférgek protoneph-
ridiális rendszere tehát annak az új jelenségnek következménye, 
hogy mesodermális területen a sejtek nagy mértékben fölszaporod-
nak Ebben a sejtszaporulásban mérvadó a kiválasztórendszer 
szempontjából az izomzat tömeges megjelenése, mert a protoneph-
ridiális rendszer ágazata különlegesen a bőrizomtömlőben ter-
jeszkedik szét, annak jeléül, kogy a bomlási termékeket elsősor-
ban az izomsejtek állítják elő. 
Lássuk, micsoda folytatólagos következményei vannak a sej-
tek tömeges fölszaporodásának? 
11. Különösnek íünhelik fel előttünk, hogy a sejtszaporodás-
ból származó távolságok szülte nehézségek legyőzésére először 
az anyagforgalom végső szakasza, nevezetesen a kiválasztórend-
szer formált ki magának saját külön pályákat, és nem a szét-
osztó, vagyis a vérérrendszer Ennek magyarázatát abban keres-
hetjük, hogy az örvényférgekben a bélcsőrendszer egyúttal még 
az anyagelosztást is végzi, amiért is gastrovascularis rendszer-
nek nevezzük. Azonban a gastrovascularis rendszer a fajfej-
lődés során nem sokáig szerepel elosztó gyanánt. Nyilvánvaló 
dolog u. i., hogy a bélelőhám vastagsága, mint a fölszívás és az 
első asszimilációs átalakítás, ill. itt még a raktározás következ-
ménye, szemben a vékonyhámú vérerekkel akadályt gördít az 
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anyagforgalom útjába. Ennek következtében nem csoda, hogy 
mindjárt az örvényférgek után, nevezetesen a zsinórférgekben ki-
alakul az első vérérrendszer, és pedig kialakul az elosztás útjá-
nak kezdő szakaszán, nevezetesen a bélfal közvetlen közelében. 
Az örvényférgek és tőlük fölfelé az egész sejtes állatvilág 
négy másik szempontból mutat jelentős előrehaladást az állati tö-
kéletesbülés útján. Az egyik a már említett izomzat, hozzákap-
csolódik másodiknak a váz, harmadik az idegrendszerben a fel-
ső központnak, a cerebrumnak első megjelenése, és negyedik az 
érzékszerveknek az elülső testvégen való összpontosulása. Lás-
suk, minő összefüggésben vannak ezek a sejtek számbeli gyara-
podásával. 
Ezek közül a bőrizomtömlő és a parenchymatikus izomzat 
teljes újdonság, mert a Coelenteratákban még csak hámizomza-
tot ismerünk. 
12. Izomzatot myonema rendszer formájában már korábban 
is találunk a tömlősökben. Ez azonban hámfekvésű és ezért faj-
fejlődéstani szempontból nem lényeges jelentőségű. Önálló izom-
sejtekből felépült tökéletes izomzat először az örvényférgekben 
jelentkezik. Azt mondhatnók, hogy a bőrizomtömlő nem más, 
mint befelé vándorolt hámizomzat, annak példájára, ahogyan a 
hámfekvésű idegrendszerből mesenchymatikus helyzetű válik. Az 
izomzat azonban nem esik a Bronn-féle internáláson át. Itt nem 
bevándorolt, hanem helyettesített izomzatról van szó. 
A bőrizomtömlő tökéletessége abban rejlik, hogy már itt 
hosszanti, körkörös és kétirányú átlós rostokból épül fel, a pa-
renchymatikus izomzatban pedig a függélyesen kívül mind a hosz-
szanti, mind a haránt síkban rézsútosan futó rostok képződnek, a 
függélyes rostok pedig többhelyütt izomnyalábokba tömörülnek. 
E kettős ál talános testizomzaton kívül az ivarszerveknek is, meg 
a bélcsőkészüléknek is saját izomzata van. A testizomzat az ál-
latot féregszerű összehúzódásaival csúszásra, nagyobbméretű gör-
csös összehúzódásával pedig araszolásra, ezenkívül helyhez kö-
tött mozgásaival az ember nyelvével összehasonlítható legkülönbö-
zőbb hajladozásra képesíti. 
Myonema rendszerre a véglények is tettek szert. Helytülő 
állatok nyelében, törzsén és szájkörüli korongján igen gyakori a 
myonema rendszer. Egy szabadon mozgó nemzetség, a Spirosto-
mum fajainak egész testfelülete csavarmenetes myonemákkal van 
ellátva. Az Ophryoscolecidák örvénykoszorúja szintén el van 
látva myonemával, s ez a táplálkozószerv összecsukásra való. 
Helyváltoztatásra azonban a véglények myonemájukat sohse hasz-
nálják, hanem annak egyszeri görcsös összerándulásával csak 
riasztó mozgást végeznek. A véglény helyét mindig csillóival vál-
toztatja. Csillókkal az örvényféreg is föl van szerelve, s így föl-
vethetjük a kérdést, hogy egyik oldalon a véglény miért nem szer-
zett helyváltoztatásra való myonemákat, a másik oldalon viszont 
a csillós örvényféreg miért van dús izomzattal e l lá tva? A kérdés-
re a választ csakis a testméret figyelembevételével adhatjuk meg. 
Ki kell emelnünk ugyanis azt, hogy csakugyan vannak örvény-
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férgek, melyek tisztán csilláik segítségével is kitűnően úsznak a 
szabad víztérben. Ezek azonban mind véglényszerű, kicsiny álla-
tok. Es ha csak ifjúkoruknál fogva kicsinyek, mire megnőnek már 
nem bírnak szabadon úszni, hanem csúszkáló lényekké válnak. 
A csúszáshoz pedig föltétlenül izomzatra van szükség, a csilló 
az állatot csúszásában csak mellesleg segíti. A véglényeknek te-
hát kettős okból nincs helyváltoztató izomzatuk. Először mert e-
gyetlen véglény sem nő akkorára, hogy csikóival mozogni ne 
tudna, másodszor pedig azért, mert akkorára se nő, hogy esetle-
ges izomzatát féregszerű mozgásban tarthassa. Ha mi ugyanis 
megvizsgálunk egy, a víz tükörhártyáján csúszó Dendrocoelum-ot, 
vagy valamely hasonló méretű, üvegen mászó csigát, akkor köny-
nyen megállapíthatjuk, hogy a talpizomzat összehúzódási hullá-
mai minden körülmények között nagyobbak, mint amekkora egy 
véglény átlagos hossza. Ebből nyilván látszik, hogy a csúszó 
mozgás eredményességével határozottan összefügg a talpizomzat 
hullámtávola, s ehhez képest a véglény oly piciny, hogy nem 
volna értelme rövid testén valamelyes izomtömlőt féregszerű moz-
gással hasznosítani. 
A második, még lényegesebb szempont ennek a kérdésnek 
megítélésében az, hogy a csúszó helyváltoztatáshoz nem csak 
izomra van szükség, hanem támaszpontokra is. Sík lapon pedig 
támaszpontok csakis az által keletkeznek, ha az állat az aljzatra 
súlya következtében szakaszonkint ránehezedik. A véglénynek 
pedig a súlynak az a mértéke még nem adatott meg, hogy an-
nak következtében nehezedhetne az aljzatra. Ha pedig az ör-
vényféreg, vagy bármely más féreg számára a helyváltoztatáshoz 
már ez a feltétel is biztosítva van, akkor az a nagy testméreten 
át sejtjeinek nagy számából származik. Általán tehát abból, hogy 
a külső és belső hámréteg közötti teret nem vízben gazdag ko-
csonya, hanem képződményekkel megterhelt sejthalmazok töltik 
ki, magától következik a test súlya. A sejtek számának gyarapo-
d á s a tehát a helyváltoztatás érdekében két hasznos föltételt te-
remt meg : a megfelelő méretű testet az összehúzódási hullámok 
kifejlesztésére és a megíelő súlyú testet a tapadási pontok bizto-
sítására. 
13. A vázról, mint alkati összhangolóról már beszéltünk 
Mivel a váz képződését többféle tényező irányítja (köztük elsősor-
ban a környezet 1), jelenlétét és fejlettségének fokát nem lehet 
kizárólag, hanem csak nagy általánosságban a tömeggel össze-
köttetésbe hozni. A testmérettel kapcsolatban azt kell megjegyez-
nünk, hogy kis testű állatokban szilárd váz ritkán lép fel. Töme-
ges megjelenése a testméret növekedésével kapcsolatos, tökéle-
tességét pedig határozottan a nagy testű gerincesekben éri el A 
váz részben alak megszabó, részben védő, részben pedig a hely-
változtatás szolgálatában áll. Védő váz már a véglényekben fellép 
s igen gazdag kiképződésű a tömlősökben is, de még a gerince-
sekben sem hiányzik. Támasztó váz igazában a nagy testű álla-
tokban képződik s bizonyos fokon túl a testtömeg mértéktelen 
gyarapodásával valóságos tehertétellé válik. 
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14. A fajfejlődés alaplényegében függ össze az idegrendszer 
tökéletességével. A tömlősök szétszórt alkatú idegrendszerében 
már jelentkeznek kisebb központok a medúzák korongjának szé-
lén, az érzékszervek mögött Sőt már kiképzett pályákkal is ta-
lálkozunk, mert a sugaras alkat szerint kiképződő érzőközpon-
tocskákat körgyűrű kapcsolja összhangzátos (koordinációs) egy-
ségbe. Felső idegközpont : cerebralis dúc azonban még hiányzik. 
Ilyennel először az örvényférgekben találkozunk, amely itt megint 
csak ugrásszerűleg, a kiképződésnek igen magas fokán áll. Mi-
vel magyarázhatjuk ezt a hirtelen tökéletességben előttünk álló 
idegrendszert ? Semmi mással, mint a helyváltoztatásnak e lőbb 
kifejlett, szintén ugrásszerű tökéletességével. Van még ugyane-
zeknek az állatoknak is szétszórt idegrendszerük s az az izom-
tömlőben helyezkedik el. Ezzel szemben azonban itt szintén az 
izomtömlővel, illetőleg a csúszó mozgással kapcsolatban indul 
meg a központosulás, mert a csúszással egyidejűleg az izomtöm-
lőnek hasoldali fele talpszerűleg vastagszik meg s ezzel együtt a 
hosszanti idegpályák közül is itt vastagszik meg egy pályapár, 
részben egybeolvadások alapján, részben sejtszaporodások követ-
keztében. Ugyancsak a csúszás másik következménye az, hogy 
az érzékszervek s ezek közül főként a látó és a vegyi érzékszerv, 
az elülső testvégen összpontosulnak s ennek következtében a 
hosszanti fő idestörzspáron a cerebralis dúc ezek alatt az érzék-
szervek alatt alakul ki. 
15. A csúszó mozgás másik következménye új életterek 
meghódítása. Sem a planktonikus életmódú véglény, sem a lebe-
gő medúza, még ha harangja segítségével oly feltűnően mozog 
is, tévelygő helyváltoztatása következtében messzi utak megtéte-
lére nem képes. Főként képtelen árral szemben küzdeni s így a 
tengerből az édes vizekbe kinyomulni A vizet pedig semmi kö-
rülmények között el nem hagyhatja. A csúszó életmód azonban 
az egyirányban megnyúlt testtel és a kétoldalasan részarányos 
testalkattal, még ha a medúzánál lassabban halad is a csúszó 
állat, egyirányú haladásával messzi utak megtevésére, általán 
nagyméretű helyváltoztatásra s a vízben is új életterek meghó-
dítására, főként az édes vizek fölkeresésére képesíti az állatot. 
Nem is beszélvén a kétoldalasan részarányos állatok úszó hely-
változtatásáról, mely azonban határozottan magasabb szervezett-
séget tételez fel, mint aminőre az örvényférgek eljutottak. Miránk 
nézve rendkívül fontos az, hogy már az örvényféreg-fok nem 
csak az édes víz benépesítésére alkalmas, hanem arra is való, 
hogy ezek az állatok csúszó életmódjuk következtében a vizet is 
elhagyják s a meleg égöv páradús őserdőségeit nagymértékben 
ellephessék. 
A lebegő életmóddal egyszerű érzékszervek kapcsolatosak. 
A csúszó életmóddal azonban rohamos fejlődésnek indulnak a 
magasabbrendű s egyben távolsági érzékszervek, köztük különö-
sen a szagérző és a látószervek. Sőt a szárazra került állatok 
kitalálják a hallószervet is. Az érzékszervek azonban nem csak 
arra jók, hogy az állatot a külvilággal szemben tájékoztassák, 
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hanem azokon keresztül bővül az állatra ható környezet is. A 
szem nélkül való csillós véglényre alig hat a környezet centimé-
teres távola; azt mondhatjuk, hogy a környezetből voltakép csak 
az van rá hatással, amit érint. A véglénynek nincs színe ; kis 
mérete miatt a színnek ránézve se cselekvőleges, se szenvedőle-
ges jelentősége nincs. S / eme is emiatt hiányzik. A jól látó szem-
mel felszerelt szárazföldi lényre azonban a ható környezet bizo-
nyos vonatkozásban csaknem végtelenné válik, mert kozmikus 
méreteket ölt. 
Véglény és sejtes lény között a környezethatás szempontjá-
ból a különbséget abban jelölhetjük meg, hogy a véglény sokkal 
inkább a környezet uralma alatt áll, mint a sejtes lény. A vég-
lényre a környezet annyira végleteiben hathat, hogy nincs más 
menekülési módja, mint magát a környezet alól betokozódás útján 
kivonnia. A sejtes lényre viszont a környezet sokoldalúlag hat, 
mert egyrészt többoldalú környezetben él, másrészt nagyfokú hely-
változtató készségéből kifolyólag sokkal változóbb környezet ha-
tásának van kitéve. A véglényt viszonylag stenöknek, a sejtes 
lényt, különösen pedig a szárazföldit, euryöknek tekinthetjük. A 
sejtes lény környezet elviselő képessége folyton fokozódik, ill. a 
környezettel szemben sok tekintetben önállósul, attól függetle-
nedik Az ember az euryök élőlények egyik legkiválóbbika s egy-
ben a környezettől viszonylag legfüggeflenebb lény 
16. A sejtek nagyfokú szaporulatának másik következménye, 
hogy a meglévő szervek egymástól távol esnek s ezért össze-
működésükre hosszú összhangoló (koordinációs) pályák alakulnak 
ki. Valószínűnek tartom, hogy a hormonális mirigyek föllépte és 
gyarapodása is szoros összefüggésben van ezzel a kérdéssel. Ha 
a férgeknek még semmiféle önálló szabályozó mirigye nincsen, 
s ha viszont ezzel szemben a gerincesekben oly sokféle alakult 
ki, az nem utolsó sorban függ össze a gerinces nagy testméreté-
vel is. Ezzel kapcsolatban az is valószínű, hogy a véglényben a 
vegyi szabályozásnak igen kevés szerepe lehet. Eleddig csak a 
tricho- és protrichocysta szemekről tételezhetjük föl, hogy azok az 
illetékes képződményeket vegyi úton vonhatják oda a helyük el-
foglalására. 
Ha a véglény az eddigiek szerint mindenben alatta van a 
sejtes lénynek, úgy nem hallgathatjuk el, hogy két pontban föl-
tétlenül fölötte áll : 
17. Mindenek előtt a Ciliatákban a véglény szervezet példát-
lanul bonyolódott és tökéletes fokot ér el, mely a tömlősök poly-
poid alakjait föltétlen túlszárnyalja s aminő bonyolódottságot a 
sejtes lény semminemű sejtje meg nem közelíthet. Kitűnik ez 
különösen akkor, ha teljesen homolog képződményeket, vagyis 
sejtorganellumokat hasonlítunk össze, ha pl. nézzük azt, hogy 
mit tud megteremteni a sejtes lény csillóssejtje a csillóból vagy 
a Golgi-féle belsőkészülékből, és mit a véglény. Akkor meg kell 
állapítanunk, hogy a Paramecium-ok sugárcsatornás lüktetőhólyag-
jához, vagy a Spirotricha csopor[ szárnyhártyás örvényszervéhez 
hasonlót a soksejtűek sejtje még csak árnyékában sem termelhet. 
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Ebből egy nemrég megjelent cikkemben azt a következtetést von-
tam le, hogy a sejt szervezettségi foka a bonyolódottság tekinte-
tében rendszerint fordított viszonyban van a viselő szervezet fej-
lettségi fokával. 
18 A véglény, és pedig megint csak a csillós véglény má-
sik fölénye az, hogy personalis részén is halhatatlan. Hogy sem 
oszláskor, sem ivarzáskor sejtszervei felbomláson (involution) nem 
(vagy alig) esnek át, hogy újraképzésről alig van szó. Ennélfogva 
alkati állománya és életképességei csorbítatlanul mennek át az 
utódra, amiért is mindaz, amit az oszlás idejéig megszerzett, nem 
válik vitássá a szaporodáskor. A sejtes lény azonban az utód 
számára csak anáyit biztosíthat, amennyit a csirasesl magja útján 
átvisz, s mivel minden nemzedék után erre az állapotra kell 
visszaesnie, a mutációknak igen tág tere van. A sejtes lény tehát 
az ő tökéletes fokon futható fajfejlődési pályáját, a nemzedé-
kenként baktatott magzatkorokkal mintegy megrövidíti, hol-
ott a véglény örökösen készkorában él s ezért a környezethez 
való idomulásra aránylag több ideje van. Talán ez is hozzá já-
rult, hogy a véglény a sejtfokon is oly tökéletes szervezetet fej-
tett ki. 
Ö s s z e f o g l a l á s . A Metazoon fejlődését i ránytó jelensé- . 
gek homlokán két kiváltság áll, nevezetesen egyfelől a sejtekre 
való tagolódás, másfelől pedig a munkának helyhez kötöttsége. 
Annak, hogy a Metazoon sejtekre van tagolódva, három egyen-
rangú elsőfokú következménye v a n : 1. A testméret a véglényé-
vel szemben rendkívül növelhető. 2. A sejtek a külvilággal legföl-
jebb csak egyik oldalukkal érintkeznek, sőt a fajfejlődés során csak-
- hamar keletkeznek olyan sejtek, melyek a valós külvilágot egyál-
talán nem érintik. 3. Sejten kívüli területek, mint sejtközök, az é-
let uralma alá hajthatók. Annak pedig, hogy a munka helyhez 
kötött, az a következménye, hogy 4. az élőlényre háramló felada-
tok önkormányzati alapon álló elemi alkatrészek : a sejtek, ill. a-
zok csoportulásai között oszlanak meg. Ez a négy jelenség ele-
inte, az alsóbbrendű lényekben mintegy csak egymás mellett áll, 
hogy a fajfejlődés és tökéletesedés során hovatovább mind jobban 
okozati kapcsolatba kerüljön egymással. 
1. A tömeg gyarapodásának (sejtszaporodásnak) egyik követ-
kezménye s így másodlagos jelenség, hogy az állat a lebegő élet-
módot nem sokáig bírja s az aljazatlakó, csúszómászó életmódra 
tér át. 
la A csúszó életmód következménye és harmadlagos je-
lenség a bőrizomtömlőben az izmos hastalpnak, a hasi főideg-
párnak kialakulása, az érzékszerveknek az elülső testvégen való tö-
mörülése és végezetül (negyedsorban) az agydúc kialakulása. 
1b Az új m j n k a a l m a k kényszere folyik a tömeg növek-
vése következtében fellépő sejtszétkülönödésekből három irány-
ban : «) a szervezetnek a tömeg viselésére hovatovább mind 
erősebb alkati (statikai) vázat kell felépítenie, ß) az anyagforgalom 
érdekében új pályarendszereket (kiválasztó szerv, vérpályák) kell 
felépítenie és y) az egymástól távolabbra került szerveket alkati és 
vegyi úton összhangolnia kell. 
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2. Mindaddig, amig valamely Metazoonban csakis epithe-
liumok vannak (tömlősök), sem a pályák kérdését, sem a munka-
megosztást nem lehet tökéletes formában megoldani, a) Először 
a mesenchymában (mesodermában) találkozunk olyan sejtekkel, 
melyek a külvilágtól teljesen függetlenek, s melyek így távolba-
ható feladatok megoldására alkalmasak- Innen különödik ki az i-
zom, az ideg, kötőszövet, s általában a szerves váz. b) Egyúttal 
a mesenchyme készteti a szervezetet az anyagforgalom, így a 
kiválasztó és a vérkeringési szervek megtermelésére. 
3. Sejtközi területek a) az anyag elosztásra, b) vázelemek 
képzésére és c) sejtek vándorlására és pályák vezetésére egy-
aránt alkalmasak, d) A legmagasabb igénybevétele a sejtközök-
nek az, ha oda idegen sejtek, szövetek települnek be (zsír és vér-
képző szövet). 
4. A munkamegoszlás köve kezménye a) fokozott munkatel-
jesítmény, b) sejtek egyoldalú szerveződése, c) ennek következ-
tében (harmadsorban) kölcsönös egymásra utaltság Az egymásra 
•utaltságból folyik a centralizáció és a subordináció. 
5. A fokozott munkateljesítményre a szervezet nagyon pon-
tos szerveződéssel képesül, amennyiben az egynemű erők szö-
vetek képzésére, a különneműek szervek és készülékek létreho-
zására fognak össze. E mellett a szervezetet átfogó szövet- és 
szervrendszerek is képződnek ki. 
Ebből az összefoglalásból világosan kitűnik, hogy a tökéle-
tesbülés igen sokoldalú életjelenség és nem merül ki egyszerűen 
a megkülönböződésben és a központosulásban, ahogy a bú-
várok többsége véli. Ha csak ennyiből állana a fejlődés, ak-
kor az élővilág igen szegényes, alacsonyfokú és elég egyforma 
maradt volna. A tökéletesedésben ugyanis tapasztalataink sze-
rint igen lényeges szerepe van a sejtszaporodásból következő 
tömeggyarapodásnak, mely új találmányokra készteti az élő szer-
vezetet és ezáltal a fajfejlődést is ugyanúgy epigenetikussá teszi, 
mint aminő epigenesisnek kell tekintenünk a szervnélküli pete-
sejtből elinduló egyedfejlődést is. 
Az állatvilág találmányai közt első helyet foglal el és külö-
nösen állati képződmény az izomzat. Hámizmok már a tömlősök-
ben képződnek, de tökéletesítő jelentőségük itt még gyenge. Az 
izmok fajtökéletesítő jelentőségre az örvényférgekben tesznek szert, 
mert a bőrizomtömlővel megoldódik a csúszó mozgás és az izom-
zat általános bonyolódottságával a sokoldalú (a csaknem minden 
lehetőséget kimerítő) helyváltoztatás, ill. mozgás. Ennek következ-
ménye alkati téren az idegrendszer tömörülése, az érzékszervek 
halmozódása az elülső testvégen és ebből az agydúc első megje-
lenése, végül pedig két új alkati találmány: a kiválasztó rend-
szer és a raktározószövet beállítása Élettani következménye, hogy 
az állatvilág új élettereket hódít meg az édes vizekben és a szárazon. 
Ami a tökéletesség, illetőleg a tökéletesedés mértékét illeti, 
F r a n z-cal (1935) együtt vallom, hogy annak a szerv, ill. az e-
gész élőlény gazdaságos életberendezésében s ennek fokozásá-
ban kell állania, vagyis, hogy a szerv (az egész állat) mentül 
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kisebb befektetéssel, mentül huzamosabb, nagyobb hatásfokkal: 
és mentül gyorsabban dolgozzék, teljesítményei mentül nagyobb 
számúak legyenek. Vallom azt is, hogy az állat tökéletesbedésé-
vel, ha az sokoldalú, ugyanazon élettér élővilága fölött fölénybe 
kerül és ezáltal a faj fölvirágzik. Nem vallom azonban (különö-
sen P l a t é-val szemben), hogy a tökéletesedés lényege az al-
kalmazkodás volna. Hanem mivel szerveink nagy része a kör-
nyezetre való tekintettel született, természetesnek tartom, hogy a 
tökéletesedésnek magától való következménye az alkalmazkodott-
ság is. Mit csináljunk azonban az állat tökéletességével és egy-
általán a tökéletesség fogalmával, ha a környezet erőteljesen vál-
tozik, mondjuk pl. a levegőből egyszerre csak eltűnnék az oxigén 
és akkor minden aerobionta kipusztulna. Nem lennének akkor 
az emlősök és a madarak a legtökéletesebb állatok ? Tekintetbe 
kell vennünk továbbá azt is, hogy jónéhány szervünk van, me-
lyek mint önszolgálalos részek belső okokból jöttek létre (minők 
pl. az anyagforgalomnak és a szabályozásnak a szervei) s ezek-
nek tökéletesbedése nagyrészt kívül esik az alkalmazkodás kér-
désén. Hisz a szív pl. a tüdő méretétől függőleg tökéletesbedik. 
Ami azonban engem arra sarkal, hogy a tökéletesedés fogalmát, 
amennyire csak lehet, függetlenítsem az alkalmazkodás fogalmától 
s a kettőt két külön dolognak tartsam, az a tapasztalás, hogy a 
fokozódó tökéletesbülés bizonyos tekintetben a környezettől való 
függetlenedésre vezet. Pl. az állandó hőmérséklet, a madarak és 
az emlősök legszebb tökéletesbedési találmánya, nem a környe-
zethez való alkalmazkodásra, hanem a tőle való függetlenedésre 
vezet. Ugyanezt mondhatjuk a szőrről és a tollról is. 
A tökéletesbülés tehát az élőlénynek a fokozódó megkülönbö-
ződésekkel (általános differenciálódás), új találmányokkal (epige-
nesis), azok összevonásával (condesatio) és a szervezet általános 
összpontosításával (koncentráció), valamint összhangolásával (coor-
dinate), méretbeli gyarapodásával kapcsolatos fejlődése (alkati 
progressiv evolutio), mely a teljesítmények számának, minőségé-
nek és gyorsaságának gazdaságos fokozásával jár (élettani pro-
gressiv evolutio). Az általános tökéletesbülés környezeti fölényre 
és abban a faj fölvirágzására, kiterjedésére vezet. Az egysejtű a 
fejlődésben alulmaradt, mert kis mérete folytán differenciálódásra, 
epigenetikus találmányokra, teljesítményeinek szám-, erő és gyor-
saságbeli gyarapítására és így gazdaságosabbá tételére kevésbé 
képes, azonban a szervek összevonását és teljesítményei egye-
sítését és szerzett tulajdonságainak örökítését jobban tudja bizto-
sítani, mint a soksejtű. 
• * 
* 
Die Überlegenheit der Vielzeller über den Einzeller. Von 
J. v. G e l e i (Szeged). 
Die Entwicklung des Vervollkommnungsgedankens wird im 
Anschluss an F r a n z (1920, 1924, 1935) ausgeführt. Die Vervoll-
kommnung und Überlegenheit der Vielzeller wird aus zweigrund-
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Hegenden Tatsachen abgeleitet: einerseits aus der Vielheit und 
anfänglichen Gleichheit der autonomen Arbeitselemente, d h. der 
Zellen, und aus der Vielheit, Ungleicheit und Lokalgebundenheit 
der Leistungen des Organismus. Primär ist also die ungleiche 
Arbeit: Arbeitsgeteiltheit gegeben, woraus secundär die Ungleich-
heit (Differenzierung) der anfänglich morphologisch gleichen und 
physiologisch aequipotentiellen Systeme resultiert. Ph., logenetisch 
•differenzierte Zellen, Organe sind einseitig in Bau und Leistung, 
sie sind daher aneinander und auf das Ganze hingewiesen Hier-
aus entsteht, wieder zwangsmässig und kausal die Subordination 
( G o e t h e ) oder Centralisation ( P l a t e ) bzw. die Harmonie (Koor-
dination) des Ganzen Die Harmonie des Ganzen ist vierfach : 
1. eine statische (durchgeführt vermittels des Bindegewebes, Ske-
lets und der Haut), 2. stoffliche (durchgeführt durch das Zirkula-
tionssystem), 3. regelnd (verwirklicht durch hormonale Drüsen), 
4. energetische (durchgeführt durch das Nervensystem). Dazu ge-
sellt sich bei höheren Tieren die seelische Einheit: Harmonie des 
Ganzen ( P l a t e , D r i e s c h ) Der Zentralisation geht parallel die 
Kondensation ( P l a t e ) der differenzierten Elemente. Dies geschieht 
selten zusammen durch Zusammenwanderung der zerstreuten Ele-
mente (wie z. B. im Nervensystem), sondern vielmehr infolge Diffe-
renzierung an Zentralstellen und gleichzeitiger Rückbildung an der 
Peripherie. Differenzierung und Kondensation bewirkt eine grössere, 
dauerndere, schnellere Kraftentfaltung, Zentralisation eine allgemei-
ne und vielseitige Leistungs- und Arterhaltungsfähigkeit. Vervoll-
kommnung führt zur Erhöhung der morphophysiologischen Kompli-
kation bzw. umgekehrt, wobei — um nichts unnötiges zu schaffen — 
das Hauptgewicht auf die Erhöhung der Arbeitsoekonomie ( F r a n z , 
1935) gel gt wird Die Vervollkommnung führt zur Euryoekie und 
zugleich zur Verselbstständigung gegenüber der Umgebung (Mensch, 
Vogel), daher braucht man im Vollkommenheitsgedanken nicht 
s o sehr das Oekologische hervorzuheben. Eine vollkommene Art 
ist von der Umgebung stark unabhändig, aber infolge ihrer Voll-
kommenheit zugleich angepasst. Es gibt auch innere Ursa-
chen für die Entwicklung und innere Ursachen für die Differen-
zierung (fortdauernde Vermehrung der Zellen, Grössenzunahme 
des Organismus, Intensification der wachstumsfördernden Organe), 
beide führen aus inneren Ursachen zu morphophysiologischen 
Komplikationen und zur Vervollkommnung, die nichts mit der An-
passung zu tun haben und doch zur Überlegenheit führen. Man 
befreit sich dabei vom immer subjektiven Urteil, was angepasst , 
was bizarr, und was excessiv sei. Und gibt der Möglichkeit Raum, 
dass der Organismus nicht infolge Unangepasstsein, sondern trotz 
Anpassung infolge Umweltsveränderung ausgestorben ist. 
Die Wege der Differenzierungen werden ausführlich bespro-
chen. Eine Cellulate kommt gegenüber der Acellulale aus dreich-
fachen Gründen zur Überlegenheit; 1. kann das Körpermass im 
Verhältnis zu den Einzelligen brinahe unbegrenzt vermehrt wer-
den, 2. entstehen von den Würmern aufwärts in der Mehrzahl 
solche Zellen, welche die Umgebung nicht mehr berühren, aber 
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auch die ectosomatischen Zellen werden nur an einer Fläche di-
rekt beeinflusst, und 3. werden auch Interzellulargebiete in d a s 
Bereich des Lebens einbezogen. 
1. Aus der Körpergrösse bzw. Körperschwere folgt, dass die 
Lebewesen schon auf der Stufe der Turbellarien endgültig Kriech-
tiere geworden sind. Dies hatte zur Folge, dass der Hautmus-
ke schlauch sprungartig im Organismenreich erschien. Damit war 
die Zentralisation des Nervensystems, die vorderständiqe Anhäu-
fung der Sinnesorgane verbunden. Der grösste Gewinn lag darin, 
dass die kriechenden Tiere grosse Gebiete eroberten (die Turbel-
larien sind schon an das Land gestiegen) und dabei euryoek 
wurden. 
2. Dass die Stammesentwicklung eine Entwicklung, eine 
Epigenese und nicht einfach Intensification der Einzellerleistungen 
ist, sondern dass die Vielzeller viel Neues endeckt und einge-
stellt hatten, hängt engstens damit zusammen, dass im entosoma-
tischen Gebiet (Mesenchym, Mesoderm) Zellen entstanden, die 
ganz und gar eigendienliche Differenzierungen durchführen konn-
ten. Hier entstand vor allem der Hautmuskelschlauch und die 
Parenchymmuskulatur, womit die Kraftleistung und Bewegungs-
vielseitigkeit der Tierwelt sprunghaft gesteigert wurde. Hieraus 
entstanden die beiden Systeme des Stoffverkehrs : das Excretions-
und Cirkulationssystem. Auch die Geschlechtsorgane kamen end-
gültig in geschützte Lage. Als letzte Folge der entosomatischen 
Gewebe tritt das innere Gerüst und das System der Hormonalor-
gane auf, um die morphologische und physiologische Harmonie 
des grossgewachsenen Organismus richtig zum Ausdruck zu 
bringen 
3. Der Vielzeller bringt gegenüber des Einzellers in seinem 
intercellularen Gebiet ganz und gar neues heraus. Die Intercellu-
larlücken werden, 1. für den Stoffverkehr, 2. als Wanders t rassen 
der Zellenbewegung, bzw. plasmatischen Zellfortsätze, 3. für Bau 
des Skelets (intercell. Fibrillen, Knochen, Knorpel, Dentin), 4 für 
Stoff ager (Fett- und Glykogengewebe), und schliesslich 5. für 
Neubau von Keimlagern (Blutbildungsorgane) verwendet 
Demgemäss muss man unter Vervollkommnung die aus Ar-
beitsverschiedenheit und -ueteiltheit entstandene und vermittels Un-
gleichwerden (Differenzierung), Neueinstellen (Epigenese), Zusam-
menordnen (Condensation) durchgesetzte progressive (qualitative 
wie quanititative) Evolution der Organe (Organismen) verstehen, 
wobei die Leistungen (oekologische wie eigendienliche) an Zahl, 
Stärke, Geschwindigkeit und Oekonomie ( F r a n z ) fortdauernd 
zunehmen Die allgemeine (und nur diese) Vervollkommnung der 
Organismen (Aromorphose : S e w e r t z o f f ) führt zum oekoiogi-
schen Übergewicht und Entfaltung der Art ( S e w e r t z o f f , 
F r a n z ' . Der Einzeller ist nun gegenüber der Vielzeller unter-
legen, da er infolge des kleinen individuellen Ausmasses zu Diffe-
renzierungen und epigenetischen Erfindungen, weiterhin zur 
Erhöhung der Zahl, Kraft und Geschwindigkeit, also der Oekono-
mie der Leistungen weniger fähig ist. Überlegen ist er dagegen: 
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in der Kondensation und Konzentration der Organe und Leistun-
gen, weiterhin in der Sicherstellung des Erworbenen für die Ar-
tenumwandlung. 
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A REFLEX S ÖSZTÖNÖS TEVÉKENYSÉG ÉS AZ 
ÖNTUDATOS CSELEKEDET SZEREPE AZ EGYÉNI 
LÉTEZÉSBEN.1 
Irla d r . R e ö k I v á n . 
Az élőlények tevékenységének meghatározása és megma-
gyarázása a természettudományi kutatás egyik legelőkelőbb fel-
adata . Minden tevékenység, cselekedet végeredményben mozgás, 
ez pedig elválaszthatatlan kísérője magának az életnek. Az ezer 
arcú élet felsorolhalatlanul sok megnyilvánulását ccak bizonyos 
munkamegosztás tarthalja nyilván és így a részjelenségek az 
egyes szaktudományok körébe utaltattak. Így állt elő korunk jel-
legzetessége gazdag és tultömött a részlelismereteivel, de szegé-
nyen az egészre irányuló szintézisekben. A részleteket összefog-
laló teljességek tanulmányozása azonban szintén természettudo-
mányi feladat, és ebben a munkában előkelő helyet foglal el az 
állattan tudománya. Mert ennek különleges munkaterületeinek 
művelésén kívül elmellőzhetetlen feladata az összefoglalás is. 
Ennek belátásából merítettem bátorságot és szaktudományi rész-
let munkáról való beszámolás helyett egy problémának, az élő-
lények tevékenységének szintétikus összefoglalását kíserlem meg. 
Az élőlények tevékenységének természettudományi megma-
gyarázása — ha rövid időre is — eddig csak L o é b-nek sikerült 
(1). А XIX. század szaktudományi vívmányait a mechanisztikus-
determinisztikus világkép foglalta össze. Ennek segélyével az össz-
1
 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1939 d e c e m b e r 1-én tar tot t 399. ü l é s é n . 
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szes életjelenségeket fiziko-kémiai folyamatokra igyekeztek vissza-
vezetni és innen már csak egy lépés volt az, amely a tropizmu-
sok elméletével az élőlényeket mint parányi s önmagukkal tehe-
tetlen csavarokat állította be a fizikai világmindenség vakon gör-
dülő gépezetébe. 
A modern fizika világképe azonban már nem tartja fenn 
azokat a tételeket, amelyek a biologia mechanisztikus feliogásá-
nak fundamentumát alkották. E d d i n g t o n (2) szerint ugyanis : 
„amint a fizikai determinizmustól elválaszthatatlan a szellemi de-
terminizmus, ugyanúgy a fizikai világ indeterminizmusától elvá-
laszthatatlan a szellemi világ indeterminizmusa." 
Egészen bizonyos tehát, hogy a biologia alapvető szemléle-
tének (a mechanisztikus vagy az organizmikus felfogásnak he-
lyessége), nem a biologiában, hanem egyéb szaktudományok 
munkaterületén dőlt el. Nagyon messzire vezetne ennek a kér-
désnek taglalásával foglalkozni: inkább utalok „Entelechia" cím-
mel megjelent tanulmányomra (3), mert ebben kifejtettem, hogy 
az organizmikus felfogás nem csak a biologusok többségét hódí-
totta meg, hanem szoros kapcsolatot tart fenn a többi szaktudo-
mányok iminár általánosan elfogadott felfogásával is. Ez a felfo-
gás az élőlényeket anyagi test és szellemi tényező összetételének 
tartja. Az életjelenségekben pedig már nem determinisztikusán 
legördülő fiziko-kémiai folyamatot látnak, hanem S c h a x e l (4) 
szavait idézve : entelechiális tevékenység eredménye gyanánt fog-
ják fel. 
Az organizmikus felfogás hívei tehát az élőlények autonó-
miájának, spontaneitásának indokát, vagyis a tevékenység kezde-
ményezőjét a szellemi összetevőben tételezik fel. itt meg kell 
állnunk egy pillanntra. Mert ez az alap, amelyiken a XIX. 
században külön utakra tért természettudományi kutatás, a böl-
cseleti—metafizikai elmélyedés és a természetes józan ész újra 
egymásra találhatnak. A klasszikus bölcselet dualisztikus felfogása 
ugyanis, melynek D e s c a r t e s volt az utolsó következetes kép-
viselője, a természetes józan észnek abból a tapasztalásából indul 
ki, amelyik a világmindenséget két alap-elemből, anyagi és szelle-
mi összetevőkből felépítettnek tartotta. S p i n o z a az „és"-t „vagy"-
gyal cserélte fel, amikor azt mondotta, hogy a lét-alap szellem 
v a g y anyag, és ezzel a monizmusnak nyitott kaput. Magától 
értetődő módon kétféle monizmus lehetséges : a materialisztikus, 
amelyik a szellemet az anyag valamiféle melléktermékének tartja, 
és az idealisztikus, mert ez viszont az anyagot tekinti a szellem 
valamiféle lecsökkenésének. Természetesen mindkét felfogás téves. 
Egynek akarják feltüntetni azt, amit az egészséges tapasztalás 
kettőnek mutat és a két önállóan létező közül az egyiket a má-
sik tulajdonságának, puszta járulékának jelentik ki. 
A két monisztikus irány közül a materialisztikus ezenkívül 
a logika legelemibb szabályaival is öszeütközésbe kerül. Mert 
nem lehet a „többet" a „kevesebből" kifejleszteni, a „magasabbat" 
az „alacsonyabból". Jól tudjuk : az anyag tehetetlen és h^tero-
nom, ezekből a tulajdonságokból nem lehet spontaneitást és au-
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tonomiát kimagyarázni. Kétségtelen, ragaszkodnunk kell a tudo-
mányos kutatás bevált módszereihez és iparkodnunk kell az is-
meretlent az ismertre vezetni vissza. A biologia is ezen az úton 
jár, amikor a szerves folyamatokat az ismertnek feltételezett szer-
vetlen folyamatokra próbálja visszavezetni Mindazonáltal ügyelni 
kell arra, hogy ez a visszavezetési folyamat ne legyen önké-
nyes és erőszakos : sem a logika szabályaival, sem a természetes 
józan ész nyilvánvaló belátásaival nem szabad ellentétbe kerül-
nie, hogy természettudományi kutatás helyett — mint H a l d a n e 
(5) írja — rossz és hamis metafizikai spekulációvá, dogmatikus 
misztikává ne váljék ! 
A szaktudósok a szervezetet alkotó szellemi összetevőt a 
legkülönbözőbb névvel jelölik : R i g n a n о finalisztikus erőnek, 
B e c h e r - P a u l i psychének, U e x k ü l l immanens működési 
tervnek. R e i n k e dominánsnak, H u z e l l a organizációnak, 
D r i e s c h psychoidnak nevezi. Mindnyájan egyetértenek azonban 
abban, hogy az élőlényeknek s az életjelenségeknek a szervetlen 
világtól eltérő, minőségileg különböző képességeit és tulajdonsá-
gait ebből vezetik le és hogy ezt nem egyöntetűnek, hanem össze-
tettnek tartják. Vagyis a szellemi összetevőben magában megkü-
lönböztetnek egy immanens szellemi tényezőt és az illető élőlény 
öntudatos „én"-jét, szóval az ú. n. egyéni „lelket". Az tehát a 
szerves felfogás veleje, hogy az élőlényeket nem szervetlen anyag-
halmaznak, hanem két tényező összetételének tartja, és hogy 
az élőlények spontaneitását, autonómiáját, képességeit, a fizikai 
világmindenség sodrával való szembefordulni tudásukat nem az 
anyagi, hanem a szellemi összetevőből vezeti le. 
Ennek a felfogásnak különös jelentőséget éppen a legújabb 
fizikai felfedezések adnak. Ezek közül is különös fontosságú, 
hogy az okság mechanisztikus-determinisztikus értelmezése, amely 
szerint az egész világfolyamat egyetlen oksági lánc szükségszerű 
legördülése lenne : már teljesen túlhaladott álláspont (6). A mo-
dern kozmogoniai elméletek H e i s s e n b e r g bizonytalansági 
princípiumát, E i n s t e i n relativitás elméletét, P l a n k , S c h r ö -
d i n g e r , D i r a c quantummechanikáját úgy értékelik, hogy a 
mindenséget egy olyan tér-idő koordináta rendszerrel ábrázolják, 
melynek minden egyes pontján, tehát „itt és most" olyan esemé-
nyek következnek be, amelyeknek következményei lesznek a jö-
vőben anélkül, hogy előzményei lettek volna a múltban. 
Ez a fizikai megállapítás az állattan nyelvére lefordítva any 
nyit jelent, hogy az élőlény bármely pillanatban működő és sza-
bad kezdeményező lehet. Vagyis ember, állat nem az oksági 
elvnek alávetve, külső kényszer hatására cselekszik, mert м fizi-
ka elismeri az előzmény nélkül fellépő új eseményt s a nyomá-
ban legördülő mechanikus oksági láncolatot, hanem immanens 
spontaneitással, vagyis belülről fakadó szabad kezdeményezéssel. 
Ezek a tények kötelességünkké teszik, hogy megvizsgáljuk a cél-
szerűség, az ismeretek és a cselekvő valóság problémáit 
Addig tehát hozzá sem foghaiunk tulajdonképpeni tárgyunk-
hoz, amíg néhány előfeltevést nem tisztázunk. Ezek jelentősége 
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azonnal kiderül, lia emlékezetünkbe idézzük, hogy L o e b tropiz-
mus elméletének egyetlen előfeltevése volt csak, és hogy idők 
folyamán ez is teljesen megdőlt. Az oksági elv determinisztikus 
értelmezése nem biologiai tétel, ezt kívülről, a fizikából, a csil-
lagászatból vettük át Ezt használta fel L о e b, amikor az élőlé-
nyeket egyszerijen beleállította abba az ok-okozati rendszerbe, 
mely rajtuk keresztül, de nélkülük gördül le, és amelyet elsődle-
ges természeti törvények szabályoznak 
A modern fizika azonban elvetette m á r a változásokat szük-
ségszerűen megszabó elsődleges természeti törvényeket s helyük-
be a valószínűség, a statisztikai módszer lépett Ezek alapján 
formulázlák meg a másodlagos természeti törvényeket, melyekre 
H a a s , J e a n s , M i к о 1 a, W e у 1 (8) szerint jellemző, hogy a 
szigorúan vett okságról tudni sem akarnak és nem azzal foglal-
koznak, am'nek történnie kell, hanem azzal, ami valószínűleg 
történni fog. Az organizmikus felfogás nem is használja már az elavult 
és fizikusok által feladott mechanisztikus okság elvét, hanem a 
többi szaktudományok által elfogadott és bebizonyított tételeket veszi 
át és ezeket alkalmazza előfeltevések gyanánt Az oksági elv már 
említett modern értelmezése mellett foglalkozni kényszerülünk te-
hát a célszerűséggel, az ismeretekkel és a cselekvő alanyiság-
gal. 
Elsőnek a célszerűséget, a finalitást vegyük elő. Ha ezt az 
oksággal hasonlítjuk össze, azonnal nyilvánvaló, hogy ez a két 
fogalom nem ellentétes, hanem egymást kiegészíti: az egyik a 
múltba tekint, a másik viszont a jövő felé irányítja a figyelmet. 
Az oksági gondolkozás visszafelé tekintő oknyomozás : azt vizs-
gálja, hogy a jelenlegi eseménynek milyen előzményei voltak a 
a múltban. A célszerűségi, finalisztikus, a teleologikus pedig azt 
kutatja, hogy az elérendő cél, a jövőben megvalósuló esemény 
milyen cselekmények véghezvitelét kívánja a jelenben. 
Itt megint arra kell utalnom, hogy az okszerűség és a cél-
szerűség ilyetén értelmezésének bírálata egyáltalán nem a biolo-
gia feladata. A múltnak és jövőnek megkülönböztetése, az idő 
irányának kijelölése ismét a fizika hatáskörébe tartozik. Maguk a 
fizikusok szögezték le, hogy az elsődleges természeti törvények, 
az anyag energia megmaradási elv alapján nem lehet a multat a 
jövőtől megkülönböztetni, ezért keresték pl. а XIX. században 
olyan nagy buzgósággal a perpetuum mobile titkát. Kizárólag 
csak a thermodinamika második törvénye döntötte meg az örökös 
körfolyamatokba vetett hitet és jelölte ki az idő irányát, vagy 
ahogy az illetékesek maguk mondják : az entrópia a természet 
órája és ennek ketyegése mellett gördül le a világtörténés folya-
mata. 
Az élőlények tevékenységének jellemzésére egyformán szük-
séges az okság meg a célszerűség. A célszerűségnek, a teleologiának 
a fizika nyomására bekövetkező elismerése azonban még nem sokat 
mond, mert már 1899-ben kifejtette E h r h a r d t (8), hogy a cél nem 
hathat mint ok, mert ami csak a jövőben fog megvalósulni, az 
még nem idézhet elő változásokat a jelenben. A célszerűség el-
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vének elismerése elválaszthatatlan tehát a célkitűző valóságának 
elismerésétől 
Az oksági elv helyes értékelése, a célszerűség elvi elfoga-
dása után tisztázandó a célkitűző valóság problémája. Mert ha 
kétségtelen, hogy a cél szellemi természetű dolog, az most már 
mindegy, hogy magasabb rendű eszméről, vagy csupán csak egy 
vágy kielégítéséről, vagy homályos sóvárgásról van-e szó — akkor 
is elvitathatatlan, hogy céljai, vágyai, szándékai csak. szellemi lé-
tezőnek, szóval csak „valakinek" lehetnek. Ezt nem is kell tovább 
bizonyítgatni, mert a saját belső átélésünkből fakadó evidencia 
érzés minden további magyarázatot fölöslegessé tesz : önmagunkat 
megfigyelve, bizonyosak vagyunk benne, hogy céljainkat saját 
„én"-ünk tűzi ki. 
A saját átélés tanúságtétele kétségbevonhatatlan. Ez pedig 
azt bizonyítja, hogy egyéni cselekedeteink célkitűzője öntudatos 
„én"-ünk és célszerű tevékenységeink ennek az immanens cél-
nak megvalósítását szorgalmazzák F o r e l , J e n n i n g s , W a t -
s o n kifejlesztették a biologia analógiás módszerét : saját átélé-
seink tanúságait a többi élőlényekre is átvihetjük. Hogy pedig ez 
nem valami spekulativ megállapítás, azt J e n n i n g s konkrét 
példával világítja meg. Ha az ember számára veszedelmessé vál-
ható állattal találkozik össze, kétféle módon viselkedhetik vele 
szemben Tartózkodik ettől a biologiai analógiától s nem tulaj-
donít neki öntudatot, hanem olybá veszi, mint egy vakon gör-
dülő sziklát, — vagy önmagához hasonló öntudatot, „én"-t, 
célkitűző képességet, szándékot tulajdonít neki. Senki előtt sem 
vitás, hogy ebben az esetben „túljárva az állat eszén" megme-
nekülhet előle, a másikban viszont prédájává válik (9). 
Az egyéni cselekedet a célkitűző „én" felismerésével még 
nem jellemezhető kielégítőnek Mert minden cél megvalósítása is-
mereteket, tudást igényel Ezt azonban előbb a tapasztalás se-
gélyével kell megszerezni. A tapasztalati ismereteket a filozófia 
poszteriorikusaknak nevezi. A korszerű egyéni lélektan, A d l e r 
(10) és iskolájának érdeme, hogy az „én"-nek, a célszerűségnek, 
a poszteriorikus ismeretnek és a felhasználandó eszközöknek s 
képességeknek összefüggéseit világosan megállapította A maga-
tartástan mindezeket kísérletekkel bizonyította be, kimutva a pró-
bálkozás és tévedés („trial and error") szerepét. Az állat lépés-
ről lépésre halad, saját kárán okul és lassan gyarapodó ismeret 
kincsének felhasználósával alakítja ki a rá jellemző egyéni maga-
tartást. Ha most ezt még a potenciákkal egészítjük ki, vagyis 
azokkal a minden élőlényre jellemző képességekkel, melyek se-
gélyével szándékait célszerű cselekedeteivel magvalósitja : nagy 
körvonalakban tisztázzuk a tevékenységek megismeréséhez elen-
gedhetetlenül szükséges előfeltevéseket és elvi tisztázásuk kap-
csán nagy általánosságban már is jellemeztük az egyéni cseleke-
detet. 
Ezeknek az elvi megállapításoknak a reflextevékenységre is 
érvényeseknek kell lenniök. Itt is szellemi természetű célkitűzőnek 
és megvalósítónak kell a cselekedetek mögött rejleni, és ennek is. 
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tudással, ismeretekkel és képességekkel kell rendelkeznie. Mind-
ezek kiderítése kedvéért vegyük elő a reflex definícióját. Minden 
élettani tankönyvbe így olvashatjuk : a reflexek külső ingerekre 
bekövetkező, nagy szabatossággal és biztonsággal lefolyó, az élő-
lény életének és épségének fenntartása szempontjából célszerű, 
gyakorlást, tanulást nem kívánó olyan gépies működések, melyek 
már a legelső alkalommal is teljes szabatossággal folynak le és 
bennök az egyéni tudásnak, akaratnak, állásfoglalásnak szerepe 
nem lévén, az élőlény „én"-jétől szükségképpen függetlenek. Ez 
a meghatározás minden további bizonyítgatás nélkül nyilvánvaló-
vá teszi, hogy a reflextevékenység és az általános biologiai folya-
matok, mint az anyagforgalom, növekedés, szaporodás elvben 
azonosak egymással. A szakember előtt az sem bír megkülönböz-
tető érvénnyel, hogy a reflexeket ducsejtekkel és idegpályákkal 
kapcsolatban tanulmányozzák, mert az újabb vizsgálatok szerint 
őseredeti, az idegrendszertől független mivoltuk minden kétségen 
felül áll. Egysejtű, tehát differenciálódott idegszövet nélküli élőlé-
nyeknek is van reflex-tevékenységük. 
A reflex-tevékenység végrehajtója és az általános életjelensé-
gek előidézője tehát egy és ugyanaz a valóság. Ha a biologiai 
analógiás módszerrel, belső átéléseinek felhasználásával akarjuk 
megközelíteni : csupán csak negatívumokhoz jutunk. Nem a mi 
„én"-ünk, nem a mi öntudatunk, nem a mi akaratunk, vágyaink, 
céljaink tevékenykednek mindezekbenl A reflexeket előidéző 
szellemi valóság közvetlen megfigyeléssel megközelíthetetlen, tu-
dományos kutató módszerekkel megismerhetetlen. Mindazonáltal 
nincs jogunk elvitatni valóságát, mert közvetlenül tanulmányozha-
tó valóságos eredményeket idéz elő. Ügy kell tehát vele foglal-
kozni, mint a matematikus a megoldandó ismeretlennel : jellel 
látjuk el és minél több egyenlettel próbáljuk meg körülírni. A szok-
ványos matematikai szimbólum, az „x" helyett a természettudományi 
szóhasználatnak megfelelően olyan szellemi tényezőnek nevezzük 
el, mely minden élőlényben benne rejlik, tehát „immanens", de 
öntudatos én-jüktől, egyéni lelkűktől megkülönböztethető. A követ-
kezőkben tehát a reflex tevékenységet elvileg jellemző biologiai 
célszerűségnek, az ismereteknek és a képességeknek tisztázására 
van szükség. 
A biologiai célszerűsséggel foglalkozó munkák ma már könyv-
tárat töltenek meg. Ezek eddig túlnyomórészt polemikus termé-
szetűek voltak, mert a mechanisztikus felfogás megdöntésére töre-
kedtek. Tekintettel azonban arra, hogy az okság és a célszerű-
ség kérdése a tulajdonképpeni biologia területén kívül esik : elég 
csupán csak vázlatosan foglalkozni velük. 
Az általános élettevékenységek legelsőjét, már magát az át-
hasonítást is teljesen célratörőnek kell tartanunk, mert nem egyéb 
ez, mint folytonos választás és válogatás. Az immanens ténye-
zőnek elnevezett ismeretlen szellemi v a l ó s á g a sejt anyagait mű-
ködő tevékenységének szakaszában elégeti, a pihenés és nyuga-
lom szakaszaiban újra felépíti, azért a kémiai anyagok gazdag 
keverékéből, melyek környezetében, tápanyagaiban oldott állapot-
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ban vannak, kizárólag csak azokat a vegyületeket, elemeket, vagy 
esetleg csak bizonyos atomcsoportokat válogatja ki, melyeket al-
kalmasaknak talál arra, hogy felhasználva őket a protoplazma 
különleges alkatát újra visszaállítsa. R i g п а п о (11) nyomatéko-
san ki is emeli, hogy éppen ebben a kiválogatásban mutatkozik 
meg a legtisztábban a célszerű szándék. Az egész anyagforgalom 
irányítottságát, valóságos szándékosságát kell kiolvasnunk abbók 
hogy mindig kizárólag és pontosan az építtetik fel, ami a meg-
előző bomlási folyamatoknál elpusztíttatott, hogy az áthasonítás 
és lebontás állandó egyensúlyban tartatik és végeredményben a 
szervezet fennmaradását biztosítja. 
Szemléltetően bizonyítja a biologiai célszerűséget az egyén-
fejlődés. A szerkezet nélküli petesejtből, mint D r i e s c h (12) 
mondja — a csiraanyag harmóniás aequipotenciás rendszeréből — 
célratörő tevékenységgel építi fel az immanens szellemi tényező 
az élőlény testét. A növekedő embrió minden egyes fejlődési fo-
kozatán a „compositio harmóniáját" mutatja és a sokféle alaku-
lási folyamat egycélúsága egy határozott irányt mutat, egy biztos 
célt szolgál : egy olyan csodálatosan működő egység megterem-
tését, melyen belül minden egyes rész az „egész" életének fenn-
tartását és jólétének biztosítását szolgálja. 
A regenerációk megfigyelése és véres beavatkozásokkal való 
kikényszerítése, szintén a biologiai célszerűség tényét bizonyítja. 
H e r b s t hívta fel a figyelmet arra, hogy míg a rákok eltávolított 
szeme regenerálódik, addig, ha a szemet kocsányával, tehát a 
látóideg dúcaival együtt távolítjuk el, már nem szem, hanem ta-
pogató regenerálódik. A tapogató a szomszédos idegducokkal áll-
ván kapcsolatban, az észrevevés szolgálatába állítható, a lálóideg-
ducnélküli szemmel azonban nem láthatna az állat. A Cerianthus-
nak, mind az összes tengeri rózsáknak, fogókarokkal van körül-
véve a szája. U e x k ü l l (13) szerint bárhol készítünk is rajta 
egyszerű új bemetszéssel új szájat, fogókarok kisarjadzását ész-
lelhetjük az új száj körül. A további kísérletek felsorolása helyett 
magára a sebészetre utalok. Mert ez lényegében nem egyéb, 
mint egy bonyolult kísérlet sorozat, melyben a szervezet immanens 
tényezőjét célszerű tevékenység sorozat megindítására sarkaljuk. 
A következő előfeltevés melyet tisztáznunk kell, a tudás, az 
ismeretek kérdését. Hogy vájjon az immanens szellemi tényező 
célszerű tevékenységét kísérletezéssel, próbálkozással megszerzett 
ismeretek, vagyis tapasztalati tudás alapján hajtja-e végre ? Már 
a kérdés ilyen beállítása is teljes visszautasításra talál. A n d r e e , 
K r a n i c h f e l d (14) szerint az igazi természettudós ezért nem 
is méltányolhatja azokat az elgondolásokat, melyek, mint pl. a 
psychovitalizmus, meg a psycholamarckizmus egy egyénfeletti világ-
szellem próbálkozások révén való fáradságos tapogatódzásával 
és felfelé való kapaszkodásával iparkodnak biologiai folyamatokat 
megmagyarázni. Ez már azért is lehetetlen, mert ott, ahol minden 
részletnek harmonikusan kell a megfelelő ritmusban összeforrnia, 
minden bizonytalan próbálkozás katasztrofális zavart eredmé-
nyezne. 
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Kétségtelen tehát, hogy az immanens szellemi tényező cél-
szerű tevékenységét nem tapasztalati, hanem azt már megelőzően 
meglevő tudásának birtokában hajtja végre. Ismeretelméletileg az 
ilyen' tudást a tapasztalatok segélyével az ú. n. poszteriorikussal 
szemben : apriorisztikusnak, sőt egyenesen primaer tudásnak 
nevezzük. 
A primaer tudáson alapuló célszerűség kísérleti igazolása leg-
először W o l f G u s z t á v-nak sikerült (15). О 18J4 ben a Iriton 
taeniatus-nak szemlencséjét műtéti úton távolította el és így az 
immanens tényezőt olyan regenerációs feladat megoldása elé állí-
totta, amelynek megoldásához tapasztalati ismereteket nem sze-
rezhetett, mert cataracta műtét az egész törzsfejlődés folyamata 
alatt nem fordulhatott elő. Mégis a feladat megoldatott, tehát pri-
maer tudás felhasználásával, amit az is igazol, hogy az ektoder-
mális eredetű szemlencse a szivárványhártya felső részéből re-
generálódott. 
Mindezek az elméleti és kísérleti megállapítások teljes egé-
szükben vonatkoznak a szűkebb értelemben vett reflextevékeny-
ségre is. Az ezekben tevékenykedő szellemi valóság ugyanez az 
immanens tényező, tevékenysége célszerű és nem tapasztalati, 
hanem primaer tudáson alapul. Ennek bebizonyítása kedvéért 
С о g h i 1 1 kétéltűek központi idegrendszerén és reflexkészülékein 
végzett párhuzamos anatómiai és funkcionális tanulmányokat. 
Vizsgálataiból kétségbevonhatatlanul kitűnt, hogy a reflextevé-
kenység kibontakozásában a próbálgatáson alapuló tapasztalás-
nak semminémű szerepe sincs. A b d e r h a l d e n (16) emberi 
embriók s újszülöttek reflexeinek ismertetésével kapcsolatban ki-
fejti, hogy a reflex a maga befejezettségében és kiforrottságában 
azonnal jelentkezik, amint megnyilvánulásának alaktani alapjai 
elkészültek. Természetesen ezek a tények csak ott tekinthetők át 
teljesen, ahol valamilyen külső ok miatt a szervezet nincs abban 
a helyzetben, hogy az alakbeli kialakulással lépést tartva reak-
ciói az egyszerűbbtől a teljesen össszrendezettebbig fokozatosan 
nyilvánulhassanak meg. Szóval ott, ahol az akadályok egyszerre 
való megszűnésével a fejlődés merevsége egyszerre, minden át-
menet nélkül szabad, tökéletes mozgásba csaphat át. Így egy ter-
hes szalamandra nőstény felvágásával kitűnik, hogy mindkét mé-
hében kb. 50 drb. 2 cm hosszú lárva van összezsúfolva. Ezek 
nem csak egymással vannak szorosan összesajtolva, hanem ki 
nem fejlődött peterészek közzé beágyazva s mindegyik külön-kü-
lön saját peteburkaiba is szorosan be van burkolva, szóval egy 
szűk kis helyen annyira össze vannak zsúfolva, hogy még soha, 
semmiféle megmozdulási alkalom sem nyílhatott számukra. A ki-
szabadított s vízbe dobott állatok, mint azt W e i s s (17) leírta, 
egy csapásra megelevenednek és a merev dermedtség egyszerre, 
minden átmenet nélkül élénk, fürge, tökéletesen összerendezett 
mozgássá változik. A farok csapkodása, a nyak- és állkapocs-
izomzat használata, amint a zsákmány után kapnak és minden 
egyéb mozgásuk olyan készséggel és ügyességgel történik, hogy a 
próbálgatásnak még a leghalványabb nyoma sem fedezhető fel ben-
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nük. További példa gyanánt gondoljunk a csirkének a tojásból, 
a pillangónak a gubóból való kibúvására. A pillangó dacára, hogy 
idegrendszere teljes melamorphosison megy keresztül és egy tel-
jesen új, még sohasem használt mozgató berendezéssel szerelte-
tik fel, azonnal kitűnően koordinált mozgásokkal hagyja el gubó-
ját. Sőt, ha akkor szabadítjuk ki a gubóból, amikor szárnyai még 
ki sem fejlődtek : szép, szabályszerű mozdulatokkal kezd el mászni. 
Tejesen azonos természetű megállapításokat tett G r a h a m 
B r o w n meg nem született macska embriókon. Ezeket az anya-
méhből mesterségesen kivéve fiziologiás konyhasó oldatba helyezte 
é s megfigyelte jól koordinált lépkedő mozgásaikat és izgatással 
kiváltható, tökéletesen összerendezett reflexeiket. Ha tehát az 
állatokat a csira- vagy peteburkaik előidézte kényszerű, mechanikus 
bebörtönzöttségükből kiszabadítjuk és szabad mozgási lehetőségei 
biztosítunk számukra, azok azonnal — feltételezve központi ideg-
rendszerük megfelelő differenciáltságát — mozgató berendezésük-
nek az első pillanattól fogva, minden próba nélkül teljes bizton-
sággal urai. 
A célszerűség, az ismeretek és a cselekvő szellemi valóság 
természetének tisztázása után egymás mellé állíthatjuk az egyéni 
cselekedetet és a reflextevékenységet. Elvi megegyezésük mellett 
különböznek a cselekvő szellemi valóság mivoltában és ismeret-
kincsükben. A reflexeket ugyanaz az immanens szellemi tényező 
végzi, amely a csirasejtekből felépíti és az anyagforgalom mun-
kájával fenntartja a testet, az egyéni cselekedetet pedig az ön-
magara eszmélt „én" végzi. Mindkét cselekvő valóság megegye-
zik cselekvésének célszerűségében, de különbözik ismereteiben 
és képességeiben. Az immanens tényező tudása primaer tudás, 
képességei az élet egész mivoltára kiterjednek, az „én" tudása 
tapasztalati, tehát posteriorikus ismeret, képességei pedig az egyéni 
lét könnyen áttekinthető keretei közzé szorítottak. 
Ez a szembeállítás szükséges és eléggé szemléltető, de csu-
pán csak absztrakció. Nem szabad túlértékelni, mert akkor azt a 
látszatot kelti, mintha az élőlény nem egy lenne, hanem kettő : 
úgymint egy bonyolult, mindentudó reflexkészülék és egy fárad-
ságos próbálkozásokból és szánalmas kudarcokból okuló egyén. 
Az élő szervezet azonban egy egységes egész, harmonikus teljes-
ség és ezért most azt kell megvizsgálnunk, hogy teljes szellemi 
valóságénak két alkotó eleme, az immanenes szellemi tényező 
é s az öntudatos „én" milyen kapcsolatban van egymással, és 
hogy a reflextevékenység hogy fonódik össze az öntudatos cse-
lekvéssel. 
Jó kiinduló pontnak látszik az egyéni cselekvés mélyebb 
taglalása. Szemléltetően jellemzi ezt D r i e s c h (18), amikor azt 
mondja : „én akarok és amit akarok, az megtörténik". Ez annyit 
jelent ugyanis, hogy az „én" akarata és annak megv dósulása 
között szakadék tátong. Ennek megvilágítására érdemes szóról-
szóra idézni D r i e s c h szavai t : „Ha én valamit akarok, akkor 
testem életfaktora cselekszik és cselekvéseit minden részletre ki-
terjedő pontossággal, a természeti törvények ismeretének birtoká-
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ban hajtja végre. Eközben tudása és természetismerete messze 
meghaladja az enyémet, mert még ha természettudós vagyok is, 
rendkívül bizonytalan és csak általános tudással rendelkezem az 
agyról, idegizmaimakrói és izomösszehúzódásokról; a leghalvá-
nyabb sejtelmem sincs azonban arról, hogy ezek között az álta-
lános keretek között mi mindennek kell létrejönni és megtörténni, 
hogy végeredményben éppen ujjam izmai húzódjanak össze, hogy 
a kívánt tárgyat megragadhassák." 
Minden élőlény immanens tényezője és „én"-je csodálatos 
működésbeli kapcsolatban van egymással és éppen ezen a funk-
cionális egységen alapszik az élőlény harmonikus teljessége. Az 
immanens tényező primaer tudás és képességek birtokában építi 
fel, tartja üzemben és élteti a testet és ugyanő teremti meg, tartja 
fenn és eszmélteti az egyéni lelket. Ebben az egyéni lélekben 
eszmél önmagára az „én", akit S c h a x e l „az eszmélet sűrűsö-
dési magvának", D r i e s c h pedig „a birtokolás vonatkozási köz-
pontjának" nevez. Az önmagára eszmélt „én" az egyéni lélekben 
halmozza fel tapasztalati ismereteit, állásfoglalásait, céljait és 
szándékait. 
A működésbeli kapcsolat első jele az azonosítás ténye. Az 
„én" azonosítja magát azzal a testtel és azzal a lélekkel, ame-
lyet közreműködése nélkül épített fel és bocsájtott rendelkezésére 
immanens tényezője. Ez az azonosítás a birtokolás öntudatosulá-
sában tetőződik, egyengetője, tanító mestere a fájdalom, mert ez 
vezet el bennünket oda, hogy magától értetődő természetességgel 
jelentsük ki, hogy ez az én testem és ez az én lelkem 1 
A reflextevékenység immanens tényezőnk olyan célszerű te-
vékenysége tehát, melynek célja a mi testünk fenntartása. Célja 
tehát maga az élet, az éltetés, szóval az öncélú élet. „Én"-ünk cél-
szerű tevékenysége viszont önkényes céljaink megvalósítását szor-
galmazza és ennek megvalósítására saját tapasztalati tudásunkon 
kívül felhasználjuk immanens szellemi tényezőink teljes primaer 
tudását és képességeit. Ezt igazolja az élettan, amikor azt tanítja, 
hogy a legkisebb akaratlagos cselekedet a reflex folyamatok meg-
számolhatatlan ezreit „váltja ki". Sőt még hozzá sem foghatunk 
szándékunk végrehajtásához, mikor immanens tényezőnk az an-
tagonista izomzat ellazításávál, a vérellátás megfelelő beállításá-
val, a piramispályák előkészítésével stb. már a reflexek százaival 
készíti elő még csupán csak lélekben elhatározott cselekedetünket. 
Az immanens tényező és az „én" együttműködésének tehát 
jól megkülönböztethető fokozatai vannak. Az első fokozatba tar-
toznak az egyszerű reflexek, az elemi életjelenségek, tehát az 
öncélú élet megteremtésére és fenntartásra irányuló, az immanens 
tényező által végrehajtott tevékenységek. Ezekről csak annyiban 
veszünk tudomást, hogy élvezzük előnyeiket, illetőleg magától 
értetődő természetességgel utólagosan tudomásul vesszük eredmé-
nyeiket. A második csoportba tartozókról már kezdettől fogva tu-
domást szerzünk, magunkra vonatkoztatjuk, velők szemben bizo-
nyos felelősséget érzünk s bizonyos késleltető, irányító szereppel 
is birunk. Ezek az összetett reflexek, az ú. n. reflexláncok, me-
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lyek a táplálkozás, kiválasztás, lélegzés stb. bonyolult folyamatát 
végzik. A harmadik csoportba tartoznak az öntudatos, szándékos 
egyéni tettek, melyeket magunk tervezünk ki, határozunk el és 
amelyekről azt hisszük, hogy teljesen magunk hajtjuk végre is 
őket. Ebben a cselekvés sorozatban teljesen háttérbe szorítja ma-
gát az immanens tényező, úgy hogy sejtelmünk sincs egyéni cse-
lekvésünket támogató és lehetővé tevő szerepéről. A működésbeli 
egység hármas fokozatát szemléltetően demonstrálja egy és ugyan-
azon szerven : a pupilla reflex, a cornea reflex és a kacsintós. 
Főbb vonásaiban így alakul ki az egyéni cselekedetnek és 
a reflextevékenységnek szintétikus képe, ha a felvázoláshoz igény-
be vesszük a többi szaktudomány ismeretkincsét is. Ebbe a ke-
retbe azonban semmiképpen sem illeszthetjük be az ösztönös 
tevékenységet. Mert ha az egyén felől haladunk hozzá : messze-
menően meghaladja az egyén képességeit, tapasztalati tudását 
és képességeit. Az immanens tényező szempontjából nézve pedig 
mélyen alatta marad a primaer tudásnak és képességnek. 
Z i e g 1 e r (19) az ösztönös tevékenységeket úgy definiálja, 
hogy ezek az állat normális életfeltételeihez alkalmazkodnak és 
csak ezek között működnek célszerűen. Ha azonban az állat más 
feltételek, új körülmények közzé kerül, akkor az ösztön ki nem 
elégitővé, haszontalanná vagy céltalanná válik. Már D a r w i n hi-
vatkozott rá, hogy a dongólégy (Sarcophaga carnaria) gyakran 
dögszagú növényekre (Stapelia hirsuta) rakja petéit, pedig az itt 
kikelő lárvák mind pusztulásra ítéltek. K e n n e l pedig megfigyel-
te, hogy a szitakötők, melyek ösztönösen a víz felett reptükben 
rakják le petéiket, a napsütésben víztükörhöz hasonló kótrányo-
zott tetőre hullatták azokat. P e r t у (20) kifejtette hogy az az 
ösztönös tevékenység, mellyel a bálna 400 m mélységbe bukik, 
megvédi a fürészhal támadásától, mely a 40 légköri nyomást 
nem bírja ki — a cetvadászok prédájává teszi, mert egyenesen 
előre úszva megmenekülhetne. 
Az ösztönös tevékenység azzal a ténnyel, hogy nemcsak 
hasznára van, hanem megváltozott viszonyok között ártalmára 
válik az állatnak, alapvetően és elvileg különbözik a reflex-tevé-
kenységtől. Mert a reflex az immanens tényező primaer tudásán, 
képességein és célratörő akaratán alapszik és így a külvilág vál-
tozásaitól függetlenül jelöli ki ez életfeltételeknek azokat a kere-
teit, melyek véglegesek és áthághatatlanok az élőlények számára. 
A lélegzést például reflex-tevékenység szabályozza és ezért az 
ember csak rövid időre tarthatja vissza légvételét és ennek el-
teltével még víz alá kerülve is lélegzenie kell. Ebben az esetben 
pedig a reflex egyenesen halált okozó, mert a tüdő alveolusai 
vízzel, iszappal megtelve a megfulladás előtt kimentettnek is ha-
lálát okozzák. Ez a reflex, mint ahogy a nemzedékek százain ke-
resztül búvármesterséget folytató gyöngyhalászoknál láthatjuk, tel-
jességgel megváltozhatatlan és az immanens tényező által meg-
szabott élettér áthághatatlan határait jelenti. Nagy magasságok-
ban viszont, mikor az oxigén hiány fokozott és mély légvételeket 
tenne szükségessé, a refleklorikus úton bekövetkező felületes és 
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csökkent légzés, sőt a teljes apnoé válik végzetessé. H a 1 d a n e, 
P r i e s t l e y , L o r r a i n és H e n d e r s o n vizsgálataiból tudjuk, 
hogy ennek oka a vér széndioxid tartalmának a légző központ 
megkívánta küszöbérték alá kerülése. Ebből azonban nem von-
hatjuk le azt a következtetést, mintha a reflex mondotta volna fel 
a szolgálatot, hanem azt, hogy az élőlény áthágta élettere hatá-
rait. A normálisan élő ember vagy állat nem kerül ilyen hely-
zetbe : vérünk oxigén tartalma csak testi megerőltetés következté-
ben csappan meg, a testi erőlködés pedig mindig széndioxid ter-
meléssel jár. 
Feltűnő hasonlatosságot mutat azonban az ösztönös tevé-
kenység az ú. n. automatikus tevékenységhez, annyira, hogy 
F o r e l (21) primaer automatizmusoknak nevezi őket, míg az 
egyéni cselekvésekkel kicsiszolt automatizmusokat secundaerek-
nek nevezi Az ösztönös tevékenység megmagyarázása kedvéért az 
automatizmusok kialakulását kell tehát megfigyelnünk. 
Szemléltetően írja le A b d e r h a l d e n (22) ezt az élettani 
folyamatot, mikor kifejti, hogy a gyakorlás által a bonyolult mun-
kateljesítmény elvégzésére egyrészt mind kevesebb erőfeszítés 
szükséges, másrészt az egész mindinkább a reflexfolyamatok fenn-
hatósága alá kerül. Ennek bizonyítására csak néhány tapasztala-
tunk emlékét kell felidéznünk és máris válogathatunk a bizonyí 
tó példák között. Hogy tanultuk meg például az írógéppel való 
írást? Először külön-külön kerestük ki az egyes billentyűket, elgon-
dolkoztunk, hogy milyen billentyűt is kell lenyomni, ha nagy be-
tűt, számot stb. akarunk leírni. Közben sok fölösleges munkát vé-
geztünk, rengeteg időt vesztettünk, sok billentyűt hibásan ütöttünk 
le, amellett teljesen egyenetlenül és rendszerint túlságos erővel 
gépeltünk. Bizonyos idő elteltével azután már teljesen „automati-
kusan" használtuk gépünket. Most már olyan gyorsan irunk, hogy 
nem is figyelünk arra, hogy melyik billentyűt ütjük le és nem is 
tudjuk, hogy melyik betű hol van, úgy hogy ha öntudatosan aka-
runk egy betűt külön leütni, egyenesen keresnünk kell azt. 
Ugyanilyen szembetűnő a gyakorlás jelentősége az egészen 
egyszerű munkák elvégzésénél is. Ha például egy kereket hajtó-
kar segítségével egy bizonyos irányban kell forgatnunk, akkor ad-
dig kísérletezünk, míg végre megtaláljuk a legkedvezőbb elhelyez-
kedést és a legcélszerűbb testtartást. Ha a kerék nehezen jár és 
forgatása csak nagy erőfeszítéssel végezhető, akkor mély lélegze-
tet veszünk és ..a hangrés elzárásával szerzünk karjainknak bizto-
sabb támaszt. Osszecsikorgatjuk fogainkat, sőt még arcvonásaink 
is eltorzulnak a nagy erőlködésben. Mindennek dacára az egész 
forgatás mégis csak egyenetlen és akadozó. Bizonyos idő eltelté-
vel azután felfedezzük a megfelelő testtartást és már a hajtókar 
is jobban kezünkre esik. Mind egyenletesebben forgatunk, oda 
sem kell már figyelnünk. 
Azt látjuk itt, hogy az „én" kezdetben figyelmének teljes 
megfeszítésével tevékenykedett, azután fokozódó mértékben for-
dult el az egésztől, mert az egész folyamat végzését az immanens 
tényező vette át. Mindezek gyakorlati következménye, hogy az 
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„ é n " felszabadult ennek a munkának a végzésétől és így min 
den figyelmét és minden képességét új feladatok megoldására 
szentelheti. Az automatizmusok kialakítása nem idegpályák ki-
épí tése-és becsiszolása, hanem az „én' felszabadulása. Maga 
az élettan is azt tanítja, hogy „tisztán psychologiai folyamatokat 
kell itt figyelembe venni." 
Az „én" minden új dologgal szemben csak meditálás alap-
ján tud állást foglalni, mert állásfoglalásában — amint arra B e r g -
s o n (23) hívja fel a figyelmet — fel kell használnia összes múlt-
beli tapasztalatait, szóval „egész múltjával kíván, akar és cselek-
szik." Amikor egy új problémát kell megoldani, azonosítani kell 
magát vele, vagyis a világ többi részétől teljesen el kell fordulnia. 
A szellemi erőfeszítés maximumával kialakított állásfoglalás az im-
manens tényező tevékenységével valósul meg és a cselekedet követ-
kezményei igazolják, vagy cáfolják az állásfoglalást. A következő 
alkalommal azután az „én" már az első próbálkozások eredmé-
nyeit is felhasználja és így tévedésein okulva, az eredményeken 
felbuzdulva halad lépésről-lépésre a megfelelőbb megoldás felé, 
ha pedig ezt sikerült megtalálnia : teljesen felesleges továob fog-
lalkoznia az adott kérdéssel és új feladatok felé fordulhat. A ma-
gatartástan, az állatpsychologia újabb eredményei mind ezeket 
bizonyítják, és U e x к ü 11 (24) is, amikor az állat és természetes 
környezetének viszonyát abban látta, hogy a „természet kérdez 
é s az állat felel , ennek a belátásnak az útját egyengette. J e n -
n i n g s (25> megfigyelési és kísérleti eredményeit abban összegezi, 
hogy „a véglény és a filozófus állásfoglalása elvileg azonos folya-
mat, csupán csak mennyiségi, de nem minőségi tekintetben kü-
lönbözik egymástól." Mindegyik „én"-jét az új probléma, a felme-
rült új életfeladat csak addig foglalkoztatja, amíg a rávonatkozó 
legalkalmasabb viselkedés féleséget megteremthette, szóval a cél-
szerű magatartást begyakorolhatta. Ennek elérésével figyelmét új 
irányba kell öszpontosítania, ezt azonban csak akkor teheti meg, 
ha a kialakított működés automatizmussá válhat, szóval ha nem 
neki kell csinálni, hanem „más" végzi el helyette. 
Az öntudatos cselekedetet úgy kell tehát elképzelnünk, hogy 
két automatizmus közé van kapcsolva Az ösztönös tevékenység, 
a primaer automatizmus veleszületett és az a rendeltetése, hogy 
megkönnyítse az „én" önmagára eszmélését, felvevő készülékei-
nek, végrehajtó szerveinek, testének és környezetének megisme-
rését. A sekundaer automatizmus viszont minden öntudatos tevé-
kenység befejezése és az a célja, hogy az „én" felszabadulva 
kialakított állásfoglalásai és begyakorolt cselekedeteivel való törő-
déstől : új feladatok megoldására szentelhesse idejét és képessé-
geit. 
Ezeket az elméleti megállapításokat a mindennapos megfi-
gyelés igazolja. Köztudomású például, hogy a kis gyermek úgyan-
úgy kel fel, mint a négylábú állatok és csak négy-öt éves korá-
ban tanulja meg a szimetrikus és emberre jellemző felkelést. Szü-
letésekor „én"-je még egyáltalán nem tudja testét életműszer 
;gyanánt használni. Segítségére sietnek tehát az előtte élt egyének 
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által kialakított automatizmusok. Mikor azután olyan fejlettségi, 
fokra jut, hogy a saját erejéből képes már feladatainak elvégzé-
sére, akkor nem reflektál tovább a mások által kialakított mód-
szerekre. 
В a u d о u i n (26) az ösztönös és öntudatos tevékenység 
egymáshoz való viszonyával foglalkozva kimutatja, hogy az ösz-
tön feladata az egyéni tevékenység kialakulásának lehetővé te-
vése és biztosítása. S p a 1 d i n g-nak pedig kísérletekkel sikerült 
ezt bebizonyítania. Ő a tojásból kibujt csirkék szemét bekötötte 
és ezzel megakadályozta, hogy ösztönüket követve, a tyúk után 
fussanak. Pár nap múlva levéve a kendőt a szemükről megál-
lapította, hogy a tyúk után való szaladást már nem tudják meg-
tanulni. Kétségtelen tehát, hogy mivel az ösztön kiiktatása meg-
zavarja a fejlődés szabályos menetét : az a rendeltetése, hogy az 
egyéni fejlődést egyengesse. 
Lelkismeretesen mérlegelve a mondottakat : az ösztön és az 
automatizmus között csak azt az egy különbséget állapíthatjuk meg, 
hogy míg az automatizmus az egyéni élet tapasztalatainak és ál-
lásfoglalásainak eredménye, addig az ösztön veleszületett tapasz-
talatokon nyugszik, tehát a jelenleg élő egyén életét megelőző-
en élt egyedek állásfoglalásaiból, tapasztalataiból alakult ki. Két-
ségbevonhatatlanul igazolja ezt az, hogy az egyén mindkettővel, 
szabadon rendelkezik és tetszése szerint megváltoztathatja őket. 
Üj körülmények közzé kerülve, alkalmatlanná vált és életét korláto-
zó, sőt veszélyeztető automatizmusait éppen úgy megváltoztathat-
ja, mint veleszületett ösztöneit, és elhagyva őket újakat, megfele-
lőbbeket alakíthat ki helyettük. 
Az ösztönös tevékenységnek az öntudatos cselekedethez való' 
viszonya előítéletmentesen tanulmányozva, megnyugtató módon 
magyarázza meg az egyén- és a törzsfejlődés összefüggéseit. Vagyis-
azt a csodálatos tényt, hogy az egyéni fejlődés mély ponton kez-
dődése dacára az élőlény születése pillanatától fogva be tud il-
leszkedni a leszármazás által számára megszabott fejlettségi foko-
zatba. Az önmagára eszmélő „én" rendelkezésére álló ösztönös 
tudás pedig az entelechia (az élőlény teljes szellemi része) foly-
tonossági elméletének felállítására késztet bennünket. Erre annál 
nagyobb szükség van, mert mint R u s s e 1 E. I. (27) munkáiból 
tudjuk, a mneme elmélet biológiailag teljesen tarthatatlan és az 
ú. n. engrammok feltételezése is inkább összekuszálta, mintsem 
tisztázta a felmerült problémákat H a 1 d a n e (28) részletesen ki-
fejti, hogy az emlékezés semmiképpen sem magyarázható meg 
mechanikus, hanem csak psychologikus úton és az átörököli em-
lékezés elválaszthatatlan az azt birtokoló személy átöröklésétől 
és folytonosságától. A legkiválóbb mai biologusok állásfoulalása 
abból a szempontból is hasznos, hogy végre megtisztítja W e i s -
m a n n-nak a csiraplazma halhatatlanságára vonatkozó értékes el-
méletét a hozzáköltött hamis, tudománytalan és ártalmas „meta-
fizikától". Ezek a biologiai tények határozottabban bontakoznak 
ki és világosodnak meg olyan bölcseleti végkövetkeztetések által, 
aminőkkel B e r g s o n fejtegeti a tudás, az emlékezés anyagtalan* 
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'.természetét és az eszmélésről való lefejthetetlenségét. A csira-
plazma halhatatlanságának elméletét össze kell tehát kapcsolni 
az entelechia folytonosságának elméletével, annál is inkább, mert 
az anyagnak nincs magában való élete, nem magától él, hanem 
csupán csak éltet. így szűkebb és áttekinthető területre összpon-
tosítjuk a fejlődés racionális elemeit és pontosan- elkülönítjük az 
irracionálisaktól. 
A csiraplazma folytonosságának elmélete logikailag elválaszt-
hatatlan az entelechia folytonosságának feltételezésétől. Az éltető 
és eszméitető immanens szellemi tényező, amikor letörli az élet 
arcáról az egyéniséget (ez az egyéni halál, melynek dacára tovább 
él az élet) az élet organizmikus (dualisztikus) mivoltának meg-
felelően megőrzi és fenntartja az egyéni élet testi és lelki ered-
ményeit. A testieket a csiraplazmában sűríti össze, az egyéni lel-
ket pedig teljes tapasztalat és emlék kincsével fenntartja továbbra 
is, csak inaktiválja (az elhalt „én"-nek nem ad tevékenységi és 
további eszmélési lehetőséget) és az újonnan megteremtett egyéni 
lélek alapjává teszi. Ez a feltevés éppen úgy nem „lélekvándor-
lás", mint ahogy a csiraplazma folytonossági elmélete nem „test-
vándorlás". Nem egyéb ez, mint az egyéni élet, de teljes orga-
nizmikus létezés tapasztalati tényének logikai kifejtése, vagyis a 
reflex, az ösztönös tevékenység és az öntudatos cselekedet szin-
tétikus megvilágítása és szerepének tisztázása az individuális lé-
tezésben. 
* * 
* 
Reflex, instinktmässiges und bewusstes Handeln im individu-
ellen Leben. Von I. R e o k. 
Verf gibt folgende Zusammenfassung seiner theorischen Aus-
führungen : Die Erklärung der tierischen Bewegungen ist bisher nur 
durch die Tropismen-Theorie gelungen. J. L o e b nahm zu die-
sem Zwecke als Voraussetzung die exakte Kausalität des deter-
ministischen-mechanistischen Weltbildes an. Da aber nach Aus-
sagen der Physiker der Glaube an eine auf streng exakten Ge-
setzen beruhende, geschlossene Kausalität der materiellen Natur 
aufgegeben wurde, ist die Tropismen-Theorie nicht mehr haltbar. 
Wir benötigen daher ausser der Kausalität auch die Finalität als 
Voraussetzung. Die organismische Grundauffassung verzichtet auf 
materielle und energetische Erklärungen. Die Lebewesen bestehen 
aus materiellen und geistigen Komponenten und ihre Autonomie, 
Zielsirebigkeit und Spontaneität wird als Ausdruck des entelechi-
alen Wirkens aufgefasst. 
Das individuelle Handeln ist das zielstrebige Wirken des 
selbstbewussten „Ich"-s. Das vorstellungsmässig vorweggenom-
mene Ergebnis der gewollten Handlung ist Ziel und Zweck Zu 
bestimmen sind noch die Kenntnisse, die Mittel und die Poten-
zen Letztere gehören in den Rahmen des individuellen Lebens ; 
die Kenntnisse sind immer posteriorisch, Erfahrungen, welche 
•vom „Ich" gesammelt werden. 
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Die Reflexe sind zweckmässige Aktionen, welche durch das-. 
Unbeteiligt-Werden des „Ich"-s, der individuellen Seele, sowie 
durch die Abwesenheit von selbstbewussten Empfindungen und 
Gefühlen gekennzeichnet sind. Das hier handelnde Agens ist 
geistiger Art und wird mit einem symbolischen Ausdruck Vital-
faktor, Lebensprinzip, Psychoid etc. genannt. Dieses immanente 
Prinzip handelt mit primärem Wissen und Wollen im Gegensatze 
zum erfahrungsmässigen, individuellen Wissen und Wollen. Im 
Organismus (Metabolismus, Ontogenesis, Reflexe, etc.) ist das 
immanente Prinzip das, was meine Seele in meinem Handeln ist. 
Beide benutzen, was ihren Zwecken dient, das Wissen, die Mittel 
und die Potenzen. Wenn wir von Entelechie reden, so meinen 
wir die ganze geistige Komponente des Organismus: das im-
manente Prinzip und die individuelle Seele. Die Zielstrebigkeit 
des immanenten Prinzipes ist der Organismus selbst, sein Aufbau, 
Belebung, Beseelung und Betätigung. Die gesamte Organisation, 
die Lebensgrenzen, alles, was uns als raum-zeitlich bestimmte 
Form oder Leistung des Organismus entgegentritt, ist das im Wir-
ken mit primärem Wissen und Potenzen erreichte Ziel. 
Es wäre jedoch verfehlt, den Organismus als eine durch' 
primäres Wissen bewegte Reflex-Maschine und als eine sich 
durch mühsames Probieren aufwärtstastende Individualität auf-
zufassen. Die Tiere sind Einzelwesen und ihre organismische 
Einheit beruht auf der funktionellen Einheit des zusammenwir-
kenden „Ich"-s und des immanenten Faktors. Wenn das „Ich' 
etwas will, dann handelt der immanente Faktor und führt d a s 
Gewollte in allen seinen notwendigen Einzelheiten aus. 
In diesen Rahmen sind die Instinkte nicht einzugliedern. 
Sie sind komplizierte, zweckmässige, mehr oder weniger genau 
fixierte und angepasste Automatismen, die nicht durch das Indi-
viduum ausgearbeitet wurden. Die Beschränktheit der Instinkte, 
die Tatsache nämlich, dass sie unzureichend oder nutzlos werden, 
wenn die Individuen unter andere Lebensverhältnisse kommen, 
beweist, dass sie nicht mit den primären Reflexen vergleichbar 
sind. Sie beruhen auf erworbenen Erfahrungen, die aprioristisch, 
aber nicht primär sind. Das Gedächtnis, das vererbt wird, ist die 
charakteristische Art und Weise , in welcher Erfahrungen erwor-
ben, aufbewahrt und in instinktive Handlungen umgesetzt wer-
den. Es kann nur psychologisch erklärt werden und daher scheint 
die Schlussfolgerung unabweislich, dass in diesem Sinne Erfah-
rungen, ausgebildete Automatismen direkt vererbt und dem neu-
geborenen Individuum zur Verfügung stehen Es scheint daher 
eine direkte Kontinuität der Entelechie von Generation zu Gene-
ration zu bestehen. Die Weismannsche Theorie muss mit der Kon-
tinuitäts-Theorie der Entelechie verknüpft werden. 
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AZ ÁZALÉKÁLLATOK KONJUGÁCIÓJÁNAK 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA.1 
(7 szövegébráva l ) . 
Irta d r . K o r m o s J ó z s e f . 
E dolgozatomban sorbavett kérdések egyik szívókás véglény 
különös konjugációjának vizsgálata közben ötlöttek elém és in-
dítottak további vizsgálódásra. Megfelelő értékeléssel általános 
szempontból is eredménnyel biztattak a kísérletek, de még csak 
részben nyújtottak kellő megoldást ; ezeket ismertetem. 
M i é r t s z í v ó d i k f e l a n a g y - m a g p á r o s o d á s -
k о r ? Látszólag már régen nyugovóra jutott ez a probléma, mert 
a szakmunkák egyöntetű megoldással válaszolnak rá. H e r t w i g. 
W o o d r u f f , H a r t m a n n , ú jabban C h e j f e c , S t r a n g h ö -
n e r, M ü l l e r és a többiek mindnyájan „fáradtság"-ban, az élet-
folyamatok további irányítására való alkalmatlanságban látják an-
nak az okát, hogy endomixis és konjugáció közben a régi nagy-
magot másik, újonnan képződött mag váltja föl. Ha az ázalékál-
latokat igényeiknek teljesen megfelelő körülmények biztosításával 
gondozzuk, elmaradnak az ivari változások, az endomixis és a 
konjugáció, és velük együtt elmarad a magcsere is. Természetes 
életterükben vagy gondozatlan tenyészetben azonban a magvak 
nem tudják biztosítani az anyagcsere zavartalanságát és a meg-
1
 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Ál l a t t an i S z a k o s z t á l y 1938 o k t ó b e r 7 . - én tartol t 388. ü l é s é n . 
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ingatott egyensúlyt csak ilyenkor beálló ivari változások eredmé-
nye, az új mag állíthatja helyre. 
Természetszerűen következnék mindebből, amit pl. В e -
1 a r ír, hogy t. i. a nagy-mag szétbomlása a párok egyesülése 
előtt megindul — jóllehet külsőleg semmi jele sincsen — sőt 
egyike azoknak a tényezőknek, melyek a párosodási kényszert 
okozzák. 
Valóban, ha következetesen érvényesítjük a fenti magyará-
zatot, akkor a konjugáció és a mag „fáradtsága" között okozati 
összefüggést kell föltételeznünk. Minthogy ugyanis párosodáskor 
a magcsere kivétel nélkül megvalósul, önként következnék, hogy 
a párosodással mindig egybeesik a nagy-mag fáradtságának a 
tetőpontja is. Véletlennek azonban sehogyan se minősíthetjük a 
két esemény föltétlen találkozását, hanem az elmélet szellemében 
el kellene ismernünk, hogy a fáradtság okozza a konjugációt is 
éppen úgy. mint magát a széttöredezést. Pedig mennyire enyhé-
nek és kíméletesnek látszik sokszor az a hatás, amivel a konju-
gációt előidézzük ! A Paramecium aureliá-nak pl. elegendő, ha a 
szalmafőzetet, amelyben rendesen szaporodik, tiszta vízzel hígítjuk, 
akkor néhány óra múlva bőségesen jelentkeznek a párok, jólle-
het az eredeti tenyészoldatban zavartalanul folyik tovább az élet. 
Más természetű, de hasonlóan enyhe hatásra kezdődik meg a 
konjugáció egyéb véglények között is. E kíméletes változások 
könnyen kiválthatják az ivari feszültséget, ami a párosodás elő-
feltétele, de hogyan tudnának a vegetativ életre is olyan döntő ha-
tást gyakorolni, hogy megszüntessék a nagy-mag életképességét 
és csak ezzel okozzák a párosodást ? Aligha csodálatos ezek 
után, ha meggyőző bizonyítékot, amely igazolhatná, hogy a mag 
fáradtsága okozza a magcserét és magát a konjugációt, sehol az 
irodalomban nem találunk. Egyedül a makronucleusnak minden 
párosodáskor jelentkező széttöredezése és felszívódása az a tény, 
amely kétségtelenül degenerációs folyamat benyomását kelti. A 
széttöredezésnek degenerációra mutató jelensége ellen viszont a 
következő nyomósabb érvek kínálkoznak. 
1. A nagy-mag széttöredezésének csak a második részlete 
degenerációs jellegű, a megítélésben sokkal légenyesebb első rész-
lete egyéb indítékra vall. Már a Prodiscophrya (Podophrya) Col-
lini párosodásának ismertetésekor megemlítettem (1935), hogy a 
nagy-mag szétaprózódása előtt ugyanolyan szerkezeti változáso-
kat szenved, mint oszláskor. A szívókás véglények nagy-magjá-
ban ugyanis oszlás előtt a chromatinszemcsék megnyúlnak és 
nagyjában párhuzamos, hullámosodó sorokba rendeződnek ; mag-
oszlás után a hullámosodásnak ismét nyoma vész. A szemcsék 
megnyúlása és hullámos sorokba rendeződése a mitotikus osz-
lásra emlékeztet és máskor, mint az oszláskor, nem jelentkezik. 
Minthogy e változások a párosodó állatok magvában hű máso-
latként megismétlődnek, joggal állítható, hogy e hasonló szerke-
zet hasonló folyamatot is fejez ki, vagyis párosodáskor szintén 
rendes oszlásba kezd a nagy-mag. Igazolásul elegendő a P. Col-
lini nagy-magjának rajzóképzéskor (la. ábra) és párosodáskor 
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<lb-c.) való egybevetése (1. a 2. ábrát is); nyilvánvaló, hogy a 
magszerkezet mindkét esetben azonos. A csillós véglények nagy 
magjában oszláskor csak ritkán feltűnőek a szerkezeti változások, 
ezért összehasonlításra kevésbbá is a lkalmasak. 
Külsőleg szintén az oszlás módján indul meg a széttörede-
zés Erre már éppen olyan jó példákkal szolgálnak a csillósok 
(különösen Paramecium-ok), mint а szívókások. Könnyebbség oká-
ból ismét a P. Collini-re hivatkozom : Rajzóképzéskor, oszlása 
előtt a nagy mag ellapul, az embrió felé fordított oldala behomo-
rodik és csak ezután kezd nyujtványt fejleszteni, vagyis oszlani. 
A nyujtvány fejlődésekor szegélye egyebütt is szabálytalanná, 
gyakran hajladozóvá válik, egyidejűleg belsejében a szemcseso-
1 á b r a . A Prodiscophrya Collini nagy-magja b imbózáskor (a) és pá rosodáskor 
( b - e ) . 
rok hullámosodása tetőpontját éri el (I. a 2. ábrán a Discophrya 
ferrum equinum-ot is 1). Párosodáskor lényegileg hasonló változá-
sokat látunk a nagy-magon (lbc. ábra). Ilyenkor azonban a nyujt-
ványképzés rendesen sokkal gazdagabb, mert egy helyett három, 
négy. esetleg még több ágat bocsájt ki magából, mielőtt a szét-
aprózódása megkezdődnék. E nyujtványok képződésének önkén-
tes, aktiv voltában nincs miért kételkednünk, eléggé bizonyítják 
a belső szerkezeti változásók és a megnyúlás módja. Az önkén-
tességen kivül kivételesen bizonyos oszlási irányítottságra is vall 
az egyik eset, t. i. amikor két larvoida hatolt a makrokonjugans-
ba, a nagy mag előbb — megnyúlása után — majdnem arányo-
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san kettévált s csak azután aprózódott föl (7. ábra). Kérdés, min-
den hármas párosodáskor így történik-e ez ? 
Mint érdekességet említem meg a csillósok közül a Spathi-
dium chlorelligerum-oi. E véglény nagy-magja rendkívül hosszú 
és vékony, a testben sokszorosan összefonódik. Szaporodáskor 
azonban eredeti hosszának tizedére tömörül s csak azután osz-
lik ketté. Párosodáskor ugyanígy összetömörül, mielőtt szétdara-
bolódna és felszívódna 1 
A nagy-mag viselkedésére vonatkozó megfigyelések lénye-
gét a következőkben látom : Ahogyan a mitosis jellemzője a kis-
mag oszlásának, éppen úgy jellemzik a nagy-magét a minden 
oszláskor jelentkező külső és belső változások, akár faji sa já tsá-
gok csupán, akár általánosak. Minthogy a magoszlás jellemvoná-
sait a nagy-mag párosodáskor is világosan elárulja, joggal követ-
keztetjük, hogy ilyenkor is rendes oszlásba kezdett. 
Meddig tart az oszlás a maga rendjén, mikor válik az aktiv 
magoszlás passzív szétaprózódássá — ezt fajonként külön kell 
megvizsgálni, mert nem egysége-
sen folyik le. Amikor a mag, il-
letőleg töredékei elvesztették akti-
vitásukat, szerkezetük föllazul 
(ld. ábra), az elsődleges darabok 
apró rögökre válnak, a chromatin 
összefolyik bennük s mint valami 
tápoduban fölszívódik (le. ábra). 
Az aktivitás elvesztével a mag 
ilyenképpen a táplálék szerepét 
játsza s a protoplazma tevékeny-
ségének esik áldozatául, mely szét-
aprózza és fölszívja, bizonyára 
ugyanügy, amint azt már E n t z 
(1931) más véglényeken a táplálék 
szétaprózódásával kapcsolatban 
megállapította. 
A nagy-mag-nyujtvány képzése még tagadhatatlanul az osz-
lási tevékenység idejére esik, de némely esetben arra következ-
tethetünk, hogy még a szétaprózódás után se vész el rögtön a 
töredékek egyénisége. A Paramecium aurelia nagy-magjának tö-
redékei az új placenta fejlődése közben legömbölyödnek és bel-
sejük a rendes magéhoz hasonló marad. Csak később, a páro-
sodási követő második sejtoszlás után kezd föllazulni a szerke-
zetük, ami végül a teljes megemésztődésre vezet. Természetesen 
a nyugvó szerkezet hasonlósága nem jelent föltétlenül működési ké-
pességet is. Sokkal többet igér S t r a n gh ö n er-nek a Paramecium 
multimicronucleatum-та vonatkozó közlése, mely szerint a régi 
mag töredékei endomixiskor beolvadnak az új placentába. A-
mennyiben ez rendes folyamat, akkor e véglényben a nagy-mag 
szétaprózódása elejétől végig aktiv oszlásként valósult meg I 
Egyelőre legföljebb csak találgathatjuk, hogy miért veszti el 
a nagy-mag, illetőleg töredékei a tevékenységüket, és miért szí-
2. ábra. Két nagy-maggal bíró Dis-
cophrya ferrum equinum em-
br ióképzés közben. 
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vódnak föl, pedig a kérdés figyelemreméltó, mert hasonló jelen-
séget mesterségesen is előidézhetünk, amint a Prodiscophryá-n 
tapasztaltam. Talán ez a megfigyelés némi nyomot is nyújthat a 
további vizsgálódáshoz. Amikor u. i. e véglény egyik példányára 
az embriótömlő kifejlesztése után a fedőlemezt hosszabb ideig 
rányomtam, az embriónak (larvoida) szánt magdarab még zavar-
talanul lefűződött, a tömlő azonban már nem türemkedett ki, ha-
nem fölszívódott és így az állatban két nagy-mag maradt vissza. 
Egyik, a larvoidának szánt, jelentősen kisebb, de egyébként hosz-
szú ideig semmiben sem különbözött a másik magtól. Később 
azonban a chromatin szemcséi összefolytak és láthatóan ép úgy 
fölszívódásnak indultak, mint párosodáskor a magtöredékek Telje-
sen végéig nem kísérhettem a sorsát, mert közben az állat szem 
elől veszett. Annyiban hasonlít a két folyamat egymáshoz, hogy 
itt is rendesen indul a magoszlás, mint párosodáskor s csak ké-
sőbb, új hatásra kezd fölszívódni a mag. A mesterségesen vissza-
tartott mag nem föltétlenül szívódik fel ; majd alább másik esettel 
példázni fogom, hogy többszöri rajzóképzések után is megőrizheti 
a tevékenységét. 
2. Ha az alkattani bizonyítékok amellett szólnak, hogy a 
nagy-mag sorsának csak a második részlete degenerációs jellegű, 
a tulajdonképpeni szétaprózódás és fölszívódás, egy egyszerű é-
lettani kísérlet viszont igazolja (a Paramecium aureliá-n), hogy e 
szétaprózódás csak a magoszlás közben vagy azután nyilvánuló 
inger hatására következik be, mert a párosodás kezdetén a nagy-
mag életképességének még teljes birtokában van. Életképességét 
éppen a párosodás közben, mondhatnók a párosodás miatt veszti 
el, és nem fordítva. Nem menekülhetünk tehát ahhoz a kibúvó-
hoz se, a mag előzetes „fáradlságá"-ra hivatkozva, hogy éppen 
csak annyi ereje maradt, amennyi az oszlás megkezdéséhez elég, 
de azt befejezni vagy tovább folytatni már nem képes. 
Párosodás kezdetén, amikor a nagy-magon még semmi ész-
revehető változás sincs és a kis-magvak is a legelején tartanak 
az oszlásra való előkészületnek, aránylag könnyen szétválaszt-
hatok a párok. Ha a szétválasztás után egyikőjüket tiszta vízbe 
tesszük át és azután néhány óra múlva vagy akár másnap rög-
zítjük, a magkészüléket változatlan állapotban leljük meg. A má-
sik, szalmafőzetbe helyezve, rendesen szaporodik tovább, kellő 
vigyázatra úgy, hogy sem konjugáció, sem endomixis nem ikta-
tódik közbe. Szándékosan azonban könnyűszerrel bírhatjuk az 
utódait párosodásra. Akárhány párral ismételjük meg a kísérletet, 
változatlan marad az eredmény A belőle folyó következtetés is 
mindig ugyanaz : a párosodás szétválasztás nélkül kétségtelenül 
megvalósulna, tehát a régi nagy-mag fölszívódott volna, hogy új 
vegye át a szerepét. Ha a régi mag szétaprózódását és Íölszívó-
dását csakugyan fölgyülemlett működésbeli zavarok — fáradtság — 
okozná, akkor a magcserének a szétválasztás után is végbe 
kellene mennie. Ehelyett a régi mag továbbra is zavartala-
nul teljesíti feladatát a nemzedékek bármilyen hosszú során á t ! 
Nem indító oka tehát az alaptalanul föltételezett „fáradtság" sem 
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a széttöredezésnek, sem magának a konjugációnak, mert a mag 
éppen a konjugáció kezdetén minden képessége csökkenetlen bir-
tokában van, vagyis nem fáradt. Az esetleges működésbeli zava-
rok, a fölgyülemlő káros anyagok éppen úgy rejtetten, radikális 
újjászerveződés nélkül küszöbölödnek ki az ázalékállatok magjá-
ból is, mint bármely más véglényéből. 
A magváltozások elemzése szerint a nagy-mag viselkedése 
külső és belső jegyeiben egyaránt oszlási törekvést árul el. E ta-
pasztalat némi kiegészítéssel egyúttal magyarázatul is szolgál. 
Párosodáskor az ázalékállatok kis-magjai, akármennyién van-
nak, rendesen mind résztvesznek az érési oszlásokban Egyszerre 
jutnak a sarló (synapsis) állapotba és egyszerre oszlanak 1 Mi 
más lehetne az egyöntetű viselkedés oka, mint az, hogy az osz-
lási inger — mindegy bármilyen természetű — a véglény pro-
toplazmájában mindenütt egyszerre hat. Másként érthetetlen vol-
na oszlásuk egyenlő üteme, mert a plazmában széjjel vannak 
szórva. 
Vonatkozik ez a megállapítás a nagy-magvakra is, mert e-
zekre se hathat másféle oszlási inger, mint ami a kis-magvak 
oszlását megindítja és összhangban tartja. Csak tömöttebb szer-
kezetük teszi lomhábbá számukra e műveletet, csak emiatt ma-
radnak el gyorsaságban a kicsik mögött. Könnyen igazolható rá-
juk vonatkozólag is, hogy az oszlásra indító inger egyenletesen, 
szórtan (diffuzusan) hat, ha eredeti számukat megnöveljük vagy 
ha több nagy-maggal bíró állatot figyelünk meg. 
A szívókás Discophrya ferrum equinum-nak egyetlen nagy-
magja van, de ha rajzóképzéskor, az embrió-tömlő fejlődésének 
vége felé kellő nyomást gyakorolunk rá, a tömlő felszívódik és 
az embriónak szánt mag is hátra marad. A következő embriókép-
zés a megelőzenek a helye mellett folyik. Most mind a két nagy-
mag oszlása a kicsikéhez hasonló összhangban halad, mert mind-
kettőben egys/.erre nyúlnak meg a szemcsék és egyszerre rende-
ződnek hullámos sorokba (2. ábra). Még a nyújtványképzésbe is 
egyaránt belefognak. Viselkedésük összhangjából mit se von le 
az a körülmény, hogy a nyújtvány végül mégis csak az eredeti 
nagy-magból fűződött le ; az inger egyenletes hatása enélkül is 
szembetűnő. 
Bizonyosan egyenletesen hat a magvakra sejtoszláskor is az 
oszlási inger, de ilyenkor többé-kevésbbé irányítóan is. Párosodás-
kor azonban nemcsak egyenletes, diffuzus, hanem egyúttal irá-
nyítatlan is. Ebből érthető, miért nyújt ki a nagy-mag párosodás-
kor egyszerre sok nyújtványt, és miért határozatlan maga az osz-
lás, jóllehet szaporodáskor csak egy nyújtványt fejleszt a sejtosz-
lás irányának megfelelően. Sok nyújtványképzés van pl. a többes 
bimbózású szívókásokban bimbózáskor is, de ezekben egyszerre 
több embrió felé kell nyújtványt bocsájtania, mert egyszerre több 
felől kap irányítást. Párosodáskor nincs sejtoszlás, tehát a mag-
vakat nem érheti irányító hatás. Ez maguknak a kis-magvaknak 
a viselkedésében is meglátszik, mert egymást akárhányszor ke-
resztezve, össze-visszaságban végzik az oszlást. 
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Mindezek a tapasztalatok arra vallanak és azt erősítik, hogy 
párosodáskor a nagy-mag a testben egyenletesen szétszórtan ható-
oszlási inger kényszerére indul oszlásnak, mégpedig, minthogy se 
sejtoszlás, se másféle irányítás nincs, határozatlanul, rendesen sok 
nyújtvány fejlesztése közben (apoláris magoSzlás). Éppen úgy 
enged az inger kényszerének, mint a kis-magvak, melyek közül 
egyre van szükség az ivari magvak megteremtéséhez, és mégis 
mindnyájan oszlanak. 
A magcsere folyamatának csak első részletét alkotja a nagy-
magnak az oszlási inger hatására bekövetkező nyujtványképzése, 
illetőleg elsődleges szétdarabolódása. Ettől szinte külön vizsgálandó 
a passzív szétaprózódás és fölszívódás Azonban még ebben a 
sorsában sem marad magára a nagy-mag, mert a kicsik, miután 
kétszer, esetleg mindnyájan vagy többen közülük háromszor is 
oszlottak és ezáltal bizonyos fajokban harmincra-negyvenre emel-
kedett a számuk, egynek a kivételével nyom nélkül felszívódnak. 
Célszerűségi magyarázat akadna könnyen, de valójában az iga-
zi okot, ami a magvaktól, a kicsitől éppúgy, mint a nagytól el-
veszi aktivitását és fölszívódásra ítéli, nem ismerjük. Csak any-
nyira lehet következtetni az eddigi tapasztalatokból, hogy amint 
a kétféle mag viselkedése hasonló, akár az oszlásukat nézzük, 
akár a fölszívódásukat, éppúgy a viselkedésük és sorsuk indító 
okának is lényegileg megegyezőnek kell lennie, rnég a fölszívó-
dás tekintetében is ; továbbá még arra, hogy a fölszívódást keltő 
ok is csak párosodás közben lép működésbe, semmiképpen sem 
előtte. 
Magának a széttöredezésnek eredendő okára, azt hiszem, 
kielégítő magyarázatot sikerült találni, bár ezzel egy általánosan 
helyeselt elmélet vált fölöslegessé, mert alapjában tévesnek bizo-
nyult Az új magyarázat, igaz, megfosztja az ázálékállatokat egyik 
jellemzőnek vélt érdekességüktől, de éppen ezáltal közelebb viszi 
őket a többi véglényhez, mert a konjugáció magváltozásait min-
den részletében összhangba tudja hozni a többi véglény pároso-
dásával. Eloszlatja azt az ellentétet is, amely a régi magyarázat 
és a párosodásnak Bütschli-Hartmann-féle bisexuális (ivarfeszült-
ségi) elmélete között megvolt, mert hiszen a magyarázat, amely 
okozati kapcsolatba hozza a konjugációt a nagy-mag föltételezett 
fáradtságával és a megújhodási folyamattal, sokkal inkáb kedvez 
a párosodás Hertwig-féle megifjodási elméletének, mint a bisexu-
ális elméletnek. Az új magyarázat alapján a bisexuális elmélet 
könnyen alkalmazható az ázálékállatok konjugációjára vonatko-
zólag is, mert a nagy-mag szétaprózódásának okát nem a megúj-
hodás szükségszerűségében leli meg. 
V a n - e k é t f é l e c h r o m a t i n a z á z a l é k á l l a t o k -
b a n ? Elsősorban a kétféle sejtmagnak az ivari életben tanúsí-
tott viselkedése alapján következtetnek kétféle chromat'n létezé-
sére is. Egyik volna a kis-magvak generativ, a másik a nagy-mag-
vak vegetativ chromatinja. A probléma azonban csak látszólag 
ennyire egyszerű Igaz, a két mag az ivari életben feltűnően más-
más szerepet visz, de ez a viselkedés szerkezetük különbözősége 
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és egyéb körülmények alapján is természetes, könnyen érthető és 
egyáltalában nem bizonyítja, hogy chromatinjuk is különböző. Az 
eddigi élettani vizsgálatok sem nyújtanak választ a kérdésre, de 
mostani formájukban még nem is nyújthatnak, mert a kísérletek 
a magvakra mint egészre vonatkoznak, és nem a szemcséikre. 
Még így értékelve is, ha nem különböző fajokon végezték volna 
a vizsgálatokat, bátran azt hihetnők, hogy egymásnak ellentmon-
danak, annyira különbözőek az eredmények. A gondos vizsgála-
tokat olvasva, hogy csak kettőt említsek : S с h w a r t z -ét és 
H o r v á t h J á n o s - é t , a kétféle magnak bizonyos kiegyensúlyo-
zó, egymást kiegészítő, sőt helyettesítő szerepét láthatjuk, amely 
fajonként — összehasonlítás szerint — más és más mértékben 
nyilvánul meg. Megfigyelésük értelmében a kis-mag is döntően 
szólhat bele a vegetativ életbe, éppen ezért a két mag szerepé-
nek elválasztó határát — ha ugyan a vegetativ életre vonatkozó 
lag van ilyen határ — csak további összehasonlító vizsgálatok 
húzhatják meg. 
Egyelőre e vizsgálatok körülményessége miatt nem is az élet-
tani kísérletek, hanem a fejlődési és vegyi tapasztalatok adhat-
nak rövidebb úton felvilágosítást a kétféle mag chrornatinjának 
természetére vonatkozólag. A vegyi vizsgálatok azonban még 
csak a kezdet kezdetén tartanak, mert jellemző chromatinreak-
ciók híján lényegbevágó különbséget vagy hasonlóságot nem ál-
lapithatunk meg. F e u I g e n festési módszere, mely az eddigiek 
közül talán a legmegbízhatóbb, mindkét mag szemcséit egyformán 
festi, nem tekinthető döntő jelentőségű vegyi reakciónak. 
A kérdés mérlegelésénél legalább annyit nyom a latban a 
chromatinszemcséknek mint formált elemeknek a placenta fejlődé-
se közben való viselkedése, mint az esetleges vegyi különbség 
vagy hasonlóság. Sőt ezt a szempontot lényegesebbnek tartom, 
mert az örökléstani kísérletek a geneket a chromatinszemcsék-
hez kapcsolt állandó elemeknek mutatják be, melyek jellegüket 
festődésbeli változatok után is megőrzik. Olyan keveset tudunk 
még a szemcsék vegyi természetéről, hogy sokkal többet ér, ha 
azt vizsgáljuk, miféle fejlődési-formai kapcsolat van a kis- és nagy-
mag szemcséi között, mintha átmeneti festődésbeli változások alap-
ján mondunk ítéletet. 
Mielőtt a kétfajta mag szemcséinek kapcsolatára vonatkozó 
vizsgálatok tartalmát összehasonlítanám, néhány véglény placenta 
fejlődését vázolom. 
A Spathidiuni chlor ellig er um-ban — éppen úgy, mint más 
ázalékállatokban — a kis mag anélkül kezd naggyá fejlődni, hogy 
oszlása után nyugalomba jutna, vagyis szemcséi egynemű állomány-
nyá tömörülnének. Különmaradnak mind, és alighogy befejező-
dött a kis-magvak utolsó oszlása, széjjelszóródnak benne, majd 
a placenták növekedése közben (e fajban négy placenta keletke-
zik) maguk is nagyobbodni kezdenek (За-b ábra). Növekedésük-
kel egyidejűleg mind többen és többen összetapadnak, ami végül 
a teljes egyesülésre vezet (Зс-d. ábra). Az eredeti szemcsék növe-
kedéséből származó nagyobbak nem teljesen egyneműek : éppen 
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így később az összetapadt rögökben is finom szemcsék gyanítha-
tok, melyek a teljes egybeolvadás után fokozatosan világosan elő 
is tűnnek (3d. ábra). Közvetlenül az összetapadás ulán még 
egyenetlen felületű a nagy-mag kezdemény, de aztán elsimulnak 
a beöblösödések Nemsokára kezd megnyúlni (3e. ábra), ami vé-
gül oda vezet, hogy az állatnak mind a négy magkezdeménye egyet-
len nagy-maggá egyesül (3f. ábra). Ez aztán még csavarodva to-
vább nyúlik, mig végleges hosszát el nem éri. 
A magszemcsék és később a rögök sorsa e véglényben ki-
vételesen jól megfigyelhető, mert kezdettől az átalakulás legvé-
géig könnyen festődnek. E sajátságuk alapján kétségtelen, hogy a 
kis-mag szemcséi nem szívódnak föl, hanem csak megnagyob-
bodnak, majd összeolvadnak, s később a teljes összeolvadás után 
a z új, finom szemcsék ismét belőlük alakulnak ki. Ha tekintetbe 
vesszük, hogy a rögök nagyobbodásuk közben, különösen az egybe-
3 ábra. A Spcithidium chlorelligeium nagy m a g j á n a k fej lődése. 
4. ábra. A Paramecium iaurelia n agy -mag jának fejlődése. 
olvadás után, többnyire nem egyneműek — bár a szerkezet na-
gyon elmosódott — azután pedig mind világosabban jelentkez-
nek bennük a szemcsék, eredeti számuk sokszorosára szaporod-
tam akkor a kis- és nagy-mag szemcséinek formai kapcsolata még-
inkább nyilvánvaló. Érdemes összehasonlításul arra gondolni, hogy 
valahányszor rendes oszlása után nyugalmi állapotba jut a kis-
mag, szemcséi mindannyiszor egynemű tömeggé olvadnak össze, 
és mégis a következő oszláskor ismét eredeti számukban bonta-
koznak ki, ahogy több faj érési oszlásakor megállapították. Egyé-
niségüket a teljes összeolvadás közben sem veszítették el. Ugyan-
így hivatkozhatom a többi véglény és a magasabbrendűek sejt-
magjaira is, mert nyugalmi állapotukban sokszor nemcsak a mag-
szemcsék, hanem még a chromosomák is szem elől vesznek ben-
nük, a magfestékekre egyáltalában nem reagálva, és ennek elle-
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nére senki se kételkedik, hogy egyéniségüket az egész idő alatt 
megőrizték. 
Ritka dolog az ázalékállatokban is, hogy kezdettől végig tud-
juk követni festéssel a magszemcsék és a belőlük vált rögök sor-
sát. Majdnem mindig már a placenta fejlődés megindulásakor el-
szintelenednek és legföljebb csak fénytörésük alapján vehetők 
észre, hogy aztán fokozódó színeződéssel megszaporodva ismét 
előtűnjenek. így láttam például a Prodiscophrya (Podophrya) Col-
lini-ben. Más szempontból azonban ez a faj aránylag könnyű 
megfigyelésre ad alkalmat, mert a színtelen, nagyobb magrögökben 
fénytörésük alapján sokkal hamarabb észrevehetjük a bennük el-
szaporodott magszemcséket, mint a bpathidium-Ъап. A rögök „egy-
beolvadása" olyképpen valósul meg, hogy szemcséik a mag belsejét 
egyenletesen megtöltve szétszóródnak ( K o r m o s 1935, 12. ábra 
f—h). A szétszóródás után kezdenek először festődni (12. ábra h), 
abban az állapotban tehát, amelyben a bpathidium szemcséi is 
tisztán szembetűnnek (3d. ábra). A külsőségekben meglévő különb-
ségek dacára is lényegileg megegyezik a két faj placentájának 
fejlődése, illetőleg a magszemcsék sorsa. 
Még több akadályba ütközik a magszemcsék sorsának biz-
tos követése a Paramec/um-okban, pl. a P. aureliá-Ъап. E vég-
lény magszemcséi nem szóródnak szét rögtön a magburkon belül, 
hanem sokáig egy csomóban maradnak (4a. ábra), miközben las-
san meghalványulva duzzadni kezdenek (4b. ábra). Duzzadásukat 
nem sokáig követhetjük, mert halványulásuk miatt hamarosan 
szem elől vesznek s legföljebb elmosódottan látszik csak valami 
belőlük a csaknem homogén mag belsejében (4c. ábra), jobbára 
amiatt, hogy a szemcsék színtelenedése nem mindig egyenletesen 
folyik. A P. aureliá-Ъап tehát a szemcsék rögökké növekedése, 
ami a Spathidium-Ъап olyan könnyen követhető és a finom szem-
csék szaporodása a rögökön belül, ami viszont a Prodiscophryá-ban 
szembetűnőbb, biztosan nem kísérhető végig. Inkább csak követ 
keztetni tudunk rá abból, hogy időnkint a nem festődő magban 
is megjelennek és abból, hogy később folyton erősbödő színező-
déssel a magtér minden részén egyszerre bukkannak föl (4d. ábra), 
ugyanúgy, mint az említett véglényekben. Egyébként a duzzadó 
szemcsékben, még mielőtt teljesen elmosódnának, szintén fino-
mabb szemcsék jelentkeznek (4b. ábra). A másik két faj példája 
alapján éppen ezért a legvalószínűbb következtetés, hogy az új 
szemcsék itt is a duzzadó, majd elmosódó és végül teljesen szem 
elől veszett rögökből erednek úgy, mint ahogyan a magasabb-
rendűek nyugvó magjából kiválnak, ismét oszlás előtt, az elve-
szettnek hitt chromatinszemcsék. Még a másik két fajra vonatko-
zólag se bizonyos, hogy a később széteső rögök az eredéti szem-
csék folytonos oszlása által nőttek-e nagyra, vagy csak utólag 
válnak szemcsés szerkezetűvé, a megduzzadás közben, hogy ilyen 
módon egyenletesen szétoszoljanak a magtérben. Akárhogyan is 
van, a lényeg, a nagy-mag szemcséinek a kicsiéiből való szár-
mazása fölismerhető 1 
Akik eddig az ázalékállatok nagy-magjának fejlődésével 
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foglalkoztak, mindnyájan a nem festődő és látszólag teljesen egy-
nemű állapotot tartották a legjellemzőbbnek, mert ebben — írja 
pl. К 1 i t z к e — nemcsak hogy fizikailag föloldódik, hanem ve-
gyileg is átalakul a chromatin. Ezért az új, immár vegetativ chro-
matinszemcséknek a régiektől vegyileg és alkatilag függetlenül 
kell létrejönniük. Származásukat is megegyezően magyarázzák, 
tudniillik az ú. n. magtestecskékkel („Binnenkörper") hozzák 
kapcsolatba. E magtestecskékhez hasonló képződmények néha a 
P. aureliá-Ъап is mutatkoznak, anélkül azonban, hogy a szem-
csék képzésével bármilyen vonatkozásban volnának; a másik 
két fajban viszont nyomukat se leltem. R e i c h e n o w megjegyzi 
K l i t z k e bő leírásához, hogy az átalakulás lényege nem há-
mozható ki belőle, de tulajdonképpen ő maga is hasonló ered-
ményre jut a Chilodon vizsgálatában, G ö n n e r t pedig újabban 
néhány szívókás véglényre is vonatkoztatja állításait: mindketten 
azt írják ugyanis, hogy halovány magtestecskék termelik a színes 
szemcséket, mert ezek néha bennük is megtalálhatók. 
Nem számítva azt, hogy G ö n n e r t a placenta fejlődés elő-
rehaladottságát nagyságával tekinti mindig arányosnak és emiatt 
korábbi állapotot későbbi után rajzol, amiért aztán a chromatin 
két ízben való elszíntelenedését kénytelen föltételezni, mind az ő, 
mind pedig R e i c h e n o w közlése ellen a következő aggályokat 
említhetem : 
A magszemcsék elhalványulása nem jelenti egyúttal, hogy 
fölszívódtak. Ennek ellenkezőjét mutatják nemcsak az imént vá-
zolt tapasztalataim, hanem minden sejtmag, amelyben festéssel 
esetleg nem mutathatók ki a szemcsék, de egyéb bizonyítékok 
mégis a jelenlétükre utalnak. Ha valóban a színtelen magtestecs-
kék hoznák létre bizonyos fajokban a chromatinszemcséket, ak-
kor, mivel akárhányszor csak egy magtestecske van a magban, 
fokról-fokra követni lehetne, amint belőle kiindulva sokasodnak 
a szemcsék — még pedig rögtön élénken színeződő szemcsék — 
és lassan betöltik az egész magteret. Ehelyett a chromatinszem-
csék nem egyenkint jelennek meg, hanem úgyszólván mind egy-
időben kezdenek föltűnni azáltal, hogy a festéskor erősebben és 
erősebben színeződnek ! így van ez a Chilodori-Ъап, sőt G ö n -
n e r t szívókásaiban is — éppen a saját rajzain I E tapasztalatok 
igazolják, hogy a chromatinszemcsék egyrészt legtöbbször színte-
len — nem festődő — állapotukban szaporodnak el és csak fo-
kozatosan válnak festődővé (kivétel pl. a Sp. chlor elliger um, 
melyben mindvégig színeződnek a szemcsék vagy rögök), más-
részt a mag egész belsejében kezdettől fogva egyenletesen osz-
lanak szét, vagyis a mag minden részében egyszerre szaporod-
nak, akár van magtestecske benne, akár nincs. 
Kényelmes megoldás volna kijelenteni, hogy amelyik állat-
ban van magtestecske, abban belőle, amelyikben nincs, abban 
nélküle keletkeznek a chromatinszemcsék. Sőt kiegészíthetnők ezt 
G ö n n e r t megjegyzésével, hogy t. i. a valószínűleg nem min-
denfajta „Binnenkörper" hoz létre chromatint. Azonban a chro-
matinnak a magtestecskében való megfigyeléséből annak chroma-
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tinképző szerepére vonatkozó következtetést nem látom indokolt-
nak. Egyfelől azért, mert a megfigyelések idején a mag már teli 
van chromatinszemcsékkel, tehát a chromatinszemcsék szaporo-
dása úgyszólván befejeződött, másfelől az imént felsorolt tapasz-
talatok miatt, melyek a magtestecskék chromatinképző szerepe 
ellen szólnak. Mindezektől függetlenül általános meggondolásból 
is valószínűtlen, hogy az olyan alapvető jelentőségű képződmény, 
amilyenek a chromatinszemcsék, esetenként különbözőképpen 
keletkezzenek. Ha marad is még bizonytalanság viselkedésük 
némely részletére vonatkozólag, a kis- és nagy-mag szemcséinek 
származási kapcsolata fölismerhető ; ez egyúttal azt jelenti, hogy 
amiképpen vegyi vagy élettani — éppenúgy származási alapon 
sem tudunk különbséget tenni a föltételezett vegetativ és genera-
tiv chromatinszemcsék között. Nincs is rá semmi szükség, mert 
a vegetativ életben a kétféle mag szerepe talán el sem határol-
ható, az ivari életben való viselkedésük különbözősége pedig e-
nélkül is, egyéb okok, főleg szerkezetük különbözősége alapján 
magától értetődik.2 
M i k o r k e z d ő d n e k m e g v i s s z a v o n h a t a t l a n u l 
a z é r é s i o s z l á s o k ? Bizonyára mélyebbre hatolna a kérdés, 
ha az érési oszlások indító okát keresnők. A jelek szerint ugyanis 
a párosodást megindító inger aligha azonos az érési oszlások 
megindítójával. Erre nemcsak a magasabbrendűek csirasejtjeinek 
viselkedéséből következtethetünk, melyekben t. i. az érési oszlás 
és a kopuláció egymástól függetlenek, hanem maguknak az áza-
lékállatoknak a párosodásából is. Mi más értelme volna a páro-
sodás kezdetén szétválasztott párokban az érési oszlások elma-
radásának, mint a két folyamat ingerének különbözősége? Akár 
csak mennyiségbeli, akár minőségbeli ez a különbség, bizonyos, 
hogy ugyanaz az inger, amely a párokat összehozza, nem elegen-
dő érési oszlások végrehajtásához, bár a két művelet egymással 
párhuzamosan halad. 
1. Ha a szétválasztás idején a kis-mag még teljesen válto-
zatlan, vagy a szerkezetváltozás éppen csak a magszemcsék ki-
bontakozásáig jutott (5a, b, c, d ábra), akkor nem halad tovább 
az érési előkészület a szétválasztás után sem. Lehetséges, hogy 
lényegtelen módosulás éri egyik-másik kis-magot is. de éppen a 
kísérletek természete miatt nem állapítható meg pontosan. Tudni-
illik a párosodó felekben többnyire egyszerre kezdődik és hason-
ló ütemben folyik ugyan az érési folyamat, de az egyikben néha 
kissé megelőzi a másikat. Ezért aztán, ha a szétválasztás után 
egyszerre rögzített felekben a kis-magvak szerkezetét különböző-
nek találjuk, a különbség nem feltétlenül jelenti, hogy a kis-mag 
érése az egyikben bármilyen kevéssel tovább haladt, mert a kü-
lönbség lehet eredeti is. De ha mégis csakugyan a szétválasztás 
után alakult tovább a mag (d), az átalakulás jelentéktelen és ad-
dig se a maga rendjén haladt, mert ugyanaz az állapot a rendes 
2
 L e g f ő b b s z e r k e z e t i k ü l ö n b s é g n e k ' á r t o m a n a a v - m a g b e l s e j é n e k c h r o m a t i n s z e m c s é k k e l v a l ó 
z s ú f o l t s á g á t , t o v á b b á a m o t o r i k u s e l e m h i á n y t : ö z m i n d k - t t ö k é t s é g k í v ü l n k a d á i y a a r e n d e s mi t o s f s n a k 
é s a s y n a p s i s n a k , é s e z á l t a l m á r e l e v e ki - á r ó l a g v e g e i a h v s z e r e p r e ítélik a n a g y - m a g it. 
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-érési folyamatban más képben jelentkezik. Egyébként az érésük-
ben megakadályozott kis-magvak a szétválasztás ideji állapotuk-
ban találhatók meg több órával a szétválasztás után is la-b, с d). 
Valószínű, hogy az első sejtoszlásig meg is maradnak ebben az 
állapotukban. 
2. A szétválasztás más eredménnyel jár, ha nem közvetle-
nül az egyesülés után valósítjuk meg. Hogyha az állatok magja 
már a sarló alakig jutott v.agy azon is túl, ahányszor megkísérel-
tem, minden szétválasztás után elpusztultak a párok ; talán csak 
•a sérülésük következtében. Legkorábbi állapotnak, amelyből az 
5. ábra. Konjugáció kezdetén szétválasztott Paramecium au re í i á -k kis-mogjai . 
6. ábra. Magvál tozások a párjuktól e lválasztot t Paramecium aureliá-kban. 
érés a szétválasztás után is föltétlenül továbbhalad, a kihegyese-
dő, sarló alak felé tartó alkatot találtam te), azonban éppen a kí-
sérleti körülmények miatt több kevesebb eltéréssel számolni lehet. 
Ez az állapot már túl van a szemcsék kibontakozásán (a, b. c), 
de még messze előtte a sarló alaknak. Lényegében megfelel a 
magasabbrendűekben, továbbá a többi véglényekben a chromo-
somák párosodáshoz való készülődésének, mert a chromotinszem-
csék már benne is a synapsishoz készülnek elrendeződni 
E tapasztalatok közül tehát az első (1.) azt bizonyítja, hogy 
a párosodást megindító inger nem elegendő az érési oszlások 
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végrehaj tásához is, a második (2.) pedig azt, hogy a kis-mag; 
csak akkor kapja meg a föltétlenül érési oszlásra vezető végső-
indítást, akár új, akár csak megerősödött inger formájában, ami-
kor már észrevehetően kezd a sarló állapot felé megnyúlni, vagy-
is amikor szemcséi a „synapsis"-ra kezdenek felsorakozni. 
Mi t ö r t é n i k a p á r j u k t ó l e l v á l a s z t o t t k o n j u -
g á n s o k b a n ? A kérdés az első fejezethez kapcsolódva arra 
az esetre vonatkozik, amelyben a szétválasztott párok kis-magjai 
érési oszlásukat végrehajtják. 
H e r t w i g még eredménytelenül kísérletezett a Paramecium 
aureliá-va\, illetőleg azt írja, hogy „a kis-magnak konjugáció ál-
tal megindított érése nem alkalmas parthenogenetikus fejlődés 
előidézésére", mert korán választva szét e párokat, elmaradnak 
az érési oszlások, későbben szétválasztva pedig mind a két fél 
tönkremegy. C a l k i n s közlése szerint az Uroleptus Halseyi-ben 
szétválasztás után magcsere által áll helyre az eredeti magállo-
mány, de a rekonstrukció lefolyását nem figyelte meg, éppen úgy 
azt sem, hogy az érés állapota lényegesen befolyásolja az ered-
ményt. 
A kellő időben való szétválasztás után lejátszódó magválto-
zások tanulmányozását a Spathidium chlorellig erum-on kezdtem 
és a kezdet sikerrel is biztatott, mert ezeket a testük végén ösz-
szetapadó állatokat könnyű szétválasztani. Minthogy azonban a 
tenyészet tönkrement, más után kellett látnom. A Paramecium 
aureliá-1 választottam, mivel nemcsak könnyen tenyészthető, ha-
nem a tenyészvíz hígításával bármikor párosodásra is tudtam bír-
ni. Körülményesebb ugyan a szétválasztása, mint a másiké, de 
finom tű segítségével elég gyakran sikerül a türelempróba, külö-
nösen, ha igen vékony vízréteget hagyunk a páron. Szétválasztás 
után különböző időben rögzítve az állatokat mindenfajta fejlődési 
állapot birtokába juthatunk. Megnehezíti a fokozatok összegyűjté-
sét, hogy sokszor hosszú időkülönbségekben is ugyanaz az álla-
pot bukkan elő, mert az érés egyedekint változó gyorsasággal 
halad. E gyorsaságbeli különbség talán csak onnan ered, hogy 
már a szétválasztáskor sem ugyanabban az állapotban voltak a 
magvak, s a különbség utána még fokozódott. 
A megfigyelt fejlődési állapotokat félig vázlatos rajzokon 
szemléltetem (6 ábra). Közülük az első négy (a-d) nem mutat ú j -
donságot, mert a párban hagyott állatok magváltozásaihoz hason-
lók, de éppen ezért érdekesek is. Különösen hangsúlyozásra mél-
tó, hogy a sarló alak (6a) a párosodásban szokásos módon jelent-
kezik. A következő (et kép már némi meglepetéssel szolgál. T. i. 
a megfigyelt állatban 16 kis-mag helyezkedik el két csoportban, 
ami azt jelenti, hogy a második érési oszlás nyolc kis-magja 
mind részt vett a harmadikban is. Már pedig ez az oszlás az 
ázalékállatokban az ivari elkülönülés műveletét végzi. Az eddigi 
közlések arról szólnak, hogy párosodáskor harmadszorra már 
csak egyetlen mag oszlik, az, amelyikből az előmagvak keletkez-
nek. Tapasztalatom szerint azonban ez a különbség lényeglelen, 
mert párosodó P. aureliá-Ъап találtam egyszerre hét magot is-
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«oszlás közben (metafázisban), tehát majdnem mindegyik kis-mag 
végezte & harmadik oszlást; könnyen lehetséges viszont az is, 
hogy párjuktól fosztott állatokban se- mindig oszlik valamennyi 
mag harmadszorra. 
Még egy szembeötlő sajátság akad a 6e. ábrán : a 16 kis-
mag közül két egymás mellett lévő nagyobb a többinél 1 A kö-
vetkező rajz (f) közvetlen folytatása a megelőzőnek ; csak annyi 
a különbség közöttük, hogy a két duzzadt kis-magon kívül mind-
-össze öt van még az állatban. A többi valószínűleg már fölszívó-
dott, de az is lehetséges, hogy a harmadik oszlásban kevesebben 
vettek részt. E képek értelmezésében először a két kis-mag duz-
.zadtsága vezetett. Arra gondoltam, hogy ezek ketten nagy-mag-
gá fejlődnek, a kis-magvak pedig kettő kivételével fölszivódnak, 
miáltal az eredeti magkészlet helyreáll Ellene szól azonban e 
föltevésnek a két kis-mag szerkezete. Ugyanis mindkettőben nyu-
galmi állapotban van a chromatin, vagyis összetapadva, már pe-
dig a nagy-maggá válás előtt a szemcsék külön szoktak maradni. 
Azonkívül az f képen a két duzzadt kis-mag közelebb van egy-
máshoz, mint az előzőn, szinte érintkeznek, ami más föltevésre 
is alkalmat ad. Hátha synkaryonná egyesülnek egymással ? Egye-
süléskor t. i. akárhány véglény előmagjai nyugalmi állapotban 
vannak ; igaz ezzel ellentétben, hogy a Paramecium-okban több-
nyire föllazul ilyenkor már a szerkezetük és többé-kevésbbé meg 
is nyúlnak. Mégis a hetedik kép (g) nagyon valószínűsíti a syn-
karyonképzést, a két kis-mag egyesülését. E rajz a szétválasztás 
után három órára rögzített állatot mutat, amelyben csak egyetlen, 
•éppen oszlani kezdő kis-magot tudtam fölfedezni. Ezenkívül a 
nagy-mag széttöredezési foka is hasonlóvá teszi e képet a páro-
sodás megfelelő szakaszához. Igaz ugyan, hogy az előző két ké-
pen a nagy-mag a nyujtványképzés legkezdetén van, itt pedig 
már csak töredékeit látjuk, ez azonban magában komoly aka-
dályt nem jelent, mert a rajzok különböző egyedekről valók, már 
pedig a nagy-mag széttöredezése egyszer kissé késik, máskor 
meg előre siet. Mégis, amíg a synkaryonképzést közvetlenül nem 
sikerül megfigyelni, addig az autogamia csak valószínűség ma-
rad, aminek a tökéletes igazolásáig a parthenogenezis lehetősé-
gével is számolni kell. 
A következő kép (h) már az utolsó előtti állapotot mutatja . 
két kis-mag és két placenta van a nagy-mag töredékei között; 
az utolsó (i) rajz pedig éppen azt szemlélteti, miképpen áll hely-
re az eredeti magkészlet. Érdemes mngfigyelni, hogy a már csak-
nem teljesen kifejlett nagy-magvak a kis-magvak oszlásakor bi-
zonyára az egyenletesen — diffuzusan — ható oszlási inger hatá-
sára maguk is ellaposodnak, akárcsak oszlásuk előtt, de végül 
mégis változatlanul jut egyik az egyik félbe, másik a másikba. 
Kiviláglik e tapasztalatokból, hogy a párban hagyott és a 
párjától megfosztott véglényben a lehetőségig megegyezően folyik 
le a magváltozás. Mindkét esetben föllép a sarló alak (synapsis), 
u tána három érési oszlás következik, ami önként mutat redukci-
óra, sőt a magvak ivari szétválására is. Nincs azonban még két-
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ségtelen bizonyíték arra, hogy a szétválasztott állatokban az ivari: 
előmagvak egyesülnek-e vagy enélkül, parthenogenetikűsan ala-
kulnak tovább. A felsorolt megfigyelések inkább az autogamia 
melleit szólnak, annál inkább, mert ez a csökkent chromatin állo-
mányt könnyen helyreállíthatja. A magváltozás végső folyamata, 
a magkészülék teljes kialakulása, a párosodás megfelelő szaka-
szával isméi tökéletesen megegyezik. 
Rokon vonásokra találunk akkor is, ha a szétválasztott álla-
tok magjainak viselkedését nem a párosodássa!, hanem az endo-
mixissel hasonlítjuk össze. H e r t w i g ugyanis a Paramecium 
aurelia endomixisében megtalálta a sarló állapotot, sőt egyik raj-
zán harmadszori magoszlás is megfigyelhető (hét kis-mag oszlás 
közben 1. 1912, 560. o. fig 1. IV.), bár ő e képet máskénl értelmezi. 
A Paramecium multimicronucleatum-ban pedig S t r a n g h ö n e r 
tapasztalt néha harmadszori magoszlást, melyben szintén vala-
mennyi kis-mag résztvett. E tapasztalatok redukcióra és ivari elő-
mag képzésére vallanak, amit pedig magegyesülés szokott egyen-
súlyozni. H e r t w i g számol is azzal a lehetőséggel, hogy az en-
domixis valójában autogamia. Az eredeti magkészlet helyreállítá-
sának utolsó részlete a párosodás módján valósul meg. 
Ami igazán és biztosan megkülönbözteti az endomixist a 
szétválasztott állatok magváltozásaitól, az egyedül a vontatottsága. 
T. i. szétválasztás uton a magcsere sejtcszlás közbeiktatása nél-
kül folyik, endomixiskor azonban többszöri sejtoszlással kapcso-
lódik egybe. Minderre gondolva a szétválasztott állatok magvál-
tozásait szinte közbülső ivarfolyamatnak tekinthetjük az endo-
mixis és a párosodás között, ami jó szolgálatot tehet majd e 
kettő viszonyának és magának az endomixis lényegének földerí-
tésében. Előbb azonban szükséges, hogy ne csak nagyon való-
színűen, hanem bizonyosan tudjuk, egyesülnek-e ivari magvak a 
szétválasztott párokban és endomixiskor, vagy sem. 
E l ő r e m e g h a t á r o z o t t k i s-m a g a 1 к о t j a-e a z i v a -
r i e l ő m a g v a k a t ? A probléma majdnem ugyanaz, akárhány 
kis-magja volt eredetileg a párosodó állatnak, mert az érési oszlá-
sok végére az egyetlen mag is megsokasodik. Legkönnyebben 
talán a hármas vagy többes konjugációk adnak megoldásra al-
kalmat. A többes párosodások sorsa sokféle lehet aszerint, hogy 
egyszerre vagy egymásután, különböző időben történik-e az egye-
sülés A fölvetett kérdéshez mindezek vizsgálatára külön nincs 
szükség, legalkalmasabban az egyszerre megvalósuló párosodás 
nyújt fölvilágosítást. A Prodiscophrya (Podophrya) Collini-ban ez 
akkeppen játszódik le, hogy két vagy három larvoida (mikrokon-
jungans) hatol be a makrokonjungans testébe. Egyik állat éppen a 
legkedvezőbb pillanatban rögzítődött, akkor, amikor az előmag-
vak egyesültek a larvoidák falán (7. ábra). Mindkét larvoida fa-
lán két két synkaryon tapad. Ez csak azáltal következhetett be, 
hogy előzőleg a makrokonjungansban nem kettő, hanem kétszer 
két ivari előmag fejlődött, amelyek a megfelelő larvoidák ivari 
magjaival egyesültek Rendes párosodáskor csak egy kis-mag al-
kot ivari előmagvakat, az, amelyik a larvoida közepibe kerül, jól-
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lehet néha több is elvégzi a harmadik oszlást. Második larvoida 
behatolásakor egyúttal ennek a számára is kellett képződniök a 
a makrokonjugansban előmagvaknak, tehát még egy kis-mag osz-
lott ivari előmagvakká, pedig egyébként felszívódott volna. Mi-
vel a harmadik oszlás végzi a magvak ivari elkülönítését, csöp-
pet se valószínű, hogy egyetlen mag harmadszor, majd negyed-
szer is oszolva hozta volna létre mind a négy előmagot. Éppen 
ezért jogosan következteti>eijük, hogy bármelyik kis-mag képes 
ivari előmag képzésére, mindnyájan egyenlő értékűek és csak 
időleges, meg helyi tényezők tüntetik ki a harmadik magoszlás 
előtt közülük valamelyiket, a szükséghez képest egyet vagy töb-
bet, ezzel a valóságos szereppel. 
Ö s s z e f o g l a l á s . 1 Az ázálékállatok nagy-magja nem fá-
radtság (degeneráció) következtében, hanem az érési oszlások ide-
jén egyenletesen ható oszlási inger kényszerének engedve válik 
darabokká. A széttöredezés valójában 
irányítatlan — apoláris — magoszlása-
ként indul meg, magán viselve annak 
külső és belső jeleit, s csak a második 
részlete, a tulajdonképpeni szétaprózó-
dás és felszívódás degenerációs folya-
mat, ami sokszor az elsőtől elkülönítve, 
hosszabb idő multán valósul meg. Ahe-
lyett tehát, hogy a nagy mag fáradtsága 
okozná a konjugációt, a konjugáció 
okozza a nagy-mag széttöredezését. 
2. A nagy-mag a párosodás kez-
detén nem is fáradt, tehát széttörede-
zése nem szükségszerű, mert ha az ösz-
szetapadt párokat idejében szétválaszt-
juk, akkor az érési oszlásokra való 
készülődés megakad, a magállomány 
változatlan marad s az állat mégis a 
maga rendjén él és szaporodik tovább, 
anélkül, hogy utódai életében a legkisebb zavar mutatkoznék. 
3. Ha párok szétválasztása idején a kis-magvak érése any-
nyira haladt, hogy a szemcsék nemcsak kibontakoztak bennük, 
hanem már a „sarló" (synapsis) állapothoz kezdenek felsorakozni, 
akkor — újabb beavatkozás nélkül — ellenállhatatlanul halad 
lovább az érési folyamat. 
4. A párjától megfosztott állapotban lényegében ugyanúgy 
játszódnak le a magváltozások, mint a zavartalan párosodáskor, 
vagyis kialakul a sarló állapot (synapsis), ezt a két oszlás köve-
ti (érési oszlások), azután harmadszor is oszlanak a kis-magvak 
(ivari eiőmagvak képzése). A keletkezett magvak közül kettő a 
jelek szerint valószínűleg synkaryonná egyesül, az egyesülést (au-
togamia) azonban közvetlen megfigyelés még nem igazolja. Az 
új magkészlet kialakulásának utolsó részlete ugyanolyan, mint pá -
rosodáskor. 
7. ábra. A Prodiscophrya Cot-
lini h á r m a s konjugác ió ja . 
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5. Az ivari előmagvakat szolgáltató kis-mag nincs előre ki-
jelölve szerepére még sok magvú állatban sem, hanem valameny-
nyien egyenlő értékűek egészen a második érési oszlás végéig. 
Csak ezután, helyi és időleges tényezők szabják meg a sorsukat, 
nem valami praedetermináltság. 
6. A placenták fejlődésének tanúsága alapján a nagy-mag 
chromatinszemcséi nem másfajta képződményekből (Binnenkör-
per) származnak, hanem a kis-mag chromatinszemcséiből, jól-
lehet ezek a fejlődés bizonyos szakában a legtöbb fajban festés-
re sem mutatkoznak. Ezért szükségtelen, sőt indokolatlan a két-
fajta magnak megfelelően kétfajta — vegetativ és generativ — chro-
mntinról is beszélnünk, amikor — a tapasztalatok szerint — erre 
sem élettani, sem vegyi, sem pedig származási különbség nem ad 
jogot. 
* * 
* 
(Aus dem Zoologisch-Systematischen Institut der Universität in Szeged. 
Direktor: Prof. Dr. B é l a F a r k a s ) . 
Über einige Probleme der Konjugation bei Infusorien. Von 
J o s e f K o r m o s . 
Verfasser gibt im Folgenden eine kurze Zusammenstellung 
der Ergebnisse seiner Untersuchungen : 
1. Der Zerfall des Macronucleus der Infusorien stellt keine 
Ermüdungs- (Degenerations-) erscheinung dar, sondern tritt als 
eine zwangsläufige Folgeerscheinung des während des Reifetei-
lungsstadiums herrschenden, gleichmässig wirkenden Teilungsrei-
zes auf. Seinem Wesen nach erscheint er im Beginn als eine 
ungerichtete, apolare Kernteilung mit deren äusseren und inne-
ren Merkmalen. Erst der zweite Teil, das eigentliche Zerfallen, 
und die Resorption ist ein echter Degenerationsvorgang, der oft-
mals von der apolaren Kernteilung getrennt erst nach längerer 
Zeit eintritt. Das auslösende Moment der Konjugation ist also 
nicht die Ermüdung des Macronucleus, sondern im Gegenteil, der 
Konjugalionsvorgang als solcher bedingt den Zerfall des Macro-
nucleus. 
2. Der Macronucleus zeigt zu Beginn der Konjugation kei-
nerlei Anzeichen von Ermüdung und die Notwendigkeit seines 
Zerfalles ist absolut nicht gegeben, da die Vorbereitungen zur Rei-
fete'lung sofort eingestellt werden, wenn das miteinander verbun-
dene Paar rechtzeitig getrennt wird. Die Kerngarnitur bleibt in 
diesem Falle unverändert, das Tier lebt und vermehrt sich in 
normaler Weise, ohne dass sich in den Lebensäusserungen seiner 
Nachkommen auch nur die geringsten Störungen ergeben würden. 
3 Ist aber der Reifungsvorgang der Micronuclei in dem Zeit-
punkte, in welchem das kopulierende Paar getrennt wird, schon 
derart fortgeschritten, dass sich in den Micronuclei die Körnchen 
nicht nur ausgebildet haben, sondern, auch schon zur Synapsis 
anzuordnen beginnen, dann schreitet, wenn nicht ein neuerlicher 
Eingriff erfolgt, der Reifevorgang unaufhaltsam weiter fort. 
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4. In dem seines Partners beraubten Tiere verlaufen die 
Kernveränderungen im Allgemeinen ebenso wie bei ungestörter 
Konjugation. Es bildet sich zuerst die Synapsis aus, darauf folgen 
zwei Teilungen (Reifeteilungen) und schliesslich teilen sich die 
Micronuclei noch ein drittes Mal (Bildung der geschlechtlichen 
Vorkerne). Zwei der so entstandenen Kerne verschmelzen allem 
Anschein nach zu einem Synkaryon, die Verschmelzung selbst 
(Autogamie) kann aber durch direkte Beobachtung noch nicht 
bestätigt werden. Das letzte Stadium der Ausbildung der neuen 
Kerngarnitur stimmt mit den sich bei der Kopulation abspielenden 
Vorgängen überein. 
5. Der Micronucleus, aus dem die geschlechtlichen Vorkerne 
hervorgehen, ist nicht vorherbestimmt, auch nicht bei vielkerni-
gen Tieren, sondern alle Kerne sind bis zum Abschluss der 2. 
Reifeteilung vollkommen gleichwertig. Erst nach der 2. Reifetei-
lung wird das weitere Schicksal der Micronuclei von örtlichen 
und zeitlichen Faktoren bestimmt. Von einer Prädetermination 
kann also keine Rede sein. 
6. Wie aus der Entwicklung der Plazenten hervorgeht, 
s tammen die Chromatinkörnchen des Macronucleus n cht von 
andersartigen Gebilden (Binnenkörper), sondern von den Chro-
matinkörnchen des Micronucleus, wenn sich auch diese bei den 
meisten Arten in gewissen Abschnitten der Entwicklung färberisch 
nicht nachweisen lassen. Es ist daher vollkommen überflüssig 
und auch durch nichts zu begründen, wenn wir entsprechend den 
beiden Kernarten von zwei verschiedenen (vegetativen und gene-
rativen) Chromatinen sprechen, da dies nach den bisherigen 
Erfahrungen weder durch physiologische, noch durch chemische, 
oder entwicklungsgeschichtliche Unterschiede begründet erscheint. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb. 1. Der Macronucleus von Prodiscophrya Collini w ä h r e n d der Knos-
p u n i (al und während der Konjugation (Ы. Abb. 2. Zwei Macronuclei von Dis-
cophrya ferrum-equinum w ä h r e n d der Embryo bildung. Abb. 3. Die Entwicklung 
d e s Macronucleus bei Spathidium chlorelliyerum. Abb. 4. Die Entwicklung des 
Macronuc leus bei Paramecium aurelia. Abb. 5. Die Micronuclei von zu Beginn 
der Konjugation getrennten Pararnecien. Abb. 6. Die Kernveränderungen bei 
von ihrem Konjugat ionspartner getrennten Exemplaren von Paramecium aurelia. 
Abb. 7. Dreifache Konjugation bei Prodiscophrya Collini. 
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A MAGYAR ÁLLATTAN 35 ÉVE AZ „ÁLLATTANI 
KÖZLEMÉNYEK" TÜKRÉBEN. 
Irta és a Szakosz t á ly 400-ik ü lésén fe lo lvas ta 
D r. R о t a r i d e s M i h á ly. 
Számot adni valamely nemzet bizonyos irányú tudományos 
munkásságáról nem könnyű dolog. Nem könnyű elsősorban azért, 
mert az irányt többnyire egyének jelölik ki, tehát a személyes 
vonatkozások nem kerülhetők ki. Másrészt minden elismerő szó 
szükségképpen kritikát is jelent, mely az alanyi szempontokat 
esetleg kedvezőtlenül érintheti. Pedig mindenki tehet szolgálato-
kat a tudománynak s ezeket a hivatásuk magaslatán álló veze-
tők bizonyára el is fogják ismerni. De más nehézség is van. Az 
egyes nemzetek tudományos munkásságának eredményeit a tu-
domány egyetemessége tükrözi vissza, tehát minden hazai tudo-
mányos alkotás értéke is csak az egyetemességre gyakorolt hatá-
sában mérhető le. Ez a hatás lökésekben nyilvánul s ismerve a 
tudomány természetét , . tudjuk, hogy pillanatnyilag nem is jelent 
mindig igazi előrehaladást. Ez az oka annak, hogy a hatások le-
méréséhez a részletek ismerete feltétlenül szükséges, ezeket azon-
ban egyetlenegy ember nem ismerheti Ha mégis megkísérelné 
beletekinteni a b b a a tükörbe, mely a hazai tudományosságot az 
egyetemes tudományosság távlatából tükrözi vissza, kaleidoszkóp-
képet látna, tarka hangulatképet, melyben alig tud észrevenni 
valami határozott vonást. 
Pedig mint Szakosztályunknak bizonnyal minden egyes tag-
ját, úgy engem is érdekelt ez a kép. Ez az érdeklődés vezetett 
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arra, hogy évekkel előbb összeállítsam az „Állattani Közlemé-
nyek"-nek, tulajdonképpen egyetlen tisztán zoologiai tárgyú folyó-
iratunknak a mutatóját. Az összeállítás,, noha a mai speciálizá-
lódás korában a szerzők szerinti csoportosítás nagyjában egyút-
tal szakcsoportosítást is nyújt, e téren nem hozta meg a várt 
eredményt s az előbb ismertetett gondolatokat ébresztette fel. Új-
ra és újra átnéztem az anyagot és az átnézés eredményét szá-
mokba foglaltam. Ezek a számok s nem utolsó sorban maga a 
többszörj átnézés aztán igen beszédesen tárta fel, hogy mit nyúj-
tott az „Állattani Közlemények" az utolsó 35-40 esztendőben a ma-
gyar zoologiának. Ebből a képből kiindulva idővel talán sikerülni 
fog a magyar zoologusok munkájának egyetemes hatására is kö-
vetkeztetni. 
Az ismertetendő statisztikai táblázatokba foglalt dolgozatok 
túlnyomó nagy része egyszerű megfigyeléseken alapuló leíráso-
kat és felsorolásokat tartalmaz, s bár az okfejtés és az összefüg-
gések keresése az utóbbi időkben mind gyakoribbá válik, folya-
matokról aránylag ritkán esik szó. 1916-ban. a Szakosztály 200-
ik ülésén, az ülés egyik előadója az újabb módszerek alkalma-
zásának s a kísérletes kutatásnak hiányát állapítja meg és kifej-
ti, hogy még nincs elegendő távlat a magyar zoologia eredmé-
nyeinek áttekintéséhez. Ma már a távlat szélesebb, az alkalma-
zott módszerek száma is nagyobb s így az „Állattani Közlemé-
nyek" ma mégis sokkal inkább nyújt módot arra, hogy cikkeit 
ismerettani szempontból osztályozzuk és megállapítsnk, hogy a 
vizsgálatok milyen általános irányokban kapcsolódnak bele az 
egyetemes tudományosságba. 
Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy az „Állattani Köz-
lemények" eredeti célkitűzéséhez képest az újabb időkben sok-
oldalúvá vált magyar zoologiai kutatás és az alkalmazott mód-
szerek sokféleségének ellenére is megmaradt zoologiai folyóirat-
nak, melynek cikkeiben a kutatás középpontjában mindig vala-
mely állatfaj, vagy csoport ál l ; ezt látjuk még abban az eset-
ben is, ha nem történéseket kikapcsoló megfigyelések, hanem 
folyamatok s kísérletes vizsgálatok leírása fekszik előttünk. 
A többi rokon tárgyú magyar folyóiratban a zoologiai tartalmú 
cikkek más tudományágak anyagával együttesen jelennek meg, 
vagy pedig bizonyos zoologiai szakcsoportokra vonatkoznak, ezért 
ezek, bár az ismerettani taglalásnak hasznos kiegészítői volná-
nak, nem nyújthatnak olyan hűséges képet a magyar zoologia 
egészéről, mint az „Állattani Közlemények". Egyébként az anya-
got nem lehet pusztán a dolgozatcímek alapján beosztani. Az 
osztályozáshoz be kell pillantani az egyes dolgozatokba, melyek 
olykor vegyes tartalmúak, az élettudományok egyes ágainak ha-
tárterületén mozognak s címük sem mindig felel meg pontosan 
tartalmuknak. A szakosztályi előadásoknak az egész terjedelmük-
ben közölt dolgozatokkal szemben is sokkal bőségesebb az anya-
ga (984 előadás szemben 604 cikkel), de ezek ismerettani kimu-
tatás összeállítására mégis kevéssé alkalmasak, mert a kivona- , 
tos közlés az előadott munkásság tartalmának és célkitűzéseinek 
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megállapítását nem mindig engedi meg. A közölt dolgozatokat 
sem lehet mindig egészen pontosan beosztani, ezért a későbbiek-
ben ismertetendő kimutatások részben gyakorlati természetűek. 
Az élettudományoknak az 1938. évi kötetben közölt szép rend-
szere a zoologia egész anyagát, sőt a jövő szellemi anyagát is 
rendezi, határozottan kijelölve a kutatás lehetséges irányait. A 
jelen alkalommal áttekintendő anyag ezzel szemben a mult ku-
tatásainak kész anyaga, mely lehetővé teszi ugyan a célok esz-
ményi kitűzését, de maga az ilyen eszményi szempontok szerint 
való rendezésre nem minden tekintetben alkalmas. 
Az „Állattani Közlemények" 36 évfolyamának anyaga a 
következőképpen oszlik meg : I. 565 dolgozat és kisebb közlemény 
133 szerzőtől, II. a szakosztályi előadások rovatában 195 előadónak 
984 előadása van röviden közölve, vagy felsorolva, III. az emlék-
beszédek, életrajzok, méltatások és nekrologusok száma 39, IV. 
az irodalom rovatában 373 szerző 436 művének ismertetését olvas-
hatjuk, V. az összefoglaló ismertetések száma 11, VI. a folyó-
iratszemle rovatában pedig 23 folyóirat különböző évfolyamainak 
ismertetését találjuk meg. A némely kötetben szereplő „Kisebb 
közlemények" anyagának elkülönített osztályozása indokolatlan 
volna, számuk különben sem nagyon magas. 
Az anyag állatrendszertani csoportok szerinti osztályozása 
különös nehézséget nem okoz. Vegyük talán először ezt a ki-
mutatást sorra. 
I. Kimutatás állatcsoportok szerint. 
Véglények (Protozoa): 23. 
Szivacsok (Porifera): 2. 
Tömlőállatok (Coelenterata): 6.' 
Férgek (Vermes): 32. 
Tüskésbőrűek (Echinodermata): 2. 
Puhatestűek (Mollusca): 75 ; ebből : kagylók (Lamellibran-
chiata): 7, csigák (Gastropoda): 64, lábasfejűek (Cephalopoda): 1. 
ízeltlábúak (Arthropoda) : 153 ; ebből : százlábúak (Myriopo-
da) : 2, rákok (Crustacea): 30, rovarok (Insecta): 101, pókok és 
atkák (Arachnoidea): 20. 
Gerincesek (Vertebrata): 175; ebből : halak (Pisces) : 22, 
kétéltűek (Amphibia): 18, hüllők (Reptilia): 17, madarak (Áves) : 
.14, emlősök (Mammalia): 101. 
Mindenekelőtt feltűnik az alsóbbrendű gerinctelenekkel fog-
lalkozó munkák csekély száma, ami a tengeri csoportoktól el-
tekintve, alapjában véve indokolatlan, viszont kétségtelen, hogy 
az utóbbiakkal a világirodalom is aránylag keveset foglalkozik. 
A puhatestűekkel foglalkozó munkák száma (75) a többiekhez 
viszonyítva elég rendes. A gerinceseket felölelő dolgozatok nagy 
száma az ízeltlábúakat tárgyalókkal szemben (175—153) elég fel-
tűnő, főként ha figyelembe vesszük, hogy az ízeltlábúak csoportja jó-
val gazdagabb. Ä rovarokkal és emlősökkel foglalkozó munkák 
száma egyforma (101 — 101), holott tekintve a rovarok nagy szá-
mát, ezek irodalmának kiterjedtebbnek kellene lennie. Ennek 
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azonban, legalább részben, az a magyarázata, hogy az entomo-
logusok cikkeiket gyakran saját szakfolyóirataikban helyezik el ; 
az emlősökkel foglalkozó cikkek nagy száma viszont az anató-
miai irányú munkásságból s kisebb mértékben a palaeozoologiai 
értekezésekből ered. Madarakkal csak 14 munka foglalkozik, ami-
nek az az oka, hogy a madártani cikkek nagy része madártani 
folyóiratokban jelenik meg. 
A tüskésbőrűek két cikkben más állatcsoportokkal együtt 
szerepelnek, de a teljesség kedvéért mégis felvettük őket ebbe a 
kimutatásba. A puhatestűekhez besoroltunk, az egyes osztályokra 
vonatkozó irodalom számán kívül három általános malakozoolo-
giai cikket, a gerincesekhez pedig három herpetologiai cikket. 
Hasonlítsuk össze ezeket az adatokat a 100-ik és 200-ik ülé-
sen adott kimutatásokkal. Ezek ugyan nem a megjelent cikkekre, 
hanem a szakosztályi ülések anyagára vonatkoznak, a Szakosz-
tály 1891-beli megalakulásától kezdve (az „Állattani Közlemények" 
u. i. 1902-ben indult meg), de mégis érdekesen tárják fel, hogy 
miképpen gyarapodott azóta az egyes állatcsoportok magyar iro-
dalma. A szakosztályi üléseken kezdettől fogva 1903-ig 5, 1916-ig 
pedig 16 malakozoologiai tartalmú előadás szerepelt s a puha-
testűekről megjelent dolgozatok száma a „Közlemények"-ben ma 
74. Ujabb keletűek a százlábúakkal foglalkozó cikkek (2 dolgozat, 
külföldi szerzőtől). 1916-ban a gerincesekről szóló szakosztályi 
előadások száma 89, ma pedig 175 gerinces dolgozatot mutatha-
tunk ki a „Közlemények"-ből. A legnagyobb mértékben az emlő-
sök irodalma szaporodott meg (1903-ban 7, 1916-ban 29 előadás, 
1938-ban 101 emlősökkel foglalkozó cikk). 
Az általános vagy ismerettani kimutatáshoz előrebocsátani 
valóink a következők : 
Az élettudományok egyes ágait egyrészt a közölt munkák 
tartalmából többé vagy kevésbbé biztosan kiolvasható célkitűzé-
sük, másrészt módszerük határozza meg. Egyes munkákat, mint 
erre már korábban is utaltam, csak fontolgatások után tudunk 
beosztani. Ennek oka nem mindig az, hogy valamely határterü-
leten mozognak, hanem az is, hogy tartalmuk vegyes, céljuk és 
módszerük pedig nem tűnik ki világosan. Ezért van az, hogy 
egyes csoportokba talán a kelleténél nagyobbszámú dolgozatot 
kellett beosztani. Ezek közé tartozik a környezettan, a faunisztika 
és a rendszertan is, míg az ugyancsak nagy számmal szereplő 
anatómia tartalma, célkitűzése és módszere szerint csaknem min-
dig biztosan meghatározható volt. Ugyancsak igen határozott vo-
nalúak a kisebb számmal szereplő szakok, mint élettan, állatföld-
rajz, fejlődéstan és örökléstan. Ezek jellemzésére éppen ezért a 
későbbiekben nem térünk ki. Mint említettem, nagy túlsúlyban 
van a leírás, a kísérletnek még mint segédeszköznek is alig jutott 
szerep, pedig pl. a környezettannak okszerűen alkalmazva igen 
hasznos támasza lehetne. Mindemellett észrevehető, hogy a ré-
gebbi spekulativ irányt újabban gyakrabban váltják fel az élet-
tudományok korszerűbb, pozitivabb természetű módszerei. 
1902-ben, a „Közlemények" megindulásának évében azt ol-
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vassuk, hogy „a tapasztalati adatok sokasága a tudománynak 
nemcsak értékes, hanem egyenesen nélkülözhetetlen anyaga, de 
még nem maga a tudomány". Ugyanez a szerző magáévá teszi 
S c h l e i d e n (1838) megállapítását, mely szerint a „természetvizsgá-
latot az általános gondolkodás tényezőjévé kell tenni" és a „spe-
kulativ filozófiát természettudományos, tehát kritikai filozófiával 
kell felcserélni". Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a zoologusok 
munkája azóta valóban ebben az irányban haladt, de egyben 
sajnálattal azt is, hogy a természettudományos gondolkodás nem 
vált a közönség vérévé. Pedig 1938-ban is azt olvassuk, miszerint 
„a mai kor szelleme megköveteli, hogy a Szakosztály is kivegye 
a részét abból a munkából, mely a biologia igazságait átviszi az 
életbe". 
Vegyük ezek után sorra a „Közlemények" cikkeiről össze-
állított ismerettani kimutatás egyes tételeit. 
II. Ismerettani kimutatás. 
Alaktan: 117. Ebből eidonomia (orismologia): 3, leíró anató-
mia : 36, összehasonlító anatómia : 15, működést vizsgáló anató-
mia : 9, szövettan (beleszámítva egy szövettenyésztési cikket): 28, 
sejttan (beleszámítva a véglények belső szerkezetével foglalkozó 
dolgozatokat): 14, kórszövettan és kórbonctan : 2, torzképződmé-
nyek leírása ; 6, biometria: 3, anatómiai nevezéstan : 1. 
Élettan (physiologia, kísérleti állattan és kísérleti környezet-
tak): 14. 
Állatlélektan (zoopsychologia): 4. 
Környezettan és szokástan (ökologia, ethologia): 83. Ebből 
parazitologia : 4, hydrobiologia : 2. 
Magyar faunisztika : 10". Ide vannak beosztva az olyan vízi 
faunával foglalkozó dolgozatok, melyek túlnyomóan felsoroló jel-
legűek. 
Magyar faunisztikai fajleírás és összehasonlító fajleírás : 53. 
Adria fauná ja : 16. 
Külföldi faunisztika és fajleírás : 22. 
Állatföldrajz (zoogeographia): 13. 
Fejlődéstan (ontogenetika); ide vannak számítva a meta-
morphosis tanulmányok is : 14 (ebből 4 regeneratio-tanulmány, 1 
pedig kísérletes vizsgálat). 
Öröklődéstan (genetika): 2. 
Származástan (phylogenetika): 7. 
Rendszertan (systematika, taxonomia): monografikus feldol-
gozások, meghatározó táblázatok: 37. Ebből rendszertani anató-
mia : 7 (Gastropoda, Mammalia), rendszertani nevezéstan : 1. 
Zootechnika : 16. Ebből mikrotechnika : 8, makrozootechni-
ka: 5, gyüjtéstechnika: 1, tenyésztéstechnika: 1, felneveléstechnika: 1. 
Állatok története : 2. 
Állatnevek származtatása: 3. 
Állattan története: 10. 
Ismerettan, biologia rendszere : 4. 
Filozofia : 5. 
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Szakosztályi (elnöki és szerkesztői) megnyitók, beszámo-
lók : 14. 
Kongresszusok ismertetése : 5. 
Életrajz, méltatás (biographia): 39. 
Vegyes (ismertetés, írásmód, polémia): 13. 
Összesen 604 dolgozat, kisebb közlemény és méltatás (az 
irodalom és a szakosztályi ügyek rovatait kivéve minden bele-
számítva). Ebből 16 palaeozoologiai tartalmú (anatómia, phylogene-
tika, palaeoíaunistika, palaeobiologia). 
Az összes csoportok között a legnagyobb számmal szerepel 
az alaktan. Ennek csekély töredéke külső alaktan (eidonomia, 
orismologia), nagy része azonban anatómia. Természetes, hogy 
állatok alaki tulajdonságainak leírásával is számos dolgozat fog-
lalkozik, ezek azonban célkitűzésük következtében máshol sorol-
tattak be. Mint tisztán leíró természetűeket ide kellett vennünk a 
teratologiai és részint a biometriai cikkeket is. 
Mint említettük az ökologia magas számmal szerepel a- ki-
mutatásban. Számos cikk azonban inkább irányzata, mint mód-
szere szerint soroltatott ide. Ez a tudomány u. i. egy fajra vagy 
egy életközösségre vonatkozó úgyszólván mindenfajta ismeret ok-
nyomozó taglalása, olyképpen, hogy a fajok szervezetét, életmű-
ködéseit és cselekvéseit a környezeti viszonyok kölcsönhatásaiból 
igyekszik megmagyarázni. Az egyes jelenségek között mindig 
összefüggéseket keres s ezért a szó legtágabb értelmében vett 
biologia. A dolgozatokban sokszor szorosan kapcsolódik hozzá a 
faunisztikához és a faunisztikai fajleíráshoz, de gyakran halad 
együtt az ethologiával is. 
A „Közleményekében sok szó esik róla, mint a zoologiai 
kutatás igazi céljáról. Értékes taglalását olvashatjuk a Szakosztály 
25 éves fennállása emlékének szánt 1916. évi 1—2-ik füzetben s 
1922-ben újra megindulnak a „Kisebb közlemények" ökologiai 
tartalommal. Hivatkozás történik ez alkalommal egy, az 1917. évi 
213-ik ülésen elhangzott indítványra (melyet a mondott helyen a 
„Közlemények"-ben hiába keresünk). 1928-ban azt olvassuk, hogy 
a magyar faunisztikában észlelhető fogyatkozások egyik oka az 
ökologiai szempontok hiánya. A szerző olyan magas faunisztikai 
célkitűzést ad, hogy az már valóban nem „hétköznapi" faunisztika, 
hanem ökologiai állatföldrajz, tehát tudományág, mely okfejtéssel 
dolgozik. Különben az okság elvének hangoztatása már a „Köz-
lemények"-ben is régi keletű. Az 1902-ik évi, tehát első kötetben 
azt olvashatjuk, hogy „a tudomány mai módszere úgy kívánja, 
hogy faunánk tanulmányozásába is bevigyük az oknyomozó ku-
tatás elvét s az egyes alakok külső morphologiája mellett sajátos-
ságaik keletkezésének okait is törekedjünk kideríteni". Ez a cikk 
nem annyira a szervezeti adottságok és a környezet közötti viszony-
ra helyezi a súlyt, hanem inkább a fejlődéstörténeti szempontokra, 
szóval az alkati alkalmazkodásra és leszármazásra. Az ökologia 
magyar elnevezései, mint környezettan, viszonyulástan, különben 
egymagukban is eléggé kifejezik e tudományág be l ső /wta lmát ! 
De volna még egy másik szempont is, melynek igazi megnyilat-
kozását azonban eddigelé még hasztalan várjuk. Az ökologiai 
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kutatás a biologia művelésének az a fajtája, melynek a legszoro-
sabban kell hozzéforrnia a magyar földhöz. Ügy értem, hogy ki 
kellene alakulnia egy olyan tudománynak, melyet honismereti 
zoologiának nevezhetnénk, hiszen bennünket az állat elsősorban 
a magyar miliőben érdekel. Egyben ez volna az az ágazat, mely 
általánosabb érdeklődésre is számot tarthatna. 
Talán valamivel előbbre vagyunk a nyers faunisztikában, 
ezen egyelőre puszta adatokat értve. Az ilyen irányú kutatást is 
számos szerző szorgalmazza, 1928 után pedig, egy akkor elhang-
zott buzdítás nyomán, a faunisztika magyar állatföldrajzzá kezd 
válani, de meg kell állapítanunk azt is, hogy az adatok elégtelen-
sége folytán a területi osztályozás néha túlkorai. Különben a tö-
rekvés nemességét jelzi a magyar faunakatalogus, melyhez hason-
lót más nemzet nem mutathat fel és később e mű adatainak ki-
egészítésére szolgáló számos közlemény, de egy új folyóirat is. 
A faunisztika az alaktan után a legnagyobb számmal szere-
pel a „Közlemények"-ben is. 107 dolgozat hazai és 22 külföldi 
anyagot ölel fel, de ide sorolandó 16 munka, mely az Adria álla-
taival foglalkozik. A faunisztika valamely vidék egyes fajait so-
rolja fel, természetesen vízi állatokat is. Ilyenkor hidrofaunisztiká-
nak nevezhetjük. Ez az elnevezés indokolt, mert vízi állatok 
puszta felsorolása még nem hidrobiologia, ez utóbbi u. i. nem 
más, mint vízi állatok ökologiája s mint ilyen összefüggéseket ke-
res. A „Közlemények"-ben mindössze kettőt találunk belőle, mert 
a hidrobiologiai cikkek közlésére más folyóirat áll rendelkezésre. 
Nyilván ugyancsak az ökologiához tartozik a parazitologia is, ha 
célkitűzéseinél fogva nem vág az alkalmazott állattan keretébe. 
Külön műfajnak kellett venni a faunisztikai fajleírást. Ez 
valamely területre vonatkozólag új, vagy általában újonnan fel-
fedezett fajoknak, esetleg érdekesebb magyar fajnak többoldalú 
leíró feldolgozása. Egészében véve Brehm-szerű, de annál komo-
lyabb. Részint az anatomiához, részint pedig a rendszertanhoz és 
az ökologiához kapcsolódik hozzá. 
Az igazi állatföldrajzban bizonyos földrajzi terület az az egy-
ség, melynek keretén belül a faunát életnyilvánulásai szempontjá-
ból vizsgáljuk. Módszere az állatgyüjtés (adatgyűjtés) és a kör-
nyezeti megfigyelés. Anyagát tehát a faunisztika szolgáltatja. Tár-
gya a fajok elterjedésének megfejtése, célja a tanulmányozott te-
rület állatföldrajzi beosztása és a beosztás biologiai indokolása. 
Mintegy 13 olyan munkát találunk, melyek célkitűzése és meg-
oldása ezeknek a szempontoknak megfelel. 
A rendszertani dolgozatok száma nem túlmagas (37). Ennek 
talán az az oka, hogy számos rendszertani dolgozat a Magyar 
Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályainak folyóiratában, az 
„Annales"-ben nyert elhelyezést. A rendszertani dolgozatok vagy 
monografikus jellegűek, vagy meghatározó táblázatok, míg a cél-
kitűzése szerint ugyancsak ide tartozó rendszertani anatómia elég-
alacsony számmal (/) szerepel. A rendszertanhoz csatlakoznak az 
összehasonlító fajleírások, de általában mindazok a cikkek, melyek 
nem puszta felsorolásokat és leírásokat tartalmaznak, hanem ben-
nük a beosztás és rendszerezés elvei okadatotva vannak. 
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A zootechnikát általában segédtudománynak szokták tekin-
teni, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy teszem 
a mikrotechnika mindig az állati szervezet vagy az élőlény vala-
mely kísérleti úton megfejtett állandó tulajdonságán alapszik, mely 
aztán újabb tulajdonságok és összefüggések felismeréséhez vezet-
het. A kísérleti úton (reakciókkal) megfejtett állandó tulajdonsá-
gok (rögzíthetőség, festhetőség, stb.) a mikrotechnikát a szövettan 
rangjára emelhetik. Hasonló az eset a zootechnika többi ágaiban 
is. A technika mint eszköztudomány oly szorosan függ össze cél-
tudományával, hogy tőle sokszor el sem választható. 
Az élettudományok mai rendszere a biologia történetében 
gyökerezik. Utja éppúgy, mint az élőlényeké is, az evolúció útja. 
Módszerénél fogva az állattan történetéhez csatlakozik az állat-
historia, mely az irodalom anyagából igyekszik megfejteni vala-
mely állatfaj sorsát a történelmi időben, valamint az állatnevek 
elemzésével foglalkozó tudomány is, csakhogy ennek módszere 
nyelvészeti. 
Kíséreljük meg ezek után a számadatokat egy olyan koordi-
nata-rendszerben feltüntetni, melynek abscissájára az ismeret-
tani csoportokat, ordinatájára pedig az állatcsoportokat vezettük 
rá. Ez a táblázat tehát azt tünteti fel, hogy milyen állatcsoporton 
milyen irányú vizsgálatokat milyen szómban végeztek. Természe-
tes, hogy ez a táblázat nem tartalmaz annyi adatot, mint az is-
merettani kimutatás, hiszen az általános természetű dolgozatok 
több állatcsoportra vonatkoznak és ezért ide nem oszthatók be. 
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Minden állatcsoport irodalmának bizonyos egyéni karak-
tere van. Ez az illető csoport alaktani és biologiai sajátságaival, 
az alkalmazható módszerekkel s nem utolsó sorban a nemzeti 
vonatkozásokkal függ össze és különösen népszerűsítésnél tűnik 
ki, Nem ritkán egyes kutatók által követett irány szabja meg vala-
mely állatcsoport irodalmának karakterét. Erre vonatkozólag ol-
vassuk a „Közlemények" 1913. évi folyamában, hogy „minden 
nemzet a maga veleszületett tehetségeinek fajlagos iránya szerint 
műveli a tudományt, s úgyszólván nemzeti egyéniségével telíti 
szellemi alkotásait". 
A legtöbb tudományszakkal vannak képviselve a csigák, a 
rovarok és az emlősök. Ez a rovaroknál és az emlősöknél bi-
zonnyal a dolgozatok nagy számából is következik. A legegyen-
lelesebben oszlik el a dolgozatok száma a rákok és a csigák 
csoportjában, míg a rovaroknál sok ökologiát, faunisztikát és rend-
szertant látunk, a véglényeken és különösen az emlősökön pedig 
sok morphologiai kutatást végeztek. 
Minden kutató munkásságát szükségképpen kétféle tényező 
szabja meg. Ezek közül az első a határozott célkitűzés, mely a 
tudomány művelésének alig nélkülözhető kelléke. Szükséges, hogy 
a búvár önmaga szabja meg kutatásának irányát, mert az egyéni 
hajlandóság irányította munkásság belső értéke a kívülről irá-
nyítottét mindig meghaladja. Természetes azonban, hogy az irányt 
senki sem jelölheti ki megfelelő iskolázottság nélkül. A másik té-
nyező, mely a munkásságot irányítja, maga az élet. Ez a kuta-
tót a tervezett iránytól minduntalan eltéríti, de bizonyos mérték-
ben szükséges, mert új szempontok megismeréséhez vezet. 
A kutatás tárgya, módszere és szelleme szerint a munkás-
ság háromféle típusba osztható be : 
1. Kisebb vagy nagyobb állatcsoport tanulmányozása egyfé-
le szempontból, az u. n. speciálisták munkaköre. 
2. Valamely jelenség vagy folyamat vizsgálata olyan fajon 
vagy fajokon, amelyek a vizsgálat elvégzésére alkalmasak. Épen 
olyan egyoldalú lehet, mint az előbbi, s hibája, hogy nem ritkán, 
téves általánosításhoz vezet. 
3. Egy bizonyos állatcsoport vizsgálata több módszerrel és 
többirányú célkitűzéssel a tudományt leginkább kimélyíti, mert az 
összefüggések felismeréséhez vezet, s nagy előnye, hogy a mód-
szerek sokféleségénél fogva nagy kritikai készségre szoktat. 
Ma inkább a két előbbi munkamódszer divatos, az utóbbi 
kissé régies, de előnyei nem tagadhatók le. 
A nagyon speciális irányú tanulmányoknak az adhat érté-
ket, ha úgy vannak megszerkesztve, hogy könnyen belekapcsol-
hatok az egészbe, vagy ezt a bekapcsolást már maga a szerző 
okszerűen elvégzi. De hogy ez, sajnos, csak ritkán áll fenn arra 
azokból a minduntalan megismétlődő jótanácsokból következtet-
hetünk, melyeket az 1913, 1925, 1926 és 1938. évi kötetekben ol-
vashatunk. Az a specializálódás, mely egyben elszigetelődést je-
lent, ahhoz az egyoldalú megítéléshez vezethet, hogy csak a saját 
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szakkörünk üdvözítő és akkor az a tükör, amelyben a résznek 
egész távlatából való visszatükröződését szeretnők megtekinteni, 
torzképet fog mutatni. 
Ha áttekintjük az „Állattani Közlemények" 35 kötetében 
foglalt irodalmat, azt a benyomást nyerjük, hogy az utóbbi 4 év-
tizedben több iskolázott irány váltotta fel és egészítette ki egy-
mást. Ezek a következők : 1. a származástan, mely a kimondottan 
származástani cikkeken kívül sok más cikkben is felbukkan, 2. a 
faunisztikai fajleírás, mely többnyire az egyes szerzők tiszteletre-
méltó alaposságáról és fegyelmezettségéről tesz tanúbizonyságot, 
3. az alapos technikai készültségre felépített és módszertanilag is 
helyesen megoldott anatómia (morphologia) és végül 4. itt-ott ha-
tározottabb formájában csillan fel az azelőtt inkább spekulativ, a 
tényeket csak összekötő, de azokra még kellőképen fel nem épí-
tett ökologia. 
Minden tudományág fejlődése akkor akad meg, amikor mód-
szerei kimerülnek, s minden tudomány akkor virul leginkább, 
amikor a kutató elme újabb és újabb módszereket teremt. Minél 
többféle a módszer, annál élesebb lesz a kritika. A világháborút 
követő időkben nálunk is feltűnik a módszerek nagy száma, s a 
zoologusok kutatása nagyon különböző irányokba vezet. Egyúttal 
mindinkább megnyilatkozik a búvárkodásban az egyéni alkotó-
készség. Örvendetes jelenségek, s hisszük, hogy az új irányokba 
haladó munkásság, megfelelő iskolázottsággal párosulva, az igaz-
ság meggyőző és megnyugtató erejével fogja hirdetni az élettu-
dományok sok sok új eredményét. 
* * 
* 
35 Jahre ungarischer Zoologie im Spiegel der „Állattani Köz-
lemények". Von. M. R o t a r i d e s . 
(Vortrag, gehalten anlässlich der 400. Sitzung der Zoologi-
schen Sektion der Königl. Ungar. Naturwissenschaftlichen Gesell-
schaft). 
Die Zeitschrift „Állattani Közlemények" (Zoologische Mittei-
lungen) stellt das einzige ungarische Fachblatt dar, das ausschliess-
lich zoologische Beiträge enthält. Die 35, zwischen 1902 und 1938 
örschienenen Bände dieser Zeitschrift sind deshalb wohl am 
geeignetsten, einen Querschnitt durch das zoologische Geschehen 
während dieses Zeitabschnittes in Ungarn zu geben. Die Bespre-
chung und statistische Gruppierung dieser 35 Bände bietet die 
beste Gelegenheit, festzustellen, welche Bedeutung die in ihnen 
erschienenen Arbeiten für die ungarische Zoologie erreichten und 
in welchem Ausmasse die ungarische Zoologie an der Entwick-
lung der zoologischen Kenntnisse der letzen 35—40 Jahren Anteil 
nahm. Die „Állattani Közlemények" sind in dieser Hinsicht 
auch deshalb geeignet, da sie Artikel über die unterschiedlichsten 
zoologischen Fragen bringen, während die übrigen in Ungarn 
erscheinenden Zeitschriften entweder nur streng abgegrenzte Ge-
biete umfassen, oder aber nicht ausschliesslich zoologischen In-
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haltes sind. So bietet das Organ des Ungarischen Naturwissen-
schaftlichen Staatsmuseums, die „Annales Musei Nationalis Hun-
garici", bezw. ihre seit einigen Jahren getrennt erscheinende „Pars 
Zoologica", ebenso wie auch ihre älteren Bände überwiegend nur 
systematische und museologische Artikel, während sich die „Ar-
beiten des Ungarischen Biologischen Forschungsinstitutes" haupt-
sächlich mit für die nähere Umgebung des Balaton in Frage ste-
henden Problemen und hydrobiologischen Themen beschäftigen. 
Auch die übrigen Zeitschriften sind Spezialgebieten, wie Ornitho-
logie und Entomologie gewidmet, während die Veröffentlichungen 
der einzelnen Universitäten und die der Akademie der Wissen-
schaften neben zoologischen Abhandlungen auch solche aus an-
deren Wissensgebieten bringen. 
Das Material der ersten Bände der A. K. ist für eine statis-
tische Besprechung viel zu gering, auch ist es schwer in ihm 
— abgesehen von den Arbeiten einiger hervorragenderer Autoren — 
irgend eine bestimmte Richtung festzustellen. Die Publikationen 
dieser Zeit enhalten hauptsächlich Wiedergaben von Beobachte-
tem, oder stellen reine Aufzählungen dar. Erst bei den Veröffent-
lichungen der letzten 20 Jahren sehen wir, dass dem Forschen 
nach den inneren, kausalen Zusammenhängen eine grössere Be-
deutung zugemessen wird. Immer grösser wird die Zahl der ver-
wendeten Methoden, anstelle des reinen Beobachtens treten im-
mer häufiger planmässig angelegte Versuche und das Arbeitsge-
biet der Zoologen beginnt sich in die verschiedensten Richtun-
gen hin auszudehnen. Trotzdem bleiben aber die Á. K. eine Zeit-
schrift, bei welcher in allen ihren Aufsätzen eine Tierart, oder 
Tiergruppe im Mittelpunkt der Untersuchungen steht. Diese Tat-
sache ist nicht nur dann zu erkennen, wenn es sich um die 
Beschreibung reiner Beobachtungen handelt, sondern auch dann, 
wenn die Besprechung von Ergebnissen gewisser Vorgänge, oder 
Versuche vorliegt. 
Nach der in Verwendung tretenden Forschungsmethode kön-
nen wir 3 Richtungen unterscheiden: 1. Spezialisierung auf ein-
seitige Untersuchung an einer gewissen Tiergruppe, 2. Untersu-
chung eines Vorganges, oder einer Erscheinung an dazu geeig-
neten Arten und 3. Untersuchung einer Tiergruppe von verschie-
denen Standpunkten aus. Von diesen Richtungen erfreuen sich 
die beiden ersten allgemeiner Beliebtheit, obwohl gerade diese 
Arbeitsmethoden den grossen Nachteil aufweisen, dass sie ent-
weder zu übertriebenen Verallgemeinerungen der Resultate führen, 
oder aber Ergebnisse zeitigen, die an und für sich vielleicht wert-
voll sein mögen, die aber durch ihre Einseitigkeit (Isoliertheit) nur 
sehr schwer, oder gar nicht in unser heutiges Wissen eingebaut 
werden können. Die 3. Forschungsrichtung erscheint wohl — wie 
dies auch aus einigen Artikeln der Á. K. hervorgeht, besonders 
wenn wir mehrere Arbeiten gewisser Autoren betrachten — am 
geeignetsten, um zu einer Vertiefung des zoologischen Wissens 
zu führen, da die wechselnde Einstellung bei den Untersuchungen 
und die grössere Anzahl der dabei in Verwendung tretenden 
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Methoden zur Erkenntnis der tatsächlichen Zusammenhänge bei-
trägt und zugleich eine grosse kritische Erfahrung verlangt. 
Die nach Tiergruppen geordnete Verteilung des Materiales 
wird in der auf Seite 60 des ungarischen Textes gegebenen Zu-
zammenstellung mitgeteilt und auf Seite 62—63 finden wir eine 
Einteilung des Materiales nach den allgemeinen Wissenszweigen 
der Zoologie, während die auf Seite 65 gegebene Ubersicht zeigt, 
welche Untersuchungen an den einzelnen Tiergruppen durch-
geführt wurden. 
Aus diesen Zusammenstellungen geht hervor, dass die Ar-
beiten morphologischen (zum grössten Teil anatomischen) Inhaltes 
am häufigsten (117) vertreten sind. Sehr gross ist auch die Zahl 
der faunistischen Artikel, besonders dann, wenn wir hierher auch 
die faunistischen Artbeschreibungen und die Arbeiten rechnen, 
die sich mit der Fauna der Adria und mit der Publikation aus-
ländischer Faunenelemente befassen (107 + 53 f 16 + 22). Unter 
ungarischer, faunistischer Artbeschreibung ist eine eigene Unter-
suchungsrichtung zu verstehen, bei welcher anlässlich der Be-
schreibung einer neu entdeckten Art, eines interessanteren Tieres, 
oder einer Tiergruppe eine vielseitige, methodische Aufarbeitung 
stattfindet (Beschreibung, Vergleich, Anatomie, Ökologie und geo-
graphische Verbreitung), so dass die betreffenden Arbeiten in ihrem 
Inhalt an das Werk von Brehm erinnern, sich aber auf ein wissen-
schaftlicheres Niveau erheben. Die Grundlage für die Fortsetzung 
der faunistischen Untersuchungen in Ungarn stellt der ungarische 
Faunakatalog „Fauna Regni Hungáriáé" dar, der im Milleniums-
jahr herausgegeben wurde und der in seiner Art in der zoo-
logischen Weltliteratur einzig dasteht. Die Ergänzung der Angaben 
dieses Standardwerkes ist eine Aufgabe, die den heutigen Zoolo-
gen ständig vor Augen schwebt und zu deren Lösung vor weni-
gen Jahren auch eine neue Zeitschrift „Fragmenta Faunistica 
Hungarica" ins Leben gerufen wurde. In den letzten 10 Jahren 
zeigt sich aber auch das Bestreben, an Stelle der ausschliess-
lichen Faunistik eine tiergeographische Aufarbeitung der unga-
rischen Fauna zu setzen. 
Ziemlich hoch ist auch die Zahl der ökologischen Arbeiten 
(83), von welchen aber zahlreiche nur wegen ihrer Richtung und 
ihren Inhaltes, aber nicht wegen der angewendeten Methoden in 
diese Gruppe gestellt wurden. Die wirkliche Ökologie sucht näm-
lich immer die kausalen Zusammenhänge der einzelnen, sich er-
gebenden Fragen zu ergründen, was aber in den einschlägigen 
Arbeiten nicht immer zum Ausdruck kommt. Umso schärfer 
umrissen erscheinen Physiologie, Psychologie, Entwicklungsge-
schichte, Vererbungslehre und Zootechnik. Die diesen Wis-
sensgebieten angehörenden Artikel sind nur in geringer Anzahl 
vertreten und ihr Grossteil findet sich erst in den Bänden der 
letzten Jahre. Die Zahl der systematischen Arbeiten ist in den 
A. K. relativ nicht sehr hoch (37), da diese vornehmlich in den 
..Annales Musei Nationalis Hungarici" erscheinen. Geschichte der 
Zoologie, Geschichte einzelner Tierarten und Etymologie sind in 
10, resp. 2 und 3 Arbeiten vertreten, und weitere 4 Artikel be-
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schäftigen sich mit dem System der Biologie (erkenntnistheore-
tischen Inhaltes). 
Eine Übersicht über den Inhalt der 35 Bände der A. K. führt 
zu dem Eindruck, dass in der ungarischen Zoologie während der 
letzten 4 Jahrzehnte mehrere Richtungen aufeinandergefolgt sind, 
die sich teilweise auch ergänzten. 1. Abstammungslehre, die ne-
ben ausgesprochen dieser Richtung angehörenden Arbeiten auch 
in zahlreichen anderen Publikationen zum Ausdruck kommt. 2. 
Faunistische Artbeschreibung, die meistens Zeugnis gibt für die 
nachahmenswerte Gründlichkeit und Selbstkritik der einzelnen 
Autoren. 3. Auf gründliche technische Vorkenntnisse aufgebaute 
und auch methodisch folgerichtig durchgeführte Anatomie und 
schliesslich 4. vereinzeltes Auftauchen von ausgeprägt ökolo-
gischen Fragen. Diese sind nicht zuletzt mit der Anwendung einer 
grösseren Anzahl von Methoden verbunden, was in der jüngsten 
Zeit auch in Ungarn auffällt. Gleichzeitig können wir feststellen,' 
dass sich bei den Forschungen immer mehr die Individulalität der 
einzelnen Forscher durchzusetzten beginnt. 
Im Literaturverzeichnis (siehe unten) finden sich erkenntnistheo-
retische Arbeiten, Berichte über den Stand der Zoologie und Mittei-
lungen über das Leben der Zoologischen Sektion, sowie über 
deren Zielsetzungen. 
Ismeret tani és tudománytör téne t i , t ovábbá a Szakosz tá ly m ű k ö d é s é r ő l és 
cé lk i tűzései rő l szóló c i k k e k a z „Állattani Köz !emények" -ben : 
M é h e l y L. Beköszön tő . 1. kötet, 1902. — i d. E n t z G.: Ál la t tani tö-
r e k v é s e k a múl tban é s j e l enben . 1. kötet, 1902. — M é h e l y L.: E l m é i k e d v é 
b ú v á r k o d j u n k . 1. kötet, 1902. — i d . E n t z G.: Visszap i l l an tás S z a k o s z t á l y u n k 
eddig i m ű k ö d é s é r e . (A Szakosz tá ly 100. ü lésén tartott e lnöki megnyitó). 2. köteti 
1903. — M é h e l y L.: A volt szerkesz tő b ú c s ú j a . 7. kötet, 1908. — S o ó s L.: 
Beköszön tő . 7. kötet, 1908. — M é h e l y L.: A zoologiai ku t a t á s nemzet i fe la ; 
da t a . (Elnöki megnyitó). 12. kötet, 1913. — M é h e l y L.: A zoologia he lye tu-
d á s u n k r endsze rében . (A Szakosz t á ly 200.-ik ülésén) . 15. kötet, 1916. -— S o ó s 
L.: Visszap i l l an tás a z Ál la t tani Szakosz tá ly eddigi m ű k ö d é s é r e . (A Szakosz tá ly 
200-ik ülésén). 15. kötet, 1916. —• C s í k i E.: A z Álla t tani Szakosz tá ly huszon-
ö téves múl t ja . (A Szakosz t á ly 200-ik ülésén). 15. kötet, 1916. — i d E n t z G.: 
A bio logia foga lma. 15. kötet , 1916. — i d E n t z G.: Visszapi l lan tás a m a g y a r 
á l l a t t a n n a k fé l század előtti á l l apo tá ra . 16. kötet, 1917. — H o r v á t h G.: Elnöki 
megnyi tó . 19. kötet, 1920. — S z i l á d у Z.: A gyakor la t i á l la t tan h a z a i s zem-
pon tbó l . 20. kötet, 1921. — b á r ó F e j é r v á r y G. Gy.: Beköszöntő . 22. kötél , 
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A MAGYARORSZÁGI TŐZEGMOHA-LÁPOK 
FONALFÉRGEIRŐL. II.1 
(Térképvázla t ta l ) . 
Irta d r . S o ó s Á r p á d . 
A magyarországi tőzegmoha-lépok fonalféreg faunájának 1937-
ben megkezdett kutatása során — minekutána a Kőszegi-hegység 
vidékének és a Bükk-hegység környékének tőzegmoha-, átmeneti 
tőzegmoha-lápjaiban és Sphacjnum-előfordulásaiban végzett gyűj-
téseimről és vizsgálataimról már beszámoltam (v. ö. Állatt. Közi. 
XXXV. 1938, p. 61—83), — jelen dolgozatomban a somogyi sík 
s a vasmegyei kavicsterrasz vidék tőzegmoha-előfordulásainak 
és a lesenceistvándi, tólaki s kassai átmeneti tőzegmoha-lápok, 
ill. Sphapnum-előfordulások fonalférgeiről számolok be. 
Mielőtt az egyes lelőhelyekről előkerült fonalférgeket ismer-
tetném, a dolgozatom első részében található összeállításból (p. 66) 
kimaradt, továbbá a közben újonnan felfedezett és a visszacsa-
tolás következtében visszakerült tőzegmoha- és átmeneti tőzeg-
moha-lápok szükségessé teszik, hogy a csonkaországi tőzegmoha-
lápokról egészen új beosztást adjak. Meg kell jegyeznem, hogy míg 
a pannonicum és a noricum területéről még a Sphagnum-еШог-
dulásokat is felsorolom, mert itt az utolsó átmeneti tőzegmoha-
lápokról és Sphagnum-előfordulásokról van szó a kontinentális 
magyar medence belseje felé, addig a Kárpátok területén csak a 
szorosabb értelembe vett tőzegmoha-lápokat vettem figyelembe 
(1. a mellékelt térképvázlatot). 
A. K ő s z e g i - h e g y s é g v i d é k e . (1. Kőszeg, 2. Bors-
monostor [„Grosse Lake"], 3. Borsmonostor [„Kleine Lake"], 4. 
Hámortó, 5. Áradó [Gössbach-] patak-völgye, 6. Madárdal [Vogel-
sang-] patak-völgye, 7. Bozsok, 8. Rákösd, 9. Villámos). Meg kell 
jegyeznem, hogy e lelőhelyek közül csak az 1. és 7. sz. esik a 
mai magyar határokon belül. 
B. V a s m e g y e i k a v i c s t e r r a s z v i d é k . (10. Jeli-
puszta, 11. Kondorfa, 12. Farkasfa, 13. Zsida, 14. Gödörháza, 
15. Zajda-erdŐ a Göcsejben). 
C. S o m o g y i s í k v a g y B e l s ő s o m o g y . (16. Darány 
[Aranyos-puszta], 17. Darány [Középrigóc-puszta], 18. Tarany, 19. 
Görgeteg, 20. Szenta, 21. Somogyszob, 22. Nagybajom, 23. Vrászló). 
D. M e c s e k-h e g y s é g . (24. Pál-irtás). 
E. T a p o l c a i l á p t e k n ő . (25. Lesenceistvánd). 
F. D u n a z u g-h e g y s é g . (26. Tólak a pomázi Csikóváron). 
G . B ü k k-h e g y s é g k ö r n y é k e . (27. Egerbakta, 28. Ke-
lemér [„Nagy-Mohos"], 29. Kelemér [„Kis-Mohos"]). 
H. K a s s a k ö r n y é k e . (30. Monok-patak völgye). 
I. S á t o r - h e g y s é g . (31. Kemence-patak völgye, 32. Kis-
huta). 
J. B e r e g i s í k . (33. Fornosi-láp a Szernyén). 
1
 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t an i S z a k o s z t á l y 1940 l e b r u á r 9 . - é n tar tot t 401. ü l é s é n . 
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К. B o r i ó-G у i 1. (34. „Bahno", 35—36. Forrás-láp a „Bahno" 
mellett I—II.). 
L. T a 1 a b о r-v ö 1 g у е. (37—38—39. Szinevér-Felsőkalocsai 
lápcsoport 1—II—III.). 
M. M á r a m a r o s i h a v a s o k k i s e b b l á p j a i . (40. 
Németmokra [lápszem a Stransul alatt], 41. Németmokra [Kopula 
havas], 42. Gereseska, 43. Apsinec, 44. Mencil, 45. Steresora, 46. 
Berlebászka, 47. Szmerecsok, 48. Repegovo-patak völgye, stb. 
[40—41. a Negrovec-csoportban, 42—46. a Szvidovec-csoportban, 
47—48. a Hoverla (Czarna Hora)-csoportban]). 
Célom ez alkalommal is csupán az volt, mint dolgozatom 
első részében, vagyis az, hogy a bevezetésben említett átmeneti 
tőzegmoha-lápok és Sphagnum-előfordulások fonalféreg faunájának 
összetételét és jellemző asszociációit megállapítsam, majd a kü-
lönböző lápok fonalféreg népességét egymással és a már koráb-
ban feldolgozottakkal összehasonlítsam. Az alábbi felsorolás csak 
annyiban különbözik a dolgozatom első részében lévőtől (p. 67—69), 
hogy ahol magam gyűjtöttem, méréseket (levegő- és vízhőmérsék-
let, hidrogénion-koncentráció [pH]) is végeztem s ezek adatait is 
közlöm. Teszem ezt pedig azért, hogy később a kvantitatív vizs-
gálatoknál már ezeket az adatokat is fel tudjam használni. Végül 
az egyes lelőhelyekről előkerült fajok felsorolása után az illető 
láp jellemző fonalféreg asszociációját és kísérő fajait is kiemelem. 
(Az alábbi felsorolás betű- és szám jelzése a fentebbi beosztással 
egyezik meg). 
B. Vasmegyei kavicsterrasz vidék. 
10. J e l i - p u s z t a . S p h a g n u m - e l ő f o r d u l á s . Vizs-
gálati anyag : 1938. V. 18. (leg. a szerző). Méréseket itt nem vé-
geztem. Vizsgált mohafajok2 : Sphagnum palustre, teres. Az át-
vizsgált 8 próbából 15 faj,;! 151 egyed került elő. Ezek: Dorylai-
mus Carteri 38 (13 9, 25 juv.); Plectus cirratus var. rhizophilus 
28 (15 9, 13 juv.); Prizmatolaimus dolichurus 19 (12 9, 7 juv.); 
Teratocephalus crassidens 17 (9 9 . 8 juv.); Aphelenchus parie-
tinus 14 (6 9, 6 juv., 2 сГ); Monohystera vulgaris 8 (5 9 , 3 juv.); 
Mononchus muscorum 6 (3 9 , 3 juv.); Tylenchus intermedius 4 
(2 9. 2 juv.); Actinolaimus macrolaimus 4 (4 juv.); Cephalobus 
elongatus 4 (1 9, 3 juv.); Cyatholaimus tenax 2 (1 9 1 juv.); 
Plectus granulosus 2 (1 9, 1 juv.); Cephalobus ciliatus 2 (1 9, 1 
juv.); Bunonema reticulatum 2 (2 juv.); Plectus parvus 1 (1 9)-
Mint a fentebbi összeállításból kitűnik, a jeli-pusztai Sphag-
num-előfordulás jellemző asszociációja a következő ú. n. v e z é r -
f a j o k -ból áll : Dorylaimus Carteri — Plectus cirratus var. rhi-
zophilus — Prizmatolaimus dolichurus. E vezérfajok mellett még 
mint jellemző, nagyobb egyedszámban előforduló ú. n. k í s é r ő 
2
 A m o h a f a i o k m e g h a t á r o z á s á é r t d r . S z e p e s l a l v y J á n o s é s d r . Ú j h e l y i J ó z s e l u r a k -
n a k t a r t o z o m k ö s z ö n e t t e l . 
a
 D o l g o z a t o m b a n , a z e lőzőve l v a l ó k ö n n y e b b ö s s z e h a s o n l í t á s vége t t , n e m v e t t e m á t S c h n e i -
d e r - n e k (1939) ú j n o m e n k l a t ú r á j á t , h a n e m mqs t is M i с о 1 e t z к у - é t (1921) h a s z n á l o m . 
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f a j o k - a t a Teratocephalus crassidens-1 és az Aphelenchus 
parietinus-1 kell megemlíteni. 
12. F a r k a s f a . S p h a g n u m - e l ő f o r d u l á s . Vizsgálati 
anyag: 1939. IV. 5. (leg. Z s o h á r G y u l a ) . Vizsgált moha-
fajok : Sphagnum palustre recurvum var. amblyphyllum. Az át-
vizsgált 9 próbából 12 faj, 168 egyed került elő. Ezek: Plecttis 
cirratus var. rhizophilus 68 (20 9, 48 juv.); Tylenchus filiformis 
var. leptosoma 23 (7 $, 16 juv.); Dorylaimus Carteri 15 (5 2 , 
10 juv.); Mononchus muscorum 13 (11 $ , 2 juv.); Teratocepha-
lus terrestris 13 (8 9. 5 juv.); Monohystera vulgaris 9 (3 2 , 6 
juv.); Tylenchus intermedius 8 (3 9, 5 juv.); Rhabdolaimus ter-
restris 5 (4 9. 1 juv.); Aphelenchus parietinus 5 (3 9 - 2 juvd ; 
Teratocephalus crassidens 4 (1 9. 3 juv.); Monohystera similis 3 
(2 9. 1 juv.); Cephalobus persegnis var. nanus 2 (2 juv.). 
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Plectus cirratus var. rhizo-
philus — Tylenchus filiformis var. leptosoma —- Dorylaimus Car-
teri. K í s é r ő f a j o k : l^íononchus muscorum, Teratocephalus 
terrestris. 
C. Somogyi sík vagy Belsősomogy. 
16. D a r á n y ( A r a n y o s-p ú s z t a ) . S p h a g n um-e lő f о r-
d u l á s . Vizsgálati anyag: 1938. VI. 23. (leg. a szerző). Mérési idő 
12—14 óra. Levegő hőmérséklet: 31 °C ; a víz hőmérséklete a 
Sphagnum párnák között: 25 °C; a víz hidrogénion-koncentráci-
ója a tőzegmoha párnák között p H = 6'5 (a mért legalacsonyabb 
és legmagasabb pH érték 6'3, ill. 67). Vizsgált mohafajok : Sphag-
num palustre, subsecundum. Az átvizsgált 18 próbából 16 faj, 
376 egyed került elő. Ezek: Cephalobus elongatus 128 (309, 93 
juv., 5c?) •, Dorylaimus obtusicaudatus 55 (129, 43 juv.); Actino-
laimus macrolaimus 39 (219, 16 juv., 2d"); Aphelenchus parieti-
nus 37 (11 9 , 24 juv., 2c?); Cephalobus persegnis var. nanus 33 
(109, 23 ju v.); Rhabditis brevispina 28 (11 9, 17 iuv.,) • Dorylai-
mus Carteri 16 (69, 10 juv.); Mononchus muscorum 10 (59, 5 juv.) ; 
Plectus cirratus var. rhizophilus 7 (39, 4 juv.); Rhabditis mono-
hystera 7 (29, 5 juv.); Teratocephalus crassidens 4 (29, 2 juv.); 
Tylenchus filiformis var. leptosoma 3 (19, 2 juv.); Cyatholaimus 
tenax 3 ( 1 9 , 2 juv.); Monohystera vulgaris 3 (3 juv.) ; Dorylaimus 
longicaudatus 2 (29); Plectus parvus 1 (19). 
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Cephalobus elongatus — Do-
rylaimus obtusicaudatus — Actinolaimus macrolaimus. К í s é r ő 
f a j o k : Aphelenchus parietinus, Cephalobus persegnis var. nanus, 
Rhabditis brevispina. 
17.D a r á n y ( K ö z é p r i g ó c-p ú s z t a ) . S p h a g n u m-e 1 ő-
f o r d u l á s . Vizsgálati anyag : 1938. VI. 23. (leg. a szerző). Méré-
si idő 16—18 óra. Levegő hőmérséklete : 26 С ; víz hőmérséklet 
a Sphagnum párnák között: 18 °C ; a víz pH-ja a tőzegmoha párnák 
között pH = 6'l (6*0-—6*4). Vizsgált mohafajok: Sphagnum con-
tortum, platyphyllum, subsecundum. Az átvizsgált 6 próbából 9 
faj, 115 egyed került elő. Ezek : Actinolaimus macrolaimus 29 
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(10$, 16 juv., 3d4 ) ; Aphelenchus parietinus 2 5 ( 8 $ , 16 juv., Id4); 
Plectus cirratus var. rhizophilus 24 (15$, 9 juv) •, Dorylaimus ob-
tusicaudatus 13 (8$, 5 juv.); Aphelenchus helophilus 10 (5$, 5 
juv.); Cephalobus persegnis var. nanus 5 (4$, 1 ]uv.) \ Dorylai-
mus pratensis 5 (2$, 3 juv.); Bunonema reticulatum 3 (2$, 1 juv.); 
Cephalobus elongatus 1 (1$). 
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Actinolaimus macrolaimus 
— Aphelenchus parietinus — Plectus cirratus var. rhizophilus. 
K í s é r ő f a j o k : Dorylaimus obtusicaudatus, Aphelenchus helo-
philus. 
19. G ö r g e t e g . S p h a g n u m-e l ő f o r d u l á s . Vizsgálati 
a n y a g : 1938. VI. 24. (leg. a szerző). Mérési idő : 12—14 óra. 
Levegő hőmérséklet : 29 °C ; a víz hőmérséklete a bphagnum pár-
nák között: 22 UC г a víz pH-ja a tőzegmoha párnák között p H = 
6'5 (6'3—6'7). Vizsgált mohala jok: Sphagnum palustre, subse-
cundum. Az átvizsgált 11 próbából 12 faj, 133 egyed került elő. 
Ezek : Plectus cirratus var. rhizophilus 27 (12$, 15 juv.t; Buno-
nema reticulatum 23 (9$, 14 juv.); Dorylaimus Carteri 19 (6$, 13 
juv.); Tylenchus intermedius 15 (9$, 6 juv.); Cephalobus elon-
gatus 14 (7$, 3 juv., 4c?); Prizmatolaimus dolichurus 13 (4$, 9 
juv.); Teratocephalus crassidens 7 (4$, 3 juv.); Mononchus mus-
corum 5 (2$, 3 juv.); Monohystera vulgaris 4 (2$, 2 juv.); Ce-
phalobus persegnis var. nanus 3 (3$ ) ; Aphelenchus parietinus 
2 (2 juv.); Rhabditis sp. 1 (1 juv.). 
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Plectus cirratus var. rhizo-
philus— Bunonema reticulatum—Dorylaimus Carteri. Kísérő 
f a j o k : Tylenchus intermedius, Cephalobus elongatus, Prizma-
tolaimus dolichurus. 
20. S z e n t a. S p h a g n u m - e l ő f o r d u l á s . Vizsgálati 
a n y a g : 1938. VI. 22. (leg. a szerző). Mérési idő : 16—18 óra. Le-
vegő hőmérséklet: 30 °C ; a víz hőmérséklete a Sphagnum pár-
nák között : 22 °C; a víz pH-ja a tőzegmoha párnák kö-
zött pH = 6.8 (6.4—7.0). Vizsgált mohafaj : Sphagnum pa-
lustre. Az átvizsgált 8 próbából 8 faj, 125 egyed került elő. 
Ezek : Dorylaimus obtusicaudatus 37 (26 $, 11 juv.); Teratocepha-
lus crassidens 24 (7 $, 17 juv.); Cephalobus elongatus 21 (8 $, 
9 juv., 4 c?); Dorylaimus Carteri 18 (8 $, 10 juv.); Tylenchus 
filiformis var. leptosoma 14 (6 $, 8 juv.); Monohystera vulgaris 
6 (3 $, 3 juv.); Monohystera filiformis 3 (2 $, 1 juv.); Plectus 
cirratus var. rhizophilus 2 (2 juv.). 
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Dorylaimus obtusicaudatus 
— Teratocephalus crassidens — Cephalobus elongatus. Kísérő 
f a j o k : Dorylaimus Carteri, Tylenchus filiformis var. leptosoma. 
21. S o m o g y s z o b . S p h a g n u m - e l ő f o r d u l á s . Vizs-
gálati a n y a g : 1938. IV. 24. (leg. d r . B o r o s Á d á m ) . Vizsgált 
mohafaj : bphagnum palustre. Ezt a tőzegmoha előfordulást ma-
gam is kerestem, azonban a megadott helyen és ennek kör-
nyékén — éppen úgy, mint a nagybajomit is — sehol sem talál-
tam. Mivel mindössze egyetlen próbaanyag állott rendelkezésemre, 
azért ennek a Sphagnum-előSordulásnak jellemző asszociációját 
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és kísérő fajait nem tudtam megállapítani. Az egyetlen próbából 
a következő fajok kerültek elő : Monohystera vulgaris 17 (6 9. 
11 juv.); Tylenchus filiformis var. leptosoma 13 (5 9, 8 juv.); 
Teratocephalus crassidens 11 (6 9. 5 juv.); Dorylaimus obtusi-
caudatus 8 (3 9. 5 juv.); Aphelenchus parietinus 7 (2 9 . 5 juv.); 
Tylenchus intermedius 4 (1 9 , 3 juv.). 
E. Tapolcai lápteknő. 
25. L e s e n c e i s t v á n d . R é s z b e n s á s o s , r é s z b e n 
s p h a g n u m o s á t m e n e t i t ő z e g m o h a - l á p . Vizsgálati 
anyag : 1938. VIII. 16. (leg. a szerző). Méréseket a helyszínen 
nem végeztem, mindössze vízpróbát vittem magammal, melyet 
d r. M a n n a tihanyi Biologiai Kutatóintézetben megmért s esze-
rint a víz pH-ja a tőzegmoha párnák között 5.8-nak bizonyult. Vizs-
gált mohafajok : Sphagnum acutitolium, palustre. Az átvizsgált 10 
próbából 13 faj, 116 egyed került elő. Ezek : Plectus cirratus var. rhi-
zophilus 41 (18 9, 23 juv.); Dorylaimus Carteri 23 (10 9 . 13 juv.); Do-
rylaimus stag nalis 17 (5 9, 12 juv.); Dorylaimus obtusicaudatus 6 
(2 9,4 juv.); Mononchus muscorum 5 (4 9, 1 juv.); Tylenchus interme-
dius 5 (2 9. 3 juv.); Tylenchus agricola var. bryophilus 5 (2 9, 
3 juv.); Dorylaimus monohystera 4 (2 9, 2 juv.); Tylenchus fili-
formis var. leptosoma 3 (2 9 . 1 juv.); Dorylaimus filiformis 3 (1 
9, 2 juv.); Dorylaimus crassus 2 (2 juv.); Rhabditis brevispina 
1 (1 9 ) ; Rhabditis sp. 1 (1 juv.). 
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Plectus cirratus var. rhizo-
philus — Dorylaimus Carteri — Dorylaimus stagnalis. Kísérő 
f a j o k : ? ? 
F. Dunazug-hegység. 
26. T ó l a k . S p h a g n u m - e l ő f o r d u ^ á s . Vizsgálati 
anyag: 1939. IV. _8. (leg. a szerző). Mérési idő: 11 —13 óra. Le-
vegő hőmérséklet: 25 "C ; a víz hőmérséklete a Sphagnum pár-
nák között: 18 С ; a víz pH-ja a tőzegmoha párnák között pH = 
6.4 (6.2—6.7). Vizsgált mohafaj : Sphagnum cuspidatum. Az 
átvizsgált 6 próbából 7 faj, 124 egyed került elő. Ezek: Dory-
laimus filiformis 37 (15 9 , 18 juv., 4 cT); Aphelenchus parietinus 
28 (16 9, 12 juv.); Tripyla papillata 18 (12 9 , 6 j u v ) ; Plectus 
cirratus var. rhizophilus 16 (10 9, 6 juv.); Dorylaimus stagnalis 
14 (8 9, 6 juv.); Tylenchus intermedius 6 (4 9. 2 juv.); Dorylai-
mus limnophilus 5 (4 9. 1 juv.). 
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Dorylaimus filiformis — 
Aphelenchus parietinus — Tripyla papillata. K í s é r ő f a j o k : 
Plectus cirratus var. rhizophilus, Dorylaimus stagnalis. 
H. Kassa környéke. 
30. K a s s a . ( M o n o k - p a t a k v ö l g y e ) . S á s o s á t -
m e n e t i t ő z e g m o h a - l á p . Vizsgálati a n y a g : 1939. V. 8. 
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(leg. d r . J á v o r k a S á n d o r ) . Vizsgált mohafajok : Sphagnum 
palustre, recurvum. Az átvizsgált 2 próbából 10 faj, 90 egyed 
került elő. Ezek : Monohystera filiformis 15 (3 9. 12 juv.); Tera-
tocephalus terrestris 14 (7 9. 7 juv.) ; Tylenchus intermedius 14 
(6 9. 8 juv.); Teratocephalus crassidens 11 (4 9. 7 juv.); Mono-
hystera vulgaris 11 (4 9. 7 juv.); Hlectus cirratus var. rhizophi-
lus 8 (5 9, 3 juv.); Aphelenchus parietinus 7 (2 $. 4 juv,, 1 d"); 
Plectus auriculatus 4 (2 9, 2 juv.); Bunonema reticulatum 3 (2 , 
1 juv.); Dorylaimus Carteri 3 (1 9 , 2 juv.). 
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Monohystera filiformis — 
Teratocephalus terrestris — Tylenchus intermedius. Kísérő fa-
jok: Teratocephalus crassidens, Monohystera vulgaris. 
A föntebbi adatokat a könnyebb áttekinthetőség s a dolgo-
zatom első részén lévővel (p. 70) való egybevethetőség kedvéért, 
továbbá az asszociációk könnyű megállapítása és összehasonlí-
tása végett a 78. oldalon lévő táblázatban foglaltam össze. 
A táblázat szerint tehát a vizsgált átmeneti tőzegmoha-lápok-
ban és Sphapnum-előfordulásokban 36 fajt találtam 1458 példány-
ban. Közülük három faj, és pedig a Cephalobus ciliatust [L i n -
s t о w], Dorylaimus monohystera d e M a n és Dorylaimus praten-
sis d e M a n új a magyar faunára. 
Vizsgálataim során előkerült fajokról röviden a következők-
ben számolok be. 
1. Actinolaimus macrolaimus [ d e M a n] 1880. (31 9. 36 juv., 
5 cT). Tőzegmoha-lápokban és Sphagnum gyepekben ritka, azon-
ban rétlápokban és mocsarakban felette gyakori, úgyannyira, 
hogy M i c o l e t z k y (1921, p. 31 és 65) szerint az utóbbiakban 
éppen olyan jellemző faj a Keleti-Alpokban, mint a Sphagnuni-
lápokban és párnákban a Prizmatolaimus dolichurus. M i c o -
l e t z k y (1921, p. 538) külön kiemeli, hogy a Keleti-Alpok tőzeg-
moha-lápjaiban és gyepjeiben sohasem találta. D i 11 e v s e n (p. 
249) a dániai tőzegmoha-lápokból mint gyakori fajt említi. Később 
M i c o l e t z k y (1925, p. 182) alaposan átkutatta a dániai Sphag-
num-lápokat, de D i 11 e v s e n fentebbi megfigyelését nem erő-
síthette meg, sőt éppen az ellenkezőjét tapasztalta, mivel mind-
össze egyetlen lápban találta hat példányát. Eddigi kutatásaim 
során csupán a Kőszeg melletti Borsmonostoron („Kleine Lake", 
1938. p. 68) és a keleméri Nagy-Mohosban (1938, p. 69) találtam né-
hány képviselőjét. A most átkutatott „lápok" közül azonban a 
Darány határában fekvő aranyos- és középrigóc-pusztai Sphag-
num-előfordulásokból feltűnő módon oly nagy tömegben került 
elő, hogy e faj itt a jellemző asszociációnak egyik vezérfaja. A 
jeli-pusztai előfordulása jelentéktelen s minden bizonnyal a lápot 
szegélyező rétlápból jutott be a Sphagnum gyepekbe. 
2. Aphelenchus helophilus d e M a n 1880. (5 9 , 5 juv.). 
Nagyon ritka faj, mégis Sphagnum gyepekben egy alkalommal 
mór találták Dániában ( M i c o l e t z k y , 1925, p. 248). Az eddig 
tanulmányozott tőzegmoha-lápok és előfordulások közül egyedül 
a középrigóc-pusztaiból került elő, ahol azonban, úgy látszik, olyan 
tömegesen él, hogy az itteni fonalféreg népesség jellemző kísérő. 
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1. Actinolaimus niacrolaimus 4 J_ 39 29 72 
2. Áphelenchus helophilus — — — 10 — — — — — — 10 
3. Áphelenchus parietinus 14 5 37 25 2 — 7 — 28 7 125 
4. Bunonema reticulatum 2 — — 3 23 — — — — 3 31 
5. Cephalobus ciliatus 2 — — — — — — _ — — — 2 
6. Cephalobus elongatus 4 — 128 1 14 21 — — — — 168 
7. Cephalobus persegnis var. nanus — 2 33 5 3 43 
8. Cyatholaimus tenax 2 — 3 — — — — — — — 5 
9. Dorylaimus Carteri 38 15 16 — 19 18 — 23 — 3 132 
10. Dorylaimus с r a s s u s — — — — — — 2 — — 2 
11. Dorylaimus Filiformis 3 37 — 40 
12. Dorylaimus limnophilus 
— 
5 — 5 
13. Dorylaimus longicaudatus 2 — — — — — 2 
14. Dorylaimus monohystera — — — — — 4 — — 4 
15. Dorylaimus obtusicaudatus - — 55 13 — 37 8 6 — — 119 
16. Dorylaimus pratensis — - — 5 — — — — — 5 
17. Dorulaimus stagnalis 17 14 — 31 
18. Monohystera Filiformis — — — — — 3 — — — 15 18 
19. Monohystera similis — 3 3 
20. Monohystera uulgaris 8 9 3 — 4 6 17 — — 11 58 
21. Mononchus muscorum 6 13 10 5 — — 5 — — 39 
22. Plectus auriculatus — — — — . — — — 4 4 
23. Plectus cirratus var. rhizophilus 28 68 7 24 27 2 — 41 16 8 221 
24 Plectus granulosus 2 2 
25. Plectus parvus 1 — 1 2 
26. Prizmatolaimus dolichurus 19 — — — 13 — — — — — 32 
27. Rhabditis brevispina — — 28 — — — 1 — — 29 
28 Rhabditis monohystera — — 7 — — _ — — — — 7 
29. Rhabditis sp . 1 1 2 
30. Rhabdolaimus terrestris — 5 5 
31. Teratocephalus crassidens 17 4 4 — 7 24 11 — — 11 78 
32. Teratocephalus terrestris — 13 14 27 
33. Tripyla papillata — - 18 — 18 
34. Tylenchus agricola ver. bryophilus — — — — — — 5 — — 5 
35. Tylenchus Filiformis var. leptosoma — 23 3 — 14 13 3 — — 56 
36. Tylenchus intermedins 4 8 — — 15 — 4 5 6 14 56 
Összesen : 1151 168|376 115 133 125 6 0 | l l 6 124 90 1458 
faja. Hazárrkból eddig csak Lőcséről (S о ó s, 1936, p. 61), ház-
tetőn tenyésző mohából volt ismeretes. 
3. Áphelenchus parietinus B a s t i a n 1865. (48 9. 71 juv., 
5 cf). Mint jellegzetes eurytop faj majd mindegyik gyűjtőhelyről 
előkerült; a szentai és a lesenceistvándi Sphagnum-előfordulásban, 
ill. átmeneti tőzegmoha-lápban nem gyűjtöttem, jóllehet ezekben 
is minden bizonnyal él. A középrigóc-pusztai és tólaki tőzegmoha-
előfordulásokban oly nagy tömegben találtam, hogy e két helyen 
a jellemző asszociáció egyik tagja. A jeli-pusztai lápban mint jel-
lemző kísérő faj jelentkezik. 
4. Bunonema ypticulatum R i c h t e r s 1905. (13 9 . 18juv.). 
Tőzegmoha-lápokban és mohagyepekben egyaránt gyakori (M i с o-
l e t z k y , 1921, P. 68 és 3 1 1 ; 1925, p. 241). Mind a Kőszegi-
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hegység vidékének, mind a Bükk-hegység környékének legtöbb 
lápjából előkerült (p. 70). A most átkutatott gyűjtőhelyek közül 
különösen Görgetegen találtam nagy egyed számban, ahol a jel-
lemző asszociáció egyik tagja. Hazánkból eddig csak tőzegmoha-
lápokból és gyepekből ismeretes, azonban minden bizonnyal 
mohagyepjeink lakója is, de kicsinysége és a jellegzetes fonal-
féreg alaktól való eltérő külseje miatt könnyen elkerüli a vizsgáló 
szemét. 
5. Cephalobus ciliatus [L i n s t о w] 1877. (1 $, 1 juv.). Ritka 
és kevéssé elterjedt faj. Egyedül d e M a n (p. 101) találta gya-
korinak Hollandiában homokos rétek növényzetének gyökerei kö-
zött. Sphagnum-lápokból és gyepekből eddig ismeretlen volt. 
H a z á n k f a u n á j á r a ú j . 
6. Cephalobus elongatus d e M a n 1880. (47$, 108 juv., 
13 сГ). AZ Actinolaimus macrolaimus mellett a rétlápok egyik 
jellemző faja. Tőzegmoha-lápokból eddig nem volt ismeretes. Vizs-
gálataim azt mutatják, mint azt már dolgozatom első részében is 
említettem (p. 74), hogy a hazai átmeneti tőzegmoha-lápoknak és 
Sphagnum-előfordulásoknak — ha sokszor csak kis egyedszám-
ban is megjelenő — egyik jellegzetes faja. Az aranyos-pusztai és 
szentai tőzegmoha-előfordulásokban oly tömegben él, hogy ezek-
ben vezérfajnak kell tekintenünk. A görgetegi Sphagnum-előfordu-
lásnak kísérő faja. Különösen kiemelendő aranyos-pusztai tö-
meges fellépte, ahol az összes előkerült egyedeknek Vs-át ez a 
faj adja . 
7. Cephalobus persegnis var. nanus d e M a n 1880. (17 $ , 
20 juv.). Tipikus rétgyeplakó faj. Tőzegmoha-lápokból még nem 
volt ismeretes. Hazánkban eddig csak a kőszegi és a borsmonos-
tori („Grosse Lake") Snhagnum gyepekben gyűjtöttem egy-egy 
példányát. Most több helyről előkerült, sőt Aranyos-pusztán, ahol 
testvér faja, a C. elongatus, oly tömegesen él, jellemző kísérő faj. 
8. Cyatholaimus tenax d e M a n 1880. (2 $, 3 juv) . Arány-
lag ritka faj s eddig Hollandián kívül, ahonnan leírták, csak ha-
zánkból ismeretes (Da d a y , 1896, p. 431; S o ó s , 1937, p. 44). 
Tőzegmoha-lápokból először Egerbaktárói (p. 69) került elő. Mos-
tani gyűjtéseim során pedig az aranyos- és jeli-pusztai Sphagnum-
előfordulásokban találtam. Hazánkban, úgy látszik — ha sokkal 
szórványosabban is, mint Hollandiában, ahol d e M a n (p. 56) 
szerint nedves réteken és ingoványos területeken nagyon közön-
séges — elszórtan több helyen előfordul. 
9. Dorylaimus Carteri B a s t i a n 1865.(49 $, 83 juv.). Kö-
zönséges, nagy elterjedésű eurytop faj. Annak ellenére, hogy a 
legkülönbözőbb biotopokból ismerjük, az eddigi megfigyelések 
mégis azt engedik következtetni, hogy megélhetésükhöz a legked-
vezőbb létfeltételeket a tőzegmoha-lápokban találják meg. Ezt 
a feltevést alátámasztják M i с о 1 e t z к y-nek a Keleti-Alpok-
ban és Dániában végzett vizsgálatai, valamint magamnak az ed-
dig átkutatott hazai lápokban tett megfigyeléseim. M i с о 1 e t z к y-
nak (1921, p. 493) a Keleti-Alpokban végzett vizsgálataiból 
az tűnik ki, hogy a legkülönbözőbb biotopokból előkerült összes 
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egyedeknek V5 része Sphagnum-lápokból származott. Dániában, 
mint írja (1925, p. 174), minden próbában számos példányát ta-
lálta. A hazai tőzegmoha-lápokban és gyepekben is gyakori s 
a középrigóc-pusztai és tólaki S'phagnum-előfordulástól eltekintve, 
mindegyikből előkerült. Valószínű azonban, hogy e két „lápnak" 
is lakója. A jeli-pusztai, görgetegi és lesenceistvándi lápokban 
vezérlaj, a szentaiban jellemző kísérő faj. 
10. Dovylaimus crassus d e M a n 1884. (2 juv.). Tőzegmo-
ha-lápokban eddig még nem találták. Nedves, vízzel átitatott föld-
ben, mohában otthonos, de azon a kevés helyen is, ahonnan is-
meretes, ritka. A tapolcai lápteknőben fekvő lesenceistvándi elő-
fordulása tehát nem meglepő, bár valószínűleg nem a tőzegmo-
ha gyepek lakója, hanem tyrphoxen faj. 
11. Dorylaimus filiformis B a s t i a n 1865. (16 .?, 20 juv., 
4 cf). S c h n e i d e r (p. 48) kozmopolitának jelöli s M i с о 1 e t z-
k y (1921, p. 476) is azt írja róla, hogy mindenféle élettérben elő-
fordul. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy SphagnumAá-
pokban és gyepekben ritka. M i c o l e t z k y e „biotopokban" sem 
a Keleti-Alpokban (1921, p. 55), sem Dániában (1925, p. 89) nem 
találta. A Kőszegi-hegység vidékének Sphagnum-lápjaiban és 
gyepjeiben magam is csak mindössze három példányát gyűjtöttem, 
mig a Bükk-hegység környéki lápok egyikéből sem került még 
elő. A most átvizsgált „lápok" közül is csupán a lesenceistván-
diban és tólakiban gyűjtöttem, igaz viszont, hogy az utóbbiban 
oly nagy mennyiségben, hogy ott vezérfaj. 
12. Dorylaimus limnophilus d e M a n 1880. (4 9 , 1 juv.). 
Ritka, kevéssé elterjedt faj. Sphagnum gyepekből még nem volt 
ismeretes. Eddig csak nedves, vízzel átitatott talajból említik (d e 
M a n , p. 184). Hazánkból ezideig csak a Balatonból (D a d a y, 
1897, p. 104) ismertük, tólaki előfordulása tehát második hazai le-
lőhelye. 
13. Dorylaimus longicaudatus В ü t s с h 1 i D73. (2 9)- Meg-
lehetősen ritka, de mégis elterjedt faj. Leginkább rétek és rét-
lápok növényzetének gyökérzete között él. Tőzegmoha gyepek-
ből még nem említették. Hazánkból eddig csak Szklenófürdőről 
volt ismeretes. 
14. Dorylaimus monohystera d e M a n 1880. (2 9. 2 juv.). 
Egyedül d e M a n (p. 174) jelzi „nagyon gyakori"-nak Hollandia 
homokos talajaiból és dünáiból. Hollandián kívül csak Brémából, 
Salzburgból és Czernovicból ismerjük. Tőzegmoha-lápokban még 
ismeretlen volt. Lesenceistvándi előfordulása tehát nevezetes. H a-
z á n k f a u n á j á r a ú j . 
15. Dorylaimus obtusicaudatus B a s t i a n 1865. (51 9 . 68 
juv.). Az átkutatott lápokban a D. Carteri mellett a legnagyobb 
egyedszámban előforduló Dorylaimus faj. Mind a hazai, mind a 
a külföldi Sphagnum-lápokban és gyepekben való megjelenés és 
elterjedése tanulságos. A Keleti-Alpokban, mint M i c o l e t z k y 
(1921, p. 509) irja, nagyon ritka. A jól átkutatott dániai ' tőzegmo-
ha-lápok fonalféreg faunájának ismertetése során M i c o l e t z k y 
(1925, p. 176) azt írja e fajról, hogy „főleg a lápok és mocsarak 
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magasabbrendű növényeinek durva gyökérzete között él, míg a gyen-
géd tőzegmoha növényeket, éppen úgy, mint a Keleti-Alpokban, ke-
rüli. Nálunk a Keleti-Alpokkal határos Kőszeg vidéki tőzegmoha-lá 
pókból és gyepekből, valamint a Bükk-hegység környéki lápokból 
eddig szintén ismeretlen. Ezzel szemben azonban a most átkuta-
tott „lápok" közül a somogyi síkon fekvőket (kivéve a görgetegit) 
és a lesenceistvándit meglehetősen gazdagon népesíti be, viszont 
a vasmegyei kavicsterrasz vidéken lévőkből és a tólaki s kassai 
átmeneti tőzegmoha-lápokból, ill. Sphagnum-előfordulásokból me-
gint hiányzik. A somogyi sík lápjai közül az aranyos-pusztaiban 
és a szentaiban vezérfaj, a középrigóc-pusztaiban jellemző kísé-
rő faj. Lesenceistvándi előfordulása mennyiségileg jelentéktelen. 
Tehát a D. obtusicaudatus hazai előfordulása az eddig átkutatott 
lápokban jól körülhatárolt, amennyiben csak a tapolcai láptek-
nőben és a somogyi síkon fekvő lápokban él, míg a többiek-
ben hiányzik. 
16. Dorylaimus pratensis d e M a n 1880. (2 9 , 3 juv.). Fő-
leg nedves rétek lakója. Tőzegmoha-lápokból ismeretlen. M i с o-
l e t z k y (1921, p. 494) szerint kerüli a lápokat és mocsarakat . 
Néhány példányát a lesenceistvándi átmeneti tőzegmoha-lápban 
gyűjtöttem. H a z á n k f a u n á j á r a ú j . 
17. Dorylaimus stagnalis D u j a r d i n 1845. (13 9 , 18 juv.). 
Az egész világon elterjedt kozmopolita édesvízi faj. Tőzegmoha-
lápokban még nem gyűjtötték, ellenben rétlápokban (M i с о 1 e t z-
k y, 1925, p. Í68; sás gyökérzete között gyakori. A hazai tőzegmo-
ha-lápokból és gyepekből eddig ismeretlen volt. Gyűjtéseim során 
Lesenceistvándon és a Pomáz melletti Tólakon találtam meg. A 
lesenceistvándi átmeneti tőzegmoha-lápban vezérfaj, míg a tólaki-
ban jellemző kísérő faj. 
18. Monohystera filiformis B a s t i a n 1865. (5 9 , 13 juv.). 
A tőzegmoha-lápok jellemző faja. Átmeneti tőzegmoha-lápokban 
is él, de ezek nem mindegyikéből ismeretes, míg a nagyon inga-
dozó és változó létfeltételeket nyújtó Sphapnum-előfordulásokban 
nagyon ritka. így a hazai lápok közül eddig csak a keleméri 
Nagy- és Kis-Mohosból volt ismeretes ( S o ó s , 1938, p. 69). Mos-
tani kutatásaim során is csak a kassai átmeneti tőzegmoha-láp-
ból került elő nagyobb egyedszámban, míg a szentai előfordulás 
jelentéktelen. Az utóbbi lelőhely tőzegmoha gyepjeibe is való-
színűleg a Sphagnum párnák mellett elhúzódó patakból, vagy 
annak nedves, vízzel átitatott talajából jutott. A kassai lápot olyan 
nagy tömegben népesíti be, hogy itt vezérfaj. 
19. Monohystera similis B ü t s c h l i 1873. (2 9, 1 juv.). Tő-
zegmoha-lápokból és gyepekből sem M i с о 1 e t z к у, sem más 
nem említi. Főleg édesvizekben otthonos. Aránylag ritka faj, jól-
lehet pl. hazánkból D a d a y (1896, p. 431) a tátrai tavak jó ré-
széből említi. Én három példányát a farkasfai Sphagnum-előfordu-
lásban gyűjtöttem. 
20. Monohystera vulgaris d e M a n 1880. (23 9 , 35 juv.). 
A hazai tőzegmoha-lápokban és gyepekben a leggyakoribb Mono-
hystera faj. Úgy látszik a létfeltételeknek nagyobbfokú ingado-
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zását jobban elviseli, mint a M. filiformis, mivel nemcsak a 
tőzegmoha-lápokban, hanem az átmeneti jellegűekben és a Sphag-
num előfordulásokban is mindenütt megtalálható. M i с о 1 e t z -
k у megfigyelései szerint a Keleti-Alpokban (1921, p. 176) gya-
kori, míg Dániában (1925, p. 223), ha szintén meg is található, 
jóval kisebb egyedszámban fordul elő, mint a M. filiformis. A 
hazai tőzegmoha-lápokban és gyepekben sok helyen és mindenütt 
nagyobb egyedszámban él, mint a M. filiformis. A kassai átme-
neti tőzegmoha-lápban jellemző kísérő faj. 
21. Mononchus muscorum [D u j a r d i n] 1845. (25 9 . 15 
juv.). Tipikus mohakedvelő faj. A hazai tőzegmoha-lápok és gye-
pek majd mindegyikéből ismeretes. Ezzel szemben a külföldi 
Sphagnum-lápokban feltűnően ritka (M i с о 1 e t z к у 1921, p. 362, 
1925, p. 158). A most átkutatott „lápok" közül legnagyobb egyed-
számban Farkasfáról került elő, ahol jellemző kísérő faj. A többi 
lápok jó részében is megtaláltam, de ezekben csak kisebb egyed-
számban él. 
22. Plectus auriculaius B ü t s c h l i 1873. (2 9. 2 juv.). Tő-
zegmoha-lápokban ritka s csak mindössze egy-két példánya is-
meretes innen. így a Keleti-Alpokból ( M i c o l e t z k y , 1921, p. 
242) és a keleméri Nagy- és Kis-Mohosból (S о ó s, 1938, p. 69). 
Néhány példányát most a kassai átmeneti tőzegmoha-lápból 
került elő. 
23. Plectus cirratus var. rhizophilus d e M a n 1880. (98 9 , 
123 juv.). Tipikus eurytop faj. Mind a külföldi (kivéve a Keleti-
Alpokat, ahol a Prizmatolaimus dolichurus uralkodik s csak ez-
után következik e faj), mind a hazai tőzegmoha-lápokban és gye-
pekben a leggyakoribb és legnagyobb egyedszámban élő faj. A 
most átkutatott lápok közül a következők jellemző asszociációjá-
nak egyik tagja: Jeli-puszta, Farkasfa, Középrigóc-puszta, Görge-
teg, Lesenceistvánd. Tólakon mint kísérő faj lép fel. Említésre 
méltó, hogy egyes helyeken (Szenta, Aranyos-puszta, Somogyszob) 
csak igen alacsony egyedszámban gyűjtöttem. Ennek okát, azt 
hiszem, majd a kvantitatív vizsgálatok után meg tudjuk mondani. 
24. Plectus granulosus B a s t i a n 1865. (1 9 , 1 juv.). Nagy 
elterjedésű faj, egyike a leggyakoribb szárazföldi Nematodáknak. Ér-
dekes, hogy nálunk még is olyan ritka. A hazánk fonalféreg fau-
náját kutatók kezébe csak ritkán került. D a d а у egyáltalában 
nem gyűjtötte, Ö r 1 e у (p. 59) is mindössze egy-két példányát s 
magam is alig találkoztam még vele. M i c o l e t z k y (1921, p. 
240, 1925, p. 215) külön kiemeli, hogy Sphagnum-lápokban és 
gyepekben sohasem találta. Most Jeli-pusztáról került elő egy 
ivarérett nősténye és egy fiatal példánya. 
25. Plectus parvus B a s t i a n 1865. (2 9). Jóllehet a leg-
különbözőbb biotopokból ismerjük már, mégis aránylag ritka faj-
nak kell tekintenünk. A Keleti-Alpok Sphagnum gyepjeiben (M i-
c o l e t z k y , 1921, p. 229) nem él s M i с о 1 e t z к у (1925, p. 
212) Dánia tőzegmoha-lápjaiban is csak mindössze három példá-
nyát találta. Hazánk tőzegmoha-lápjaiból és párnáiból még nem 
ismertük. Most a jeli- és aranyos-pusztai tőzegmoha-előfordulósok-
ban gyűjtöttem egy-egy ivarérett nőstény példányát. 
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26. Prizmatolaimus dolichurus d e M a n 1880. (16 9 , 16 
juv.). Dolgozatom első részében már részletesen szóltam róla 
(p. 72). Az ott elmondottakhoz csak a következőket fűzöm hozzá : 
A most ismertetett lápok közül csak a jeli-pusztai és a görgetegi 
Sphagnum-előfordulásban gyűjtöttem. A Kőszegi-hegység vidéke 
és a Bükk-hegység környéke lápjainak feldolgozása során a kö-
vetkezőket írtam (p. 72) ez a faj az átmeneti tözegmoha-
lápok jellemző fajának látszik." Ezt a feltevésemet a mos-
tani vizsgálatok nem erősítették meg, mivel sem a lesenceistvándi, 
sem a kassai átmeneti tőzegmoha-lápban nem fordult elő. Ennek 
okát egyelőre nem tudom adni. Feltűnő azonban az, hogy a két 
helyen, ahonnan előkerült, fontos szerepet tölt be. Ugyanis Jeli-
pusztán a jellemző asszociáció egyik tagja, Görgetegen pedig 
kisérő faj. 
27. Rhabditis brevispina [ C l a u s ] 1863. (12 9, 17 juv.). 
Főzegmoha-Iápokból és gyepekből — mint vizsgálataimig más 
Rhabditis fajok sem — nem ismeretes. A hazai lápokban eddig 
még nem találtam, de most Aranyos-pusztáról és Lesenceistvánd-
ról előkerült. Különösen nagy egyedszámban gyűjtöttem az előbbi 
helyen, ahol jellemző kísérő faj. 
28. Rhabditis monohystera B ü t s c h l i 1873. (2 9. 5 juv.). 
•Sphasmum-lápokból eddig csak a Bükk-hegység környéki lápok-
ból volt ismeretes ( S o ó s , 1938, p. 69). Most az aranyos-pusztai 
tőzegmoha-előfordulásból került elő néhány példánya. 
29. Rhabditis sp. (2 juv.). Görgetegen és Lesenceistvándon 
két fiatal Rhabditis fajt gyűjtöttem, de ezeket, mivel nem voltak 
ivarérett példányok, nem tudtam meghatározni. A faj jegyzékbe 
azért vettem fel őket, mert annyit meg tudtam róluk állapítani, 
hogy nem a fentebbi két faj valamelyikének fiataljai s így eddig 
még közelebbről nem ismert Rhabditis faj (esetleg fajok) képvise-
lői e lápokból. 
30. Rhabdolaimus terrestris d e M a n 1880. (4 9 , 1 juv.). 
Meglehetősen gyakori és elterjedt faj, mégis Sphagnum-Iápokból 
és gyepekből csak egy-két példánya volt ismeretes ( M i c o l e t z -
k y , 1921, p. 304; 1925, p. 217). Hazánk lápjaiban eddig csupán 
Egerbaktán gyűjtöttem (p. 69). Most néhány példányát Farkasfá-
ról való Sphagnum gyepben találtam. 
31. Teratocephalus crassidens d e M a n 1880. (32 9 , 42 juv.). 
Mint ahogy M i c o l e t z k y vizsgálatai szerint a külföldi tőzeg-
moha-lápokat és gyepeket különbözőképpen népesíti be, épp úgy 
mondhatjuk ezt a hazaiakról is. A külföldi viszonyokról dolgoza-
tom első részében (p. 75) már szólottam. A Kőszegi-hegység kör-
nyéke és a Bükk-hegység vidéke lápjainak tanulmányozása után 
azt írtam (p. 75), hogy e fajt az eddigi vizsgálatok szerint, test-
vér fajával, a T. terrestris-szel együtt csak tyrphotychon fajnak 
tekinthetjük. Ezt a kijelentésemet a most átkutatott lápok fonal-
férgeinek feldolgozása után helyesbítenem kell. Ugyanis e fajt a 
T. terrestris-szel együtt nem várt feltűnő nagy tömegben gyűjtöt-
tem, úgyannyira, hogy a szentai tőzegmoha-előfordulásban mint 
vezérfaj jelentkezik, Jeli-pusztán és a kassai átmeneti tőzegmoha-
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lápban pedig kísérő faj. Többi előfordulása (Aranyos-puszta, So-
mogyszob, Görgeteg) kevésbbé jelentős. 
32. Teratocephalus terrestris [B ü t s с h 1 i] 1873. (15 $ , 12 juv). 
Mind a külföldi (M i с о 1 e t z к у, 1925, p. 237), mind a hazai tő-
z°gmoha-lápokban és gyepekben mindig kisebb egyedszámban 
fordul elő, mint az előző faj. Egyedüli kivétel a kassai átmene-
ti tőzegmoha-lápban való megjelenése. Itt nevezetesen vezérfaj é s 
egyed számban is túlszárnyalja testvér faját. Ezen kívül csak Far-
kasfáról került elő, ahol jellemző kísérő faj. 
33. 7 n p y l a papillata B ü t s c h l i 1873. ( 1 2 $ , 6 juv.). Dol-
gozatom első részében (p. 76) külön kiemeltem a Kőszegi- és 
Bükk-hegység környéki lápoknak azt a negativ jellemvonását, 
hogy Tripyla fajok nem élnek bennük, holott M i c o l e t z k y 
(1921, p. 65 és 68) a Keleti-Alpokban mind ezt a fajt, mind pedig 
különösen a T. pygmaea-1 tipikus Sphagnum-láp fajnak jelöli. 
H ä b é r l i (p. 178) is gyakran találta tőzegmoha gyepekben. 
Vizsgálataim során most is csak egy helyről, nevezetesen a tó-
laki lápból került elő. Itt azonban oly nagy tömegben él, hogy a 
jellemző asszociáció egyik tagja. A lápon belüli sajátságos meg-
jelenésére és bizonyos feltételekhez való kötöttségére most csak 
utalok erről részletesebben majd csak a kvantitatív vizsgálatok 
után fogok beszámolni. 
34. Tylenchus agricola var. bryophilus S t e i n e r 1914.(2$, 
3 juv.). Legnagyobb tőzegmoha-lápokban eddig M i c o l e t z k y 
(1925, p. 252) gyűjtötte Dániában. Kisebb egyedszámban más 
Sphagnum-lápokból is ismeretes. A hazai lápok közül a Bükk-
hegység környékiek mindegyikében, a Kőszegi-hegység vidékének 
lápjai közül pedig magában a kőszegiben és a borsmonostoriban 
(„Grosse Lake") él. A most vizsgált lápok közül csak a lesence-
istvándiban találtam néhány példányát. 
35. Tylenchus filiformis var. leptosoma d e M a n 1880. 
(21$, 35 juv.). Dániai ( M i c o l e t z k y , 1925, p. 252) és a Ke-
leti-Alpok ( M i c o l e t z k y , 1921, p. 561) Sphagnum-lápjaiban és 
gyepjeiben jóval kisebb tömegben él, mint az előző faj. A Kőszegi-
és a Bükk-hegység környékének lápjaiból alig került elő egy-két pél-
dánya, ezzel szemben a most vizsgált „lápok" közül a farkasfai-
ban oly nagy tömegben él, hogy itt a jellemző asszociáció tagja. 
Szentén — valószínűleg Somogyszobon is — pedig jellemző kí-
sérő faj. Aranyos-pusztai és lesenceistvándi megjelenése jelenték-
telen. 
36. Tylenchus intermedius d e M a n 1880. (27 $, 29 juv.). E 
faj, jóllehet a z előzővel megegyező mennyiségben népesíti be a 
most átvizsgált tőzegmoha-lápokat és gyepeket, abban azonban 
különbözik attól, hogy jóval több lápból került elő. A kassai át-
meneti tőzegmoha-láp jellemző asszociációjának egyik tagja, Gör-
getegen pedig kísérő faj. A többi lápokban csak kisebb egyed-
számban gyűjtöttem. A Keleti-Alpok tőzegmoha-lápjaiban és gyep-
jeiben ( M i c o l e t z k y , 1921, p. 563) ritka, míg a dániaiakból 
( M i c o l e t z k y , 1925, p. 253) eddig ismeretlen. 
* 
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Az egyes fajokról külön-külön elmondottakat egybevetve 
"igyekezzünk már most képet alkotni a most átkutatott átmeneti 
tőzegmoha-lápok és Sphagnum-e\őíordu\ások fonalféreg népes-
ségéről. 
Amikor a gyűjtött anyag meghatározásával és az egyes „lá-
pok"-ból előkerült fajok jegyzékének összeállításával elkészültem 
s az első összehasonlításokat megtettem, annak ellenére, hogy 
első pillanatra a látszólagos rendszertelenségből és változatosság-
ból nem igen találtam kiutat, két dolgot mégis megállapíthattam. 
Es pedig egyrészt azt, hogy az átkutatott átmeneti tőzegmoha-lá-
pok és Sphagnum-előfordulások mindegyikének más és más a 
jellemző asszociációja és mások a kísérő fajai, másrészt, hogy a 
gyűjtött 36 faj közül feltűnően sok, szám szerint 21 vagy mint a 
jellemző asszociáció egyik tagja, vagy mint kísérő faj szerepel. 
Ezek szemelőtt tartásával először az kíséreltem meg, hogy 
a lápok típusainak megfelelően az átmeneti tőzegmoha-lápok fonal-
féreg faunáját a Sphagnum-előfordulásokéval hasonlítsam össze. 
Tettem ezt pedig azért, mert a Kőszegi- és Bükk-hegység kör-
nyéki lápok fonalféreg népessége legtermészetesebb módon így 
volt jellemezhető. Ez, a múltban oly jól bevált eljárás azonban 
most csak részben vezetett célra, mert az átmeneti tőzegmoha-
lápok — ilyen mindössze kettő volt a vizsgált lápok között, ne-
vezetesen a lesenceistvándi és a kassai — fonalféreg nepességét 
nem tudtam egységesen jellemezni és szembe állítani a Sphagnum-
előfordulásokéval, mivel az előbbiekben az eurytop Dorylaimus 
Carteri és Plectus cirratus var. rhizophilus-on kívül mindössze 
egyetlen fajt, a Tylenchus intermedius-t találtam meg mind a két 
helyen, míg a többi fajokat vagy csak az egyik, vagy csak a má-
sik lápban gyűjtöttem. Ezzel szemben a Sphagnum-előfordulások 
fonalféreg faunájának már van jellegzetessége s ezekre a Cepha-
lobus elongatus — Cephalobus persegnis var. nanus — Actino-
laimus macrolaimus asszociáció jellemző. E vezérfajok mind olya-
nok, melyek mind a most vizsgált, mind a Kőszegi- és Bükk-
hegység környéki tőzegmoha-, ill. átmeneti tőzegmoha-lápokból 
hiányzanak. Ezekhez még három igen jellemző kísérő faj csatla-
kozik, a Dorylaimus obtusicaudatus, Teratocephalus crassidens 
és a Tylenchus filiformis var. leptosoma. Igaz, hogy e három 
utóbbi fajból néhányat átmeneti tőzegmoha-lápokban is gyűjtöttem, 
de főtömegük, legalább 85—90 %-uk, 5phagfnum-előfordulásokbóI 
került elő. 
Mivel a fentebbi eljárás csak fél sikerre vezetett, más meg-
oldást igyekeztem keresni. Célravezetőnek kínálkozott az a beosz-
tás, hogy az egy tájhoz, pl. a vasmegyei kavicsterrasz vidékhez, 
a somogyi síkhoz stb., tartozó lápokat egységesen jellemzem, majd 
az így kapott asszociációkat a különböző tájakéival összehason-
lítom. Ennek keresztülvitele azonban megint nehézségekbe ütkö-
zött. Ugyanis annak ellenére, mint azt már fentebb is kiemeltem, 
hogy az egyes átmeneti tőzegmoha-lápok és Sphagnum-előfordu-
lások mindegyikének jellegzetes asszociációja van, tehát az egyes 
lápok fonalféreg népessége élesen elkülönül egymástól, az egy 
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tájhoz tartozó lápok jellegzetes asszociációik alapján egységesen 
még sem jellemezhetők. Ha azonban az asszociációkból az eury-
top fajokat (Plectus cirratus var. rhizophilus, Dorylaimus Carteri, 
Aphelenchus parietinus) figyelmen kívül hagyjuk, akkor az egyes 
tájak „lápjait" meglehetősen jól tudjuk jellemezni. így az egyes 
tájakra a következő asszociációk jellemzők : 
V a s m e g y e i k a v i c s t e r r a s z v i d é k : Teratocevha-
lus crassidens — Mononchus muscorum — Monohystera vulgaris. 
S o m o g y i s í k : Cephalobus elongatus — Dorylaimus ob-
tusicaudatus — Actinolaimus macrolaimus. 
T a p o l c a i l á p t e k n ő : ? ? ? 
D u n a z u g - h e g y s é g : Dorylaimus filiformis — Tripyla 
papillata — Dorylaimus stagnalis. 
K a s s a k ö r n y é k e : Monohystera filiformis — Teratoce-
phalus terrestiis — Tylenchus intermedius. 
Szükségesnek tartom azonban megjegyezni, hogy e beosztá-
som kissé erőltetettnek mondható s csak feltételesnek tartom. Es 
pedig egyrészt azért, mert még nem tudjuk pontosan, hogy mely 
fajok valóban eurytopok, másrészt azért, ami a legfontosabb, 
hogy még nincs egyetlen összehasonlító kvantitatív vizsgálatunk 
sem, mely feleletet tudna adni arra, hogy az egyes fizikai és ké-
miai tényezőknek milyen jelentőségük van a tőzegmoha-lápokban 
és gyepekben élő fonalférgek életében, továbbá nincs semmiféle 
skálánk, mely mértékül szolgálhatna a különféle értékű adatok 
és megfigyelések horderejének elbírálásához 
Végül még egy, első pillanatra feltűnő megfigyelésemről akarok 
megemlékezni, nevezetesen a gyűjtött fajok magas számáról. Ha 
arra az ismert megállapításra gondolunk, hogy a tőzegmoha-lápok 
fonalféreg faunáját a sok egyed mellett a fajokban való szegény-
ség jellemzi, akkor az előkerült 36 faj valóban magas szám. De 
ha tekintetbe vesszük azt, hogy a most ismertetett lápok közül 
mindössze kettő volt tőzegmoha-láp, de ez is csak átmeneti jelle-
gű, míg a többi nyolc csak Sphagnum-előfordulás, akkor ennek 
okát megérthetjük. Nevezetesen a tőzegmoha-lápok jellegzetes és 
közel állandó létfeltételeket nyújtanak, úgyhogy bennük csak 
olyan fajok találhatók, melyek e létfeltételek melleit meg tudnak 
élni. Ezzel szemben az átmeneti tőzegmoha-lápokban és még in-
kább a Sphagnum-előfordulásokban a létfeltételeket megszabó, 
igen különböző tényezők tág határok között ingadoznak, minek 
következtében ezek sokkal több és különféle létfeltételű fajoknak 
adják meg a megélhetést, igaz viszont, hogy ugyanakkor éppen 
nagyfokban ingadozó létfeltételeik miatt több tyrphobiont és tyr-
phophil faj megtelepedését kizárják. Ez lehet az oka a most át-
kutatott átmeneti tőzegmoha-lápok és Sphagnum-előfordulások faj 
gazdaságának is. Valóban, ha arra gondolunk, hogy a Dunántúl 
most ismerteit „lápjai" az Alpok ill. a Kárpátok tőzegmoha-láp-
jainak utolsó tagjai a kontinentális éghajlatú magyar medence 
belseje felé, megérthetjük, hogy miért veszítették el egységes jelleg-
zetességeiket és alakult ki mindegyikben más és más jellemző 
asszociáció aszerint, hogy milyen más idegen elemek (mohalakó, 
édesvízi stb. fajok) keveredtek és adódtak faunájukhoz-
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Die Nematoden der ungarischen Sphagnummoore. II. Von D r. 
Á. S О Ó s. 
In dem vorliegenden II. Teile seiner Arbeit bespricht Verf. 
die Nematodenfauna der Torimoosvorkommen der Schotterterras-
sen im Komitate Vas (10, 12) und der Ebene von Somogy, bzw. 
„Belsősomogy" (16, 17, 19, 20, 21), sowie die der Übergangs-
moore, bezw. Sphagnumvorkommen von Lesenceistvánd (25), Tó-
lak (26) und Kassa (30). (Die in Klammern stehenden Zahlen 
verweisen auf die Einteilung der Moore des heutigen Ungarns 
auf den ersten Seiten des ungarischen Textes). 
Der Verf. hatte sich bei dieser Gelegenheit genau so, wie 
im I. Teile seiner Arbeit ausschliesslich das eine Ziel gesteckt, 
die Zusammensetzung der Nematodenfauna und .die charakteris-
tischen Assoziationen der eingangs aufgezählten Übergangsmoore, 
bezw. Sphagnumvorkommen festzustellen und die Nematodenfau-
nen der verschiedenen Moore mit einander, sowie mit denen der 
schon früher aufgearbeiteten Moore zu vergleichen. Die auf Seite 
73—77. des ungarischen Textes gegebene Aufzählung unterscheidet 
sich von der im I. Teile der Arbeit (p. 67—69) nur insoweit, als 
sie auch Angaben über verschiedene Messungen [Luft- und Was -
sertemperatur, sowie Wasserstoffionenkonzentration) enthält, die 
Verf. an den Stellen durchführte, an welchen er selbst sammelte. 
Die Ergebnisse dieser Messungen sollen dann bei den später 
durchzuführenden quantitativen Untersuchungen milverwendet 
werden. Schliesslich finden wir nach der Anführung der an den 
einzelnen Fundstellen gesammelten Arten auch die charakteris-
tischen Nematoden-Assoziationen des betreffenden Moores und 
ihre Begleitarten hervorgehoben. 
Alle diese Angaben wurden auch in einer Tabelle zusam-
mengefasst, um damit die Feststellung der einzelnen Assoziatio-
nen und ihren Vergleich mit einander zu erleichtern. Wie aus 
dieser Tabelle hervorgeht, wurden in den untersuchten Mooren 
insgesamt 36 Arten (in 1458 Exemplaren) gefunden, von welchen 
sich 3 als neu für die Fauna Ungarns erwiesen, u. zw. sind dies 
Cephalobus ciliatus [L i n s t о w], Dorylaimus monohystera d e 
M a n und Dorylaimus pratensis d e M a n . 
Anschliessend gibt Verf. eine kurze Besprechung der Rolle, 
welchen die 36 gesammelten Arten in den Sphagnummooren spie-
len. Von ihnen waren bisher aus Sphagnummooren, bezw.-rasen 
folgende Arten unbekannt : Cephalobus ciliatus [L i n s t о w], Do-
rylaimus crassus d e M a n , Dorylaimus limnophilus d e M a n, 
Dorylaimus longicaudatus В ü t s с h 1 i, Dorylaimus monohyste-
ra d e M a n , Dorylaimus pratensis d e M a n , Monohystera 
similis В ü t s с h 1 i, Plectus granulosus B a s t i a n und Rhab-
ditis brevispina [C 1 a u s]. 
Nach Zusammenstellung der bei den einzelnen Arten ge-
fundenen Verhältnisse versuchte Verf. ein einheitliches Bild über 
die Nematodenfauna der neu untersuchten Sphagnummoore, bezw. 
Sphagnumvorkommen zu erhalten. 
Die ersten Vergleiche des bestimmten Materiales, das necb 
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den einzelnen Mooren, in welchen es gefunden worden war, zu-
sammengestellt wurde, zeigte im ersten Augenblick wegen des 
scheinbaren Fehlens jeglicher Gesetzmässigkeit und weiter wegen 
der Mannigfaltigkeit der einzelnen Assoziationen kein befriedigen-
des Ergebnis. Trotzdem konnten aber 2 Tatsachen festgestellt 
werden : 1. Jedes untersuchte Moor, bezw. Sphagnumvorkommen 
weist eine andere , charakteristische Assoziation und andere Be-
gleitarten auf, und 2. kommen auffallend viele (21 Arten) der ge-
sammelten 36 Arten entweder als eines der Mitglieder der cha-
rakteristischen Assoziation, oder aber als Begleitart in Betracht. 
Unter Berücksichtigung dieser Umstände wurde nun zuerst 
versucht, den Moor-Typen entsprechend die Nematodenfauna der 
Übergangsmoore mit der Sphagnumvorkommen zu vergleichen, 
da sich diese Methode bei der der Charakterisierung der Nematoden-
fauna der Moore in der Umgebung des Kőszeger- und des Bükk-
Gebirges als die natürlichste erwiesen hatte. Bei den vorliegenden 
Untersuchungen führte diese früher so bewährte Methode aber 
nur teilweise zu befriedigenden Resultaten. Die Nematodenfauna 
der Übergangsmoore, von welchen sich übrigens unter den unter-
suchten Mooren nur zwei (das von Lesenceistvand und das von 
Kassa) befanden, war nämlich nicht einheitlich zu charakterisieren 
und konnte auch nicht mit der der Sphagnumvorkommen ver-
glichen werden, da in den beiden Übergangsmooren neben den 
eurytopen Arten Dorylaimus Carteri und Plectus cirratus var. rhi-
zophilus nur noch eine einzige Art, Tylenchus intermedius ge-
meinsam vorkam, während die übrigen Arten entweder nur in 
dem einen, oder in dem anderen Moore gefunden wurden. Im 
Gegensatz dazu zeigt aber die Nematodenfauna der Sphagnum-
vorkommen charakteristische Eigenschaften, da für sie die Asso-
ziation Cephalobus elongatus — Cephalobus persegnis var. na-
nus — Actinolaimus macrolaimus kennzeichnend ist. Alle diese 
drei Leitformen fehlen sowohl in den jetzt untersuchten Sphag-
num*, bezw. Übergangsmooren, als auch in den Mooren des Kő-
szeger- und des Bükk-Gebirges. An sie schliessen sich dann noch 
drei weitere, sehr charakteristische Begleitarten an, u. zw. Dory-
laimus obtusicaudatus, Teratocephalus crassidens und Tylenchus 
filiformis var. leptosoma. Einige Exemplare dieser letzteren drei 
Arten wurden zwar auch in Übergangsmooren gefunden, doch 
stammten mindestens 85—90°/0 ausschliesslich aus den Sphag-
numvorkommen. 
Da nun dieses Vergleichsverfahren nur teilweise zum Ziele 
führte, wurde eine andere Lösung gesucht. Als zweckmässig zeigte 
sich dabei die Methode, die zu einem geschlossenen Gebiet, wie 
z. B. die Schotterterrassen des Komitates Vas, die Ebene von 
Somogy, usw. gehörenden Moore einheitlich zu charakterisieren 
und die so erhaltenen Assoziationen dann mit denen der ver-
schiedenen Gebiete zu vergleichen. Aber auch die Durchführung 
dieser Methode stiess auf Schwierigkeiten, da die zu einem Ge-
biete gehörenden Moore auf Grund ihrer charakteristischen Asso-
ziationen nicht einheitlich gekennzeichnet werden konnten, trotz-
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dem jedes einzelne Ubergangsmoor, bezw. Sphagnumvorkommen 
seine eigene, charakteristische Assoziation besitzt und sich daher 
durch seine Nematodenfauna scharf von den anderen Mooren 
unterscheidet. Werden aber in den verschiedenen Assoziationen 
die eurytopen Arten (Plectus cirratus var. rhizophilus, Dorylaimus 
Carteri und Aphelenchus parietinus) unberücksichtigt gelassen, 
dann können die Moore der einzelnen Gebiete ziemlich gut cha-
rakterisiert werden. Auf diese Weise wurden für die untersuchten 
Gebiete folgende kennzeichnende Assoziationen erhalten : 
Schotterterrassen im Komitat Vas : Teratocephalus crassi-
dens — Mononchus muscorum — Monohystera vulgaris. 
Ebene von Somogy, bzw. „Belsősomogy" : Cephalobus elon-
gatus — Dorylaimus obtusicaudatus — Actinolaimus macrolaimus. 
Moorbecken von Tapolca : ? ? ? 
Donaueck-Gebirge : Dorylaimus filiformis — Tripyla papil-
lata — Dorylaimus stagnalis. 
Umgebung von K a s s a : Monohystera filiformis — Teratoce-
phalus terrestris — Tylenchus intermedins. 
Es muss aber festgestellt werden, dass diese Einteilung als 
e twas gezwungen zu betrachten ist und nur bedingt aufrecht er-
halten werden kann, denn 1. wissen wir noch nicht genau, wel-
che Arten tatsächlich eurytop sind, und 2. liegt — was wohl am 
wichtigsten ist — bisher keine einzige vergleichende, quantitative 
Untersuchung vor, aus welcher zu ersehen wäre, welchen Ein-
fluss die verschiedenen physikalischen und chemischen Faktoren 
auf das Leben der Nematoden in den Sphagnummooren und -ra-
sen ausüben. Weiters gibt es bisher auch noch keinen Masstab, 
der bei der Beurteilung der Tragweite der verschieden wertigen 
Angaben und Beobachtungen als Vergleichmass dienen könnte. 
Schliesslich soll noch über eine im ersten Augenblick auffal-
lend erscheinende Beobachtung berichtet werden, u. zw. über die 
hohe Zahl der gefundenen Arten. Denken wir nämlich an die 
allgemein bekannte Feststellung, dass die Nematodenfauna der 
Sphagnummoore durch grosse Artenarmut bei relativ hohen In-
dividuenzahlen gekennzeichnet ist, dann stellen die aufgefunde-
nen 36 Arten tatsächlich eine grosse Zahl dar. Wenn wir aber 
in Betracht ziehen, dass von den hier behandelten Mooren aus-
schliesslich 2 Sphagnummoore, und auch diese nur Übergangs-
moore sind, während die übrigen 8 einfache Sphagnumvorkom-
men darstellen, dann wird diese hohe Zahl verständlich. Die 
Sphagnummoore bieten ja charakteristische und annähernd kon-
stante Lebensbedingungen, so dass in ihnen nur solche Arten zu 
finden sind, die unter diesen Lebensbedingungen fortzukommen 
imstande sind. Im Gegensatz dazu schwanken in den Übergangs-
mooren und noch mehr in den Sphagnumvorkommen die sehr 
mannigfaltigen, die Lebensbedingungen regelnden Faktoren inner-
halb weiter Grenzen, weshalb in diesen Mooren viel zahlreichere 
und unter unterschiedlichen Bedingungen lebensfähige Arten ihren 
Lebensraum finden, wenn auch gleichzeitig gerade infolge dieses 
hochgradigen Schwankens der Lebensbedingungen die Nieder-
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lassung verschiedener tyrphobionter und tyrphophiler Arten aus-
geschlossen wird. Diese Tatsache kann nun wahrscheinlich als 
der Grund des Artenreichtums der jetzt untersuchten Übergangs-
moore und Sphagnumvoikommen angesehen werden. Bedenken 
wir aber, dass die hier besprochenen Moore Westungarns an der 
gegen das Innere des kontinentales Klima besitzenden ungari-
schen Beckens zu gerichteten Verbreitungsgrenze der Sphagnum-
moore der Alpen, ihrer Ausläufer und der Karpaten liegen, dann 
verstehen wir, warum diese Moore ihre einheitlichen Charakte-
ristika verloren haben und warum sich an jeder einzelnen dieser 
Stellen verschiedene, charakteristische Assoziationen herausbilde-
ten, u. zw. dadurch, dass in sie andere, fremde Elemente (Moos-
bewohner, Süsswasserarten, usw.) eindrangen und so eine Miscn-
population bildeten. 
E r k l ä r u n g z u r K a r t e n s k i z z e i m u n g a r i s c h e T e x t e . 
Die S p h a g n u m m o o r e , Übe rgangsmoore , b e z w . S p h n g n u m - V o r k o m m e n im 
heutigen U n g a r n . — A. U m g e b u n g d e s Köszege r -Geb i rges (1. Kőszeg. 2. Bors-
monostor [ „Grosse -Lake"] , 3. Borsmonos to r [„Kle ine-Lake"] , 4. G ö s s b a c h - T a l . 
6. Voge lsang-Ta l , 7. Bozsok, 8. R á k ö s d , 9. ViHámos). Es m u s s festgestellt wer -
den . d a s s v o n d iesen Fundor ten nur No 1. u n d 7. im Gebiete des heu t igen 
Ungarns l i egen . — B. Schot te r le r rassen im Komi ta t V a s (10. Jel i -puszta, 11. 
Kondor fa , 12. F a r k a s f a , 13. Zs ida , 14. G ö d ö r h á z a , 15. Z a j d a - W a l d im Göcsej ) . 
— C. E b e n e v o n Somogy, bezw. „Be l sősomogy" . (16. Da rány [Aranyos-pusz ta ] , 
17. D a r á n y [Középigróc-puszta] , 18. Ta rany , 19. Görgeteg, 20. Szenta , 21. So-
mogyszob , 22. N a g y b a j o n , 23. Vrász ló) . — D. Mecsek-Geb i rge (24. „Pál- ir tás") . 
— E. M o o r b e c k e n von T a p o l c a (25. Lesence i s tvénd) . — F. Donaueck -Geb i rge . 
(26. „Tólak" bei Poméz) . — G. Ü m g e b u n g d e s Bükk-Gebi rges (27. Egerbak ta , 
28. Ke lemér [„Nagy-Mos"] , 29. Ke l emér [„Kis-Mohos"]) . — H. U m g e b u n g von 
Kassa (30. Ta l d e s Monok-Baches ) . — I. Sá tor -Gebi rge . (31. Tal de s K e m e n c e -
Baches , 32. Kishu ta ) . — J. E b e n e von Bereg (33. „Fornos" -Moor im Szernye-
Sumpf) . — K. Borlö-Gyil-Gebirge (34. „Bahno" -Moor , 35—36 Quel lmoore I. u n d 
II. neben d e m Moor „Bahno") . — L. Ta labor -Ta l (36—37—38. V o o r g r u p p e v o n 
Sz inevér -Fe l sőka locsa ) . — M. Kle inere Moore in d e n Gebirgszügen von M á r a -
maros (40. N é m e t m o k r a [Moorauge auf dem Stransul] , 41. Németmokra [ K o p u l a -
havas] , 42. G e r e s e s k a , 43. Aps inec , 44. Mencil , 45. Steresora , 46. B e r l e b á s z k a . 
47. S z m e r e c s o k , 48. [40—41. In der Negrovec-Gruppe , 42—46. in der Szv idovec -
Gruppe, 47—48. in der Hover ia (Czarna-Hora) -Gruppe] ) . 
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Ada tok a tá t rai t a v a k m i k r o f a u n á j á n a k i smere t éhez . Ma lhem. és Termtud . Ért. 
XIV, p. 416-437. — D a d a y J. (1897) : Fona l fé rgek , Nematode , in : Bala ton T u -
d o m á n y o s T a n u l m á n y o z á s á n a k Eredménye i II. Т. l . H . 4., p. 75-109. — D o m i n 
K. (1929): A d d i l a m e n t a ad cogni t ionem florae R o s s i a e Subcarpa t i cae . Acta Bo-
tanica B o h e m i c a . VIII, p. 26-43. — D o m i n K. (1929): Tr i z a j í m a v c h o r s k é 
a soc iace na G e r e s e s c e v s k u p i n é Svidovce . V é d a Prísodní. X. p. 214-217. 
— G y ö r f f y 1 . (1939) : A Tisza for rása iná l . T e r m t u d . Közi. LXXI, p. 529-
538. — H ä b e г I i, A. (1918): Biologische Un te r suchungen im Löhrmoos . Rev. 
Suisse Zool . XXVI, p. 147-231. — L a t z 1 A. (1934): A d a t o k B a r a n y a - m e g y e 
m o h á i n a k i s m e r e t é h e z . Beitrag zur Kenntn i s de r M o o s e d e s Komita ts B a r a n y a . 
Botanikai L a p o k . XXXIII, p. 160-191. — L á s z l ó G. (1915): A tőzeglápok és-
e lő fo rdu lásuk Magyaro r szágon . Budapes t , pp. 115. — d e M a n J. G. (1884): 
Die frei in de r re inen Erde und im s ü s s e n W a s s e r l e b e n d e n Nematoden de r n i ede r -
ländischen F a u n a . Leiden, pp. VI + 206. — M a r g i 11 a i A. (1935): A k ö r ö s -
mezei ( jaszinai) P ie t ros-havas f lórá ja . — Die Flora d e s Kőrösmezőer (Jas inaer) 
Pietros. Bo tan ika i Közlem. XXXII, p. 75-91. — M i c o l e t z k y H. (1921): D i e 
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f re i l ebenden Erd -Nematoden . Arch. f. Naturg. LXXXV1I, Abi A. H. 8-9, p. 
1-650. — M i c o l e t z k y H. (1925): Die f re i l ebenden Süsswasse r - und Moor-
n e m a l o d e n D ä n e m a r k s . D. Kgl. D a n s k e Vidensk . Selks. Skrifter, Naturv idensk . 
of Ma lhem. Afd. VIII. R a e k k e X. 2. p. 55-271. — Ö r l e y L. (1880): Az Anguil-
lu l idák m a g á n r a j z a — M o n o g r a p h i e der Angui l lu l iden . Budapes t , pp. 165. — 
Р е u s E. (1932): Die Tierwelt der Moore, H a n d b . der M o o r k u n d e . III. Berlin, 
pp . V I I I + 2 7 7 . — S c h n e i d e r W . (1939): W ü r m e r oder Vermes . II. Faden-
w ü r m e r oder N e m a t o d e n , in : D a h 1, F. : Die Tierwel t Deu t sch lands , Г. 36. J ena , 
pp. 260. — S i m o n k a i I.. (1873): Ada tok Magya rhon e d é n y e s növénye ihez . 
M a t h e m . és Te rmtud . Közi. XI, p. 157-211. — S o ó R. (1938): T ő z e g m o h a l á p a 
Sá to rhegységben . Botanikai Közlem. XXXV, p. 326-328. — S о ó s, Á. (1936) : 
Magya ro r szág m o h á b a n é lő fonalférgeiről 1. — Ober die m o o s b e w o h n e n d e n 
Nema toden Ungarns . 1. Állalt. Közlem. XXXIII, p, 53-64. — S о ó s, Á (1937): 
Magya ro r szág m o h á b a n élő fonalférgeiről . II. — Über die m o o s b e w o h n e n d e n 
Nema toden Ungarns . II. Allatt. Közlem. XXXIV. p. 42-46. - S о ó s Á. (1938): 
A m a g y a r o r s z á g i t ő z e g m o h a - l á p o k fonalférgeiről I. — Die N e m a t o d e n der un-
gar i schen S p h a g n u m m o o r e . I. Állatt. Közlem. XXXV, p. 61-83 — S o ó s Á. (1940): 
Über d ie Nematoden e ines neuen , b isher u n b e k a n n t e n S p h a g n u m - V o r k o m m e n s . 
Fragm. Faun . Hung. III. H. 2. p. 17-18. — T h a i s L. (1910): A d a t o k Abaúj -Tor -
na v á r m e g y e f ló rá jához . 111. — Beiträge zur Flora d e s A b a ü j - T o r n a e r Komitats-
III. Botanikai Közlem. IX, p. 222-230. — V á g n e r F. (1876): A m e g y e növény-
ze t ének ismertetése, in : S z i 1 á g у i J.: M á r a m a r o s v á r m e g y e e g y e t e m e s le í rása . 
Budapes t , p. 153-210. — V i s n y a Л. (1939) : Sphagnum-fo l t a Ka laposkőn 
— Ein Sphagnum-Po l s t e r a m Berge Ka laposkő . Vasi Szemle . VI, p. 346-347. 
IRODALOM. — REVUE LITTÉRAIRE. 
С a u I 1 e г у M.: L e s p r o g r é s r é c e n t s d e l ' e m b r y o l o g i e , e x p é -
r i m e n t a 1 e. Par i s , Ed. F l ammar ion , 1939. 236 I. 395 képpe l . 
1937-ben volt, a m i k o r a párisi vi lágkiál l í tás egyik pav i l lon ja szemlél te tően 
vonul ta t ta fel a kísérleti f e j l ő d é s t a n n a k azoka t a z e redményei t , m e l y e k n e k külö-
nös v o n a t k o z á s a i v a n n a k a m i n d e n n a p i é le thez . Mintha e kiál l í tás e m l é k e ele-
v e n e d n e fel С a u I I e г у könyvében , ame ly tömör rövidséggel foglal ja ö s s z e mind-
azt, ami t a kísérleti fe j lődés tan e redményei rő l m a tudunk . Ez e r e d m é n y e k rész-
ben i smere tesek előt tünk, ak ik n a g y o b b á r a n é m e t művekbő l t anu l tuk megismern i 
a f e j l r d é s m e c h a n i k a alaptételei t . De egy egész se reg név — C h i l d , B e e r , J e n -
k i n s o n , L w o f f , G e i g у, D a l c q , J o l l y é s D a n t c h a k o f f e tudósok 
n e v e (az utóbbi egyik a m e r i k a i egyetem tanárnő je , aki (öbbek között a sexuá l i s 
h o r m o n o k ku t a t á sáva l is foglalkozik) — e láru l ja , hogy sok m á s b ú v á r is osz-
tozik a ku ta t á sok é r d e m e i b e n . A váz la tos r a j zokka l g a z d a g o n illusztrált m ű 
nye lveze te némely he lyen nehézkes , fej tegetései n é h a h o m á l y o s a k ugyan , de 
szerző je mégis mindvégig ó v a k o d i k attól, hogy a fe j lődés tani t u d o m á n y o k leíró, 
s z á r a z e l ő a d á s m o d o r á v a l i smer tes se e n n e k a t u d o m á n y á g n a k törvényeit . A fej-
lődést m a az egész élő vi lág je lensége inek ö s s z e s s é g é b e n , együt tes h a t á s á b a n 
kell v izsgá lnunk s ez C a u l l e r y m u n k á j á b a n tel jes mér t ékben é rvényesül . 
Bármely lapját ü s s ü k is fel a könyvnek , a k á r a ho rmonku ta t á sok ró l , vagy a 
„cu l tu rae in vitro"-ról szóló fejtegetéseit , mindenüt t ezek a modern s z e m p o n t o k 
é rvényesü lnek , mindenü t t a ku t a t á sok l egú j abb e redményei rő l s z á m o l be a szer-
ző, a k i n e k legfőbb g o n d j a , hogy ne c sak ge r inces á l l a toka t , h a n e m ke-
v é s b b é ismert ger inc te leneke t is bele vonjon ku la tás te rü le tébe . Igy i smerked-
he tünk meg a rova rembr iók sze rveze tének d i f fe renc iác iós közpon t j a iva l , a tera-
togenes is é r d e k e s esete ivel stb. A b a r á z d á l ó d á s fe jeze tében a G e p h y r e á k és 
egyes puha te s tűek spirá l is b a r á z d á l ó d á s á r ó l s zámol be, a z öröklés mechan i z -
m u s é b a a merogonia j e l enségén keresztül világít bele a t ü s k é s b ő r ű e k é s a lgák 
fe j lődéséből vett pé ldákka l . M ű v é n e k sú lypont ja mindazoná l t a l a z organizé torok . 
azok induká ló h a t á s á n a k és a t u l a jdonságok loka l i zác ió jának k u t a t á s á r a esik. 
Ezek so r én i s m e r k e d h e t ü n k m e g az embr ió nagy szöveti á t r e n d e z ő d é s é t irányító 
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kémiai tényezőkkel , a choles te r innek é s a g lykogénnek , e n n e k a rendkívül fon tos 
állati kemény í tőnek sze repéve l , a loka l izác ió t a n á n a k m a i á l l á sáva l , d e tartóz-
kodik azoktól a s zé l sőséges taní tásoktól , me lyeknek hirdetői v a l ó s á g o s lokali-
zác iós térképet kész í tenek , me lyben oly fo lyamatok he lyhez kötöttségét is é l e sen 
vélik kö rvona l azn i az e m b r i ó b a n , mint a z a n y a g c s e r e é s a lé legzés m e c h a -
n i z m u s a . 
E z e k n e k m e g i s m e r é s e so rán l a s s a n k i b o n t a k o z n a k a fe j lődésről alkotot t 
k é p kö rvona la i . A k é p m a más , mint ezelőtt év t izedekkel volt. Azelőtt a z em-
br ionál is s z a k a s z t szembeá l l í to t tuk az élet funkc ioná l i s s z a k a s z á v a l . Ma t u d j u k , 
hogy a v a l ó s á g b a n ez a pe r iódus már a petével kezdődik , d e a pete és így az e m b r i ó 
f e j lődésének k ü l ö n b ö z ő s z a k a i egymástó l spec i f ikusan k ü l ö n b ö z n e k . A fe j lődés szer-
ves he lyze tek összessége , a m e l y kémia i l ag speci f ikus , t ehá i k ü l ö n b ö z ő fe j lődés i foko-
za tok e g y m á s u t á n j á b ó l tevődik össze . Mindegyik fe j lődési f o k o z a t n a k m e g v a n a 
je l lemző m ű k ö d é s e . E z e k n e k e g y m á s u t á n j a , melyben egyik fo lyamai a m á s i k 
feltétele é s a m e l y b e á tmene t i s ze rves jel legeket , l á rvasze rveke t iktat be a szer-
vezet , nem egyéb, mint spec i f ikus k é m i a i je l legképek e g y m á s t követő s o r o z a t a , 
mely igazol ja , hogy a szerveze t egyéni f e j lődésében legfe l jebb c s a k a l a k j á v a l , 
du rva kü l ső jellegeivel, d e spec i f ikus k é m i a i s a j á t sága iva l nem ismétli m e g ősei -
nek fe j lődési fokát . A b é k a p o r o n t y s p e c i f i k u s a n m á s sze rveze t , mint a hal , d e 
m á s is. mint a kifejlődött fa rkos kétéltű vagy béka . E n n e k megér t é séhez a b é k a 
é l e t ének a l a p o s t a n u l m á n y o z á s a s zükséges , melyhez ez a m ű m e g a d j a a b e v e -
zető s z a v a k a t . Egész fejezetet szente l a b é k a m e t a m o r f ó z i s á n a k . Nem s z á r a z 
a d a t h a l m a z ez, h a n e m é le t tudományi fej tegetés, e l m é l y e d é s a p re fo rmác ió és 
ep igenez i s p r o b l é m á i b a n , melyet ta lán a b é k a fe j lődésén keresztül i smerhe tünk 
meg i g a z á b a n . E lo lva sá sako r f e l é l énkü lnek H e r t w i g , D r i e s c h , R o u x 
és m á s o k vitái , melyek u tán a könyv o lvasó já ra bízzuk, hogy a vi ta i izmus, a v a g y 
a k é m i a és energe t ika e r edménye in fe lépü lő m e c h a n i k a i elv hang já t ha l l j a - e 
belőlük k icsendüln i . 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
K u h n O s k a r : D i e S t a m m e s g e s c h i c h t e d e r w i r b e l l o s e n 
T i e r e i m L i c h t e d e r P a l ä o n t o l o g i e . J e n a , Fischer , 1939. 94 
képpe l . 130 1. 
A z élővilág egyes ál lat törzsei f ö l d ü n k tör ténetének m á r legrégibb korsza-
k a i b a n is oly sokfe lé s z a k a d t a k szét és öná l ló fe j lődési c s a p á s o k o n h a l a d t a k 
tovább, hogy ma már úgyszó lván lehete t len közös ősi fo r rás ra v i s szaveze tn i 
őket. De a rokonság i összefüggés t igen sokszo r k i sebb rendszer tan i egységeken 
belül is n e h é z megá l lap í t an i . Ugyanis egy-egy új lelet f e l tűnése igen g y a k r a n 
megvál toz ta t ja b izonyos csopor tok össze függésé rő l alkotott vé l eményünke t . Ilyen 
k ö r ü l m é n y e k között időszerű volt oly összefogla ló m ű meg í rá sa , mely a m o d e r n 
ős lénytan á l l ásá ró l b e s z á m o l . K u h n könyve megfelel a k ö v e t e l m é n y e k n e k . 
Ős lénytan i leletek a l a p j á n iparkodik összefogla ln i a ge r inc te lenek rokonság i vi-
szonya i ra v o n a t k o z ó ismerete inket . Bárho l üt jük is fel lapjait , m indenü t t fel-
tűnnek a z o k a t á m a d á s o k , ame lyek a régi l a m a r c k i z m u s r a alapított ő s l ény tan 
ellen i r ányu lnak . Az ö rök lés tan m e g á l l a p í t á s a szerint a m u t á c i ó k többnyi re i rány-
nélkül iek, so r suka t a k ivé loga tódás egyenget i , szerzett t u l a j d o n s á g o k á tö rök lődése 
nincs. A biologus szer int a z o n b a n v a l a m e l y s a j á t s ág fe l l épése az utódon külső 
ingerek nélkül is beköve tkezhe t ik , h a v a l a m e l y csoport fe j lődésé t hos szú idők 
t áv l a t ában n y o m o n követ jük , amiből m i n d e n n é l j o b b a n kitűnik a m e c h a n i k a i 
inge reknek ór iás i á t fo rmá ló ereje . A s z e r z ő művéből e két szé l sőséges á l l á spon t 
ö s szeegyez te t é sének békél te tő h a n g j a c sendü l ki, de v é g e r e d m é n y b e n K u h n 
fej tegetései mégis o d a k o n k l u d á l n a k , hogy környezeti h a t á s o k nélkül a z é lő vi-
lág sokfé leségé t m e g m a g y a r á z n i nem lehet . Más modern ó s l é n y b ú v é r o k h o z h a s o n -
lóan ő is egymás t köve tő fejlődési so rokka l , va lamin t egyes á l la t törzsek r o b b a n á s -
szerű k i b o n t a k o z á s á n a k tényével igazol ja , hogy az ug rá s sze rű fe j lődés je lensége , 
az o r thogenez is és a sze lekc ió jól megfé rnek e g y m á s mellett . Erre az ug rás sze rű 
fe j lődésre l egszebb pé lda a Foramin i fe rák szervezete , a m e l y a z o n b a n egyút tal a 
megha tá rozo t t i rányú fe j lődés meneté t is igazol ja . Ezek a c s o d á l a t o s lények egy-
szer a k a m r á k fokoza tos l ebon tá sáva l , m á s s z o r meg a z o k s z á m á n a k növe lé séve l 
teltek szert k á p r á z a t o s v á l t o z a t o s s á g u k r a , melyről С u s h m a n rendkívül bonyo-
lult tö rzs fá ja e lég foga lmat ad . 
A Coelentera ték ős lény tan i r e n d s z e r é n e k m e g a l k o t á s á t megnehez í t ik az 
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egyes csoportok között lévő szédí tő űrök. de annyit a kihalt m a r a d v á n y o k is el-
á ru lnak , hogy a Cnidar iák nem sugaras , h a n e m kétoldali r é sza rányos formákból 
sar jadzol tak ki. 
A sz ivacsok terén O k u l i t s c h és T i n g végzett számot tevő kutatá-
sokat , amelyekből erősen k iérezzük a polifiletizmust, de azt is, hogy H a e c k e l 
Olynlhus-a az Archeocya thus fejlődési fokán átmenet i leg veszteglő szervezet, 
melyben az őssz ivacs csak kevéssé megváltozott a l ak ja jelenik meg előttünk. 
A Bryozoák rokonsági v i szonya inak kuta tásából eléggé kitűnik, hogy az 
ős lénybúvár ma nem egyszer olyan bélyegeket haszná l fel rendszerében , melyek 
a régi rendszerekben egyá l t a l ában nem jutottak kifejezésre Ma mór nem a zoa-
rium, hanem a zooecium különbségei a lap ján a lkot juk meg a mohaól la tok rend-
szerét . A Brachiopodók egyes csoport jai között kétségkívül v a n n a k átmenet i ala-
kok, de őseikre őslénytani leletek nem derítenek vi lágosságot . Csak annyit árul-
nak el, hogy már legrégibb a lak ja ik is héjat visellek, s z a b a d o n mozogtak az 
ős tengerekben és c sak k é s ő b b tértek ót a helyhez kötött é le tmódra . A karok ki-
fej lődése és s z á m a irányította a szerveződést é s a hé j a lakjót is. 
A puhates tűek és a tüskésbőrűek rokonsági viszonyait a szerző különösen 
beha tóan tárgyalja. Ezek a rány lag jobban t isztázódtak, mint m á s állattörzsekéi. 
A kutatók m e t a m e r á s szerveze tben látják a puhates tűek ősét, melynek mór kez-
de tben volt talpa, fején tapogatókat hordott, bőre pedig kezdettől fogva hajlott 
mész lerakásóra. Ennek köve tkezménye , hogy az állat a bőrlélekzésről a kopoltyú-
lélegzésre tért át. A hé j spirál is fé lcsavarodósa a Gas t ropodókon a héj növeke-
désének következménye, d e ez a megál lapí tás nem vitt köze lebb azok őseinek 
meg i smeréséhez : a Gas t ropodók k ibontakozása kezdettől fogva önál ló csapóson 
ha lad t . Az egyenes, c söveshé jú formák, melyek az ősi lóbasfe jűek v i lágában 
gyakor iak (Volborthella). a cs igák körében ismeret lenek. Sokkal könnyebb a z am-
monitok és a Nautilus-ok közölt hidat verni. Ez a két h a t a l m a s csoport , amely 
a földtörténet f ia ta labb rétegeiben meglehetősen szé tágazó fejlődést árul el, amely 
többek között a lobusvona lak helyzetében jelentkezik, kezde tben közös fejlődési 
úton jár és csak akkor s z a k a d szét, amikor a s ipho helyzete megváltozik. 
A kagylókról a szerző megjegyzi, hogy kezdetben s z a b a d o n mozogtak és a szi-
lu rban kezdtek helyhez kötött életet élni s ennek során egész sereg új jellegre 
tet tek szert. 
A tüskésbőrűek oly hirtelenül és vára t lanul lépnek fel — a z a lsó szilur-
kori Bothrocidaris mór igazi tengeri sün — hogy sem ősbölcsőjükre , sem őseikre 
nem derítenek világosságot. Egyes csoport jaik között á tmenet i formák nem is-
mere tesek és csak az egyéni fej lődés menete árul ja et, hogy kétoldali részará-
nyos formákból alakult ki s u g a r a s szervezetük. M o r t e n s e n a z o n b a n mind-
ezek el lenére mégis megkísérel te a tüskésbőrűek a l a k o k b a n szinte tékozló vilá-
g á n a k osztályozását . Ebből a csodá la tos szerves világból csak egy valami tűnik 
ki, az . hogy a természet ö rökösen javított rajta, új formával cserél te fel a régit, 
amely kevésbbé sikerült a fe j lődés teremtő kezének A tűskésbőrű szervezetek 
t ipusa, a régi kámbrikor i Stromatocystis felül elhelyezett szá jnyí lássa l feküdt a 
tenger fenekén. A s z a b a d mozgás ra történő áttérés azu tán egész testformóját 
megváltoztat ta . Már ez is bizonyít ja a mechan ika i ingerek nagy jelentőségét, de 
a kutatók egy része mégis kételkedik a környezet és a közvetlen a l k a l m a z k o d á s 
je lentőségében. A p readap tóc ió e lvéhez a kutatók mindunta lan visszatérnek. A 
L a m a r c k el lenes á ramla t hívei úgy lát ják, hogy a szabá ly ta l an tüskésbőrűek 
a l ak ja nem a f enék lakás köve tkezménye , h a n e m sokkal i nkább a szervezet ré-
sze inek korrelációja által k iszabot t k ibon takozás szerves e redménye . Merev ál-
láspont ez, szűklá tókörűség jele. A tengeri csillagok fe j lődésmenete e lárul ja , hogy 
igen kezdetleges kámbrikor i Theco ideákbó l a lakul tak ki. amelyek a fenéklakós-
sal szakítva megfordultak és így testük alsó felülete fölfelé került. A szervek 
helyvál toztatása az ambu lak ró l i s rendszer működésé t is megváltoztatta. Az ere-
detileg tápláló szervrendszer k é s ő b b a helyvál toztatás szo lgá la tába áll. A Car-
po ideák szervezetében is, úgy látszik, az é le tmódban bekövetkező gyökeres el-
vál tozás vezetett a h h o z a nagy á t formálódáshoz , mely a b b a n jutott kifejezésre, 
hogy az állat végbélnyilósót haszná l t a fel a táplálék felvételére. A lüskésbőrű 
és a gerinces szervezet mintha köze lebb jutna itt egymáshoz , hiszen tudjuk, hogy 
mindket ten a Deuteros tomiákhoz, vagyis azokhoz a szervezetekhez tar toznak, 
melyeken az ősszój, a b las topo ius (prostoma) nem a m a r a d a n d ó szájnyílást , 
h a n e m a végbélnyílást jelenti. 
Az ízelt lábúakról a modern ős lénykuta lónek a rány lag kevés mondaniva ló ja 
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v a n , de itt is p rob lémák egész serege kísért. A Trilobilák ősei a k a m b r i u m előtti 
időkre nyúlnak vissza, de hogy Crus taceákra-e , a z kérdés, hiszen a Trilobita vég-
tag nem rékvégtag, sokkal inkább a Gigantos t racákéhoz közeledik. Hogy a ro-
va rok törzse belőlük szakadt -e el, a n n a k a z elméletnek az amer ika iak között 
sok ellentele v a n . B e u r l e n és H e n r i k s e n é rdekes íejtegetései a z o n b a n 
a n n y i b a n megvilágít ják a kérdést, hogy a Crustaceák legősibb t ípusául 5 szel-
vényből felépített egységes fejtokot a lkotó őstipust vesznek fel, melynek száj-
szervei k e v é s b b é specializálódott h a s a d t végtagok, ahogy az igen ősrégi kambri -
kori háromosz ta tú r ákok szervezetéből kitűnt. Ezekhez mérten a Gigantos t racák 
anny iban m a g a s a b b r e n d ű e k , hogy n a g y o b b s z á m ú szájfüggeléket viselnek, de oly 
hihetet len vál tozatossággal és sokféleséggel lépnek fel, hogy lehetetlen róluk le 
nem olvasni , miszerint több m a g a s a b b r e n d ű ízeltlábú csoport ősszülői. 
A rovaroknak eddigelé nem k e v e s e b b , mint 44 ismeretes rendje — ezek-
n e k s z á m a á l l andóan gyarapszik s c s a k nemrégiben írtak le egy a rendszerben 
te l jesen izolált szá rny lenyomat a l a p j á n új rendet — eléggé igazolja a z o k n a k 
szövevényes törzsfáját , melynek gyökerét a z o n b a n anná l n e h e z e b b megtalálni , 
mert hiszen még az o lda lha j tások össze függése sem tisztázódott véglegesen. 
Mindazonál ta l a Trilobita elmélet hívei s ikeresen védekeznek a Myriapoda-ro-
k o n s á g szószólói ellen. A cerci-k n y o m a i n a k fe l ismerése egyes Tri lobi tákon (Neo-
lenus), a mel lékszemek jelenléte a z Aegl inákon meglepetést hozott a b ú v á r n a k és 
azt igazolja, hogy a Trilobiták törzse már a legrégibb földtörténeti ko rokban is sok-
felé szakad t szét. Ez vonatkozik a rovarokra is, ami mindenese t re megnehezí t i 
a z o k törzsfá jának megalkotását . H a n d l i r s c h és S c h l e c h t e n d a l között 
64 levélváltás folyt le egy alig mill iméter hosszú e recskének ér te lmezése dolgá-
b a n , mely egy szárnylenyomat rendszer tan i helyét volt h ivatva eldönteni . Hisz-
szük , hogy ez nagy örömet keltett a z entomologusok körében és azoka t to-
v á b b r a is új fa jok özönének le í rására ösztökéli . 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
P o n g r á c z S á n d o r : A z ő s k ö d t ő l a z e m b e r i g . (A Búvár könyvei , 
X.) 1 - 3 0 7 1. 45 képpel é s 21 képmelléklet tel . Budapes t , 1940. Franklin-
Társula t . 
Az evolúció, a fej lődés gondo la t a főleg a XIX. s zázad végén foglalkoztatta 
a tudományos világot. Olyan hirtelen tört akkor utat m a g á n a k és szé les elterje-
désével karöltve o lyan ha ta lmas v i táka t provokált , ami lyeneket c sak kevés ha-
son ló szellemi á ramla t ta l kapcso la tban lá that tunk. Míg az egyházi körök kez-
de tben mereven e lzárkóztak az „ i s ten tagadó darwinis ta" tanok befogadásá tó l , 
add ig az é le lmes zs idó szellem a veleszületet t ösz tönös meg lá t á s sa l ö römmel 
üdvözöl te a „ szabad verseny" g o n d o l a t á n a k természet tudományi mega lapozásé t , 
s hogy a s z a b a d verseny előnyeit milyen mér tékben tudta a m a g a s z á m á r a ka-
matoztatni . azt a közelmúlt példáin mindenki tapaszta lhat ta . A XX. s z á z a d b a n 
m á r elcsitultak a s zá rmazás t an körüli harcok. Az Egyház is engedet t merev 
á l láspont jából , de mintha a s z á r m a z á s t a n n a k egykor fényesen világító csil laga 
is veszített volna tündökléséből , sőt egyesek szerint már egészen l eá ldozóban 
v a n . Ma komoly búvárok is hangoz t a t j ák már, hogy a z evolúció t u d o m á n y a 
c s a k föltevések tömkelege, melyből n incsen kivezető út. Szerző, aki a s zá rma-
z á s t a n n a k ma egyetlen e lőadója h a z a i egyetemeink egyikén, nagy felkészültség-
gel vállalkozott arra a nehéz fe lada t ra , hogy a fentieket megcáfol ja , é s hogy a 
fokozatos fej lődés, a l e szá rmazás t a n á n a k eszméit a nagyközönség s z á m á r a 
ismertté, hozzáfé rhe tővé legye. A szerző vá l la l ta m u n k a óriási volt. Művéhez 
anny i i rodalmat kellett végigböngésznie , mellyel egész könyvtára t lehetne meg-
tölteni. Igy is há romszor kellett könyvét á tdolgoznia, míg az a mai a l a k j á b a n 
megjelenhetet t . Ezek a z átírások a z o n b a n mit sem ártottak neki, mert az előt-
tünk fekvő kis kézikönyv va lóban olyan brilliáns összefogla lásá t nyúj t ja mind-
a n n a k , amit e tárgyról még a l e g m o d e r n e b b időkben is írtak, hogy messze felül-
múl a hazai i roda lomban eddig megje lent minden hason ló tárgyú munká t . Nem 
s z a b a d a z o n b a n azt gondolnunk, hogy P o n g r á c z könyve va lami könnyed , 
szórakozta tó természet tudományi regény, mint amilyeneket pé ldául В ö I s с h e 
é s társai írtak. Sokkal több anná l . Komoly és súlyos p rob lémák merü lnek fel 
benne , p roblémák, melyek n y o m á b a n s z á z és száz ú j a b b ké rdés mered elénk. 
Közlük van m a g a a „kérdések k é r d é s e " is, ahogyan H u x l e y az e m b e r e re -
detét nevezte. Szerző, aki n e m c s a k t u d o m á n y o s monográf iáka t írt, h a n e m nép-
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szerűsí tö te rmésze t tudományi i rodalmunk s z á m é r a is sokat dolgozott, úgy tud 
írni mint csak nagyon kevesen ; ezt a művét a z o n b a n mégsem lehet olyan 
k ö n n y e d é n végigolvasni, mint népszerűsí tő folyóira tokban megjelent k i sebb ta-
nulmányai t . Mélyen nyúl be a z élet problémáiba , é s szava i seholsem lebbenek 
el súlyta lanul . Ha némelyik monda tá t mégis e leresz t jük a fülünk mellett, az 
c sak azért van, mert még a z e lőbbi mondat mély ér te lmén tűnődünk. A szerző, 
aki n e m c s a k természet tudós, h a n e m festőművész, zeneesz té ta és a természetfi-
lozófia művelője is, olyan h a t a l m a s adat tömeget dolgozott fel könyvében s olyan 
széleskörű olvasottságról tesz tanúságot , mindenüt t á t szőve mondaniva ló i t mű-
vészet i és á l ta lános kultúrtörténeti, irodalmi és bölcselet i vona tkozásokka l — 
hogy itt-ott még a biológiailag képzett s zakember is c sak nehezen tudja követ-
ni. Pedig amiről ír, é s ahogyan témájá t e lőadja , kell. hogy mindnyá junka t érde-
kel jen. akkor is. ha e l fogadjuk a z evolúció tanait , akko r is, ha a legerélyeseb-
ben ál lást foglalunk el lenük. 
Könyvén végig vonul az egész élővilág k i a l aku lá sa . Foglalkozik a z élet 
e redetével és létrejöttével, az első élőlényekkel , a z a lgonki szervezetek megso-
k a s o d á s á v a l . leírja hogyan születelt meg az ízelt testűek szervezete és a legré-
gibb állati á l lamrendszer , hogyan alakul tak ki a puha tes tűek és miképpen jött 
létre a ger incesek ger incoszlopa. Külön fejezetben szól a nemek k ia lakulásáró l 
é s a gerincesek fon tosabb csopor t ja inak létrejöttéről. (A ha lak históriája ; Meg-
je lennek az első hüllők ; Megszületik az első m a d á r ; Az erszényesektől a pa-
t á s o k i g ; Az őspatástól a m a j m o k i g ; Az e m b e r r é v á l á s ; Az emberi arc történe-
téből, stb.). Mélyen megindí tók azok a sorai, melyek a z a n y a s á g k ia laku lásá t 
ismertetik, s melyekben a legszentebb emberi h iva t á s és egyúttal egy nagyon 
f á j d a l m a s szenvedés történetét beszéli el. A könyv utolsó fejezete az a lkotó 
•emberi lényről Íródott, és egyben szomorú, sivár képet fest a z „Isten képére te-
remtett" legfelsőbb lény jövőjéről. Az emberi nem fej lődése során olyan magas -
latra került fel, amilyen m a g a s r a előtte még s e m m i m á s élőlény sem jutott. 
Kultúrája a z o n b a n nem tette boldoggá. A l e g m a g a s a b b fejlettségű, m a g a s , 
s zőke északi ember , a H o m o borealis, aki a z egész nyugati kultúrát megterem-
tette. ma kul túrá jával együtt sú lyosan, szerző szerint ha l á lo san beteg. A legkul-
túrá l tabb nemzetek fiai. akik G о e t h e-t és N e w t о n-t, S h a k e s p e a r e - t és 
K a n t-ot ad t ák a vi lágnak, ma ismét a föld a lá v o n u l n a k mint az ő semberek , 
c s a k ma a barlangot be tonfedezékek helyeltesitik. Ma többre értékelik egy ú j 
mérges gáz felfedezőjét vagy a mágneses a k n á k fel találóját minden nagy fiíozo-
fusná l és tudósnál . Nagy á l l amok megtiltják, hogy i skolá ikban D a r w i n-ról 
beszél jenek, ugyanakkor a z o n b a n a történelem legvéresebb mészár lásai t d icső 
hadi te t teknek minősítik. 
Az emberi nem idáig fejlesztette kultúráját . Szerző szerint ezzel be is 
fejezte hivatását é s végleg el kell tűnnie a Föld színéről . Ez az utolsó, rend-
kívül megrázó erővel feslett fejezet, mely drámai s z ínekben vetíti e lénk a z em-
beriség jövőjének sötét perspekt ívájá t , egy kissé ta lán a szerző pesszimista h a n -
g u l a t á n a k reflexióit is tükrözi. Kár, hogy a szerző ilyen sötéten látja a jövőt, 
hiszen éppen nekünk, b io logusoknak kell h innünk egy jobb jövő kor eljövete-
lében. vagy legalább is e n n e k eljöveteli lehetőségében, mert a fej lődés mene te 
ö rök és folyto:ios, és nem s z a b a d elfelejtenünk azt s em, hogy a z e m b e r egy 
tekintetben mindig ugyanaz maradt . És ez a ha lha ta t l anság , az Élet folytonos-
s á g á n a k soha el nem muló érzése . Mert az ember s o h a s e m barátkozott meg az 
örök enyészet gondola téval . . . 
Szerző igen nagy é rdeme, hogy seholsem képvisel szélsőséges ál láspontot , 
mindenüt t tárgyilagosan mérlegeli kü ' önböző szerzők véleményei t és a fe j lődés 
lehetőségeit . Valóban a l egmodernebb adalokkal dolgozott és könyve az ős-
é l e t tudomány mai, legfejlettebb ál láspont já t képviseli , a z o n b a n nemcsak a z ős-
lénytan legkiválóbb kuta tó inak megállapításai t foglal ja össze, h a n e m a fizika és 
a cs i l l agás /a t l egú jabb felfedezései t is számbavesz i . Az élet legmélyebb titkait 
igyekszik feltárni és l egmagasz tosabb misz tér iumának felvonásait vetíti e lénk. 
Hogy a z óriási anyag fe ldolgozása közben néhány e l í rás is becsúszott a szö-
vegbe, azon senki sem csodá lkozha t . Ilyen elírás pé ldául , mikor a szerző egy-
helyen a Peripatus lábait ízei teknek mondja (p. 69), holott azok a va ló ságban 
c supán gyűrűzöltek. vagy amikor a Placophora „cs igák" ról ír (p. 88) s ezek 
felfedezését a mult s zázad közepére teszi, pedig a Chiton-okat már L i n n é is-
merte, vagy amikor a Cetiosaurus-l „bá lna tes tűnek" nevezi (3. képmelléklet) , 
holott a képen látható ősál la t nem bálnatestű. Mások talán fognak találni 
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a k ö n y v b e n egyéb hason ló a p r ó e l í rásokat is, e zek a z o n b a n a könyv e g é s z é -
nek ér tékét b izonyóra nem csökken t ik . 
Ezt a m u n k á l nem s z a b a d k ics inyességek , a p r ó e l í rások a l a p j ó n megítélni , 
h a n e m a b b ó l a szempontbó l kell b í rá lnunk , hogy ez az első, v a l ó b a n te l jesen 
modern a l a p o k o n készült i lyen i r ányú , tárgyi lagos é s mér téktar tó m a g y a r m u n k a . 
Szerző tá rgyi lagossága , m é l y e n j ó r ó f i lozofikus gondola ta i , melyek nem a h a t á s -
keltés k ip róbá l t eszközeit v o n u l t a t j á k fel a népszerűs í tő t e rmésze t tudomány i iro-
da lom o lvasó i szómóra , ného l k i s s é kese rnyés , f anyar é le t szemlé le tbe c s a p n a k 
ót. Ez n e m is c soda , hiszen s o k s z o r az ember i so r s v igasz tá l ansógón e lmerengő , 
p e . s z i m i s z t i k u s a l aphangu l a lú l e lkének reflexióit is e l énk vetíti. Ezért r é szben a 
sa já t mondan iva ló i t is e l m o n d j a a m a g a m ó d j á n , és mi c s a k h á l á s a k l ehe tünk 
érte a s ze r zőnek , hogy az é lőv i l ág f e j l ődésmene t ének á l lomása iva l s a j á t g o n d o -
latvi lágán keresztül ismertetett meg . 
D r . W a g n e r J á n o s . 
T a s n ó d i - K u b a c s k a A n d r á s : A m o n d ó k á l l a t v i l á g a . Kiad ta 
a Királyi Magyar T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társu la t . Budapes t , 1939. VIII. 372 
o lda l , 29 tábla és 49 s z ö v e g k é p . 
Örül n ü n k kell, hogy egy művelődés tör téne t i s zempon tbó l anny i r a fon tos 
ké rdésben , mint ami lyenek a m o n d á k , végre megszóla l t a s z a k e m b e r is : a pa-
laeontologus-zGologus. aki n a g y o lvasot t sággal és é les kri t ikával , s amel le t él-
vezetes , fo rdu la tos st í lusóval fe l t á r ja előt tünk az á l la tok szerepét a m o n d ó k ke-
l e tkezésében T a s n á d i - K u b a c s k a ugyan i s a mesebe l i á l l a t o k n a k , v a g y 
jobban m o n d v a szörnyeknek , n e m c s a k vá l toza tos a lak jó t muta t ja be e lő t tünk 
sz ínes l e í rósokban , h a n e m igyeksz ik mindenüt t a m o n d a b e l i á l la tok t e rmésze t -
tudományi a lap ja i t is felkutatni é s k imuta tni , hogy miként szövődött ö s s z e e z e k n e k 
a m o n d a i á l l a toknak való a l a p j a hi t regékkel és va l lás i s zokásokka l , vagy h o g y 
miként vá l toz ta t ta meg ezeke t a z egykori lényeket a népek sokszor b a b o n á s fé-
lelemtől á t j á r t képzelete . 
Az e l ső fejezetben e lveze t b e n n ü n k e t T a s n á d i - K u b a c s k a a sár -
kány ő s h a z á j á b a , az ókori Bab i lón i a t i tokzatos földjére, bemuta t j a a legelső kez-
det leges s á r k á n y k é p e k e t ; fö l tár ja e lőt tünk a . s á rkénymonda vi lághódí tó ú t já t India 
és Kína felé, ma jd o n n a n t o v á b b , a ma lá j i sz igetvi lágon át An ,e r ikába , m á s r é s z t 
pedig Egyip tomon és Görögországon át E u r ó p á b a . Kimuta t j a , hogy milyen vá l tozá-
sokon m e n t keresztül a s á r k á n y babi lón ia i ő s k é p e az egyes népek h i t ében . Me-
sél a tol las kígyóról, az e le fónt fe jű istenről, a z E u r ó p á b a n kifejlődött s á r k ó n y -
a lakokról é s a z o k n a k fosszil is őseiről . E lmond ja H a i n J á n o s eper j e s i kirur-
gus esetét a s á rkánnya l , a d e m é n f a l v i , v a l a m i n t a mixnilzi s á r k á n y b a r l a n g tör 
ténelét é s á z o t t talált ba r lang i m e d v e c s o n t o k szerepét a m o n d a k i a l a k u l ó s ó b a n . 
Végül fogla lkozik a még a XIX-ik s z á z a d végén is fo rga lomban levő é s köz-
kedve l t s égnek örvendő gyógysze rekke l , mint a só rkónykő , a kígyókő és a b é k a k ő . 
A h á r o m ő s m a r a d v á n y r ó l s zó ló fe jeze tben leírja a szerző a m u m m u l i n ó k a t é s 
az ezekbő l a fosszilis egyse j lűekbő l k i induló Szent Lász ló p é n z é n e k a mondó jó t , 
va lamin t a bala toni k e c s k e k ö r m ö k és a Conger ia -kagy lók közötti ö s s z e f ü g g é s t ; 
a h a r m a d i k ő s m a r a d v á n y , n e v e z e t e s e n a boros tyánkő pedig a lka lma t a d a z egy-
kori bo ros tyánkőe rdő rovaré le t ének sz ínes le í rósóra. Az ókorból k i indu lva követi 
a szerző a z ór iások m o n d á j á t , m a j d ezzel ö s sze függésben rátér a sz ibér ia i 
m a m m u t l e l e t e k fö l fedezésének é s fe l t á rósónak h o s s z ú történetére, egé szen addig , 
amíg 1900-ban meg nem ta lá l t ák az e lső te l jesen é p pé ldányt , é s végül leír ja a z 
ősá l la tok r ekons t rukc ió jának tör ténetét is. A tenger t i tokzatos á l la ta i , a k r ák és 
a tengeri k ígyó borza lmas a l a k j u k b a n e l e v e n e d n e k m e g előttünk, ha e l o l v a s s u k 
azoka t a je lentéseket és l e í rásoka t , ame lyeke t T a s n á d i - K u b a c s k a az 
ezekre v o n a t k o z ó fe j eze tekben összegyűj töt t . Az ó- és k ö z é p k o r b a n nagy sze re -
pet be tö l tő monda i egyszarvú vá l toza tos a l a k j a i is e lvonu lnak e lőt tünk, d e ott 
ta lá l juk mel le t tük a v a l ó b a n élt é s élő e g y s z a r v ú a k a t is. Az utolsó fe jezet a 
középkor é le tmentő és gyi lkos á l la t ja iva l fogla lkozik , a bezoórral é s c s o d á l a t o s 
ha tá sú , d e méregdrága kőjével , v a l a m i n t a pusz ta szempi l l an tássa l gyilkolni tudó 
baz i l i szkussza l és a hihete t len ere jű , c s o d á l a t o s rok madá r r a l . 
T a s n ó d i - K u b a c s k a m u n k á j a azér t é rdemel kü lönös f igyelmet, mert 
a s z a k e m b e r kri t ikáján át szemlé l te t i a m o n d á k ál la tvi lágát s a m o n d a i á l l a tok 
te rmésze t ra jzó t is ad ja , m á s r é s z t a m u n k a ér tékét nagyon növeli a z a sok mű-
ve lődés tör téne t i adat , ame lye t a sze rző nagy s z o r g a l o m m a l összegyűjtöt t . A köny-
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vet s z á m o s jól megválasz to t t k é p díszíti, s e l i smeré s illeti a k iadót is a s zép 
kiál l í tásért . 
Egyetlen h i á n y a a k ö n y v n e k szerintem az , hogy a szerző egy m a még 
„élő" mondaá l l a l ró l te l jesen hal lgat , holott a r á n y l a g közel „él" h o z z á n k . Az Al-
pok hí res „Bergs tu tz"-ára gondo lok , arra a tüzet o k á d ó (vagy n é h a nem okádó) , 
vá l toza tos nagyságú „hül lőre" , a m e l y bizonyos hegycsopo r tokban (ami a z o n b a n 
a l egé rdekesebb , lá tszólag mind ig egy b izonyos kőze t fa j tóhoz kötve) m é g ma is 
i jesztgeti a j á m b o r pász to roka t és vadászoka t , é s amel lyel kis hi j jón m a g a m is 
t a l á lkoz tam. Beszél tem egy v a d á s s z a l , aki egy ilyen Bergslutz ot lőtt. Az állat 
a z o n b a n golyótól ta lá lva (?) lepotyogott a szikláról , d e hat héttel k é s ő b b termé-
sze tesen még nyomát sem tud tam fölfedezni a n n a k a sz ik lónak a környékén , 
úgy hogy továbbra is rejtély marad t , váj jon mifé le állatról l ehe tne itt szó. 
D r . S z é k e s s y V i l m o s . 
B u c h n e r P a u l : | A l l g e m e i n e Z o o l o g i e . Quel le & Meier , Leipzig. 
1939. VIII + 372 lap, 195 ra jz . 
В u с h n e r lipcsei professzor á l t a l ános á l l a t t ana egy egye temi t ankönyv 
s o r o z a t n a k egyik tag ja . A k iadóvá l l a l a t ezzel a sorozat ta l a z orvos- és termé-
s z e t t u d o m á n y o k köréből mérséke l t t e r jede lmű é s mérsékel t á rú , öná l ló egyes 
köte teket akar t a z é rdek lődők r ende lkezésé re bocsó j t an i . Ez a k ö r ü l m é n y a z u t á n 
előre m e g s z a b t a a te r jede lmet , a m i kétségte lenül e lőnyös , egyben a z o n b a n hát-
r ányos is. Előnyös, a m e n n y i b e n a s ze rzőknek szószapor í tós tó l men te s , rövid, 
ér thető, kerek egésze t keilett a d n i u k , h á t r á n y o s ped ig , mert n a g y o b b tárgykörök-
nél a rövidségre va ló törekvés miatt törölni kellett — a megé r the tőség szem-
pon t j ábó l n é h a nagyon is h a s z n o s — m a g y a r ó z ó i smét léseket , sőt e g y e s k e v é s b b é 
a t á rgyhoz tartozó fe jezetekel el is kelleti h a n y e g o l n i o k . 
A szerző az á l t a l ános á l la t tan egész a n y a g ó t öt fe jeze tben tá rgyal ja . Ezek : 
I. p ro top lazma és a sejt, II. s z a p o r o d á s és a n e m e k . III. á töröklés , IV. fej lődés-
tan, ö regedés , ha lá l , végül V. s z á r m a z á s t a n é s a l k a l m a z k o d á s . Amin t beosz tá-
sábó l lát juk, fontos r é szeknek , mint sztat ika, d y n a m i k a . a n y a g f o r g a l o m és in-
ge r l ékenység . n e m jutott kü lön fejezet , h a n e m ezt mind igen rövid és besűrítet t 
a l a k b a n főkép a p ro top lazma é s a sejt f e jeze tben tárgyal ja . Sze rencse , hogy a 
szerző, aki ezt a tárgyat hos szú évek óta, m i n t egy-szemesz te res e lőadás t , ha -
s o n l ó k é p e n besűr í tve a d t a le, anny i r a b e n n e v a n az exakt , v i l ágos é s rövid is-
mer te té s m ű v é s z e t é b e n , hogy m i n d e n foga lmat , m i n d e n je lenséget biztos éles-
séggel tud n é h á n y m o n d a t b a n kifej teni . 
T ö m ö r s é g b e n és é r the tőségben nem is vehe t i fel vele a versenyt még 
H a r t m a n n-nak k l a s s z i k u s Al lgemeine Biologie-ja sem, azá l t a l pedig, hogy 
a biologiai j e lenségeket k izá ró lag ál lat tani p é l d á k b a n mula t ja be, össze függő 
e g y s é g e s s é g s z e m p o n t j á b ó l azt m e s s z e felül is mú l t j a . P l a t e négy kötetre ter-
vezet t , s a j n o s a z o n b a n f é l b e m a r a d t Al lgemeine Zoologie- jóval ö s szehason l í t va , 
fe j lege lése inek köve tkeze le s rövidségével és befe jeze t i egységességéve l tűnik ki. 
Az egyet len, amit h á t r á n y á u l r ó h a t n á n k fel, a t e r j ede lem kor lá tozo t t ságából adó-
dik. A z tudniillik, hogy itt-ott több részlet, t öbb a d a t fe lsorolása l e n n e k ívána tos . 
D r . T ó t h L á s z l ó . 
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MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE. — REVUE DES 
PÉRIODIQUES HONGROIS. 
A M a g y a r B i o l o g i a i K u t a t ó i n t é z e t M u n k á i . XI. kötet. T ihany . 
1939. pp. 389. 
Ha a t ihanyi intézet ío lyóira tának nemrég megjelent kötetét á t l apozzuk és 
összehasonl í t juk a legutóbbiakkal , azt lát juk, hogy a szerkesztőség az a n y a g el-
r endezésében mindeddig nem tudott megál lapodni , jóllehet többféle beosz tássa l 
kísérletezett, mivel úgy látszik, az a n y a g évenként i nagy vál tozatossága követ-
keztében egyik sem bizonyult minden évben a l k a l m a z h a t ó n a k Ezért most sza -
kítottak minden régi beosztással s a dolgozatokat a szerzők neveinek a b c sor-
r end jében közlik s mindössze azt jelölik meg, hogy a z intézet első vagy máso -
dik osztályán készült-e. A dolgozatok két nyelvűek. Helymegtakar í tás cé l jából 
a c ikkeknek most is csak egyik nyelvű címét közlöm, azét , amely részleteseb-
ben foglalkozik a tárggyal. 
A minket érdeklő dolgozatok sorát C s í k L a j о s -nak két é r tekezése 
nyitja meg. „ K ü l ö n b ö z ő g e n o t i p u s ú D r o s o p h i l a b á b o k o x i -
g é n f o g y a s z t á s á r ó l " c. do lgoza t ában azt o lvasha t juk , hogy a miniature, 
d u m p y és cut genot ipusú bábok k e v e s e b b oxigént fogyasz tanak , mint a vad 
t ípusúak. Vizsgá la tának legfontosabb e r e d m é n y e a n n a k megál lapí tása , hogy az 
emiitett gének az ontogenezis fo lyamán a z állat anyagcsereforga lmát befolyásol ják, 
tehát a már ismert a laktani ha t á suk mellett élettani vá l tozósokat is h o z n a k létre, 
sőt ezek e lőbb je lentkeznek, mint a z á l ta luk feltételezett a lak tan i vá l tozások . 
Másik dolgozatából — „ A d a t o k a D r o s o p h i l a p s e u d o o b s c u r a 
p a l e m u t á c i ó j á n a k h a t á s á h o z " — megtudjuk, hogy a pale gén kö-
vetkeztében n e m c s a k a p igmentképződés l a ssúbb a kibuj t legyeken, h a n e m en-
nek a génnek már a bábok fej lődésére is befolyása van , amenny iben a pale gént 
hordozó b á b o k könnyebbek , mint a v a d t ípusúak és k e v e s e b b oxigént is fo-
gyasz tanak . A pa le b á b o k kisebb súlya, k i sebb oxigénfogyasztása és a kifejlett 
legyeken a l a s súbb p igmentképződés valószínűleg a pa le gén megnyi lvánulásá-
nak tekinthetők. 
E n t z G é z a : „ N é h á n y a d a t a t a r k a g é b ( G o b i u s m a r -
m o r a t u s P a l i . ) b i o l ó g i á j á n a k i s m e r e t é h e z " c. do lgoza tában a 
Duna és a Bala ton e jel lemző pontusi h a l á n a k e lőfordulásá t és a biológiá-
já ra vona tkozó irodalmi ada toka t ismerteti , kiegészítve ba la toni megfigyelésekkel . 
Az adatokbód és a szerző sa já t megfigyeléseiből kitűnik, hogy a tarka géb igény-
telen eurytop faj, mivel igen kü lönböző létfeltételek mellett meg tud élni. 
G e l e i G á b o r és C s í k L a j o s : A c o l c h i c i n h a t á s a a 
D r o s o p h i l a m e l a n o g a s l e r r e " c. dolgozatából kitűnik, hogy ha a Dro-
sophila t áp lá léka 1 : 300.000-szeresnél töményebb colchicin oldatot tar ta lmaz, a z 
állat rövid idő alatt elpusztul, u tódokat nem hoz létre, ha a z o n b a n ennél keve-
sebbet , é letben marad , sőt utódokat is h o z létre. Colchicin etetésre n a g y o b b szá-
za l ékban ke le tkeznek különböző fej lődési rendel lenességek, a colchicin etetés 
következtében muta tkozó e lvál tozások részben mitotikus. részben meiolikus sejt-
osztódási zavarokra vezethetők v issza . Végül bebizonyí t ják a szerzők hogy a 
colchicin á l la lokon is idézhet elő az u tódokra kiható k romoszomál i s vá l tozásokat . 
G e y e r F r i t z (Wei s senbach ) és M a n n H a n s (Hirschberg) : 
„ L i m n o l o g i s c h e u n d F i s c h e r e i b i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n -
g e n a m u n g a r i s c h e n T e i l d e s F e r t ő (Neusiedler See)" c. terjedel-
mes t anu lmánya több részre tagolódik. A tó fiziografiai le í rása után аппнк fiziko-
kémiai sa já tossága i t ismertetik. Ada ta ikból kitűnik, hogy a Fertő-tó a Höll-féle 
be isztás szerint az anorganotroph t ipusú tavak közé tartozik. A tó p lanktonjáró l 
szólva azt ír ják, hogy vizsgálatuk idején a phyloplanktonban csak Dia lomeáka t 
lehetett nagyobb s z á m b a n találni s a Zooplankton mennyisége is nagyon cseké ly 
volt. Ezután röviden a Fertő flóráját ismertetik, majd a parti öv és fenék f a u n a 
kvalitatív és kvanti tat ív v izsgá la tának eredményéről s z á m o l n a k be. Dolgozatuk 
leglényegesebb része az, amelyben a Fertő ha lásza tb io logia i jelentőségét ál la-
pí t ják meg. Az erre vonatkozó vé leményeke t e lsősorban beha ló növekedés i é s 
táplálék vizsgálatok a lap ján ellenőrzik Vizsgálatuk során tíz fajt (veresszárnyú 
koncér . ezüs tös bálin, dévérkeszeg, p i rosszemű kele, szé lha j ló küsz. ká rá sz , 
ponty, c sapósügér . vágódurb incs és c suka) növekedését é s t áp lá lkozásá t tanul-
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mányoz ták lüzetesen. Vizsgálata ikból kiderüli, hogy termelés biologiai s zempon t -
ból a Fertőt csekély táplá lék nyúj tásával s z e m b e n ha l a inak jó h o s s z n ö v e k e d é s e 
jellemzi, aminek okát a szerzők a m a g a s nyári hőmérsék le tben (anyagcsere fo-
lyamatok élénkítése) ismerték fel. A tó h o z a m a 10'8 kg./hal, ami azt muta t ja , 
hogy a Fertő a l e g a l a c s o n y a b b hozamú tavak so rába tartozik. Ezután a Fertő 
ha lásza tá ró l szólnak, m a j d a ha l ak parazitáit ismertelik, melyek közül kü lönösen 
a Holostomum lárvák kértételére hivják fel a figyelmet. Végül a tó ha lásza t i vi-
szonyai megjav í tásénak lehetőségéről ér tekeznek. 
H o m o n n a y N á n d o r : „A B a l a t o n k ö l t ő m a d a r a i , t e k i n -
t e t t e l a f é s z k e l ő t e r ü l e t é s a f é s z k e l ő m a d á r f a j o k B a l a -
t o n - m e l l é k i j e l l e g z e t e s s é g e i r e " c imen értekezik. A szerző e terü-
let madara i t ökologiai é s biocönotikai szempontbó l tanulmányozta . Ismerteti a 
m a d a r a k megtelepedési viszonyait , összefüggéseket keres a megte lepedő m a d a -
rak s z á m a és a táplálék bősége között. Röviden jellemzi a Baluton-melléki 
madár tá r saségoka t , utal a növényzet és a madé r t á r sa ségok közötti v iszonyra , 
végül n é h á n y jel lemző m a d á r fészkelési sa já tságai ró l szól. Dolgozatának értékét 
nagy mér tékben emeli a hozzácsatol t kilenc táblényi kitűnő, eredeti fénykép-
felvétel. 
K r o m p e c h e r I s t v á n és B e r e n c s i G y ö r g y : „ R e n d e l l e -
n e s h e l y e n f e l l é p ő e l m e s z e s e d é s é s e l c s o n t o s o d á s e l k ü -
l ö n í t é s e . " c. do lgoza tában egy adott eset kapcsán az e lmeszesedés ^és a z el-
cson tosodás közötti a l apve tő különbségre hívja fel a figyelmet. E lmeszesedés 
a lka lmáva l „a mész mintegy átitatja a szövetet, a sejteket is m a g á b a foglalva, 
vagy azok pusztulását is maga után vonva" , tehát az e lmeszesedés minden való-
színűség szerint nekrobiol ikus folyamat, ezzel s zemben az e lcsontosodás aktiv 
folyamat, melynek kri tér iuma a cytoosteon jelenléte. 
K r o m p e c h e r I s t v á n és H e s z A n d o r : „A c s o n t s e j t e k 
f e l t ü n t e t é s é r e a l k a l m a s ú j a b b m ó d s z e r e k " c. köz leményében 
n é h á n y csonlsejt festési e l járás t ismertei, melyek közül a z eddig alig haszná l t s 
á l ta luk kissé módosított Rupprichl-féle festés kiváló haszná lha tóságé ra hívja fel a 
figyelmet. Jónak bizonyult még a Bast- és Weidenre ich-fé le e l já rás is. Végül a 
szerzők egy ú j módszert közölnek a formai inban rögzített ill. eltelt a n y a g keze-
lésére, csiszolására és festésére. 
S e b e s t y é n O l g a : „A B a l a t o n i N a j á d o k n ö v e k e d é s é -
r ő l " szóló do lgoza tában azt olvassuk, hogy a Balaton fiatal kagylóin (Unió 
piclorum. U. tumidus) r endes körülmények között évente kettős növekedés i öv 
a laku l ki („évgyűrűk"). És pedig „a széles, v i lágosabb, é l énkebb színű sáv (nyári 
öv) a tavasztól őszig (áprilistól szeptember végéig) való növekedésnek felel meg. 
míg a ke skenyebb sö té tbarna , többnyire c supán hár tyás szegély a téli (október-
től márc ius végéig) a korlátozott é le tműködéssel áll kapcso la tban . A növekedés i 
övek fiatal egyedeken normál is körülmények mellett va lóban évgyűrűk" . Idősebb 
kagylókon, mint az mér ismeretes volt s most a szerző vizsgálatai is megerősí-
tik, « nyári időszakban is c supán a télihez hason ló hár tyás szegély termelődi! . 
V a r g a L a j o s : A d a t o k a B a l a t o n k e r e k e s f é r e g - f a u -
n á j á n a k i s m e r e t é h e z . A z „ a s z ó f ő i n á d a s ö b ö l k e r e k e s -
f é r g e i " c. te r jedelmes m u n k á j á n a k beveze tésében a szerző a gyűjtőhely lini-
Trologiai viszonyait ismerteti , ma jd az azt követő fe lsorolásban szól nz egyes fa-
jokra vonatkozó ökologiai é s táplálkozás biologiai megfigyeléseiről, va lamint a 
raj tuk megfigyelt n é h á n y fe l tűnőbb a laktani sa já tságról . Tíz évre ter jedő gyűjtései 
és vizsgálatai során 166 fa j é s 3 fajvál lozat jelenlétét sikerüli megál lapí tania , ami 
felette m a g a s szám. hn arra gondolunk, hogy a Balatonból eddig csak 61 fajt 
i smerünk. A gyűjtött f a j o k közül 22 és 2 fa jvál lozat ú j h a z á n k f auná já ra . Kerekes-
féreg fauná ja a lap ján a z eszófői n á d a s öböl lápi sa já t ságokka l bíró terület, az 
igazi plankt ikus fa jok h i á n y z a n a k belőle. 
W o l s k y S á n d o r : B e i t r ä g e z u r K e n n t n i s d e s A t m u n g s -
m e c h a n i s m u s d e r S e i d e n s p i n n e r e i e n II ." c ímen értekezik. A 
szerző a termékeny Stellen se lyemlepke petéket mechan ika i é s kémiai úton sér-
tette meg, pmi mindkét e s e t b e n fokozott oxigénfogyasztést idézett elő. Az előbbi 
ese tben az ox igénfogyasz tás görbéje m a j d n e m vízszintes, míg a z utóbbi ese tben 
S-a lakú . E kü lönbségek , mrnt ír ja, „nem elvi je lentőségűek, h a n e m a z a l k a l m a -
zott módszerek kü lönbözőségé re vezethetők v i s s za" . Végül megál lapí t ja , hogy a 
peték fokozott oxigén fogyasz tása a s zénmonox id mérgező ha t á sáva l s z e m b e n 
kevéssé érzékeny. „Ez a r r a val l , hogy a s é r ü l é s következtében beál ló fokozott 
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oxigénfogyasztás nem valódi sej t lé lekzés, h a n e m nagyrészt szé tbomló anyagok 
autooxidác ió ján alapszik." 
Z i h S á n d o r : A t u s t á r o l á s h a t á s a a n y u l a k b i l i r u b i n -
c s e r é j é r e " c. dolgozatában közölt eredményei t a köve tkezőkben foglalja össze : 
„1. Ki logrammonként 1 ccm tus haemolyzá l t vér inj iciálása után fokozódik a nyu-
lak vérbilirubin szintje. 2. Négy ó ráva l a ductus co l edochus lekötése és a he-
molyzált vér inj iciálása után a tussa l kezelt nyulakná l nagyobbfokú a bi l i rubinae-
mia. mint a kezelet leneknél . 3. A z epével kiválasztott bilirubin menny i sége is 
kevesebb haemolyzá l t vér in j ic iá lása után azokná l a nyulaknál , melyek tust 
kaptak . A gátolt kiválasztással egyidőben a vér bilirubin tartalma fokozódott ." 
D r . S o ó s Á r p á d . 
A q u i 1 a. A Magyar Királyi Madá r t an i Intézet folyóirata. XL1I—XLV. évfo lyam, 
1935—1938. pp. f—VIII. -f-1 — 750. (5 táblával és 13 szövegábrával) . 
Hosszú , évekig tartó szüne t után végre ismét megjelent egyetlen madá r -
tani folyóiratunk, az Aquila te r jedelmes , gazdag tar talmú kötete. A nagy terje-
delem a z o n b a n csak az első p i l l ana tban kelt ö rvende tes meglepetést , mert azu-
tán s zomorúan derül ki. hogy a testes könyvben tu la jdonképpen négy évfolyam 
(1935 — 1938) a n y a g a került, s a kötet még így is c sak a mult esz tendő utolsó 
n a p j a i b a n hagyha t t a el a sajtót. Bizony szomorú jelenség, hogy t u d o m á n y o s fo-
lyóirataink egy része a mostoha v i szonyok következtében csak ilyen nagy idő-
közökben je lenhet ik meg, a külföldi tudományos intézetekkel cse rev i szonyban 
levő haza i könyvtárak s z á m á r a ped ig feltétlenül c sak kár szá rmaz ik belőle. Er-
re okvet lenül fel kellene már egyszer hívni az il letékes felső forumok figyelmét, 
nyomatékosan és sűrűn s z o r g a l m a z v a az időszakonként megje lenő magyar fo-
lyóiratok pontos megjelenését . Remél jük, hogy a jövőben az orni thologusok és 
a madárv i lág iránt érdeklődő többi zoologusok és megfigyelők is g y a k r a b b a n 
kap j ák m a j d kézhez az annyira kedvel t és nehezen várt Aquilát . 
A most megjelent kötet g a z d a g t anu lmányso roza t ának túlnyomó részét a 
Madár tan i Intézet tagjai írták, r a j luk kívül a z o n b a n még sok ismert orni thologus 
és megfigyelő is dolgozott a köte tbe . A kötet élén az Intézet főigazgatójá-
nak, S c h e n k J a k a b nak me leghangú , természetszeretettől átitatott beköszön-
tője áll, aki C s ö r g e y T i t u s z ö rökébe lépve most vette át az Aquila szer-
kesztését . Ugyanő állította össze a következő c ikkben a történelmi Magyaror-
szág m a d a r a i n a k névjegyzékét , régi, évt izedes hiányt pótolva ezzel. S c h e n k 
ú j összeál l í tása különös gonddal készül t . Már a l egmodernebb ada tok is b e n n e 
v a n n a k , és minden madár fa j neve alatt felsorolva ta lál juk a m a d a r a k régebbi 
neveit, illetve az előző magyar sze rzőkné l ta lá lható elnevezései t . A név jegyzék , 
mely á l t a l ában a há rmas nevezék tan t használ ja , kereken 390 madár fa j t és a l fa j t 
sorol fel h a z á n k területéről. Ezek közül a z o n b a n nem va l amenny i á l l andó ma-
dár, mert á tvonu ló és csak vendégkén t szereplő fa jok is a k a d n a k köztük eléggé 
szép szómmal . 
K l e i n e r E n d r e a Ká rpá tok medencé j ének varjú-féléin és azok faj ta-
körein végzett rendszertani v izsgála ta i t ismerteti. Első ilyen t a n u l m á n y á b a n a 
szarkával , m á s o d i k b a n pedig a s za jkóva l foglalkozik. Ter jedelmes , részben kül -
földi anyagon végzett vizsgálatai a l a p j á n leírja az egyes rasszkörök a lakja i t és 
azok földrajzi elterjedését. A s z a j k ó n a k két új a l fa já t irja le. 
V e r t s e A l b e r t a c s á s z á r m a d á r hazai el terjedéséről írt é rdekes tanul -
mányt , G r e s c h i k J e n ő pedig a ná lunk előforduló süvöltők faj tabel i h o v a -
ta r tozásónak kérdését taglalja. D o m i n g H e n r i k a budapes t i madárv i l ág 
néhány é rdekes alakjáról emlékez ik meg ( A p u s apus apus L.. Charadrius du-
bius curonicus G m . , stb.), v a l a m i n t ú j a b b ada toka t közöl a ba lkán i kacagó 
gerléről. 
Rendkívül érdekesek M o l n á r B é l a megfigyelései a knkuk és a nádi -
rigó viszonyáról . Szerző megfigyeléseit Szarvas köze lében , a Holt-Körös náda -
sa iban végezte. Vizsgálatainak e r e d m é n y e k é p p e n szomorúan ál lapí t ja meg, hogy 
a kakuk á l l andóan szaporodik, s ezzel kapcso la tban a nádirigók s záma roha-
mosan f o g y ; ha ez így tart t ovóbbb , a k k o r : „lehet, hogy rövid időn belül e l-
c s e n d e s e d n e k a Körös nádasa i " . 
N a g y J e n ő a vörösfejű gébics egykori debrecen i fészkeléséről írva 
megál lapí t ja , hogy e madá r az 1860—70 es években kétségtelenül fészkelt Deb-
recen környékén, de aztán nyomta lanu l eltűnt o n n a n . 
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Nemcsak zoologusok, h a n e m a nagyközönség é l ta lános é rdek lődésére is 
joggal tart számot S c h e n k J а к a b-nak a magyar so lymászmadárnevekrő l írt 
t anu lmánya . A turul és zongor-kerecsen nevek történetét kifejlődését é s ethnográ-
fiai vonatkozása i t nagy a laposságga l tárgyaló dolgozat részle tesebb mél ta tásóra 
e helyen, sa jnos , nem térhetünk ki jobban , de minden ez i rányban é rdek lődőnek 
f igye lmébe a ján l juk ezt a nagyszerű összefoglalást . 
A kötet ter jedelemre l egnagyobb dolgozata W a r g a K á l m á n tollából 
jelent meg. s a csonttollú m a d á r (Bombycilla garrulus garrulus L.) 1931/32 és 
1932/33. évi invázióját ismerteti . Száz és száz adatot , élettani megfigyelést, gyű-
rűzési eredményt , táplá lkozási vizsgálatot, stb., stb. gyűjtött benne össze va lóban 
. .hangyaszorgalommal" a szerző, aki a Bombyci / /a -kérdés leghivatot tabb isme-
rője. A gazdag tartalmú m u n k a mindenki t érdekelhet , aki mór találkozott a ma-
gyar av i f aunónak ezzel az é rdekes téli vendégével . 
K l e i n e r E n d r e . U j a b b a d a t o k a s z a j k ó k r e n d s z e r t a -
n á h o z " c. t a n u l m á n y á b a n há rom új alfajt ir le a görög szigetekről, melyek 
madár t an i szempontból , úgy látszik, épp oly é rdekesek , mint amilyen é rdekeseknek 
a Mol lusca-fauna kutatói mór régebben találták azoka t . 
V a s v á r i M i k l ó s a bakcsó és az üs tökös gém táplá lkozás i ökoló-
giájáról írt gazdaság i szempontbó l is nagyje lentőségű tanulmányt . H a t a l m a s , 
még vi lágviszonylatban is számot tevő vizsgálati a n y a g o n végzett t a n u l m á n y a i n a k 
e redményeképpen k imondja , hogy a bakcsó tu la jdonképpen nem okoz érdem-
leges kárt. mert ez a m a d a r u n k leg inkább béka evő s az általa fogyasztott ha-
lak csekély ér tékűek vagy egészen értéktelenek, I 'ermészelvédelmi s zempon tbó l 
tehát mindenképpen védelmet é rdemel ez a szép m a d a r u n k Ugyancsak a leg-
m e s s z e b b m e n ő véde lemben kell részesíteni az üs tökösgémet is. ezt a pusztuló-
félben levő ritka magyar m a d a r a t , a vízi rovarvilóg egyik l egnagyobb pusz-
títóját. 
A következő t a n u l m á n y b a n G r e s c h i k J e n ő a m a d a r a i n k táplá léká-
ban szereplő vérkilövellő bogarakról ír, majd K l e i n e r E n d r e . Z s á k Z o l -
t á n és K a s z a b Z o l t á n közreműködésével a fácán gazdasági jelenlőségét 
ismerteti az 1937/38. évi o rszágos vizsgálat a l ap j án . Ebből megtudjuk, hogy ná-
lunk a fácán mezőgazdaság i szempontbó l tú lnyomóan hasznos , vagy legfeljebb 
kö/ .ömbös m a d á r ; nagyrészt növényi táplá lékkal él. de sok rovart is e l fogyaszt , 
és nemzetgazdasági szempontbó l tenyésztése igen nagy előnyökkel jár. A h a z a i 
f á c á n o k é lősködő f a u n á j á n a k i smere téhez új ada tokka l járul K o t l á n S á n -
d o r , aki a hazai f ácánok külső és belső élősködőit ismerteti. Vizsgálatai során 
a f ácánok vakbe lében egy új fonálférget is talált, melyet Capillaria phasianina 
néven ír le. A h a t a l m a s kötet utolsó nagyobb t a n u l m á n y ó b a n B á r ó S ó l y -
m o s у L á s z l ó a Fertő-tó madárvi lágáról emlékezik meg, s ezu t án s z á m o s 
a p r ó b b közleménnyel fe jeződik be a n n a k s z a k s z e r ű b b része. Kongresszusi 
beszámolók , megemlékezések és intézeti ügyekről szóló jelentések zá r jók le a 
kötetet, melynek minden köz leménye német nyelven is megjelent. Külön ki kell 
eme lnünk V e r t s e A l b e r t n é h á n y művészi il lusztrációját, melyek közül kü-
lönösen a turulsólyomról festett sz ínes kép nyerte meg tetszésünket. 
A nagy kötet mel lékleteként jelent meg P á t k a i I m r é bölcsészetdoktor i 
é r tekezése a magyarországi seregélyről. Ebben a szerző részletesen foglalkozik 
a seregélyek é le tmódjával , a z á l la tok tollazatúval é s a n n a k színezetével , majd 
rátér a hazai seregélyek ismertetésére. Összesen több mint 200 d a r a b haza i pél-
dányt vizsgált meg s vizsgálatai a l ap ján k imondja , hogy Magyarországon maga 
a törzsalak a Sturmis vulgaris vulgaris L. fészkel , míg Erdély és B á c s k a déli 
részén a törzsalak és a Sturnus vulgaris balcanicus B u t . & H a r m s köz les 
a lak ja i a lkot ják a populációk többségét . A Sturnus vulgaris balcanicus B u t . 
& H ä r m s-nek c sak egyetlen pé ldánya kerüli edd ig elő Bócs-Bodrog megyéből . 
Rendszertani vizsgálatai a l ap j án a Sturnus vulgaris graecus T s c h . nevű alfajt 
törli az érvényes alfajok sorából . Szerző szerint a seregélyek m e g h a t á r o z á s á n á l 
rendkívül fontos a c s i l l o g ó t o l l a k sz ínezetének teljes leírása, mert csak 
ezen az a lapon különíthetők el egymástól teljes biztossággal az egyes a l fa jok. 
Gondos vizsgálatai a l ap ján sikerüli meghatározó táblázatot szerkesztenie, mely-
ben a különböző a l fa jokat sz íneze tük a lap ján vá lasz t j a el egymástól . 
Dr . W a g n e r J á n o s . 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. - COMPTES RENDUS DES 
SÉANCES DE NOTRE SECTION. 
(Összeállí totta d r . M ö d l i n g e r G u s z t á v , a Szakosz tá ly jegyzője) . 
398. ü l é s . 1939 n o v e m b e r 3-án . 
E l n ö k : D u d i c h E n d r e . 
E l n ö k a Szakosz t á ly n e v é b e n melegen üdvözl i d r . S z a l a y L á s z l ó-t;„ 
a Szakosz t á ly volt jegyzőjé t e lő lép te tése a l k a l m á b ó l . Egyúttal m e g e m l é k s z i k d r. 
B í r ó L a j o s s í r e m l é k é n e k fe lava tásá ró l , mely a l k a l o m m a l a Szakosz t á ly ne-
vében d r . P o n g r á c z S á n d o r e lnök mondot t beszéde t . 
1. R o t a r i d e s M i h á l y „ N e m z e t k ö z i h a l á s z a t i k o n g -
r e s s z u s L i é g e b e n " c. e l ő a d á s á b a n ismertet te a ha lásza t i é s v ízgondo-
zás i kong re s szus le fo lyásá t é s e g y b e n az Alber t -csa torna megnyi tása a l k a l m á b ó l 
rendeze t t v íz technikai kiál l í tás h a l é s z a l i pavil lonját , me ly k a p c s o l a t b a n állott a 
k o n g r e s s z u s a n y a g á v a l . A kongre s szuson az Orsz. T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m 
m e g b í z á s á b ó l mint egyet len m a g y a r vett részt. 
2. G e l e i J ó z s e f „A s e j t e s l é n y ( M e t a z o o n ) f e l s ő b b -
s é g e a z e g y s e j t ű ( P r o t o z o o n ) f e l e t t " c. e l ő a d á s a mos tan i füze-
tünk élén o lvasha tó . 
E n t z G é z a sze rencsé t k íván az e l ő a d ó n a k , hogy ezzel a z óriási ter-
j ede lmű kérdésse l foglalkozik. M e g t u d j a adn i a vá lasz t a z e l ő a d ó n a k a r ra a fel-
tett kérdésére , hogy miért nem fog la lkoznak a kuta tók e témával . Ez t u l a j d o n k é p e n 
természetf i lozóf ia i ké rdés , amel lye l e lőször M i l n e - E d w a r d s , m a j d В г о n n 
és „ G o e t h e fogla lkoz tak , utóbbi a részek s z u b o r d i n á c i ó j á b a n látta a tökélete-
sedés t . J o h a n n e s M ü l l e r szintén fölvetette a töké le tesedés kérdésé t , a z o n -
ban ezt tárgyaló m u n k á j á t m a g a összevásá ro l t a é s elégette, mert szégyel te , h o g y 
filozofál. Ezután H а e с к e I következet t , aki a centra l izációt hangoz ta t t a élet-
tani és k é s ő b b a l ak t an i é r t e l emben . M a r g ó és id. E n t z is fogla lkoztak e kér-
désse l egyetemi e l ő a d á s a i k k a p c s á n . A hozzászó ló szer int a f e l s ő b b r e n d ű s é g és 
a l s ó b b r e n d ű s é g fe l fogás dolga , m i n d e n élőlény tökéle tes lehet a m a g a n e m é b e n , 
szer in te c sak az á l la t törzseken belül lehet tökéletességről beszélni . 
B e z n á k A l a d á r b iokémia i s zempon tbó l szól a ké rdéshez . Az evo-
lúció fo lyama ta a b iokémia a l a p j á n b izonyos m é r t é k b e n m e g m a g y a r á z h a t ó . A 
virustól k e z d v e minden lény c h e m o d y n a m i k a i rendszer . A fe j lődés a m o l e k u l á k 
sze rkeze t ének megvá l tozásá t v o n j a m a g a után. E k é r d é s b e n óriási lendüle t fog 
beköve tkezn i , ha a ku ta tók fizikai é s kémia i a l apon fognak gondolkozni . 
R e ö к I v á n két kö rü lménybő l merít bá torságot a h o z z á s z ó l á s h o z . 
Mint o rvos megszok ta , hogy a biologiai fo lyamatok mellett mindig f igye lemmel 
legyen a psz ichológ ia iakra , m á s o d s z o r ped ig Ё n t z G é z a megá l l ap í t á sa szer int 
m á r a h h o z a g e n e r á c i ó h o z tartozik, ame ly iknek nem kell félnie, ha fi lozófiai 
k é r d é s e k k e l ta lá l ja m a g á t s z e m b e n . 
E lőadó utalt a r ra , hogy legu tóbbi e l ő a d á s á b a n a vég lények tökéle tessé-
géről beszélt . H o z z á s z ó l ó a z e l ő a d ó mos tan i fe j tege tése iben nem lét ezzel el len-
tétet. C s u p á n c s a k az tünt fel neki , h o g y tartózkodott a n n a k kiemelésétől , hogy 
itt milyen szempon tbó l nézi a t öké le t e sbedés kérdésé t . Nyilvánvaló, h o g y ér ték-
ítéletek felál l í tását jelenti minden ilyen megál lap í tás . Itt pedig két k ü l ö n b ö z ő 
értékítéletről van szó. A Pro tozoák töké le tességének b í rá la ta az öncélú élet s zem-
pon t j ábó l történik. A cél e s z m e itt a z élet f enn ta r t á sé ra i rányuló p r o b l é m á k meg-
o l d á s a , ez tökéletesen sikerült , mert a vég lények élnek, sőt potenciál is h a l h a t a t -
lanságga l r ende lkeznek . Töké le tes l ények tehát, mer t o rgan izmikus mivo l tuk 
megalkoto t t sága a megé lés t m a r a d é k t a l a n u l biztosít ja. A z öncélú élet s zempon t -
jából felállított k í v á n a l o m és é r téke lés a Metazoákra is vona tkoz ik . Ennek e z e k 
is megfe le lnek , mert a z élet él, m é g h a egyede iben vál tozik is. A c s i r a p l a z m a 
h a l h a t a t l a n s á g a is b izonyí t ja a z é l e tp rob léma vá l toza t lan megoldot t ságét . Ezzel 
a z értékítélettel a z o n b a n n e m kü lönböz te the t jük m e g a z egyes fa jokat egymás tó l . 
A m a g a te rmésze tes kö rnyeze t ében mindegy ik tökéletes, mert megél . Kétségtelen 
a z o n b a n , hogy ezen kívül egy ú j a b b , egy minőségi leg kü lönböző értékítéletet 
á l l í tha tunk f e l : az ind iv idua l i t ás ra vona tkozó t . J e n n n i n g s , W a t s o n é s 
a többi behavior is ta kifejtette, hogy a külvi lág az é lő lénnyel s z e m b e n ú j a b b és 
ú j a b b p r o b l é m á k a t t ámasz t , melyeket a z egyén kísér le tezéssel és p r ó b á l g a t á s s a l 
(trial a n d error) old meg . A t e rmésze tes k ö r n y e z e t é s a z individual i tás k é r d e z é s i 
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« s vá laszadás i v iszonyban v a n n a k egymássa l és az egyedre jel lemző vá lasz -
a d á s az illető élőlény maga ta r tása . U e x к ü 1 1 a külvilágot t anu lmányozva 
kísérletileg igazolta, hogy minden élőlénynek külön, fejlettségi fokónak megfelelő 
környezete van. Ez a természetes környezet biológiai lag is demons t rá lha tó . Pon-
tosan megállapítható, hogy a külvilág jelenségei közül melyek af f ic iá lha t ják a z 
é lőlény felvevő készülékei t és végrehaj ló készü léke inek működtetésével a való-
ság mely részeit m u n k á l h a t j a meg, szóval veheti b i r tokába az illető szervezet . 
U e x к ü 1 1 szerint a felvevő és végrehaj tó készü lék egy i m m a n e n s felépítési 
tervnek a megvalósulása és a z egyéni lélek szo lgá la tában áll. Az é rzékszervek 
és a mozgató szervek a közöttük lévő vágyó, a k a r ó és megismerő „én"-nel 
együtt egy olyan biologiai egységet a lkotnak, mely fejlettségi fokával a d a e q u a t 
környezetben élheti le életét. Az e lőadó a m e d ú z á k a t szembeál l í tva a férgekkel 
kifejtette, hogy az u tóbbiak egyirányú mozgásuk segélyével e lhagyha t ják a vizet. 
Ez a z egy tény ö n m a g á b a n véve is e légséges bizonyíték arra, hogy a z élő-
lényekkel szemben új, az öncélú élettől eltérő értékítéleteket á l l í thatunk fel, é s 
ped ig egyéniségük fejlettségi fokára vonatkozólag . A fokozódó eszmélet és a vele 
a r á n y o s felépítési terv megengedi az egyénnek, hogy természetes környezetével 
s z e m b e fordulhasson s spontán, i m m a n e n s vágya inak eleget léve, új v i szonyok 
k ö z é kerülhessen. Az új környezet új biologiai fe lada tokat vet fel. Az e lőadó által 
említett szükség tehát nem csak a környezet spon tán vál tozásából , h a n e m a z 
é lőlény cselekvésével előidézett vál tozásokból is f akadha t . A többsej tű é lő lények 
lökéletesbedését nem vá lasz t juk el egyéniségük, eszméle tük tökéle tesbedésétől 
é s ezt p ó r h u z a m o s n a k kell tar tanunk felfogó és végrehaj tó be rendezésük ha tó 
s u g a r á n a k tágulásával . A felépítési terv bonyolu l tabbá válása, a t e rmésze tes 
környezet vele p á r h u z a m o s kitágulása és m i n d e z e k organizmikus vetüle te 
D r i e s c h gondola tához vezeti az e m b e r t ; mintha a z a személy feletti ha ta lom, 
a m e l y a z organikus életet k ibontakozta t ja , „azt a k a r n á " , hogy az eszméle t mind 
v i l á g o s a b b fokra jusson, és ezzel a biologusokat egyenesen filozófiai erőfeszíté-
s e k r e is kényszerí tené. A je lenségeknek c sak egyik csoport ja lévén az öncélú élet 
s z e m p o n t j á b ó l elbírálható, a más ik csopor t jáná l már egyéni érték ítéletek fel-
á l l í t ására van szükség. 
Az e l ő a d ó vá l a szában hangozta t ja , hogy a tökéletesbedést szintén 
a lak tan i és élettani a l apon gondol ja el. Az a l k a l m a z k o d á s nem tartozik a töké-
le tesbedéshez , mert tökéletes élőlény is kipusztulhat . В e z n á k-nak felelve ki-
fejti, hogy a hatásfokot F r a n z is említi. Foglalkozott ezzel is, de e lakad t , mert 
ha kémiai lag és fizikailag a k a r gondolkodni , akko r el kel lene vetnie a z élőlényt. 
E l n ö k megköszöni a z e lőadást és egyúttal a hozzászólásokat is. 
399. ü l é s . 1939 d e c e m b e r 1-én. 
E l n ö k ; P o n g r á c z S á n d o r . ,, 
E l n ö k bejelenti, hogy a következő s zakü lé s a Szakosztály 400. ü l é se 
esz , amelyet ünnepélyes keretben tartunk meg és egyúttal bemuta t ja a jubi lá-
ris ülés tárgysorozatát. 
1. T ó t h L á s z l ó „A l e v é l t e t v e k s z a p o r o d á s a " c. elő-
a d á s á t azzal kezdi, hogy vizsgála ta ihoz kísérleti á l la tként több e lőnyös tu la jdon-
s á g a miatt a nyárfa g u b a c s k é p z ő levéltetvét (Pemphigus spirothecar P a s s.) 
vá lasz to t ta . A szaporodás gyorsaságára és összegszerű nagyságára vona tkozó lag 
a kiszámított és a megfigyelés út ján nyert s z á m a d a t o k messzemenően megegyez-
nek . A szaporító erő nemzedékről nemzedékre á l l a n d ó a n csökken. Hason lóképen 
c sökken az egymást követő n e m z e d é k e k é le t ta r tama is. Ennek e l lenére ú j a b b 
nemzedékek bekapcso lódása következtében a z u tódok s záma ha tványozot tan 
növekszik nemzedékről nemzedékre . 
2. R e ö k I v ó n „A r e f l e x é s ö s z t ö n ö s t e v é k e n y s é g 
é s a z ö n t u d a t o s c s e l e k e d e t s z e r e p e az i n d i v i d u á l i s 
l é t e z é s b e n " c. e lőadása mostani füze tünkben jelent meg. 
E l n ö k hozzászó lása szerint úgy lát ja hogy az e lőadó haj l ik a vitaliz-
m u s felé. Determinizmus, indeterminizmus és a teleologia egymással s z e m b e n 
áll, pl. az agyvelő kiépítése. 
3. K l e i n e r E n d r e „ Á l l a t f ö l d r a j z i k u t a t á s o k a z 
É g e i - s z i g e t e k e n " c. e l ő a d á s á b a n W e t t s I e i n dolgozata a l a p j á n 
GJourn. f. Ornith., 1938) ismerteti az eddigi ku ta tások eredményei t a z Égei-tenger 
par tv idékén . Bemutat ja a z ál tala leírt 4 új s z a j k ó alfaj t (Garrulus glandarius 
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graecus, G. gl. zervasi, G. gl. chion, G. gl. samios) és rámutat , mennyire k í v á -
natos lenne, ha a magyar szakkörök a jövőben b e h a t ó b b a n é rdek lődnének e szi-
getek zoologiai fe l tárása iránt. 
400. ü lés . 1940 j anuá r 5-én. 
E lnök : D u d i c h E n d r e . 
E l n ö k a Szakosztá ly 400. jubiláris ülését a következő beszédde l nyi-
totta m e g : 
Mélyentisztelt Szakosztá ly ! 
D r . P o n g r á c z S á n d o r elnök úr vára t lanul és hirtelen megbete-
gedett. Engemet kért fel, hogy mint a lelnök vezes sem a mai ülést. Az Állat tani 
Szakosztály 400. ülését megnyi tom. Mivel a z e lnök ú rnak a tárgysorozatban jel-
zett elnöki megnyi tó ja nem tartható meg, mél tóz tassék rr egengedni, hogy én 
szól jak pór szót ünnepi beveze tésképpen . 
R o t a r i d e s és M ö d l i n g e r tagtársaink tárgyi v o n a t k o z á s b a n 
részletesen fog ják ismertetni a Szakosztály é le tének a múltját. Az én szava im 
szolgál janak a megemlékezésnek . Amikor Szakosz tá lyunk ilyen fordulóhoz ér, 
illik visszapi l lantani eleinkre, akik a Szakosztályt életre hívták, ápol ták és nagyra 
nevelték. Egy részük már bo ldogabb vi lágba költözött. Éppen ezekre a k a r o k 
emlékezni . 
M a r g ó T i v a d a r , a budapes t i egyetem zoologia tanára ; F r i v a 1 d-
s z k y J á n o s múzeumigazgató , h a z á n k á l la tv i lágának nagynevű k u t a t ó j a ; id. 
E n t z G é z a budapes t i egyetemi zoologiai professzor, C h y z e r K o r n é l , 
a jeles a r achno logus , H o r v á t h G é z a a világszerte ismert en tomologus , 
K e r t é s z K á l m á n , a nagynevű dipterologus, D a d a y J e n ő , a m ű -
egyetem zoologia professzora, B í r ó L a j o s , a híres Uj-Guinea-kutató, A p ó-
t h у I s t v á n, a világhírű mikrotechnikus, S z é p l i g e t i G y ő z ő , a világ-
szerte ismert en tomologus , R ó t z I s t v á n , h í rneves parazi tologus jut e s z e m b e , 
ha az i dősebbekre gondolok. Ők éppen úgy, mint a jóval f ia talabb A b о n у i 
S á n d o r , B o l k a y I s t v á n és b á r ó F e j é r v á r y G é z a , mind-
mind elköltöztek körünkből . 
Közülök egyesek jelen voltak a Szakosztá ly mega laku lásáná l . V a l a m e n n y i 
szívvel lélekkel szolgálta a Szakosztá ly ügyét é s munká ikka l emelték a tudo-
mányos sz invonala t . Egyesek közülök mint e lnökök vezették a Szakosztályt . 
Nem hagy tak itt bennünke t teljesen. Csak a testük nincs köztünk, a szel-
lemük talán itt leng felettünk a negyedik d imenz ióban . A professzorok szel leme, 
tanítása tovább él taní tványaikban, bennünk , a többiek pedig munká juk révén 
ha tnak ránk m a is. Emlékük, munká juk , mindaz , amit ők a Szakosztályon ót a 
magyar , ku l tu rónak adtak, kötelességet ró ránk. Fiatalokra és öregebbekre egy-
aránt . Úgy kell s á f á r k o d n u n k a ránk hagyott szel lemi kincsekkel, hogy azok 
ne csak m e g m a r a d j a n a k , h a n e m g y a r a p o d j a n a k is. 
Amikor a Szakosztály megérte 400. ülését, tisztelettel és kegyelettel kell 
megemlékezni róluk és teljesítményükről. S i rdombjukra tegyük le képzeletben a z 
el ismerés és h á l a virágait. Külsőleg pedig azzal a d j u k jelét ennek, hogy felállással 
fejezzük ki kegyele tes érzelmeinket . 
Mielőtt a tu la jdonképpeni tárgysorozatra térnék,, soron kívüli teendőim 
vannak . 
Tekintetes Szakosztá ly 1 D r . Z i m m e r m a n Á g o s t o n professzor 
ur, Társu la tunk illusztris elnöke, most ünnepel te 30 éves tanári jubi leumát, illő 
tehát, hogy a z üdvöz lők soróból , mi se m a r a d j u n k ki. 
Mélyentisztelt Professzor Úr ! 
A Szakosz tá ly minden tagja nevében szívből köszöntöm akkor , amikor 
tanári m ű k ö d é s é n e k 3-ik évtizedét fejezte be. Mi zoologusok és szakosztályi ta-
gok a Szakosz tá ly háború utáni életében Professzor Urat több minőségében is-
mertük meg. S z á m o s esetben állt előttünk a z e lőadói asztalnál , hogy kuta tása i -
nak eredményei t bámula tos könnyedséggel és szemléletességgel ismertesse meg 
velünk. Ilyenkor nem győztük csodálni b á m u l a t o s a laposságá t , szaba tos fogalom-
alkotását , gondola tgazdagsógót és előadói képességei t . Megismertük mint vezető 
tudóst, taní tványt irányító professzort, amikor sok esetben tanítványai a d t á k itt 
elő dolgozataikat . Mindegyikből kisugárzott a spiri tus rector szelleme, a tárgyila-
gosságra, lelkiismeretes, a l apos megfigyelésre, biztos következtetésre nevelés. 
Mint Szakosz tá lyunknak e lnöke éveken ót a l egnagyobb odaadássa l , szeretettel 
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vezet te é s képvise l te ügye inke t rendkívül n e h é z időkben é s nem cseké ly mér-
tékben a z б é rdeme , hogy S z a k o s z t á l y u n k éle te a k k o r i b a n zava r t a l anu l Folyt to-
v á b b . Azóta , mint in t ézőb izo t t ságunknak tagja , mindig bölcs és h a s z n o s t aná -
csa iva l t á m o g a t j a Szakosz t á lyunk veze tőségét . A T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t 
nagyon jól tudta, hogy mit köszönhe t Z i m m e r m a n n Á g o s t o n - n a k és 
mit r emélhe t tőle, amikor p á r éve elnöki s z é k é b e emel te . 
Mélyentisztel t Professzor Úr 1 A Szakosz tá ly n e v é b e n azt k ívánom, hogy 
a M i n d e n h a t ó m é g soká ig é l tesse jó e rőben és egész ségben , hogy z a v a r t a l a n u l 
fo ty ta thassa nevelő , tanító é s ok ta tó m u n k á j á t a m a g y a r haza , a m a g y a r tudo-
m á n y és a m a g y a r i f júság j a v é r a . Tisztelettel kér jük , tartsa meg a Szakosz tá ly t 
t ovább ra is j ó indu la t ában é s mint eddig , t á m o g a s s a m u n k á j á b a n , t ö r ekvése iben . 
Mi, a m i k o r 30 éves tanári j ub i l euma a l k a l m á b ó l üdvözöl jük , a j ó k í v á n s á g o k h o z 
őszinte s ze re l e lünk és r a g a s z k o d á s u n k ki fe jezését is csa to l juk . A m a g y a r o k I s t ene 
é l tesse s o k é i g I 
Mélyentiszlelt Szakosz tá ly 1 Még egy h a s o n l ó te rmészetű ügyünk v a n . 
T á r s u l a t u n k egyik a le lnöke, M a u r i t z B é l a professzor úr u g y a n c s a k m o s -
t a n á b a n ünnepe l t e t a n á r s á g á n a k 25 é v e s jub i leumát . Bár ő nem biologus é s n e m 
is m ű k ö d i k köztünk, s z ü k s é g e s n e k tartom, hogy őt ebbő l a z a lka lombó l üdvö -
zöl jük, mint Tá r su l a tunk a le lnökét . A f i a t a l abb zoo logus g á r d a jórésze, a z én 
korosz tá lyomtól kezdve M a u r i t z p rofesszor úr t an í tványa is volt é s h á r m a n 
is a k a d t a k köztük , ak ik a tőle tanult kr is tá lyopt ikai i smere tek a l ap ján á l l a t o k o n 
po la r izác iós mikroszkópi v izsgá la toka t végez tek . Tisztelettel j avas lom, h o g y őt 
j ub i l euma a l k a l m á b ó l üdvözö l jük . 
E l n ö k bejelenti , h o g y V a r g a L a j o s , a Szakosz tá ly v idék i al-
e lnöke l evé lben menti ki távollétét és egyúttal a Szakosz t á lynak abbó l a z a l k a -
lomból , h o g y 400. ülését tar t ja , jók ívánsága i t fejezi ki. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n a z e lnök üdvöz lő szavai t m e g k ö s z ö n v e , 
kifejti, hogy minden időben szeretettel foglalkozot t a Szakosz tá ly ügyeive l é s 
igéri, hogy e z u t á n is tel jes ere jével t ámoga tn i fogja a Szakosz tá ly m u n k á s s á g á t . 
G e l e i J ó z s e f a Magyar kir. F e r e n c József T u d o m á n y e g y e t e m Bará-
ta inak Egyesü le te nevében ősz in te s z a v a k k a l üdvözli a jubi lá ló Szakosz tá ly t . 
G o m b o c z E n d r e a testvér szakosz tá ly , a Növénytani S z a k o s z t á l y 
n e v é b e n köszönt i a z Állat tani Szakosz tá ly t é s további m ű k ö d é s é h e z s o k s iker t 
k íván. 
1. R o t a r i d e s M i h á l y „A m a g y a r z o o l o g i a 3 5 é v e 
a z Á l l a t t a n i K ö z l e m é n y e k t ü k r é b e n " c. e l ő a d á s a m o s t a n i 
f ü z e t ü n k b e n jelent meg. 
2. M ö d l i n g e r G u s z t á v a z utolsó ötven ál la t tani ülésről a kö-
v e t k e z ő k é p p e n számol b e : Mélyentisztel t S z a k o s z t á l y ! Nehéz i d ő k b e n gyül-
tünk össze , hogy megü l jük S z a k o s z t á l y u n k 400. jubi lár is szakülésé t . E u r ó p a nagy 
részében h a r c i z a j tölti b e a levegőt és m inden m a g y a r e m b e r lelkét mél tón tölt-
heti el g o n d d a l a magya r h a z a sorsa . H a s o n l ó sú lyos időben érte m e g a Szak -
osztály 200. szakü lésé t a v i l ágháború m á s o d i k é v é b e n . Azó ta s z ó m o s s o r s c s a p ó s 
érte n e m z e t ü n k e t és a sú lyos g o n d o k é s g a z d a s á g i v iszonyok t e rmésze tesen 
S z a k o s z t á l y u n k m ű k ö d é s é r e is béní tó lag ha to l tak . A Szakosz tá ly folyóirata m i n d -
i n k á b b k i s e b b és k i sebb t e r j ede lemben jelent meg, sőt 1923-ban m e g j e l e n é s e 
szünetel t is. A z o n b a n az i g a z s á g b a vetett törhetetlen hittel tekintet tünk a jövő 
elé és a z akkor i társulati é s szakosz tá ly i veze tők f á r a d s á g o s m u n k á v a l é s a 
szakosz tá ly i tagok lelkes segí tségükkel biztosí tot ták továbbra is a Szakosz t á ly 
létét. Most is b i za lommal n é z ü n k a j ö v e n d ő elé, a n n á l is inkább , mert a közel-
mú l tban o lyan e s e m é n y e k dobog ta t t ák m e g minden m a g y a r e m b e r szívét, a m e -
lyek fe l jogos í tanak b e n n ü n k e t ar ra , hogy b o l d o g n a k l á s suk h a z á n k jövő sorsót . 
H ú s z évi s ó v á r g á s u tán haza t é r t a z integer Magya ro r szág egy része, a Fe lv idék 
kicsiny d a r a b j a és a Ká rpó t a l j a . A területlel v isszatér i milliónyi m a g y a r é s 
v i s s z a k a p t u k mi magya r zoo logusok a m a g y a r f a u n a szülöt teinek egy részé t is, 
a m e l y e k k e l h a z a i kuta tás i területünk ö rvende t e sen kibővült . Az utóbbi e s z t e n d ő k 
sú lyos kö rü lménye i között s e m veszte t ték el t ag társa ink m u n k a k e d v ü k e t é s idea-
l i zmusuka t , a m i kitűnik a szakosz tá ly i ü lé sek tórgysoro»a Iáiból is. 
A Szakosz tá ly m u n k á s s á g á b a n az u tolsó ötven ál la t tani s zakü l é sen a m a -
gyar ku t a tók buzgón kivet ték részüket . Nem k e v e s e b b , mint 70 e l ő a d ó ö s s z e s e n 
176 e l ő a d á s s a l szerepelt , m é g p e d i g : K l e i n e r E n d r e 10, B a l o g h 
J á n o s é s Ö r ö s i P á l Z o l t á n 9—9, Á b r a h á m A m b r u s . S o ó s 
Á r p á d é s V á s á r h e l y i I s t v á n 7—7, T ó t h L á s z l ó é s 
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Z i m m e r m a n n Á g o s t o n 6—6, A c z é l M á r t o n , K e s s e l y á k 
A d o r j á n , S z é k e s s y V i l m o s , V a r g a L a j o s , V a s v á r i M i k -
l ó s és W o l s k y S á n d o r 5—5, A n g h i C s a b a G e y z a , D u d i c h 
E n d r e , H o m o n n a y N á n d o r , N a g y . J e n 6, S e b e s y é n O l g a 
és S z u n y o g h y J á n o s 4—4, В е к е Ö d ö n , F a r k a s B é l a , G é -
l é i J ó z s e f , K o r m o s J ó z s e f , R o t a r i d e s M i h á l y , S á t o r i 
J ó z s e f , S o ó s L a j o s , S z e l é n y i G u s z t á v , S z i l á d , у Z o l t á n 
és Z i m m e r m a n n G u s z t á v 3—3, B o d r o s s i L e ó , Ё h i к G y u -
l a , E n t z G é z a , K a l m á r Z o l t á n , K o l o s v á r y G á b o r , K o r -
m o s T i v a d a r , K a s z a b Z o l á n , L ő r i n c z F e r e n c , M i h á l y i 
F e r e n c , b á r ó S ó 1 у m o s s y L á s z l ó , S z a b ó M a r g i t , U n g e r 
E m i l és W a g n e r J á n o s 2—2, A p o r L á s z l ó , B á n k i L á s z l ó , 
D ó z s a I s t v á n , E n d r ő d i S e b ő , F á b i á n G y u l a . C h r i s t i -
a n G o t t w a l t H i r s c h , H o r v á t h G é z a , H o r v á t h J á n o s , 
I h a r o s A l f o n z , J a c z ó I m r e , К l i e W a l t e r , K o t l á n S á n -
d o r , K o v á c s G y u l a , L a n g e N á n d o r , L a n t o s L a j o s , L u -
k á c s K á r o l y , M ó c z á r L á s z l ó , M ö d l i n g e r G u s z t á v , M é -
h e s G y u l a , P a p p K á r o l y , P é t e r d y I s t v á n , P o n g r á c z 
S á n d o r , R e ö k I v é n , S z e n t - I v á n y J ó z s e f , V e l i c h K á -
r o l y , V e r e s s E l e m é r , W o y n a r o v i c h E l e k , Z i l a h i S e b e s 
G é z a 1 — 1 e l ő a d á s s a l szerepel t . 
A megtar to t t e l ő a d á s o k tárgy szerint így osz lo t tak meg : Az e m l ő s ö k r e 
esett 5, a m a d a r a k r a 2, a h a l a k r a 1, a r á k o k r a 4, a rovarokra 16, а Tardigra-
d á k r a 1, a pók fé l ék re 7, a p u h a t e s t ű e k r e 1, a f é rgekre 7 és a vég lényekre 4. 
Bonctani tárgyú volt 29, szövet tani 13, sej t tani 4, biologiai 6, élettani 8, h i s tophy-
siologiai 2, f e j lődés tan i 2, ö röklés tan i 1, s z á r m a z á s t a n i 3, faunisz t ikai 14, ál lat-
földrajzi 10, r endsze r t an i 7, á l la t - lé lektani 1, m ó d s z e r t a n i 7, gyakorla t i á l l a t t an-
nal fog la lkozó 6, e m l é k b e s z é d 3, ős lény tan i 3, b e s z á m o l ó 8, i smerte tés 1, öko-
logiai 8, á l la t tan i v o n a t k o z á s ú nyelvészet i 3, kísérleti á l la t tani 2, beköszön tő be-
széd 2, hydrob io log ia i 3, b iosocio logia i 2, n o m e n k l a t ú r á i 1 és végül tar tot tak 1 
te rmésze tbölcse le t i e lőadás t is. Az 1939. június i s zakü lésen G o t t w a l t 
C h r i s t i a n H i r s c h , a z utrecht i egye tem t a n á r á n a k e lőadásá t ha l lga t tuk 
meg h is tophys io logia i ku ta t á sa i köréből . A r e n d e s e l ő a d á s o k o n kívül foglal-
kozott a S z a k o s z t á l y és a z in téző bizot tság több te rmésze tvéde lmi kérdésse l is, 
így 1937-ben a bugaci -pusz ta véde lméve l , m a j d a t e rmésze tvéde lmi törvény végre-
ha j t á s i u t a s í t á sáva l . Természet i é r d e k e s s é g e i n k m e g v é d é s e s z e m p o n t j á b ó l a z 
utolsó é v e k b e n ö rvende t e s e r e d m é n y t k ö n y v e l h e t ü n k el, mert a k o r m á n y z a t ré-
széről is k o m o l y l épés történt a t e rmésze tvéde lem terén. 
Ebbő l a z összeál l í tásból ki tűnik, h o g y n é h á n y á l la tcsopor t nem szerepe l t 
a z ü lések t á rgyso roza t ában , é s ped ig a hül lők é s a kétél tűek, t ovábbá a tömlő-
á l la tok. Igen örvende tes , hogy emelkede t t a ko r sze rű ál la t tani e l ő a d á s o k s z á m a , 
s ze repe lnek a m o d e r n biologiai t á rgykörökből vett e l ő a d á s o k és s zép s z á m m a l 
s z a p o r o d t a k a z á l la t fö ldra jz i és rendszer tan i i r ányú e l ő a d á s o k is. Nagy kár , hogy 
a z ú j a b b i d ő b e n az i rodalmi i smer te tések e l m a r a d t a k , a m e l y e k ped ig a régebbi 
s z a k ü l é s e k e n n a g y o b b szerepe t töltöttek b e ; k ü l ö n ö s e n jelenleg vo lna r á juk nagy 
szükség , a m i k o r a legtöbb ku ta tó idő hij ján c s a k a s a j á t m u n k a t e r ü l e t é n e k iro-
d a l m á t t ud j a ke l lőképen át tekinteni . Régi m e g á l l a p o d á s a a S z a k o s z t á l y u n k n a k , 
amin t azt Z i m m e r m a n n Á g o s t o n 1926. évi m á j u s h a v á b a n e lmon-
dott ünnep i m e g n y i t ó j á b a n is m o n d j a , hogy a z á l l a t t an egyes időszerű problé-
máiról re fe rá ló e l ő a d á s o k a t tűz s z a k ü l é s e i n e k tá rgysoroza tá ra . S a j n o s a z i lyen 
te rmésze tű e l ő a d ó s o k a t m é g mindig né lkülözzük, bór e he lyen is ki kell emel -
nem D u d i c h E n d r é -nek a „Rassenkre i s " - t an c. összefogla ló ismerte tését . 
H a s o n l ó k é p e n kegyele tes kö te lessége inke t s e m rót tuk le, a m e n n y i b e n a Szak-
osz tá ly e lhuny t nagy ja i és kiváló e lőadói , id. E n t z G é z a . D a d a y J e n ő , 
A p á t h y I s t v á n , A b o n y i S á n d o r , H o r v á t h G é z á-ról szóló 
e m l é k b e s z é d e k m é g nem hangzo t t ak el, de r emé l jük , hogy a közel jövőben ér-
deme ike t e he lyen is megörökí t jük . Végül fel kell v e t n e m a f a u n a k a t a l o g u s ú j a b b 
k i a d á s á n a k régen v a j ú d ó kérdésé t is, ami t n e h é z a n y a g i kö rü lménye ink egyelőre 
gá to lnak . 
Meg kell e m l é k e z n ü n k ö r v e n d e t e s e s e m é n y e k r ő l is. 1934-ben a z á l l a t r end-
szer tani t a n s z é k fe lá l l í tásával tel jesült a m a g y a r zoo logusok régi ó h a j a , hogy a z 
ország ősi e g y e t e m é n a r endsze re s á l la t tani és a z ál la t földrajzi ku t a t á sok is ott-
hont t a l á l j a n a k . Meg kell eml í t enünk azt is, hogy 1936-ban sikerült a S z a k o s z -
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tólynak egy igen célszerű e s z m é t megvalósí tani , neveze tesen a m a g y a r és ma-
gyar vona tkozású ál lat tani i roda lom b ib l iog raph iá j ának közlését, amelye i azó ta 
K r e p u s k a G y u l a nagy o d a a d á s s a l végez. Örömmel kell üdvözö lnünk a 
„Fragmente Faunis t ica Hunga r i ca" 1938-ban való megindulásé t is, a m e l y a fiatal 
zoologus n e m z e d é k á ldoza tkészségé t és f á r adha t a t l an buzgóságát jelenti. 
Ez ö rvende tes e s e m é n y e k k e l s zemben f á j d a l m a s vesz teségeink is voltak. 
A ha lá l , s a jnos , több é r d e m e s tagtársunktól fosztotta meg az elmúlt é v e k b e n 
Szakosz tá lyunka t . Különösen nagy veszteségünk több éven át volt e lnökünk-
nek, a magyar zoologia nesz to rának , H o r v á t h G é z á -nak 1937 ben bekövet-
kezett ha ló la , h a s o n l ó k é p e n f á j d a l m a s volt S a j ó K á r o l y e lhunyta is. Szak-
osz tá lyunk t isztikara az elmúlt 5 év alatt a köve tkező vol t : E l n ö k : E n t z G é -
z a 1935—1938, P o n g r á c z S á n d o r 1938-tól. Alelnökök : P o n g r á c z S á n -
d o r é s H a n k ó B é l a 1935 — 1938, D u d i c h E n d r e és V a r g a L a j o s 
1938-tól, S z e r k e s z t ő : S o ó s L a j o s . Intéző bizottsági t a g o k : D o r n i n g H e n -
r i k 1938-, D u d i c h E n d r e 1936-1938 . E n t z G é z a 1938-, S z a l a y 
L á s z l ó 1938-, S z i l ó d y Z o l t á n 1935- és Z i m m e r m a n n Á g o s t o n 
1935-től. 
Mélyentisztelt Szakosz tá ly 1 Ezekben óha j to t t am a Kir. Magy. Természe t -
tudomány i Tarsula t Állat tani Szakosz t á lyának utolsó ötven ál la t tani s zakü lé -
séről beszámoln i . Hisszük és remél jük, hogy a Szakosz tá ly további m u n k á s s á -
g á b a n ha son ló szép e r e d m é n y e k e t ér el, és r emélem, hogy h a z á n k sorsa jobbra 
fo rdu lván , a következő jubiláris ülésen a jegyzői t isztségben a z u tódom az in-
teger Magyarország többi fauna te rü le te inek kuta tása i ró l számolha t be. 
401,-ik ülés. 1940 február 9-én. 
E l n ö k : P o n g r á c z S á n d o r . 
E l n ö k a nap i rend előtt meleg s z a v a k k a l üdvözli T ó t h L ó s z I ó-t ab -
ból az a lka lomból , hogy őt a budapes t i t udományegye tem m a g á n t a n á r r á habili-
tálta. Tovább i m u n k á s s á g á h o z sok sikert és e r e d m é n y t kíván a Szakosz tá ly ne-
v é b e n . Majd kegyeletes s z a v a k k a l emlékezik m e g K a á n K á r o l y - r ó l , a m a -
gyar t e rmésze tvéde lem úttöiő harcosáró l , ak inek m u n k á s s á g a e r edményez t e a 
te rmésze tvédelmi törvényt. 
1. S o ó s Á r p á d „ M a g y a r o r s z á g t ő z e g m o h a l á p j a i n a k 
f o n a l f é r g e i . II." c. e l ő a d á s a föntebb o lvasha tó . 
2. R e ö k I v ó n „ A z i m m a n e n s f a k t o r s z i m b ó l u m á v a l 
j e l ö l t i s m e r e t l e n s z e r e p e a z á l l a t i l é t e z é s b e n " c. e lőadósó-
ban rámuta t arra . hogy az é le t je lenségek kémia i é s fizikai törvényekre va ló 
v i s szaveze tése je l lemezte az újkori t e rmésze t tudományi kuta tás első fejezetét . A 
közismer t e r edmények mellett nyi lvánvalóvá lett e n n e k a tö rekvésnek teljes ke-
resztülvihetet lensége. Nem s z a b a d figyelmen kívül hagyni azokat a tényeket és 
je lenségekel , melyek semmifé le műfogássa l sem veze the tők vissza a n o r g a n i k u s 
fo lyamatokra . A v i sszaveze tés t ovább erőltetése e lenkezik tehát a t u d o m á n y o s 
ku ta t á s szel lemével . He lyesebb feltételezni egy fizikai kategóriákkal kifejezehe-
tetlen ismeretlent , ezt ma tema t ika i módszerrel X - n e k jelölni s minél több olyan 
egyenletet áll tani fel, melyben előfordul. A megfigyelhető s к s éde t ekke l elő-
idézhető megnyi lvánu lásokbó l kell tehát v i sszakövetkez te tnünk az ismeret len 
e lő idézőie . Az első egyenlet c sopor tba a p rob l éma megoldásolt t a r toznak . Az 
é lő lény s környezete v i szonyóból nehézségek , e l lenté tek stb. f a k a d n a k s ezek 
legyőzése, á t h ida l á sa aktiv erőfeszítést igényel. Pl. a plankton sze rveze tek lebe-
gése, a csillós véglények m o z g á s á n a k technikai mego ldása , a nitrogén Forgalom, 
a z a m m ó n i á k megkötése , a t ámasz tó szerkezet , a kültakaró, a tol lazal , stb. 
technikai mego ldása stb. 2. A l e szá rmazás k a p c s á n felmerülő ú j a b b p rob lémák 
é s mego ldásuk , pl. a többse j tűség , vérkeringés, lé lekzés , szárazföldi élet. repü-
lés, t ápcsa to rna stb. 3. A cé lszerű folyamatok, metabol izmus , ontogenezis , ref-
lexek. 4. A gyakor lás által va ló k ia lakulás , i l letve a primaer tökéle tesség kér-
dése . 5. A s z a b a d s á g , potenc iák , ismeretek ké rdése . 6. A kísérleti biologia, a 
kísérleti fe j lődéstan. 7. A regeneráció , t ransplantóció , sebgyógyúlós , modern se-
bészi műtétek tanulságai . 
Az egyenletek egybevetésével megál lapí tha tó , hogy az i smeret len szel lemi 
természetű valóság. Szellemi, mert fizikai ka tegór iákka l kifejezhetet len, va lóság , 
•mert va lóságos e r edményeke t produkál . K o n k l ú z i ó : közvetlen m e g h a t á r o z á s a 
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metaf iz ika i fe ladat , h a t á s á n a k , m ű k ö d é s é n e k t a n u l m á n y o z á s a a z o n b a n a t e r m é -
sze t t udomány i ku ta tá s keretei k ö r é tar tozik. 
E n t z G é z a f e l s z ó l a l á s á b a n kérdi , hogy az o r g a n i z m i k u s fe l fogás é s a 
v i ta l i sz t ikus fe l fogás között v a n - e k ü l ö n b s é g ? 
K e s s e l y á k A d o r j á n szer int a z élő és é le t te len között a k ü l ö n b s é g 
nem olyan nagy mér tékű . Az i m m a n e n s f ak to rnak a t u d o m á n y o s s z e m l é l e t b e 
va ló bevi te le ál lal megál l a kuta tás . 
E l ő a d ó v á l a s z á b a n E n t z G é z a ké rdésé re az t feleli, hogy a z e m l í -
tett fe l fogások e lvben m e g e g y e z n e k e g y m á s s a l , a l apve tő a z o n b a n a többi s z a k -
t u d o m á n y h o z va ló v i szonyuk . D r i e s c h é s a többi neovi ta l is ta e r ő f e s z í t é s e 
add ig h i á b a v a l ó volt, a m í g m e g n e m dőlt a XIX. s z á z a d m e c h a n i s z t i k u s d e -
terminisz t ikus fe l fogása . Mert ezzel te l jességgel összeegyezhe te t l en m i n d e n n e m ű 
„en te lech ia" - sze rű fogalom. Viszont a XX. s z á z a d f izikai v i lágképe f e l a d t a a 
s zükségsze rűsége t és a va lósz ínűségi tö rvények o lyan lóg kereteket je lö lnek k i . 
melyek között a z é lőlény mint s zaba . l k e z d e m é n y e z ő t evékenykedhe t . 
K e s s e l y á k A d o r j á n fe l szó la lósá ra v o n a t k o z ó l a g az az é rzése , h o g y 
n incs k o m o l y a b b ellentét a fe lszóla ló é s a sa já t néze te között. Az itt k i f e j ezés r e 
juttatott o r g a n i z m i k u s fe l fogás is s z ü k s é g e s n e k tart ja a z élet tani f o l y a m a t o k n a k 
kémia i és f izikai je l lemzését . Ennek a v i s s z a v e z e t é s n e k c s a k ott s z a b határ t , , 
aho l a z élő é s élet telen vi lág a v a l ó s á g b a n is elválik egymás tó l . És itt m e g is. 
kell állni, mer t a z a n y a g h e t e r o n ó m i á j á b ó l és tehete t lenségéből nem lehet kifej-
leszteni a z é lő lények a u t o n ó m i á j á t és s z a b a d s á g á t . 
3. K a s z a b Z o l t á n „A P l a l y s c e l i n á k f ö l d r a j z i e l t e r j e -
d é s e " c. e l ő a d á s á b a n ismerteti a P la lysce l inák m o n o g r a f i k u s f e ldo lgozásáva l ' 
nyert á l la t fö ldra jz i e redménye i t . A P la tysce l inók a p a l a e a r k l i k u s Ázs ia egyik 
l eg je l l emzőbb f a u n a e l e m é t képvisel ik , a 130 ismert fa jbó l c s a k négy ta j ha to l be 
E u r ó p á b a . F a j o k b a n l e g g a z d a g a b b T u r k e s z t á n és a H i m a l á j a , Az e lőadó a z u t á n 
a z egyes n e m e k és egyes fa jok e l te r jedésé t tá rgyal ja . M a j d a P la tysce l inók ver-
t ikál is e l ter jedéséről é s é le tmódjukró l beszél t . Végül a z e l ő a d ó a R a s s e n k r e i s 
kérdés t fejtegeti é s e lőad ja , hogy a P la tysce l inóknól a l f a joka t k imuta tn i n e m t u -
dott, a n n a k el lenére, hogy vikar iá ló f a j c sopor tok is v a n n a k . 
4. T ó t h L á s z l ó B u c h n e r Al lgemeine Zoo log i e c ímű m u n k á j á t i s -
mertet i (1. a z „ I rodalom" rova tban) . 
Társulatunk kiadásában megjelent ! 
B e h y n a M i k l ó s : 
Áz a k v á r i u m é l ő v i l á g a , 
berendezése és gondozása 
című munkájának második bővített 
és átdolgozott kiadása. A munka 
terjedelme 211 oldal, 101 képpel 52 
táblán, 2 színes műmelléklettel, 55 szövegközti képpel. 
Á díszes vászon k ö t é s b e kötöt t m u n k a 
k e d v e z m é n y e s á r a t a g j a i n k n a k 6'40 P. 
П)т. ( S a a b é h o l t á n : 
AZ 
Á T Ö R Ö K L É S 
a z á l t a l á n o s ő r ö l A c t a ( l o n i á a t j e l e m e l , ( r e j t j e -
l e m m e l a t j a z d a s á e j i é s 
o r v o s i o m u i t k o z á s o k u L 
вини, mííoe 6 tűhhíaaL és 256 szöneg.közötti képpel. 
c l n u t tvua t í t c j t á r S a i f i k a a l t 1 6 ' — p e t t x j ő . 
A Kir. M a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t 
s z á z é v e s f e n n á l l á s á n a k e m l é k é r e 
Á T E R M E S Z E T V I L Á G A 
címmel nagy összefoglaló munka köteteit ad j a ki. Társulatunk 
ebben a hatalmas műben a természettudományok minden fon-
tosabb ágának mai állását és legújabb eredményeit mutatja be 
tudományos színvonalon, de könnyen érthető módon. Az 
egyes kötetek szövegének megértését többszáz rajz, fénykép, 
számos színes tábla, térkép és egyszínű műmelléklet segíti elő. 
A TERMÉSZET VILÁGÁ-nak 
megrendelhető négy kötete а következő : 
1. A csillagos ég. 
Szerkesztette : Wode t zky Jó-
zsef. Irta : Detre László, Las-
sovszky Károly, f Móra Ká-
roly, Tolmár Gyula és Wo-
detzky József. 
2. A légkör. 
Szerkesztette : Réthly Antal. 
Irta : Aujeszky László, Bacsó 
Nándor, Réthly Antal es l óth 
Géza. 
3. A Föld és a 
Tenger. 
Szerkesztette : Mauritz Béla. 
Irta : Ballenegger Róbert, Kéz 
Andor, Koch bándor és Mau-
ritz Béla. 
4. A Föld és az élet 
története. 
Irta : G a ál István. 
A négy kötet bolti ára 80 P. 
Társulatunk tagjai havi részletíizetésre 
7 2 P . kedvezményes áron kaphatják meg. 
A megjelent kötetek Társulatunk irodájában meg-
tekinthetők, ugyanott részletes tájékoztatás is kapható. 
A munka iránt érdeklődő tagjainkat Társulatunk főbizományosa, a KIR. 
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ÁLLATI TÖKÉLETESSÉG A VÉGLÉNY FOKÁN.1 
Irta G e l e i J ó z s e f (Szeged) . 
A tökéletesbülés kérdésével a letelt 20 év alatt több búvár 
foglalkozott behatóan ( F r a n z 1920, 1924, 1935, P l a t e 1928, 
S e w e r t z o f f 1931, U s c h m a n n 1939, D ü r k e n 1939), anél- « 
kül azonban, hogy szemlélődéseikben a véglényeket különösen fi-
gyelemre méltatták volna. P l a t e a tökéletesbülés lényegét az 
alkalmazkodottság tökéletességében leli, s szerinte az állatvilág 
tökéletesbülése összhangzatosan összeható és az idők folyamán 
bonyolódottságában gyarapodó alkalmazkodásokon alapszik. Ő itt 
elsősorban élettani folyamatot lát, mert a tökéletességet a teljesít-
mények száma, különfélesége és foka, illetőleg bonyolódott-
sága szerint értékeli. A tökéletesbülés gondolatának kiépítésében 
legtöbbet köszönhetünk F r a n z -nak. Szerinte a tökéletesbülés 
gondolata történelmileg az alkati különbözővé válásokon (diffe-
renciálódás) és alkati központosításokon (centralisatio) alapszik 
(ez a Goethe-féle kettős elv). Ehez az élettani tökéletesbülés, vagy-
is a munkamegoszlás és a munkaegyesítés közvetlenül és magá-
tól csatlakozik. F r a n z 1935-ből való dolgozataival a tökéletes-
ség fokának megítélésében már teljesen élettani alapra helyezke-
dik, amidőn azt mondja, hogy a tökéletesség foka a teljesítmény 
hatásfokától, gazdaságosságától és gyorsaságától függ. Szerinte a 
megkülönböződés fölfelé tartó fejló'déshez csak akkor vezet, ha 
általános, mert csak ez esetben jut az élőlény a vele egy élet-
térben élőkkel szemben fölényhez, fa jának fölvirágoztatásához és 
fokozódó elterjesztéséhez. 
Egyik nemrégiben tartott e lőadásomban ( G e l e i , 1940) rá-
mutattam arra, hogy a korábbi búvárok a tökéletesedés föltételeit, 
illetőleg útját-módját nem eléggé tárták föl s viszont túlságba 
mentek akkor, midőn a töjíéletesbülést föltétlenül a környezeti al-
kalmazkodottság tökéletességének fokában keresték. Szerintem a 
tökéletesbülésen az élőlényeknek a munkakülönbözőségen és meg-
osztottságon alapuló, a részek megkülönböződésével (differenciá-
lódás), újak beállításával (epigenesis), összerendezésével (conden-
satio) s az egész uralma alatt keresztülvitt egységesítésével (cent-
ralisatio vei subordinatio) kapcsolatos, mennyiségi és minőségi te-
1
 E l ő a d t a a s z e r z ő а К . M. T e r m . T u d . T á r s u l a l A l t a l á n o s S z a k o s z ' á l y á n a k 1937 l e b r u á r 2 3 . - á n 
tar tot t ü l é s é n . 
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kintetben előrehaladó ál talános fejlődést kell értenünk ; e fejlődés 
közben a teljesítmények — mind környezeti, mind önszolgálati 
vonatkozásukban — számuk, erősségük, gyorsaságuk és gazda-
ságosságuk ( F r a n z ) szempontjából folytonosan gyarapszanak. 
Az általános élettani és alkati tökéletesbülés (aromorphosis, S e-
w e r t z о f f) környezeti fölényhez ( F r a n z ) s a faj fölvirágozásá-
hoz, elterjedéséhez vezet (S e w e r t z о f f, F r a n z ) . 
Mivel a tökéletesbülés alkatilag a részek megkülönböződé-
séhez van kötve, s ezt a jelenséget az észlelők sejteken, illető-
leg szerveken figyelték meg, a véglény pedig sem sejtekre nincs 
különödve, sem pedig igazi szerveket fejleszteni nem tud, a bú-
várok vizsgálódásaik során emiatt nem vették kellően figyelem-
be ezt az állatcsoportot. Mivel a véglények legmagasabbrendű 
csoportját a csillósok (Ciliata) alkotják, természetes, hogy mi szem-
lélődéseink során főként ezek szervezetével foglalkozunk. 
K ü l a l a k . A csillós véglény simára csiszolt, hegyével előre 
haladó tojás alakja az egész állatvilág egyik legegyszerűbb kültesti 
formáját valósította meg ( G e l e i , 1928). Ez az alak a fúró moz-
gás következménye. A soksejtűek külalakja s a vele kapcsotatos 
belső alkat a fejlődés során a gömbalkatból a sugaras elrendező-
désen át a kétoldalasan részarányosba tökéletesbült. Ezt a töké-
letesbülést sikerült a helyváltoztatás fokozódó tökéletesbüléséből 
levezetnem ( G e l e i , 1937), amikor is a csúszó mozgást jelöltem 
meg a felsőfokú mozgástökéletesség első alapjaként. A véglény 
is halad a tökéletesbülés során errefelé, mert köztük a legtökéle-
tesebbek, a Hypotrichák kifejezetten aljzatjáró, csúszkáló-mászkáló 
állatok s az első látszatra kétoldalasan részarányosak. Tökéle-
tessé azonban a kétoldalas részarányos szerkezet sohse lesz, mert 
a csillós véglények testére végérvényesen rányomja bélyegét a 
csavaros pályára kényszerült sodrómozgás, az ú. n. csavart-tojás 
alkattal és a mértanilag úgy mért háromhajlású (triklin) alkatrend-
szerrel. A tökéletesbülés itt a b b a n mutatkozik, hogy mentül köze-
lebb esik egymáshoz a mozgó állat hossztengelye és a befutott 
pálya saját hengertengelye, a z állat annál közelebb esik a forgá-
si tojásalkathoz (tojásdad Gymnostomaták), viszont mentül tovább 
esik a két tengely, az állat annál lapultabb (mint pl. a Hypo-
trichák). A simára csiszolt fölülettől sok az eltérés, ez azonban 
vagy a táplálkozás különös feltételeivel (P á r d u с z, 1936), vagy 
alakmegszabás végett képződött testmerevítőkkel ( G e l e i , 1937, 
P á r d u c z , 1936) van kapcsolatban. 
A h e l y v á l t o z á s s z e r v e c s k é i : a c s i l l ó z a t . A 
helyváltoztatást az állatvilág a legalsó fokon csillókkal, magasabb 
fokon bőrizomtömlővel, később törzsizomzattal, a legmagasabb 
fokon pedig szervekkel oldja meg. A soksejtűek világában csak 
az alsóbbrendűek lárváiról tudjuk, hogy kizárólag csillóikkal mo-
zognak. A kész szervezetben már a tömlősöktől fölfelé izom kép-
ződik a helyváltoztatásra. E mellett a csillóknak a tökéletesedés 
alsó fokán ideig-óráig van még szerepük (általában a kistestű vízi 
lényekben), később azonban az izom egyedül veszi át szerepét. 
A csilló munkájának köztudomásúlag igen gyenge a hatásfoka 
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•és így nagy, nehéz testet nem bír mozgatni. Magasabbrendűek 
csillóikat már csak szűk rések vagy csatornák nedveinek mozga-
tására használják. A véglények legmagasabbrendű csoportja a 
helyváltoztatásra csakis csillákat tud alkalmazni s ezekből művelt 
ki csodálatosan tökéletes szervecskéket. 
A csillós véglény csillája alkati szempontbál semmiben sem 
különbözik az állatvilágban, sőt a növényvilágban is általán is-
mert csilióalkattól. Rajta, mint mindenütt, tengelyszálat és a ten-
gely körül összehúzékony burkot különböztetünk meg. Az össze-
húzékony öv a tengelyt nem borítja végig, a hegyén a tengelyszál, 
mint rövidebb-hosszabb merev csapó, szabadon áll. K l e i n az 
•összehúzékony hüvely és a tengely között belső ingervezető hü-
velyt különböztet meg. Én azonban erre a különben lehetséges 
•föltevésre semmi alkati, illetőleg mikrotechnikai alapot sem talá-
lok. A csilló tövében itt is alapitestecskét találunk, mint minde-
nütt az állatvilágban. A tengely az alapitesten túl ú. n. csillógyö-
kér képében a protoplazmába is be szokott nyomulni. Ezt a gyö 
keret a csillósok világában nem mindenütt találjuk. Magános csil-
lák alatt eddig a Steritor-Ъап leltem, összetett csillák tövében azon-
ban mindig és mindenütt igen élesen jelentkezik. Helyébe magá-
nos csillák esetében a Paramecium-on egy csillagszerű képződ-
ményt mutatott k i G e l e i G á b o r (1937), melynek valószínűleg 
ugyanaz a támasztó feladata van, mint a mélyre hatoló osztatlan 
gyökérszálnak. Ezüstözéssel a legtöbb csillósban az alapitesttől 
balra előre ú. n. mellékszemet találunk (К 1 e i n, 1927), mely kép-
ződmény mását sem az ostorosokban, sem a sejteslényekben se-
hol sem leljük. Ez a képződmény volna tehát az az alkati elem, 
amellyel a csillósok helyváltoztató eleme más állatok csillókép-
ződményei fölé kerülhetne. Sajnos azonban ennek sem elterjedé-
sét, sem élettani jelentőségét egyáltalában nem ismerjük, így ma 
még nincs módunk arról beszélni, hogy a csillós ciliuma ez ala-
pon magasabbrendű-e az egyebütt található képződménynél. 
A csilló a csillósokban mégis sokkal nagyobb élettani jelen-
tőségre emelkedett, mint bárhol egyebütt az állatvilágban, s ez-
zel kapcsolatosan, bár igen csekély eszközök felhasználásával, 
mégis két irányban is jelentős tökéletesbülésen ment keresztül. 
Az egyik mód az összetett csillók : synciliumok kitermelése, 
s vele a P l a t e értelmében vett működéserősbülés (intensificatio). 
Az első lépés ezen a téren a kettős csilló, mely a legtöbb Cili-
ata elülső testére jellemző. Folytatólag egész csillósor összetapa-
dásából keletkezik a lobogóhártya : membrana, mellyel a szájrés 
jobb szegélyén, vagy egyebütt is a szájkörnyéken találkozunk. 
Az összetapadt csiílósorok megsokszorozódásából származnak a 
lobogószárnyak vagy membranellák, minőkkel a szájelőtti ör-
vényszervben s néha egyebütt is, bizonyos testöveken találko-
zunk. Az Entodiniomorphák közt az Ophryoscolex caudatus ör-
vényszervében egy-egy membranella 7—8 sorból, s összesen 210— 
240 csillóból képződik. Ha a membranella törpe és csillói egyen-
lő hosszúak, kefékről (peniculus) beszélünk (Paramecium 8 soros 
garatkeféje lekerekítve 500 csillóval). Ha az összetett csilló ke-
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reszlmetszetében széle-hossza szerint egy : lábacskának (cirrus)-
szoktuk nevezni. A cirrus is csillósorokból képződik s voltakép-
pen szélsőségesen megrövidüli membranellának is nevezhetnők. 
A synciliumok csillói lehetnek egyenlő hosszúak, ez a ritkább 
eset. Hosszuk azonban rendszerint különböző, s a különböző 
hosszú csillók a cirrusban pl. úgy rendeződnek, hogy együtt ha-
talmas csillót alkotnak. A csapkodószárnyak esetében a külön-
böző hosszú csillók valósággal a madárszárny tollainak megfe-
lelően rendezkednek olyképpen, hogy a csapás iránya szerint 
elül álló csillók rövidek, s viszont a legszélső csillók a szélső 
evezőtollaknak megfelelően a leghosszabbak. Az összetett csil-
lókban a csillók össze vannak tapadva, s csak néha, a szárnyalt 
lábak, illetőleg csapkodószárnyak esetében látjuk azt, hogy 
egyes csillók végeikkel csipkézetesen szabadok. A synciliumban 
az egyes csillók összetapadásuk ellenére egységekként elkülöníthe-
tők, sőt a csillóbundára jellegzetes összhangzatos (syn- és meta-
chronikus) mozgásra képesek. 
Az összetett csilló fölénye a magános csillóval szemben ma-
gától jelentkezik abban, hogy benne a csillók mindig hosszabbak 
a csillóbunda magános csillóinál, vagyis hogy a cirrus is, meg 
a membranella is messzire kiemelkedik a közönséges csillóbunda 
szintjéből. Az összetett csillók, a nagyító alatt számtalanszor meg-
figyelhetően, nagyobb munkára és nagyobb hatásfokkal való dol-
gozásra képesek, mint az egyszerű csillók. Természetes, hogy az 
egyszerű, vékony, alig tizedmikron vastagságú csilló nagy erőt nem 
tud kifejteni, hosszúra nem nyúlhat, sőt éppen a gyorsan mozgó ál-
latok esetében igen törpe. L u d w i g szerint a csilló munkájának 
hatásfoka hihetetlenül alacsony, felkerekítve is csak 1 °/0-os. Ez 
azért van, mert a vékony szál aránylag sok holtvizet mozgat az 
érintkező felületen, sőt a bundába egyáltalán bezártan is. Mihelyt 
a csillók, ha csak egy sorban is, összetapadnak, köztük mindjárt 
nem szalad el kihasználatlan víz. Ha pedig vastagságban is töb-
bedmagukkal vannak összetapadva, akkor csapásgyorsaságukat 
is növelhetik, mert nagyobb keresztmetszetükkel nagyobb munkát 
tudnak végezni, mint a vékony csillók. Az összetett csillók azon-
ban nemcsak mennyiségileg tökéletesebb szervek, mint az egy-
szerűek, hanem minőségileg is, mert nemcsak a közönséges fela-
datot, nevezetesen a víznek sodró csapkodását tudják végezni, ha-
nem emellett járólábacskák, fogószervek-, támaszkodók-, fékezők-
és nyelőszervekként is szerepelnek. 
A teljesítőképességnek ez a fokozása lehetővé teszi a tökéletes-
bülés második módjának alkalmazását, nevezetesen a részek szá-
mának apasztását és a szervecskék alkalmas összevonását (con-
densatio). A csillóegységekből alkotott csillóbunda alapjában a 
hosszanti (meridionális) csillósorokból van összetéve (orthostaticus 
csillóállás, G e 1 e i, 1937). Ez a rendszer a mozgás tökéletesbülé-
se érdekében csak annyira képes, hogy a csillósorok az elülső 
testtájon a legszokottabb csapkodás irányára merőlegesen hajla-
nak el (diastaticus csillósorállás), vagyis balra sodró állaton jobb-
ra dűlnek (Urocentrum), és fordítva (Perispira). Az elülső vagy 
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bátulsó testvégen látunk ugyan itt-ott kopaszodást, ez azonban 
a középtesten a csillák számának gyarapodása árán vásároltatik 
meg. Az elemek számának igazi apasztását és vele annak össze-
vonását csakis a synciliumok esetén tudja megoldani a szervezet, 
midőn a Hypotrichák esetén majdnem kizárólag a hasoldalra, itt 
is inkább az elülső testvégre, igen sok Oligotrichában pedig egy-
általán csak az örvényszervekre, tehát kizárólag az elülső test-
végre sűrűsödtek az összetett csillék. Ezzel a móddal az alkati 
tökéletesbülés fölötle nagyfokú lehet, mert pl. a Paramecium 
7000—8000 csikójával szemben egy ugyanakkora testű Euplotes 
60—70 synciliummal, a G/aucomd-nak 600—700 csikójával szem-
ben az ugyanakkora testű Halteria 15 synciliummal célt ér. Eköz-
ben pedig fölötte tökéletesbedik a mozgás biztonsága, gyorsasága, 
sokoldalúsága és a helyváltoztató élet gazdaságossága. 
Mindezeken túl az összetett csillószervek, különösképpen 
pedig a csapkodószárnyacskák lehetővé teszik, hogy igen bo-
nyolódott szervek képződjenek belőlük. Ezek közül mint legma-
gasabbrendűt csak egyet említek meg, nevezetesen a Spiro- és 
Hypotricha csoport örvényszervét. Az örvényszerv egymásután kö-
vetkező membranekák harántsorából áll. A Stentor esetében 150 
— 170 szárnyacska alkot egy zsinórszerű szervet, ú. n. adoralis 
zónát. Itt a szárnyacskák az állat testébe ékszerű támasztó kép-
ződménnyel vannak beerősítve. Az ékek belső oldalát körbefutó 
redős csigalemez kapcsolja össze. Az örvényszerv egységét ezen-
kívül az ékeket tőrészükön átfűző és összekötő támasztórostok, 
továbbá künn a pellicula magasságában szegő és pányvarostok 
biztosítják. Mindehez ingerületvezető elemek csatlakoznak, me-
lyeknek bonyolódott rendszerét viszont az Euplo/es-ekben tártam 
fel ( G é l é i , 1939). Az Euplotes-ekben, illetőleg a Stylonychiák-
ban minden egyes szárnyacska előtt a sejtszáj felől érzősörte 
tökéletesbíti a szervet, mely arra való, hogy az állat ennek segít-
ségével az egyes szárnyacskák saját mozgásállapotát állapítsa 
meg (proprioreceptio). Az örvényszerv a legmagasabb polcra az 
Entodiniomorphákban hágott, ahol annak becsukására myonema-
rendszer alakult ki. Ez az alkatában fölötte bonyolódott szerv élet-
működésében is igen tökéletes és bonyolódott munkára képes. 
Mindeneknek fölötte a csillósok világában egyebütt különben se-
hol sem ismert méretű és erejű örvény keltésére, amiből nyilván-
való, hogy az örvényszerv hatásfoka és mozgássebessége messze 
fölötte van valamely magános csilló, vagy akár magános syncili-
um teljesítőképességének. Sokoldalúsága pediglen abból látszik, 
hogy nem csak a víz sodrására, hanem tapogatásra, táplálék 
megfogására, táplálék lenyelésére, közben a falat formálására, 
vagy ha a falat nem tetszik, annak kidobására egyáltalán alkalmas. 
A fennebb említett Ophryoscolex esetében egy-egy szárny az ör-
vényszerv harántmetszete szerint vett külső felén tapogatásra, köz-
bül vízsodrásra, belül pediglen a nyelés különlegesebb munkájá-
nak végzésére alkalmas (G e 1 e i — S e b e s t y é n , 1932). A Peri-
trichák esetében is azt tapasztaljuk, hogy a peristomának egyet-
len csavarmenetes membranellája kint örvénykeltésre, a garatban 
pedig nyelésre alkalmas. 
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A mondottak alapján világosan megállapíthatjuk, hogy a vég-
lény csillója a mozgás terén a synciliumok esetében sokkal erő-
sebb, gyorsabb és bonyolultabb munkára képes, mint a sejteslé-
nyek csillóképződményei; ennek következtében itt a F r a n z sze-
rint vett tökéletességi fok, nevezetesen a munka haszonfoka, gaz-
daságossága és gyorsasága a határozott tökéletesbülés jegyében 
oldódott meg. Azt azonban, hogy a sejteslény csillója a véglényé-
mögött messzire elmarad, azzal magyarázhatjuk, hogy a sejteslény 
a helyváltoztatás érdekében a testből kiálló, ú. n. helyváltoztató-
szerveket, s azok mozgatására bent a testben izmot tud létrehozni. 
Ezek pedig nagyobb erőkifejtésre és még gazdaságosabb munká-
ra képesek, mint a syncilium. A véglény azonban helyváltoztatás-
ra ál talában se külső szerveket (testből kiálló testrészt), sem pedig1 
izmot nem tudott fejleszteni (a myonemákat lásd alant). 
A Ciliata egyszerű csillójának másik tökéletesbülési lehető-
sége onnan származik, hogy a csilló egyúttal érzékelő szerv is, s 
mint ilyen az általunk felfedezett neuronemák segítségével ( G e l e i,. 
1925) a környezetével ingerületvezető kapcsolatot tart fenn. A. 
véglény csillója finom szálacskák segítségével összeköttetésben áll 
a szomszédos csillókon kívül érzősörtékkel, védő lövedékekkel, 
tokképző testecskékkel, továbbá a sejtszájjal, az alrésse! (cytopyge) 
és a lüktetőhólyag kiürítőrésével. Mindezek az összeköttetések 
Jehetővé teszik, hogy a csillózat a lövedékek kirobbanásával, a 
védőtok (cysta) képzésével, a táplálék felvételével, a salakodúk 
kiürítésével és a lüktetőhólyag ürülésével összhangzatos : koordi-
natív munkát végezzen. Ezt más szóval úgy is kifejezhetjük, hogy 
az állat táplálkozása és védekezése ú. n. csillóirányította : ciliore-
gulativ életjelenség. Ezzel szemben azonban sejteslényekben a 
csillónak a helyváltoztatáson, illetőleg a környező víz (folyadék) 
sodrásán kívül semminémű különleges feladata sincsen. Egyúttal-
a csillók tövétől más intra- vagy intercelluláris képződményekhez 
szaladó szálakat sem találunk. S így kimondhatjuk, hogy a vég-
lény csillói ezt a felsőbbrendűségüket azáltal biztosítják, hogy al-
katilag ingerületcserés összeköttetésbe lépnek a fenn említett kép-
ződményekkel. A c s e l e k v é s t ö k é l e t e s b ü l é s e t e h á t 1 
i t t a z ö s s z e k ö t t e t é s e k g y a r a p o d á s á v a l p á r h u -
z a m o s . 
É r z é k s z e r v e c s k é k . Az érzékek léte, száma és töké-
letességi foka fölötte nagy szerepet játszik az élőlények tökéletes-
bülésében. Említettük, hogy a csilló ingerek felvételére, különösen 
tapintásra is alkalmas. Nagyon valószínű, hogy mozgását vegyi 
hatásokhoz is igazítja. Ezzel kapcsolatban arra kell rámutatnunk, 
hogy a csillós véglényeknek számos osztályát vagy rendjét is-
merjük, melyekben semminemű érzősörtévei sem találkozunk, ahol 
tehát az érzékelést vagy a csilló, vagy a testfelületi protoplazma,. 
különösen pedig a sejtszáj gyakran meztelen ajka végzi. Meg kell 
tehát jegyeznünk, hogy bőven vannak csillós véglények, melyekben 
semminemű külön érzékszervecske sincs. Ezzel szemben egy-
részt a ragadozó Ciliaták. másrészt a Spiro és Hypotricha cso-
port igen sok tagja érzősörtékkel van felszerelve. Az érzősörték-
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ről azt látjuk, hogy azok csillák helyén keletkeznek s így a csilló-
sorokba vannak beiktatva. Lehet, hogy a fennebb mondottak 
következtében csilló alakul át érzősörtévé, ez azonban igazolva 
még nincsen. 
Az érzősörték szerepe élettani vizsgálatok alapján még nincs 
eldöntve. Azonban főként alkatukból, továbbá a testen való el-
helyezkedésükből és más szervekhez való viszonyukból is arra 
kell következtetnünk, hogy a fő lehetőségek szerint már itt is meg-
különböződés következik be az érzősörték között. így az alsóbb-
rendű Holotricha ragadozók elülső testvégén, hátoldalt balfelől ki-
alakult és rendszerint 3 csillósornak megfelelő 3 érzősörtesort 
vegyi érzékszervnek : chemoreceptornak tekintem ; egyrészt 
amiatt, mert a szájrés közvetlen közelében fekszik, másrészt mert 
hátoldali fekvésével megfelel az egész állatországban hasonló 
fekvésű szagérzékszerveknek, de amiatt is, mert érzősörtéik törpék 
(rendszerint kettesével lépnek fel) s árkokban, vagy éppen nyál-
kában helyezkednek el. Az alkatból ugyanis nyilvánvaló, hogy 
rejtett helyzetükben a tapintást nem szolgálhatják, viszont nyál-
kás bevonatukkal a huzamosan tartó vegyi érzékelés lehetősége 
biztosítva van. 
A testen a szájtól függetlenül fellépő hosszú sörtéket tango-
receptoroknak tekintem. Ezek közül közvetlenül magát a tapintást 
különösen azok a hosszú sörték szolgálhatják, melyek csőlakó 
állatok testén oldalt lépnek fel s a csőfal érintésére ill. megérzé-
sére hívatottak. Viszont a Hypotrichák hátoldalán sorokban fellépő 
és hosszú, előregörbült sörtéket, tövükben az érzőhengerrel (G e-
1 e i, 1929), áramérzősörtéknek, rheoreceptoroknak tekintem arra 
való tekintettel, hogy az Eup/oíes-ekben a vízáram irányát meg-
szabó ormók vagy szárnyak tövében úgy helyezkednek el, hogy 
tapintásra nem igen van alkalmuk, ellenben az ormók mellett el-
sikamló vízáramlásokat kiválóan érzékelhetik. Ha ugyanilyen érző-
hengeres szervecskéből a sörte hiányzik, akkor azt nyomásérzék-
szervnek, premoreceptornak tekintem. Végül a tangoreceptorok 
különleges faja a fennebb már említett proprioreceptor, melyet a 
Hypotrichák lábacskái, illetőleg szárnyacskái tövében mutattam ki. 
Ezek szerint tehát a csillós véglényeknek a magasabbrendű-
ekével azonos alkatú érzősörtéi nem csak megjelentek a csilló-
sokon, hanem azok egymástól különféle érzékelési lehetőségek 
szempontjából külön is váltak : differenciálódtak. Szerv azonban 
még nem lett belőlük, mert sem kiálló, sem betüremkedett test-
részt nem foglalnak el, hanem a test szintjében vannak és a 
környezettel összefolynak, mert mint már említém, a sörlék csilló-
sorokban a csillók folytatásaként jelentkeznek. 
Azt várhatnók, hogyha már az ostorosok (Flagellata) világá-
ban az ostor tövében több helyütt szemfoltocska képződött és 
az állat fény iránt való mozgását kísérletileg igazolhatóan szabá-
lyozza, akkor ilyen érzékszervnek az ostorosoknál jóval magasabb-
rendű csillósokban még inkább kellene lennie. Csodálatosképpen 
azonban fényérzékszervnek sehol semmi nyomát sem találjuk 
(legföljebb az Ophryoglená-k szájmelléki fénytörő testét lehetne 
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annak minősíteni). Ennek az a magyarázata, hogy ezek a vég-
lények teljesen színtelenek, s ennek következtében a fénynek szá-
mukra vajmi csekély biologiai jelentősége van. 
Végezetül röviden csak annyit akarok megjegyezni, kogy az 
érzősörték a szomszédos csillózattal mindig ingerületvezető ösz-
szeköttetésben vannak, a Hypo- és Spirotrichák esetében rácso-
zatosan, az alsórendű ragadozók esetében pedig egyenest azzal 
a csillósorral, amelyben, illetőleg amelyből képződtek. 
A t á m a s z t á s . A támasztás a szervezet vagy a szervek 
alakmegszabását és megtartását szolgálja. Eszköze a váz. Ez le-
het pu ha, rugalmas és merev. Már a kocsonya, ill. a kocsonyás 
állapot is szolgálhat puha váz gyanánt. E részt a véglény ektoplaz-
máját máris váznak kell tekintenünk. Emelkedik a kocsonyás ré-
teg vázértéke, ha rajta hártya és benne szívós vagy rugalmas 
rostok képződnek. A váz legfelső foka a merev képződmény. A 
vastag bőrkéjű véglényekben, minők a Hypotrichák, még ezideig 
semmi rostos támasztórendszert sem sikerült kimutatni. A vastag 
pellicula az a lakmegszabás és a csillómozgás minden föltételét 
egyben tudja szolgálni. A többi állatokban a test alakját az ek-
toplazmában kiképződött rugalmas szálrendszer szabja meg. Ha 
szemlélődésünk alapjául a Paramecium-ot vesszük, akkor azt 
mondhatjuk, hogy a puha véglénytestben kétféle támasztó szál-
rendszer alakult ki. Az egyik az ektoplazmában belső fekvésű 
és a csillók talpa alatt helyezkedik el. Ez egynemű szálakból ösz-
szefonódott s az ütközőpontokon egybeolvadt rácsrendszert alkot, 
melyben a csillósorokhoz igazodó hosszanti, de a csillók számá-
val nem azonos haránt- és rézsútos szálakat különböztetünk meg. 
Feladata a test általános támasztása. Ennek az újabban kiderí-
tett rácsrendszernek (G e 1 e i G á b o r , 1937) elterjedtsége isme-
retlen. 
Régen ismerünk egy külső, a bőrke belső felületéhez hoz-
zásimuló ú. n. subpelliculáris rácsrendszert. Ez alkatában teljesen 
a csillók, illetőleg a trichocysták elrendeződéséhez igazodik. Önál-
ló hosszanti s attól keletkezésben független, de valójában vele 
mégis összeragadt harántszálakból áll. A hosszanti szálak egyen-
kint az egyes csillósoroktól balra, a harántgerendák pedig min-
den egyes csilló (csillópár) előtt, ahhoz közelebb harántul feksze-
nek s csak az egyik gerendától a másikig tartanak. A harántge-
rendáknak rendszerint lépcsőzetes elrendeződése miatt a hosz-
szanti szál zeg-zugos és így a külső rács tulajdonképpeni képe 
egy olyan sokszögű rácsrendszer, melynek minden hálószemében 
nem központosán, hanem balra előretolódva egy-egy csilló (csil-
lópár) helyezkedik el. S valóban a sokszögű hálózatnak az a fel-
adata, hogy az egyes csillót övező rugalmas bőrkének közvetle-
nül keretül szolgáljon s így a csillót mozgásában erőművileg tá-
mogassa. Az ektoplazma mindkét támasztórendszere mind a száj-
nyíláshoz, mind pedig az al- ill. kiürítőréshez külön igazodik. 
V é d ő b e r e n d e z é s e k . A csillós véglények a szenvedő-
leges (passzív) védelem során nem sokra vitték. A csilló eléggé 
cselekvőleges lényekké avat ja őket ahhoz, hogy a védekezés terén 
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is cselekvőlegesen járjanak el. Alsóbbrendű véglények, így a Plas-
modroma-csoport számos tagja, illetőleg osztálya épp ezzel hom-
lokegyenest ellenkezőleg a szenvedőleges védekezés terén tűnik ki. 
Elegendő a Foraminiferák mészvázára, a Radiolaria és a Heliozoa-
csoport kovavázára és a Thekamoebák szerves, illetőleg különbö-
ző szervetlen testekkel terhelt vázára rámutatnom. 
A Ciliaták általánosan puha pelliculával borított állatok. A 
csillónak rugalmas szereléke elkerülhetetlenné teszi a pellicu-
lának rugalmas, puha alkatát. Mégis olyan állatokon, melyeken 
a csillók nagyobb testtájon kivesztek vagy általánosságban meg-
gyérültek, gyakori eset a pelliculának ellenállást keltő és merev, 
egyben a test alakját megszabó megvastagodása. így a Hypo-
trichák között, különösen az Euplotes-eken tapasztalunk hátoldalt 
páncélszerű pelliculát, melyet hosszati ormók, gerincek erősítenek. 
Még feltűnőbb ez a jelenség a kérődzők belében, illetőleg bendő-
jében symbiontikus életet folytató Entodiniomorphák esetében. A 
folyton mozgó bendőtörmelék közt élő állatok örökös nyomásnak 
vannak kitéve s ennek ellenében éppen olyan tüskés, vastag pel-
liculával vannak felszerelve, mint aminő mindenütt megjelenik a 
törmeléklakó lények esetében. Subpelliculáris páncélzata egyetlen 
nemzetségnek képződött, nevezetesen a Co/eps-eknek. Itt a pán-
céllemezkék szerves anyagban kivált kovából állanak, merevek 
s a test méretváltozásait azáltal engedik meg, hogy összekapcso-
lódásuk az egymás mellett való elsiklást lehetővé teszi Sajátsá-
gos, hogy ez a páncél is az élet érdekében aktív mozgósításon 
ment keresztül, mert belőle ezeknek az áldozatukat megfúró ál-
latoknak elől szájuk körül egy fogas körfűrész, a hátulsó testré-
szen pedig szöges faltörő képződött. 
Csaknem valamennyi csillós szenvedőleges védelmét szol-
gálja az a tok (cysta), mellyel az állatok végveszély esetén ma-
gukat körülveszik s amely a véglényeket a környezetnek mind 
káros vegyi és hőhatásaitól, mind pediglen a kiszáradástól egy-
aránt megvédi. Ez a tok általán az édesvízi véglények között van 
elterjedve, mert az előbb említett káros változások csak az édes 
vízben következnek be rendszeresen. A tokanyag: tektin elvá-
lasztása a testfelület általános képessége. A csillókat összekapcso-
ló, vagy esetleg a tőlük függetlenül futó ingerületvezető szálacskák : 
neuronemák szabályosan föl vannak szerelve a pellicula szintjé-
ben fekvő apró és egyúttal szemcsétől (protrichocysta szem) el-
dugaszolt résekkel, melyeken keresztül a tektin vízben duzzadó 
nyálkaszemecskék képében kiömlik. A csillóbunda a tektint a csil-
lók folytonos söprő mozgása közben egy folyamatos tokká sodor-
ja össze. A tokképzés a véglény tökéletesedését semmi formában 
sem szolgálja. Ellenkezőleg, a cysta azt jelenti, hogy a véglény az 
így vagy amúgy változható környezetét nem minden körülmények 
között tudja a maga javára kihasználni, hanem a tok segítségé-
vel magát a környezetből hosszabb-rövidebb időre mintegy kikap-
csolja. Ez tehát a védekező alkalmazkodásnak (idioadaptatio, S e-
w e r t z о f f) igen jellegzetes esete. 
Különleges véglény találmány a cselekvőleges védekezésnek 
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kiváló eszköze : a trichocysták. Ezek a képződmények zabszem-, 
illetőleg torpedó alakú lövedékek, melyek mindig csillósorokba 
vagy azok folytatásába vannak beiktatva, olyanképpen, hogy min-
den egyes csillóhoz elől és közvetlen közelben legalább egy-egy 
lövedék tartozik. A lövedéket a pelliculával érzékeny szál kap-
csolja össze s e szálnak mint trichocysta-szegnek külső végén 
egy érzékeny szemecske, az ú. n. trichocystaszem van beiktatva. 
E szemecske a lövedékeket a neuronemarendszerrel s azon át 
a csillóvai kapcsolja össze. Megfigyeléseim szerint ha a csillót 
vegyi hatás éri, a szomszédos trichocysták azonnal kirobbannak, 
s mint a lőrésen át nyílképletekké formálódott testecskék a támadó 
ellenséget megsebesítik, illetőleg megmérgezik. Ez esetben csilló 
és lövedék között az összhangzatos működés oly esete tárul 
elénk, melyben két teljesen különböző szerv végez összejátszva 
egységes feladatot. Itt tehát a csillók homonom coordinatiójával 
ellentétben heteronom coordinatióról beszélünk. 
A trichocystákat a ragadozó véglény támadásra is felhasz-
nálja, amennyiben a jakpereme körben álló lövedékek sűrű övé-
vel, mint megannyi előretekintő torpedóval van felszerelve. E tor-
pedócskák az áldozat érintésekor tömegesen robbannak ki, átütik 
az állat testét s azt mozgásában pillanatok alatt megbénítják. Az 
ajaktrichocysták az ajkat sörény vagy ecset módjára körülálló és 
mindig sűrűn elhelyezkedő csillókkal vannak összeköttetésben. 
Trichocystákkal nem mindenütt találkozunk a csillósok vilá-
gában. Ugy látszik inkább a Holotricha csoportban vannak elter-
jedve s általában a vastag bőrkéjű állatokból hiányzanak. A csil-
lósok tehát alternative vagy aktív, vagy passzív berendezéssel 
vannak ellátva. 
I z o m s z á l a c s k á k : m y o n e m á k . Az izomnak a sej-
tes lények tökéletesbülő fejlődésében döntő jelentősége van. Nem-
rég fejtettem ki (G e 1 e i, 1939), hogy az örvényférgek bőrizom-
tömlője és parenchymás izomzata mily rendkívül sokat jelentett 
ezen állatok idegrendszere és érzékszervei tökéletesedésében. A 
véglény a myonema kérdést általánosságban nem oldotta meg, 
azt mondhatjuk, hogy csak kivételesek azok ez egysejtű élőlények, 
melyekben myonemákat találunk, és kivételesek az okok, melyekért 
ezek az összehúzékony elemek fellépnek. A legtökéletesebb myone-
marendszere a Stentor-oknak van. Ezek ektoplazmáját az üreges 
szervekre jellemző felületi izomzat példájára a törzsön hosszanti, 
a peristomán csigacsavar alakú myonemák alkotják. Hasonlóan 
látjuk a Peritrichák esetében a törzsön hosszában s a peristomá-
ban sugarasan futó myonemák rendszerét. S ha kérdezzük, hogy 
mirevalók ezek a rendszerbe foglalt myonemák, s mirevalók a 
Peritrichák nyelének csavarpályájú vastag myonemái, mindenütt 
azt tapasztalhatjuk, hogy a véglény vele helyét nem változtatja, 
hanem csak egyetlen ú. n. elhárító rándulást, villámsebes össze-
húzódást képes vele végezni. A myonema tehát itt nem helyvál-
toztatásra, hanem csak védekező összerándulásra alkalmas. Ha 
az Entodiniomorphák esetében azt tapasztaljuk, hogy az örvény-
szervhez ú. n. szervmozgató izomzat járul, akkor ott is azt látjuk. 
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hogy ez is a védelmet szolgálja, mert csak a szerv összecsuká-
sára alkalmas. 
Ha azt kérdezzük, hogy miért nincs minden csillós véglény-
nek myonemarendszere, úgy erre felelet csak a csillókkal adha-
tó. Arra kell ugyanis rámutatnunk, hogy a véglény teste általán 
annyira kicsiny, hogy a helyváltoztatást csillók segítségével kívá-
nalmat hátra nem hagyó tökéletességgel tudja megoldani. Izom-
szálacskáknak szerepe pedig csak a nagyméretű állaton lehetsé-
ges, végérvényes jelentőségre először éppen a nagytestű örvény-
férgekben tesznek szert. A véglény esetében tehát általán hiányzik 
a megfelelően nagy test, s ahol kivételesen még is fellép, mint 
pl. a Stentor-okban és Spirostomum-okban, ott igazán kivételesen 
nagytestű véglényekről, vagy a Peritrichák esetében nyelük útján 
kivételesen hosszúra nyúlt lényekről van szó. 
A z i n g e r ü l e t v e z e t é s : n e u r o n e m a r e n d s z e r . 
15 évvel ezelőtt nagy feltűnést keltett, midőn К 1 e i n-nal együtt 
egymástól függetlenül felfedeztük a véglények idegelemeit, a tőlem 
ú. n. neuronemákat (G e 1 e i, 1925, K l e i n , 1926). Ezekről az ele-
mekről számos dolgozatban napvilágot látó beható tanulmányok 
alapján kiderítettük, hogy elsősorban arra vannak hívalva, hogy 
a csillós véglények csillóbundáját összeműködő : coordinatiós 
egységbe kapcsolják össze. A csillók evégett hosszanti csillósorokba 
rendeződnek s a neuronema úgy szalad a csillósor talpán végig, 
hogy közben a kapcsolatból egyetlen csilló sem marad ki. 
Eszerint a hosszanti neuronema hozzátartozó csillósorával a 
rendszer elemi egységét alkotja. A test elülső végén a neuro-
nemáK egy vagy több körgyűrűvel (ideggyűrű), a hátulsó test-
végén pedig ritkán gyűrű, rendszerint varrat útján kapcsolód-
nak folyamatos (continuus) szervezeti egységbe. A csillóbunda. 
működési egységét tehát a neuronemák folytonos hálózata va-
lósítja meg. Ez a neuronemarendszer, mint idegrendszer, az állat-
világ idegrendszer typusainak élettanilag a lehető legegyszerűbb 
formáját valósítja meg. Benne sehol semminemű központot sem 
találunk. A coordinált elemek lépésről lépésre vannak összekötve 
s ennek következtében minden egyes csilló a közvetlen szom-
szédjához, annak állapotváltozásaihoz és minden egyes csillósor 
a közvetlen csillósorhoz igazodik. Így a rendszerben az össze-
kapcsolt elemek számára mindig a közvetlen szomszédtól szár-
mazik az ingerület. 
Ez a primitív neuronemarendszer mégis lehetővé tesz bizo-
nyos tagolódást, bizonyos részeknek, szakaszoknak kivételét, ki-
képződését és kiemelkedését. így minden hosszanti neuronema 
a hozzátartozó csiilósorral önálló: autonom egység. Maguk kö-
zött a neuronemák között egyeseket különleges helyzetük alapján 
is megkülönböztethetünk. így úgyszólván első megkülönböztetés-
ként jelentkezik, hogy a sejtszájrés az alréssel mindig egyazon 
neuronema által köttetik össze, melynek ezen működési össze-
köttetésén kívül másik feladata az, hogy az oszlás alkalmával az 
elülső egyed számára új alrést, a hátulsó egyed számára pedig új 
szájrést és abban új membranellákat hozzon létre. Ez a neuro-
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nema nutritorius és genetikus feladatával kapcsolatosan igen gyak-
ran kopasszá vagy részben kopasszá válik, mert csilléit hátrafele 
fokozatosan elveszti (irány meridián, G e 1 e i, 1932, P á r d u с z, 
1934). Megállapíthatjuk továbbá azt, hogy a kiválasztó-, illetőleg 
kiürítőréshez (pórus excretorius) igen gyakran külön neuronema 
szalad, vagy ha a pórus ^psillósorba van beiktatva, akkor a 
csillósor a rés mögött szintén kopasz. Meglehetősen sok fajban 
tapasztaljuk, hogy az elválasztás, illetőleg tektinképzés érdekében 
a csillós neuronemákkal szabályosan váltakozva ú. n. elválasztó : 
secretorikus neuronemák képződnek, melyek elől a csillósszálak 
jobb oldaláról szakadnak le és hátul ugyanoda térnek vissza. Itt 
tehát az idegrendszerben a mirígyműködés érdekében határozot-
tan szétválnak a megfelelő neuronemák. A szakaszosság legérde-
kesebb és legfeltűnőbb jeleit újabb vizsgálataim során (G e 1 e i, 
1940) akkor derítettem ki, midőn sikerült kimutatnom azt, hogy a 
csillótól előre a legközelebbi lövedékig a neuronema rövid sza-
kasza másként színezhető, mint ugyanazon csillótól hátrafelé a 
mögötte álló lövedékig. Így a motorikus coordinatio érdekében 
folyamatosnak képződött neuronemán az explosiós coordinatio 
érdekében rövid, szabályos szakaszok képződnek. Ehez hason-
lóan tapasztaltam azt is, hogy az elülső testvégen ú. n. lövedék-
gyűrűk is alakulnak ki, melyek a lövedékek övben különálló 
sorait kapcsolják össze. Ezek szerint tehát mindazoknak a jelen-
ségeknek szolgálatára, melyeket fennebb mint cilioregulativ tüne-
ményeket ismertettünk, a neuronemarendszer központ hiányában 
is szakaszokra tagolódik. Illetőleg meg kell állapítanunk, hogy a 
neuronemarendszerben az egyes csillókat vagy a synciliumokat, 
illetőleg azok alapitesteit mint piciny központokat kell tekintenünk, 
melyektől a cilioregulatio érdekeit szolgáló szomszédos képződ-
ményhez külön, vagy csak a continuus rendszer fölé ragasztott kis 
szakaszok szaladnak, s így a csillókat környezetükkel szakaszos, 
vagy általános szabályozó (regulativ vagy coordinativ) alkati össze-
köttetésbe hozzák Az egész rendszerben legtöbbet jelentenek azok 
a szabadon végződő (contiguus) szakaszok, melyek hol trichocys-
tákhoz (Loxocephalus. Cristigera, Cyclidium), hol pedig tektin-
elemekhez (Colpidium), hol pedig érzősörtékhez (Aspidisca) fut-
nak. Itt ugyanis a folytonos motorikus rendszerre szabad secreto-
rikus vagy érző végágak csatolódnak. 
A t á p l á l k o z á s s z e r v e c s k é i . A táplálék felvétele 
érdekében helyhez kötött rés az ostorosok után a csikósokban 
jelentkezik újra. A csikósok között a táplálékszerzés szempont-
jából örvénylő és ragadozó állatokat különböztetünk meg. Saját-
ságos, hogy míg a magasabbrendűek világában a ragadozás rend-
szerint tökéletesebb szerveket tételez fel, vele szemben itt az 
örvénylő életmóddal fokozódik a szájszervecskék tökéletesbülése 
s vele a fajok száma, felvirágozása. A táplálék felvételére, ill. a 
salakodú kiürítésére mindenütt külön rés képződik a sejtszáj 
(cytostoma) és alrés (cytopyge) képében. Az egyik, a magasabbren-
dűekröl jól ismert élettani okok alapján, itt is elől, a másik pedig 
a test hátulsó végén keletkezik. Csak a Síeníor-nemzetségben 
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látjuk az alrést az elülső testvég felé közeledni, a Peritricha rend-
ben pedig egyenesen a cytopharynxba elhelyezve (szájkloakások). 
Mindkét áthelyeződés a helyhez kötött életmód következménye 
és egyúttal konvergens jelenség az egész állatvilág sessilis lényeinél 
megállapítható hasonló esetekkel (lásd Bryozoa, Crinoidea, Tu-
nicata). 
A Holotricha ragadozók szájrése az ektoplazmából keletke-
zett egyszerű és meztelen ajakduzzanat , mely vagy körbimbó, 
vagy hosszanti rés képében jelentkezik. Ez is megy tökéletesbü-
lésen keresztül. A legalsóbb fokon a nyelőrés csak képletes és 
csak akkor látszik, mikor az állat nyel. A legtöbb ragadozóban 
azonban sekélyebb-mélyebb hasítéknak vagy csövecskének a ké-
pében hártyás rés képződik a pelliculából. Ez a „nyelőhártya" 
azonos a magasabbrendű csillósok nyelőcsövének, oesophagusá-
nak hártyás szakaszával. Arról nevezetes, hogy módosult pellicu-
la, s ezüstözéssel, ill. gentianaibolyával mindig erősebben színe-
ződik, mint a környéki testfelületi hártya (magas negatív töltés). 
Ez elé a szájrés elé már a Gymnostomata csoport Nassuli-
dae családjában külön körredős tölcsér képződik, melynek révén 
az eredendő szájrés a tölcsér fenekére kerül. A tölcsérfal támasz-
tórostoktól bordás és mozgatására összehúzékony elemek szol-
gálnak. 
A ragadozó szájat két pálcikás elem jellemzi. Az egyik a 
varsakészülék, mely a lenyelt falat útirányát szabja meg, a másik 
az ú. n. szájtrichitek, helyesebben trichocysták öve, mely a var-
sapálcikák övén belül helyezkedik el s rendeltetése az, hogy töme-
ges kirobbanásával a zsákmányt megsebezze, mozgásában meg-
bénítsa. A varsakészülék belvilágát szívós fénytörő plazma tölti 
ki. melynek a nyelésben cselekvőleges szerepe van. 
A örvénylő száj tökéletessége és magasabbrendűsége abban 
mutatkozik, hogy alkotása végett az ektoplazma minden fölsze-
relésével : csillóival, neuronemarendszerével, támasztórostjaival s 
na van, trichocystáival betüremkedik és ilyenképpen szájtölcsért 
formál, mely az eredendő szájnyílás elejébe, illetőleg fölébe he-
lyezkedik el. Az örvénylő szájban a régi varsakészülék elsorvad, 
annak csak — rendszerint féloldalasari — egyes pálcikái, vagy 
éppen egyetlen pálcikáját találjuk meg az először В о z 1 e r által 
leírt ú. n. garatrostok képében. Az örvénylő szájban a varsatri-
chocystáknak sehol semmi nyoma sem marad ; hisz azokra nincs 
is szükség, mivel az örvénylők apró, magukkal tehetetlen lények-
kel, vagy éppen élettelen szerves törmelékkel táplálkoznak. A 
legkezdetlegesebb szájtölcsér a Trichostomaták egyszerűen csillós 
betüremkedése. Ez az állapot azonban kevés fajt jellemez, elter-
jedése is, a vizsgálatok elégtelensége következtében, még nagyon 
bizonytalan. Ezektől fölfelé már egyrészt a Holotrichák Hyme-
nostomata alrendjében, de méginkább a rákövetkező rendekben 
hártyák, lobogószárnyak lépnek az örvénylés szolgálatába. A 
Hymenostomatákban a tökéletesedés két fokát látjuk megvalósít-
va. Az alsóbbrendűeket u. i. a magános csillótól meztelen és 
rendszeresen három hosszanti hártyával felszerelt szájgödör (töl-
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csér) jellemzi, melynek peremén s egyúttal bőrszinti állásban jobb- * 
oldali szegővitorla képződik. A Parameciidák esetében a szájgöd-
röt (cytopharynx) egészen a mélybe süllyeszti egy csillós előtölcsér, 
a vestibulum, mely a Trichostomata szájnak újra visszatérését 
jelenti a Hymenostomata szájgödör tetejébe. Ezért javasoltam, hogy 
ezeknek az állatoknak a számára a Tricho-Hymenostomata elne-
vezést vezessük be (G e 1 e i, 1934). 
A táplálkozás érdekeinek szolgálatára a legközelebbi-távo-
labbi szájkörnyék is átszerveződik. Már a Gymnostomatáknál lát-
juk, hogy az ajkat szegélyező, legalább egy csillóöv hosszú, sűrű 
csillózatával sörényt vagy szájecsetet formál. A Pleurostomaták 
esetében pedig egyenesen hártyák csatlakoznak a különben mez-
telen szájhoz. Ugyanez a jelenség megismétlődik az örvénylő 
életmóddal kapcsolatosan is. Általános törvényszerűség, hogy a 
szájat közvetlenül környékező vagy éppen megelőző csillók tö-
möttebben rendeződnek. Már egyszerűen ez a csilló tömörülés, 
még a hengerded test esetében is, erősebb vízsodrást vezet a 
szájhoz, mint a többi testrészhez. Ebből az egyszerű kezdődmény-
ből, vagyis a P l a t e (1924) által felismert működés erősbödésből 
(intensificatioból, S e w e r t z o f f ) keletkezik az örvénylők világában 
lépésről-lépésre tökéletesbülő örvényszerv, melyhez a test azáltal 
idomul, hogy a csavarmenetes forgás irányára merőlegesen álló 
bemélyedésben az ú. n. peristomiumot vagy prostomális teknőt 
formálja. Ez a peristomium a szájrést a testen egyúttal hátrafelé 
tolja úgy, hogy az legalább is az első testharmad végére, gyak-
ran a test közepére (Paramecium-ok), vagy éppen a hátulsó 
testfélbe (Cinetochilum, Microthorax, Metopus-ok) kerül. A száj 
előtti teknő legegyszerűbb, de egyben legtisztább formáját a Para-
mecium-okban látjuk. Itt tapasztaljuk azt, hogy a csillósorok a 
teknő hosszában harántul fordulnak, a csillók megkettőződnek s 
mint piciny hártyák diastatikus állásukban már úgy csapkodnak 
a száj felé, mintha kész örvényszervvel volna dolgunk. Az ör-
vényszerv igazi tökéletességre a Spirotricha csoportban emelkedik, 
ahol csigavonalban rendeződve harántul álló hártyák hosszanti 
sora alkot egy hatalmas tápláléksodró szervet. A Peri- és Chono-
tricha csoportban egészen más örvényszerv képződik, amennyiben 
ott egy csigamenetben felcsavart, egyetlen hatalmas hártyával 
van dolgunk, mely tőrészen az ú. n. cytopharyngeális szakaszban 
is folytatódik. Az örvényszerv mellett a teknő lehet csillós (Sten-
tor-ok, Blepharismá-k) vagy lehet hasonlóan a Hymenostomaták-
hoz, hártyás (Hypotrichák túlnyomó része). A Peritrichák eseté-
ben a zsinórhártyán kívül sem a peristomális korongon, sem a 
a garattölcsérben nincsen más csilló. 
A táplálkozás segédeszközei az ú. n. fogókészülékek. Ilye-
nekként bonyolódott rendszerek nem igen képződhetnek, mert a 
fogókészülékeknek is csillókból kell kialakulniok. Két helyütt ta-
pasztaljuk azt, hogy a csillókból az örvény sodrába keresztbe 
állított szűrőkészülék képződik. Egyrészt a Loxocephalus-okon is-
meretesek ; itt az állat jobb felén a szájmembranellák magassá-
gában 18 csillósorra kiterjedő körárok keletkezik, melynek hátul-
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só peremén előre görbült csillékből merev csillóöv képződik a 
szűrésre, az előtte álló csillósorból pedig egy seprőöv a felfo-
gott törmeléknek szájhoz való sodrására. Ehhez hasonlóan a 
Nassulidákról tudjuk, hogy a szájnyílásuk mögött, de főként az 
állat bal felére kiterjedőleg egy cirrus- ill. membranellaöv képző-
dik, szintén arra, hogy a táplálékot a száj felé tolja, csapkodásá-
val oda lökdösse. Sok esetben, és különösen a Hymenostomaták-
nál maguk a szájmembranellák alkotnak ilyen fogókészüléket, 
amennyiben azok a szájgödörből a szájrésen át messzire kiemel-
kednek s a tápláléknak az aljzatról való felkapósára, egyenként 
való felszedésére s a szájüregbe való besodrására szolgálnak. 
Glauc.omá-kon és Colpidium-okon lehet a membranelláknak ezt 
a keresgélő, kaparó mozgását jól megfigyelni. 
Az elmondottakból összefoglalólag kiemelhetjük, hogy a táp-
lálkozószerv valamennyi fajtája és valamennyi része ektoplazmá-
ból alakult ki. Ezzel valamennyi táplálkozókészülék a sejteslények 
bélcsatornája stomodeális szakaszának felel meg. Sőt az emész-
tőodú is, amely a ragadozókban még közvetlenül a pellicularis 
hártyából képződik, de az oesophageális végcsőről egyebütt is le-
válik — mint láttuk — mindenütt ektoplazmatikus származású. 
Ezek szerint tehát az entoplazmában keringő emésztőodú az ál-
latra nézve éppúgy külvilág, mint aminő külvilág a sejteslények 
bélcsatornatere. A táplálékszerző készülék minden további töké-
letesülése is az ektoderma terhére történik. Ektodermális terület 
a Nassulidák betüremkedett szájtölcsére, ugyanilyen a Tricho-
stomata szájgödör, a Paramecium vestibuluma és a Spirotricha 
csoport peristomális örvényszerve. 
A csillós véglény táplálkozószervének tökéletes fokát az ör-
vényszervben érte el. Ennek konvergens mását a soksejtűekben 
a szintén hasonló örvényszervben teremtette meg a szerves világ. 
A kerekesférgek, a mohaállatok és a karlábúak szájkörnyéki 
örvényspirálisai teljesen hasonló környezettani vonatkozású kép-
ződmények. Sőt bizonyos tekintetben a Cirripediák kacslóbrend-
szere és a kagylók kopoltyúja is idetartozik. Nagyon távolról ide-
esnek a Phyllopodák szüntelen mozgó gyüjtőlábai is, amennyiben 
közös vonás az, hogy mindenütt a testből kiálló szervek, függe-
lékek szegődnek a táplálékszerzés szolgálatába. Közös az is, 
hogy a táplálék sehol föl nem aprózódik a fogókészülékek által, 
hanem az eleve magától apró. A sejteslény a táplálék felaprózá-
sával, összezúzásával és megrágásával, illetve az erre való szer-
vekkel olyan új táplálékforrásokat nyitót meg magának, melyhez 
hasonlóra a véglény egyáltalán nem képes és ennek következté-
ben mélyen a sejteslény alatt maradt. Nem csoda, hisz egyetlen 
testfölületi mozgatható szervéből, a csillóból igazán nem formál-
hatott zúzó, rágó, aprító készüléket. Az egyetlen, amit e téren 
megszerzett, az a Co/eps-eknek sebütésre képes szájkörüli kör-
fűrésze. 
K i v á l a s z t ó s z e r v ( c o n t r a c t i l i s v a c u o l u m). Itt 
mindeneknek előtte azt kell kiemelnünk, hogy egyáltalán van a 
véglényeknek kiválasztószervük. Ez teljesen környezettani vonat-
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kozású, mert mint osmoregulator, létében és tökéletesbülésében 
is kevés kivétellel az édesvízhez van kötve. Lényegét egy külön-
ben teljesen önálló amöboid protoplazmacsöpp alkotja, mely az 
állat oszlásakor sarjadzással maga is oszlik és így a szervezet 
örökletes alkatrészei közé tartozik. A fejlődés legalsó fokán ez 
a kiválasztóplazma kering az entoplazmában, később megtelep-
szik s az ektoplazma részéről a szerv kiegészítésére létrejő a pó-
rus és a canalis excretorius. Az excretorius plazma főjellem-
vonása az, hogy a gyüledékvíz kiürítésére lüktetőodút alkot. 
Ez az állatok túlnyomó részén nem állandó képződmény, hanem 
minden kiürítés után eltűnik és számos ú. n. képzőodúból ösz-
szefolyással újra képződik. A tökéletesbülés első lépcsőfoka az 
állandó odú, múló képzőhólyagokkal (Lembadion). A következő 
fokot a Paramecium trichium-on tapasztaljuk, ahol a maradandó 
odúhoz saját falú kanyarulatos csatorna csatlakozik s csak erre 
következik az ektoplazmát átfúró canalis excretorius. Néhány ma-
gasabbrendű Hymenostomatában az állandó falú lüktetőhólyaghoz 
a múló képzőhólyag helyébe állandó sugárcsatornák csatlakoz-
nak, melyek maguk is külön kiválasztó, tároló (ampulla) és kapocs-
tagra különödnek szét. A sugárcsatornás kiválasztórendszernek 
élettani tökéletessége az egyszerű hólyagok fölött abban nyilat-
kozik, hogy a kiválasztás folyamatosságát, mely a sugárcsator-
nákkal oldódik meg, függetlenné teszi a kiürítés elkerülhetetlen 
szakaszosságától : a főhólyag lüktetésétől. 
Ö s s z e f o g l a l á s . A biologiában a szerves fejlődésnek 
és abban a részek jelentőségének magyarázatára két gondolat 
küzd egymással, a m e r i s m u s (meros : rész) és a h о 1 i s m u s 
(holos : egész) elve. A meristikus gondolkodás azt állítja, hogy 
az élet elemi alapja és egyben az első fokon létező egység a 
sejt, a soksejtű lény pedig csak másodfokú egység, mert az előtte 
létezett sejtek összetevéséből utólagosan keletkezett. Az élőlényt, 
mint eredményt a merismus szerint sejtjeinek összetevődő élet-
működése határozza meg. A holistikus gondolkodás az élőlény 
mindörökre bontatlan egységét, alkati és élettani egészelviséget 
vallja, melyet az, hogy faj- és egyedfejlődése során utólag sejtekre 
tagolódik, soha semmi vonatkozásban meg nem gyöngít, vagy 
meg nem bont. Ha a merismus a tökéletesbülést és abban a 
differenciálódást azzal látja biztosítva, hogy a sejthártyák által 
egymástól jól elkülönített sejtegységek természetszerűleg kaphat-
nak a többi sejtektől eltérő belső szervezetet, mert a sejt az élet 
önálló és független alapeleme, úgy ennek a gondolkodásmódnak 
a bírálatára a véglény szerveződése, részeinek differenciálódása 
igen fontos tapasztalatokat nyújt. A véglény bontatlan egész : iga-
zán „holos" mivolta ugyanis kétségtelen, mert sejtekre nincs ta-
golódva, differenciálódása pedig sok alsóbbrendű sejteslény differen-
ciálódásának fokát túlszárnyalja. Ezért kénytelenek vagyunk meg-
állapítani, hogy a véglény fejlődésének, szerveződésének, diffe-
renciálódásának alig vannak alapvető korlátjai. S ezek a korlátok 
is nem a sejtekre való tagolódás hiányából, hanem a k i s t e s t -
m é r e t b ő l következnek. 
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Ha ugyanis azt kérdezzük, hogy mi nincs a csillós véglény-
ben, úgy első sorban rá kell mutatnunk arra, hogy nincs bélcsö-
ve, hanem ehelyett az entoplazmában emésztőodúk keringenek. 
Ezzel szemben azonban azt látjuk, hogy a Metazoonnak se tar-
tozik föltétlenül szerelékei közé a bélcső, mivel élősködő lények 
vagy rövidéletű törpe himek, tehát kistestű állatok bélcsöve hiá-
nyozhat. Nincs nedvkeringő rendszere sem ; ezt az entoplazma 
áramlása helyettesíti. Azt azonban a soksejtűekről is meg kell 
állapítanunk, hogy föl egészen a zsinórférgekig el tudnak lenni 
vérkeringés nélkül, sőt, hogy a kistestű magasabbrendűek igen 
gyakran szintén nélkülözik a vérérrendszert. Ha még ezekhez 
hozzávesszük azt, hogy a véglénynek külön légzőszerve sincsen, 
akkor általán megállapíthatjuk azt, hogy Iegkevésbbé vannak kü-
lön belső szervek az anyagforgalom szolgálatára differenciálód-
va. Mindezt azonban nem azzal magyarázzuk, hogy a véglény 
nincs sejtekre tagolódva, hanem teljes világossággal és biztosság-
gal azzal, hogy a véglényben kis teste folytán a diffúzió, tehát 
egy elemi fizikai jelenség és az entoplazma árama az anyagfor-
galmat minden vonatkozásában akadálytalanul megvalósíthatja. 
Ritka a csillós véglényben a testéből kiálló és protoplazmából 
alkotott szerv is, de épp úgy hiányzik ill. ritka az izomzat is. 
Mindkettő csak azért, mert a kis mérelű testben az izom sem szol-
gálathoz nem tud jutni, sem pedig a szervek mozgatásához szük-
séges távolságok nem állnak rendelkezésre. Mihelyt szélsőségesen 
naggyá válik valamely csillós lény, mint pl. a Stenior vagy a 
Spirostomum, vagy nyelével együtt hosszú lesz, mint a Vorticella, 
tehát mihelyt szolgálati lehetőség jelentkezik as izommozgásra, 
mindjárt ott is van a myonemarendszer. Azonban myonemás hely-
változtatás itt sem tud megvalósulni, mert a myonemák csak egy-
szeri riasztó összehúzódásra képesek. 
Nincs a csillós lénynek se színe (számba alig jöhető kivé-
tel egynehány Spirotricha és Nassulida), se szeme, s ez megint 
csak nem a sejtekre való tagolatlanságból következik, hanem ab-
ból a kis testméretből, melyben a színnek és a fénynek környe-
zeti vonatkozásai minden életjelentőséget nélkülöznek. 
A kis méretnek van még egy másik kedvezőtlen következ-
ménye, nevezetesen az, hogy a véglényt a környezet szinte mér-
téktelenül hatalmában tartja. Szélsőségei ellen nem tudta védel-
mét úgy megszervezni, hogy azokon életüzemeinek teljességében 
győzedelmeskedni tudjon Ezért só-, hő- és oxygénállapotok, vala-
mint a víz egyébb szélsőségével szemben csak tétlenségbe ha-
nyatlással : betokozódással kapcsolatos anabiotikus állapottal tud 
védekezni. Ilyennel sejteslényekben is találkozunk, de itt is főként 
a kis testűekben. 
Kicsiny testének és az erős környezet hatásnak a következ-
ménye, hogy a véglénynek csaknem minden szerveződése az 
ektoplazmában, mint ektosomatikus rétegében játszódik le, az 
entoplazma pedig pl. a tengeri véglényekben teljesen organizálat-
lan marad. 
A magasabbrendű véglények összességére rányomja bélve-
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gét az a körülmény, hogy ezeket az állatokat lényegében csillós 
lényeknek kell tekinteni. Ebből származik többé-kevésbbé sima 
testfelületük, tojásdad alkatuk, csavaros épületrendszerük, bőrké-
jük puhasága, a subpelliculáris rácsrendszer léte és helyzete, az 
ingerületvezető rendszer különös alkata és fekvése, a táplálék-
szerző készülék alkatának az örvénylő életmódtól való függése, 
illetőleg a vele kapcsolatos tökéletesbülés. Még a tektinképzés, 
meg a trichocysták elrendeződése ill. használata is a csikókkal 
van összeköttetésben. A csikóktól független a belső rács léte és 
elrendeződése és független mind a lövedékeknek (trichocysta), 
mind pedig a tektináílományának keletkezése, valamint a kivá-
lasztórendszer képződése. Mivel azonban végül ezek is egytől 
egyig mind a csikókkal jutnak összeköttetésbe, azt mondhatjuk, 
hogy a véglény egyszerű életberendezése rendkívül tökéletesen 
működik össze, mert az alkatilag biztosított életfolyamatok túl-
nyomó többsége ú. n. cilioregulativ életjelenség. 
Ezzel kapcsolatosan feltűnik az, hogy a csikók jelentőségük-
nek és differenciálódottságuknak milyen magas fokára jutottak. Az 
örvényszervben a csillós bonyolódottságnak olyan magas fokát 
látjuk, hogy azt alig-alig múlja fölül valamely magasabbrendű lény 
helyváltoztató szervének, mondjuk a halak úszószárnyainak bo-
nyolódottsága. Feltűnő a csillós véglény szerveződésében az ek-
toplazmának fibrillumokban való az a gazdasága, amely a kétfé-
le támasztórost és a neuronemarost-rendszer szövedékéből ered. 
Ha a merismus hívei azt vallják, hogy azért könnyű a sok-
sejtű szervezetnek differenciálódnia, mert a sejtek a működési terüle-
teket jól elkülönítik és biztosan önállósítják, úgy ezzel szemben meg 
kell állapítanunk, hogy ez a szükségszerű elkülönödés a véglény-
ben is meg van valósítva, mert azt, amit az emésztő és a lükte-
tőodú esetében oly világosan látunk, nevezetesen, hogy e szer-
veket hártya különíti el a környezettől, szintén megoldotta a szer-
vező természet, mert a myonemák és a neuronemák is, sőt még 
a támasztórostok is felületi hártyával vannak a környezettői el-
különítve. 
A véglény, és pedig a csillós véglény a fajfejlődés során a 
következő organellumokkal, illetőleg termékekkel szerelte fel 
magá t : A. a t á p l á l k o z á s é r d e k é b e n : 1. tápláléksodró 
(fogó, nyelő) csillókkal, 2. sejtszájjal, 3. varsakészülékkel, 4. e-
mésztőodúval és 5. alréssel, 6. vegyérző sörtékkel (a ragadozók 
esetében) ; В. a k i v á l a s z t á s é r d e k é b e n : 7. kiválasztó-
plazmával és 8. állandó kiürítőréssel ; C . a v é d e k e z é s é r -
d e k é b e n : 9. trichocystákkal, vagy pedig alternative : 10. vastag 
pelliculával, végül 11. tektintermékkel, kivételesen 12. myone-
mákkal ; D. a h e l y v á l t o z t a t á s é r d e k é b e n : 13. csil-
lókkal (synciliumokkal); E. a z a l a k m e g s z a b á s v é g e t t : 
14 subpelliculáris és 15. infraciliaris támasztóráccsal ; F. az é r-
z é k e l é s r e 16. a legkülönbözőbb tangoreceptorokkal : G. a z 
á l t a l á n o s ö s s z e h a n g o l á s r a 17. ingerületvezető rend-
szerrel (mely 17a. neuronemákra és 17b. sokféle relatorra tagoló-
dik); H: m i n t a d i f f e r e n c i á l ó d á s 18. és 19. esetét az ivari 
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magot (mikronucleus) említhetjük fel a dolgozó maggal (makro 
nucleus) szemben. 
A véglény tehát sejt nélkül is a fejlődés oly magas fokára 
jut, melyet pl. a spongya alig közelít meg, az édesvízi hidra pe-
dig alig szárnyal túl. (A hidrában pl. megkülönböztetünk : 1. hám-
izomsejteket, 2. talpi támasztósejteket, 3 —6. négyféle csalánsejtet, 
7. üteganyasejteket a karokon, 8. érzősejteket, 9. dúcsejteket, 10. 
csira állapotú mesenchymatikus sejteket, II . és 12. kétféle csira-
sejtet, 13. emésztő hámizomsejteket, 14. lomb ksejteket, 15 gyomor-
elői mirigysejteket és esetleg 16. bélüri érzősejteket, 17—21. szer-
vekként : fogókarokat, törzset, nyelet, talpat és bélcsövet. Az é-
desvízi hidra fölénybe ott kerül, hogy nagy testében bélürt tudott 
teremteni, melyben aránylag nagy állatokat emészt meg, fogókar-
jaival messzire ki tudja terjeszteni a vadászterületét, izmai segítsé-
gével nagy erőhatású táplálékszerzési és helyváltoztatási mozgást 
tud végezni, idegrendszerével pedig távolbakapcsolásokat és tá-
voleső testrészének coordinátióját is megoldja. A csillós véglény 
ezzel szemben ott vesztett, hogy egysejtűsége miatt kicsiny ma-
radt, helyváltoztatását csillóival kell megoldania, vadászterülete 
alig nagyobb testhosszánál, tápláléka pedig a mikronok világából 
való. Mégis valamely Hypotricha, mint pl. egy-egy Stylonychia 
vagy Euplotes, messze fölötte áll az édesvízi hidra fölött mozgá-
sának gyorsaságában, biztonságában, érzékeinek elevenségében 
és az elfogyasztott táplálék mennyiségében, megszerzésének bizton-
ságában és szaporodási gyorsaságában. 
* * 
* 
Der organismische Vervollkommnungsgrad bei den Protozoen 
Von J. v. G e l e i (Szeged). 
Der Protist führt seine Differenzierung als echte organische 
Ganzheit aus, da bei ihm eine zellige Gliederung fehlt. Wenn die 
Differenzierung bei den Metazoen deshalb gut und sicher durch-
geführt werden kann, weil ihr Körper infolge der Zellwände aus 
gut abgesonderten, autonomen Teilen aufgebaut ist, so haben wir 
auch bei den Protozoen insofern analoge Fälle vor uns, als Mem-
brane als Scheidewände bei den verschiedensten Organellen fest-
gestellt werden können. So tritt oft an der Grenze des Ecto- und 
Entoplasmas eine sog. Tunica propria ( G e l e i ) auf. Ausserdem 
besitzen die Verdauungsvakuolen, Kontraktionsvakuolen, die ver-
schiedensten Plasmaalveolen, die Myonerfienkanäle, sowie die 
Neuronemen- und subpellicularen Gitterfasern eine eigene Hülle. 
Wenn wir nun die Frage aufwerfen, was im Protisten, selbst 
bei den so hoch organisierten Ciliaten, nicht differenziert ist, so 
könnte festgestellt werden, dass ihnen 1. der Magen-Darmkanal, 
2. ein Zirkulationssystem, 3. besondere Atmungsorganellen, 4 aus 
dem Körper hinausragende Organellen, 5. im allgemeinen Myo-
nemen, 6. oekologische Farben und 7. Sehorganellen fehlen. Von 
all diesen können wir im grossen und ganzen doch feststellen, 
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dass sie auch bei den niederen Metazoen fehlen, oder nur schwach; 
ausgebildet sind, obwohl diese in Zellen gegliedert sind. So fehlt 
ein Magen-Darmkanal bei Parasiten und Zwergmännchen. Zirku-
lationssytem finden wir überhaupt erst von den Schnurwürmern 
angefangen ; aber selbst bei höheren Organismen, sobald der 
Körper auffallend klein ist, wird das Zirkulationssystem stark redu-
ziert. Selbst die spezifischen Atmungsorganellen treten erst auf 
massigeren Metazoen, von den Ringelwürmern aufwärts, auf. 
Von hinausragenden Organellen wollen wir ebenfalls bemerken, 
dass diese auch an kleinen Würmern noch fehlen. So sind die 
kleineren Strudelwürmer noch immer glatt, ohne Anhänge. Mit-
unter findet man aber schon auch bei Ciliaten hinausragende Or-
ganellen, wie z B. Schwanzfortsätze, Stiele, Schwebeorgane, Kra-
gen. Diese sind aber Ausnahmen der Spezialisten. Auch Pigmen-
tierung tritt hie und da auf (Stentoren, Blepharismen, Лlassula usw.). 
Diese sind jedoch so selten, dass sie keine allgemeine Gültigkeit 
besitzen. Kleine Würmer sind ebenfalls oft farblos,. trotzdem sie 
an lichten Stellen leben. Der Umstand, dass die Färbung bei die-
sen Tieren nicht verallgemeinert ist, zieht das Fehlen von Sehor-
ganellen nach sich. 
Aus dem oben gesagten geht also offensichtlich hervor, 
dass gewisse Organellen nicht deshalb fehlen, oder nur selten 
auftreten, weil die Protisten nicht zellig gebaut sind, sondern 
deswegen, da sie klein geblieben sind. Von den Myonemen kann 
nämlich als Beispiel angeführt werdem, dass sie so lange fehlen, 
als die Tiere klein bleiben; sobald sie jedoch eine gewisse Grösse 
überschreiten, wie z. B. Stentor oder Spirostomum, oder in die 
Länge wachsen, wie z. B. die Peritrichen, erscheinen sofort die 
Myonemen. 
Der Protist, insbesondere aber die Ciliate wurde im Laufe 
der phylogenetischen Entwicklung mit folgenden Organellen, bzw. 
Erzeugnissen ausgerüstet. A. a u f d e m G e b i e t e d e r E r -
n ä h r u n g : 1. Ciliatur zum Einstrudeln, Fangen und Schlucken 
der Nahrung, 2. Cytostom, 3. Reusenapparat, 4. Verdauungsva-
kuole, 5. Zellafter, 6 Chemoreceptoren im Falle der Raubinfuso-
ren ; B. a u f d e m G e b i e t e d e r A u s s c h e i d u n g : 7. Ex-
cretionsplasma, 8. ständiger Porus und Canalis excretorius ; C. i m 
I n t e r e s s e d e r V e r t e i d i g u n g : 9. dicke Pellicula oder 
10. Trichocysten, 11. Tektin, 12. ausnahmsweise Schreckreaktion 
durch die Myonemen ; D. i m I n t e r e s s e d e r O r t s b e w e -
g u n g : 13. rein motorische Cilién bzw. Syncilien ; E. z w e c k s 
F o r m e r h a l t u n g : 14. subpelliculares und 15. infraciliares 
Stützgitter; F. a 1 s S i n n e s e l e m e n t : 16. verschiedene Tan-
goreceptoren (Tango-, Premo-, Rheo-, und Proprioreception); G. 
f ü r d i e a l l g e m e i n e K o o r d i n a t i o n : 17. erregungslei-
tendes Fasernsystem mit 18. Relatoren ; H. i m I n t e r e s s e d e r 
P r o p a g a t i o n : 19. Geschlechtskern (Mikronucleus) im Gegen-
satz zum Arbeitskern (Makronucleus). 
Aus dieser Aufzählung können wir ruhig feststellen, dass 
die Ciliaten trotz ihrer Einzelligkeit eine auffallend mannigfaltige: 
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Differenzierung aufweisen. Besonders hervorstechend ist einerseits, 
dass die Cilién im Falle der Syncilien und besonders des Wir-
belorgans so verwickelte und hochstehende Gebilde horvorbrin-
gen, wozu ähnliches bei den Metazoen im allgemeinen nicht be-
steht. Weiterhin üben die Cilién infolge ihrer reichen Verbindun-
gen mit den verschiedensten Organellen cilioregulative Wirkun-
gen aus, was bei den Metazoen ebenfalls fehlt. Es scheint, als 
wären die Ciliaten bezüglich ihrer morphologischen Vervollkom-
menheit den Poriferen weit überlegen. W e n n wir noch bedenken, 
dass in den Coelenteraten die cytologische und histologische Diffe-
renzierung an Zahl nicht höher is, als die allgemeine Differen-
zierung einer Ciliate. so finde ich es schwer zu entscheiden, ob 
ein Süsswasserpolyp höher organisiert ist, als irgendein hypotri-
ches Lebewesen. Im Süsswasserpolyp unterscheiden wir nämlich : 
1. die Mautmuskelzellen, 2 die Stützzellen der Fussscheibe, 3—6. 
die vier Arten von Nesselzellen, 7. Batteriemutterzellen der Fang-
arme, 8. Sinneszellen, 9. Nervenzellen, 10. interstitielles Mesen-
chym, 11 —12. Geschlechtszellen, 13. Verdauungs- und Resorptions-
epithel, 14. Kolbenzellen, 15. Drüsenzellen und 16. Sinnesner-
venzellen der Gastraiöffnung. 
Die Überlegenheit eines Hypotrichen besteht in seiner schnel-
len. sicheren und lebhaften Bewegung, der regen Empfindlichkeit 
und Nahrungsaufnahmefähigheit. Im Gegensatz hierzu ist aber die 
Süsswasserhydra unstreitbar überlegen infolge ihrer Körpergrösse, 
Anwesenheit eines inneren Verdauungsraumes, in welchem sie 
verhältnismässig grosse Tiere zur Nahrung aufnehmen kann, ihrer 
Fangarme, mit Hilfe deren ihr Jagdgebiet stark ausgebreitet wird, 
infolge ihrer Muskeln, mit welchen sie im Interesse der Ernährung 
und Ortsveränderung leistungsstarke Bewegungen ausführen kann, 
sowie ihres Nervensystems, womit Fernschalfungen und Koordi-
nation zwischen fernliegenden Körperteilen erzielt werden können. 
Die Ciliaten sind nun darin unterlegen, dass sie infolge ihrer 
Einzelligkeit klein bleiben, ihre Bewegungen mit Cilién ausführen, 
mit einem kleinen Jagdgebiet vorlieb nehmen, und sich mit einer 
Nahrung von kleinstem Ausmass zufrieden geben muss. 
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MAGYARORSZÁG ÉDESVÍZI SZIVACSAI ÉS A 
HAZAI SZIVACSIRODALOM.1 
Irta S e b e s t y é n O l g a . 
Tihanyban évek óta foglalkozunk a Balaton szivacsaival. E 
munkálatok közben szükséges volt áttekinteni a hazai vonatko-
zású szivacsirodalmat, hazai és külföldi szerzőkét egyaránt. A ren-
delkezésre álló irodalom alapján az alábbiakban vázolom, hogy 1. 
Magyarország édesvízi szivacsfaunája milyen helyet foglal el Eu-
rópa édesvízi szivacsfaunájában, 2. ismertetem az édesvízi szi-
vacsoknak Magyarország területén való elterjedését, 3. felsorolom 
a hazai szivacsirodalmat és külföldi szerzőknek fontosabb ma-
gyarországi vonatkozású dolgozatait. A hazai irodalom statisztikai' 
feldolgozásánál az elérhető dolgozatokat mind tekintetbe vettem,, 
de az irodalom részletes felsorolása csak azokra a művekre ter-
jed, melyek D a d a y-nak a magyar és magyar vonatkozású állat-
tani irodalom összeállításában (1882, 1891) és a Fauna Regni 
Hungariae-ben (V á n g e 1, 1896) nincsenek megemlítve. 
Európa faunája Ázsiáéhoz és Amerikáéhoz viszonyítva édes-
vízi szivacsfajokban meglehetősen szegény. Míg Amerikából 60, 
Ázsiából 58 faj ismeretes (W e s e n b e r g - L u n d , 1939), a kon-
tinensünkön előforduló fajok száma mindössze 11. A fajokban 
való szegénység főként azzal magyarázható, hogy Európa nem 
terjed át trópusi területre. Az európai Spongillidák legújabb átte-
kintése A r n d t-nak egy 1937-ben megjelent művében találhatód 
mely munka tulajdonképen egy Jugoszláviában talált új szivacs-
fajt ismertet, de egyúttal összefoglalja a Balkán édesvízi sziva-
—
 1
 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1940 m á r c i u s 1-én tartot t 402. ü l é s é n . 
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csait s megemlékezik a Balkánnal szomszédos országok s egész 
Európa fajairól is (1. még A r n d t , 1938). 
A magyarországi Spongillidáknak már éppen egy félszázada 
megjelent első összefoglalásából (T r a x 1 e r, 1889), valamint a 
Fauna Regni Hungáriáé felsorolásából ( V á n g e l , 1896) úgy tud-
juk, hogy hazánkban 6 édesvízi szivacsfaj fordul elő. Ezek közül 
4 kozmopolita : Spongilla lacustris (L.), Spongilla fragilis L e i d y, 
Ephydatia fluviatilis (L.) és Ephydatia Mülleri ( L i e b к.). A má-
sik két faj azóta is csupán egy-egy lelőhelyről ismeretes : a Spon-
gilla Carteri C a r t e r a Balaton híressége, a Heteromeyenia Bai-
ley (В w b k.) [= Carterius Stepanowi (D у b.) P e t r.]-t eddig csu-
pán az ungmegyei Szerednyén gyűjtötték. 
E két utóbbi faj előfordulása teszi hazánk szivacsfaunáját 
oly érdekessé, hogy külföldi szerzők műveiben is mindegyre talál-
kozunk e két adattal. 
A Spongilla Carteri subtropikus faj, mely a mérsékelt égöv-
be csak kevéssé hatol be. Mikor M a r g ó Balatonfüreden megta-
lálta (1882), még csak Indiából és a Kelet-indiai szigetekről volt 
ismeretes. 1923 óta Dél-Oroszországban és Ukrajnában is ráakad-
tak (Volga deltája, Don, Dnjeper, Bug). Legközelebbi lelőhelye 
tőlünk keleti irányban a Bug. A r n d t úgy véli, hogy további ku-
tatások folyamán a Balkánon is előkerülhet, A balatoni előfordu-
lás e faj európai elterjedésének legnyugatibb pontját jelöli. Hogy 
előfordulásának ma ismert legészakibb pontja is a Balaton volna, 
kétséges, mert nem tudjuk, hogy az említett DK európai folyók-
ban milyen messze hatol fel. Legnyugatibb lelőhelye a keleti fél-
tekén a Niger folyó (Burem mellett). A Spongilla Carteri orosz 
kutatója, R e z v o j szerint e faj európai telepei egy melegebb és. 
vizekben gazdagabb geologiai kor maradványainak tekinthetők. 
A Heteromeyenia Bailey-\ (1863) T r a x l e r L. Meyenia hun-
garica néven írta le az ungmegyei Szerednyéről (1888). Később 
kitűnt a két faj azonossága. A Kárpátalja visszaszerzésével e 
szivacsfaj ezideig egyetlen ismert hazai lelőhelye is visszakerült 
az anyaországhoz. E faj elterjedési területe kelet-nyugati irányban 
húzódó (Kanada, Egyesült-Államok, Kina, Japán), délre kevéssé 
nyomul le. A hideggel szemben, úgy látszik, nagyobb ellenállást 
fejt ki, mint a S. Carteri. Legészakibbb előfordulási helyéül Bran-
denburg és a sziléziai Niederlausilz ismert. Európában csak szór-
ványosan fordul elő (Lemberg környéke, Bug, Dnjeper és Donec ; 
Németország). A r n d t-nak az a véleménye, hogy valószínűleg 
<ez a faj is előkerül Romániából, esetleg a Balkánról is. 
W i e r z e j s к i szerint gondos keresgéléssel és megfigyelés-
sel valószínűleg Európa más pontjairól is gyűjthető. Telepei ugyanis 
kicsinyek, könnyen elkerülik a figyelmet, s felületes szemléléssel 
könnyen összetéveszthetők a Spongilla lacustris kicsiny telepeivel. 
Többnyire vékony, smaragdzöldtől-sárgászöld színű bevonatot al-
kot vízbemerült fűcsomón vagy mohán. Németországban 40 cm-t 
is megütő telepet is találtak, de a lengyelországi példányok leg-
följebb 2 cm-esek A Heteromeyenia Bailey szivacstestében egy 
iDesmidiacea (Scenedesmus quadricauda В r é b.) él, mely alga szar. 
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badon is előfordul. Érdekes, hogy W i e r z e j s k i a Lengyelor-
szágban gyűjtött példányokban algát nem talált, pedig Scenedes-
mus fajok az illető vizekben szabadon előfordulnak. E fajt magam 
is csak rajzból és leírásból ismerem, a Nemzeti Múzeumban sincs 
példánya. 
A többi európai szivacsfajok közül minket legközelebbről a 
Trochospongilla horrida W e 11 n e r érdekel. Földrészünkön Fran-
ciaországtól Oroszországig gyűjtötték, előfordul Romániában is. 
Legészakibb lelőhelye mai ismereteink szerint Rostock vidéke és 
Lettország (ismeretes még É.-Amerikából, az Arai tóból, Kínából 
és Afrikából). Európai elterjedése figyelmeztet arra, hogy esetleg 
hazánk területén is él. Tűit T r a x 1 e r megtalálta a Balaton iszap-
jában, Badacsonyban és Révfülöpön 1894-ben gyűjtött próbákban 
(T r a x 1 e r, 1893). Különösen feltűnő mennyiségben fordult elő a 
badacsonyi anyagban. E faj telepei kicsinyek, érdes, bőrszerű be-
vonatot alkotnak. Színe nem jellemző, néha együttélő Oscillaria-
fonalaktól zöldes, kiszáradva csaknem fekete. Az amphidiscusok 
korongja épszélű, ezért más fajokkal nem téveszthető össze. Az 
amphidiscus-réteg fölölt légkamrás burok van sok tűvel, melyek 
a gemmula felületét is érdessé teszik. W i e r z e j s k i szerint 
jóval ritkábban fordul elő, mint a kozmopolita fajok. 
T r a x l e r említett dolgozatára, mely a Földtani Közlöny-
ben jelent meg, nemrégiben lettem figyelmes, az irodalom kiegé-
szítése közben s így csak e nyáron nézhetünk gondosabban 
utána a badacsonyi szivacsoknak.2 
A hazánk területéről egyáltalában nem ismert európai édes-
vízi szivacsokról csak röviden emlékezem meg. A Spongilla bise-
riata W e 1 t n e r palaeotropikus, mely atekintetből, hogy északra 
is felhatol (Bulgária), a Spongilla Carteri-re emlékeztet (előfordul 
még a Nilus vidékén, Turkesztánban, az Aral-tóban, Indiában, 
Ceylonban, a Szunda-szigeteken, Fülöp-szigeteken és Kínában). 
A Heteromegenia Ryderi ( P o t t s ) Európában csak Írország 
nyugati partjairól, a Hebridákról ,és a Faröer-szigetekről van föl-
jegyezve. Fő elterjedési területe É.-Amerika. 
Utolsónak említem a nemrég fölfedezett Ochridaspongia ro-
tunda A r n d t-ot, a jugoszláviai Ochrida-tó endemikus faját, mely 
a tó sok más állatfajával együtt valószínűleg harmadkori reliktum, 
s e tó másik endemikus faját, a Spongilla Stankovici A r n d t-ot. 
* 
Hazánkban a nép előbb ismerte az édesvízi szivacsokat, mint 
a zoologusok. Megszárítva s zsiradékkal vagy alkohollal keverve 
több vidéken, Erdélyben, Kárpátalján különböző népies elneve-
zéssel, gyógyszerül használták. Ma is van oly hazai gyógyszer for-
galomban, mely szivacstűket tartalmaz (lacustrol). 
2
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m a m volt T r a x l e r L. s z i v a c s - p ' a e p a r á t u m g y ű j t e m é n y é t á t n é z n i , me ly a s z e g e d i Po tgá r i i sko l a i T a -
n á r k é p z ő t u l a j d o n á b a n v a n . E g y ű j t e m é n y b e n t ö b b Trochosptmgilta horrida W e l t n e r p r a e p a r a t u m 
v a n „La to rcza k i ö n t é s , C s a p mel l e t t " j e l z é s s e l . B á r T r a x l e r e z t a z é r d e k e s a d a t o t t u d t o m m a l n e m 
k ö z ö l t e , b a l a t o n i i s z a p v i z s g á l a t a i me l l e t t e k é s z í t m é n y e i is b i zony í t j ák , a Trochospongilla horrida e l ő -
í n r d u l á s á t h a z á n k b a n . 
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Az első tudományos följegyzést Magyarország édesvízi szi-
vacsairól M a r g ó n á l (1879) találjuk, ki Budapest környékéről 
(Városliget, Disznófő. Madarász-féle kert) az Ephydatia fluviatilis-t 
említi. M a r g ó talált először Spongilla lacustris-1, még pedig a 
Balatonban, ez egyszersmind az első adat balatoni szivacsokról 
( M a d a r á s z , 1880). K r i e s c h (Rákos-patak), K l e i n G y. (Ó-
buda) és В о r b á s (Duna) is gyűjtöttek szivacsokat, de ezek 
T r a x l e r már említett művében (1889) mint meg nem határoz-
ható fajok szerepelnek. P a s z l a v s z k y Deregnyőn (Zemplén-
megye) gyűjtött (T r a x 1 e r szerint meg nem határozható fajt) 
(T r a x 1 e r, 1889), s ő ismerte fel először a „vízigyöngy" miben-
létét (188)). M a r g ó találta meg, mint említettem, a Spongilla 
Carteri-1 is a Balatonban. A többi hazai szivacsfajt mind T r a x-
1 e r gyűjtötte, illetőleg határozta meg, így a Spongilla fragilis t 
Ungban (1888-ban mint Spongilla, sibirica D у b.-t említi), az Ephy-
datia Mülleri-1 Beregben, Ungban és Háromszéken gyűjtött anyag-
ban. Az ő érdeme a Heteromeyenia Bailey-nek és a Trocho-
spongilla horrida tűinek megtalálása. 
Hazánk vizei édesvízi szivacsok tekintetéből még nagyon 
kevéssé vannak átkutatva. Budapest környékéről a 70-es és 80-as 
évek után alig van adat [Csepelsziget, Haraszti (V á n g e 1, 1896); 
Lágymányos Spongilla fragilis 1913 ( F a r k a s in litt.), Spongilla 
lacustris 1927 (A b r a h á m in litt.)]. Erdélyből [Háromszék ( S z á s z , 
D i e t z , S c h a a r s c h m i d t ) ; Kolozsvár és Szamosújvár (M á r-
t о n f i) ; Arad (D a d a y, S i m о n к a i)], úgyszintén a Tátrából 
(W i e r z e j s к i) csak a 80-as évekből vannak adataink. Ung-, 
Bereg- és Zemplén-megyékben csak P a s z l a v s z k y é s T r a x -
1 e r gyűjtött , illetőleg gyűjtetett a 80-as és 90-es években, egy 
nagykárolyi adat is P a s z l a v s z k y-tól származik (V á n g e Í, 
1896). A Dunántúlnak, de általában hazánknak is legjobban át-
kutatott területe szivacsok szempontjából a Balaton. T r a x l e r 
1898-ban a földkerekség e tekintetből legjobban átkutatott tavának 
tartja, de látjuk, hogy még itt is sok a tennivaló. A Balatonból 
a 80-as és 90-es évekből ( M a d a r á s z , V á n g e I, id. E n t z) s 
a legújabb időkből is (G e 1 e i, E n t z , S e b e s t y é n ; népszerű 
m u n k á k : K i s s , S e b e s t y é n , H a l l e r) vannak adataink. 
V á n g e l (1897) és S e b e s t y é n (in litt.) a Kis Balatonon is 
gyűjtött. A Dunántúlról — a Balatonon kívül — még csak Tata-
Tóvárosból van följegyzés ( V á n g e l , 1896). Iszapban lelt szivacs-
tűket a Balatonból (D a d a y, 1884-85, 1885, F r a n c é , 1894, 
T r a x I e r, 1898) és a Hévízi tóból (T r a x 1 e r, 1895) ismerünk. 
Fossilis Spongillidákkal T r a x l e r foglalkozott. Fossilis Bacillari-
aceák tanulmányozása közben W i s s i n g e r már 1873-ban akadt 
édesvízi szivacstűkre. 
A századforduló óta az édesvízi szivacsok hazai elterjedését 
illetőleg alig van haladás. G e I e i Tisza-menti gödrökből említ — a 
faj megnevezése nélkül — édesvízi szivacsokat, S z e n t k i r á l y i 
Hódmezővásárhely környéki kubikgödrökben talált Ephydatia Mül-
leri-1 s kiderítette, hogy ennek tűi okozzák a halászok ott gyakori 
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bőrbántalmait. A Balatonból a Spongilla Carteri ú jabban észlelt 
terjeszkedése van följegyezve ( S e b e s t y é n , 1939).3 
A r n d t 1936-ban összefoglalást nyújt a szivacsirodalomról 
a Vosmaer-féle lista és a Zoological Records 1551 —1913, illetőleg 
1914—1933 időszakra terjedő adatainak felhasználásával. 382 év 
alatt megjelent 4418 munkát vesz tekintetbe. Mielőtt e munka ma-
gyar vonatkozású adataira rámutatnék, szükséges előrebocsátanom 
A r n d t-nak azt a megjegyzését, hogy a jegyzék nem teljes, mert 
hiszen A r n d t saját gyűjteményében 8000—9000, szivacsokról 
szóló munka van. 
Az említett összeállításban 1551-től kezdődőleg a különböző 
nyelveken először megjelent munkák sorrendjében ( A r n d t , 1. е., 
Tab. Ill) K r i e s c h - n e k 1870-ben megjelent műve a 10. helyen 
áll, mint az első magyar nyelvű spongiologiai munka. Magyar-
országon nyomtatásban először megjelent munka gyanánt A n-
d r i a n bárónak egy 1859-ben megjelent munkája szerepel (1. c. 
Т. V.)4 Az összeállítás 10 magyar nyelvű dolgozatot említ, ezek 
közül nyolc 1899 előtt, 2 pedig 1915-ben látott napvilágot (1. c., 
Tab. I—II). Magyarországi szerzők magyar és más nyelven írott 
munkáinak száma 19 (1. c. Tab. VI). A tekintetbe vett magyar-
országi szerzők száma 9 (nevek említése nélkül), kiknek nagy 
része recens fajokkal foglalkozott (1. c., Tab. IV). 
A rendelkezésre álló művek felhasználásával a hazai és kül-
földi vonatkozású spongiologiai irodalmat az alábbiakban is-
mertetem. 
A 1.1870—1939-ig 29 magyarországi szerző 70 (16)6 munkáját 
vettem tekintetbe. E műveknek különböző szempontok szerint 
való csoportosítását a mellékelt táblázat adja . Kiegészítésképen 
felsorolom a szerzőket névszerint is, közölve a tanulmányok meg-
jelenési idejét : 
D a d а у 1882, 1884—85(1885)), 1892; D e z s ő B. 1878, 
1879, 1879 (1879), 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880; D i e t z 
S. 1883; E n t z G. sen. 1897 (1897), E n t z G. jun 1 9 3 6 ; F a r -
k a s B. 1929; F r a n c é R. 1894 (1894); G e 1 e i J. 1928,1929, 
1929 ; H a 1 1 e r L. 1939 ; H e i n r i с h K. 1877 ; К i s s J. 1628 ; 
K o l o s v á r y G. 1937, 1938, 1939, 1939, 1939, 1939, 1939; 
K r i e s c h J. 1870, 1871; M a d a r á s z G y . 1880; M a r g ó 
T. 1879; M á r t o n f i L. 1884; M a t i s z (1897?); O r t v a y 19Ó2 ; 
P a s z l a v s z k y J. 1880, 1881; S a j ó K. 1911; S c h a a r -
s c h m i d t Gy. 1883; S e b e s t y é n 0 . 1 9 3 6 , 1937, 1939; 
S i m o n k a i L. 1893; S z á s z I. 1883; S z e n t k i r á l y i Z s . 
1937; S z i l á d y Z. 1925; T r a x l e r L. 1887,1888.1889, 
3
 N é h á n y h a z a i s z i v a c s l e l ő h e l y e t s ike rü l t m ú z e u m i p é l d á n y o k a l a p j á n is f e l j e g y e z n e m . E z e k a 
k ö v e t k e z ő k : P á z m á n y P . T u d o m á n y e g y e t e m á l l a t r e n d s z e r t a n i g y ű j t e m é n y : P é c s (S. lacustris), Nagy-
k a n i z s a (E. Mülleri), A q u i n c u m (E. fluviatilis 1894), Pa l ics i - tó (S. lacustris, S. fragilis) ; M a g y a r N e m -
zeti M ú z e u m Á l l a t t á r a : Z i rc , C u h a - n a t a k 1922 (S. lacustris), L á g y m á n y o s 1927 (S. lacustris). (A T r a x l e r -
g y ü j t e m é n y l e l ő h e l y e k s z e m p o n t j á b ó l m é g n i n c s f e ldo lgozva ) . 
4
 A n d r i a n F e r d i n a n d b á r ó (1835—1914) bécs i g e o l o g u s é s a n t h r o p o l o g u s idéze t t m u n -
k á j a : Ber icht ü b e r d e r Ü b e r s i c h t s - A u f n a h m e n im Z ipse r u n d G ö m ö r e r Comi t a t e w ä h r e n d d e s S o m m e r s . 
1858. J a h r b . g e o l . R e i c h s a n s t a l t 10. p . 505—554 megeml í t i a Receptaculites Oceani E i c h w . - t . N o h a а 
Receplaculiles-e к r e n d s z e r t a n i h e l y z e t e b i z o n y t a l a n (Z i t t e I : P a l a e o n t o l o g i e ) , a ró luk s z ó l ó m ű v e k e t a 
Zoo l . R e c o r d s m a is a Por i f e ra c s o p o r t b a n emlí t i ( A r n d t in litt.). 
5
 A z á r ó j e l b e n l evő s z á m m á s n y e l v e n is m e g j e l e n i k ö z l e m é n y r e v o n a t k o z i k . 
Magyar szerzők spongiologiai és spongiologiai adatokat tartalmazó munkái. 
Articles on spongiology and works including spongiological data of Hungarian authors. 
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• 
1
 + utón köve tkező szóm a két nyelven tel jes t e r j ede lmében megjelent m u n k á k s z á m a . — N u m b e r s fol lowing + signify the 
ar t ic les pub l i shed in comple te length in two languages . 
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1889, 1894, 1894, 1894 (1894), 1894, 1895 (1895), 1895 (1895), 1895 
(1895), 1896 (1896), 1896(1896), 1898(1898), 1898(1898), 1898(1898), 
1899 1899), V á n g e l J. 1895, 1896(1896), 1897, 1897 (1897) 
W i s s i n g e г К. 1873. 
А 2. Külföldi szerzők hazai vonatkozású művei közül legfonto-
sabbak C a r t e r-nek (1882, 1883) és A r n d t-nak (1923) a Spon-
gilla Carteri balatoni előfordulásáról, W i e r z e j s к i-nek (1881, 
1882, 1883) a tátrai tavak szivacsairól írott munkái. Megemlítem 
még B a b i é - n a k (1915) egy, az Adriában élő tengeri szivacsról 
szóló, magyarul megjelent dolgozatát, P o c t a F ü 1 ö p-nek (1886, 
1887) két szintén magyarul megjelent, fossilis szivacsokról szóló 
művét és V i n a s s a d e R e g n y-nek magyarul és németül 
megjelent 2—2 dolgozatát Balaton-melléki fossilis szivacsokról. 
B. Népszerű, magyarra fordított munkák száma, melyek ha-
zai vonatkozású kiegészítéseket tartalmaznak, 3. 
A fentiekből kiviláglik, hogy a hazai spongiologia 70 éves 
történetében a kilencvenes évek voltak a leggyümölcsözőbbek, 
mind a dolgozatok számát, mind a hazai édesvízi szivacsok meg-
ismerését tekintve. Erre az időszakra esik T r a x l e r L á s z l ó -
nak, a fiatalon elhunyt spongiologusnak alig 10 évre terjedő mun-
kássága, mely értékes eredményeivel a külföld elismerését is 
kivívta. 
Látjuk azt is, hogy hazánk területe európai vonatkozásban 
is érdekes terep édesvízi szivacsok tekintetéből, s további kuta-
tások is szép eredménnyel kecsegtethetnek. A külföldi irodalom-
ban manapság is citált „romániai" adatok legnagyobb részét a 
mi erdélyi adataink teszik a 80-as évekből és a 90-es évek ele-
jéről. A kozmopolita fajok további elterjedésének felderítése is 
gazdagítja faunisztikai irodalmunkat. Ezutáni kutatásoknak kell 
eldönteni, hogy vájjon a Spongilla Carteri-neк s a £leteromeye-
nia Bailey-nek előfordulása valóban szigetszerű-e ? Kérdés az 
is, hogy a Trochospongilla horrida élő telepe előkerül-e egyelőre 
a Balatonból ? 
Г r a x 1 e r 1880-ban elhangzott szavaival zárom soraimat, 
melyek ma sem évültek el : evvel az összeállítással „a fauna 
barátainak érdeklődését akarom az állatok ezen elhagyatott osz-
tálya iránt felkölteni". 
* * # 
Fresh water sponges in Hungary and the Hungarian spongiolo-
gical literature. By 0 . S e b e s t y é n . 
This paper gives an account of fresh water sponges occur-
ing in Hungary, which are Spongilla lacustris, S. fragilis, S. 
Carteri, Ephydatia fluviatilis, E. Miilleri and Heteromeyenia Bai-
ley. Trochospongilla horrida is represented up to this time only 
by spicules found in the sediments of Lake Balaton ( T r a x l e r , 1898). 
A review of spongiological literature of Hungarian interest 
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(Hungarian material, author, language) is also given. Statistically 
86 articles ol 29 Hungarian authors having been prepared (see 
table with English explanation). 
The list of literature is devided into the following parts : 
A 1. articles of Hungarian authors,1 
A 2. works of foreign authors relating to Hungarian data 
(selection), 
В translations including Hungarian data, 
C. miscellaneous. 
I r o d a l o m — L i t e r a t u r e . 
A. H a z a i s z e r z ő k s z i v a c s o k r a v o n a t k o z ó m u n k á i , ha -
zai é s külföldi s z e r z ő k n e k f o n l o s a b b m a g y a r o r s z á g i vona tkozású a d a t o k a t tartal-
m a z ó dolgozata i (excl. azok , melyek D a d a y-nál (1882, 1891) és a F a u n a Regni 
H u n g a r i a e b a n (1896) fel v a n n a k véve). 
1. H a z a i s z e r z ő k m u n k á i : 2 
D a d а у J. (1892): Az a l s ó b b r e n d ű édesv íz i á l l a tok szülői g o n d o s k o d á s a . 
Emlékkönyv а К. M. T e i m . tud. T á r s u l a t f é l s zázados jub i l eumára . Bp. p. 
262—263. a N.3 
D e z s ő B é l a (1880a) : Mészsz ivacsok a Q u a r n e r ó b a n . Term. tud. Közi. 12. 
p. 125, levélszekrény, s. 
D e z s ő B é l a (1880b): „A sz ivacsok t a n u l m á n y o z á s a végett a Magyar - tengeren 
tett k i r á n d u l á s á n a k e redménye i rő l" ér tekezet t . Term. tud. Közi 12. p. 446. 
szakosz tá ly i re fe rá tum, s. 
E n t z G s e n . (1897): A Bala ton f a u n á j a . Beveze tés BTTE 2. I. p. I l I - X X X I V a . 
E n t z G. sen . (1897): Die F a u n a des B a l a t o n s e e s . Einlei tung etc. Res. vviss. 
Er forschung d. B a l a t o n s e e s . W i e n 2. I. p. VII—XXXIX. a. 
E n t z G. jun. (1936): D a s Tie r leben d e s B a l a t o n s e e s . XII. Congr. Internat, d e 
Zool . E i sbonne 1935. p. 263—308. a . 
F a r k a s В. (1929) : Bei t räge zur Kenn tn i s d e s fe ineren Baues und der En twick-
l u n g der Spongien . X. Congr. Internat . Zool . Budapes t . 1927. p. 933-941. S. 
G e l e i J. (1928): Die Mikrotechnik der W i r b e l l o s e n , in P é t e r f i 's Meth. d e r 
Wissenschaft . Biol. I. p. 1281, 1365—1367. a. 
G e l e i J. (1929): A Ba la ton á l l a tv i l ágának n é h á n y különlegessége . Ál la t tani 
Közi. 26. p. 35—58 (Über einige Spez ia l i t ä ten der Tierwelt de s B a l a t o n s 
[Plattensee]), a . 
G e l e i J. (1929): Einiges übe r d ie Var iabi l i tä t von Spongil la fragilis (Leidy) 
zugle ich Beiträge zur Biologie d e s Tieres . Int. Rev. ges. Hydrobio l . u. 
Hydrogr. 22. p. 157—178. S. 
H a l l e r L. (1939): Édesvíz i s z i v a c s o k a B a l a t o n b a n . A Természe t , 35. p 213— 
214. I N. 
K i s s J. (1928): Bala toni sz ivacsok . Term. tud. Közi. 60. p. 525—527. I N 
K o l o s v á r y G. (1937): É r d e k e s ál la tok a z é szak i Adriéból . A Tenger , 27. p. 
1—3 (sep.). a. 
K o l o s v á r y G. (1938): Faun i s t i s che Neuigkei ten meiner zoologischen Adr i a -
re isen 1 9 3 7 - 3 8 . Zool . Anz. 123. p. 106—109. a . 
K o l o s v á r y G. (1939); Az á r a p á l y z ó n a mint élettér és n e v e z e t e s e b b é l la t tá r -
sa séga i . A Tenger , 29. p. 1 — 6. (sep.). a . 
K o l o s v á r y G. (1939): \ függélyes é l e t t á j ak t a g o z ó d á s a az Adr i ában . Debre -
cen i Szemle, p. 1—3 (sep.). a. 
K o l o s v á r y G. (1939): Die Cirripedien ( s u b o r d o : B a l a n o m o r p h a ) des ungar i -
1
 In t h e list ot L i t e r a tu r e (A 1 a n d A 2) all t h o s e w o r k s , w h i c h w e r e t o u n d in t h e b i b l i o g r a -
p h i c a l list ot F a u n a Regni H u n g á r i á é pa r t Por i t e ra ( V á n g e l . 1896) a n d in D a d a y ' s s y n o p s i s o i 
H u n g a r i a n z o o l o g i c a l l i t e ra ture (1882, 1891) h a v e b e e n o m i t t e d . 
2
 A Sz i l édy- Ié l e (1903) l i s t á b a „ С а г , L a z a г 1898. Spongilla Jacuslris (L.). G l a s n i k 10. p. 288" 
a d a t o k k a l te lve!! m ű 8 s o r o s é r t e s í t é s a Spongilla t a c u t r i s - n o k G o s p i c k ö r n y é k é n v a l ó m e g t a l á l á s á r ó l . 
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ADATOK AZ ÉSZAKKELETI KÁRPÁTOK 
MOLLUSCA-FAUNÁJÁNAK ISMERETÉHEZ.1 
Irta S o ó s L a j o s . 
Faunánk kikutatottságának egyenetlen volta sokkal ismertebb 
tény, semhogy különösebben hangsúlyoznom kellene. Az is tu-
dott dolog, hogy aránylag a Kárpátok területe van a legegyenle-
tesebben átkutatva. A Mollusca-fauna tekintetében is ez a hely-
zet, mert az Északi Kárpátok ez irányú megismertetésének akadt 
egy H a z а у -ja és egy В r a n с s i к -ja, Erdélyének pedig, hogy 
másokat ne említsek, egy B i e l z-e és egy K i m a k o w i c z - a . 
De a Kárpátok, Mollusca-faunájánnk ismeretében is tátong 
egy hézag, mert az Északkeleti Kárpátok területének csiga-kagyló 
faunájáról még vajmi keveset tudunk. Csupán Munkács tágabb 
környékéről vannak bőségesebb adataink a magyar zoologia nagy 
kárára oly korán elhunyt T r a x l e r L á s z l ó gyűjtéseinek e-
redményeként. 
A Kárpátalja visszatértével szinte belső szükségszerűségként 
jelentkezett a kívánság a mult e mulasztásának pótlására. Ez ve-
zette részben D u d i c h E n d r e egyetemi tanárt is, mikor a mult 
év augusztusában tanítványainak egy kisebb csoportjával gyűjtő ki-
rándutást rendezett a felső Tisza völgyébe. Az ő és tanítványainak 
gyűjtése szolgáltatta elsősorban azt az anyagot, melyet ez alka-
1
 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t an i S z a k o s z t á l y 1940 m á j u s 3 - é n tartott 404. ü l é s é n . 
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lommal ismertetek. Kiegészítésül néhány kisebb egyéb gyűjtés 
anyaga járult hozzája — a gyűjtők nevét az egyes fajoknál em-
lítem meg — valamint az a régebbi gyűjtésekből származó né-
hány adat, melyet a Nemzeti Múzeum gyűjteménye alapján kö-
zölhetek. 
Az így egybegyűlt fajok száma összesen 39. Köztük 5 házat-
lan csiga van, ezek szíves meghatározásáért W a g n e r J á n o s 
kedves kollégámnak tartozom köszönettel. Nem nagy, sőt határo-
zottan kicsiny szám. Azonban eleve számolni kellett azzal, hogy 
a szóban lévő terület Mollusca-faunája szegényebb lesz Erdélyé-
nél és a Felvidékénél egyaránt, mert mészhegyei nincsenek, ha-
nem alapkőzete a Molluscák fenyészésére sokkal kedvezőtlenebb 
kristályos pala és kárpáti homokkő, míg déli határvonulata har-
madkori eruptív kőzetekből áll. 
Ámde természetesen tévedés volna azt hinni, hogy ez a 39 
faj a Kárpátalja egész Mollusca-faunáját jelenti. Távolról sem. Hi-
szen ez a kirándulás és a többi alkalmi gyűjtés semmiképen sem 
egyértelmű a terület gondosabb átkutatásával, mert egyrészt csak 
nagyon rövid ideig tartottak, másrészt meg csak szűk területekre 
szorítkoztak. így érthető, hogy hiányzanak belőle olyan fajok, ame-
lyek bizonyosan előfordulnak ott is, hiányzik belőle, hogy többet 
ne említsek, a Helix pomaíia. 
Annál nevezetesebb, hogy anyagomban, bár nagyobbrészt 
természetesen messze elterjedt középeurópai vagy jellegzetes kár-
páti fajokból áll, van egy faunánkra újnak nevezhető és két a 
tudományra új faj. Az utóbbiak egyike, egy Paladilhia vagy Lar-
tetia-faj, meglepetés számba megy. A másik a kárpáti, helyieknek 
nevezhető Fruíicico/a-fajok számát szaporítja 
Fel kell még említenem, hogy D u d i с h -ék gyűjtéséből a Ti-
sza völgyéből előkerült a Bythinella austriaca, amit azért kell ki-
emelnem, mert ez az előfordulás a Bythinella nemzetség elterje-
désének legkeletibb pontját jelzi. 
Némi csalódást jelent az a körülmény, hogy nem sikerült 
találni a területen sem Alopiá-1, sem Mastus-1. Ez a két nemzet-
ség fölötte jellemző Erdély, ill. a Délkeleti Kárpátok Mollusca-fau-
nájára. Azonban mindegyiknek van egy egy elszigetelt távolabbi, 
nyugatibb előfordulása. Nevezetesen Alopia ismeretes a Torna 
melletti Szádelői-völgyből, Mastus pedig Munkács mellől. E két 
elszigetelt előfordulás kapcsolatát kellene megtalálni a fő elterje-
dési területtel közbeeső előfordulások megállapításával, ha t i. 
egyáltalában vannak ilyenek. 
Nem hagyhatom megemlítés nélkül, hogy szegénység nyil-
vánul meg nemcsak a fajok, hanem az egyedek számában is. 
Mert bár a gyűjtések alkalmával különös gondot fordítottak éppen 
a Molluscák gyűjtésére, a gyűjtött példányok száma mégis csak 
kb 500. Az egyedekben való szegénységnek természetesen ugyan-
azok a körülmények az okozói, mint a fajok csekély számának. 
De a szegénységből is eléggé élesen előtűnik egy vonás, ne-
vezetesen a Clausi/ía-félék feltűnően nagy arányszáma, mert a 
gyűjtött 34 házas csiga közül 9 ezek közé tartozik, sorukban 4 
jellemző kárpáti faj, nevezetesen az Iphigena tumida és 3 Laci-
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niniaria (Pseudalinda) faj. Az utóbbiak közül a L. (P.) gulo külö-
nösen bőséges előfordulásával tűnik ki, úgy hogy ennek a Há-
romszék-megyétől a Tátráig a Kárpátok íve mentén szétszórtan 
előforduló és Erdély belsejéből is csak nagyon kevés helyről is-
mert fajnak, mint látszik, itt van az igazi hazája , vagyis elterjedé-
sének középpontja az Északkeleti Kárpátok területe. 
Az egyes fajokat a következőkben ismertetem. 
Paladilhia carpathica n. sp. 
A Dudich-féle gyűjtés egyik meglepetése. Egyetlen példánya 
került elő a hoverlai menedékház körül gyűjtött anyagból. Beléje 
került anélkül, hogy a gyűjtők figyelmét felkeltette volna, amin, te-
kintve az állat apró voltát, igazán nincs mit csodálkozni. Külön 
névvel való megjelölése egyetlen volta ellenére elkerülhetetlen, 
mert a nemzetség minden más fajától olyan messze fordul elő az 
összeköttetés minden lehetősége nélkül, hogy már elszigeteltsége 
miatt azoktól eltérő fajnak kell lennie. Egyébként a nemzetség 
valamennyi faja földrajzi elszigeteltségben élő állat. Egyik csoport-
juk, a régi Lartetia vagy Vitrella nemzetség fajai az Alpok nyu-
gati és északi mészvonulatán fordulnak elő, tehát a Francia-, 
Svájci- és Svábjura, a sváb és bajor kagylósmész vidék és rész-
ben a bajor mészalpok egyes barlangjainak és sziklahasadékai-
nak vizeiben. Tovább keletre, a Keleti Alpok mészterületeitől kezd-
ve Paladilhiopsis nevű csoportjuk fajai váltják fel őket s terjedtek 
el, ahogyan ma ismerjük, a Balkánon keresztül egészen Kis-Á-
zsiáig. Elszigetelődésüknek megfelelően fajaik mind egyes külön-
álló barlang- vagy hasadékrendszerekre szorítkoznak, vagyis min-
den egyes ilyen rendszernek megvan a maga faja. Faunánkból 
kb 13 évvel ezelőtt került elő az első faj a Mecsek-hegységben 
levő abaligeti barlangból, ezt Lartetia hangarica néven e folyó-
irat 1927. évi kötetében írtam volt le. Később egy másik mecseki 
barlangból, a mániáiból kerültek elő példányok, ezeket viszont 
W a g n e r J á n o s írta le L. Gebhardti néven. Azonban én a 
mánfaí fajt azonosnak tartom an abaligetivel, említésre méltó kü-
lönbség nincs köztük, s nem is lehet, mert más barlangból szár-
mazik ugyan, azonban a két egymástól nem nagy távolságban 
lévő barlang hasadékrendszere közvetítésével nyilván összekötte-
tésben áll egymással . 
És most itt van a hoverlai faj, nem mészről, hanem kárpáti 
homokkőről vagy kristályos paláról! Tehát nem barlangból, ha-
nem nyilván forrás vízéből. Az utóbbi körülmény nem okoz ne-
hézséget, hiszen források előtörésének helyeiről egyebünnen is 
kerüllek elő Paladilhiá-k, s kerültek elő régi kutakból is. A meg-
lepő és váratlan tény a nem mészen való előfordulás, s rejtélyes 
odakerülésének kérdése. Ez egyelőre megoldhatatlan s így meg 
kell elégednünk a ténnyel, hogy itt van.2 Leírását a következők-
ben adom : 
2 D r . B a l o g h J á n o s e l ő a d á s o m h o z főzöt t m e g j e g y z é s é b e n a r r a í i gye lmez te t e t t , hogy a 
s z ó b a n lévő terüle t e g y e s p o n t j a i n v a n n a k s z é t s z ó r t m é s z r ö g ö k , a z é r t n e m l ehe t e t l en , hogy a z úi l a j 
méez j e rü l e t rő l s z á r m a z i k . A r ö g ö k n y i l v á n e g y o l y a n , m a j d n e m t e l j e s e n e l m o s o t t m é s z t e r ü l e t u to l só 
r o n c s a i , me ly v a l a m i k o r ö s s z e f ü g g ö t t a z É s z a k i K á r p á t o k s i n n e n t o v á b b a z A l p o k é s z a k i m é s z k ő ö v é -
ve! . H a igy v a n . a z ú j f a j h o v e r l a i e l ő f o r d u l á s á n a k m e g v o l n a a t e r m é s z e t e s m a g y a r á z a t a s a k k o r v á r -
h a t ó , hogy a z É s z a k i K á r p á t o k te rü le térő l t e s tvé r t a i a v a g y t a j a i k e r ü l j e n e k e lő . 
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Háza kúpos-hengeres, fölfelé egyenletesen vékonyodó, tompa 
csúcsú, héja üvegszerűen átlátszó, színtelen ; felülete legalább he-
lyenként finoman és szabályosan vonalkázott, fénylő. 6, mély var-
rat által elválasztott, domború kanyarulata egyenletesen növek-
szik. de az utolsó kissé kiöblösödik, a nyílásnál nem hajlik fel. 
Nyílása keskeny, tojásdad alakú, alul-felül egyaránt összeszűkülő, 
éles ívben lekerekített szegélye éles, a köldökrés zárt. Magassága 
3'68, átmérője Г31 mm, a nyílás magassága 1 11, átmérője 0 84 mm. 
Az ismert fajok közül, az irodalom adataiból következtetve, 
talán a Stájerországban, a Mura völgyében előforduló Paladilhia 
(Paladilhiopsis) Tschapeki-hez áll legközelebb. Ezzel egyezik meg 
nemcsak nagysága (a Tschapeki mérete 3'5 : 1 3 mm), hanem alakja 
é s kanyarulatainak alkotása tekintetében is, ahogyan a leírásból 
é s rajzból következtethető (v. ö. F u c h s : Arch. f. Mollusken-
kunde, 61 Jg. 1929, p. 141, Taf. IX Fig. 4). Másik hazai fajunk-
tól annál könnyebben megkülönböztethető, mert annál jó harma-
dával nagyobb (a P. hungarica mérete 2'2 : 0'9 mm). 
Bythinella austriaca F r f 1 d. 
A Keleti Alpoktól a Szudetákon ót az Északi Kárpátokig el-
terjedt faj. Nálunk a Felvidék forrásaiban s azok kifolyásaiban 
gyakori, átnyúlik a Pilis-hegység területére s leér egészen Buda-
pest tájáig. Kelet felé való elterjedésének eddig ismert legszélső 
pontja Munkács környéke volt, s ez volt egyúttal a Bythinella 
nemzetség keleti elterjedésének legszélsőbb pontja egyáltalában. 
Most a határ jelentősen eltolódik még jobban kelet felé, mert D u-
d i с h megtalálta a fajt Luhi mellett egy forrásban, s megkerült 
a hoverlai menedékház körül gyűjtött anyagból is. 
Radix peregra Müll. 
Az egész palearktikus régióban elterjedt, nagyon igénytelen 
faj, azért a legmesszebb hatol fel a magas hegyekbe. Alacsonyabb 
fekvésű helyeken nálunk is országszerte elterjedt, a magasságok 
felé természetesen ritkábbá válik. Anyagomban 7 példánya van, 
ezeket D u d i c h E n d r e gyűjtötte Luhi mellett egy forrásból. 
Galba truncatula Müll. 
Holarktikus, nálunk is gyakori faj. Szintén magasan felhatol 
a hegyekbe. Mint a májmétely közligazdája fontos közgazdasági 
szempontból. Anyagom egyetlen példányát D u d i c h gyűjtötte 
a megelőző fajjal együtt. 
Succinea oblonga Drap. 
Európa nagyobb részében, valamint Nyugat- és Észak-Ázsiá-
ban elterjedt, nálunk országszerte előforduló faj. Anyagomban csak 
egyetlen példánya van a Lopuszanka-völgyből. 
Succinea putris L. 
Európa legnagyobb részében elterjedt, nálunk is gyakori faj. 
3 példányom van a Kvaszny-völgyből, 631 m magasságból (D u-
d i с h). 
Cochlicopa lubrica Müll. 
Holarktikus, egész Európában elterjedt faj, nálunk megta-
lálható a síkságon és a hegyvidéken egyaránt, azonban az Észak-
keleti Kárpátok területéről alig van rávonatkozó helyadatunk, mind-
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össze T r a x l e r említi Munkács környékéről. Ügy látszik, hogy 
itten csakugyan ritka ez az egyébként olyan közönséges faj, mert 
anyagomban mindössze egyetlen példány van, ezt D u d i с h 
gyűjtötte a Kvaszny-völgyben, 800 — 1000 m között. 
Ena montana Drap. 
Közép-Európában általánosan elterjedt faj. Az irodalom a d a -
tai szerint a Kárpátok vonulatán előfordul Trencsén-megyétői egé-
szen a Cibin-hegységig, csupán az Északkeleti Kárpátok területé-
ről nem volt eddig ismeretes. Anyagom az így mutatkozó űri ör-
vendetesen kitölti, mert ebben több termőhellyel s a hoverlai 
menház környékéről tekintélyes egyedszámmal szerepel. További 
termőhelyei: Kvaszny-völgy a 800—1000 m-es övben (D u d i с h), 
Hoverla, az erdőhatár felett, Hoverla, 1350 m, ősfenyvesben (F á-
b i á n), Szvidovec ( B a l o g h ) . 
A C/ausi/ia-félék családját 9 faj képviseli a gyűjtésben, ál-
talában véve olyan egyedszámban, hogy ezek látszanak a leg-
gyakoribb szárazföldi csigáknak a tárgyalt területen. A fajok a 
következők : 
Cochlodina laminata Mont. 
Egyike a legközönségesebb és a legnagyobb elterjedési te-
rülettel bíró európai Clausiliá-knak. A faunakatalógus a Kárpátok 
egész területéről gyakorinak jelzi, ami azonban így általánosság-
ban még sem lehet helyes, mert ha így volna, D u d i с h-éknak 
is rá kellett volna bukkanniok,^ azonban anyagukból hiányzik. 
Egyetlen példányomat S o ó s Á r p á d gyűjtötte Dolhán. 
Cochlodina orthostoma M к e. 
Az előbbinél kisebb elterjedésű, de azért Európa északi é s 
középső részében nagy területeken megtalálható faj. Az Északi 
és az Erdélyi Kárpátok területén általánosan elterjedt, az Észak-
keleti Kárpátok területén azonban sokkal ritkábbnak látszik, mert 
példányaim csak 3 helyről vannak : a hoverlai menedékház kör-
nyékéről (D u d i с h), Dolháról ( S o ó s Á r p á d , itt a fák oldalá-
ról gyűjtött példányok számából következtetve, nem ritka) és Vo-
lócról (M é h e 1 y). 
Clausilia cruciata S t u d e r. , 
A közép-európai Mollusca-fauna elemei sorában az északi-
alpesi fajok közé tartozik. Az Alpok területén általánosan elter-
jedt, onnan átnyúlik a Kárpátok láncolatára s helyenként még az 
Appeninekben is megtalálható. Az Északnyugati Kárpátok terüle-
tén le a Mátráig meglehetősen ál talánosan elterjedt, azonban ke-
let felé egyre ritkábbá válik. Erdélynek már csak északi és ke-
leti részéből ismeretes Bánffy-Hunyad, ill. a Szent Anna-tó vidé-
kéig. Erdélyben nagyon ritka, én egyetlen idevaló példányát sem 
láttam. Az Északkeleti Kárpátok területéről az irodalom nem is-
meri, pedig, mint mostani anyagom és a Nemzeti Múzeum ré-
gebbi példányai bizonyítják, itt szétszórtan eléggé általánosan el-
terjedt. Példányaim ugyanis a következő helyekről vannak : a 
Hoverlóról, 1350 m magasságból, ősfenyvesből ( F á b i á n ) , a ho-
verlai menedékház környékéről, a Lopuszanka-völgyből és Kő-
rösmezőről (В e r e t z к P é t e r ) , de a példányok száma mind-
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össze 12, léhát egyedszáma kicsiny. A Nemzeti Múzeum gyűjte-
ménye további 2, Kőrösmezőről származó példányt őriz С s i к i 
E r n ő gyűjtéséből s ugyanitt, a Traxler-gyüjtemény anyagában 
a következő 4 helyről vannak példányok : Zimr, Borló-Gyil-hegy-
ség, Vihorlát és Bresztó. K e r t é s z M i k s a a Biliar-hegység-
ből említi, ez az adat azonos lehet а В i e 1 z-től származó bánffy-
hunyadi adattal. 
Iphigena tumida R m. 
Jellemző kárpáti faj, a Kárpátoktól nyugatra csak egyes pon-
tokról ismeretes Morvaországból és a Szudéták területéről. Kelet 
leié való elterjedése emlékeztet a Cl. cruciala itteni elterjedésére 
annyiban, hogy Erdélynek szinten csak északi és legkeletibb ré-
szén lordul elő a Kárpátok ive nagy délkeleti kanyarulatáig. Az 
irodalom az Északkeleti Kárpátok területéről nem ismeri, mert a 
feljegyzett bártfai adat már nem ide számítandó. Mostani anya 
gombán 4 termőhellyel szerepel, közülük a hoverlai menedékház 
környékén nem ritka, azonkívül van összesen még 5 példányom 
a Lopuszanka-völgyből, a Szvidovecről ( B a l o g h ) és Volócról 
(M é h e 1 y). A Nemzeti Múzeum régebbi anyagában van 2 pél-
dány a Gutin-hegységből F r i v a l d s z k y J á n o s gyűjtéséből, 
azonkívül 1—1 páldány a következő helyekről : Kőrösmező, Koz-
inescsek, Okula-havas, ezeket C s i k i E r n ő gyűjtötte. 
Iphigena plicatula Drap. 
Messze elterjedt faj Előfordul egész Közép-Európában, észak 
felé felér Norvégiáig és Svédországig, keletre Moszkváig, megvan 
az Alpok egész területén s innen déli Horvátországon át leér egészen 
Boszniáig. Nálunk az irodalom a Dunántúlról Kőszegről említi, a 
Nemzeti Múzeum gyűjteményében vannak még példányok H a-
z a y gyűjtéséből a lánzséri várromról, F r i v a l d s z k y gyűjté-
séből a Bakonyból, magam a Kaposvár közelében lévő Ropoly 
erdőn gyűjtöttem. Az Északi Kárpátok területén eléggé elterjedt, 
azonban kelet felé egyre ritkábbá válik. Az irodalom az Észak-
keleti Kárpátok területéről már nem ismeri, de a Nemzeti Múzeum 
anyagában vannak példányaim Ungvár és Munkács környékéről, 
valamint a Borló-Gyil-hegy-égből. Mostani anyagom alapján elter-
jedésének keleti határa valamivel tovább tolódik, mert Dolháról 
előkerült néhány példánya ( S o ó s Á r p á d ) . 
Iphigena plicatula latestriata A. S c h m. 
Az I. plicatula nálunk kelet felé fokozatosan egy másik 
a lakba megy át, mely tőle főként, két vonásában tér el, először 
abban , hogy bordái élesebbek és sokkal ritkábban állanak, egy-
egy kanyarulatra tehát kevesebb esik belőlük, és másodszor ab-
ban, hogy alsó garalredője is van. Ezt az alakot S c h m i d t A-
d о 1 f Clausilia latestriata néven írta le s ezen a néven azóta 
önálló fajként szerepel az irodalomban. Kelet felé haladóan 
egyre gyakrabban megjelenik az Északi és Északkeleti Kárpátok 
területén, Erdélyben pedig már csak ez fordul elő, szóval e faj a 
Kárpátok vonulata mentén fokozatosan átmegy egy másik, végül 
egyedül uralkodóvá váló alakba, típusos ..példájaként a földrajzi 
alfajnak, ahogyan értékelendőnek vélem. Önálló fajnak, míg arra 
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nyomósabb okok nem kényszerítenek, annál kevésbé tarthatom, 
mert háza tekintetében távolról sem határolódik el élesen a p/i-
catulá-tói. Elmosódnak a különbségek a ház bordázottsága és a z 
alsó garatredő fejlettsége tekintetében is, s hogy a megkülönböz-
tetés annál bizonytalanabb legyen, vannak példányok bőségesen, 
melyeknek bordázata a latestriatá-é, azonban alsó garatredőjük 
nincs Ilyeneket már S c h m i d t ismert és var. оbsoleta néven 
különböztette meg őket. Ez a fajváltozat 3 termőhellyel szerepel 
a most kezemben lévő anyagban, nevezetesen 1 példányom van 
a Kvaszny-völgyből (D u d i с h), 11 a hoverlai menedékház kör-
nyékéről és 6 a Hoverláról 1350 m magasságból, ősfenyvesből 
( F á b i á n ) , míg magából a latestriata-ból csak 1 példányom van 
Kőrösmezőről (B e r e t z к P é t e r ) . 
Laciniaria (Strigilecula) сапа Held. 
Finnország déli részétől kelet felé Moszkva tájóig, nyugatra 
Németországon át az Alpokig, dél felé a Balkán keleti részéig 
(Bulgáriáig) elterjedt faj. Nálunk a Kárpátok egész területén elő-
fordul az Al-Dunától Trencsén-megyéig, s különösen a Bihar-
hegységben él tömegesen. Annál meglepőbb, hogy az Északke-
leti Kárpátok területén nagyon ritkának látszik, az irodalom innen 
nem ismeri s nekem is csak 1, a hoverlai menháznál gyűjtött 
példányom van. 
Laciniaria (Pseudalinda) stabilis P f r. 
Kárpáti faj, az AFDunától kb. a Bélai mészalpok és Igló 
magasságáig terjedt el. Az Északkeleti Kárpátok területén a gya-
koribb fajok közé tartozik, sőt Munkács környékén gyakorinak 
mondható. Mostani anyagomban a következő helyekről vannak 
példányok : Hoverlai menedékház környéke, Hoverla, 1350 m ma-
gasságban, ősfenyvesben ( F á b i á n ) , Kvaszny-völgy (D u d i с h), 
Szvidovec ( B a l o g h ) . 
Laciniaria (Pseudalinda) turgida R m. 
Szintén jellemző kárpáti faj. Szórványosan a Cibin-hegységtől 
kezdve fordul elő a Kárpátok határvonala mentén. Az Északi 
Kárpátok területén gyakoribb, innen átnyúlik Morvaország és a 
Szudéták, sőt egy ponton a Cseh-erdő területére, azonban a Kár-
pátoktól nyugatra már csak egyes pontokat szállt meg. Az Észak-
keleti Kárpátok területéről T r a x l e r Munkács tájáról, Paszikáról 
sorolja fel, s ugyancsak az ő gyűjteményével a máramarosi Zimr-
ről kerültek példányok a M. N. Múzeum gyűjteményébe. Annál 
örvendetesebb, hogy a Dudich-féle gyüjtőkirándulás anyagának 
tanúsága szerint valószínűleg az egész területen meglehetősen ál-
talánosan elterjedt s egyes pontokon nyilvánvalóan eléggé gya-
kori fajunk. Gyakori pl. a hoverlai menedékház körül, azonkívül 
van anyagom magáról a Hoverláról az 1550—1800 m-es övezet-
ből ( K e s s e l y á k ) , a Szvidovecről ( B a l o g h ) , Kőrösmezőről 
(В e r e t z k) és a Kvaszny-völgyből, a 8 0 0 - 1 0 0 0 m-es övből 
(D u d i с h). Egy Volócról, M é h e 1 у gyűjtéséből származó na-
gyon karcsú példányon a R o s s m á s s l e r által var. elongata 
néven leírt fajváltozatba tartozik s alkalmasint ide számítandók 
D u d i с h Kvaszny-völgyi s talán B a l o g h egyik szvidoveci pél-
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dánya is. Nagyon elüt a többitől feltűnően kurta, zömök és ki-
csiny termetével (3'8: 12 4 mm) két, szintén a hoverlai mene-
dékház környékéről származó példány, azért alkalmasint érdemes 
lesz külön névvel megjelölni őket. Egy, a Lopuszanka-völgyből 
származó páldány alakra és színezetre közel áll hozzájuk. 
Laciniaria (Pseudalinda) gulo Bielz. 
Szintén kárpáti csiga. Elterjedési köre szűkebb a megelőző 
fajénál, mert az irodalom adatai szerint csupán a Kárpátok külső 
íve mentén fordul elő elszórtan, Háromszék- és Csík-megyétől a 
Tátráig, beljebb csak néhány pontról (Kolozsvár, Segesvár, Szé-
kelyudvarhely, Radnaborberek) ismeretes. Annál meglepőbb az 
Északkeleti Kárpátok területén való viszonylagos gyakorisága, 
mely akkora, hogy éppen ez a terület tekinthető elterjedése és 
keletkezése központjának s innen csupán kisugárzik Erdély és a 
Tátra felé. A Nemzeti Múzeum anyagában már régebbről van-
nak példányai Zimrről (T r a x 1 e r), a Hoverláról (C s i к i) és u-
gyancsak T r a x 1 e r gyűjtéséből Munkács környékének több pont-
járól (Sztrojna, Laricsina, Borló-Gyil hegység, Szinyák), F r i v a 1 d-
s z k y J á n o s a Gutin-hegységben való előfordulását jegyezte fel. 
Mostani anyagomban a következő helyekről vannak példányaim : 
Hoverlai menedékház környéke (itt gyakori 1), Szvidovec (B a-
I о g h), Kvaszny-völgy 631 m magasságban (D u d i с h). Egy vo-
lóci, M é h e 1 у gyűjtötte példány a B i e l z által procera néven 
önálló fajnak leírt fajváltozat képviselője. 
Retinella nitens Mich. 
Messze elterjedt közép-, dél- és nyugateurópai faj, észak felé 
fölhatol Svédország déli részéig Nálunk az alföldeket kivéve ál-
talánosan elterjedt és mindenütt gyakori; a Duna mentén leha-
tol a síkságra, legalább a Margit-szigeten előfordul. Mostani anya-
gomban a hoverlai menház környékéről és a Kvaszny-völgyből 
vannak példányok. 
Retinella radiatula Aider. 
Nagyon messze elterjedt holarktikus faj, de nálunk ritka, 
adatunk iegalább kevés van róla K i m a k o w i c z szerint Er-
dély hegyvidékén általánosan elterjedtnek látszik Az irodalom az 
Északi Kárpátok területéről csak a Tátrából és a Vág-menti he-
gyekből ismeri H a z a y , B r a n c s i k és J e t s c h i n gyűjtései 
alapján. D u d i c h néhány éve Körmöcbányán gyűjtötte 1 pél-
dányát. Az Északkeleti Kárpátok magyar részéből nincs adatunk, 
de ismeretes Worochtáról B a b o r és F r a n k e n b e r g e r gyűj-
téséből. Most 1 példány az innenső oldalról is előkerült, neveze-
tesen a Hoverlának az erdőhatár fölé eső részéből. 
Oxychilus tMorlina) glaber Fér. 
Közép és Délnyugat-Európában messze elterjedt faj. A sík-
ságot kivéve nálunk mindenütt gyakori. Mostani anyagomban a 
hoverlai menház környékéről, a Kvaszny-völgyből és a Szvidovec-
ről ( B a l o g h ) vannak adataim. 
Vitrea diaphana S t u d e r. 
Közép- és déleurópai hegyi faj. Az Alpokban felhatol 2500 
m magasságig, de hazánkból 1200 m-nél magasabb pontról nem 
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ismerem. Az ellenkező irányban lehatol a síkság széléig s mint 
legalacsonyabb fekvésű helyről, Budapest környékéről, a Zugli-
getből és Kaposvárról ismerem, az utóbbi helyen magam, a Zug-
ligetben W a g n e r J á n o s gyűjtötte. A Káipátok területén, bár 
szórványosan, de mint látszik általánosan elterjedt. Az Északke-
leti Kárpátok területén sem ritka, bár a Dudich-féle gyűjtésben 
csak a hoverlai menház környékéről vannak példányok, a Nem-
zeti Múzeum Munkács és Ungvár környékének több pontjáról, 
azután a Hoverláról (C s i к i) és a Szvidovecről (N á d a y) szár-
mazókat őriz. 
Vitrea crystallina Müll. 
Európa nagy részében megtalá'ható Nálunk ritkább a meg-
előző fajnál. Elszórtan előfordul a Kárpátok egész területén, sőt 
itt-ott (Budapest, Göd, Tápiósáp) lehatol a síkság pereméig. Mos-
tani anyagomban mindössze 2 példány van D u d i с h gyűjtésé-
ből a hoverlai menedékház környékéről. 
Euconulus trochiformis M o n t . (= fulvus auct.). 
Holarktikus faj. Nálunk elszórtan az egész országban elő-
fordul. Elsősorban hegyi állat, de a síkságot, sőt az egészen szá-
raz helyeket sem kerüli, mint pl. a D u d i c h által több, mint 10 
éve a Bugacon, homokos akác- és borókaerdőben gyűjtött pél-
dányok bizonyítják. Az Északkeleti Kárpátok területén nem lehet 
gyakori. Az irodalom csak Várpalánkáról, Munkács mellől ismeri 
s mostani anyagomban is csak 3 példány van a hoverlai men-
ház környékéről. 
Daudebardia calophana W e s 11. 
A nagyon ritka Daudebardia-kat ez a kárpáti faj képviseli 
a gyűjtésben. Eddig Erdély néhány pontjáról, a Bihar-hegységből 
és Galícia keleti részéből volt ismeretes. Anyagomban két példány 
van a Hoverláról, 1400 m magasságból, gyűjtőjük K e s s e l y á k 
A d o r j á n . , 
Semilimax Kotulae W e s 11. 
Eredetileg a Tátrából leírt faj, melyről azonban az utóbbi 
években kiderült, hogy megtalálható a Szudéták egész területén 
a magasabb pontokon (eddig ismert termőhelyei mind 700 m 
fölött vannak), onnan átterjed Németországba s R e n s c h nem-
régiben megtalálta a Thüringiai erdőben is, 750 m magasságban 
(I. Areh. f. Molluskenkunde, 69, 1937, p. 57), másrészt pedig meg-
találták a Déli Alpokban (Valle del Maso, Passeiertal, v. ö. F i e -
b i g e r . Arch. f. Molluskenkunde, 66, 1934, p. 17) S mivel ana-
tómiai vizsgálat alapján is bebizonyosodott (1. F í e b i g e r id. 
cikkét), amit W e s t e r l u n d a héj alapján már régebben állí-
tott, hogy t. i. ez a faj azonos a P o l l o n e r a által a Piemont-
ból leírt s M e r m o d szerint déli Svájcban is előforduló S. go&-
tiformis-sza\ a Semilimax Kotulae kárpát-alpesi magashegyi alak-
nak tekintendő. A Kárpátok területén kelef felé kb. a Szászsebesi-
hegyekig terjedt el. A Dudich-féle anyagban, főként K e s s e l y á k 
gyűjtéséből, bőségesen vannak példányok a Hoverláról, a menedék-
ház környékéről és magasabbról, K e s s e l y á k a törpefenyő 
övében 1550 és 1800 m közt, F á b i á n ősEenyvesbert 1350; m 
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magasságban gyűjtötte. Ugyancsak K e s s e l y á k a Lopuszanka-
völgyben is megtalálta, de a gyűjtőhely magassága, sajnos, nincs 
megadva. 
Árion subfuscus Drap. 
Majdnem egész Európában s nálunk is országszerte elterjedt 
faj. A Dudich-féle anyagban 3 termőhelyről vannak példányaim, 
ú. m. a hoverlai menház környékéről, a Hoverláról 1600 —1800 m 
magasságból (D u d i с h) és a Kvaszny-völgyből a 800 — 1000 m-
es övből (D u d i с h). 
Limax cinereo-niger W o l f . 
Közönséges egész Közép- és Észak-Európában, nálunk ál-
talánosan elterjedt, legalább a hegy- és dombvidéken. Mostani 
anyagomban a Hoverláról, 1450 — 1500 m magasságból vannak 
példányok. 
Bielzia coerulans M. В i e 1 z. 
Jellemző kárpáti faj, de itt sem fordul elő általánosan, lega-
lább a Börzsönyből, a Cserhátból, a Mátrából és a Bükkből ed-
dig nem ismerjük, s nem találták a Déli Kárpátoknak a Zsiltől 
nyugatra eső részében sem ; a Bihar-hegység, a Gyalui-havasok 
és az Erdélyi-Erchegység területén nagyon ritka lehet. Mostani 
anyagomban csak a Hoverláról, 1450 — 1500 m magasságból van-
nak példányok. 
Lehmannia marginata Müll. 
Európa nyugatibb felében s nálunk is elterjedt faj. A Dudich-
féle anyagban a következő termőhelyekről vannak példányok : 
A hoverlai menedékház környéke, Hoverla 1450—1500 m ma-
gasságban, Dolha (S о ó s Á r p á d ) . 
Deroceras (Agriolimax) huculorum B a b o r & F r a n k e n -
b e r g e r., 
Az Északkeleti Kárpátokból, Worochtáról és a Hoverláról 
leírt, nem egészen tisztázott értékű alak. W a g n e r kérdőjellel 
beléje sorol több kicsiny, a következő termőhelyekről származó 
példányt : Hoverlai menedékház környéke, Hoverla, 1450—1500 m 
közt, Kvaszny-völgy, 800—1000 m közt (D u d i с h). 
Eulota fruticum Müll 
Nagyon messze elterjedt európai és északázsiai, a Kárpátok 
területén általánosan előforduló faj, azonban az Északkeleti Kár-
pátok területén nem lehet gyakori, legalább anyagomban csak 
egyetlen helyről, a Kvaszny-völgyből vannak példányok. 
A H e l i c i d á K a t a k ö v e t k e z ő 8 faj k é p v i s e l i a g y ű j t é s b e n : 
Fruíictcola ruthenica n. sp. 
Háza eléggé lapított, kúpos tekercse kevéssé emelkedik ki, 
csúcsa tompa; héja meglehetősen szabályosan és erősen, bor-
dázottságba átmenően vonalkázott, azonkívül nagyon finom, meg-
nyúlt szemcsékből álló mikroskulpturával díszített; színe világos-
barna, tompa selyemfényű, kerülete mentén világos öv fut végig. 
Köldöke nagyon szűk. A nem egészen kinőtt ház 5 lassan és 
szabályosan növekvő kanyarulatból áll, az utolsó erősen szögletes. 
Nyílása lapított, ferde félhold alakú, sokkal szélesebb, mint ami-
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lyen magas. Nagyobbik példányom átmérője 6'81, magassága 4'45 
mm. Termőhelye : Szvidovec, gyűjtötte d r . B a l o g h J á n o s . 
Mindössze két, nem egészen kifejlett példányom van belőle, 
de faji önállósága így is nagy valószínűséggel állítható, olyan 
határozott vonásokban tér el a hozzá legközelebb álló fajtól, a 
Fr. Bielzi-\ő\. Eltér tőle nevezetesen lapítottabb házával, borda-
szerű vonalkázottságával, a Bielzi soksor olyan bizonytalan sze-
mecskézettségétől annyira elütő mikroskulpturájával, kanyarulatai-
nak kevésbbé szoros felcsavartságával, jobban kiszélesedett utolsó 
kanyarulatával és azzal, hogy szőröknek nyomai sem ismerhetők 
fel rajta, nem is szólva arról, hogy tekercse egészen más alakú, 
mint a Bielzi jellegzetes, kupolaszerűbe hajló, sokkal magasabb 
tekercse. Óvatosságra mindössze az utóbbi fajnak egy kolozsvári 
példánya int, mely a lakja tekintetében hajlik az itt leírt új faj felé. 
Lényegileg ugyanezek a vonások különböztetik meg a Fruticicola 
Bakowskii-tői is. 
Fruticicola Bakowskii P о 1 i n s к i. 
Egyik fokozottabb érdeklődésünket megérdemlő faja a gyűj-
tött Helicidáknak. A magyar faunára újnak nevezhető, bár egyszer 
már szerepelt ilyenként az irodalomban, és pedig P o l i n s k i 
egyik tanulmányában (Annales Musei Zoolog. Polonici, VII. köt., 
1928, 206. 1). P о 1 i n s к i itt járva Magyarországon a zoologiai 
kongresszus alkalmával, átnézte magyarországi Helicidáink gyűj-
teményét adatokért akkor készülő tanulmánya („Sur certains prob-
lémes du développment morphologiqe et zoogéographique de la 
fauné des Alpes et des Karpates illustrés par l'étude détaillée d e s 
Hélicides du groupe Perforatella auct.") részére, s ekkor megállapí-
totta, hogy gyűjteményünk egy Mármarosból, Zimről származó pél-
dánya, mely Fruticicola edentulá-nak volt határozva s a magyar-
országi Helicidákról szóló dolgozatomban (Állattani Közi., III. 1904, 
153. 1.) Fruticicola unidentata var edentula néven szerepel, azonos 
az általa újnak megállapított és Fruticicola Bielzi var. Bakowskii 
néven leírt csigával. Ezt a fajváltozatot, amely csak nagyon szűk 
területen, nevezetesen a Csernahora tájékán fordul elő, P о 1 i n s к i 
későbbi behatóbb vizsgálatai alapján önálló fajnak nyilvánította, 
annak a helyes neve tehát szerinte Fruticicola Bakowskii. Ez az 
alak került meg már most a kezemben levő anyagban. P о 1 i n s к i 
tekintélye alapján én is önálló fajként sorolom fel, de fenntartva, 
hogy későbbi kritikai feldolgozás után alkothassak róla végleges 
véleményt. E faj helyes megítélésének ugyanis nem csekély ne-
hézségei vannak. Külsőié* kisebb mása a Bihar-hegység tágabb 
területén (Tordán át le Segesvárig), azután onnan észak felé a 
Gyergyói havasokon át Munkács tájáig előforduló Fruticicola Biel-
zí-nek, s P о I i n s к i, mint említettem, eredetileg valóban e faj 
változataként irta le. Azonban föntebb idézett tanulmányában azt 
igyekszik bizonyítani, hogy nem e faj, hanem az alpesi Fruticicola 
edentula alakkörébe tartozik. Már most az edentula, ugyancsak 
P о 1 i rí s к i bizonyítása szerint, Stájerországtól és Felső-Ausz,triától 
kele.tre seholsem fordul elő s azok az adatok, melyek az Északi 
és Északkeleti Kárpátokban való elfordulását állítják, tévesek, s 
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egy „tradicionálisnak" nevezhető fajösszezavaráson alapszanak 
(i. h., 204. 1). Ha azonban így van a dolog, akkor a Fr. Bakowskii 
törzsétől messze elszakadt és teljesen elszigetelt tagja volna egy 
nyugatibb törzsnek. Ez magában véve nem volna még csak meg-
lepő jelenség sem, azonban mégis csak meggondolásra késztető 
körülmény, hogy viszont egy másik, hozzá mindenesetre nagyon 
közel álló faj területének a belsejében fordul elő. Erről azonban, 
ismétlem, egyelőre nem tudok biztos véleményt formálni, hanem 
csak annak közlésére szorítkozom, hogy a Dudich-féle gyűjtésben 
ennek a fajnak 4 példánya kerül elő 3 termőhelyről, és pedig a 
Kvaszny-völgyből (D u d i с h), a hoverlai menedékház környéké-
ről és a Lopuszanka-völgyből. 
Monacha vicina R m. 
Ennek a nevezetes kárpáti fajnak néhány példánya a hoverlai 
menedékház mellől és a Kvaszny-völgyből, 800—1000 m magas-
sági övből (D u d i с h) került elő. N á d a y L a j o s Kőrösmező 
mellett a Szvidovecen, Ú j h e l y i pedig Trebusán gyűjtötte. Mun-
kács környékén, a Traxler-gyüjtemény anyagának tanúsága sze-
rint, gyakori. 
Perforatella dibothryon К i m. 
A Tátrától keletre szétszórtan a Kárpátok egész területén 
előforduló kárpáti csiga. Az Északkeleti Kárpátok területén rit-
kának kell lennie, mert a Dudich-féle gyűjtésből hiányzik Egyet-
len, Kőrösmezőről származó példányomat B e r e t z k P é t e r 
gyűjtötte. 
Helicigona (Campylaea) faustina R m. 
Szintén nagyon nevezetes kárpáti csiga, gyakori a Kárpátok 
egész területén, észak felé a lengyel középhegységig, nyugatra 
pedig Csehország keleti részéig és a Szudetákig halolt el. A ke-
zemben lévő anyagban 3 helyről, a hoverlai menedékház mellől, 
a Lopuszanka és a Kvaszny-völgyből (D u d i с h) származó pél-
dányok vannak. A gyűjtött példányok viszonylagos nagy száma (19) 
arra enged következtetni, hogy a Ruthénföldön a gyakoribb fajok 
közé tartozik. 
Arianta arbustorum L. 
Észak- és Közép-Európában, az Alpok déli lejtőiig előforduló, 
a Kárpálokban általánosan elterjedt faj. Előfordul legalább 2000 m 
magasságig (Retyezát, Bucsecs) s általában inkább hűvösség 
kedvelő állat. De nem idegenkedik a melegebb, alecsonyabb 
fekvésű helyektől sem, ha azok tenyészésére egyébként kedve-
zőek. így előfordul a Dunántúl egyes pontjain (Alcsut, Simotornya„ 
Sopron), a Duna mentén pedig lehatol az Alföldre is egészen 
Pétervárad tájáig. A Dudich-féle gyűjtésben 3 helyről vannak 
példányok, nevezetesen a hoverlai menedékház környékéről s a 
Lopuszanka- és a Kvaszny-völgyből (Du d i c h ) . С s i k i E r n ő 
3 további ponton, a Kozmescseken, a Kevelei völgyben és az 
Apsineci gátnál gyűjtötte. 
Arianta aethiops M. B i e l z v a r . Petrii K i m . 
Nevezetes faj, a Máramarosi- és az Erdélyi Kárpátok külön-
legessége. A törzsalak a Déli Kárpátokban (a Fogarasi-, Árpási-, 
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Kerci- és Feleki-hegyekben) él, a tőle var. Petrii néven elválasz-
tott lajváltozat ellenben az irodalom adatai szerint Erdély északi 
részéből, továbbá Máramarosból a Hoverláról és a bukovinai 
Rareulról ismeretes. A Keleti Kárpátokban eddig nem találták s 
így úgy látszik, hogy a két elterjedési terület független egymástól. 
Bizonyosan az Arianta arbustorum-ból fajzott ki, annak a magas-
hegyi viszonyokhoz alkalmazkodott, egyszínű sötét szürkészöld, 
néha majdnem fekete leszármazottja. Némelyek szerint nem is 
önálló faj, hanem csak az arbustorum változata, mellyel annál 
könnyebben összekapcsolható, mert ennek is van egy sötét bar-
nászöld, főként magasabb hegyeken előforduló alakja (var. picea 
R mJ, s ez éppen Mármarosban és Munkács környékén nálunk 
is előfordul. Azonban bármilyen meglepő is első pillanatra a ha-
sonlóság közte és az aethiops közt, mindig jól meg lehet külön-
böztetni őket egymástól alakjukról, nyílásuk eltérő alkotásáról és 
az aethiops sötétebb színéről. Megvan, ami a legfontosabb moz-
zanat, az állandó különbség ivarkészülékük szerkezetében is Más 
a két faj penisének az alakja s más a penis és epiphallus hosz-
szának aránya, mert az aethiops epiphallusa mintegy 2/3-a a pe-
nis hosszának, az arbustorum-é ellenben legföljebb a fele annak. 
P о 1 i n s к i (Studien über die Heliciden Polens, p. 232—33) sze-
rint különösen feltűnő a különbség a két faj penis + epiphallusa és 
flagelluma közt lévő arány. Az aethiops flagelluma aránylag sok-
kal hosszabb, mintegy kétszerese a penis + epiphallus hosszának, 
az arány tehát 2 : 1 , míg az arbustorum megfelelő arányszáma 
3 : 2 , 4 : 3 , sőt 1 : 1 lehet a különböző helyek szerint. Még eldön-
tendő kérdés, hogy tekintettel az aethiops és változata, a var. 
Petrii előfordulási területének távolságára és teljes elválasztottsá-
gára, a két alakot a faj és fajváltozat viszonyába kell-e állítani, 
avagy önálló fajnak kell tekinteni mindkettőt. 
D u d i с h-ék a Hoverlán, az erdőhatár fölött 2 fiatal és az 
ottani menház körül tekintélyes számú kinőtt példányát gyűjtötték, 
ott tehát gyakorinak mondható. B a l o g h J á n o s a Szvidovecen 
gyűjtötte 1 példányát. С s i к i régebben három helyen akadt rá, 
nevezetesen az Okula-havason a Tisza forrásvidéke táján, a Ho-
verlán és az apsineci gát mellett. A Nemzeti Múzeum gyűjtemé-
nyében még egy, szintén a Szvidovecről származó példány van, 
ezt a kárpáti harcok idején (1917 júliusában) N á d a y L a j o s 
gyűjtötte, 
Insognomostoma personatum Lam. 
Nagyon gyakori alpesi és kárpáti faj, a Kárpátok vonulatán 
általánosan elterjedt. Gyakori a hoverlai menedékház körül és a 
Kvaszny-völgyben, azonkívül a Szvidovecről is vannak példányaim. 
* * 
* 
A contribution to the Mollusc fauna of the North Eastern Car-
pathians By L. S o ó s . 
The material discussed in the present paper was collected, 
•chiefly, by Prof. E. D u d i с h of the Budapest university, and 
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several of his pupils, during a short collecting trip to Subcarpathia 
in the August of 1939. Though the number of the species found 
is rather small, 39 altogether, the material is of considerable va-
lue since itt adds to fill a gap in the knowledge of the Carpa-
thian Mollusc fauna the other parts of which — that of the Nor-
thern and Transylvanian Carpathians — are more thoroughly exam-
ined. Most of the species collected belong, as natural, to the 
more widely distributed European or palaearctic elements, v i z . : 
Bythinella austriaca F r f i d . , Radix peregra M ü l l . , Galba trun-
catula M ü l l . , Succinea oblo'nga D r a p . , Succinea putris L., 
Cochlicopa lubrica Müll., Ena montana Drap., Cochlodina 
laminata M o n t . , C. orthostoma M к е., Clausilia cruciata S t u-
d e r, Iphigena plicatula D r a p . , Laciniaria сапа H e l d , Reti-
nella nitens M i c h , R. radiatula A l d e r , Oxychilus glaber F é r . , 
Vitrea diaphana S t u d e г, V. crystallina M ü l l . , Euconulus tro 
chiformis M o n t . , Semilinax Kotulae W e s 11., An'on subfuscus 
Drap., Limax cinereo-niger W o l f , Lehmannia marginata Müll., 
Eulota fruticum M ü l l . , Arianta arbusiorum L., Isognomostoma 
personatum L a m . — The new localities for Bythinella austriaca 
in the valley of the upper Tisza (Tbeiss) are worthy of notice 
since they mark the north-easternmost occurrence of the genus 
Bythinella. 
A considerable lot of 12 species form the characteristic Car-
pathian snails, v i z . : Iphigena tumida R m , Laciniaiia (Pseuda-
linda) stabilis P f г., L. (P.) turgida R m . , L (P)gulo В i e 1 z. 
Daudebardia calophana W e s 11., Bielzia coerulans M. В i e 1 z, 
Deroceras huculorum B a b o r et F r a n k e n b e r g e r, Frutici-
cola Bakowskii P о 1 i n s к i, Monacha vicina R m., Perforatella 
dibothryon K i m . , Helicigona faustina Rm. , Arianta aethiops 
var. Petrii K i m . 
Two species are supposed to be new to science. Their 
descriptions are a s follows: 
Paladilhla carpathia n. sp. 
Shell very minute, conic-cylindric, with obtuse apex, equ-
ably tapering ; colourless, shining, surface, at places at least, very 
minutely and regularly striated ; 6 equably increasing, somewhat 
convex whorls separated by rather deep suture ; the last whorl 
in somewhat more considerably dilated ; aperture ovate, narrowing 
on both ends, peristome sharp, umbilicus closed. Alt. 3 68, diam. 
1*31, hight of the aperture I ' l l , diam. 0'84 mm. 
Loc.: M. Hoverla, near the tourist-house. The circumstances 
of the occurrence are not cleared up. It must have occurred in 
some source, but was first not noticed and came to sight only 
when the material collected was assorted by the author. Though 
a single specimen was found, its description seems justified the 
more, since the locality lies very far from that of any other spe-
cies. Of the species described seems to be most similar to P. 
Tschapeki found in Styria and described by F u c h s (cfr.: Arch.. 
f. Molluskenkunde, 61. Jg., 1929, p. 141, Tai. IX. Fig. 4). 
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Fruticicola ruthenica
 n . sp. 
Shell depressed with scarcely elevated spire and obtuse 
apex ; surface rib-striate and ornamented with a microsculpture 
formed by elongate granules; light brown with a light band on 
the periphery; umbilicus very narrow ; 5 slowly increasing, de-
pressed and angulate whorls ; aperture depressed, oblique lunate. 
Diam. 6'81, alt. 4"45 mm. 
Loc.: Mt. Szvidovec. Leg. Dr. J. B a l o g h . Only two not 
fully grown specimens were found, but in spite of this fact its 
specific independence may be stated. It differs from Fruticicola 
Bielzi which seems to be its nearest ally, in the more depressed 
shape, ribstriation, strong microsculpture, less tight wound whorls, 
want of hairs and different form of spire. 
AZ EMBERI HASIAGY (GANGLION COELIACUM) 
SZERKEZETE.1 
(4 s zövegáb ráva l ) . 
Irta d r . Á b r a h á m A m b r u s . 
Az emberi ganglion coeliacum páros, ritkán páratlan, bar-
n á s vöröses praevertebralis sympathikus dúc, amelyet a hasűri 
szervek működésére gyakorolt döntő befolyása miatt hasiagynak 
(cerebrum abdominale) is szoktak nevezni. A dúcpárt alkotó egyes 
dúcok, amelyek a plexus coeliacusba vannak beágyazva, félhold 
alakúak, domborulatukkal oldalra, homorulatukkal a közép felé 
néznek. A baloldali dúc közelebb fekszik a középvonalhoz s 
részben rajta van az aortán. A dúcokat szürke rostok kapcsolják 
össze. A két dúc néha igen közel kerül egymáshoz, sőt olykor 
össze is nő. Az ilyen összenőtt dúcnak ganglion coeliacum impar 
vagy ganglion solare a neve. 
A ganglion coeliacum praeganglionaris rostjait a nervus splan-
chnicus maior, a nervus splanchnicus minor, a nervus vagus, to-
vábbá az utolsó mellkasi és az első ágyéki vertebralis dúc 
szolgáltatja. Belőle ered a páros plexus phrenicus, a plexus sup-
rarenalis, a plexus renalis, a plexus spermaticus (ovaricus), vala-
mint a páratlan plexus gastricus superior, továbbá a plexus he-
paticus, a plexus lienalis és a plexus mesentericus cranialis. 
A dúc szerkezetét, amely főleg a különböző rendszerekből 
eredő rostokkal való kapcsolatai miatt rendkívül bonyodalmas, a 
sok különböző szövettani és kísérleti vizsgálat ellenére egyáltalán 
nem ismerjük. Ebből természetszerűleg következik, hogy az élettani 
szerepére vonatkozó magyarázatok sem lehetnek egészen helyt-
állók. Ez az oka annak, hogy az intramuralis dúcok szerkezetére 
vonatkozó vizsgálataim közben a hasiagy is felkeltette érdeklő-
1
 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Ál l a t t an i S z a k o s z t á l y 1940 m á r c i u s 1-én tartot t 402. ü l é s é n . 
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désemet. Vizsgálataimat kizárólag emberi anyagon végeztem, a-
melyet B a l ó J ó z s e f , a szegedi kórbonctani intézet igazgatója 
volt szíves rendelkezésemre bocsájtani, amiért neki ezen a helyen 
is hálás köszönetet mondok. Módszerem kizárólag a Bielschowsky-
féle ezüstözés és utóaranyozás. Ezzel, nézetem szerint, sikerült 
tisztáznom — legalább részben — azokat a ma még feleletre váró 
1. á b r a . Homo sapiens : ganglion coel iacum ; idegsejtek a d ú c kö-
zepéből : Bielschowsky-féle e l járás , a = idegsej tmag ; b = idegse j t ; 
с = idegsejt nyúj tvány ; d — amphicy ta m a g ; e = kötőszöveti m a g ; 
f = á t m e n ő idegrost. Nagyítás 1500. 
kérdéseket, amelyeket a mai vizsgáló módszerekkel és eszközök-
kel csak a legnagyobb nehézségekkel lehet megközelíteni. 
A dúcot, amint ezt a tisztán idegtani vizsgálatra készült 
praeparatumokon is jól lehet látni, vastag, kollagen rostokból álló 
kötőszövettok veszi körül, melynek nyalábjai sok helyen benyúl-
nak a dúc állományába s ezt elsődleges és másodlagos válasz-
falakkal számos kisebb-nagyobb dúcra osztják. Ezek a dúcok, 
valamint maga az egész nagy dúc is, túlnyomó részben idegros-
tokból és idegsejtekből állanak, amelyek között azonban sok a 
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kötőszövetrost s a különböző mag alakú kötőszövetsejt, amelyek-
nek összességét S t ö h r idevonatkozó legújabb dolgozatában mel-
léksejt néven foglalja össze. 
Az idegsejtek rendesen kisebb-nagyobb, fészekszerű csopor-
tokat vagy nagyobb, hosszúkás mezőket alkotnak. Rajtuk hatal-
mas idegrostnyalábok futnak keresztül, amelyekben a dúcból 
eredő sejtnyúlványoknak s az idegen efferens és afferens rostok-
nak olyan hatalmas és bonyolult fonadéka tárul elénk, hogy a leg-
jobb készítményen, a legjobb vizsgáló eszközökkel is, csak alig 
alig tudunk az egyes rostok iránya és hovátartozandósága felől 
tájékozódni Az egyetlen, amiről szinte biztos képet kapunk, az 
az idegsejtek alakja és szerkezete, amire vonatkozólag különben 
eddig is sok figyelemreméltó adatot közölt az irodalom. 
Az idegsejtek, különösen a másodlagos dúcok közepén, túl-
nyomó részben csillag alakúak, plazmájukban jól kivehető nagy, 
kerek mag van, benne jól látható, kerek magvacskával (1. ábra). 
A sejttest átlag igen nagy, a plazma habos szerkezetű, széle felé 
erősen rostozott A sejtből rendszerint igen sok, rendesen mesz-
szire menő nyúlvány ered. Mint egészen különleges és idegvizs-
gálataim közben eddig még nem észlelt jelenséget kell megemlí-
tenem azt, hogy egyes nyúlványok a sejttől távolodva olykor hir-
telenül elvékonyodnak, majd ismét szerfölött megvastagszanak Ez a 
jelenség olykor több nyúlványon s ugyanazon egymásután többször 
ismétlődik. A vastagabb nyúlványok egész lefutásában jól látsza-
nak az egymással párhuzamosan haladó neurofibrillák. Sok eset 
ben, mint az 1. ábrán látható, a sejtből olyanforma vékony s a 
sejt közelében el nem ágazó nyúlvány is ered, melyet alaktani 
alkata alapján neuritnak mondhatnánk annak ellenére, hogy mi-
vel végződése ismeretlen, működéséről semmiféle következtetést 
sem vonhatunk. Az ilyen központi fekvésű sejtek szerkezetük 
szerint a Dogiel II. typusba tartoznak. 
Magának az egész dúcnak vagy a másodlagos dúcoknak a 
szélén nem ritkák az olyan sejtek, melyeknek összes nyúlványai 
a dúc közepe felé rendeződtek (2. ábra). Az ilyen sejtek a cent-
ripetális tendentia következtében hosszúkásak, olykor erősen körte 
alakúak. A nyúlványok túlnyomó részt a sejtnek a központ felé 
eső részéből erednek A nyúlványok átlag mind feltűnő vastagok 
s már a sejt közelében mind gazdagon elágaznak. A neurofibril-
lák ezekben is jól láthatók. A nyúlványok olykor szerfölött gaz-
dagon elágaznak s az ágak egy másik idegsejt teste körül való-
ságos sűrű szövésű végbokrot formálnak, amelyet köztudomású-
lag — C a y a l nyomán — glomerulus dendriticus névvel illetünk. 
Es ez a 2 ábrán is jól látható végbokor nem igen lehet más, mint 
idegvégkészülék, amely a két idegsejtet működésbeli egységbe 
vonja. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az ilyen fonadékok-
ban idegen idegrostok is szerepelnek, amelyek vagy mint efferens, 
vagy mint afferens rostok kerülnek a sejttel synapsisba, de épp 
úgy jöhetnek a dúcnak valamelyik távolabb fekvő sejtjéből. A 
glomerulus alkotó elemei között érthető okból roppant nehezen 
lehet tájékozódni, amiért cseppet sem csodálkozom azon, hogy 
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sokan tagadják ennek synapsis voltát. Azonban, hogy a tagadás 
egészen jogos volna, sohasem igazolja a mikroszkópi kép. Mert 
bár kétségtelen, hogy sem a dúcban eredő, sem pedig a kívülről 
jövő rostoknak nem lehet pontosan megállapítani a végződését, 
mégis bizonyos, hogy a jelen esetben nem lehet látni semmiféle 
olyan kapcsolódást sem, amely a folytatólagosságot beláthatóvá 
tenné. Éppen ezért a magam részéről azon az állásponton va-
gyok, hogy a mai vizsgáló módszerekkel nem tudunk előállítani 
olyan készítményt, amelynek alapján akár az egyik, akár a má-
sik álláspont helyességét véglegesen le lehetne szögezni. Egy a-
zonban mégis bizonyosnak látszik, s ez az, hogy egyes sejtek 
körül az odaérkező rostok olyan különleges és felette rostgazdag 
2. á b r a . Homo sapiens : ganglion coe l i acum ; idegsejt a dúc bel-
se jéből ; Bielschowsky-féle el járás, a = s e j tmag ; b = sejl lest ; с = 
se j tnyúj tvány; d = idegsejt helye ; f = neurotibri l la ; g = pericellu-
l a r s gomoly. Nagyítás 1200. 
alakulatot formálnak, amelynek különlegessége határozottan a syn-
apsis jelenlétére utal. 
Mindjárt a dúc szélén vagy a kötőszövet közvetlen közelé-
ben nem ritkák az olyan idegsejtek, amelyeknek teste nagyjából 
tojásdad, magja kissé excentrikusan fekszik, protoplazmájuk ha-
bos szerkezetű s helyenként szerfölött rostozott (3. ábra). A sejt-
ből rendkívül sok nyúlvány ered. A nyúlványok felette vastagok 
s az exoplazmában mindenütt jól előtűnnek a neurofibrillák. A 
nyúlványok a központ felé egymástól erősen elfordulnak, mi által 
a sejt érintkezési felülete tetemesen megnagyobbodik. A legtöbb 
nyúlvány igen messzire követhető anélkül, hogy a dúc alkotó 
elemeivel valamiféle kapcsolatba lépne, később pedig valamelyik 
áthaladó rostnyalábba kerül. Különösen érdekesek a sejtnek azok 
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a nyúlványai, amelyek a domború és lebenymentes oldalról ered-
nek s amelyek az amphicytatokon belül végződnek. Ezeknek a 
végén erős nagyítással igen finom fonadékot lehet észlelni, amely a 
sejtet a tokon beiül fekvő állományhoz kapcsolja. A fonadékot a 
Lawrentjew-féle nevezéktan szerint dendritlemeznek mondjuk. 
Tekintélyes számban akadnak a dúcban olyan soknyúlvá-
nyú idegsejtek is, amelyek nyúlványainak nagy része a sejt tok-
ján belül végződik. Az ilyen nyúlványok a sejt minden részén 
fellelhetők, a sejtből való kilépésük után rögtön szinte a sejt alá 
hajlanak s a tokon belül végződnek. E rövid nyúlványok mellett 
3. ábra . Homo sapiens: gangl ion coe l i acum ; idegsejt a dúc szé-
lé rő l ; Bielschowsky-féle e l járás , a = se i l tes t ; b = sej tmag ; c — 
m a g v a c s k a ; d = n y ú j t v á n y ; e = n e u r o f i b r i l s ; f = dendri t lemez. 
Nagyítás 800. 
aránylag kicsi azoknak a száma, amelyek az ilyen typusú sejtből 
messzire mennek. 
Természetes, hogy az olyan hatalmas dúcból, amilyen a 
ganglion coeliacum, a most ismertetett alakok mellett még sok 
jellegzetes sejtet lehetne felsorolni, főleg azok közül, amelyek a 
dúcnak a szélén csoportosulnak, azonban a köztük levő eltérés 
nem annyira lényeges, hogy a leírást szükségessé tenné. 
A dúcokban az idegsejteken kívül sok kicsiny, kerekded 
sejtmagot lehet találni. Ezek vagy kötőszöveti magvak, vagy a 
toksejteknek a magvai, vagy pedig a chromaffin sejtekhez tartoz-
nak, amelyeket felfedezőjük, K o h n „neurogen melléksejtek"-nek 
nevezett el. Közülük az idegsejtek közvetlen szomszédságában 
vannak a toksejtek. Ezekről már igen sokszor esett szó az iroda-
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lomban, sajnos azonban mind mai napig anélkül, hogy valódi 
természetüket s egymáshoz való viszonyukat a legkevésbbé is 
tisztázni lehetett volna. Ennek oka egyrészt az, hogy az idegsej-
tek mellett, mint S t ö h r idevonatkozó legújabb munkájában he-
lyesen jegyzi meg, két egymástól jól elkülöníthető mag alakot le-
het megkülönböztetni. Az egyik nagy, kerek és világos, a másik 
kicsiny, tojásdad és rendszerint sötétebb festődésű. Ebből a kü-
lönbségből egyesek arra következtetnek, hogy az idegsejteket kö-
rülvevő tok tulajdonképen két rétegből áll, egy külső világos, ke-
rek magvú rétegből, melynek sejtjei a tulajdonképeni amphicyták, 
és egy belső, hosszúkás, sötétes sejtmaggal bíró rétegből, mely-
nek sejtjei a neurilemmához tartoznak. En a mikroszkópi kép a-
lapján nem látom indokoltnak a tok kétrétegűségének felvételét, 
s egyetértek S t ö h r-rel abban, hogy mivel a különböző magvak 
nem sorakoznak határozott rétegekbe, az alakbeli eltérést a kü-
lönböző élettani állapotban való rögzítésben kell keresni, azonban 
sehogy se látom igazolva S t ö h r nek azt az állítását, hogy a tok-
sejtek plazmódiumot alkotnak. Annyi bizonyos, hogy sejthatárt 
csak a legritkábban látunk, amit nagyon könnyen megérthetünk, 
ha a toksejtek helyzetét fontolóra vesszük, azonban nem szabad 
elhallgatnunk azt sem, hogy ha ritkán is, de olykor látszik a 
sejthatár, míg a plazmodialis kapcsolatot jelen esetben sohasem 
sikerül egészen bizonyosan megállapítani. Egyébként elméleti meg-
fontolás alapján sem tudom belátni, hogy miért volna olyan nagy 
szükség a plazmodialis kapcsolatra itt, mikor ez a magasabbrendű 
gerincesek testében a legnagyobb ritkaságok közé tartczik. 
Nem tudom osztani. S t ö h r-nek azt az állítását sem, amely-
nek értelmében a tok és az idegrost között plazmatikus kapcsolat 
volna. Sok készítményt néztem át a legerősebb nagyítással s a 
legnagyobb figyelemmel, azonban sohasem láttam olyan képet, 
amelyből nyugodt lelkiismeretlel azt tudtam volna kiolvasni, hogy 
„müssen Neuroplasma und Hüllplasmodium gleichsam miteinander 
verzahnt und verschmolzen sein". 
Amennyire nincs s a mai vizsgáló módszerek mellett nem 
is igen lehet megegyezés az amphicyta toknak szerkezetét s az 
idegsejttel való kapcsolatát illetőleg, ép annyira eltérők a vélemé-
nyek arra vonatkozólag, hogy milyen a viszony a tok és az ideg-
rendszer között? Ennek a kérdésnek a megítélése különösen ak-
kor válik rendkívül nehézzé, ha szemügyre veszünk egy olyan 
idegsejtet, amilyent a 4. ábrán láthatunk. Ezen az idegsejt körül 
olyan hatalmas és gazdag idegfonadék terül el, amely még a leg-
vérmesebb neurológus fantáziáját is felülmúlja. Az ilyenféle képek 
átlag ritkák, egy metszeten nem igen akadunk többre kettőnél, 
esetleg háromnál. Efféle fonadékot, bár nem ilyen gazdagon és 
tökéletesen impraegnálva, a régi kutatók is láttak s megjelölésére 
az idegkosár nevet használták. Ez a név nem is rossz, h i s ze íxá j ^ j 
helyzet csakugyan az, hogy a fonadék a sejtet minden oldalból 
kosárszerűen veszi körül, de nagyon kérdéses az, hogy a kosár 
milyen kapcsolatban van a tokkal és magával az idegsejttel.? 
Úgy is gondolták az idegkutatók, hogy tulajdonképpen kéf 
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rostkosár van s ezek közül az egyik extracapsularisan, a másik 
pedig intracapsularisan fekszik. Azt a kérdést azonban figyelmen 
kívül hagyták, hogy milyen viszony van a tok és az idegkosár, 
illetőleg az idegkosarak között, vagy jobban mondva milyen kap-
csolat van a tok és az idegrendszer között ? Erre a kérdésre 
S t ö h r próbál megfeletni a modern idegvizsgáló eszközök segít-
ségével, azonban, sajnos, nem úgy, hogy felfogásával egyet tud-
nék érteni. S t ö h r úgy látja, hogy az idegrostkosárnak egyes ros-
tocskái „kétségtelenül a tokplazmodiumban" futnak, s mivel sze-
4. ábra. Homo sapiens : gangl ion coel iacum ; pericellularis ideg-
kosár ; Bielschowsky-íéle e l járás , a = se j t les t ; b = mag ; c = m a g -
vacska ; b (jobboldalt) = nyú j tvány ; e = idegrostkosár ; f = belépő 
rostok. Nagyítás 2400. 
ság áll fenn, e három szövetelem az inger átvitelnél is valószí-
nűleg együtt szerepel. Az ilyen kapcsolatok felvétele nyomán ala-
kult ki S t ö h r-ben az a felfogás, hogy az idegsejt intracapsula-
risan fekvő dendrit lemezeivel, a tokplazmodiummal és a pericel-
lularis rostkosárral együtt elválaszthatatlan élettani egységet, mint-
egy symbiozist alkot. 
Bármilyen tetszetős S t ö h r-nek ez az állítása, és bármeny-
nyire elfogadhatóvá igyekszik tenni azt a felfogást, mely szerint a 
sympathikus idegrendszerben a neuronalis szerkezetet ma már 
nem lehet megtartani, mégis ki kell jelentenem, hogy sajnos nem 
vagyok abban a helyzetben, hogy egyetértsek vele. Ennek oka 
egyszerűen az, hogy készítményeimen nem látom tisztán igazolva 
sem az idegrostoknak a tokban való intraplazmatikus fekvését . 
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sem a dendrit lemezek és a tok közötti intim kapcsolatot, sem 
pedig az idegrostkosár és az idegsejt plazmája között a plazmatikus 
összefüggést. Ha pedig a mikroszkópi kép nem tudja igazolni 
ezeket a belső kapcsolatokat, akkor természetesen korai az élet-
tanilag kétségtelenül egymásra utalt három szövetelerr.nek, neve-
zetesen a sympathikus idegsejtnek, a sejttoknak s a pericellulars 
idegrostkosárnak a symbiozisáról beszélni. Az én véleményem 
szerint, amelyet sok készítmény alapos tanulmányozásából merí-
tettem, a ganglion coeliacumnak egyes nagy idegsejtjei körül ket-
tős pericellulars kosár terül el, és pedig az egyik extracapsulari-
san, a másik intracapsularisan. Az lehetséges, és máskép talán nem 
is igen képzelhető el, hogy az intracapsularis rostkosárnak a rostjai 
átlépnek a toksejtek között, vagy akár ezeknek a plazmáján is, 
de jöhetnek az idegrostok akár a nyúlványok mentén, azt az ál-
lítást azonben nem tudom elfogadni, hogy az intracapsularis ideg-
rostkosárból rostok lépnek az idegsejt plazmájába, mivel ez min-
den eddigi tapasztalatommal és megfigyelésemmel merőben ellen-
kezik. Mindebből természetesen következik az is, hogy mindkét 
idegrostkosarat egyszerű idegvégtestnek tartom, amely érintkezés 
útján ad ja át az ingert a toknak, illetőleg magának az idegsejt-
nek, és következik az is, hogy a két kosár különböző eredetű is 
lehet. Lehet, hogy ez a felfogás túlságosan egyszerű, azonban, 
sajnos, a mikroszkópi kép nem enged meg semmiféle komplikál-
tabb és tetszetősebb magyarázatot. 
Nem nyújt semmiféle felvilágosítást a mikroszkópi kép arra 
vonatkozólag sem, hogy a dúcban látható temérdek rost milyen 
eredetű és milyen viszonyban áll magával a dúccal ? Ha erre a 
kérdésre megnyugtató feleletet akarunk kapni, akkor kísérletes 
vizsgálatokat kell végeznünk, amelyek során a különböző irány-
ból jövő idegeknek az elvágása nyomán jelentkező rostdegene-
rációk adnak útmutatást. Magam nem végeztem ilyenféle vizsgá-
latokat, azonban felvilágosítással szolgál ezen a téren К u n t z, aki 
a macska hasiagyához menő, különböző rendszerekhez tartozó 
idegeknek átvágása nyomán fellépő degenerációs jelenségekből 
kétségtelenül megállapította, hogy a dúcban nyalábokban és ki-
sebb csoportokban átvonuló, különböző rendszerekhez tartozó effe-
rens és afferens rostok mellett számos synapsis is akad, amiből 
joggal lehet következtetni arra, hogy a hasiagy „must be regar-
ded as reflex centers of considerable functional significance". 
Abban igazat adok S t ö h r-nek, hogy a ganglion coeliacum 
szerkezete és működése nem lehet olyan egyszerű, mint К u n t z 
véli, mivel neki még az idegszövettani impraegnálás is csak töké-
letlenül sikerült, azonban azt hiszem, hogy S t ö h r viszont iga-
zat ad nekem abban, hogy a sympathikus dúcok szerkezete sok-
kal bonyolultabb annál, semhogy a mai vizsgáló eljárásokkal és 
eszközökkel tökéletesen meg tudnók érteni. 
Ö s s z e f o g l a l á s . 1. A ganglion coeliacumot alkotó ideg-
sejtek közül azok, amelyek a másodlagos dúcok közepén he-
lyezkednek el, többnyire csillag alakúak, nyúlványaik száma rend-
kívül nagy. A nyúlványok egy része más dúcsejtek körül pericel-
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lularis gomolyokat alkot, másik része valamelyik átfutó rostnyaláb-
bal egyesül. 
2. Azok az idegsejtek, amelyek a dúcot körülvevő kötő-
szövettok, vagy a másodlagos dúcokat határoló válaszfalak mellett 
foglalnak helyet, hosszú nyúlványaikkal a központ felé sugároz-
nak ki. A rövid nyúlványok a kötőszöveti határ felé esnek s az 
amphicytatokon belül dendrit lemezekben végződnek. 
3. Az amphicyta tok a különböző alakú magvak dacára is 
csak egyrétegű, sejtjei önállók s plazmájuk nem lép az idegsejt 
testébe. 
4. A hasiagyba érkező efferens és afferens rostok nagy több-
sége nyalábokba rendeződve áthalad a dúcon, de nem ritkák az 
olyan vendégrostok sem, amelyek az amphicytatokon kívül és 
belül egy-egy rendkívül gazdag és sűrű szövésű pericellularis ideg-
rostkosarat formálnak, mely utóbbiak mint idegvégkészülékek syn-
apsisban vannak az idegsejttel. 
5. Az amphicytatok, a pericellularis idegrostkosár és az 
idegsejt kétségtelenül szoros élettani kapcsolatban áll, azonban 
azt, hogy ezek egymásba folytatólagosan átmennének, a mikro-
szkópi kép nem igazolja. 
6. Mivel a pericellularis idegrostkosarak valószínűleg ideg-
végkészülékek, helytálló К u n t z -nak az a felfogása, hogy a hasi-
agy reflexközpontként is működik. 
• * 
ж 
Die Struktur des Ganglion coel iacum beim Menschen. (Mit 4 
Abbildungen). Von A. Á b r a h á m . 
Verfasser gibt im Folgenden eine kurze Zusammenfassung 
seiner im vorliegenden Artikel mitgeteilten Ergebnisse. 
1. Die in der Mitte der sekundären Ganglien angeordneten 
Nervenzellen, die zum Aufbau des Ganglion coeliacum beitragen, 
sind meistens sternförmig und besitzen eine aussergewöhnlich 
grosse Zahl von Fortsätzen. Ein Teil dieser Fortsätze bildet einen 
eine benachbarte Nervenzelle umgebenden, pericellulären Knäuel, 
während die übrigen in eines der nahe liegenden Faserbündeln 
eintreten. 
2. Diejenigen Nervenzellen, die unmittelbar neben der das 
Ganglion umgebenden Bindegewebshülle, oder neben den die se-
kundären Ganglien gegeneinander abgrezenden Scheidewänden 
liegen, strahlen mit ihren langen Fortsätzen gegen das Zentrum 
aus. Die kurzen Fortsätze sind aber gegen die bindegewebige 
Grenze gerichtet und enden innerhalb der Amphicythülle in Dend-
ritlamellen. 
3. Die Amphicythülle ist trotz der verschieden gestalteten 
Kerne nur einschichtig, ihre Zellen sind selbständig und das Plasma 
steht in keinerlei Kommunikation mit dem der Nervenzellen. 
4. Die überwiegende Zahl der efferenten und afferenten Fa-
sern des Ganglion coeliacum durchsetzt das Ganglion im Bündeln 
angeordnet. Nicht allzu selten finden sich aber auch solche Ne-
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benfasern, die sowohl ausserhalb, als auch innerhalb der Amphi-
cythülle je einen aus zahlreichen Nervenfasern bestehenden, äus-
serst dicht gewebten, pericellulären Korb bilden. Diese Nerven-
fasern stehen als Nervenendorgane in synapsischer Verbindung 
mit den Nervenzellen. 
5. Zwischen Amphicythülle, pericellulärem Nervenfaserkorb 
und Nervenzelle besteht zweifelsohne ein enger physiologischer 
Zusammenhang, doch erbringt das mikroskopische Bild keinen 
Beweis dafür, dass diese Gebilde kontinuierlich in einander über-
gehen würden. 
6. Da nun die pericelluläre Nervenfaserkörbe wahrscheinlich 
als Nervenendapparate aufgefasst werden können, erscheint die 
Annahme von K u n t z bestätigt, nach welcher das Ganglion coe-
liacum „must be regarded as reflex centers of considerable func-
tional significance". 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb. 1. Homo sapiens : Gangl ion coe l iacum. Nervenzellen a u s der Mitte des 
Ganglion. Bie l schowsky-Methode . a = Nervenzellkern ; b — Nervenzelle , с 
= Nerveníortsatz ; d = Amphicylekern ; e = Bindegewebskern . Vergrösse-
rung 1500. 
Abb. 2. Homo sapiens : Gangl ion coel iacum. Nervenzelle aus d e m Innere des 
Ganglions. Bie lschowsky-Methode. а = Zellkern ; b — Zellkörper ; с = Zell-
fortsatz ; d = die Stelle e iner Ne rvenze l l e ; f = Neurofibrille ; g = Peri-
cel lularknäuel . Vergrösserung 1200. 
Abb. 3. Homo sapiens : Gangl ion coel iacum. Nervenzelle aus der Per ipher ie des 
Ganglion. Bie lschowsky-Methode. а = Zellkörper : b — Zellkern : с = Kern-
körperchen ;d — Zellfortsalz ; e = Neurofibrille ; f— Dendri t lamelle. Ver-
grösserung 800. 
Abb. 4. Homo sapiens : Gangl ion coelicum. Pericellularer Nervenfaserkorb . Biel-
schowsky-Methode. а = Zel lkörper ; b= Z e l l k e r n : с = Kernkörpe rchen ; 
b (rechts) = Zellfortsatz ; e = Nervenfaserkorb ; f = zu füh rende Nerven-
fasern. Vergrösserung 2400. 
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( Igazgató d r . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n ny. r. tanár). 
A SERTÉS ORRANAK ZARÓBERENDEZÉSE.1 
(3 szövegábrával . ) 
Irta d r . D ó z s a I s t v á n . 
Vadon élő sertések táplálékuk túlnyomó részét a földben 
való túrás közben szerzik meg. Házi sertéseink a domesztikálás 
során nem vesztették el e tulajdonságukat, s bár táplálékukról az 
ember gondoskodik, mégis szívesen túrnak naphosszat, hogy né-
hány lárvával, csimasszal vagy növényi részekkel, gumókkal, 
gombákkal tegyék változatosabbá étrendjüket. Érthető tehát, hogy 
régebben felvetődött a kérdés, vájjon milyen berendezkedés aka-
dályozza meg idegen testeknek az orrba jutását ? E berendezke-
dés szükségességét sokan hangsúlyozzák, hiszen a túró életmód 
következtében fokozott mértékben nyílik alkalom földdarabkáknak 
a lélekzőkészülék kezdeti szakaszaiba való jutására, azonban kö-
zelebbi részletes ismertetését nem találjuk meg sehol. A nagyobb 
anatómiai tan- és kézikönyvek, de a speciálisan a sertés orr-
korongjával foglalkozó munkák (К u к u 1 j e v i c, 1906) is csak 
annyit említenek, hogy a sertések orrnyílása izomműködéssel rész-
ben, sőt egészen is elzárható. Azonban a tévedés az alapelgon-
dolásban lévén, ez a rövid leírás sem felel meg a valóságnak. 
Ugyanis a sertés nem az orrnyílásait zárja el sphincter vagy más, 
külön e célt szolgáló izom segítségével, hanem a továbbiakban 
ismertetendő sajátszerű, de a célnak megfelelő módon átalakult 
orrporcai és orrizmai segítségével orrüregének kezdeti szakaszát 
tudja megfelelő mértékben szűkíteni. Nem találunk tehát semmi-
féle különös szervet vagy szerkezetet sem a sertés külső orrnyílásain, 
hanem minden egyes anatómiai alkotórészük homologizálható a 
többi állatfajokon található alkotórészekkel; pusztán alakjuk, elren-
deződésük és egymáshoz való viszonyuk változott meg a túró 
életmód következtében. 
Vizsgálataim során egyrészt sertésembryók orrából készített 
metszetsorozatokat tanulmányoztam szövettanilag, másrészt kifej-
lett állatok orrát és orrizmait vizsgáltam meg tüzetesen. A szö-
vettani vizsgálatok során már a körülbelül 10 hetes magzatok orr-
izmai között két rendszer különböztethető meg. A dorsalis rend-
szer az orrjáratot tágítja, míg a ventralis rendszer két tagja az 
orrüreg szűkítéséhez járul hozzá (1. a 3. ábrán). Hogy ennek a 
két rendszernek a működését kellőképen megérthessük, szüksé-
ges először a sertés orrának, szorosabban véve o r r p o r c a i n a k 
anatómiáját átnézetesen ismertetni, tekintettel arra, hogy azokat 
egyrészt számos sajátság jellemzi, másrészről pedig fontos szere-
pet játszanak a záróizmok működésének hatásmechanizmusában. 
A sertés nagyon mozgékony orrkorongjának szilárd vázát az 
o r m á n y c s o n t (os rostri) alkotja. Ez, mint a szövettani vizs-
1
 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1940 m á j u s 3 - á n ta r to t t 404. ü l é s é n . 
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gálát során tévedést kizáróan megállapítható volt, elcsontosodott 
és megvastagodott része az X- vagy s z á r n y p o r c o k n a k 
(cartilagines alares). Mivel az erős, porcos orrsövénnyel is szoros 
összeköttetésben áll, a föld túrásához szükséges szilárdságot biz-
tosítja. Az ormánycsont, illetőleg hátrább az orrsövény dorsalis 
széléből kétoldalt folytatólagosan kiindulva lateralisan, majd le-
felé görbül a lapos s z á r n y p o r c (I. az 1. ábrán), mely az orr-
nyílások felső szélének vázát adja és nasalis részében kis dara-
bon porcos, hátrább pedig szalagos összeköttetésben áll az alsó 
faliporccal. A porcos orrtok hátulsó részének dorsalis és oldalsó 
falát a f e l s ő f a l i p o r c o k (cartilagines parietales dorsales) 
adják (1. a 3. ábrán), melyek szintén az orrsövény dorsalis részé-
ből indulnak ki és a szárnyporcokhoz teljesen hasonló lefutásuk-
kal azok caudalis folytatásának tekinthetők E két egymás mögött 
fekvő porc között az összeköttetést laza kötőszövet alkotja. Az 
1. á b r a . A sertésorr zéró-nyi tó szerkezete , a = szá rnyporc , b = í e / s ö fal iporc, с = 
a lsó faliporc, d — o lda l só já ru lékos porc, I = m. levator Iabii maxi l la r i s 
proprius, 2 = m. t r ansve r sus nasi, 3 = m. dep re s so r rostri, 4 = m. levator 
naso lab ia l i s . 
a l s ó f a l i p o r c o k (cartilagines parietales ventrales, 1. az 1—3. 
ábrán) alapjukra fektetett ívben hajlott lemezek, melyek medialis 
széléhez az alsó orrkagylók apicalis része társul, míg lateralis 
szélük a csontos alapról felemelkedik a felső faliporcig. Utóbbihoz 
nagy mozgékonyságot biztosító kötőszöveti elemek kapcsolják és 
a két porc együtt a porcos orrtok oldalsó falát adja . Különleges 
sajátság jellemzi az a 1 s ó о г г к a g у 1 ó t is (I. a 2. és 3. ábrán). 
Hosszan előrenyúló apicalis részéből, mely egészen az orrnyílá-
sokig terjed, a csontos alap hiányzik és vázát egy, keresztmet 
szetében nagyjából Y-alakú porc alkotja. A három ág közül a 
ventralis, mely az Y nyelének felel meg, közvetlenül a szájpadlás-
lemezek fölött veszi eredetét és az os incisivum processus nasa-
lisának medialis felületén található ; közte és a csont között izom-
elemeket lehet megfigyelni A csont dorsalis szélének magassá-
gában válik szét azután két lemezre, melyek közül a lateralis 
közvetlenül folytatódik az alsó faliporcba, míg a medialis ág előbb 
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vízszintesen halad, majd dorsalisan csavarodik. A közös gyökér-
ből kiinduló két lemez apicalisan egymás felé közeledik, sőt az 
orrnyílás közelében a két lemez egyesül egymással. így a köztük 
lévő vályúszerű rés mindinkább szűkül, majd az orrnyílások tájé-
kán, a két lemez egyesülése helyénél, egy vakon végződő járatot 
alkot, melynek hátoldali falát a szárnyporc adja Az orrnyílás ol-
dalsó szélének váza a karom alakú o l d a l s ó j á r u l é k o s p o r c 
(cartilago accessoria lateralis s. sigmoides, 1. az 1. ábrán), mely a 
szárnyporc hasoldali szárából indul ki, majd nagyjából S a lakú 
görbületet ír le és a vége felé elhegyesedve izmokba ágyazottan 
található. Csupán az alaprésze van a szárnyporchoz rögzítve és sza-
lag útján kapcsolódik az alsó faliporchoz, míg csúcsa szabadon 
kitérhet bármely irányban. 
A sertés о r r i z m a i nagyjából három rendszerbe sorozha-
tok, ezek : 1. az orrkorong emelői, 2. az orrkorong oldalvonói, 3. 
az orrkorong levonói. Mindhárom rendszer működése megszabott 
és egymástól meglehetősen elhatárolt: az első csoportba tartozik 
a musculus levator labii maxillaris proprius és a m. transversus 
nasi (1. az 1. és 2. ábrán), mely utóbbi tulajdonképen egyik cso-
portba sem sorolható ugyan, azonban az előbbivel való szoros 
kapcsolata és a működésbeli összefüggésük indokolttá teszi e 
csoportban való megemlítését ; a második csoportba a m. caninus 
sorolható, míg a harmadikba a m. depressor rostri, melynek co-
adjutora a m. levator nasolabilis (1. az 1. és 3. ábrán). A három 
csoport közül az első működésével függ össze az orr üregének 
tágítása, a harmadik csoportba tartozó izmok pedig az orrüreget 
szűkítik, míg a m. caninus közvetve vesz részt az orrüreg szűkí-
tésében. 
Az orrizmok működése és a túrás mechanizmusa között sa-
játszerű összefüggést lehet megfigyelni, mely könnyen érthetővé 
teszi a valóban rendkívül szellemesnek mondható záróberende-
zás működését. Túrás közben általában két fő mozzanatot kell 
megkülönböztetni: az első mozzanat akkor kezdődik, amikor az 
orrkorong ajaki szélének hátravonásával — a harmadik csoportba 
tartozó izmok működése által — az orrkorongot megfeszítve, felső 
részét a földre nyomja az állat és a felső szél duzzadt részével 
a földet előre túrja. A második mozzanat a tulajdonképeni túró-
mozgás befejező aktusa, amikor az állat a fejét előre és felemeli, 
miközben az orrkorong felvonóit (első csoport) működtetvén, orr-
korongját normális helyzetbe hozza. Pusztán elméleti megfontolá-
sok alapján is természetesnek látszik, hogy az első mozzanat al-
kalmával kell az orrüregnek zártnak lennie, tekintettel arra, hogy 
ekkor érintkeznek az orrnyílások közvetlenül a földdel, míg a 
második mozzanat ideje alatt az orrnyílások már kiemelkedtek a 
földből. Ezt az elméleti elgondolást teljes mértékben igazolták a 
szövettani és makroszkópos vizsgálatok. 
A szövettani vizsgálatok céljára 10 hetes és 3 hónapos ser-
tésembryók orrát ágyaztam be paraffinba és készítettem belőlük 
metszetsorozatokat. A metszeteket egyrészt haematoxylin-eosinnal, 
másfelől van Gieson-oldattal festettem meg. Az utóbbi eljárás so-
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rán az élénk piros színű kötőszövettől jól elkülöníthetővé vált a 
sárgára festődő izom. A szövettani vizsgálatok során nyert ada-
tok mindenben alátámasztották a makroszkópos vizsgálatokat, 
mely célra különböző korú és fajtájú sertések orrát használtam 
fel friss állapotban. Formaiinban rögzített készítmények a vízelvonás 
következtében merevekké váltak és így nem voltak alkalmasak a 
vizsgálatra. 
Az orrüreg elzárása — mint fentebb már többször említettem 
— a harmadik csoport izmainak működésével függ össze szoro-
san. A m depressor rostri (1. az 1. ábrán) összehúzódásakor u-
gyanis hosszú ina az oldalsó járulékos porcot, mely az oldalsó 
orrszárny váza, befelé és hátrafelé nyomja, miáltal az orrnyílások 
mögött közvetlenül az orr üregét szűkíti. Az orrüreg elzárásának 
teljesebbé tételében azonban sokkal nagyobb szerepet játszik a 
m. levator nasolabialis (1. az 1. és 3. ábrán), mely mint az előb-
biek coadjutora, azzal együtt működik Ez a kötőszövettel bőven 
átszőtt izom az orr hátáról indul ki, felületesen fut le a bőr alatt 
és több részletre válik. A legfelülete-
sebb rétege a tulajdonképeni ajak-
emelő, mely a szemfogak táján a 
felső a jakba tér. Középső, egyben leg-
fejlettebb részlete a porcos orrtok fö-
lötti részén húzódik ferdén előre és 
lefelé, miközben alatta kötőszöveti 
és zsírpárna található, azonkívül itt 
húzódik el a m. caninus is. Össze-
húzódásával ezeket a szerveket és 
velük együtt a porcos orrtok rugalmas 
külső falát befelé nyomva, az orr-
járat kezdeti szakaszát szűkíti. E mű-
ködést támogatja még a legmélyebb 
részlet is, mely az alsó faliporc és az 
incisivum közé húzódva és ott meg-
tapadva, összehúzódásakor szintén 
befelé nyomja a faliporcokat. Ilyen-
kor az egyébként is keskeny, függő-
leges rés alakú orrjárat úgyszólván teljesen elzáródik, tekintettel 
arra, hogy az orrkagyló apicalis részének domborulata és az orr-
sövény, illetőleg a felső faliporc homorulata egymásnak hű le-
nyomatai. Még teljesebbé teszi a congruens felületek egymásba 
illését két nyálkahártyaredő (I a 2. ábrán), melyek közül az egyik 
az orrsövényen, másik az orrkagyló medialis falón található, az 
előbbinél kissé magasabban. Mindkét redőnek negatív lenyomata 
is megtalálható a szemközti falon, ami az orrüreg elzárását sok-
kal tökéletesebbé teszi. 
A szűkítő izmok működésének megszűnte utón a porcos fa-
lak rugalmasságuknál fogva visszatérnek eredeti helyzetükbe a-
nélkül, hogy erre külön izommunkát igényelnének. Az orrüreg tá-
gító berendezése ennek megfelelően természetszerűleg sokkal ke-
vésbbé fejlelt. Csak egy gyenge izom, a m. transversus nasi (1. 
2. á b r a . Sertésorr ke re sz tme t sze -
te. a = orrsövény, b — f e l ső 
faliporc, с = a l só o r rkagy ló , 
d = a lsó faliporc, e — nyá lka -
hár tya redők . 
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az 1. és 3. ábrán) tágítja az orrüreget. Ez lemezszerűen a m. le-
vator labii maxillaris proprius (1. az 1. ábrán) inának végső rész-
letén ered és a felső, valamint alsó faliporc határán tapad meg. 
A két izom működése is egybe esik. A m. levator labii maxillaris 
proprius az orrkorong felső szélét hátravonja, a m. transversus 
padig ezzel egyidejűleg a porcos tok oldalát kifelé emeli. 
3. á b r a . 10 h e t e s se r t é smagza t o r r á n a k keresz tmetsze te , a = orrsövény, b = íe lső 
faliporc, с = a l só faliporc, d = a lsó or rkagyló , 1 = m. t ransversus nas i , 
2 = m . l eva tor naso lab ia l i s p ro fundus . 
Ö s s z e f o g l a l á s u l tehát megállapítható, hogy az orrko-
rong levonásával egyidejűleg az orrüreg kezdeti szakasza a u t o -
m a t i k u s a n zárul- míg az üreg tágulása a m. levator maxillaris 
proprius működésével esik egybe. 
* * 
* 
Der Verschlussapparat des Nasenloches beim Schwein. (Aus 
dem Veterinäranatomischen Instititute der Palatin Josef-Uni-
versität, Budapest). (Mit 3 Textabbildungen). Von St. D ó z s a . 
Die Möglichkeit, die Nasenlöcher beim Wühlen schliessen, 
bezw. verengern zu können, besitzt beim Schwein eine wichtige, 
physiologische Bedeutung zur Verllinderung des Eindringens von 
Fremdkörpern in die Nasenhöhle. Anhand von embryonalen, his-
tologischen und makroskopischen Untersuchungen ergab es sich, 
dass kein besonderer Verschlussapparat vorhanden ist, sondern 
dass der vordere Teil der Nasenhöhle ausschliesslich infolge der 
besonderen Anordnung und Funktionsweise der einzelnen Nasen-
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knorpel und Muskeln die Fähigkeit besitzt, sich verengern zu 
können. Als Resultat ergab es sich nämlich, dass gleichzeitig mit 
der Wirkung der „Niederzieher des Rüssels" (m. depressor rostri, 
m. levator nasolabialis) sich auch der Anfangsteil der Nasenhöhle 
verengert. Nach dem Aufhören dieser Muskelwirkung erweitern 
sich die Nasenlöcher infolge die Elastizität der Knorpel wieder. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
1. E l l e n b e r g e r W . (1906): H a n d b u c h der vergleichenden mikrosko-
pischen Ana tomie der Haustiere. Berlin. — E l l e n b e r g e r W . und B a u m 
H. (1932): H a n d b u c h der vergle ichenden Anatomie der Haustiere. Berlin, 17. 
Auflage. — K u k u l j e v i c J . (1906): Adatok a háziser tések (Sus scrofa do-
mest ica Gray) és a vadser tés (Sus scrofa L.) or rkorongjának b o n c t a n á h o z és 
szöve t t anéhoz . Doktori ér tekezés. Budapes t . — L e y h F r. A. (1859): H a n d b u c h 
der Ana tomie der Hausthiere . Zwei te 4 Auf lage . Stuttgart. — M a r t i n P. (1912): 
Leh rbuch der Anatomie der Haust iere . 2. Auflage. 1. Band : Al lgemeine und 
verg le ichende Anatomie mit Entwicklungsgeschiche. — Z i m m e r m a n n Á. 
(1923—1939): Háziállatok ana tómiá j a . II. é s 111. k iadás . Budapes t .— Z i m m e r -
m a n n Á. (1922): Fej lődéstan. II. k iadás . Budapest . 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n : 
A b b . 1. Verschluss- und Öffnungsvorr ichtung des Rüssels des Schweines . a = 
Flügelknorpel , b = obererer W a n d k n o r p e l , с = unterer W a n d k n o r p e l , d = 
seill icher G a n g k n o r p e l : 1 = m. levator labii maxillaris proprius. 2= m. 
I ransversus nasi, 3— depressor rostri, 4 = m. levator masolabia l i s . 
Abb . 2. Querschnit t dure den Rüssel des Schweines , a = Nasen Scheidewand, 
b = oberer W a n d k n o r p e l , с = untere Nasenmusche l , d — unterer Nasen-
knorpel , e = Schleimhautfal ten. 
A b b . 3. Querschnit t durch den Rüssel e ines lO vöchigen Schweineembryos . a = 
Nasen Scheidewand, b = oberer W a n d k n o r p e l , с = unterer W a n d k n o r p e l , 
d — untere N a s e n m u s c h e l ; 1 = m. Iransversus nasi, 2 " m. levator naso-
labial is profundus. 
A M. Kir. O r s z á g o s K ö z e g é s z s é g ü g y i Intézet ( i gazgató d r . T o m c s i k 
J ó z s e f e g y e t e m i ny. r. tanár) Paraz i to log ia i O s z t á l y á n a k é s a letenyei . 
Malária V i z s g á l ó Á l l o m á s n a k k ö z l e m é n y e . 
AZ ANOPHELES MACULIPENNIS 
MACULIPENNIS ÉS MESSEAE ÁTTELELÉSI 
MÓDJÁRA VONATKOZÓ VIZSGÁLATOK.1 
(4 szövegábráva l ) . 
Irta d r . M a k a r a G y ö r g y és d r . S z é k e l y S á n d o r . 
Áz Anopheles maculipennis ú jabb ismereteink szerint több 
alegységre oszlik. Rendszertani beosztásuk még vitás. A szerzők 
fajoknak, alfajoknak, rasszoknak, typusoknak vagy varietasoknak 
(változat) tekintik őket. Magyarországon csak 3 alfaj, a maculi-
pennis (typicus), messeae és atroparvus fordul elő (L ő r i n с z és 
1
 E l ő a d a t o t t a z Ál la t t an i S z a k o s z t á l y 1940 áp r i l i s 5.-i 403. ü t é s é n . 
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M i h á l y i 1938). A „maculipennis csoport" megbontása előtt is 
voltak adataink az áttelelésre vonatkozóan, ezek értékelése azon-
ban ma már nehéz. Közismert lett, hogy az A. maculipennis 
imago formájában telel át és a telet a nőstény védett helyen 
pihenve tölti. S e l l a (1922) hívta fel a figyelmet arra, hogy a 
telelésre készülő szúnyog vérszívás után nem petét termel, hanem 
zsírt halmoz fel. 
Ugyancsak ismert volt már régebben, hogy télen is észlel-
hető az A. maculipennis mozgása, sőt vérszívása. Ennek szabá-
lyosságát és fontosságát S c h w e l l e n g r e b e l és munkatársai 
figyelték meg- Azt találták, hogy Hollandiában a rövidszárnyú 
alfaj (atroparvus) a házban és istállóban marad, a tél folya-
mán is aktiv és rendszeresen szív vért. Ezt a telelésmódot se-
mihibernatiónak nevezik. A hosszúszárnyú alfaj (messeae) az 
előbbiektől elkülönül és ősszel hűvös telelőhelyekre, ú. m. pad-
lásra, pincébe stb. vonul és ott zsírtarlalékján élve nyugalomban 
tölti a telet. Az ilyen telelő szúnyogokat még laboratóriumban is 
csak nehezen sikerül vérszívásra bírni, és ha szívnak is vért, nem 
tudják tökéletesen megemészteni (V a n T h i e l 1928, D e B u c k , 
S c h u t e és S c h w e l l e n g r e b e l 1928 és 1932). Az észak-
németországi maculipennis alfajok hasonló viselkedését M a r t i n i 
és munkatársai észlelték (1932—1933). Olaszországban lényegé-
ben azonos különbséget találtak (L a F а с e 1933). 
Kb. 10 év óta, mióta a maculipennis csoport alfajait meg-
állapították, a telelés különbségét egyre inkább hangsúlyozzák. 
H a c k e t t és M i s s i r o l i (1935) saját és mások észleleteit ösz-
szegezve megállapította, hogy: „az atroparvus inkább meleg, 
mint hideg helyet keres semihibernatióra, alkalmi vérszívásokat 
végez a tél folyamán, míg ovarium működése felfüggesztett. Bizo-
nyos körülmények között valódi áttelelésre is képes." „A messeae 
védett, hideg helyeken mindig v a l ó d i á t t e l e l é s t végez, 
nem szív vért, nemi működése is fel van függesztve, zsírtartalé-
kából él. A messeae és a typicus aránylag hirtelen szünteti be a 
vérszívást és peterakást, kb. egy hónappal később, mint az atro-
parvus és ilyenkor hideg, védett helyre vándorol." „A maculipen-
nis a telet v a l ó d i ( c o m p l e t ) á t t e l e l é s b e n tölti, mely 
délebbi vidékeken aránylagosan rövidül." 
A szúnyogok áttelelésének ismerete két szempontból fontos 
gyakorlati jelentőségű. A malária átvitelében télen a lakásba zárt 
szúnyogok vérszívása játszhat szerepet, mint azt éppen a hollandiai 
megfigyelések bizonyítják. A malária átvitele idejének kezdete és 
vége is szoros összefüggésben van a szúnyogok áttelelésével és 
a tavaszi, még ma is eléggé titokzatos malária hullámmal. A má-
sik gyakorlati szempont az áttelelő szúnyogok pusztításának le-
hetősége, mint a szúnyog és a malária elleni védekezés egyik 
elképzelhető módja. 
Érdemesnek látszott tehát a hazai viszonyokat is tisztázni, 
annál inkább, mert erre a délzalai, letenyei Malária Vizsgáló 
Állomás különösen alkalmasnak ígérkezett. Itt csak a két valódi 
telelésről ismert alfaj, a maculipennis és a messeae fordul elő. 
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Ez alkalommal az 1937—38. és 1938—39. év telén végzett rend-
szeres megfigyelések eredményeiről kívánunk beszámolni. 
Letenyén 4178 vizsgált A. maculipennis között 40 7 %-ban 
a maculipennis (typicus), 59 3 °/0-ban pedig a messeae alfaj volt 
található. A környék 8 községéből gyűjtött szúnyogok petéinek 
vizsgálata alapján ugyancsak mindenütt e két alfajt találtuk, bár 
egyik helyen a messeae, másik helyen a typicus az uralkodó. 
Ugy látszik, hogy a helyi tenyészőhelyek szabják meg a két al-
faj arányát. Murarátkán (Letenyétől nyugatra 6 km), hol a leg-
fontosabb tenyészőhely a Mura folyó elvágott nádas, mocsaras 
holtága, a messeae az uralkodó (1466 közül 1224 messeae). Vi-
szont Zajk községben (Letenyétől északra 7 km) a typicus van túl-
súlyban (260 közül 240 typicus). A tenyészőhely itt a Béci patak 
növénnyel benőtt széle és mellette a réten szétlerülő patak és 
forrásvíz. E helyi különbségeket leszámítva fogóhelyenként, éven-
ként és havonként is előfordulnak kisebb ingadozások a két alfaj 
arányában, de a kb. 15 km-es körzetben eléggé pontosan is-
mert szúnyogok vizsgálata két esztendő alatt más maculipennis 
alfajt nem mutatott ki. 
Anopheles maculipennis-en kívül A. bifurcatus is előfordul 
ezen a vidéken és különösen ősszel és tavasszal gyakori Néhány 
községben erdei patakok és források közelében az Anopheles bi-
furcatus elérte tavasszal az istállóban található Anopheles-eк 
2—60 °/0-át. Télen az A. bifurcatus természetesen eltűnik és a 
telelő szúnyogok vizsgálatát nem befolyásolja. 
I. táblázat. 
A letenyei istállókban gyűjtött Anopheles-e к peterakása havonta. 
hónnp 
1937 1938 
VIII. IX. X. XI. XII. 1. II. III. IV. V. VI. VII. 
megfogott 527 1538 625 289 120 28 762 730 426 389 672 629 
petézett 274 445 48 1 1 6 128 475 214 200 384 407 
% 52'ü 28"9 7 7 — — 2 Г 4 16'í 65' 50'2 5 1 4 57' 6 4 7 
messeae 187 289 29 — 1 — 83 256 135 114 216 277 
% 68'2 6 4 9 6 0 4 — — — 647 1 53-9 63 1 57'0 5 6 3 68'1 
typicus 87 156 19 1 — 6 45 219 79 86 168 130 
% 3 1 8 35-' 3 9 6 _ — — 3 5 2 46 1 3 6 9 4 3 0 4 3 7 3 1 9 
1938 1939 
VIII. IX. X. XI. XII. 1. II. 1 1. IV. V. VI. 
megfogott 871 615 266 54 30 130 186 300 201 210 720 10318 
petézett 485 112 11 — 1 5 36 141 100 158 540 4172 
°/o 5 5 7 182 4Г4 — — 38-4 194 47'0 49'8 75'2 75'0 4 0 4 
messeae 342 64 6 — 1 — 17 69 30 64 298 2478 
% 70'5 57-1 — — — — 4 7 2 48'9 30'0 40'0 55'2 5 9 3 
typicus 143 55 5 — — 5 19 72 70 94 2 2 1700 
% 2 9 5 49'1 — * 5 2 8 51 1 70'0 60'0 44'8 4 0 7 
Az I. sz. táblázatban összefoglaltuk a petézésre elkülönített 
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Anopheles-eк adatait 1937 augusztusától 1939 júliusáig. A pete-
rakás márciustól szeptemberig mindig meghaladja az izolált szú-
nyogok 50 °/o-át. S z e p t e m b e r e l e j é n a p e t e r a k á s f o -
k o z a t o s a n c s ö k k e n , d e s z e p t e m b e r b e n m é g s o k 
a p e t e r a k ó n ő s t é n y , októberben még egynéhány petét kap-
hatunk, de november és december folyamán csak elvétve kerül 
egy-egy petecsomó. J a n u á r m á s o d i k f e l é b e n a p e t e -
r a k á s ú j r a k e z d ő d i k é s f e b r u á r m á s o d i k f e l é -
b e n a p e t e r a k á s m á r m a j d n e m n o r m á l i s a r á n y t 
m u t a t a z i s t á l l ó b a n g y ű j t ö t t a n y a g b a n . Mindkét 
évben 2—3 héttel korábban petézett a typicus, mint a messeae. 
Az istállóban található szúnyogok számáról a Letenyén négy 
szúnyogfogó ál lomásnak kijelölt istálló adatai adnak tájékoztatást. 
A négy állomást a község négy égtája felé eső szélső részén 
választottuk ki. A deszka mennyezetű, meleg istállók alapterülete 
átlag 8 x 4 méter, magasságuk 2 méter, állalállományuk 2—6 
szarvasmarha. Eredetileg öt állomást választottunk ki, de egyiket 
elhagytuk, mert az állatokat eladták. Letenye községben minden 
héten, a 6 km-re fekvő Murarátka község két kijelölt szúnyog-
fogó állomásán pedig havonta kétszer határoztuk meg a szúnyo-
gok számát. Az istállókban található szúnyogokat szippantóval 
fogtuk össze és úgy számoltuk. A november és március közötti 
időben, mikor a szúnyogvándorlás csökkent vagy szünetelt, csak 
rendszeres kereséssel határoztuk meg a szúnyogok számát, he-
lyükön hagyva bántatlanul az Anopheles-eket. Az istállókban ta-
lált szúnyogok számának változását részletesen ábrázolva (1. ábra) 
kiderült, hogy az egy községben lévő szúnyogfogó állomások gör-
béi egymástól és az átlagtól lényegesen nem térnek el (lásd pl. 
a 2. ábrán is). Ezért csak a két község fogóállomásainak átlagát 
tüntettük fel. A téli időszakra vonatkozó részletes hőmérsékleti 
adatok a 3. és 4. ábrán megtalálhatók. 
Egész tél folyamán lehetett nőstény Anopheles-e ket találni 
mind a szúnyogfogó állomásoknak kijelölt, mind más istállókban. 
A szúnyogsűrűség változása szorosan párhuzamos a két község-
ben. Míg azonban nyáron Letenyén volt kevesebb szúnyog és 
Murarátkán több, addig télen a helyzet fordított volt. Ennek talán 
az lehetett az oka, hogy Murarátka erdős, sziklás hegy lábánál 
épült és a telelésre készülő szúnyogok szeretnek, magasra töre-
kedve, a hegyekbe vonulni. Erre utalnak M a r t i n i , M а у e r és 
W e y e r (1932) Rajna völgyi észleletei. 
1938—39 telén a szúnyogszám Letenyén alacsonyabb volt„ 
mint az előző évben, minek oka valószínűleg az a lecsapolási 
munka volt, melyet 1938 tavaszán a malária állomás közreműkö-
désével hajtottak végre. Ugyanez okozhatta Letenyén a mocsár-
lakó messeae számának viszonylagos csökkenését, mely az I. sz. 
táblázatban mutatkozik. 
Az Anopheles-e к száma az istállókban augusztustól már-
ciusig fokozatosan csökken. Bár lárvák a víz befagyásáig talál-
hatók a tenyészőhelyeken, új szúnyogok már szeptembertől kezd-
ve nem kelnek szárnyra, mint a hímek megfigyelése bizonyítja. 
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Az utolsó hímeket mindkét évben szeptember végén, az elsőket 
májusban észleltük. Az Anopheles-eк mozgása azonban hosszú 
ideig tart. Néhány istállóban gyűjtés céljából kilógtuk valamennyi 
Anopheles-t és ezek helyett november és december hónapban, 
de később is, ha a hőmérséklet a fagypont felett volt, következő 
gyűjtéskor már hasonló számban lehetett szúnyogokat találni. A 
gonadotrop dissociatio szeptemberben megtörténik, mint azt a pe-
tézési adatok mutatják. Az Anopheles-ek azonban csak fokoza-
tosan hagyják el az istállót és csak egy részük vonul hűvös he-
lyekre, mint azt a szúnyogsűrűség adatai mutatják. Tehát mikor a 
gonadotrop dissociatio teljes és peteérlelés nincs, a nőstény Ano-
pheles-ek tekintélyes száma még az istállóban marad vissza. E 
szúnyogok legnagyobb része egész télen az istállóban marad, 
illetőleg számukat arányosan csökkenti a fokozódó pusztulás. 
Külön figyelmet érdemel azonban az istállókban található 
szúnyogok szómának kora tavaszi emelkedése. 1938 februárjának 
utolsó hetében a négy letenyei szúnyogfogó állomáson az év leg-
alacsonyabb értékét, 2, 4, 5 és 7 szúnyogot számoltunk meg. A 
hőmérséklet ezideig a fagypont körül mozgott, de a következő 
héten + 17° maximum és + 5 ° minimumig emelkedett. Az Ano-
pheles-ek száma ekkor 308, 191, 177 és 169 volt fogóállomáson-
ként. Ez időtől kezdve a szúnyogok száma hasonló volt három 
héten át, annak ellenére, hogy most már egyszerű számolás helyett 
minden fogóhelyen kifogással határoztuk meg számukat. Ez idő-
ben szúnyogtenyészésről még szó sincs, az első hímet két hónap-
pal később, május 3-án észleltük. Kétségtelen, hogy az istállókban 
megjelenő sok Anopheles a telet más helyen töltötte. Az emelke-
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dés kezdete hirtelen, így pl. egyik murarátkai istállóban február 
25-én csak 1 szúnyog volt, d e 27-én már 137. A tavasszal az 
istállókban megjelenő Anopheles-ek száma a további hónapokban 
ismét csökken mindaddig, míg a z első nemzedék szárnyra nem kel. 
Hasonló jelenséget észleltünk a következő évben is. Ekkor 
azonban a melegebb idő már február 20-a után beköszöntött és ezt 
párhuzamosan követte a szúnyogok számának emelkedése. Ez-
után ismét négy hétig tartó hűvösebb időjárás következett, mely 
idő alatt a szúnyogok száma ismét csökkent és a végleges emel-
kedés csak március végén bekövetkező hőmérséklet emelkedés-
sel egyidejűleg mutatkozott. Ezt mutatja be a 2. sz. ábra. 
SZÁM 
2. á b r a . A szúnyogok s z á m a a n é g y letenyei fogóá l lomáson 1939 t a v a s z á n . 
Különválasztva tüntettük fel a négy letenyei szúnyogfogó 
állomást és vele párhuzamosan a hőmérsékletet. Látjuk azt, hogy 
a szúnyogok számának vál tozása az állomásokon párhuzamos és 
feltűnően párhuzamos a hőmérséklet változásával is. 
Adatainkból levonhatjuk azt a következtetést, hogy a z is -
t á l l ó k b a n messeae é s typicus t e l e l , d e e z e k a t e l e l ő 
s z ú n y o g o k n a k c s a k k i s e b b r é s z é t a l k o t j á k é s a 
m á s h e l y e k r ő l j ö v ő k s z á m b a n s o k s z o r o s a n 
f e l ü l m ú l j á k a z i s t á l l ó k b a n á t t e l e l ő k e t . A k o r a 
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L a v a s z i Anopheles r e p ü l é s k b . e g y h ó n a p i g t a r t é s 
a k k o r k ö v e t k e z i k b e , m i k o r a h ő m é r s é k l e t a nap -
p a l i 4- 1 5°-o t e l é r i é s a z é j j e l i m i n i m u m a f a g y -
p o n t f e l e t t v a n . 
Más telelő helyek jelentőségét sem ismertük pontosan. Az 
irodalomban pincét, padlást, hideg helyiségeket és más hasonló 
helyeket említenek. Azonban a legtöbb ilyen adat alkalmi meg-
figyelésre vagy részletkérdésre vonatkozik, mint pl. a pincékben 
talált Anopheles-eк és Culex-eк viszonyára. Ezért a jellegzetes 
telelőhelyeken található szúnyogokat havonta is vizsgáltuk, ezen 
kívül egész házakban vagy házcsoportokban átvizsgáltunk minden 
szobát, helyiséget és búvóhelynek alkalmas minden nyílást, tár-
gyat mind a házon belül, mind azon kívül. 
II. táblázat. 
Telelő Anopheles-e к száma a két télen vizsgált helyiségekben. 
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* A füstös padlások nélkül . 
A házhoz tartozó helyiségekben talált telelő szúnyogok meg-
oszlását а II. sz. táblázat foglalja össze. A táblázatba csak az e 
célra beállított rendszeres gyűjtések adatait vettük fel. Telelő Ano-
pheles-e ket minden typusú helyiségben találhatunk, a különféle 
telelőhelyek jelentősége azonban igen különböző. 
Pincékben kevés Anopheles mellett többnyire igen sok telelő 
Culex található. E vidéken a pincék legnagyobb része nedves, és 
nedves helyen telelő Anopheles-1 csak ritkán lehet találni. A vizs-
gált pincéknek V8 részében találtunk csak Anopheles-e ket, de ezek-
ben számuk 1 és 50 között mozgott. Fordított a helyzet a lakó-
szobákkal, ahol többnyire lehet 1—2 Anopheles-1 találni, de csak 
igen ritkán többet. A kamrák és raktárhelyiségek igen változó 
számú Anopheles-nek szolgálnak telelőhelyéül. Az istállókban 
aránylag sok Anopheles kezd telelni, számuk. február végéig fogy, 
de azután a máshonnan jövőkkel emelkedik. 
Sokkal nagyobb jelentőségű telelőhelyeknek bizonyultak a 
padlások, ahol átlag 70 %-a húzódott meg a telelő Anopheles-eknek. 
De az átlag még nem is mutatja teljesen a különbséget. 1938 decem-
berében 9 házban a következőképpen alakult a vizsgálat : 9 szobá-
ban 2, istállókban 22, konyhákban 19, pincékben 21, padlásokon 
1293, azaz e 9 házban az összes telelő Anophe/es-eknek közel 
96 °/o-a a padlásokon volt található. 
A házon belül a szúnyogok eloszlása nagyon tanulságos, ha 
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egy-egy házat helyiségeivel együtt egészében nézünk. így az: 
alábbi táblázaton 3 decemberben és 3 januárban vizsgált ház 
adatait mutatjuk be. 
III. táblázat. 
Hat ház helyiségeiben meghúzódó telelő Anopheles-eк megoszlása. 
Év 1938 d e c e m b e r 1939 f eb ruá r 
Ház I. 11. ! 111. IV. v VI. 
H6 C" Ano-pheles Hó c° 
Ano-
pheles Hö с» 
A n o -
pheles Hö c° 
Ano-
pheles Hő c° 
A n o -
pheles Hő c° 
A n o -
p h e l e s 
L a k á s 
K a m r a 
P ince 
Istál ló 
P a d l á s 
20 
2 
1 
12 
6 
0 
2 
0 
4 
126 
18 
2 
4 
12 
5 
0 
0 
4 
6 
68 
8 
6 
1 
15 
7 
2 
4 
0 
0 
240 
11 
5 
15 
10 
í 
34 
0 
37 
11 
12 
10 
11 
7 
0 
0 
33 
0 
82 
14 
8 
6 
11 
9 
0 
0 
0 
2 
87 
Összes 132 78 246 72 113 89 
Itt is látható, hogy a padlásokon található a telelő szúnyo-
gok legnagyobb része, míg a többi helyiségben, a helyi körülmé-
nyektől függően, nincs Anopheles, vagy csak néhány akad. Ha-
sonló adataink több házról vannak, ahol nemcsak az említett 
helyiségeket, hanem a ház környékét is megvizsgáltuk. Lénye-
ges eltérés ezek között sincs, azért adataink egy részét a II. sz. 
táblázathoz soroltuk. 
E vidéken még találni náddal fedett padlásokat, hol a ké-
mény a padlástérben végződik és így a padlás füstös. Ilyen he-
lyeken Anophe/es-eket nem találunk. A háztetők nagyobb része 
azonban cseréppel fedett, mérsékelten sötét, nyitott szellőztető ab-
lakokkal. Az ilyen, sokszor szellős padlás is igen alkalmas telelő-
helynek bizonyult. Az Anopheles-e к kb. Vg — 1 m magasságban 
a cserepeken vagy pókhálókon ülnek és úgy látszik, nem igyek-
szenek elrejtőzni lyukakban vagy hasadékokban, hanem a nyílt 
felületen pihennek, ahol könnyű meglátni őket. Szalmával vagy 
náddal fedett nem füstös padlásokon, istállók feletti padlástéren 
több van belőlük, és bár itt sem rejtőzködnek el, természetesen 
nehezebb őket mind megtalálni. A telelő Anopheles-e к jellegzetes 
tartásukat megváltoztatva a felülethez simulva lapos testtel rá-
fekszenek a felületre. 
Újabb irodalmi adatok arra utalnak, hogy a házon kívül, 
faodvakban, gyökerek alatt és egyéb helyeken is lehet telelő 
Anopheles-eket találni. Azonban az itt végzett vizsgálatok nem 
mutatják jelentőseknek az ilyen telelést. Kolofoniummal bekent 
ragadós papírt borítottunk néhány faodúra, de nem találtunk Ano-
phe/es-eket a ház körül vagy a mezőn található lyukakban és 
talajmélyedésekben sem így, sem közvetlen kereséssel. Ügy lát-
szik, hogy e vidéken az épületek belsejében telelőkön kívül leg-
feljebb kevés húzódik más helyekre. E vidéken órákhosszat sétál-
hat az ember anélkül, hogy Anopheles-e к téli meghúzódására 
alkalmas helyet találna, mert a falvakon kívül csak szántóföldek. 
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vizes rétek és fiatal fák láthatók, felfedezhető nyílás vagy ma-
gasra emelkedő gyökérzet nélkül 
A házon kívüli épületekben néha előfordulnak. 1 1 boros-
pincében összesen 60 darabot gyűjtöttünk, 12 nyitott pajtában 9-et, 
12 disznóólban 41-et, 14 csirkeólban 5-öt. 1 melegházban és 5 
jégveremben nem volt Anopheles található, ép úgy, mint 6 meg-
vizsgált híd alatt sem. 
A telelőhely megválasztásában szereplő tényezők között a 
a nedvesség, fény, légáramlás látszik fontosnak. Nedves pin-
cékben és más nedves helyiségekben Anopheles-eket nem talál-
ni, és a szellős, huzatos helyiségeket is elkerülik. A napfényes, 
világos helyiségeknek legfeljebb sötét sarkaiban akadnak meg-
húzódva, de a teljesen sötét helyiségeket elkerülik, a félsötét helye-
ken nem a legsötétebb sarkokba húzódnak. 
A telelőhelyek hőmérséklete igen különböző a tél folyamán. 
A legtöbbé szorosan követi a külső hőmérsékletet és így a vizs-
gálatkor talált hőmérséklet nem tisztázza az Anopheles-ek hőprae-
ferentiáját. A telelőhely hőmérséklete egészen más lehetett akkor, 
mikor a szúnyog pihenőhelyéül kiválasztotta. Mégis, ha későbbi 
időben összehasonlítást végzünk, azt találjuk, hogy mind a na-
gyon hideg, mind a nagyon meleg helyeket kerülik. Érdekes eb-
ből a szempontból az alábbi IV. táblázat összeállítása. 
IV. táblázat. 
78 istálló hőmérséklete és az Anopheles-ek száma decemberben. 
K ö z s é g Z a j k M u r a r á t k a 
h ő C° istállók száma 
Anopheles-ek 
száma á t l a g h ó C° 
istállók 
száma 
Anop/ieles-ek 
száma á t l a g 
0 - 3 
4 - 5 
6 
7 - 8 
9 - 1 0 
1 1 - 1 2 
1 3 - 1 4 
1 5 - 1 6 
2 
3 
5 
7 
10 
8 
9 
8 
2 3 
2 
6 4 
5 1 
4 0 
6 7 
5 6 
9 
1 Г 5 
0 7 
1 2 8 
7 
4 
8 
6 
1 7 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
2 
1 
4 
3 
5 
3 
3 
1 
3 
1 
7 
15 
2 3 9 
61 
5 5 
41 
3 1 
1 
15 
0 
3"5 
1 5 0 
5 9 7 5 
2 0 ' 3 
1 1 0 
1 3 6 
1 0 3 
1 0 
5 0 
0 0 
A táblázatban 78 istállót hőmérséklet szerint állítottunk sor-
ba. E decemberi adatok azt mutatják, hogy legtöbb szúnyog volt 
a 6° С hőmérsékletű istállókban ; e hőfokon innen és túl a szúnyog-
szám csökkenni látszik. Bár meleg és hideg istállókban is elég sok 
van, a III. táblázat szerint is inkább a mérsékelten hűvös helyeken 
találunk több szúnyogot. 
Végül van még egy tényező, mely a szúnyogok számát álta-
lában befolyásolja és a telelők számának megoszlásában is jelent-
kezik. Ez a tenyészőhelyektől és a község szélétől való távolság. 
Letenyén a főutcában, a tenyészőheiyekhez közelebb eső déli 
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oldalon január folyamán, közel kétszer annyi volt az Anopheles„. 
mint a másik oldalon. Érdekes e kapcsolatban az is, hogy az 
utca déli oldalán 85 házban 55 malária eset fordult elő (a házak 
65 °/o-ában), míg a másik oldalon 75 házban 26 malária meg-
betegedés volt (35 °/o). 
Igyekeztünk arra is adatokat szerezni, vájjon a messeae és a 
typicus egyik vagy másik telelőhely iránt különösebb előszeretetet 
tanúsit-e ? Telelőhelyről decemberben gyűjtött Anopheles ekkel 
nyulakon vért szívatva próbáltuk őket petézésre bírni. Sajnos, ily 
módon oly kevés adatot sikerült csak szerezni, hogy azok nem 
elégségesek a kérdés eldöntéséhez. Későbbi időpontban, 1939 
februárjában padlásról 22 typicus és 19 messeae, kamrából 8 typi-
cus, 13 messeae volt gyűjthető, márciusban gyűjtött anyag szerint 
pedig a padláson ekkor viszonylag több typicus él. Ennek oka 
a typicus-ok petézésének korábbi kezdete. Ügy látszik, hogy a 
különféle telelőhelyeken a messeae és a typicus rendes előfordu-
lásához hasonló arányban együtt fordul elő. Erre talán legmeg-
győzőbb adatunk, hogy Murarátkán, ho l96 u / 0 a messeae, Zajkon, 
ahol 92 °/0 a typicus. megoszlásuk a telelőhelyeken és viselkedé-
sük is a tél folyamán hasonló volt (lásd IV. és VI. táblázatot). 
Ki kell emelnünk, hogy a telelőhelyeken található Anopheles-ek 
nem tekinthetők egész télen át mozdulatlan tömegnek. Erre mu-
tat, hogy a hideg telelőhelyeken is találtunk vért szívott nősté-
nyeket olyankor, mikor ott vérszívásra alkalmuk bizonyára nem 
volt. így 1938 november 5-én öt padlásról gyűjtött 176 példány 
között 4, 1939 január 31-én egy, 13-án kettő, 17-én egy, február 
17-én egy másik padláson 288 példány között 10 olyan akadt , 
amely előzőleg vért szívott. Február 2-án egy üres raktárhelyi-
ségben fogott 30 közül kettőben volt frissen szívott vér. Ez 
még mind a tavaszi szúnyog vándorlás megkezdése előtt történt 
és arra mutat, hogy a hideg helyeken a hirtelen tavaszi szúnyog 
vándorlás megkezdése előtt is mozognak a szúnyogok. Később a 
hideg helyeken e vérszívás még nagyobb arányú, igy pl. február 
28-án padláson gyűjtött 3 l2 példány között 81-ben találtunk vért. 
A tavaszi szúnyog vándorlás megkezdése után a hűvös 
helyekről az istállókba összegyűlő szúnyogok sem maradnak mind 
az istállókban, hanem egy részük visszavonul telelelőhelyére. így 
március és április folyamán, különösen hűvösebb időben, a pad-
láson elég sok üres belű és vért szívott Anopheles-\ lehet talál-
ni. Meleg időben azonban megfogyatkoznak, így 1939 március 
3-án egy padláson Murarátkán 113, egy másikon pedig 119 da-
rab volt. Számuk fokozatosan csökkent, április végéig ugyanitt 8 
és 0 volt található. 
A hideg helyen pihenő és zsirtartalékukból élő szúnyogok 
viselkedésétől eltérő a meleg helyeken telelők viselkedése. 
1937-ben, vizsgálataink megkezdésekor, úgy hittük, hogy a 
messeae és a typicus valódi áttelelő, és csak azt akartuk megtud-
ni, hogy mikor következik el a telelés ideje. Ezért a vért tartal-
mazó példányok számát feljegyeztük az istállókban gyűjtött anyag-
ban. E vizsgálatokat harmad-, negyednaponként,, a különböző-
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istállókból gyűjtött szúnyogokon folytattuk és csodálkozással tapasz-
taltuk, hogy majdnem egész tél folyamán lehetett vért szívott Ano-
pheles-eket találni, és hogy a vérszívás nem csökkent a petera-
kás megszűnésével párhuzamosan. 
V. táblázat. 
Istállókban telelő szúnyogok vérszívása havonként. 
Év 1937-- 3 8 
hö 
1938-- 3 9 
hó s z á m telt % s z á m telt % hő 
VIII. 3059 2655 8 6 7 19-9 199 
IX. 9561 7875 8 2 4 1 6 5 — — — 152 
X. 6631 5428 8 1 9 1Г4 846 578 6 8 3 1Г8 
XI. 2416 1109 45'9 4 9 353 205 5 8 1 7 0 
XII. 2180 175 8 0 1 0 761 16 ' 2'1 - 0 7 
1. 1597 158 9 9 0 2 519 182 3 5 4 2 9 
II. 558 25! 4 5 0 Г З 609 342 5 6 1 2 7 
III. 2819 2427 86'1 8 4 429 337 78'5 2 9 
IV. 
— — — 
7-3 272 266 9 7 7 136 
ö s s z e s : 28821 20078 3789 1926 
A havi átlag összefoglalja a két télen végzett vizsgálat ered-
ményét. 
1937—38 telén csak decemberben és januárban volt 8, ill. 
1 0 % a vért szívott szúnyogok száma. November és február 4 5 % 
aránnyal legfeljebb csökkent aktivitási időszaknak vehető. Októ-
ber, valamint március 80 %-on felüli vérszívási arányával már a 
nyári viszonyoknak felel meg. 1938—39 telén decemberben csök-
kent a vérszívás, és fokozatosabb, de hosszabban elhúzódó volt 
a csökkent aktivitás időszaka. 
1937—38 telén augusztustól március végéig 28.821 szúnyog-
ról készítettünk feljegyzést. A részletes adatokat a 3. ábra mutatja. 
A naponta feljegyzett helyi hőmérsékleti maximumot és mini-
mumot a vérszívás százalékával párhuzamosan a 3. ábra tünteti 
fel. Az egyes százalékos adatokat átlag 50—200, istállóból fogott 
szúnyog vérszívásának arányából számítottuk. Mindkét évben azt 
találtuk, hogy míg a hőmérséklet a fagypont alá nem szállt, a 
vérszívás az istállókban közel normális arányban folytatódott és 
a hőmérséklet emelkedésével február végén már ismét normális 
volt. A tél folyamán tehát legfeljebb három hónapig csökkent a 
vérszívás. 
1937—38 telén, a csökkent vérszívási időszakban, november 
fele és december nagyobb részében, valamint január második fe-
lében és februárban a vérszívás 11 és 60 % között mozgott. Ez 
évben azonban mindössze 2—3 hétig esett a vért szívott szúnyo-
gok száma 10 % alá 
A hőmérséklettel igen szoros összefüggés állapítható meg. 
Mikor a külső hőmérséklet csökkent, a szúnyogok vérszívási ará-
nya is csökkent, és mikor emelkedett, a vérszívás szintén emelke-
dett. A kora tavaszi hónapokban a viszony már nem ilyen szo-
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ros, mert a hőmérséklet csekély emelkedése elég ahhoz, hogy a 
zsirtartalékjukat ^elhasznált szúnyogok legnagyobb része vért szív-
jon. Az istállók belső hőmérséklete természetesen sokkal maga-
sabb a külső hőmérsékletnél, de az utóbbival párhuzamosan 
emelkedik vagy csökken. Kivételnek feljegyezhettük, hogy a hideg, 
de napsütéses napokon (az ábrán a maximum és minimum kü-
lönbsége nagy) fokozódik a vérszívás, viszont szeles, hűvös, fel-
hős időben csökken. Tavasszal ilyen időben a vérszívással együtt 
a szúnyogok száma is csökken. 
A következő év telén, októbertől áprilisig, 3789 szúnyog vizs-
gálatával igyekeztünk tájékozódni afelől, hogy a vérszívási viszo-
3. ábra. Is tá l lóban gyűjtött Anophehs-eк vérsz ívása % - o s a n 1937—38 telén. 
nyok a következő télen is hasonlóan alakulnak-e ? E kevesebb 
adatból szerkesztett görbét a 4. ábra mutatja. 
Eszerint 1938—39 telén a vérszívási viszonyok az előző évi-
ekhez hasonlóak voltak. A nagyobb ingadozások egyik oka a 
vizsgált szúnyogok kisebb számából adódó számítási hibaforrás. 
Az 1939 kezdetén beállott hőmérséklet emelkedés, majd csökke-
nés a vérszívás görbéjében is visszatükröződik ép úgy, mint a 
szúnyogok számában. 
Felmerült a kérdés, hogy az egy-egy istállóban talált vérszí-
vás aránya jellemző-e az általános helyzetre ? 
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VI. táblázat. 
Hat helyen egy időben gyűjtött szúnyogok vérszívásának aránya. 
1938 
Lelenye Mura rá lka 
1. áll . 11. ált . Itt á 1. IV. áll. V. áll. VI. áll. 
Н о S z ú n y o g 
s z á m 
Vért 
szívott 
% 
S z ú n y o g 
s z á m 
Vért 
sz ívo t t 
° / „ 
S z ú n y o g 
s z á m 
Vér t 
s z ívo t t 
" / o 
S z ú n y o g 
s z á m 
Vért 
sz ívot t 
u o 
S z ú n y o g 
s z á m 
Vért 
sz ívot t 
»/о 
S z ú n y o g 
s z á m 
Vert 
sz ívot t 
% 
X. 3. 
X. 17 
X . 3 1 
102 
79 
53 
62 
61 
74 
36 
27 
18 
58 
53 
78 
40 
3! 
17 
60 
48 
88 
118 
107 
63 
63 
63 
71 
112 
106 
86 
77 
73 
73 
346 
322 
156 
71 
75 
68 
A táblázatban összeállítottuk három alkalommal a különböző 
szúnyogfogó állomásokkal szomszédos istállókban gyűjtött Ano-
pheles-eк vérszívási adatait. Az egyidőben több helyről gyűjtött 
adatok a vérszívás arányában lényeges eltérést nem mutattak. 
Az októberi vérszívás tehát általános jelenség. Később össze-
hasonlítottuk három község egyidejű gyűjtését. December lb-én 
Letenyén négy istálló 43 szúnyogja közül 1, Murarátkán egy is-
tálló 91 szúnyogja közül 0, Zajkon öt istállóból gyűjtött 40 szú-
nyog közül 1 szívott vért. December 22-én és 29-én pedig mind-
három községben 0 volt a vért szívott szúnyogok száma, 45 is-
tálló 308 gyűjtött anyagában. így meggyőződést szerezhettünk arról, 
hogy a vérszívás csökkenése vagy fokozódása általános jelenség. 
A szúnyogok téli viselkedésének jellemzésére még említésre-
méltó néhány adat. így lakásokban is folyik a vérszívás a me-
legebb időben, de az itt telelő Anopheles-eк kis száma miatt rész-
letes adataink nincsenek. 1938 szeptember második felében még 
43, lakásban fogott szúnyog közül 18-ban volt friss vér, viszont már-
ciusban 10 közül csak l-ben és novemberben 35 közül egyben 
sem volt. Megjegyzendő azonban, hogy novemberben a falusi 
szobákat még nem fűtik. 
A zsírtest állapotáról részletesebb feljegyzéseink nincsenek. 
A peterakás megszűnésével párhuzamosan augusztus második 
felétől indul meg a zsírtest képződése, s szeptember végére a 
boncolt szúnyogok legnagyobb részében rendesen már fellelhető. 
Felhasználása február második felére már eléggé befejeződött. 
Istállóból fogott 37 szúnyog közül 5-nek, padlásról fogott 25 szú-
nyog közül pedig 4-nek teljesen felhasznált zsírteste vojt s az 
utóbbiak közül további 6-é átmeneti állapotban volt. Érdemes 
megemlítésre, hogy az istállóban élő Anopheles-ek peteérése és 
petetermelése kb. egy hónappal megelőzi a tavaszi szúnyog ván-
dorlás kezdetét. 
Szúnyog boncolásokat egész éven át folytattunk. A nyári hó-
napok alatt 1183 felboncolt között 5 fertőzöttet találtunk, azaz 
0'5 %-ot. ősszel és télen szeptemberben 931 között 4, októberben 
300 között 0, novemberben 682 között 0, decemberben 694 között 
1, januárban 501 között 0, februárban 433 között 1, márciusban 
655 között 1 fertőzött volt található. Ezekben egy szeptemberi és 
egy márciusi kivételével mindben csak oocysták voltak. 
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Eredményeinknek az irodalmi adatokkal való összehasonlí-
tása nehéz, mert a hasonló vizsgálatok igen szétszórlak. Hazai 
adatot „egyedül J a n c s ó M i k l ó s tanulmányában (1906) talá-
lunk. Ő Kolozsvárott azt észlelte, hogy az Anopheles-e к március 
közepétől kirepültek rejtekhelyeikről. Megfigyelte, hogy április vé-
gén a szúnyogok száma megfogy, de márciusban a pajtákban 
még petekkei tele példányok találhatók. Május végén talált híme-
ket. Közlése szerint „az istállókba, emberi lakásokba telelésre 
behúzódott anophelesek egész télen át azon helyiségben lakó 
állatok vagy emberektől szívott vérrel táplálkoznak". Érdekes, hogy 
X ' XI XII ' I II III HÓNAP 
4. á b r a . Is tá l lóban gyűjtőit Anopheles-e к vérsz ívósa % - o s a n 1938—39. telén. 
télen, hideg időben is sikerült neki Anophe/es-ekkel vért szívatni, 
sőt úgy találta, hogy a telelésre elvonultak igen jól használhatók 
kísérleti célra, mert hosszú életűek. J a n c s ó élesszemű meg-
figyelései a mi adatainkba beleilleszkednek. 
M a r t i n i (1920) úgy találta, hogy mocsaras vidékek pincéi-
ben Anopheles nem telel, míg száraz pincékben megtalálható. 
D e B u c k , S c h u t e és S c h w e l l e n g r e b e l (192ö) a mes-
seae telelőhelyéül hideg, lakatlan szobákat, kamrákat, raktárhelyi-
ségeket és padlásokat állapított meg. A telelőhelyekre vonatkozó-
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an találóan emeli ki T e u b n e r (1933), hogy ha számuk nagy, 
szokatlan helyeken is találunk telelőket. M a r t i n i szerint a kora 
tavaszi repülés (Auswinterungsflug) Németországban áprilisra esik. 
T i s c h e n k o szerint (1937) Ukrajnában a tavaszi kirepülés ideje 
április közepe. P o p o v (1937) Oroszországban május közepén 
észlelte a tavaszi kirepülést, mikor a középhőmérséklet 9—10° 
fölé emelkedett. Megfigyelése szerint ez kb. hat hétig tart. T i -
s c h e n k o adatai arra utalnak, hoey a typicus valószínűleg há-
zon kívül telel át. Erre a mi vizsgálataink nem nyújtanak tám-
pontot. K h e l e v i n (1938) házon kívül nagy számban talált te-
lelő Anopheles-eket. A telelőhelyekre vonatkozó kísérleti hő és 
páratartalom viszonyokkal részletesen foglalkozott F r e e b o r n 
(1932), T e u b n e r (1933). 
Az Anopheles alfajok áttelelésére vonatkozó külföldi adatok 
közül a bevezetésben idézetteken kívül megemlítem, hogy míg 
általában a messeae és typicus tökéletes átteleléséről és a vér-
szívás teljes hiányáról beszélnek, addig a typicus-ró\ L a F а с h e 
(1933) kiemelte, hogy Olaszországban egy részük még októberben 
is vért szívott és petét rakott. M i s s i r o l i , H a c k e t t és M a r -
t i n i (1933) ugyancsak októberben egyik helyen vért szívó, másik, 
helyen telelő typicus-okat talált. 
Már S e l l a (1920) figyelmeztetett arra, hogy a zsírtest kép-
ződése és a peterakás megszűnése után a vérszívás még egy 
ideig, kb. egy hónapig tart. A valódi telelés G r a s s i szerint a 
zsírfelhalmozást, a peterakás szünetelését és a vérszívás hiányát je-
lenti, míg a semihibernatio csak az előbbi kettőt. D e B u c k , 
S c h u t e , S c h w e l l e n g r e b e l (1929) maláriás vidéken (atro-
parvus) októberben 23 °/o, november és január között 12 — 16 °/<> 
vért szívott Anopheles-1 talált, míg malária menfes vidéken (mes-
seae) a vért szívottak száma már szeptembertől nulla, 86 "/o zsír-
testtel, és márciusig a vérszívás nulla is marad. Ezek szerint kü-
lönbözteti meg a valódi és semihibernatiot. A magyarországi, is-
tállóban telelő messeae és typicus viselkedése ezekhez hasonlítva 
legfeljebb semihibernationak tekinthető. M a r t i n i , M a y e r és 
W e y e r (1932) kimutatta, hogy a téli táplálkozás a mikroklímá-
tól függ. Hogy az airoparvus és a messeae vért szív e, vagy nem, 
az lehet egyszerűen a hőmérsékleti előszeretet különbsége — 
mondja M a r t i n i . A telelési különbségek — H a c k e t t (1934) 
szerint — északról délre csökkennek és Nápolytól délre még a 
messeae és typicus telelése is tökéletlen. B e k l e m i s e v és 
Z e l o k h o v t z e v (1937) a fypicus-nak két telelésmódját té-
telezi fel : északon valódi telelést, délen az istállóban semi-
hibernatiot. 
A hazai vizsgálatokból, két aránylag enyhe télen, a telelő-
helyek közül a padlások nagy fontossága emelkedett ki és az a 
körülmény, hogy a typicus és messeae egy része meleg helyeken 
vért szív. A hibernatio vagy semihibernatio ezek szerint a telelő-
hely kiválasztásával függ össze, mint ahogy erre M a r t i n i rá-
mutatott. A messeae és typicus sem okvetlenül valódi telelő alfajok. 
Csupán két gyakorlati vonatkozását emeljük ki e vizsgála-
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toknak. Az egyik a telelő Anopheles-e к téli elpusztításának ne-
hézsége. Ez nemcsak a telelőhelyek változatossága miatt kevéssé 
biztató, hanem a szúnyogok megtalálásának nehézsége és a csak 
rövid ideig szünetelő szúnyog vándorlás is gyakorlati nehézséget 
jelent. Az Oroszországban különösebb eredmény nélkül többször 
is kipróbált módszer elméletileg sem biztat eredménnyel. 
Az istállóban és házban meghúzódó és télen is vért szívó 
Anopheles ek különösen ősszel és kora tavasszal malária fertőzés 
lehetőségét jelentik nálunk is, hol a „valódi telelő fajok" a ma-
lária terjesztői. 
Ö s s z e f o g l a l á s . A letenyei malária vizsgáló állomás kör-
nyékén az A. maculipennis-nek két alfaja, a typicus és a messeae 
fordul elő. Két télen át végzett vizsgálatok szerint ezek nagyobb 
része télen hűvös helyiségekben húzódik meg és több mint 70 % -
uk a padláson található. Lakószobákban, pincékben és kamrákban 
a téli hónapok folyamán I —10 volt a szúnyogok átlagos száma, 
az istállókban 17—31, a padlásokon pedig öl —107. A telelésre 
elvonuló nőstények fokozatosan gyűlnek össze ősszel és fokoza-
tosan hagyják el a hideg telelőhelyeket tavasszal, mikor a hőmér-
séklet éjjel is fagypont fölé emelkedik. A tavaszi kirepülés a hő-
mérséklettől függ, a melegebb késő téli napokon megkezdődik és 
elég hosszú ideig tart 
A typicus és a messeae nőstényeinek egy része is meleg 
helyeken tölti a telet, hol vért sziv. Mind az istállókban, mind a 
lakásokban találhatunk semihibernáló nőstényeket. A vérszívás a 
hideg téli hónapok folyamán csökken, de a gonadotrop dissoci-
atio ellenére egész télen tart. A vérszívás igen hideg időben rö-
videbb ideig szünetel, de a hőmérséklet kisebb emelkedésével 
már fokozódik. 
* * 
* 
Winterbeobachtungen über die Art der Durchwinterung von 
Anopheles maculipennis messeae und typicus. (Mit 4 Text-
abbildungen). Von G. M a k a r a und A. S z é k e l y . 
In der Gegend der Malaria Station in Letenye (Südwest-Un-
garn) kommen nur die zwei Unteraiten typicus und messeae 
vor. Die Untersuchung von 4172 Eiablagen ergab 59'3 °/0 mes-
seae und 40'7 7o typicus. Der grösste Teil deren Weibchen 
verbergte sich im Winter 1937—38 und 1938—39 in kühlen Räu-
men. Die Durchschnittszahl der Stechmücken war 1 — 10 in Wohn-
zimmern, Kellern und Rumpeinkammern, 17—31 in den Ställen 
und 61 —107 in den Dachböden. Mehr als 7 0 % der durchwin-
ternden Stechmücken sind in den Dachböden zu finden. Ausser-
halb den Gebäuden konnten keine Anopheles aufgefunden werden. 
Eiablage fehlte fasst gänzlich von Mitte September bis Mitte Feb-
ruar. Die sich auf Durchwinterung vorbereiteten Mückenweibchen 
versammeln sich in kühlen Räumen und verlassen dieselbe eben-
falls stufenweise im Frühling als die Nachttemperatur über den 
Gefrierpunkt steigt. Der Auswinterungsflug hängt von der Tem-
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peratur ab. Er beginnt am wärmeren Spätwintertagen plötzlich 
und dauert längere Zeit. 
Ein Teil der typicus und messeae Weibchen verbringt den 
Winter in warmen Räumen wo sie auch Blut saugen. In Ställen 
und Wohnzimmer sind solche semihibernierende Anopheles zu 
finden. Das Blutsaugen vermindert sich zwar während der star-
ken Wintermonaten, doch dauert es in verminderter Weise 
fast die ganze Zeit der gonadotroper Dissociation. Das Blutsaugen 
fehlt nur einige Tage bzw. Wochen in den kältesten Tagen, doch 
steigt bei einer geringen Temperatur-Erhöhung mit. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n u n d T a b e l l e n . 
Tab. 1. Die Eiablage der in Lelenyeer Stallungen gesammel ten Anopheles mo-
natlich. 
Abb. i . Die wöchent l iche Zah l der Anophe /e s -Weibchen in Stallungen im Dorf 
Letenye und im Dorf Murarótka . 
Abb. 2 Die Mückenzahl im Frühling 1939 der 4 Fangp lä t ze in Letenye. 
Tab. 2. Die Zahl der Anopheles in verschiedenen R ä u m e n im Winter . 
Tab. 3. Mückenzahl in R ä u m e n von 6 Häuser. 
Tab. 4. Tempera tur der Stal lungen und Zahl der Anopheles im Dezember . 
Tab. 5. Blutsaugen der in Stal lungen durchwinternden Mücken. 
Abb. 3. Blutsaugen im Win te r 1937—38 prozentmässig (mit der lokaler min imum 
und maximum Temperatur) . 
Abb. 4. Blutsaugen im Win te r 1938 — 39 prozentmässig . 
Tab. 6. Verhältniss d e s Blu tsaugen von gleichzeitig in 6 verschiedenen Plätzen 
gesammel ten S t echmücken . 
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. — NOTES DIVERSES. 
A m a g y a r m a l a k o l o g i a t ö r t é n e t é h e z . J o h n P a g e t nevét jól 
ismerik azok , akik a Magyarországról szóló külföldi i rodalmat s z á m o n -
tartják. Nem csak ismerik, h a n e m nagyra is becsül ik . Mert ezelőtt é p p e n 
100 esz tendővel , 1839-ben L o n d o n b a n J o h n M u r r a y - n á l , tehát a 
lege lőkelőbb kiadónál megje len t „Hungary a n d T r a n s y l v a n i a " с. két-
kötetes műve , a hozzáér tők szerint, mind máig a legjobb külföldi szerző 
állal írt mű Magyarországról . De ez a tisztelt név be lék ívánkozik a ma-
gyar malako log ia tör ténetébe is, a n n a k el lenére, hogy soha egy sor sem 
jelent m e g tőle erről a tárgyról, s írott v o n a t k o z á s a a magyar m a l a k o l o -
giához mindössze annyi , hogy B i e l z erdélyi Mol lusca - fauná ja m á s o d i k 
k i a d á s á n a k e lő szavában őt is felsorolja azok közt, akik gyű j t ésükke l 
t ámogat ták . 
Az a lka lmat a s e g é d k e z é s h e z az ad ta meg, hogy mikor B i e l z 
műve m á s o d i k k iadásá t készítette, P a g e t m á r régen erdélyi földbirto-
kos volt. H á z a s s á g a révén került ide. Előkelő angol c s a l á d b ó l s z á r m a -
zott. O r v o s n a k készült, d e a lka lmas in t s o h a s e m folytatott orvosi gyakor-
latot, h a n e m élte a n a g y v a g y o n ú angol u rak életét, nem is o t thon, ha-
nem többnyire délen, F r a n c i a o r s z á g b a n és I tá l iában utazgatva. Egy ilyen 
útja a l k a l m á v a l ismerkedet t meg a szintén Itáliát járó báró W e s s e -
l é n y i P о 1 у x e n á-val , bá ró B á n f f y L á s z l ó elvált fe leségével . 
Ez az ismeretség ad ta egyrészt az ösztönzést Magyarországról szóló 
műve megírásához , más ré sz t az a lka lmat arra , hogy az e lőke lő angol 
erdélyi földbir tokos legyen, mint W e s s e l é n y i bárónő férje. Leszár-
mazot t ja i m a is é lnek, s úgy tudom, hogy gróf T e l e k i M i h á l y 
földmívelésügyi miniszter a z unoká j a . Nyelvünket jól meg tanu l t a s már 
mint P a g e t J á n o s j e len tős irodalmi m ű k ö d é s t fejtett ki. 
Mint említettem, o r v o s n a k készüli, de é rdek lődése igen korán a 
malakolog ia felé terelődött. Komolyan , b e h a t ó a n foglalkozott a tárggyal, 
a z o n b a n nyomta tá sban t u d t o m m a l mindössze egy rövid k ö z l e m é n y e je-
lent meg a British M u s e u m természetrajzi osz tá lya inak fo lyói ra tában . 1 
Benne két, ma is érvényes új fajt ír le (Hydrobia varica és Helix [ma 
Pyramidula] micropleuros). 
Az, hogy milyen a l a p o s malakologia i t anu lmányoka t végzett , ebből 
a c ikkből nem derül, n e m is derülhetett ki. De elárul ja ki n e m adot t , a 
Nemzeti Múzeum kéz i ra t t á rában őrzött nap ló ja . A naplóról dr. B a l o g h 
J ó z s e f úrtól, a H u n g a r i a n Quarterly szerkesztőjétől és P a g e t élet-
írójától szereztem tudomás t . Ő figyelmeztetett a r ra , hogy a n a p l ó II—V. 
köte tében malakologiai fe l jegyzések v a n n a k , s egyben megkért , hogy 
mint s zakember , m o n d j a k véleményt a fe l jegyzések természetéről és 
ér tékéről . 
A fel jegyzésekből egy teljes t u d o m á n y o s fegyverzettel fe l lépő szak-
e m b e r k é p e rajzolódik e lénk , aki n e m c s a k elérte a korabeli s z a k e m b e r e k 
sz ínvonalá t , h a n e m a legtöbbét felül is múlta , mert a csigák a n a t ó m i á j á t 
t anu lmányoz ta akkor , a m i k o r a vizsgálók nagy többsége még n e m jutott 
túl az egyoldalú conchyo log ián . 
A n y a g és megf igyelések szerzése végett nagy gyüj tőu taka t tesz. 
Az első ilyen útja Montpel l ierből ki indulva Genfen , a Mont-Cenisen és 
G e n u á n keresztül v issza Montpel l ie rbe vezetett. Ú t j ában f á r a d h a t a t l a n u l 
gyűjti a csigákat , figyeli é s s zo rga lmasan jegyzi szokása ika t , e lőfordu-
1
 Descript ion of a n e w Hel ix from Montpell ier , a n d a new H y d r o b i a from 
Nice, wi th Observa t ions on s o m e Variet ies of the Extra-Marine She l l s of those 
Districts. By John Paget, Esq. A n n a l s a n d M a g a z i n e of Natural History, vol. 
XIII. Second series, p. 454—58 (1854). 
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l é sük körülményeit . Kivá lóan ismeri a fa jokat , n e m c s a k a gyakoriakat , 
a könnyen fel ismerhelőket , h a n e m a z ap róságoka t és a z o k a t is, a m e -
lyeknek megha t á rozása közismerten a n e h e z e b b fe lada tok közé tartozik. 
Kiváló formaérzékkel vizsgál ja a fa jokat a régi conchyologia i a la -
pon, összehasonl í t , összevet , mérlegel és állapít meg rendszer tan i lag 
értékesí thelő jellegeket, d e a módszer elégtelenségéről is c s a k h a m a r meg 
kelleti győződnie , mert c s a k h a m a r áttér a bonctani faj jel legek keresésére . 
Nizzában 1854 m á j u s 4-én és 8-én kelt fe l jegyzéseiben találom a z első 
ana tómia i ada toka t , s atlól kezdve mindun ta l an megismét lődik a stereotip 
kifejezés egy-egy fel jegyzés kezdetén : I dissected, vagyis : bonco l tam, 
és tart a nap ló végéig. Egyik h o s s z a b b nizzai t a r tózkodása idején (1854 
jú l ius 4-től szep tember 29-ig) megvizsgált ana lomia i l ag egy egész sor 
szárazföldi Pu lmona tá t , m a j d júl ius 22-től kezdve szep tember végéig a 
Nizza környékén m e g k a p h a t ó tengeri cs igák g a z d a g sorozatát vizsgálta 
ugyano lyan szempontok szerint, de természetesen sokkal k i sebb sikerrel. 
Ő még nem tudhat ta , ami t ma tudunk, azt t. i., hogy a s ikernek k isebb-
nek kellett lennie s zükségképpen , mert hiszen a P rosob ranch i a t ák ivar-
készüléke távolról sem változik fa jok szerint oly fel tűnően, mint a tüdős-
cs igáké . 
1854 szep tember 30-án e lhagyja Nizzái és G e n u á n , Pisán, Firen-
zén, Perugián, Spoleton keresztül R ó m á b a utazik s olt m a r a d 1855 má-
jusáig. Útja bizonnyal nem c s a k malakologia i t anu lmányú t volt, bár a 
naplói o lvasva azt kel lene h innünk , hogy nem is volt egyéb cél ja , mint 
cs igákat gyűjteni . Az úton minden a lka lmat , minden p ihenő! fe lhaszná l 
cs igák gyűj tésére s fel jegyez róluk minden érdekességet . Fa j i smere te 
b á m u l a t o s n a k bizonyul e fu t t ában végzett gyűj tések a lka lmáva l . Ismeri 
még az apró, spec iá l i san itáliai fa jokat is s megha tá rozza őket. Ped ig 
ú tközben irodalom va jmi s zűkösen állhatott rende lkezésére , tehát a meg-
ha tá rozásoka t emlékeze tből kellett végeznie . S hogy helyesen végezte, 
bizonyít ja az, hogy ahol mégis tévedett, tévedéseit utólag mindig ki-
igazította. 
A sietős út p ihenő órái te rmészetesen nem a l k a l m a s a k b e h a t ó b b 
ana tómia i vizsgyálatok végzésére. De amint R ó m á b a n h o s s z a b b időre 
(nov. 3-tól 1855 m á j u s 4-ig) megtelepszik, újból megkezd i ez i rányú vizs-
gálatai t . Már nov. 15-i be jegyzése a je l lemző „I d i ssec ted" bekezdésse l 
indul meg. Boncol Róma körül gyűjtött és az útról talán élve, ta lán 
a lkoho lban konzervál tan hozolt anyagot . A boncol tak közt sok a Clau-
silia-faj, amit azért eme lek ki, mert ezek bonco lása , tornyos h á z u k sűrű 
c sava r l s ága miatt, már nem csekély technikai já r tasságot kíván meg, s 
kü lönösen kívánt meg a b b a n az időben, mikor nem állott a v izsgáló 
rende lkezésére a b inokulár i s mikroszkóp, s készített róluk pór v o n á s s a l 
odavetet t , primitív, de nagyon je l lemző rajzokat , melyek, ha nem is 
tú l ságosan részletesek, annyi t b izonyí tanak, hogy megál lap í tása i és össze-
hasonl í tása i így is helytál lók ma is. 
Fa jok hosszú sorát vizsgálta meg ana lomia i l ag először, és h a kö-
zölte volna eredményei t s ana tómia i moza ikdarab ja i t rendszeres össze-
fogla lásba kapcsol ta volna össze, ma ott emlegetnék a nevét a Pu lmo-
na ták rendszer tani a n a t ó m i á j á n a k megalapí tói közt. De így a múl té min-
d e n . Az akkor új ada tok közül ma már egy sem új, mert u g y a n a z o n 
fajokat mind megvizsgál ták későbbi kutatók s a z o k közölték is vizs-
gálataik e redményét . 
P a g e t v izsgála ta inak ana tómia i i ránya anná l meg lepőbb , mert 
ha túlzás is volna azl állítani, hogy megelőzte korál, mindenese t re meg-
előzte az akkor iban m ű k ö d ő mulakologusok l egnagyobb részét, a k i k n e k 
nagy többsége nem is annyi ra malakologus , mini i n k á b b c s u p á n hé-
jakka l dolgozó conchyo logus volt. Az á l t a lános fordulat ezen a téren a z 
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1855. évvel kezdőd ik . Ekkor jelent meg ugyan i s véletlenül u g y a n a b b a n 
az évben két irányt jelölő m u n k a . Az egyik A. M o q u i n - T a n d o n 
2 kötetes műve , a : „Histoire nature l le de s Mol lusques terrestres et f luvia-
tiles de F rance" , m e l y b e n az ana tómia i v iszonyok l e g m e s s z e b b m e n ő 
f igyelembe vételével dolgozta fel rendszer lan i lag Franc iaország Mollus-
cá inak f auná já t , a más ik pedig S c h m i d t A d o l f : „Der Geschiechts-
appa ra t der S ty lommatophoren in t axonomischer Hins ich t" с. m ű v e , 
hozva azt a bizonyságtétel t , hogy a S ty lommatophorák • iva rkészü léke 
fajok szerint változik s így a legbiz tosabb a l a p azok rendszer tani el-
ha táro lására . 
E két m ű i rényvál tozta tó h a t á s a c s a k h a m a r mutatkozott . A z o n b a n 
P a g e t már m e g j e l e n é s ü k elölt azok sze l l emében kutatott, tehát nem 
azok ha tá sá ra indult el a m a g a út ján. Mennyi re a sa já t k e z d e m é n y e -
zéséből és menny i r e mégis M o q u i n - T a n d o n h a t á s á r a , nem lehet 
megmondan i . Nap ló ja e b b e n a tekintetben é p p e n űgy nem árul el sem-
mit sem, mint a h o g y tá jékoza t lanul hagy a b b a n a tekintetben, hogyan 
indult el m a l a k o l o g u s n a k egyá l t a l ában . Annyi bizonyos, hogy feljegy-
zései megkezdésekor , mint említettem, m á r kész ma lako logus volt, d e 
az is kiderül mind já r t a fe l jegyzések elején, hogy összeköt te tésben állott 
M о q u i n - T a n d о n-nal, s így esetleg a z ő közvetlen ha t á sá ra le-
hetne gondolni . Összeköt te tésben állott azonkívül , ugyancsak a nap ló 
t anúsága szerint, M a r c e l d e S e r r e s - e l , ak i amellett , hogy a Mollus-
cák a n a t ó m i á j á v a l t öbb je les t a n u l m á n y b a n foglalkozott, egyike volt a z 
evolúciós gondola t szóvivőinek a b b a n a F r anc i ao r szágban , ahol С u -
v i e r mindent e l n y o m ó tekintélye alig enged te érvényesüln i ezt a gon-
dolatot. Nem lehetet len, hogy a műkedve lő P a g e t m e s s z e b b tekintő 
felfogása S e r r e s h a t á s á r a a lakul t ki. 
P a g e t 1855 m á j u s 5-én hagyta el Rómát és indult el „haza fe lé" , 
Triesten, L a i b a c h o n , Grácon, Bécsen , Pes len , Szolnokon keresztül s jú-
nius másod ik fe lében érte el Erdély ha tá rá t . Bécsben is, Pesten is meg-
ismerkedik t öbb szakember re l . Pesten K u b i n y i - v a l , a Nemzeti Múze-
um igazgatójával , s bér a gyű j temény „in a s tate of great disorder he 
has it o p e n e d for me. Young F r i v a l d s z k y (F. J á n о s) the n e p h -
e w of the Dr. ( F r i v a l d s z k y I m r e ) is the curator of the shel ls 
which are bul very few a n d poor", hangzik el az első ítélet a Nemzeti 
Múzeum malako log ia i gyű j t eménye felől. 
Erdélybe va ló megérkezése után alig pá r n a p múlva ismét mun-
kához lét é s bonco l több otl gyűjtött fajt, neveze tesen mai nevük sze-
rint a következőket: Eulota fruticum, Cepaea vindobonensis, Helicigona 
faustina, Laciniaria plicata, Iphigena plicatula, Cochlodina laminata. Fel-
ismeri, hogy a z Eulota menny i re elüt a többi „Helix"-tői, s kü lönösen 
nevezetes az a u g u s z t u s 30-ról kelt következő be jegyzés : „Néhány Clau-
siliát bonco l t am és a l egnagyobb különbséget ta lál tam a plicatula, pli-
ca ta és l amina ta iva rkészü léke közt". Eszerint ő volt az első, aki a régen 
egységesnek tartott Clausilia fa jok nagy a n a t ó m i a i különbségei t felismerte, 
amelyek a l a p j á n , d e c s a k e s zázad elején, a régi Clausilia genust nem-
c s a k n e m e k egész so ré ra tagolták fel, h a n e m a n n a k is szükségét látták, 
hogy a most m á r „Clausi l i idae" csa ládo t több a l c sa l ád ra bontsák fel. 
De priori tása te rmészetesen itt sem érvényesülhetet t , mert vizsgá-
latait megint c s a k a m a g a gyönyörűségére végezte. Miért nem publ ikál ta 
eredményei t , a r ra nem tudunk feleletet adn i . A tény az, hogy l ega lább 
a Nemzeti M ú z e u m b a n őrzött nap ló egy P ü s p ö k f ü r d ő r e tett k i rándulás-
sal, melynek során a Melanopsis Parreyssi-1 kereste — siker nélkül , meg-
szakad . Mennyi re és medd ig foglalkozott t ovábbra is malakologia i tanul-
mányokka l , n e m tudjuk , mert a n n a k В i e 1 z névemlí tésén kívül nin-
csen nyoma . 
S o ó s L a j o s . 
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IRODALOM. — REVUE LITTÉRAIRE. 
G a á l I s t v á n : A f ö l d é s a z é l e t t ö r t é n e t e . Budapes t , 1939. A K. 
M. I e r m é s z e t t u d o m á n y i Társu la t s z á z é v e s f e n n á l l á s á n a k e m l é k é r e kiadott 
gyű j t eményes m u n k a : „A természet v i l ága" IV. kötete. IV-|-392 nagy 8° 
oldal , 5 sz ínes , 18 fekete műmelléklet te l é s 208 szövegközl i képpel . 
Többféle t udománynépsze rűs í t ő író van . A k a d , aki o lvaso t t s ágában és 
emlékező t ehe l s égében bízva csukott könyvek mellet t írja meg munká i t , mert 
h a s z n o s n a k tartja, ha a raktározot t i smeret-készle t egyéni f e l h a s z n á l h a t ó s á g á t 
külső kö rü lmények a z í ráskor már nem z a v a r j á k meg. Olyan is van , aki a 
t u d o m á n y v a l a m e l y köz i smer t fe jeze tébe tömegével zsúfol ja bele a z olyan ide-
gen nyelvű foga lmaka t , melyek m e g m e g y a r á z á s a nem áll h a l a l m á b a n . A tudálé-
kos fé lszakírók, a t u d o m á n y t i tokzatos köntösét öltve magukra , a z i smere tek 
helyeit s a j á t t u d á s u k a t szere tnék népszerűs í teni . M á s o k azza l keres ik az egy-
szerű megoldás t , hogy a fogas ké rdések f i r ta tásá t elmellőzik. A z sem ritka 
dolog, hogy a jótollú szak í ró képze le tének m e r é s z c s a p o n g á s a i v a l tölti ki a 
t u d o m á n y b a n , vagy c s a k a s a j á t t u d á s á b a n m u t a t k o z ó hézagoka t . í rását a kel lő 
b í rá lókészséggel megáldot t s z a k e m b e r unol lan d o b j a félre, a z okulni vágyó 
ava i a l l an t pedig u g y a n e z az írós tévútra vezeti . G a á l I s t v á n nem tartozik 
ezek közé . H a könyvé t e lo lvassuk , előt tünk áll ny í l tan a kutató, a jótollú író, 
és e lö l tünk áll rej télyek nélkül , őszintén fel tárva, d e a nehézségeke t el nem pa-
lástolva a Föld és a z élet lör ténelének t u d o m á n y a — de v a l a m i k é p e n mégis 
rej lve m a r a d a k ö n y v b e n G a á l I s t v á n , a z e m b e r . 
Be kell va l l anunk , hogy az ősé le t tudomány . b á r m e k k o r a vonzóerőve l bírjon 
is a nagyközönség köre iben , nem könnyen népszerűs í the tő . A b e n n e muta tkozó 
h o m á l y o s részletek a k i ta r táshoz nem szokott e m b e r t könnyen k i áb ránd í t j ák . A 
fogya tékos ő s m a r a d v á n y o k , t o v á b b á az a l a k o k l e s z á r m a z á s á n a k t a n a a kuta-
tótól sokszor o lyan laza lelkiismeretet k í v á n n a k meg, mint ami lyen h é z a g o s a k 
m a g u k az egyes néze tek a l ap jáu l szolgáló tények is. Nyilván ezért vigasz a lódik 
G a á l azza l , hogy „a mai ember s z á m o l ó és g o n d o l k o d ó ké regmeze je fejlettség 
d o l g á b a n fölibe kerekede t t a képze lő erő (?) s z é k h e l y é n e k " (49. oldal) . Ped ig 
az ismert pon toka t ö s s z e k ö t ő ismeret lent mindig a képze le tnek kell benépes í t e -
nie — de min a l a p s z i k m a g a a képzele t is ? T á r g y á t a z is c sak a t apasz ta la t i 
va lóságbó l merítheti . Csakhogy a képzele t a v a l ó s á g k é p e k e t é szsze rű és ész-
szerűt len módon is e l rendezhe t i , minek köve tkez t ében a t u d o m á n y o s igazság 
fokoza tokban nyi la tkozik meg , . . 
Ugy gondo lom, hogy e l r iasztólag ha lha t a b e nem avatot t ra a k e z d ő 
fe jezetek h o m á l y o s s á g a . Fel teszem ezért a kérdés t : váj jon nem veze tne-e ha -
son ló ese tben cé lhoz , ha a multat va l ami j e l enképpe l veze t jük be, h iszen m a 
mind az ő s é l e t l u d o m á n y b a n , mind az ő s f ö l d r a j z b a n a mu l tku ta tó snak éppen a 
j e lenkuta tásbó l va ló k i i n d u l á s a d iva tos m ó d j a . Nem árt kétszer megtenn i a z 
utat : o d a és v issza . 
G a á l könyvének , mint népsze rű í ró sműnek kü lönös értéket ad az, hogy 
m a g a s sz ínvonal mellet! k i tűnő tórgykivóiasztó k é s z s é g sugárz ik ki belőle. Mes-
teri a vi tás pon tokra vona tkozó különfé le néze t ek i smer te lése is, meri itt a szer-
ző nem c s a k a j e l enség teljes m a g y a r á z a t á t a d j a , h a n e m egyben kuta tás tör téne-
tét is, ezen kívül k i tűnő bí rá lókészségéről tesz t anúb izonyságo t . Nem a tárgykör 
rej télyessége, h a n e m ezek a j e l l emvonósok teszik a könyvet a be nem avatot t 
o lvasó s z ó m á r a is vonzóvó . 
T ö b b helyen kitér a z a l k a l m a z k o d á s , a töké le ' e sbü lés , v a l a m i n ! a cél-
sze rűség foga imóra . S z e m b e s z á l l az egyoldalú , túlzó í téletekkel. Kikapcsol ja a z 
a l k a l m a z k o d á s b ó l a cé lszerűséget , de sze r in tünk a k k o r mór nem is beszé lhe-
tünk a l k a l m a z k o d á s r ó l , c sak vál tozásról , mert a z a l k a l m a z k o d á s foga lmátó l bi-
z o n y o s cse lekvő legessége t meg tagadn i nem lehet . „A le rmésze lben . . . se szer i 
se szón a a külső t ényezők ha tó sá r a je lentkező te l jesen célszerűt len v i s s z a h a -
t á s o k n a k " — írja G a á l . Minden b izonnyal így v a n ez, ha a belső a lka lmaz -
k o d á s r a gondo lunk , a z o n b a n az á l la tok cse lekede le i tő l l ega l ább ugyanenny i 
cé lszerűségei s e m lehet megtagadn i . Korszerű az élet k e l e t k e z é s é n e k vegyület-
lani fe j tegetése is, a z o n b a n az é lőlény éppen a z z a l a b izonyos x i smere t lennel 
több a vegyületnél , ami t é le inek nevezünk . M a g a a szerző írja a 23. o lda lon , 
hogy „a szervezet é p p e n azál ta l válik szervezet ié , mert környeze te energiáiból 
a szükségeseke t a s a j á t energ ia kész le iéhez tudja kapcso ln i . " 
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Az a l k a l m a z k o d á s n a k az 54—55. o lda lon foglalt b í rá la ta utón k i s sé cso-
d á l a t o s n a k tűnik tel, hogy a könyv t o v á b b i része iben mégis m i n d u n t a l a n fel-
b u k k a n az a l k a l m a z k o d á s ténye — m e l y n e k l eküzdésé re t e rmésze tesen m é g 
nem v a g y u n k elég erősek. „Az á t m e n e t i — vagyis s e m belső egységében , s e m 
k ö r n y e z e t é h e z va ló v i szonyóban ki n e m alakul t , m e g nem szi lárdul t — a l a k 
sa j á t mivol tónól fogva nem lehetett „ki tar tó t ipus", mert hiszen az e l l e n h a t á -
sokka l s z e m b e n nem volt vé r tezve" (227. oldal) . Mi m á s ez, mint a be l ső 
a l k a l m a z k o d á s (oekolypikus s z e r v e z ő d é s ) burkol t e l i smerése ? 
Bór a z e lkerülhete t lenül h o m á l y o s rész le tekkel kapcso l a to s néze tek a l a p o s 
tag la lása a k ö n y v népsze rűségé t n e m m i n d e n kö rben fogja emelni , a n n á l h a s z -
n o s a b b e b b ő l a szempontbó l a c s a k v i szony lagos kor tani e lnevezések mellet t 
a z i d ő b e o s z t á s s z á m s z e r ű meg je lö lése ; a be nem avato t ta t az érdekl i e l sősor -
ban , hogy egyik, vagy más ik földtörténet i j e lenség óta menny i idő telt el. A 
s z ó m a d a t o k b a n va ló kifejezést m é g a k k o r is he lyese lnünk kell, h a a földtörté-
neti i d ő s z á m í t á s c sak nagyon h o z z á v e t ő l e g e s s z á m o k a t szolgál ta that . 
A k ö n y v í r á s m ó d j a m a g y a r o s a n vi lágos . A szerző az idegenriyelvü vagy 
h i b á s k i f e j ezéseke t c s a k n e m m i n d e n ü t t he lyes magyar k i fe jezésekkel vá l t j a fel, 
pl. : ősé le t tan , ősé le tbúvár , ő s m a r a d v á n y , kor tan , kéregha j la t , fenntérség , végle-
tes, stb. A „ fe j e l ábas" kifejezés e lv i tózha ta t l anu l m a g y a r o s a b b , mint a l á b a s f e j ű , 
és h e l y e s e b b is. A szépiá t G a ó 1 s e m n e v e z i pusz tán a magyar í t á s kedvéé r t 
t i n t aha lnak . Ezzel s z e m b e n b á r m e n n y i r e is elterjedt (?) ki fe jezés az „ a n a e r o b " , 
s a jná l a to s , hogy a biontá-ból c s a k a b b e l ü marad t meg benne . 
Az ősé le t tudományt sze rény n é z e t ü n k szerint nem helyet tes í thet jük a z „ős-
é le t tan" szóva l , minthogy az é l e l t a n = p h y s i o l o g i a , pa laeophys io log ia pedig n incs , 
mert n e m is l e h e t ; pa laeobio logia a z o n b a n van . Arról is lehe tne vi tázni , hogy 
van -e s z á r m a z á s . , t a n " ? Mer j b á r m e n n y i r e divatozott is ez a XIX. s z á z a d vége 
felé és m é g a XX. s z á z a d e le jén is, s z ü k s é g k é p p e n s o h a s e m tudott m a g a s a b b r a 
e m e l k e d n i a munkae lmé le t ekné l . Mint i lyen persze s z á m o s fe l fedezésse l gya ra -
pította e l s ő s o r b a n az őslénytant , d e a bonc tan t és a rendszer tan t is. D iva tos sá -
g ó n a k ha / á r t s z a b a b i z tosabb m ó d s z e r e k k e l dolgozó élet tan, a z ö r ö k l ő d é s t a n , 
a gene rá l i s morpho log ia (N a e f é r t e l m é b e n ) n a g y o b b f ó k ú e lő t é rbenyomulósa . 
Sokka l h e l y e s e b b volna a s z á r m a z á s t a n e l n e v e z é s helyett a fe j lődéstör ténet , vagy 
még i n k á b b a szerveződés tőr téne t k i fe jezés t haszná ln i . 
Mindez pe r sze csak i smere t tan i é r téke lése a s z á r m a z á s t a n n a k , m e l y n e k 
m e g á l l a p í t á s a i (akár vi lágosak, a k á r c s a k kevés sé azok) nélkülözhete t len építő-
kövei m i n d a z ős l ény tannak , mind az ál la tok r e n d s z e r e z é s l a n ó n a k . G a á l 
k ö n y v é n e k is l egszebb fejezetei azok , a m e l y e k az élet fe j lődésének történeti 
m o z z a n a t a i t tárgyal ják, így a c s a l á d f á k r ó l és a f a jok k iha lásá ró l szó ló fe jeze tek . 
A m u n k a tá igyi lagossóga, a k ü l ö n b ö z ő fe l fogások becsü le tes b í rá la ta , a 
Föld és élet tör ténetének p á r h u z a m o s t ag la l á sa az oka i a n n a k , hogy az egyes 
fe jeze tek közöt t a kapcso la t la. a. Erre m a g a G a á 1 is utal „a vi lág fo lyósa" 
c ímű legutolsó fe jezetben, melyet m o n d a n i v a l ó i n a k össze fog la lásá ra irt, a l a p -
jóban v é v e a z o n b a n ez a fejezet s e m m á s , mint a „ főben já ró ké rdések" , tehát 
a z é le t fe j lődés történeti m o z z a n a t a i n a k b í ró la tos t ag l a l á sa . Ezek a j e l l emvoná -
sok a m u n k á t m a g a s a n a s z o k á s o s n é p s z e r ű í rások s z í n v o n a l a fölé emel ik , de 
mégis n é p s z e r ű v é fogják lenni e g y é b j e l l emvonása i : a ki tűnő í rósmodor , a 
he lyes tá rgykivólasz tós és a ku ta lás tö r t éne t i a d a t o k ismerte tése , v a l a m i n t a 
g a z d a g é s jól megválasztot t k é p a n y a g is, me lynek egy jó része a szerző ú tba i -
gaz í tása i szer in t rajzoltatott ú j ra . ( E z e k h e z c s a k annyi mag jegyezn i v a l ó n k v a n , 
hogy a k iegész í tések á rnyéko lásá t s zo lgá ló v o n a l k á z á s sokszor tú lmerev , a IX. 
táb lán áb rázo l t tenger h u l l á m a i n a k kezde t l egessége pedig nagyon fel tűnő. 
А К. M. Te rmésze t t udomány i T á r s u l a t mór adot t ki könyvet u g y a n e b b ő l 
a tárgykörből : W a l t h e r J o h a n n e s , Gesch ich te der Erde und d e s L e b e n s 
(1908) c ímű m ű v é n e k magya r ford í tásá t . G a á l k ö n y v é b e n n e m c s a k a tárgykör 
kor sze rű fe ldolgozásá t , h a n e m a m a g y a r műve lődés eredet i te rmékét is kö-
szön the t jük . ' 
Aki ismeri G a á l nyilt, s z ó k i m o n d ó , meg nem a lkuvó , egyenes c s a p ó s o n 
a l a d ó és felfogásától el nem téríthető egyéniségét , c s o d á l k o z v a fogja é sz revenn i , 
ogy k ö n y v é b e n mindenüt t „középüt t v a n az igazság" . Ez ar ra vall, hogy k i tűnő 
í rá lókészségéve l n e m c s a k a végle tes fe l fogásoka t , h a n e m sa já t m a g á t is le 
tudta győzni . 
. I gazo l tnak lát juk tehát azt a régi m o n d á s t : m i n d e n t u d o m á n y o s fö l ada t 
kétszer egysze rű : az elején és a v é g é n . De g y a k r a n ké t ségbee j tően bonyolu l t -
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nak, megfe j the te t l ennek látszik a kutató s z á m é r a , amikor be lemerül . Olyan ő, 
mint a z úszó. aki a víz közepén sem az i nnenső , s e m a túlsó partot nem lá t ja" 
(218. oldal). Nem lehel cé lunk , hogy ezzel a z idézettel a szerzőre v i s s z a h a s s u n k , 
mert ő már megúsz ta ezt a vizet. 
D r . R o t a r i d e s M i h á l y . 
V e s z p r é m y F e r e n c : Ö s z t ö n é s f a j . B u d a p e s t , 1938. Kir. Magy. 
Egyetemi Nyomda . 228 lap. 
Az ösztönéle t c s o d á l a t o s je lensége, mint lé lektani p rob l éma , már réges-
régen fogla lkozta t ja a g o n d o l k o d ó embert . A f a j p r o b l é m á h o z va ló v i s zony la l ában 
i n k á b b ú j a b b a n , de a n n á l é l énkebben , h iszen a fa j n e m c s a k biologiai . h a n e m 
egyúttal ember i p r o b l é m a is. Nyilván ennek t u d a t á b a n vizsgál ja a sze rző az 
ösztönt és faj t e g y m á s n a k v i szonyla tóban és figyeli, hogyan e m e l k e d n e k jelen-
tőségre az ösz tönök a f a j é le tében, és hogyan egyenget ik a faj i jel legek k ibon-
t a k o z á s á n a k útját, hogyan v á l n a k ezáltal a f a j k é p z é s t ényező ivé és a z élet 
ö rökös mozga tó e re jévé . 
A sze rzőnek erre vona tkozó főbb elveit n é h á n y évvel ezelőtt megje lent 
do lgoza tóból már i smer jük . Je len m ű v é b e n ezeke t a z e lveket részletezve, j o b b a n 
kiépí tve a d j a át az o l v a s ó n a k . Az ösz tönnek v a l ó s á g o s apotheoz isó l m o n d j a el. 
A l e g m a g a s a b b polcra helyezi az é le t j e lenségek v i l ágában . Szerinte az ösz tön-
ben nyi lvánul meg a te rmésze l aka ra ta ; a z ösz tön szende rgő öntudat , me lynek 
h e l y é b e sem az ér telmet , sem a tudatos cse lekvés t nem lehet ültetni. Az ösztön 
a természet c é l r a tö r ekvésének legíőbb b izonysága . A h a s o n l ó és a z o n o s élet-
feltételek közölt élő e g y é n e k n e k az ösztön van segí t ségükre , a z készteti őket 
h a r m o n i k u s együ t tműködés re . Mint ilyen a f a j é le tére is kihat . Ezért v a n jogunk 
az ösztön p r o b l é m á j á b a a f a jp rob lémál is be l ekapcso ln i . 
Az ösztön a sze rző szerint a z élet e l m a r a d h a t a t l a n kísérője . A növény 
é le téé is. A modern b o t a n i k u s n a k , aki c sak t róp i zmusoka l ismer, m indenese t r e 
szoka t lan ez a megá l lap í t ás , d e a szerző szer int a n ö v é n y n e k rendkívül cé l szerű 
v i se lkedése vezet erre. A növény minden ér te lem né lkül ötletesen és e lőnyösen 
vá laszol a z o k r a az ingerekre , melyek létét feltételezik. Ebből következik, hogy 
az é lő lényeknek v a n n a k olyan cse lekvése ik , m e l y e k az ön tuda t meg je l enése 
előtt mór régóta megvol tak . Ez az e lgondo lás nem egészen új, h i szen a z ösz-
tönéle tnek már B e r g s o n nagy jelentőséget tulajdonítot t . Mindezekbő l a z ösz-
tön te rmésze tes helyéi a c se lekvések s o k a s á g ó b a n nem n e h é z megá l lap í tan i . 
A biologus és f iziologus szerint először volt a reílex, a z u t á n lelt az ösztön, mely 
nem egyéb, mint ref lexek bonyolul t é s n e m z e d é k e k hos szú során ót á l l andósu l t 
l áncola ta . A szerző szerint a z Ö9ztőn ősi fo lyamat , mely már kezdettől fogva 
szolgal la az élet fe j lődését , a z o n b a n sem a lét, sem a fa j fenn ta r t ás ra i rányuló 
fo lyamatok nem ta r toznak h o z z á j a . Egész tuda t i sógunk főként ilyen cé l szerűsé-
geknek ke resésében és szo lgá la tóban áll. T u d a t o s a n sem teszünk s emmi olyat, 
ami t ne h o z h a t n á n k ö s sze függésbe ön fenn ta r t á sunk érdekeive l . Ilyen kö rü lmények 
között V e s z p r é m y szerint „ösztönös m i n d e n e l evenségnek ön fenn ta r t á sa , 
miu tán l é t ezésükben ú j életfordulatok k e z d e m é n y e z é s é n e k és jobb k idolgozá-
s á n a k , ezál ta l pedig a természet h a l a d á s á n a k részese . " 
Természe tes , hogy az ösztönt ezek után c s a k cé l szerű fo lyama tnak tekint-
he t jük , de a szerző szer int ö n m a g ó b a n egyik lény sem célszerű , c sak a z egyé-
nek a m a g u k együ t t e s ségükben képesek igazán cé l szerű cse lekvésre . így azu tán 
az ösztön is az e g y é n e k tömeges c se l ekvésében v é g e r e d m é n y b e n a f a j b a n jut 
igazi kifejezésre. De e h h e z nagy s z a p o r o d á s r a van szükség . Az anyagfe les legek 
k iküszöbö lésé t a szerveze t s zaporodássa l , lérfoglalóssal éri el, a m e l y az élet 
ősi. p r imaer m e g n y i l v á n u l á s a , de a s z a p o r o d á s i a sze rző szerint a faji szükség-
érzet s z a b á l y o z z a . Belső kényszerből történik ez, melyről még azl s e m m o n d -
ha t juk , hogy b e n n e a kö rnyeze tnek dön tő s z a v a vo lna . A v á n d o r s á s k á k szülő-
he lye t á p l á l é k b a n s z e g é n y területre esik Mérhete t len s o k a s á g u k pár óra alatt 
e lpusz t í tha t ja a l e g t e r m é k e n y e b b területet. S o k a s á g u k a készle tek k i z s á k m á n y o -
l á s á n a k s z e m p o n t j á b ó l indokola t lan . Sőt a rragy tömeg jobban ki van szolgál-
tatva az e l l enségnek . A s á s k á k tömegük súlya alatt vándo ro lnak t o v á b b és e 
r é szben ugyano lyan tö rvényeknek hódo lnak , mint a tova te r jedő földrétegek, 
me lyek e g y m á s r a tor lódó roppant tömegükkel t é sz lasze rűen gyűrődnek tovább . 
Ilyen m o z g á s r a kénysze rü lhe t t ek va lamikor régen az egysej tű lények mil l iárdja i 
is, melyek a pusz tu lás , fu l l adás veszélyétől m e n e k ü l v e , — hiszen ezek n a g y o b b 
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tömeggé ö s s z e s ű r ű s ö d v e egymás tó l vesz ik el a létfeltételeket ( táplálék, oxigén, 
fény) — t ö m e g ü k súlya alatt tettek szert nagy s z a p o r o d á s u k r a , és m i k ö z b e n a r ra 
»kényszerü lnek , hogy nagy he lyvá l toz ta lássa l h ó d í t s a n a k meg ú j területeket , 
s a j á t ságos , ö sz tönsze rű c se l ekvése ikke l ú j fajok, ú j é le t forma k é p z é s é h e z készí -
tik elő az utat . Az ösztön tehát v é g e r e d m é n y b e n fa j formáló tényező . Átvitt 
é r t e l emben a z ösztön о f a jnak ö n t u d a t i teremtő elve, enélkül n incsen m e g a 
lehetősége ú j é le t forma létrejöt tének. Az ösztön ezek szerint a fa j i ság , a faj i 
ö s sze ta r tozás é lesztője és elősegíti azt , hogy a létért való k ü z d e l e m b e n s ikere-
resen megá l l juk helyünket . Olyan á l l a n d ó életteltétellel s z e m b e n , a m e l y h e z az 
e g y é n e k n e k megfe le lő szervi k é s z s é g ü k nincs, ö s s z e s s é g ü k b e n fa j m ó d j á r a lép-
nek fel. Ha az ösztön a taj t e r emtő elve, akkor nyi lvánvaló , hogy az ösz tön 
fa jok szerint kü lönböző , a f a j o k h o z kötött s a j á to s ság , és így fon tos f e l ada t a 
vo lna az e m b e r n e k , hogy a k ü l ö n b ö z ő ösz tön t ipusok szerint á l lap í t sa meg. hogy 
milyen fokoza t a i v a n n a k a í a j f e j l ődésnek . Ettől m a m é g m e s s z e v a g y u n k , d e az 
ösz tönök k i a l a k u l á s a é s a f a j i s ág a z egész sze l l emi életre r á n y o m j a bé lyegét . 
Már L e B o n mond ta , hogy a f a j b a n nincs m á s á l l andó , mint a g o n d o l k o d á s 
ö rök lődő a l a p j a . 
Hogy e b b e n a megv i l ág í t á sban a re f lexeknek és a u t o m a t i z m u s o k n a k a z 
ösz tönök v i l á g ó b a n nem lehet h e l y ü k , a z ny i lvánva ló , de a szerző a re f lexek 
p rob lémá já t s e m hagyja vá la sz né lkü l . A reflex a többi v a l a m e n n y i cse lekvés tő l , 
neveze tesen a t ropizmusoklól is a n n y i b a n különbözik , hogy nem az e g é s z szer-
vezetre , h a n e m a n n a k csak egyes része i re terjed ki. Ilyen é r t e l emben tehá t 
tuda tképességge l nem rende lkező é le t szerkeze tből e redő örökség, melyet a z o n -
b a n az ön tuda t szabá lyozha t . A re f lex tehát nem lehet ős ibb az ö n t u d a t n á l , 
e l lenkezőleg, reflexet tudatos c s e l e k v é s e k k e l lehet s zabá lyozn i . A k a t o n a , aki 
e lőször kerül a frontra, minden á g y u d ö r g é s r e egész f iz ikumával reagá l . K é s ő b b 
pergő tüzben is nyugodtan alszik, h a tud ja , hogy nem az ő l ö v é s z á r k á n a k , ha- > 
nem a mögöt te l évőnek szól a tüze lés . 
Ha az é lő lények cse lekvése i t e z e k n e k n y o m ó n a k a r j u k megalkotn i , a k k o r 
a szerző szer int a lélek s k á l á j á b a n a z ösztönt a legalsó lépcsőfokra , a t uda tos 
cse lekvés t és e n n e k e r e d m é n y e k é p e n a „szel lemiség„-et a l e g m a g a s a b b r a kell 
he lyeznünk . A ket tő közé az é r t e lmi c se lekvések é k e l ő d n e k , míg a ref lexek 
c s a k k é s ő b b a l a k u l t a k ki. A m o d e r n lé lektan, a m e l y tu l a jdonképen agyfiz iologia , 
ilyen l épcső fokoka t nem ismerhet el. A lélek és sze l lem oly s z e m b e á l l í t á s a , 
illetőleg megkülönböz te tése , a m i l y e n n e l a szerző m ű v é b e n ta lá lkozunk , s e m 
eléggé meggyőző . A szerző nyi lván a r r a gondol , hogy a lelken az egyén tuda tos 
cse lekvésé t , a sze l l emen az egyéni le lkek kö l c sönha t á sábó l kia lakul t ö s szes sége t 
érti. A szerző ezze l arra a ku t a t á s területre c s a p ét. melyen a f o g a l m a k szét-
v á l a s z t á s a , e l h a t á r o l á s a egyre n e h e z e b b és úgyszó lván lehetet len, ha az ál lat-
világra is a l k a l m a z z u k a tömeglé lek fogalmát , me lynek ku t a t á sá r a m i n d e n e s e t r e 
L e B o n l é l ek t ana serkentet te a szerzőt . Az ól la t tömegekről sokka l i n k á b b 
e l m o n d h a t j u k , hogy öntuda t lan , ö s z t ö n ö s cse lekvése ik cé l szerűek , cé l r aveze tők , 
mint az e m b e r v i l ágában , me lyben a tömegek ön tuda t l an c se l ekvése , a h o g y 
az t a fo r rada lmi ember i ség r o m b o l ó m u n k á j a igazol ja , v a l ó b a n cé l sze rű t l en 
c se l ekvések s o r o z a t á h o z vezet . Igaz ugyan , hogy az á l la tok ösz tönös c se l ekvé -
sei megha tá rozo t t i rányban m e n n e k végbe , nem szabá lyozha tók és sokszo r 
gép iesen l e z a j l a n a k akkor is, a m i k o r az á l la tnak a z o k r a s emmi s z ü k s é g e sin 
c sen , tehát cé l sze rű t l enekké v á l n a k . Elég. ha egyes m é h e k ösz tönös c se lekvé-
se re i g o n d o l u n k , melyekel v é g r e h a j t a n a k akkor is, amikor o lyan h e l y z e t b e 
kerü lnek , a m e l y b e n az ösz tönös c s e l e k v é s a z á l l a tnak már semi lyen h a s z n á r a 
s e m válik. A sze rző a z o n b a n h e l y e s e n m o n d j a , hogy v a n n a k ősi ö sz tönök , 
melyek az e m b e r b e n ma is f e n n m a r a d t a k és m e g b o n t j á k h a r m o n i k u s cse lek-
vésé t . Csakhogy ezek nem a t a v i z m u s o k , v i s szaü tések , h a n e m nem e g y e b e k 
ősi ösz tönök csökevénye iné l , m a r a d v á n y a i n á l . A b b a n is van v a l a m i igazság , 
hogy az e m b e r ösz tönös c s e l e k v é s e é r t e lemmel pá rosu lva m a g a s a b b r e n d ű élet-
f o r m á n a k lehet a forrása , és e l l en t é tben az á l la tokéva l szociál is , jogi, erkölcs i 
é s politikai b e r e n d e z é s e k h e z vezet . Az e m b e r ugyan i s éppen ezzel igazol ja , 
hogy az á l la tokétó l különböző, m a g a s a b b r e n d ű é le t formát teremtett o lyan esz-
közökkel , a m e l y e k n e k gyökerei a z á l l a tv i l ágba nyú lnak vissza . De ne fe le j t sük 
el, hogy az e m b e r i cse lekvések j a v a r é s z e b izonyos le lk ikényszerből , a z a k a r a t t ó l 
függet lenül megy végbe , mint a h o g y a n a művész , a z a lkotó tudós stb. is be l ső 
k é n y s z e r é n e k h a t á s a alatt c se l eksz ik é s hozza létre a lkotása i t . 
A m ű tele van homályos é s s o k helyen ér thetet len gondo la t fűzésekke l . 
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m o n d a t o k k a l , melyek m a g y a r t a l a n o k is. Nem a s á s k a j á r á s n a k f iz iológiája héza-
gos, h a n e m az arról szó ló t udásunk . A t u d a t i s á g , t e r ü l e t k é p z é s és 
e l e v e n s é g is tel jesen é r t e l e m z a v a r ó k i fe jezések . Nem terüie tképzésről , h a n e m 
c s a k térhódításról lehet szó, h iszen a szerveze t n e m teremthet területeket , leg-
fö l jebb m a g a vá la sz tha t j a m e g életterét. Nem elevenségről" beszé lhe tünk , h a n e m 
az é lő lények összességérő l , nem ludatiságról , h a n e m v a g y tuda tos cse lekvésrő l , 
vagy öntudatról . A mű e l l e n m o n d á s a i igazo l ják , hogy a sze rzőnek nem sikerüli 
a z o k a t a foga lmaka t s z a b a t o s a n körülírni, me lyekke l operál . Műve e le jén azt 
ál l í t ja , hogy az ember i lény e se t ében éppen a z önfenn ta r t á s ra i r ányu ló tevé-
kenysége t m o n d h a t j u k l e g k e v é s b b é ösz tönös c se lekvésnek , k é s ő b b a z o n b a n 
(71. I.) m a g a beval l ja , hogy ön fenn t a r t á sunk v é g e r e d m é n y b e n nem a tudatra 
ta r tozó s zükségsze rűségen a lapsz ik , h a n e m c s a k u g y a n ösz tönös dolog. A szerző 
szerint „é rzésbe l i ségből , i l letőleg tudat iságból s z á r m a z ó reguláció e r e d m é n y e a 
reflex és a z a u t o m a t i z m u s . Igy tehát sem egyiket , s e m a más ika t n e m sorolhat-
juk az ösz tönök közé,, (112. I.). Később a z o n b a n (117. I.) azt ál l í t ja , hogy a 
ref lexek, mint szervek oly m ű k ö d é s e i , melyek é rzése inken kívül e s n e k , „termé-
sze tükbő l köve tkezően tuda tképességge l nem bíró é le t szerkeze tekből e r e d ő örök-
s é g n e k tek in tendők." 
A sze rzőnek fe j tege tése iben m i n d e z e k mellet t sok ér tékes m o z z a n a t van , 
és ha igen sokszor e lá ru l ja , hogy nem bio logus és i n k á b b e lméle t i leg foglalko-
zott a z ösztön je lenségeive l , a z ösz tönöknek a f a jp rob lémáva l k a p c s o l a t o s kuta-
t á s á v a l mégis új o lda láró l vi lágít ja meg azt a je lenséget , melynek feszege tésekor 
m i n d e n e s e t r e sok ú j m e g o l d á s r a vá ró p r o b l é m a merül fel. 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
L i c h t i g I g n a z : D i e E n t s t e h u n g d e s L e b e n s d u r c h s t e t i g e 
S c h ö p f u n g . 1938. 361 o. 
Az evolúciót n a p j a i n k b a n oly gyakran ért t á m a d á s o k után jól es ik olya-
nok művei t is lapozgatni , ak ik meggyőződésse l hirdetik, hogy a z é lővi lág ki-
b o n t a k o z á s é t é szsze rűen c s a k i s evolúciós fe j lődésse l lehet m e g m a g y a r á z n i . 
L i c h t i g is ezek közé tartozik. Fejtegetéseit a z élet eredetével , a z ő s n e m z é s s e l 
kezdi , he lyesen , h iszen az ősnemzés rő l alkotolt vé l eményünk i rányí t ja a z evo-
lúcióról va ló fe l fogásunka t is. Az élet eredeté t r é szben kémiai p r o b l é m á n a k tekinti, 
ezért foglalkozik rész le tesen az ő s n e m z é s t anáva l . Szerinte ő s n e m z é s je lenleg is 
van . Élő fehér je k é p z é s e F ö l d ü n k n e k több pon t j án k ü l ö n b ö z ő ü t e m b e n m e g végbe , 
a holt fehér jék tehát élő f e h é r j é k k é vá l toznak . Az élő f ehé r j evegyü le t eknek e 
szün te len k é p z é s é b e n rejlik a f a jképzés ku lcsa . És ha ez igaz, a k k o r s z e m b e 
kell s zá l lnunk azokka l , ak ik a fa jképzés t a j e l e n b e n nem tart ják lehe t ségesnek , 
és m e g kell á l l ap í t anunk , hogy v é g e r e d m é n y b e n s z e m ü n k előtt megy végbe egy 
f a j n a k m á s faj já a l a k u l á s a . Az evo lúc iónak e r i tmusából önkén t k ö v e t k e z i k a 
folytonos, megszak í tós nélkül i te remtés elve, mely vörös fona lként h ú z ó d i k végig 
a szerző művén . A gondo la t nem új. H e n r i B e r g s o n í r á s a i b a n g y a k r a n 
t a l á l k o z u n k vele. 6 volt az, aki 1907-ben hangoz ta t t a a z élan vitai felvételét , a 
szervezet belső, s zükségsze rű é le lkényszerét , m e l y n e k segítségével d i f fe renciá lódik 
és k ü l ö n b ö z ő a lakot ölt. A szerző ezt a taní tást a biologia, modern e r edménye i -
vel t á m a s z t j a a lá . és a m i k o r az élő fehér jék vége lá tha ta t l an t ömegé re gondol , 
m e l y e k n e k sok trillióféle k o m b i n á c i ó j á b ó l a f a j o k n a k olyan r e n d s z e r e a d ó d n a , 
a m e l y b e n a mai á l l a t fa jok s z á m á n a k eze r sze re se is kénye lmesen e l férne , a k k o r 
a s z ó r m a z ó s k u t a l ó k eddigi á l láspont jóva l s z e m b e n ar ra a végköve tkez te tés re 
jut, hogy a m o n o p h y l e t i z m u s taní tásá t végképen el kell ve tnünk és c s a k a politop 
fe j lődésse l m a g y a r ó z h a t j u k m e g az é lőlények sokfé leségét . 
L i с h t i g m ű v e 13 fe jezetre tagozódik, me lyek mindegyike uz evolúció-
nak m á s - m á s érveit tár ja fel a l e g m o d e r n e b b k u t a t á s o k a l ap ján , me lyek közöli 
a geologiai , bigeografiai és pa laeok l ima to log ia i e r e d m é n y e k sem h i á n y z a n a k . 
Arra f igyelmeztet , hogy milyen n e h é z megmonciani , vájjon ősi a v a g y f i a t a l abb 
t ípusokka l van-e d o l g u n k ? Az őslénytani ku ta tósok gyakran azt igazol ják , hogy 
igen ősi t ípusok sokka l k é s ő b b je lennek meg, mint a phylogenet ika i lag f ia ta lab-
bak . holott e lvá rha tó vo lna , hogy a legősibb sze rveze tek j e l en jenek m e g leg-
k o r á b b a n az élet fe j lődés tör téne tében . E „phylogenet ika i p a r a d o x o n " t i sz tázása a 
jövő fe lada ta . 
Bármenny i re é r t ékesek is L i с h t i g fe j tegetései , a z ő s n e m z é s t an í t á sa 
n e m időszerű amióta tud juk , hogy az élet je lenségei t pusz tán kémia i fo lyama-
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lókkal m e g m a g y a r á z n i n e m lehet , hogy az élet leltételei r é szben k o z m i k u s j e l -
legűek, és amió t a tudjuk, hogy a s ze rves a n y a g c sak egyik feltétele a z élet lét-
rejöt tének. Az élet p r o b l é m á j á t l a s san a fizika, a s u g á r z á s tana kezdi e lhód í t an i 
a geologustól A po lyphy le t i zmus tú lha j t á sa , szé lsőséges , ad a b s u r d u m vitele pe-
dig v é g e r e d m é n y b e n o d a veze the t , hogy minden egyes f a j n a k , sőt talán egyén-
nek is spec i f ikus fehérjét , ezzel együtt tehát önál ló b iokémia i evolúciót t u l a j d o -
nítsunk Ezzel t e rmésze tesen v é g e r e d m é n y b e n te l jesen fe les legessé v á l n é k min-
den o lyan e lmélkedés , a m e l y a sze rveze tek összefüggésé t ku ta t j a és a fokoza to s 
fe j lődés e lvével m a g y a r á z z a m e g az élővilágot. A jövő m o n d j a majd meg, hogy 
a k é m i a m e g m a g y a r á z z a - e a z élet vá l tozékonyságá t , é s a ku ta tó add ig jól teszi , 
ha nem a szé l sőséges e l m é l e t e k n e k hódol . 
L i с h t i g könyvét egye t len k é p sem kíséri. A sze rző nyilván meggyő-
ződött arról , hogy fe j t ege tése inek t a rka sága , lebi l incselő m o d o r a bőséges ká rpó t -
lás a z e l m a r a d t i l lusztrációkér t . 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
C l a r a M a x : E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e d e s M e n s c h e n . Leipzig, 
1938. 480 1. 204 képpe l . 
A h a r m a d i k b i roda lom 60-nél több egye teme e léggé indokol ja a n n a k 
szükségességé t , hogy B o e n i g . W e i s s e n b e r g . B o n n e t , F i s c h e l é s 
C o r n i n g m u n k á i u tán m é g egy további ember fe j lődés t an i mű is í ródjék. De 
a fe j lődés tan új , a régiektől sok tekinte tben eltérő cé lk i tűzése i is s z ü k s é g e s s é 
tették ezt. A mai on togenia nem elégszik meg a leíró módsze rekke l . Mint leíró 
t u d o m á n y nem elégítheti ki a ma i kuta tót , aki a f e j lődés jelenségét , mint élet-
fo lyamato t az élet e g y e t e m e s s é g é n keresztül aka r j a megismern i . Mint a h o g y a n 
az élet nem a születéssel k e z d ő d i k , a z o n k é p p e n a fe j lődés jelenségeit s e m 
tekin thet jük e lhatárol t f o l y a m a t o k n a k , h a n e m az é l e t j e l enségek végtelen l ánco-
la téba bei l lesztve v izsgá l juk . 
Jelen mű tel jesen ezeke t a m a g a s a b b nézőpon toka t és i rányelveket kö-
veti. Arra törekszik, hogy a fe j lődés törvényszerűségeiből v e z e s s e le az a lakot , 
a formál , a szerző s z a v a i szer in t „a l evésben lévőből az t . ami meglett." Ezzel 
vezet át sz in te ész revé t lenü l a z on togen iábó l a z a n a t ó m i á b a , az a l a k t a n b a . Az 
ember i szerveze t végte lenül bonyolul t d i f f e r enc i á lódásáva l a szerves é l e tnek 
ta lán utolsó á l lomásá t jelenti , d e fe j lődésével mégis a l s ó b b r e n d ű j e l l egeknek 
egy m a g a s a b b sze rves egységgé tör ténő h a l m o z ó d á s á t á ru l j a el. В a e r m o n d t a 
va lamikor régen : a f e j lődés tan a sze rves testek v i z s g á l a t á n a k igazi vi lágító 
fák lyá ja . M á s s z a v a k k a l : a f e j lődés m e n e t e igazol ja l eg fényesebben v a l a m e l y 
lénynek rendszer tan i helyét . A b iogenet ika i törvény m ű v e l é s é n e k f é n y k o r é b a n 
ennek k ü l ö n ö s e n nagy je len tőséget tu la jdoní to t tak . A sze r ző nem tartja s z ü k s é -
gesnek , hogy ezzel a tö rvénnye l fog la lkozzék . N é h á n y he lyen ki is emel i , h o g y 
egyes sze rvek fe j lődése n e m igazol ja a b iogenet ika i törvényt . Az e lővese é s a z 
ősvese fejlettségi foka nem függ az egyes ger incesek rendsze r t an i helyétől . A 
c á p á k n a k pl. a n n a k e l lenére , hogy igen ősi ha l ak , m á r e l c sökevényesede t t 
p r o n e p h r o s u k v a n , míg a z e m b e r i embryón a v e s é n e k ez az ősi részlete igen 
fejlett. A p a t k á n y ősvesé j e c s ö k e v é n y e s és g lomeru lusoka t nem alkot, a z e m b e r 
fe j lődésének kora i s z a k á b a n a z ő s v e s e igen jól fejlett s a v e s é n e k ez a rész-
lete a d i sznón éri el fe j le t t ségének tetőpontját . A szerző fe j tegetéseiből , 
le í rásaiból m indazoná l t a l még i s l ép ten-nyomon k i é r ezzük a z e m b e r és a l e g m a -
g a s a b b r e n d ű ger incesek f e j l ő d é s é b e n megny i lvánu ló k ö z ö s a laptervet , a k á r a 
koponya fej lődéséről szó ló fe jezete t o lvassuk , me lyben kiemel i , hogy a k o p o n y a 
há tsó t á jéká t v é g e r e d m é n y b e n cs igo lyákra kell v i s szaveze tn i , akár a per ichor-
dél is v á z szöveti f e j lődésé re v o n a t k o z ó fejtegetéseit , m e l y e k b e n megá l l ap í t j a , 
hogy az h á r o m vá l tozáson megy keresz tül , a m e s e n c h y m á l i s . a porcos és a 
csontos v á z fokoza tán , a m e l y e k a m a g a s a b b r e n d ű ge r incesek k i b o n t a k o z á s é b a n 
e g y m á s u tán je lennek meg. 
Noha a mű minden e g y e s rész le tében ki tűnő, a t e rmékenység re és a ba-
r á z d á l ó d á s r a vona tkozó fe jezete i t kü lönösen ki kell e m e l n ü n k . A peteérés é s a 
mens t ruác ió jelenségei t a sze rző a l e g m o d e r n e b b e r e d m é n y e k a l ap j án tárgyal ja , 
melynek so rán sok h o m á l y o s k é r d é s t isztázódik. A pe t eé ré s szabá ly szerint a z 
utolsó mens t ruác ió t köve tő 13—16. n a p közötti időre es ik , de minthogy ú j a b b 
megf igyelések szerint 4 5 n a p o s c ik lus ha t á r án kívül is lehet t e rmékenyí tés , 
ma már ké t e lkedhe tünk O g i n o é s K n a u s a d a t a i b a n . 
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Egészen új megvi lág í t á sba helyezi a sze rző a bé lcs i rnképzés fo lyamatá t 
is, melyei nem két cs í ra levél k é p z é s e je l lemez, h a n e m b izonyos cé l ra szán t 
s e j t z ó n á k megje lenése , me lyek a felületről a cs í ra be lse jébe t ö r ekszenek . Ezek 
a se j t zónák a z o n b a n már jó korén egy h a r m a d i k csíralevél nyomé t is e l á ru l j ák , 
úgy hogy t u l a j d o n k é p p e n a gas t ru la t io nem 2, h a n e m 3 csíralevél k é p z é s é t je-
lenti. E ío lyamat tehát nem egyéb , mint a ge r incesek re jel lemző a l a p t e r v n e k , a 
c s í ra fe lü le tén e l rendeződöt t s z e r v k e z d e m é n y m i n t á n a k k i b o n t a k o z á s a . Az em-
ber gas l rula t ió ja a többi emlősöké tő l a m o r u l a s t ád ium korai m e s o d e r m a kép-
z é s b e n tér el, é s ez az e m b e r s z a b á s ú m a j m o k r a is vonatkozik . 
Egész sereg é r d e k e s a d a t je l lemzi e m ű m a g a s sz ínvonalé i é s soko lda lú -
ságá t . A m é h be l se jében fe j lődő m a g z a t a fe j lődés 9. hetétől k e z d v e eredet i tér-
f o g a t á n a k 800-szorosára növeksz ik . A szü lé sek s z á m á t é s a t e r m é k e n y s é g ha-
tá rá t egy és u g y a n a z o n egyénen v izsgá lva , n é h á n y é rdekesen s z é l s ő s é g e s esetet 
j egyez fel : egy 22 g y e r m e k e s o l a sz é s egy 32 gye rmekes bécsi nőt. A kifejlett 
e m b e r agyve le j ének ké regmeze j e 200 loka l izác iós központra kü lönül t el. Az em-
ber i e m b r y ó n 39—41 őssze lvényt , de c s a k 32—35 csigolyát lehet s z á m l á l n i . A 
m é h izomse j t j e inek h o s s s z a r e n d e s k ö r ü l m é n y e k közöli 5, a t e r h e s s é g idején 
a z o n b a n 800 mikron. Egy n é g y n a p o s e m b r y ó n a k 586 ős ivarsej l je v a n . Egybe-
h a n g z ó ku ta tá sok szer int a z e m b e r n e k egész ő spe t e se j t á l l ománya — kb . 400.000 
o o g o n i u m a — mér szü le téskor m e g v a n . A t e r m é k e n y s é g k o r s z a k á b a n , m o n d j u k 
h a r m i n c e sz tendő io lyamán , e n n e k c s a k tö redéke jut k i fe j lődéshez , é v e n k é n t kb. 
13 pete, ami ös szesen 420 pe t ének felet meg. Megtud juk azt is, h o g y szü léskor 
az a n y a m é h v é g e r e d m é n y b e n a p l a c e n t á b a n termelt sa j á t ságos h o r m o n o k ha tá -
s á r a húzódik össze . A p lacen ta egyébkén t is több, a z embryo é le tére rendkívül 
fon tos hormont ad a sze rveze tnek . É r d e k e s az is, hogy a p a r t h e n o g e n e t i k u s pe-
ték b a r á z d á l ó d á s á t emlősökön is ész le l ték é s hogy a hypophys i s g o n a d o t r o p h 
h o r m o n j a i mindké t nemné l a z o n o s a k . A m ű e g y é b k é n t fiziologiai e m b r y o l o g i a 
is, mert az e m b r y o é l e t fo lyamata i t is tá rgyal ja é s sok érdekes a d a t o t szolgál ta t 
a p l acen t a h o r m o n - r e n d s z e r é h e z , a z e m b r y o n á l i s kettős v é r k e r i n g é s h e z és a 
b r a n c h i o g e n szervek i smere t éhez . Az e g y e s sze rvek , különösen a z agyve lő és 
a k ivé lész tó- ivarszervrendszer fe j lődését egyet len egy mű sem tárgyal ja o lyan rész-
le tesen . mint ez, a z embryoná l i s vé rker ingés rész le te iben egyetlen egy t ankönyv 
s e m merül el annyi ra , mini a sze rzőé . 
Örömmel á l lapí t juk meg, hogy a s z a k m u n k á k b a n közismer t régi e m b r y o -
logiai ra jzoka t ú j i l lusztrációk helyettesí t ik. Jót tette a szerző, h o g y az angol 
G o o d r i c h k las sz ikus művébő l átvet te a z s ige rváz á t a l a k u l á s á n a k n a g y s z e r ű 
ra jza i t , p o m p á s képet hoz a b é l c s á t o r n á n a k a z embryoná l i s élet Folyamán törté-
nő he lyvál toz ta tása i ró l , b e m u t a t j a P e r n k o p f és W i r t i n g e r e m b r y o n á l i s 
szivrnodell jei t és sok egyéb v á z l a t o s k é p a l k a l m a z á s á v a l könnyíti m e g a tanuló 
m u n k á j á t . 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
M i t c h e l l C h a l m e r s : T h e c h i l d h o o d o f a n i m a l s . P e l i k a n Books. 
London, 1940. 243 I. 
Az állati ér telem f e j l ő d é s é n e k k u t a t á s a n e m a régi á l la t lé lek tan f e l ada ta . 
Azóta k e z d e n e k vele fogla lkozni , amió ta v a n kisérleli lélektan é s a m i ó t a a ku-
tató ar ra törekszik, hogy az é r t e l emnek a se rdü lő kor fo lyamén v é g b e m e n ő vál-
tozása i t v izsgál ja . Már R o m a n e s m o n d t a . J iogy a m a d á r és a z e m l ő s gye rmek-
kora sok é rdekes mozzana to t tár fel a lelki élet mélységeiből , d e a n n a k múlt-
jából is. Azóta egyre j o b b a n beb izonyosodo t t R o m a n e s s z a v a i n a k he lyessége . 
Az állati lélek szót t e rmésze tesen átvitt é r t e l emben haszná l juk é s ó v a k o d u n k 
attól, hogy ember i s zemekke l k u t a s s u k a z á l la tok maga ta r tásá t v i se lkedésé t , é s 
hogy a b b a mindenfé le ember i vonás t b e l e m a g y a r á z z u n k . M á s k ü l ö n b e n k ö n n y e n 
úgy j á rnánk , mint a z a fa rmer , ak i mikor egyik muta tványos c i rkusz e l e f án t j a 
f e l i smervén őt, o r m é n y á v a l m e g r a g a d t a é s a h á t s ó sorokból a p á h o l y b a ültette, 
azt hitte, hogy az e lefánt h á l á b ó l lette ezt azért , mert va l amikor régen a va-
d o n b a n jól bán t vele . 
Az a p rogramm, amelye t M i t c h e l l a z á l la t lé lektanról a d , i lyen téve-
dések tő l m é r e leve is mentesí t i őt és m i n d a z o k a t , ak ik komolyan k í v á n n a k fog-
la lkozn i a z állati lélekkel. Mint a W i p s n a d e Zoological Park m e g t e r e m t ő j é n e k 
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kb. 30 éven ke resz tü l volt a l k a l m a megfigyelni a z á l l a tok v ise lkedésé t a fog-
ságban , k ü l ö n ö s e n pedig azok f iatal éve inek psz icho lóg ia i jelenségeit . Még a n -
nak idején, a m i k o r a Zool. Soc. of London ti tkára volt, összegyűj töt te megf i -
gyeléseit és 1912-ben soroza tos e l ő a d ó s o k a t tartott a zok ró l a londoni i f j ú s á g n a k . 
Az e l ő a d á s o k n y o m t a t á s b a n is napvi lágot lát lak. S o k a t javított művén és t agad-
hata t lan . hogy egy ik-más ik á l l á spon t j á t azóta rev ideá l t a is, hogy most m á r tel-
jesen ú j k i a d á s b a n a d j a át a z o l v a s ó n a k ál latkert i é l m é n y e i n e k ismertetését . 
M ű v é n e k legfőbb é rdeme, hogy nem k a l a n d o z i k el fe l t evésekben , mindig 
a valóságot , a t ényeke t keresi . Nem k íván j a felál l í tani a z ál lat i lélek törzsfá já t , 
mert szentül meggyőződöt t arról, hogy m i n d a z o k a j e l enségek , melyeket együtt-
véve állati é r t e l e m n e k nevezünk , n e m v a l a m i f o k o z a t o s a n eme lkedő fe j lődés i 
sort a lko tnak , h a n e m sokka l i n k á b b egymástó l függe t len fejlődési c s a p ó s o k o n 
a lakul tak ki a z i dők fo lyamán . Ezért v a n az, hogy egyfelől a l e g m a g a s a b b r e n d ű 
ger incesek közö t t is igen a l a c s o n y értelmi fokon ve sz t eg lő á l la tokkal , más fe lő l 
egyes í z e l t l ábúak v i l ágában s o k k a l fej le t tebb t á r s a d a l m i b e r e n d e z é s e k k e l di-
csekvő á l l a t o k k a l t a l á lkozunk . A sze rző n e m m u l a s z t j a el a z állat és e m b e r ér-
telmi világát ö s s z e h a s o n l í t a n i . Az e m l ő s ö k közül e g y e d ü l , a z e m b e r n e k f ia ta l -
sága nyúlt m e g l e g h o s s z a b b r a é l e tko rához képest , é s é p p e n ennek köszön i a z 
á l la tokénál m a g a s a b b értelmi fej let tségét . A fej lődő m a j o m agyve le jének n i n c s e n 
anny i ideje, h o g y oly sok se j tosz tódóson e s sék ót, min t a z e m b e r é n e k . Innen 
az e m b e r s z a b á s ú m a j m o k és a z e m b e r között t á tongó űr. De az A n t h r o p o i d ó k 
f ia ta lsága ezt a z űrt min tha k i s s é ki töl tené. Az e m b e r s z a b á s ú m a j m o k fiatal 
ko rban s o k k a l t a n u l é k o n y a b b a k , a g y v e l e j ü k is fe j le t tebb , de később kü l se jük-
ben és v i s e l k e d é s ü k b e n is egyre j o b b a n f e l ü l k e r e k e d n e k b e n n ö k az ál lat i jel-
legek. 
M i t c h e l l ezekkel és m á s h a s o n l ó j e l enségekke l is foglalkozik és fi-
gyeli, hogyan b o n t a k o z n a k ki a z állati ösz tönök a s z e r v e z ő d é s f o k o z ó d á s á v a l 
s hogyan j á r n a k a z o k az értelmi világtól független u t a k o n . A z ösztönök és a z ér-
telmi c s e l e k v é s e k ki fe j lődése egy é s u g y a n a z o n á l l a t c sopor ton belül s e m h a l a d 
okvetlenül p á r h u z a m o s a n , de tény, hogy az agyve lő k i b o n t a k o z á s a c s o p o r t o k 
szerint k ü l ö n b ö z ő é s a f ia ta l ság ta r tamátó l függ. Az e m l ő s ö k közül egyedül a z 
elefánt az, m e l y n e k gye rmekkora 20—24 évig tart, a többi p a t á s é a rány lag rö-
vid. Ez az o k a a n n a k , hogy az o r r sza rvú és a tapir é r t e lmi képessége iben m e s z -
sze mögötte áll o r m á n y o s r o k o n ó n a k . A ló e t ek in te tben c sak azért kivétel , 
mert hosszú d o m e s z t i k á c i ó r a tekint v issza . Ez u tóbbi vona tkoz ik a k u t y á r a is , 
melynek ér te lmi képessége i t m a á l t a l á b a n tú lbecsü l jük . Minél fe j le t tebbek a z 
agyvelő k o o r d i n á c i ó s pályái , a n n á l t a n u l é k o n y a b b a z á l la t , minél öná l lóbb cse-
lekvésre k é p e s agy teke rvénye inek fej let tségénél fogva , a n n á l k e v é s b b é idomít-
ható. A m a j m o k fejlett agyve le jükke l a z idomí tósnak k e v é s b b é hó lada tos esz-
közei, ve lük a r á n y l a g k i sebb te l jes í tményeket lehet e lé rn i , mint egyéb á l l a tok-
kal. Az á l l a tp sz i cho logus ezeket a tényeket a g y a k o r l a t b a n is a l k a l m a z h a t j a 
és ezért fog la lkoz ik a szerző m ű v é b e n az idomí tás és sze l id í tés p rob lémáiva l is. 
Ezt a fog la lkozás t a z á l l a t l é lek tanhoz sok szól fűzi. h i s z e n a szelídítő is a fia-
talság éve inek lelki idomí tha tósógót , a z akkor j e l en tkező t anu lékonyságo t ipa r -
kodik k i h a s z n á l n i é s kamatoz ta tn i . M i t c h e l l s o k é i g t a n u l m á n y o z t a az e g y e s 
vadá l l a tok f i a t a l s á g é t és amel le t t a z o k r a a v á l t o z á s o k r a is tekintettel volt, me-
lyek a s z í n e z ő d é s b e n és a s z í n m u s t r ó z a t b a n is k i f e j ezés re jutnak. 
Egy t o v á b b i fe jezet az a l sóbb - és m a g a s a b b r e n d ű ál la tok s z a p o r a s ó g ó -
ban je lentkező n a g y kü lönbségekrő l szól, a m e l y e k n e k a z ösztönélet je lenségei -
vel is v a n n a k k a p c s o l a t a i . Az e rősen e l s zapo rodó f a j o k é l e t ében i n k á b b ösz tö-
nös. mint é r t e lmi c se l ekvések u r a l k o d n a k . Művét a f o g s á g b a n tartott á l l a tok 
életének i smer te téséve l fejezi be, me lynek során igen s o k ú j adat ta l t a l á lkozunk . 
Különösen é r d e k e s e n írja le, hogy milyen k ü l ö n b ö z ő k é p e n v i se lkednek az e g y e s 
emlősá l la tok a k ígyóval s z e m b e n . 
A m ű n é h á n y é rdekes képe t is közöl a m a d a r a k és emlősök sz ínmus t -
réza tónak fe j lődésé rő l . Kór, hogy a mű si lány k iá l l í t ása miat t ezek nem érvé-
nyesülhetnek. 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
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Ö r ö s i P á l Z o l t á n : M é h e l l e n s é g e k é s a k ö p ű á l l a t v i l á g a . 
Az O r s z á g o s Magyar Méhészet i Egyesület k i adósa . Budapes t , 1939, 1 —163 
oldal , 19 szövegközt i ra jzza l és XVI. f énykép tób lóva l . 
Ö r ö s i P á l Z o l t á n neve a haza i m é h é s z e k előtt jólismert . Nagy iro-
da lmi m u n k á s s á g a , elméleti é s gyakorlat i méhésze t i ismeretei a m é h é s z k e d é s -
sel fogla lkozók e lső s o r á b a emel ik . Most meg je l en t ú j könyvében szépen mu-
tatja be, hogyan vihetők ót a tisztán „csak" t u d o m á n y o s n a k lá tszó ku ta t á sok é s 
ku ta tás i e r e d m é n y e k a gyakorlat i , p rak t ikus g a z d á l k o d á s b a , és milyen nagy 
h a s z n á t lá t ja a tenyésztő a n n a k , ha az elődei től tanul t régi m ó d s z e r e k e n kivül 
a biológiai v izsgá la tok l egú j abb v ívmánya i t is á tvesz i . A mű e n n e k megfe le lően 
kettős t ago lódású . Míg egyrészt a méhek e l lenségei t t u d o m á n y o s te rmésze t ra jz i 
a l a p o n muta t j a be és sorol ja fel, add ig az e l l enük va ló v é d e k e z é s e k ismerteté-
sében c s u p a h a s z n o s t a n á c s és gyakorlat i ú t m u t a t á s o lvasható . P á l Z o l t á n 
már d i ó k k o r ó b a n foglalkozott a m é h e k tenyész téséve l és azóta is fo ly tonosan, 
sz inte á l l a n d ó a n a m é h e k élete t a n u l m á n y o z ó s ó n a k szenteli m i n d e n idejét . T ö b b 
külföldi t a n u l m á n y ú t j á n a l k a l m a nyílott a l e g m o d e r n e b b ü l berendeze t t német-
országi méhésze t i ku ta tó in téze tekben dolgozni s a z ott szerzett t apasz ta la ta i t jól 
hasznos í to t ta . Nagy e rőssége könyvének , hogy a b e n n e leírt k ísér le tek és mód-
szerek nagy részét a szerző s a j ó i m a g a dolgozta ki és végezte el, ada ta i t tehát 
n e m c s a k az i roda lomból vet te át, h a n e m főleg a s a j á t v izsgála ta iból merítette. 
T e r m é s z e t e s e n h a s z n á l t a azér t a nagy és ki ter jedt méhésze t i i roda lmat is, ami t 
é l énken bizonyít a z egyes fe jezetek után adot t bőséges irodalmi tá jékozta tó , 
mely n e m c s a k s z ó m o s haza i , h a n e m sok külföldi s z a k m u n k á t is felsorol. A kü-
lönböző m é h e l l e n s é g e k pontos megha tá rozósó t a sze rző a l egnagyobb gondos^ 
sóggal végezte . E b b e n itthon főleg a Magyar Nemzet i Múzeum Ál la t t á rának 
tisztviselői vol tak segí tségére. A méhek legtöbb e l lensége a rovarok közül kerül 
ki. H a n g y á k , d a r a z s a k , v a d m é h e k , bogarak , legyek, lepkék, po loskák és s ó s k á k 
ta r toznak a méhésze t ek legfőbb kár levő inek t á b o r á b a s ezekhez m é g k ü l ö n b ö z ő 
pókok, skorp iók , a tkák , férgek és kis m é r t é k b e n m é g egyéb á l l a tok is j á ru lnak . 
A zoo logusok s z á m á r a is m i n d e n k é p p e n nagyon t anu l ságos ez az é rdekes é s 
hézagpó t ló összeál l í tás , a gyakorla t i m é h é s z e k r é szé re pedig va lóban nélkülöz-
hetet len. A könyv, amely 10.000 p é l d á n y b a n jelent meg. olyan olcsó áron ke-
rült f o rga lomba (óra : 2'50 P), hogy mindenki k ö n n y e n megszerezhet i . 
D r . W a g n e r J á n o s . 
A MAGYAR ÁLLATTANI IRODALOM 1939-BEN. 
( B i b l i o g r a p h i e z o o l o g i c a h u n g a r i c a 1939). 
Összeál l í tot ta d r . K r e p u s k a G y u l a . 
Á b r a h ó m A m b r u s : A b é k á k bőrének mik roszkop ikus be idegzése (3 ábra) . 
Die mik roskop i sche Innervat ion der F r o s c h h a u t . Állattani Köz lemények , 
36. к., 9 7 - 1 0 7 . 1. 
— — Л cs igák bé l c sa to rnó jónak mik roszkópos be idegzése (5 ábra ) . Über die 
Innervat ion des D a r m k a n a l e s von S c h n e c k e n (5 Abb.). Matern, és Te rmé-
szet tud. Értesítő, 58. к., 536—50. 1. 
A c z é l M á r t o n : Becker ias pannon icus , e ine n e u e Gat tung und Art der Dory-
la iden (Dipt.). Doryla iden-Studien IV. (7 Abb.) . Zoolog. Anzeiger , 126. Bd., 
p. 191—95. 
— — Beiträge zur Kenntn is der Cordy lu r iden fauna d e s K a r p a t e n b e c k e n s . Frag-
men te Faun i s t i ca Hungar i ca , II., 14-—15. 1. 
— — Bohrf l iegens tudien (1 Abb.) . Zoolog. Anze iger , 125. Bd., p. 124—31. 
— — Buzogónyos c s e r e s z n y e d a r á z s , a g y ü m ö l c s f á k ú j e l lensége (5 kép). Nö-
v é n y v é d e l e m , 15. évf., 9—11. 1. 
— — Das Sys tem der Famil ie Doryla idae . Doryla iden-Studien I. (3 Abb.). Zoo-
log. Anzeiger , Bd. 125., p. 15—23. 
— — Die Unterga t tung Dory lomorpha m. von Tömösvórye l l a m. Doryla iden Stu-
dien II. (3 Abb.) . Ibid., p. 4 9 - 6 9 . 
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A c z é l M á r t o n : Poloskaszagú sz i l vada rázs és irtása. Növényvéde lem, 15. 
évi.. 159. 1. 
— — Sz i lvada razsak élete és irtása. U. o.. 69—70. 1. 
— — Szi lvamoly élete és irlása. U. o.. 109—11. I. 
— — Szőlőmoly mechanikai irtása. U. o., 2 1 5 - 16. I. 
— — Védekezés a gyapotbogár ellen (6 kép) Búvár, 5. k., 449—53. 1. 
A n g h i C s a b a G e y z a : A bia lowiezai őserdő bölényei (3 kép). Természe t -
tud. Közlöny, 71. k.. 5 8 3 - 8 5 . I. 
— — A tigrislovak részleges a lb in izmusa , cs íkoza tcsökkenése és az ú. n. W a r d -
typus (1 ábra). Über den pari iel len Albinismus bei Tiegerpferden, die 
Streifenreduktion und den sogen. Ward-Typus . Állattani Közlemények, 36. 
к., 1 7—55. I. 
— — A angoranyúl (5 kép). Természe t tud . Közlöny, 71. к.. 650—54. 1. 
— — Az e r szényes medve (koála) t áp l á lkozása (1 kép). U. o., 391—93. I. 
— — Szaporodhat ik-e fogságban a m ó k u s ? U. o., 168—70. I. 
B a l o g h I m r e : Neue faunist ische A n g a b e n aus der Famil ie Tortr icidae (Le-
pidoplera) . Fragmente Faunis t ica Hungar ica , 11., 15—16., 21. 1. 
B a l o g h J á n o s : Ä Kőszegi-hegység a t k a f a u n á j á n a k alapvetése . 1. P á n c é l o s 
a tkák . Oribatei. Grundlagen zur Kenntnis der Mi lbenfauna des Köszeger 
Gebirges. I. Moosmilben, Oribatei . Vasi Szemle. 6. évf., 85—89. 1. 
B é n M ó r i o n : Megfigyelések a hangyákró l (4 kép). Búvár. 5. k., 200—04. 1. 
B á n T i v a d a r—I g m á n d y J ó z s e f : H a j d ú n á n á s fészkelő madara i Aquila . 
4 2 - 4 5 . k.. 6 6 9 - 7 1 . 1. 
B a r a n y o v i t s F e r e n c : Meztelen csigákról (5 kép). Növényvédelem, 15. 
évf., 2 3 - 2 5 . 1. 
— — Tavasz i hernyójórás (3 kép). U. o.. 115—16. 1. 
B a r t o s , E m a n u e l : Die Tard igraden der Tschechos lovakischen Republ ik . I. 
Die Tard igraden der Hohen-Ta t ra . Zoolog. Anzeiger, 125. Bd . p. 138—42. 1. 
— — Die Tard igraden der Umgebung von Rachov (östl . Karpathen). Vestnik Cs. 
zoolog. Spolecn. Praze. 1938—39.. p. 27—38. 
— — Die W e b e r k n e c h t e (Opiliones) d e s östlichen Carpat icums. Folia Zoologica 
et Hydrobiologica, . Vol. 9., p. 3 0 8 - 1 0 . 
— — Korenonozc i nasich mechu, V. zas tapc i celedi Euglyphidae. Pr i roda , Brno, 
Vol. 32., separ. , p. 1—5. 
— — Tard igraden a u s Böhmen und der Slowakei (1 Abb. und 1 Skizze). Zoo-
log. Anzeiger, 127. Bd.. p. 95—101. 
— — Über den Bau der Schalen einiger m o o s b e w o h n e n d e n Rhizopoden. Ar-
chiv f. Prot is tenkunde, 92. Bd.. p. 149—51. 
— — W e b e r k n e c h t e aus der U m g e b u n g von Bratislava. Entom. listy, Brno. II., 
p. 47—49. I. 
B e h y n a M i k l ó s : Az akvár ium ha la i (1 lábla). Természet tud. Közlöny, 71. 
k.. 307—10. I. 
B e r é n y i V i l m o s : A parlagi sas . Magyar Vadászú j ság , 39. k., 339—41. 1. 
— — A kerecsensólyom. Ü. o., 246—48. I. 
— — U j a b b ada tok a pézsmapocok e l ter jedéséhez. U. o., 279—81. I. 
B e r e l z k P é t e r : Adatok a hernielin szegedvidéki e lőfordulósóhoz. Nimród 
V a d á s z ú j s á g , 27. évf., 325 27. I. 
— — A ház iveréb telepes fészkelése (1 kép). A Természet , 35. évf., 163 — 64. 1. 
— — A szegedi Fehértó madárv i lága (1 táblázat , 1 kép). Die Vogelwell des 
Fehérsees bei Szeged. Kócsag, 9—11. évf., 32—42. 1. 
— — Az idei február a m a d a r á s z szemével . Nimród Vadászú jság , 27. évf., 
1 2 0 - 2 2 . 1. 
— — Ébredeznek a szikesek. U. o., 229—31. 1. 
— — Kőrösmező környékének téli m a d a r a i . U. o., 486—88. 1. 
— — Sórjórók, kőforgatók és m á s r i tkább északi vendégek a szegedi Fehér ta -
von. U. o., 4 2 0 - 2 1 . és 4 2 9 - 3 0 . 1. 
B o d r o s s y L e ó és D ó z s a I s t v á n : Az orsóideg á tmetszése a m a d a r a k 
repü lésének megakadá lyozásá ra . . Állatorvosi Lapok. 1939. évf. kt. 1—7. 1. 
С h a p p u i s. P. A.: Über die L e b e n s w e i s e von Eudontomyzon danfordi Regan. 
Archiv f. Hydrobiolog., Vol. 34. p. 6 4 5 - 5 8 . 
C s a b a J.: Ú jabb túzok ada tok Vasmegyéből . Vasi Szemle, 6. k., 97—98. 1. 
C s í k L a j o s - Adatok a Drosophila pseudoobscura Pale mutác ió jának ha tá -
sóhoz . Some data on ihe effect of the dominant Pale gene in Drosophi la 
pseudoobscura . A Magy. Biolog. Kut. Intézet Munkái , 11. к., 22—28. 1. 
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C s í k L a j o s : K ü l ö n b ö z ő genotypusú Drosoph i l a -bábok oxygénfogyasz tósá ró l . 
Saue r s to f fve rb rauch der Drosoph i l a -Puppen ve r sch i edenen G e n o l y p u s , U. 
o.. 8 - 2 1 . 1. 
— — The suscept ibi l i ty to oxygen wan t of d i f ferent Drosophi la spec i e s Zeit-
schrift f. v e rg l e i chende Physiologie . 27. Bd.. p. 304 —10. 
C s í k L a j o s and K o l l e r Р. С.: Relat ional coil ing a n d c h i a s m a f r e q u e n c y 
(5 Fig.). „Chron o s o m a " 1.. p. 191—96. 
C s í k L a j о s — W o l s k y S á n d o r : Un te r suchungen über d ie W i r k u n g eini-
ger G e n m u t a t i o n e n auf den Suue r s to f fve rb rauch von Drosophi la m e l a n o -
gaster . Biologisches Centraiblat t , 59. Bd., p. 388—97. 
C s o r n a i R i k á r d : Ornitoloski podacs i u 1939 godini (3 F ig ) . Lovacsk i 
Glasznik, Vol. 18.. p. 2 3 7 - 4 2 . 
D e r a, A t h i I: Or lovsko gnezdo-na s a l a su . Lovacsk i Glasznik , Vol. 18, p. 250—52-
D o b a y L á s z l ó : Egy séta a mai D o b r u d z s á b a n . Ein Ausf lug in die Dobrud-
scha . „Kócsag" . 9 - 1 1 . к.. 1 — 19. I. 
D o r n e r B é l a : A d a r u k a k a s (1 kép). M e z ő g a z d a s á g . 16. évf.. 149—52. 1. 
D o r n i n g H e n r i k : A fé lho ldas gerle (Slreptopelia decaoc to d e c a o c l o Friv.) 
megte lepedése B u d a p e s t t ő s z o m s z é d s á g á b a n . Természe t tud . Közlöny, 71. 
k„ 4 5 4 - 5 5 . 1. 
— — A holló meg a va r jú (3 kép). Búvár. 5. k., 415—19. I. 
— — A kékcsőrű réce fé szke lése B u d a p e s t e n . Természe t tud . Közlöny. 71. k., 
1 9 0 - 9 1 . 1. 
— — Néhány a d a t a ba lkán i kacagóger léről (Streptopelia decaoc to d e c a o c t o 
Fiiv.). Einige Daten über die o r ien ta l i sche L a c h t a u b e . Aqui la , 42—45. k., 
2 4 4 - 4 6 . I. 
— — N é h á n y a d a t Budapes t m a d á r v i l á g á h o z . Einige Daten zur Orn is von 
Budapes t . U. o.. 247 50. I. 
D ó z s a I s t v á n : A h é z i m a d a r a k pe r ipher i á s idegrendsze re . Das per iph . Ner-
vensys tem der Hausvöge l . Álla (orvosdoktori é r tekezés . Bpest 1939. 1—34. 1. 
D ő r y F r i g y e s : Káros ál la t -e a v a k o n d o k ? Növényvéde l em. 15. évi., 158. 1. 
gróf D r a s k o v i c h I v ó n : Téves e szmék he lyes köve tkez te tések (1 kép) . 
A Természe t , 35. évf.. 55—61. 1. 
D u d i c h E n d r e : A r á k o k m é s z p á n c é l j a 16 kép, 2 tábla) . Pó t füze tek a T e r . 
mészet tud. Közlöny 71. köte téhez, 16—29. I. 
— — Eine für die F a u n a Unga rns neue , pa ras i t i sche Copepodenar t . F r a g m e n t e 
Faunis t ica Hunga r i ca , П.. 46 47. 1 
„Élettér", é lőhely, é le tközösség . Pót füze tek a Természe t tud . Köz löny 71. 
köte téhez . 214—15. füzet. , 4 9 - 6 4 . I. 
E h i k G y u l a : A Magy. Nemz. M ú z e u m Á l l a t t á r á n a k rovark iá l l í t ása . Búvár , 
5 k.. 5 4 5 - 4 7 . 1. 
— — Az e le fántcsont m e g m u n k á l á s a . Te rmésze t tud . Közlöny, 71. k., 591—92. 1. 
— — Az óriás p a n d a . N imród-Vadászú j ság . 27. évf.. 88. I. 
— — Ázsia t i tokzatos á l la ta , az ó d á s p a n d a (6 kép). Te rmésze t tud . Közlöny, 
71. k.. 2 3 2 - 3 9 . 1. 
— — Mit n é z z ü n k m e g ? A Magy. Nemz. M ú z e u m Ál la t tó rának rovark iá l l í t ása 
(3 kép). Búvár . 5. k.. 5 4 5 - 4 7 . 1. 
— — Orvosságnak h a s z n á l t csontok. Búvár . 5. k., 310-12. 1. 
— — W a s versteht m a n unter d e m „Rohwolf" ? Der Zoolog i sche Gar ten , Vol. 
12.. pp. 7. 
E n t z G é z a : A Bala ton biologiai v iszonyairól . A Tenger , 29. évf., 38-42. 1. 
— — Magyar u tazó K o m o d o szigetén (5 á b r a . 6 tábla) . Te rmésze t tud . Közlöny, 
71. k„ 1 4 1 - 5 3 I. 
— — Néhány ada t a t a r k a g é b (Gobius m a r m o r a t u s Pali.) b io lóg iá j ának isme-
re téhez (1 kép). Ein kleiner Beitrag zur Kenn tn i s von G o b i u s m a r m o -
ra tus A Magy. Biologiai Kulatóint. M u n k á i , 11. к., 38—49. I. 
E n t z G é z a — S e b e s t y é n O l g a : Biomelriai va r i ác iós t a n u l m á n y o k a ba la-
toni Cerat ium h i rund ine l lán . Biometr i sche Va r i a t i onsun t e r suchungen an 
Cerat ium hirudinel la a u s dem Bala ton . (4 t áb la . 1 ábra , 7 táb láza t ) . Mat. 
és Természe t tud . Értesítő, 58. k. 220—41. 1. 
F á b i á n G y u l a : Einige Hemip te ren -Angnben a u s d e m K a r p a t e n - B e c k e n . 
F ragmente Faunis t i ca Hungar ica , IL. 16. 1. 
F a r k a s B é l a : A m a c u l a . h á m j a és a z otol i thos k é p z ő d é s e a c son lo sha l ak -
ban (2 áb ra , 2 tábla) . Über d a s Macu laep i the l und d ie Bi ldung der Oto-
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lithen bei Knochen f i s chen . Acta Biologica. P a r s Zoologica , Szeged , 1939:. 
T o m . 5.. 9 9 - 1 5 3 . 1. 
F e h é r J e n ő : Időjós m a d a r a k . Л Te rmésze t . 35. évf., 13 — 15.1. 
özv. bá ró F e j é r v á r y G é z ó n é . L á n g h A r a n k a : A t eknőspáncé l törté-
nete (5 kép). Búvár . 5. k„ 1 7 - 2 0 . 1. 
— — Egy é s m á s a fali gyíkról (10 kép). U. o., 285—89. 1. 
F e j ő s P á l : H a r i m a n (tigris). 19 képpel . U. o , 37—40. I. 
G a á l I s t v á n : Lepkeíesz i tés m a g y a r módra (6 kép). U. o.. 37 — 40. I. 
— — L e p k é s z ő s é t á k a Börz söny i -hegységben (6 kép). A Természet , 35. évf. 
3 6 - 4 0 . 1. 
— — Megtévesz tő t é v e d é s e k — v e s z e d e l m e s t uda t l anság (2 kép). Búvár , 5. k.. 
433—37. 1. 
— — Miért é s hogyan gyűj tök l epké t (5 kép).U. o., 690—93. 1. 
— — Mikor és hol szegődöl t a h ó z i p o l o s k a az e m b e r h e z ? A Természe t . 35. 
évf., 2 3 9 - 4 0 . I. 
G é l G e l á s z : A m a d a r a k p a j z s m i r i g y é n e k c ik l ikus vá l tozása i . P a n n o n h a l m a . 
1939, pp. 64. (4 tábla , 10 mikrofotograf ia , 14 ra jz , 2 grafikon). 
G e l e i G á b o r : A Colpidium c o l p o d a k ivó lasz tószerve ezüs tözések a l a p j á n 
(18 ábra ) . Das Excre t ionssys l em von Colpidium co lpoda auf Grund von 
S i lbe rpräpara ten . (18 Abb. ) . Acta Biologica, P a r s Zoologica , Tom. 5. 79—91.1. 
— —Neuere Beiträge zum h a u u n d zu der Funkt ion d e s Excre t ionssys tems von 
P a r a m e c i u m . (2 Tai.). Arch iv f. P ro t i s tenkunde , 92. Bd.. p. 3 8 4 - 4 0 0 . 
G e l e i G á b o r és C s í k L a j o s : A colchicin h a t á s a a Drosophi la me lano -
gas ter re . Die W i r k u n g d e s Colchicin auf den Drosophi la me lanogas l e r . A 
Magy. Biologiai Kutatóint . M u n k á i , 11. к.. 50—63. 1. 
G e l e i J ó z s e í : A véglények i deg rendsze rének t ago lódása (8 ábra) . Die Gl iede-
rung des N e u r o n e m e n s y s t e m s . Mat. és Te rmésze t tud . Értesítő, 58. k., 
9 5 0 - 7 5 . I. 
— — Beiträge zur Ci l i a lenfauna de r U m g e b u n g von Szeged . X. Nassu la hetero-
ves icu la ta n. sp. (4 Abb. ) Acta Biologica. P a r s Zoologica , Tom. 5. 92—98.1. 
— — Das ä u s s e r e S tü tzgerüs t sys tem des P a r a m e c i u m k ö r p e r s . (3 Tat.). Archiv f. 
P ro t i s tenkunde , 92. Bd., p. 245—72. 1. 
— — V o l l k o m m e n e S i n n e s e l e m e n t e bei den h ö h e r e n Ciliaten. II. Studie ü b e r 
d ie S innesorgane l len von Aspid isca-Ar ten . (13 Abb.) . Mat. és Te rmésze t -
tud. Értesítő, 58. к., 4 7 6 - 5 1 8 . 1. 
G e l e t a J ó z s e f : Tu ru luch -e a t u r u l m a d á r ? Nimród-Vadászu j sóg , 27. évi., 
4 1 1 - 1 2 . 1. 
G e r g e l y I s t v á n : Ada tok a z Eilicrinia Irinotata Metzn . e l t e r j edéséhez . Fol ia 
Entomologica Hungar i ca , Vol. 4., Fosc. 3—4., 98—100. 1. 
G e y e r , F r i t z : Einige B e o b a c h t u n g e n über pa ras i t i sche Copepoden von Ba la -
ton-Fischen . F ragmen te Faun i s t i c a Hungar i ca . Tom. 11., 24—27. 1. 
— — Ober Ergasi lus s ieboldi Nordm. (Crustacea, Copepoda ) im Bala ton . Zoo-
log. Anzeiger , 126. Bd., p. 1 4 0 - 4 8 . 
Über paras i t i sche L e r n a e o p o d i d e n von Ba la ton-F i schen . (17 Abb.) . Ibid., 
127. Bd., p. 1 4 5 - 5 9 . 
G e y e r , F r i t z und M a n n , H a n s : Die A t m u n g d e s ungar i schen H u n d -
f i sches (Umbra lacustr is Gross inger) . (2 Abb. , 1 Tabel le) . Ibid., p.. 234—45. 
G e y e r , F r i t z & M a n n , H a n s : Limnologische und f ischerei -biologische 
Unte r suchungen a m u n g a r i s c h e n Teil de s Fertő (Neusiedler-See). (37 Abb.). 
I . imnologiai és ha l á sza tb io log ia i v izsgála tok a Fertő magyaror szág i részén . 
A Magy. Biologiai Kuta ló in t . Munká i 11. k.. 62—191. I. 
G i e y s z t o r , M a r i a n — S z y n a l , E u s t a c h y : Przyczynki do zna -
jomosc i f auny w i r k ó w (Turbel lar ia) . Beiträge zur Kenntn is der Turbe l l a r i en-
f a u n a d e s Cza rnohora -Geb i rges (Ostkarpathen) . (12 Fig.). Zoologica Po lon iae , 
Vol. 3.. Fase . 3.. p. 266—82. 
G o e t h e , F r i e d r i c h : T a m a r i s k e n s ä n g e r (Lusciniola m. m e l a n o p o g o n T e m -
minck) Brutvogel a m Neus ied le r See (1 Bild.). Orni thologische Monats -
berichte, 47. Jahrg. , p. 139—41. 
G ö m ö r i P. & P o d h r a d s z k y : E in faches Ver fah ren zur Messung der 
Kre is laufsgeschwindigke i t im Tierversuch (1 Abb.). Pf lügers Archiv für d ie 
g e s a m t e Physiologie, 243. Bd., p. 82—84. 
G r e s c h i k J e n ő : A c s ík somlyó i „ fehérszá rnyú" kerti rozsda ía rkúró l . Aqui la„ 
4 2 - 4 5 . к.. 6 6 0 - 6 1 . 1. 
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• G r e s c h i k J e n ő : A Dryoba tes syriacus b a l c a n i c u s Gengl . & Stres. e lőfordu-
lása a magyar Alföldön. Vorkommen und Brüten von Dryoba tes sy r iacus 
ba l can i cus Gengl . & Slres. in der ungar i schen T ie f ebene . Kócsag, 9—11. к., 
8 4 - 9 3 . I. 
— - A Magy. Nemzeti M ú z e u m áll í tólagos harká ly-h ibr id jérő l . Aqui la , 42—45. 
k„ 6 6 3 - 6 5 . I. 
— — A M a g y a r o r s z á g a i e lő forduló süvöltőkről. Über die in Ungarn v o r k o m -
m e n d e n Gimpel . U.O.. 239—43. 1. 
— — Vérkilövellő b o g a r a k m a d a r a i n k t á p l á l é k á b a n Blu tausspr i t zende Käfer in 
der Nahrung unsere r Vögel. U. o., 613—27. I. 
G y ö r f f y J e n ő : A hegyi b i l l ege tőd kép). Növényvéde l em, 15. évf. 79—80.1. 
— — Az a l m a m o l y n a k h á n y n e m z e d é k e van n á l u n k ? U. o., 102—03. I. 
— — Hol telelnek a h a s z n o s r o v a r o k ? U. о., 1—2. 1. 
— — Lombot és termést puszt í tó esze lények a g y ü m ö l c s ö s b e n (1 kép). U. o „ 
8 9 - 9 1 . 1. 
— — Sáska í r t á s h a j d a n é s most (8 kép). U. o., 161—65. 1. 
— — S z a m ó c a o r m á n y o s és mezte len csiga kár té te le s z a m ó c á n . U. o., 68. I. 
— — Téli a raszo lok . U. о , 212. 1. 
• G y ö r f i J á n o s : A d a t o k a f ü r k é s z d a r a z s a k e rdésze t i j e len tőségéhez . Bei-
t räge zur forst l ichen B e d e u t u n g der S c h l u p f w e s p e n (16 ábra) . Erdészet i 
Kísérletek. 41. évf., 1 1 7 - 2 4 2 . 1. 
— — Sympiez is Feketei n. sp . , e ine neue Cha lc id ide a u s Ungarn . Folia Ento-
mologica Hungar i ca , Vol. 4., Fase . 3—4., 100—01. 1. 
H a l l e r L á s z l ó : Az orosz vagy v á n d o r k a g y l ó a Ba l a tonban (3 kép). A 
Természe t , 35. évf., 138—39. 1, 
— — Édesvízi sz ivacsok a B a l a t o n b a n (2 kép). U. o., 213. I. 
H a n к ó B é l a : Áll a t f a j v é d e l e m . Köz lemények a debrecen i T isza István tud. 
egyet, állattani in tézetéből , 38. sz. (К. 1. a Magyar Szemle 1939. m á r c . 
számóból ) , 1 — 8. 1. 
ő s i magyar se r tése ink (8 kép . 4 tábla). A u s g e s t o r b e n e a l tungar i sche Schwei -
ne ras sen . „Tisia", a deb recen i Tisza István tud. t á r sa ság math . - te rmészet -
tud. osz tá lyónak m u n k á i . III. к.. 321—87. I. 
— — P u s z t á b a n e l h a n g z ó szó. Köz lemények a deb recen i Tisza István tud. egye-
tem állat tani in tézetéből , 39. sz. (К. 1. a „Magyar Lélek" 1939 ápr . 4,-i 
szómából ) . 1—7. 1. 
H a r c o s (H e s z ) J e n ő : A kínai há romélű t eknős (3 kép). A Természe t , 
35. évf.. 1 6 6 - 6 7 1. 
— — Állatok az e m b e r s z o l g á l a t ó b a n (4 kép). U. o.. 109—11. 1. 
H e y r o v s k y , L e o : Judo l i a erratica a. Kultz. n. „Casopis" , Vol 36.. p. 30. 
— — P o z o r u h o d n é ná lezy tesar ika v lelech 1937 a 1Q38. Ibid., p. 36—37. 
H o f f m a n n E r n ő : A Purk in j e jelenség és m a g y a r á z a t a (1 ábra) . Búvár , 
5. к . 2 6 - 2 7 . I. 
H о 1 d h a u s K. Versch iedenar t ige Verbre i tungsb i lder unter den boreoa lp inen 
Insekten Europas . V e r h a n d l . d. VII. Intern. Kongre s s f. Entomologie , Bd 
I., p. 2 1 1 - 2 4 
H о 1 d h a u s, K. und L i n d г о t h, C. IL: Die e u r o p ä i s c h e n Koleopteren mit 
boreoalp iner Verbre i tung (8 Fig., 15 Taf.). A n n a l e n des Naturh is tor i schen 
M u s e u m s in W i e n , 50. Bd., p. 123—293. 
H o m o k i N a g y I s t v á n : Kiskunfé legyháza városi a v i f a u n ó j ó n a k váz la t a . 
Die Vogelwelt der Stadt Kiskunfé legyháza . „Kócsag" , 9—11. évf , 55—67. I. 
H o m o n n a y N á n d o r : A Balaton költő m a d a r a i , tekintettel a f é szke lő 
m a d á r f a j o k Bala ton-mel lék i je l legzetességeire (36 kép . 2 t é rképváz la t ' . Die 
Brutvögel des Ba la ton -Sees in Bezug auf d ie für d ie U m g e b u n g des Bala-
ton-charakter i s t i schen Verhä l tn i sse der Brutstellen und der dort b r ü t e n d e n 
Vogelar ten. A Magy. Biologiai Kutató Intézet Munkái , 11. к.. 194—241. I. 
— — A Bala ton-mel léki b io lópok k i a l a k u l á s á n a k je len tősége a vízi m a d a r a k 
meg te l epedése s z e m p o n t j á b ó l (2 ábra) . Über die Bedeu tung der Aus-
b i ldung der Biotope in der Umgebung d e s Ba la ton-Sees für die Ans i ed -
lung der W a s s e r v ö g e l . Állattani Köz lemények . 36. к., 38—53. 1. 
— — A b ú b o s b a n k a , U p u p a e p o p s L. fészkelési v i szonya i a Ba la ton -me l l éken 
(3 kép). Die Nis lerverhäl tn isse des W i e d e h o p p e s in der U m g e b u n g d e s 
Bala ton-Sees . „Kócsag" 9—11. évf., 72—79. 1. 
— — Magyarország i foglyok Ar e r ikában . Magyar V a d á s z ú j s á g , 1939. évf. 217 
- 1 9 . I. 
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H o m o n n a y N é n d o r A s á r s z a l o n k a (1 kép). A Természe t , 35. évf.. 111 —12. 1. 
— — B e o b a c h t u n g e n an b r ü t e n d e n Vögeln auf der Halb inse l von T i h a n y im 
J a h r e 1938. F ragmen te Faun i s t i ca Hungar icu , T o m . II.. 28—31. 1. 
— — Éle tképek a Balaion környékérő l (7 kép). Búvár , 5. k.. 535 - 3 9 . I. 
— — Értelem vagy ösztön. M a g y a r V a d á s z ú j s á g , 39. k., 100—02. 1. 
— — Nemzet i szempontbó l a t e rmésze thez U. o., 40 — 41. 1. 
H o r v á t h J.: Inwieícrn ist d ie Micronuc leenzahl in der Famil ie der Oxy-
t r ichen (Hypotricha) a r lbes t imrnend ? (1 A b b ) . Archiv f. P ro t i s tenkunde , 
92. Bd., p. 513 46. 
— — Mikrooperác iós kísér le tek a m a g d i m o r p h i s m u s élettani j e len tőségének meg-
v i lág í t ásá ra (33 áb ra l . Mikroopera t ions -Versuche zur Aufk lä rung der phy-
s io logischen Bedeu tung d e s Ke rnd imorph i smus . Álla t tani K ö z l e m é n y e k , 
36. к. 6 2 - 8 2 . 1. 
Н г а b e . S e r g e j : O l igoché tes aqua t iques d e s H a u t e s Ta t r a s Vés tn ik es. 
Zoo log ické Spolecnosl i v Praze , VI—VII., p. 209—36. 
— — Uber die B o d e n f a u n a de r Seen in der H o h e n Ta t ra . Sbornik , Klubu pri-
rod. Brno, Vol. 22. pp . 13. 
J a c z ó I m r e : Alaktani, b iometr ia i és é le tmódtan i v izsgá la tok egy Thu r i co l án 
Ciliata, Peritricha) (5 á b r a ) . Morphologische, b iomet r i sche und bi< logische 
Un te r suchungen an e ine r Thuricola-Arl . Állat tani Köz l emények , 36. к., 
1 3 0 - 4 7 . I. 
— — Bei t räge zur Kenntn i s de r E n t o m o s t r a k e n l a u n e Ungarns . F ragmen te Fau-
nist ica H u n g a ' i c a , T o m . II.. 22—23. I. 
— — Beiträge zur Kenntn is de r Protozoen, Rotatorien, Copepoden und Phyl lo-
p o d e n einiger F i sch te iche im Bala tongebie t . U. o.. 5—9. 1. 
J a e g e r L a j o s : A s ó s a v h a t á s a a s e lyemlepke (Bombyx mori L.) pe té jére . 
Der E inhuss von S a l z s ä u r e auf d ie Eier d e s Se idensp inne r s (Bombyx mori 
L.). Kísérletügyi K ö z l e m é n y e k , 42. к., 109—14. 1. 
K a d l e c . О.: IV. Ber ingungsber ich t der T s c h e c h i s c h e n Orni thologischen Gesel l-
s cha f t für da s Jah r 1938. Sylvia, IV., p. 33—59. 
K a d o c s a G y u l a : A v é r t e t ű f ü r k é s z d a r é z s (Aphl inus mali). Te rmésze l í ud . 
Közi. 71. к., 1 2 7 - 2 8 . 1. 
— — Dr. Horváth Géza e m l é k é r e (1 kép). Er innerungen an Dr. Géza Horvá th . 
Folia Entomologica H u n g a r i c a , Vol. 4. Fase . 3—4. 83 — 89 1. 
— — Z a v a r a pockok, ege rek , p a t k á n y o k köznap i e l n e v e z é s é b e n (1 kép) Mező-
g a z d a s á g , 16. évf. 16—18. I. 
vitéz K a n a b é D e z s ő : D e b r e c e n és k ö r n y é k e b o g á r f a u n á j á n a k Coccinel-
l idái. Debreceni Szemle , 13. k., 1 3 4 - 3 5 . 1. 
К a r a f i á t h В.: Vogel- u n d B a u m t a g in Ungarn . Bull. Lig. L u x r m b . . p I. Prot . 
d. O i seaux . N. F. no 1 0 - 1 1 . . p. 19—21. 
K a s z a b Z o l t á n : Neue i n d o m a l a y i s c h e Teneb r ion iden . Arbei len über morph . 
t a x o n o m . Entomol. Vol. 6., p. 95—111. 
— — O r m a y Sándor . Folia Entomologica Hanga r i ca . Vol. 4 , 90—92. 1. 
— — Teneb r ion iden a u s N e u - G u i n e a . „Nova G u i n e a " . New Ser., Vol. 3., p. 
185—267. 
— — V a s v á r i Miklós k i sázs ia i gyü j tőú t j ának á l la t tani e redménye i . II. G y á s z -
b o g a r a k , Teneb r ion idae . Zoolog Ergebnisse der ers ten (1936) und zwei ten 
(1937) Forschungsre i se N. Vasvér i ' s in Kle inas ien . II. I e n e b r i o n i d a e . Mat. 
é s Természe t tud . Értesítő, 58. к., 578—90. I. 
K e l e m e n E n d r e : A k a n á r i m a d á r (Serinus e a n a r i u s L.) k ö z t a k a r ó j a . Die 
a l l geme ine Decke d e s Kanar ienvoge l s . Álla lorvosdoktori ér lek. 1 — 52. I. 
K e l l e r O s z k á r : K a n n i b a l i z m u s a pontyfé léknél . Ha lásza t , 40. évf., 11. 1. 
— — Réti s a s Keszthely k ö r n y é k é n (1 kép). Te rmésze t tud . Közlöny, 71. k„ 
5 1 5 - 1 6 . 1. 
— — S e b e s pisztráng a kesz the ly i öbö lben . Pót füze tek a Természe t tud . Közlöny 
71. kötetéhez. 36—37. 1. 
K e n d e r J ó z s e f : A Szen t L u k á c s fürdő t a v á n a k l imno-biologiai v i z sgá l a t a . 
(4 ábra ) . L imno-b io log ische Un te r suchungen an dem thermalen Te ich d e s 
St. Lukas -Bades in B u d a p e s t . A Piar i s ták doktori é r tekezése i a z 1932. 
évtől. Budapes t , 1939. 1—24. 1. 
K e n d i F i n á l y I s t v á n : H a l l á b ú vegyigyér (3 kép). Búvár , 5. к , 820-23. 1. 
K i t t e n b e r g e r K á l m á n : Cs impénz fé szek az á l l a tker tben (2 kép). A Ter-
mésze t . 35. évf., 157—60 1. 
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K l e i n e r E n d r e ( Z s á k Z o l t á n és K a s z a b Z o l t á n k ö z r e m ű k ö d é -
séve l ) : A fácán g a z d a s á g i je lentősége a z 1937—38. évi o r s z á g o s vizs-
gála t e redménye i a l a p j á n (2 tábla) . Die l andwir t schaf t l i che B e d e u t u n g d e s 
F a s a n s auf Grund de r N a h r u n g s u n t e r s u c h u n g im Jahre 1937—38. in Ungarn . 
Aqui la , 42-45. k„ 627—50. 1. 
A f lamingók E u r ó p á b a n (4 kép). T e r m é s z e l l u d Közlöny, 71. k.. 107—11. 1. 
— — Állatvilág (Polgérdy : Vér leshegység ka l auza ) , 18—20. 1. 
A n e w Jay from the Ba lkans . Bull. Brit Orn Club, No. 419, p 70—71. 
— — Ein neuer E iche lhäher in der Schweiz . Der Orn. Beobach te r , Jahrg . 36. 
p. 1 1 7 - 1 8 . 
G e d a n k e n über den in te rna t iona len Vogelschutz . Bull. Lig. L u x e m b u r g . 
p. I. Prot. d. O i seaux , No. 1 0 - 1 1 . N. F., p. 21- 24. 
— — Les races de la Be igerone t te (Motacil la Flava L.) au bass in d e s C a r p a t e s . 
Festschrif t zum 60. Gebur t s t age von Prof. Dr. Embrik St rand, Vol. I.. p. 
3 6 5 - 8 4 . 
— — Madár t an i megf igyelések Dé l -F ranc i ao r szágban (2 ábra) . Orn i lho log i sche 
Beobach tungen in Südf rankre i ch . Ál la t tani Közlemények , 36. к., 123—301. 
— — Rendszer tan i t a n u l m á n y o k a Kárpá tok m e d e n c é j é n e k var júfé lé in é s a z o k 
földrajzi fa j t aköre in . S y s t e m a t i s c h e Studien über die Corviden d e s Car-
pa then-Beckens , nebs t e iner Revision ihrer Rassenkre ise . Aqui la . 42—45. k., 
9 - 2 2 6 . 1. 
— — Sz ines madár f i lm készül t Magyarországon . Fotoszemle, 1939. p. 169—70. 
— — T h e J a c k d a w s of the Pa l aea rc t i c Region with Descriptions fo three n e w 
Races . Bull. Brit. Orn. Club. No 425, p. 1 1 - 1 4 . 
— — U j a b b ada tok a s z a j k ó k r e n d s z e r t a n á h o z . Ergänzung zur s y s t e m a t i s c h e n 
Revision des E iche lhäher s . Aqui la . 42 — 45. k„ 542—49. I. 
— — Uj s z a j k ó Dé l -Abessz in i éban (1 kép). Pó t füze tek a T e r m é s z e t t u d o m . Köz-
löny 71. köte téhez, 37. 1. 
К I i e. W a l t e r : Ada tok Magya ro r szág k a g y l ó s r á k - f a u n á j á n a k i smere t éhez . 
Beiträge zur Kenntnis der O s t r a k o d e n f a u n a Ungarns . Állattani K ö z l e m é n y e k , 
36 к.. 1 6 8 - 7 4 . I. 
K o l l e r P i u s : A new race of Drosophi la m i r anda . (43 fig.) Jou rna l of Ge-
netics. Vol. 38., p. 477—92. 
— — Genet ics of natural popula t ions . Popu la t i ons of Drosophi la p s e u d o o b s c u r a . 
„Genet ics" . Vol. 24.. p. 2 2 - 2 3 . 
— — Két A p o d e m u s fa j i v a r k r o m o s z o m á i n a k d i f fe renc iá lódása (1 tábla) . T h e 
differentiation of sex-de le rmin ing m e c h a n i s m in two spec ies of A p o d e m u s . 
Mat. és Természe t tud . Értesítő. 58. к.. 9 7 6 - 8 1 . I. 
K o l o s v á r y G á b o r : A függőleges é le l té jak t agozódása a z A d r i é b a n . 
Debreceni Szemle , 13. k. 
— — A szá razságo t l eg jobban tűrő tengeri állat . Pótfüzetek a Term. tud. Köz-
löny 71. kötetéhez. 133. I. 
— — Az á r a p á l y z ó n a mint élettér és n e v e z e t e s e b b á l la t té rsasága i (12 tábla) . 
A Tenger , 29. évf., 49—55. 1. 
— — A z islriai Rovigno szigetvi lága. Debrecen i Szemle , 13. k., 122—24. 1. 
— — Beiträge zur Variabi l i tä t der Cirr ipedien-Unterar t Ba ianus amhi t r i te c o m m u -
nis Darwin Zoolog. Anzeiger . 126. Bd., p. 129—37. 
— — Der erste Fund von reifen W e i b c h e n cier Art Nemes ia p a n n o n i c a О. Her-
m a n var. b u d e n s e Kolosváry (2 Abb.) . Ibid.. 127. Bd., p. 264—66. 
— — Die Cirripedien ( subordo : B a l a n o m o r p h a ) d e s Ungar ischen Na t iona lmuse -
u m s (3 Abb.). A n n a l e s Musei Nat. Hungar ic i , Vol J32., Pars zoologica, 91—97. 1. 
— — Die Ech inodermen der Bucht von Cat taro (Boka Kotorska). Festschrif t zum 
60. Gebur ts tage von Prof. Dr. Embr ik S t rand , Vol. V.. p. 3 6 3 - 65. 
— — Ech inode rma ta iz Boke Kotorske. „ G o d i n s j a k " 1., Split, p. 121—25. 
— — Ein ökologischer Vergleich zwischen der S p i n n e n f a u n a der Kecske - und 
der S l ephans -Höh le in Ungarn . Folia Zoologica et Hydrobiologica , Vol. 9., 
p. 3 3 4 - 3 7 . 
— — Ein leratologischer Fall von Clypeas ler sp. fossilis a u s Ungarn . Folia Zoo-
logica et Hydrobiologica , Vol. 9., p. 348—50. 
— — H a v e been deve loped the flying a n i m a l s by adapta t ion 7 Rivista d ie Bio-
logia, Vol. 27.. Fasc . 2.. p. 1 — 13. 
— — Magyar vona tkozású nevű ál la tok a z Adria mentén . Pót füzetek a Te rmé-
szel lud. Közlöny 71. köte léhez . 1 3 2 - 3 3 I. 
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K o l o s v á r y G á b o r : Misce l lanea Psycholog ica An ima l i ca . III. Folia Zoolo-
gica et Hydrobio iogica , Vol.. 9., p. 367—69. 
— — Neue A n g a b e n über d a s Überwintern einiger Sp innena r i en . Veröffent-
l ichungen a u s dem Deutschen Kolonial- und U e b e r s e e - M u s e u m in Bremen . 
2. Bd.. 3. Heft. p. 2 6 8 - 7 1 . 
— — Neue Bei t räge zur Ungarns S p i n n e n f a u n a (1 Abb.) . Zoolog. Anzeiger, 126. 
Bd., p. 2 0 5 - 0 7 . 
— — Neue S p i n n e n a n g a b e n a u s Ungarn . F r a g m e n t e Faunis t i ca Hungar ica , T o m . 
2., 32. I. 
— — Neue S p i n n e n a u s Croatien. Ibid., 9. 1. 
— — Neue sp innen faun i s t i s che A n g a b e n a u s Ungarn (3 Abb.). Zoolog. Anzeiger , 
Bd. 125., p. 4 3 - 4 7 . 
— — Neue S p i n n e n f u n d e a u s Ungarn . Ibid., 128. Bd., p. 255. 
— — Sp innen faun i s t i s che Neuigkei ten a u s Jugos l awien (1 Kartenskizze) . Ibid., 
125 Bd., p. 2 6 3 - 6 6 . 
— — Sulla f a u n a a racno log ica del la Jugos lav ia . R a s s e g n a Faunis t ica , V., No. 
3 - 4 . , p. 6 1 - 8 1 . 
— — Über die Bedeu tung der ökologisch-b iocönot i schen Terra ins . Folia Zoolo-
gica et Hydrobioiogica , Vol. 9., p. 345—48. 
— — Über die Phylogenie d e r Spinnent iere . Festschrif t zum 60. Gebur t s t age 
von Prof. Dr. Embrik Strand. Vol. V.. p. 459—62. 
— — Über die Variabil i tät de r Ba lan iden Arten A c a s t a spongi les (Poli) u n d 
C h t h a m a l u s s tel la tus (Poli) (4 Abb.). Zoolog. Anzeiger , 125. Bd., p. 1 7 6 - 8 0 . 
— — Über die Variabil i tät der Cirr ipedien-Unterart C h t h a m a l u s stel latus (Poli) 
(8 Abb.) . Ibid. 127. Bd , p. 1 5 9 - 6 9 . 
— — Über die vert ikale Verbre i tung der Sp innen in d e n K a r p a t h e n l ä n d e r n . 
Folia Zoologica et Hydrobio iog ica . Vol. 9., p. 337—41. 
— — Über d ie Wel tve rb re i tung der in der Adria e i n h e i m i s c h e n B a l a n o m o r p h e 
Cirr ipedien. Rivista di Biologie Coloniale , II., Fase . 3., p. 161—72. 
— — Über F u n d o r t s a n g a b e n adr ia t i scher Ba l anen . Bollett. Mus. Zool. Tor ino , 
Vol. 47., Ser. г.. No. 88., p. 1 - 5 . 
— — Verze i chn i s der auf der III. unga r i schen wi s senscha f t l i chen Adria Exkur-
sion g e s a m m e l t e n Landt ie re in Da lmat i en , 1938 (1 Taf.). Festschrift z u m 
60. Gebur t s t age von Prof. Dr. Embr ik St rand . Vol. V., p. 131—38. 
— — Verze ichn i s der auf der III. unga r i schen wi s senscha f t l i chen Adria-Excur-
sion g e s a m m e l t e n und als b e s o n d e r s b e m e r k e n s w e r t s ich e rwe i senden Mee-
resl iere . 1937—38., Ibid.. p. 457—76. 
— — V o n a t k o z á s o k a magyar m e d e n c e és az é s z a k i adr ia i partvidék p ó k f a u -
n á j a között . Faun i s t i sche Bez iehungen zwi schen den P a n n o n b e c k e n und 
den nörd l ichen Uferteilen des Adr ia t i schen Meeres . Acta Biologica, P a r s 
Zoolog ica , Tom. 5., 33—40. 1. 
K o p p é n J ó z s e f : A m é h e k élete télen (6 kép). Búvár , 5. k., 109—13. I. 
K o t l á n S á n d o r : Ada tok a haza i f á c á n o k é l ő s k ö d ő f a u n á j á n a k i smere t éhez 
(13 kép). Beiträge zur Kenntn is der P a r a s i t e n - F a u n a der e i nhe imi schen 
F a s a n e n . Aquila, 42—45. k. 
K r e p u s k a G y u l a : A m a g y a r á l la t tani i roda lom 1938-ban (Bibl iographie 
zoo log ica hungar ica , 1938). Ál la t tani Köz lemények , 36. k., 186—99. I. 
K r o m p e c h e r I s t v á n : Az embr ió iszik és lé lekzik (1 kép). Búvár, 5. k., 
7 2 - 7 7 . 1. 
— — Szöve tek kísérletes k i a l a k u l á s a az élő sze rveze ten belül. Pót füzelek a 
Te rmésze t t ud . Közlöny 71. köte téhez , 120 — 126. I. 
K r o m p e c h e r I s t v á n — B e r e n c s i G y ö r g y : Rende l l enes he lyen fel-
lépő e l m e s z e s e d é s e lkülöní tése . Morpholog i sche Un te r suchung von a b n o r -
men Verka lkungs - und V e r k n ö c h e r u n g s v o r g ä n g e n . A Magyar Biologiai 
Kuta tó in téze t Munkái , 11. к., 244—46. I. 
K r o m p e c h e r I s t v á n — H e s z A n d o r : A cson t se j t ek fe l tünte tésére at 
k a l m a s ú j a b b módsze rek . Neuere Ver fahren zur Dars te l lung von K n o c h e n -
zel len . U. o„ 2 4 7 - 50. I. 
L a c k s c h e w i t z , P . : Die pa l äa rk t i s chen L imnophi l inen , Anisomer inen und 
Pedic i inen (Diptera) d e s W i e n e r Naturhis tor i schen Museums . Anna len d e s 
Naturh is tor i schen M u s e u m s in W i e n , 50. Bd., p. 68 — 122. 
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L a c k s c h e w i t z , P.: Die pa l äa rk t i s chen Rhamphid i inen u n d Er iopter inen (Di-
pteral de s W i e n e r Naturh is tor i schen Museums . (9 Fig. u. 3 Taf.) Ibid., p. 
1 - 6 7 . 
L e n h o s s é k M i h á l y n é : A lest és lélek székhe lye (4 kép). Búvár . 5 k., 
5 8 2 - 8 6 . 1. 
L e o p o l d L a j o s : Mitől s z a m á r a s z a m á r ? (4 kép). U. o. 786—90. I. 
L i p p H e r m a n n : A x i n o p a l p i s graci l is (Kryn.) und se ine Verbre i tung (1 Karte). 
En tomolog i sche Blätter. 35. Jahrg . p. 225—33. 
1 u k á c s K á r o l y : A Ba la ton halairól . Bala ton , 32. évi. 19—21. I. 
M a g i L a j o s : P o l o s k a s z a g ú sz i l vada rázs . Növényvéde lem. 15. év[„ 12. I. 
K. M a j t h é n y i G y . : Te rmésze t r a j z i a d a t o k Délamer ikábó l Nimród-Vadász-
ujság , 27. évi.. 39—41 , 55—57. 1. 
M a k a r a G y ö r g y A l a k á s v é d e l m e a légy ellen (7 kép) Te rmésze t tud . 
Közlöny. 71. k.. 4 4 2 - 4 9 . I. 
— — A legyek irtása (7 kép) . U. o. 379—86. I. 
M a r o s í y L a j o s : A m e s t e r s é g e s termékenyí tésről . Álla lorvosi Lapok , 62. 
év F., 1 8 3 - 8 4 . I. 
M a t о u s e к, F. : Z okoli T rnavy . Sylvia, IV., p. 13. 
M e u c h a R e z s ő : A h a l á s z a t i biologiai á l lomésok fe lada tá ró l . Ha lá sza t , 
40. évi. . 4 - 5 . 1. 
M é s z á r o s J ó z s e f : Tavasz a vizek l akó inak é le tében (5 kép). Búvár , 5. 
k„ 99—102. I. 
M é s z á r o s K á l m á n : Keresztes m a j o m (5 kép). U. o. 742—45. 1. 
M i h á l y i F e r e n c : A szúnyog elleni v é d e k e z é s en tomologia i e lőkész í tése 
Hévizén (3 ábra) . En tomolog i sche Vorarbei ten zur B e k ä m p f u n g der Stech-
m ü c k e n p l a g e in Hévíz . Ál la t tani Köz lemények , 36. к. 107—17. I. 
— — N é h á n y szó a l e g k ö z ö n s é g e s e b b szúnyoga inkró l (8 kép). Te rm. tud. Köz-
löny, 71. k„ 4 8 4 - 9 2 . I. 
M i k a F e r e n c — V a r g a L a j o s : Haza i p i sz t r áng tenyész té sünk i rány-
elvei és ki lá tásai . H a l á s z a t . 40. évf„ 65—68., 81—83., 97—98. 1. 
M ó c z á r L á s z l ó : Hei t räge zur Kenn tn i s der H y m e n o p t e r e n f a u n a des Kud-
s i r -Hochgebi rges . E n l o m o l o g i s c h e R u n d s c h a u , 56. Jahrg . , p. 49 — 52. 
— — Beobach tungen über d e n Nes tbau einiger Odynerus -Ar ten (24 Abb.). Zoo-
log. Anzeiger . 125. Bd., p. 7 0 T 8 0 . 
— — Neue I c h n e u m o n i d e n in der F a u n a U n g a r n s F r a g m e n t e Faunis t ica Hun-
gar ica , Г о т . II., 39 — 41 1. 
— — Redősszá rnyú d a r a z s a i n k (fam. Vesp idae ) e l te r jedése a történelmi Magyar-
országon (4 térképvázla t ta l ) . Die Verbre i tung der F a l t e n w e s p e n im histo-
r i schen Ungarn. A n n a l e s Musei Nat. Hungar ic i , Vol. 32.. Pa r s Zoologica , 
6 5 - 9 0 . 1. 
M o l n á r B é l a : A k a k u k r ó l , a k a k u k p o r o n t y k idobás i ösz tönéről . Szarvas , 
1939., 1 - 2 4 . 1. 
— — A nádir igó és a k a k u k . Szarvas , 1939., 1 —15. I. 
— — A nádi r igó és a k a k u k . Drosse l rohr sänger und K u c k u c k . Aqui ln . 42—45. 
k„ 2 5 0 - 6 4 . I. 
M o l n á r G á b o r : A braz i l ia i rovarv i lág csodá i . A Természe t . 35. évf. 16—18. 1. 
M o l n á r L á s z l ó : A k o r c m p e n é s z e lőidézői (1 tábla). Búvár . 5. k., 11 —16.1. 
Két d a r á z s (8 kép). U. o , 3 6 4 - 6 8 . I. 
— — Málna -gubacs légy (3 kép). U. o., 802—03. I. 
M o s o n y i J á n o s : Hypophysenexs t i rpa t ion beim H u n d e (4 Abb.). Pf lügers 
Archiv für die g e s a m t e Physiologie. 242. Bd.. p. 92—96 
N a d l e r H e r b e r t : B a m b u s z m e d v e (3 kép). A Természe t , 35. évf.. 127—28. 11 
— — Világhírű s z a r v a s a g a n c s o k (8 kép). U. o.. 61—66. I. 
N a g y J e n ő A vörösfe jű géb ics egykori fészke lése a d e b r e c e n i Nagyerdőn . 
Das einst ige Brüten d e s Kotkopfwürgers in Debrecen . Aqui la , 42 45. k., 
2 6 4 - 6 6 . I. 
N a r o z s n y Z o l t á n : A d a t o k Magyaro r szág b o g é r f a u n á j é n a k i smere téhez . 
Debreceni Szemle, 13. k., 136. I. 
— — Debrecen és k ö r n y é k é n e k fu tóbogara i . U. o.. 213—14. 1. 
N e m é n y V i l m o s A sz ínes hó n y o m á n a M a g a s Tát rában. Felvideki 
Magyar Hír lap 1939 febr . 19. s z á m é b a n , 22. 1. 
N e u g e b a u e r T i b o r : Fizika az élő te rmésze tben (6 kép). Búvár, 5. k., 
1 7 1 - 1 7 6 . I. 
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es . O r o s z К.: Mes te r séges é s t e rmésze tes f ácán tenyész t é s . Battonya, 1939. 
(38 á b r a , . 1—93. I. 
Ö r ö s i P á l Z o l t á n : Af t e r sko rp ione (Chelonelhi) in der W o h n u n g der Honig-
biene. Zeitschrif t f. a n g e w . Entomologie , 25. Bd.. p. 142—50. 
— — Braula c o e c a ( japán nyelven) . S a n g y o Yoho. Tokio . 6. Vol., p. 68—69. 
— — Copeogna lhen (Flechlinge) in de r B ienenwohnung . Zei tschri i i f. a n g e w a n d -
te Entomologie , 24. Bd., 1938. p. 644—46. 
— — Die A c a r a p i s m i l b e n auf d e r Honigbiene . V e r h a n d l u n g e n d. VII. Intern. 
Kongr. f. En tom. 1939, p. 1872—76. 
— — Dragonfl ies a s e n e m i e s of the h o n e y bee. T h e Bee W o r l d , Vol. 20., p . 
7 0 - 7 1 . 
— — Ein paras i t i scher M i k r o o r g a n i s m u s a u s der Bienenkönig in . Centraiblat t f. 
Bakteriologie etc.. Abt. II.. 99. Bd.. 1938, p. 1 4 1 - 4 9 . 
— — Ei schwarusuch t und Me lanose -Krankhe i t der Bienenkönig in . Ve rhand lun -
gen d. VII. Intern. Kongres s f. Entom., 1939. p. 1865 - 7 0 . 
— — H u m p b a c k e d flies and the h o n e y bee T h e Bee W o r l d , Vol. 19. 1938, p. 
6 4 - 6 8 . 
— — Méhe l l enségek és a köpű á l la tv i lága . Budapes t , 1939, 1 —163.1., 16 táblával . 
— — Paras i ten in den Eiers töcken der Bienenkönigin. Berl iner und Münche-
ner Tieräz t l iche W o c h e n s c h r i f t . 1938, p. 400. 
— — Studien übe r d ie B i e n e n l a u s Braula coeca . Zeitschrif t f. P a r a s i t e n k u n d e , 
10. Bd., 1938. p. 221 38. 
— — Uber e inige Fe inde der H o n i g b i e n e und Mi tbewohner d e s Bienenstockes . 
Deutscher imker führe r , 11. Bd., 1938, p. 60—61. 
— — W ü r m e r in der Hon igb iene . Deutscher Imkerführer , 12. Bd., 1938, p. 
1 6 1 - 6 3 . 
— — Zur F r a g e : Hon igb iene u n d Tr iungul inen . B ienenva te r , 70. Bd., 1938. p. 
1 6 1 - 6 3 . 
P ó r d u c z B é l a : Helytülő cs i l iósok a Holotr ichusok c s o p o r t j á b a n (6 ábra) . 
Fes ts i tzende Ciliaten in der G r u p p e der Holotricha. Acta Biologica, Szeged . 
1939. P a r s Zoologica , Tom. 5., 5 7 - 78 1. 
— — Körpe rbau und einige L e b e n s e r s c b e i n u n g e n von U r o n e m a mer inum Duj. 
(4 Abb. , 1 Taf.). Archiv f. P ro t i s t enkunde . 92. Bd.. 2 8 3 - 3 1 4 . 
— — Orvényező é le tmód és s e s s i l i smus , II. (1 ábra) . S t rude lnde Lebenswe i se 
und Sessil i tät . II. Mat. é s Te rmésze t tud . Értesítő. 58. к.. 556—77. I. 
P a t e l l P . : Nagy f a k o p á n c s é s b a l k á n i f a k o p á n c s ko rcsa Magyaro r szágon . 
Aquila, 4 2 - 4 5 . k.. 661—62. 1. 
P á t к a i I. : A magya ro r szág i se regé ly . Der unga r i sche Star. A m. kir. Madár -
tani Intézet k i a d á s a . 1 — 28. 1. 
P a z o n y i B é l a : Alkat és é le t tani v izsgála tok a Chi lodonel la cucul luson (28 
ábra) . Morpholog i sche u n d phys io logische U n t e r s u c h u n g e n von Chilodo-
nella cucul lus . Acta Biologica , P a r s Zoologica, Tom, 5., 1 — 31. 1 
P e l l M á r i a : Az Adria Sa lpó i . Adr ia t ische Sa lpen . A Tenger . 29. évf., 
5 - 2 3 . I. 
P i n t é r I s t v á n : P é z s m a p o c o k a Vér tes környékén . M a g y a r V a d á s z ú j s á g , 
39. k.. 380. 1. 
P o n g r á c z S á n d o r : Az e m b e r i arc története (4 áb ra ) . Búvár , 5. k. , 
2 7 7 - 8 1 . I. 
P o r o s z l a i V a l e r i a n : Bak té r iumok az állati s z e r v e z e t b e n . U. o„ 391—92.1. 
P r i e s n e r, H. : Thysanop te ro log ica (VIII) The P roceed ings of the Royal En-
tomological Society of L o n d o n . Ser ies В. Vol. 8., p. 73—78. 
P r u t s c h e r L á s z l ó : A ha rán tcs íko l t i zomszöve t r e g e n e i a t i ó j ó n a k histo-
m e c h a n i s m u s a A n u r á k b a n (8 áb ra ) . Magyar Orvosi Arch ívum, 1939. évf., 
1 - 8 . I. 
R a d e t z k y J e n ő : M a d á r t a n i váz l a tok Székesfehérvár ró l . A székes fehérvár i 
á l lami g imn. 1938—39. évi értesítője. 1 — 16. 1. 
Névtelen r eze rvá tumok . N a m e n l o s e Reservate . Kócsag . 9—11. к . 7 9 - 8 4 . 1 . 
R e g ő s J ó z s e f : Öröklés tan i v izsgá la tok röntgen és r á d i u m s u g a r a k k a l . A 
Természe t , 35. évf. 86—89. 1. 
R é m у : E tudes b iospéolog iques . XVIII. Roumanie . 6. Contr ibut ion á la f a u n é 
e n d o g é e du Bihor et d e s C a r p a t h e s mér id iona les : P a u r o p o d a r é c o l t é s p a r 
R. Leruth. Bull. Mus. d 'His t . Nat. Belgique. XV. No. 67., pp . 43. 
R o d e w a l d , L u d w i g : S y s t e m a t i s c h e und öko log i sche Beiträge zur T a r -
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d ig raden fauna , nebs t Be t rach tungen über d ie Glazia l re l ik tnatur einiger Tar-
d igraden im a l lgeme inen und über den Ausd ruck Glazialrel ikt im be-
sonde ren (8 Abb. , 3 Korten). Zoolog. J a h r b ü c h e r . Abt. f. System. . 72. Bd., 
Heft 3 - 4 . p. 2 2 5 - 5 4 . 
R о m а n, A.: Revision e in iger Arten der Coll. Kiss im Ungar i schen National-
m u s e u m . I c h n e u m o n i d o e . A n n a l e s Musei Nal. Hungar ic i . Vol. 32. P a r s 
Zoologica, 101—05. 1. 
R o i a r i d e s M i h á l y : A p isz t rángos víztől a kanya rgó Tiszá ig (5 kép). Bú-
vár, 5. k„ 4 5 - 4 8 . 1. 
— — A siófoki „lápi póc" e lő fo rdu l á s (2 kép). Te rmésze l tud . Közlöny, 71. k., 
5 1 - 5 3 . 1. 
Egy kihalt ál lal f ö l t á m a d (2 kép). Búvár , 5. k„ 308—10. 1. 
— — Kagyló turzások a Ba la ton par t ja in (6 kép). Természe t tud . Közlöny, 71. k., 
5 0 2 - 1 0 . 1. 
Kis k é p e k a nagy tenger életéből (4 kép). Búvár , 5. k., 438—44. 1. 
— — Konse rv ie rungs techn i sche Unte r suchungen an Fischen für M u s e u m s z w e c k e 
(5 Fig). Congrés Intern. d 'Aquicu l tu re et d e Péche . Liege, p. 114—18. 
Hit hoz a víz (6 kép) . Búvár , 5., 257—60. 1. 
— — Muschel- und S c h n e c k e n a n h ä u f u n g e n in ungar i schen G e w ä s s e r n (3 Fig.). 
Congrés Intern, d. Aqu icu l tu re et de Péche , p. 122—27. 
Régi ha lak , ritka h a l a k . Ha lásza t , 40. évf., 68—69. 1. 
Schnecken a u s d e m obe runga r i s chen Kalkgebiet . F r a g m e n t e Faunis t ica 
Hungar ica , Tom. IL, 56—60. 1. 
R о u b e i , J a n : Orestia a l p i n e ssp . Maran i nos. Casopis , Vol. 36.. p. 34—35. 
— — Uber einige b e m e r k e n s w e r t e Koleopteren der s l ovak i s chen F a u n a . Fest-
schrif t zum 60. Gebu r t s t age von Prof. Dr. Embr ik St rand . Vol. 5., p. 463—75. 
S a d i 1. J. V.: Lepto thorax un i f a sc i a tu s Latr. var . Obenberger i nova . Casopis , 
Vol. 36., p. 30. 
S á t o r i J ó z s e f : A d a t o k a Bükk és Mátra r o v a r f a u n é j á n a k i smere téhez . 
Beiträge zur I n sek t en -Fauna des Bükk- und Mát ra -Gebi rges in Nordun-
garn. Állat tani K ö z l e m é n y e k , 36. к., 156—68. 1. 
— — Insekten-faunis t i sche Notizen a u s d e m T r a n s d a n u b i u m im Mai und Juni 
1938. F ragmente Faun i s t i ca Hungar ica . Tom. IL. 31-^-32. 1. 
— — Uj tegzes fa j (Trichoplera) Magyarországon (7 ábra ) . Eine n e u e Tr ichopte-
ren-Arl a u s Ungarn. Ál la t tan i Köz lemények , 36. к.. 83—86. 1. 
S c h e n k J a k a b : A tör ténelmi Magyarország m a d a r a i n a k név jegyzéke . 
Aqui la . 4 2 - 4 5 . k„ 9—79. 1. 
— — Magyar s o l y m á s z m a d ó r n e v e k . I. Turul -zongor-kerecsen (1 tábla, 6 áb ra ) 
Ungar i sche Be izvoge lnamen . 1. Turu l -Zongor-Kere tschen . U. о.. 264—409. 1. 
— — Nemzetközi v izsgálat a v a d l u d a k és vad récék á l l o m á n y á n a k megé l lap í 
t ásá ra . In ternat ionale Un te r suchungen zur B e s t a n d e s a u f n a h m e der Anat i -
den . U. о.. 5 5 0 - 5 6 . 1. 
S c h w a r z , R u d.: Contr ibut ion á la c o n n a i s s a n c e de reparti t ion des Micro-
lepidopteres . Casopis , Vol. 36., p. 32—33. 
S e b e s t y é n O l g a : Ba la ton i Na j ádok növekedésé rő l (2 á b r a , 4 táblázat ) . 
On the growth of U n i o n i d a e in lake Bala ton . A Magy. Biologiai Kutató-
intézet Munkái , 11. к. . 258—71. i. 
— — N é h á n y szó a IX. n e m z e t k ö z i l imnologiai kongresszus ró l . Ha lá sza t . 40. 
évf., 1 6 - 1 7 . I. 
S i 1 b e r n a g e 1. A.: H a d e n a texturata Alph . (1 Tab.) . Casopis , Vol. 36. p. 
20—24. 
S i r o k i Z o l t á n : A k á n t o r m a d é r v i se lkedése a f ogságban . A Természe t , 
35. évf., 1 1 3 - 1 6 . 1. 
S o a r e c , J.: Contribulie la s ludiul Hidracar ieni lor din R o m a n i a . Acad . Ro-
m a n a . Mem. Sect. Sliint., Ser. III. Tom. XIV., Mém. 12.. pp. 10. 
S ó l y m o s y L á s z l ó b á r ó : A n g a b e n zur Insectivora. Chiroptera- u n d Ro-
den t i a -Fauna des Komi t a t e s Sopron. F ragmen te Faunis t ica Hungar ica , 
Tom. II., 3 7 - 3 9 . 1. 
— — Die or ienta l ische L a c h t a u b e in Egervár. U. о., 47. I. 
— — Madóré le l a Ferlő-ló dél i részén. Vogel leben a m Südufe r d e s Fertö-See, 
Ende August 1930. Aqu i l a . 42—45. k.. 657—59. 1. 
S o ó s Á r p á d : Hi rud ineen a u s dem Komitat Bars. F r a g m e n t a Faunis t ica 
Hungar ica , Tom. II , 44—46. 1. 
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S o ó s Á r p á d — S z e n t - l v á n y J ó z s e f : Z u s a m m e n s t e l l u n g der im J a h r e 
1938 für d a s K a r p a t e n b e c k e n neu n a c h g e w i e s e n e n Tierar ten . U. o., 67— 
70. 1. 
S o ó s L a j o s : A cs igák s z a p o r o d á s á r ó l (4 kép). A Te rmésze t , 35. évf., 66—69. I. 
— — A magyaro r szág i á l la tok vi lága . Az eze réves Magya ro r szág . Bpest , 1939, 
Pesti Hir lap k i a d á s a . 181—202. 1. 
— — A M e s o z o á k s z a p o r o d á s a . Pó t füze tek a Te rmésze t t ud . Közlöny 71. köte-
téhez, 91—93. 1. 
— — Az ál lat i ér te lem és ön tuda t . A mai vi lág képe , 95—104. 1. 
— — Az á l l a tok vi lága. Kis Enc ik lopéd ia . 285—3:5 . 1. 
— — Az Egyesül t Á l l amok terüle tén élő n a g y v a d f a j o k s z á m a . A Természe t , 35. 
évf., 1 6 4 - 6 5 . 1. 
— — Az íze l t l ábúak csillós sej t jei . Pó t füze tek a Te rmésze t tud . Közlöny 71. kö-
tetéhez. 131—32. 1. 
— — Hol ke le tkezhe t tek az e m l ő s á l la tok ? A Természe t , 35. évf., 140. 1. 
— — S z á z e s z t e n d ő s a se j le lméle t . U. o.. 7—10. 1. 
S t a i с h e г В.: U j a b b a d a t a p éz smapa tkóny ró l . Magyar V a d á s z ú j s á g , 39. k., 
300 1. 
S t e i n f a t l , O t t o : B e o b a c h t u n g e n über den Purpur re iher A r d e a p. pu rpu rea 
L. (2 Fig.). Beiträge zur For tp f ianzungsb io log ie der Vögel . 15. Jahrg. , p. 
1 9 1 - 9 8 . , 2 4 0 - 5 5 . 
S t i l l e r G y ő z ő : Kiegészí tő a d a t o k Csongrád v á r m e g y e b o g á r f a u n é j á h o z . 
E rgänzungen zur K ä f e r f a u n a d e s Komita tes Csongrád in Ungarn. Acta 
Biologica, Pa r s Zoologica , T o m . 5., 41—53. 1. 
S t i l l e r J o l á n : A he lgo land i Per i t r i cha- fauna . Die Pe r i t r i chenfauna von 
He lgo land . Mat. és Te rmésze t tud . Értesítő, 58. к.. 551—55. I. 
— — Die Pe r t r i chenfauna de r Nordsee bei He lgo land (25 Abb.) . Archiv f. Pro-
t i s t enkunde . 92. Bd.. p. 414—52. 
— — Eine n e u e Gat tung de r O r d n u n g Peri lr icha : Geleiel la v a g a n s gen. n. sp . 
n. (1 Abb.) . Acta Biologica. P a r s Zoologica , Tom. 5., 53—56. 1. 
S t r o u h a l , H a n s : Über L a n d i s o p o d e n der S lowake i . I. Ost-Slowakei (13 
Abb.), Zoologischer Anzeiger , 129. Bd.. p. 80—95. 
S z a b a d o s M a r g i t : A t ihanyi Belső-tó Flagel lá tá i (76 ra jzzal , 1 á b r á v a l . 
1 táblázat ta l ) . Die F lagel la ten d e s Belső-tó von T ihany . A Magyar Biolo-
giai Kutatóintézet Munkái . , 11. k., 287—98. 1. 
— — Szentmihá ly te lek Holt-Tisza á g á n a k Flagel la ta -vegetác ió ja , 1. (1 tábla) . 
Flagel la ten-Vegetal ion de r Holt-Tisza bei Szen tmihá ly te lek , 1. Botanikai 
Köz l emények , 36. k„ 109—19. I. 
— — Ú j a b b a d a t o k a Bala ton Volvoca les és F lage l la tae vege tác ió ja ismereté-
hez . 1. (41 rajz, 1 táb láza t ) . W e i t e r e A n g a b e n zur Kenntn i s der Flagella-
ten- u n d Volvoca lenvege ta t ion des Ba la tonsees . I. A Magyar Biologiai 
Kutatóintézet Munkái . 11. к., 2 7 8 - 8 6 . 1. 
— — „ W a s s e r b l ü t e " bei B iha rugra (1 Taf., 1 Fig.). Acta Biologica, Pa r s Bota-
nica, T o m . 1., 61—65. 1. 
S z é k e s s y V i l m o s : A bogár mint ha l táp lá lék . Ha l á sza t . 40. évf., 55—56.1. 
— — Acrul ia a r m e n i a c a n. sp . Mitt. Münch . Entom. Ges., Bd. 29., p. 374—76. 
Der H a u t r a u m der S taphy l in iden und se ine Funkt ion . Ve rhand l . d e s VII. 
Intern. Kongr. f. Entom. 1938., Vol. 2.. p. 938—44. 
— — Die Edaphus -Ar ten Neu-Guineas . „Nova-Guinea" , N e w ser. III., p. 97— 
105. 1. 
— — Die Staphyl in iden d e s h is tor ischen Ungarn III—VI. F r a g m e n t e Faunis -
tica Hungar ica , Tom. IL. 1—4., 17—20.. 33—36.. 49—52. 1. 
— — Horvá th András , a z e l ső m a g y a r en tomologus élete és m u n k á j a (1 kép). 
A n d r e a s Horváth , der ers te ungar i sche Entomologe und se ine W e r k . Mat. 
és Te rmésze t tud . Értesítő, 58. к., 755—70. 1. 
— — P l a n e u s t o m u s g rand i s Reitt., e ine gute Art. (1 Abb.). A n n a l e s Musei Nat. 
Hungar ic i , Vol. 32., P a r s Zoologica , 114—16 1. 
— — T e m e t ő b o g a r a k (7 kép). Te rmésze t tud . Közlöny. 71. к., 386—88. 1. 
S z e l é n y i G u s z t á v : Die Schäd l inge d e s Ö l m o h n e s in Ungarn . Verhand l . 
de s VII. Inlern. Kongress für Entomologie, Bd. IV., p. 2625—39. 1. 
— — Élősködő d a r a z s a k és g a z d a s á g i je lentőségük. Növényvéde l em, 15. évf., 
1 4 3 - 4 5 . I. 
— — Neue pa l äa rk t i s che Sce l ion iden (Hymenopt . (3 Abb.), A n n a l e s Musei Nat. 
Hungar ic i , Vol. 32., P a r s Zoologica , 121—27. I. 
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S z e l é n y i G u s z t á v : Revision einiger T h o m s o n s c h e n Typen der Gat tung 
Cal l iceras Nees . (Hymen. , Proct.). Zoolog. Anzeiger , 126. Bd., p. 83—89. 
S z e m e r e L á s z l ó : M a d á r repü lése (4 kép). Növényvéde lem, 15. évf., 
2 7 - 2 9 . 1. 
S z e n t - I v á n y J ó z s e f : Das Kőszeger Gebi rge a l s Tre f fpunkt medi ter raner , 
alpiner , ka rpa t i s che r und p o n t o p a n n o n i s c h e r Elemente . Verhand l . d. Intern. 
Kongr. f. Entomologie , Bd. I., p. 432—36. 
— — Beitrag zur Lep idop te r en fauna von Ka rpa to rus s l and . F r a g m e n t e Faun i s -
tica Hungar i ca , Tom. IL, 64—66. 1. 
— — Eine me lan i s t i sche Form von Hypero ides turca L. a u s Ungarn . Hyp. turca 
f. nigrosa nov. f. (2 Abb.) . A n n a l e s Musei Nat. Hungarici , Vol. 32., P a r s 
Zoologica , 128—30. 1. 
— — Kőszeg v i d é k é n e k l epke - f auná j a . II. T h e butterf l ies of the env i rons of Kő-
szeg, 11 Vasi Szemle , 6. к., 78—84. 1. 
— — Lepidopterologia i jegyzetek, 111. Folia Entomologica Hungar i ca . 5. к., 1—4.1. 
— — New da ta of Pyra l idae of the C a r p a t h i a n s bas in . F r a g m e n t e Faunis t ica 
Hungar ica , Tom. 11., 13. 1. 
— — T h e migrat ion oi the Pieris b r a s s i c a e in H u n g a r y in the year 1937 (1 
Fig.). A Pieris b r a s s i cae v á n d o r l á s a Magyaro r szágon 1937-ben. A n n a l e s 
Musei Nat. Hungar ic i , Vol. 32. Pa r s Zoologica , 131—35. 1. 
— — Új melan is t ikus é s nigrist ikus Argynn i s -a l akok Magyaro r szágon (7 ábra) . 
Neue nigris l ische und melan i s t i sche Argynnis -Formen a u s Ungarn . Folia 
Entomologica Hungar ica , Vol. 4.. 93—98. 1. 
— — Z u s a m m e n s t e l l u n g der im J a h r e 1938 für d a s K a r p a l e n b e c k e n neu nach-
gewiesenen Tierar ten. F ragmen te Faunis t ica Hungar ica . T o m . П., 67—70.1. 
— — Zwei s e l t s a m e bio logische B e o b a c h t u n g e n bei Lepidopteren (1 Abb.). Zoo-
log. Anzeiger , 125. Bd., p. 47—48. 
S z i l é d y Z o l t á n : A magya r b i roda lom legyeinek synops i sa . VI. Therev idae . 
A n e w synops i s of the flies of Hungary . VI. The rev idae . Mat . és Te rmé-
szet tud. Értesítő, 58. к.. 519—35. 1. 
— — G e n i t a l m e r k m a l e der W e i b c h e n unserer Tipula-Arlen und einige Bemer-
kungen übe r unse re Tipul iden (1 Fig.). A n n a l e s Musei Nat. Hungarici , 
Vol. 32. P a r s Zoologica , 117—20. 1. 
— — Kisker temből . (Ujabb po loskavendége ink ) . A Természe t , 35. évf.. 224—25.1. 
S z l á v i К.: Idei k i r ándu lá som az ú jv idéki „Nagyrét"-be. N imród-Vadászú j ság , 
27. évf., 3 2 5 - 2 7 . I. 
S z u n y o g h y J á n o s : Kritik der Ar tberecht igung von Spa l ax l a b a u m e i 
(Matschie). A Spa lax l a b a u m e i (Matschie) faji j ogosu l t s ágának bírálata . 
A n n a l e s Musei Nat. Hungar ic i . Vol. 32. P a r s Zoologica, 106—13. 1. 
T a r j á n T i b o r : Ritka m a d a r a k . N imród-Vadászú j ság , 27. évf., 89—90. 1. 
— — Ú j a b b a d a t o k B é k é s c s a b a v i d é k é n e k m a d á r v i l á g á h o z . Aqui la , 42—45. k., 
6 6 7 - 6 9 . 1. 
T a s n á d i-K u b a c s k a A n d r á s : A s ü n d i s z n ó és a k ígyóméreg (2 kép). 
A Természe t , 35. é v f , 108—09. 1. 
— — Franc ia k ö n y v a „ p a t k á n y o k bejövele iérő l" . U. o., 15—16. 1. 
T h i b a u t , d e M a i s e r e s C.: Sur la nidification d e Dryoba tes 1. leucotos 
Bechst . a u mont Bükk. F ragmente Faunis t ica Hungar ica , Tom. 11., 43—44.1. 
vi téz T i k o s B é l a : Az Ocner ia d i spa r pusz t í t ása amer ika i s z e m m e l nézve . 
Erdészeti Lapok , 78. évf., 164—74. 1. 
T ó t h L á s z l ó : A po loskák és a k a b ó c á k z e n e s z e r s z é m a i (5 kép). Búvár , 
5, k„ 5 9 9 - 6 0 2 . 1. 
— — Uber die Biologie der Blat t laus P e m p h i g u s spi rolheca Pass . (7 Abb.) . 
Zei tschrf t . f. a n g e w a n d t e Entomologie, 26. Bd., p. 297—311. 
T ö r ö k I. Exper imente l le Bee inf lussung der Gast rula t ion (6 Abb.). Wi lhe lm 
Roux Arch iv für E n l w i c k l u n g s m e c h a n i k der Organ i smen , 139. Bd., p. 
3 0 3 - 0 8 . 
Ú j h e l y i I s t v á n : A sünd i s znó (4 kép). Búvár , 5 k., 61—63.. 1. 
U n g e r E m i l : Nagy és ritka h a l a k a z e sz te rgom-párkány i Dunábó l (3 kép). 
Halásza t , 40. évf.. 1 6 - 1 7 . 1. 
V a r g a L a j o s : Ada tok a Balaton k e r e k e s f é r e g - f a u n á j á n a k i smere téhez . Az 
„Aszófői n á d a s ö b ö l " kerekesférgei (25 áb ra ) . Beiträge zur Kenntnis de r 
Rota tor ien-Fauna des Bala lon-Sees . Die Rotalorien der Bucht von Aszófő 
A Magyar Biologiai Kutatóintézet Munkái , 11. к., 316—71. 1. 
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V a r g a L a j o s : A földi giliszta é r z é k e n y s é g e a fény é s á r n y é k iránt. Pót fü-
zetek a Te rmésze t tud . Közlöny 71. kötetéhez, 38. 1. 
— — Ál l andóan fagyott ta la jból életrekeltet t szerveze tek . T e r m é s z e t t u d . Közlöny, 
71. k„ 613—14. 1. 
— — A szabadv í z i á l l a tok lebegése (12 áb ra . ) Pót füze tek a Természe l tud . Köz-
löny 71. köte téhez , 97—109. 1. 
— — A tá r saság h a t á s a a h a n g y á k m u n k a k e d v é r e . Te rmésze t tud . Közlöny, 71. 
k„ 4 5 3 - 5 4 . 1. 
— — Különféle vízi á l la tok o x i g é n k i h a s z n á l á s a . Pó t füze tek a Te rmésze t tud . Köz-
löny 71. kö te téhez , 132. 1. 
— — L e g ú j a b b v á l t o z á s o k a Nemi-tó é lőv i l ágában . U. o., 89—91. I. 
— — Mit t udunk a h a l a k ú szóhó lyag j á ró l ? (3 kép). A Természe t , 35. k.. 180 
- 8 2 . 1. 
V a r g a L a j o s — D u d i c h E n d r e : Barsmegye i ke rekes fé rgek (8 á b r a ) . 
Rotatorien a u s d e m Komita te Bars . Ál la t tani Köz l emények , 36. к.. 1—26. 1. 
V á s á r h e l y i I s t v á n : A földi pocok (1 kép). N ö v é n y v é d e l e m , 15. évf., 123. 1. 
— — A d a t o k a Bükk d e n e v é r f a u n á j á h o z . Beiträge zur Kenn tn i s der F l e d e r m a u s -
F a u n a d e s Bükk-Gebi rges . Ál la t tani Köz lemények , 36. к., 117—23. 1. 
— — Beiträge zur Kenn tn i s der Säuge t i e r -Fauna Ungarns . F r a g m e n t e Faun i s t i ca 
Hungar ica , T o m . II.. 4 7 - 4 8 . , 53—56. I. 
A közönséges görény (1 kép), N ö v é n y v é d e l e m , 59—60. 1. 
A sün (1 kép). U. o„ 99—100. 1. 
— — Madár t an i megf igye lések a bo r sod i Bükkből (1 kép). Orni thologische Be-
o b a c h t u n g e n a u s d e m Borsoder Bükkgeb i rge . Kócsag , 9—11. к., 67—72. 1. 
— — Magyarország i b é k á k g a z d a s á g i j e len tősége (7 kép). Növényvéde l em, 15. 
évf., 119—21. 1. 
— — A v a k o n d o k s ze r epe a t e rmésze tben . U. o., 33—34. 1. 
V a s v á r i M i k l ó s : A bakcsó és ü s t ö k ö s gém táp lá lkozás i oeko log iá ja . Die 
Ernährungsoeko log ie des Nach t r e ihe r s und Ral lenre ihers . Aqui la , 42—45. 
k„ 5 5 6 - 6 1 3 . 1. 
— — Az Országos M e z ő g a z d a s á g i Kiál l í tás ha lásza t i v o n a t k o z á s ú m a d á r t a n i 
csoport járól . Ha lásza t , 40. évf., 56—57. 1. 
Die Verbre i tung und Oekologie d e s Kaise rad le r s (Aquila he l i aca Sav.). 
(2 Taf. , 1 Fig.). Festschrif t z u m 60. Gebur t s t age von Prof. Dr. Embr ik 
Strand, Vol. 5., p. 290—317. 
V e r t s e A l b e r t : A c s á s z á r m a d á r e l t e r j edése Csonka-Magyaro r szágon . Die 
Verbrei tung d e s H a s e l h u h n s in Rumf-Ungarn . Aqui la , 42—45. k., 227—39. 1. 
— — A Nyírség á l la tv i lága . S z a b o l c s m e g y e szoc iográf iá ja , Nyí regyháza 1939. 
3 7 - 3 9 . 1. 
— — Károsak-e a pe rme tezősze rek a m a d a r a k r a ? Növényvéde l em, 15. évf., 
5 3 - 5 4 . 1. 
M a d á r v é d e l e m a M e c s e k b e n (5 kép) , U. o., 156—57. 1. 
V e r e s s G á b o r : A ba lkán i kacagóge r l e P a k s o n . A Természe t , 35. évf., 112 
- 1 3 . 1. 
V i s n y a A l a d á r — W a g n e r J á n o s : U j a b b ma lako faun i sz t i ka i a d a t o k 
Dunántúl ró l (1936—37.). Neue Bei t räge zur Kenn tn i s de r M o l l u s k e n f a u n a 
d e s T r a n s d a n u b i u m . Vasi Szemle , 5. к., 1938. 
W a g n e r , H a n s : Monograph i e de r p a l äa rk t i s chen Ceu tho r rhynch inae (Curcul.) 
(7 Fig.). En tomolog i sche Blätter, 35. Jahrg. . p. 31—58., 65—90., 185—208., 
2 4 1 - 5 2 . , 273—91. 
W a g n e r J á n o s : A legősibb p u h a t e s t ű ál lat (2 kép) . Búvár , 5. k., 626—27. 1. 
— — A p lan ina i c s i g á s b a r l a n g és a lueghi ba r l angvár (4 kép). U. o., 205—08. 1. 
— — B a n á n s z á l l í t m á n y o k ingyen u t a sa i (2 kép). U. o., 732—34. I. 
— — Csigák és kagy lók gyűj tése (3 kép) . U. o., 352—56. 1. 
— — Die M o l l u s k e n f a u n a zweier u n g a r i s c h e r Grotten. F r a g m e n t e F a u n i s t i c a 
Hungar ica , Tom. IL, 55—56. 1. 
— — Malakozoo log i sche Ergebnisse d e r ad r i a t i s chen Küs tenre isen dr. Kolos-
vá rys in den J a h r e n 1937—38. A n n a l e s Muse i Nat. Hungaric i , Vol. 32., 
P a r s Zoologica , 98—100. 1. 
— — Mit nézzünk m e g a Nemzeti M ú z e u m á l l a t t á r ában ? (2 kép). Búvár , 5. k., 
3 0 5 - 0 7 . 1. 
— — Üveget pótló kagy lóhé j ak (1 kép) . A Természe t , 35. évf.. 89—90. 1. 
— — Zwergform von Ünio c r a s sus Retz ius a u s u n g a r i s c h e n B ä c h e n . F r a g m e n t e 
Faunis t i ca Hunga r i ca , Tom. IL, 10—12. 1. 
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W a r g a K á l m á n : A Bombyci l l a g. gar ru lus 1931—32 és 1932—33 évi in-
váziója s a gyűrüzés i kísérletek e r edménye i (4 kép , 1 térkép). Die Bom-
bycilla g. ga r ru lus in den Jahren 1931—32 und 1932—33 und die Ergeb-
nisse de r Ber ingungsversuche . Aquila , 42—45. k., 410—528. 1. 
— — A Bombyci l la g. ga r ru lus 1937—38 évi inváz ió ja . Die 1937—38-er Bom-
bycilla g. gar ru lus Invasion in Ungarn. U. o., 529—42. 1. 
— — Dauer -Ehen bei P e r u s m. ma jo r und J a h r e s - E h e n bei Phoen i cu rus ph . 
phoen icurus . Journa l Í. Ornithologie, Vol. 87., p. 54—60. 
— — Die ungar i schen N a m e n des S e i d e n s c h w a n z e s . Editio sep . Bpest, p. 542 
- 4 3 . 
— — Królewski Weg ie r sk i lnstytut Ornitoloiczny. Biulety Stacji W e d r ó w e k Pta-
ków przi P á n s t w o w y n Muzeum Zoologicznym. Rok. II., p. 2—4. 
— — M a d é r v é d e l m i t ízparancsola t . Az ember i jó indula t kó t áb l á j é r a vésve . Ni-
kolits G y . : Vadásza t i Útmuta tó 1938—39.. 281—82. 1. 
W i n d i s c h R i k á r d : A b á l n a v a d á s z a t és a z s á k m á n y ér tékes í tése (2 kép, 
2 tábla) . Te rmésze t tud . Közlöny, 71. k., 35—38. 1. 
W o l s k y S á n d o r : Bei t räge zur Kenntn is d e s A t m u n g s m e c h a n i s m u s der 
Se idenspinnere ie r . II. Über den Saue r s to i fve rb rauch geschädig te r unbe-
fruchteter Eier (2 Tabe l l en , 3 Abb.). Ada tok a s e l y e m l e p k e p e t é k lélekző-
m e c h a n i z m u s á n a k i smere téhez . II. Sérüli, megte rmékenyí te t l en peték oxy-
génfogyasz tása . A Magyar Biologiai Kutatóintézet Munká i . 11. k., 375—84. 1. 
W o y n ó r o v i c h E l e k : A k á r á s z táp lá léka bé l ta r ta lom vizsgála tok a l a p j á n . 
Ha lásza t . 40. évf.. 2 5 - 2 7 . 1. 
— — Vorläuf ige Mitteilung über die Enlomost raken- und Rota tor ienfauna der im 
S o m m e r a u s t r o c k n e n d e n G e w ä s s e r der U m g e b u n g von Mezőcsá t . Frag-
mente Faunis t ica Hungar ica , I., p. 24—25. 
Z i l e h i - S e b e s s G é z a : A Hele idák ivarszervei ről (7 ábra) . Über die 
Gesch lech t so rgane de r Heieiden. Mat. és Te rmésze t lud . Értesítő, 58. к., 
9 3 7 - 4 9 . I. 
— — Neue Fundor te von einigen Hymenop te ren auf der ungar i schen Tiefebene . 
F ragmente Faunis t ica Hungar ica , Tom. II. 61—64. 1. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n : Adatok az i zompó lyák összehason l í tó a n a t ó m i á -
jához^ (4 ábra ) . Zur verg le ichenden A n a t o m i e de r Fasc ien . Állat tani Közle-
mények , 36. к.. 28—38. 1. 
A f asc iák func t iona l i s szerkezetéről . Über die funkt ionel le Struktur der 
Fasc ien . Mat. és Természe t tud . Értesítő, 58. к., 184—203. 1. 
— — A h a r m a d i k a g y v e l ő k a m r a bol tozata alatti szervről , o rganon Subfornicale 
cerebri . Állatorvosi Lapok , 62. évf., 312. 1. 
A sej te lmélet tör ténetéből . U. o„ 139—42. 1. 
— — Az aor ta kezdet i r é szének sze rkeze té rő l : a „ca rd i ao r t a " . U. o„ 73—74. 1. 
Z i m m e r m a n n G u s z t á v : Adatok a c sep lesz ö s szehason l í t ó a n a t ó m i á j á -
hoz és f e j l ő d é s t a n á h o z (3 kép). Beiträge zur ve rg le ichenden Ana tomie 
und Entwicklung d e s Netzes. Mat. és Te rmésze t t ud . Értesítő, 58. к., 
2 0 4 - 1 9 . 1. 
— — Adatok a juh h a s ü r e g é n e k t á j a n a t o m i á j á h o z . (2 áb ra ) . Beiträge zur topo-
g raph i schen Ana tomie de r B a u c h h ö h l e d e s Scha fe s . Állat tani Köz lemé-
nyek, 36. к.. 5 3 - 6 1 . 1. 
— — A juh h a s h á r t y á j á n a k n é h á n y tá jana tomia i s a j á t o s s á g á r ó l (5 kép). Állat-
orvosi Lapok , 62. évf., 272—76. I. 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. - COMPTES RENDUS DES 
SÉANCES DE NOTRE SECTION. 
(Összeállította d r . M ó d i i n g e r G u s z t á v , a Szakosztá ly jegyzője) 
402-ik ü l é s . 1940 márc ius l én. 
Elnök : P o n g r á c z S á n d o r . 
Elnök a napirend előtt megemlékez ik vitéz nagybányai H o r t h y M i k-
1 ó s Magyarország k o r m á n y z ó j á n a k húsz éves országlásáról . 
1. S e b e s t y é n O l g a „ M a g y a r o r s z á g é d e s v í z i s z i -
c s a i é s a h a z a i s z i v a c s i r o d a l o m" c. e lőadása mos tan i füze-
tünkben jelent meg. 
2. Á b r a h á m A m b r u s „ A z e m b e r i h a s i a g y ( g a n g -
l i o n c o e l i a c u m ) s z e r k e z e t e " c. e lőadása szintén mos tan i füze-
tünkben jelent meg. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n azon az a lapon szól hozzá az e lőadás-
hoz, hogy intézetében foglalkoztak a sympa th ikus idegrendszer v izsgála téval . A 
vizsgált sympa th ikus dúcokban főleg mu l t i po l a r s sejtek fordultak elő. Kérdi az 
előadótól, hogy a bolygó ideget követ te-e a ganglion coel iacum-ban és hogy a 
sp lanchn ikus rostok követhelök-e ? 
Előadó vá laszóban azt m o n d j a , hogy ezt a kérdést nem tudja eldönteni . 
Kísérleti vizsgálatok a lapján egyesek azt állítják, hogy a ganglion coe l i acumban 
a n. vagus is résztves.z. 
3. A c z é l M á r t o n „A M u s i d o r i d á k e l t e r j e d é s e M a -
g y a r o r s z á g o n" c. e l ő a d á s á b a n e lmondja , hogy dolgozata tu la jdonképen 
a Musidor idae család új magya r f aunaka ta lógusa , mert a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Álla t tárának teljes anyagá t dolgozta fel. A nyolc pa laea rk t ikus fa j közül 
eddig 5 ismeretes hazánkból . 
403-ik ü l é s . 1940 április 5-én. 
Elnök : E n t z G é z a . 
1. H a r a n g h y L á s z l ó „A k a g y l ó m é r g e z é s r ő l a h e l -
g o l a n d i b i o l o g i a i i n t é z e t b e n v é g z e t t v i z s g á l a t o k 
a l a p j á n " c. e lőadásában ismertet i a helgolandi intézetben végzett vizsgála-
tait. Megállapításai szerint a Süder -P iep (Északi-tenger) tengerrészletben mérges 
Mytilus edulis-ok találhatók. A mérges kagylók háza i rendkívül vékonyak , tö-
rékenyek, pigmentben szegények, vagy erősebben csíkozoltak. Sok kagyló belső 
felszínén krétafehér e lsz íneződés volt megfigyelhető, egyes pé ldányok gyöngyház-
rétegén a b ú b n a k megfelelően r o z s d a b a r n a e lszíneződés volt észlelhető. Az elő-
a d ó nézete szerint a mérges kagy lók kóros tu la jdonságai a kagylók h ibás fej-
lettségével és a kedvezőtlen ox idác iós viszonyokkal á l lanak összefüggésben . Elő-
a d ó ismerteti a helgolandi in téze tben végzett kísérleti vizsgálatait , ame lyek iga-
zolják, hogy a tengervíz hőmérsék le t e és sótar talma s az egyéb hydrobiologiai 
tényezők n e m c s a k a kagyló egész fej lődését és életmegnyilvónulósai t befolyá-
solják, h a n e m egyben a mérgező h a t á s k ia laku lásában is döntő szerepet játsza-
nak. Vizsgálatai a lapján megál lap í t ja , hogy a kagylóméreg a h ibásan fejlett, rossz 
oxidációs viszonyok és kedvezőtlen1 é le tkörülmények között élő s kedvezőt lenül 
táplálkozó kagylók kóros anyagcse re te rméke . Kiemeli, hogy V i г с h о w az 1885. 
évi wi lhe lmshaveni v izsgála tokkal kapcso la tban mér több mint 50 esztendővel 
ezelőtt rámutatot t arra, hogy a mérges kagylók h ibásan fejlett, beteg ál latok, ezt 
a z azóta fe ledésbe ment nézetet a z e lőadó nápolyi és helgolandi vizsgálatai tel-
jes mer tékben megerősítik. 
S z i l á d y Z o l t á n azt kérdezi , hogy vannak-e ennek a p r o b l é m á n a k 
földrajzi vona tkozása i ? Ugyanis lehelnek olyan m á s tengerek, ame lyek oxidá-
c iós viszonyai mások és é r d e k e s lenne a kérdést ezekben is megvizsgálni , így 
pl. a Fekete-tengerben. 
Előadó vá laszóban kiemeli , hogy a kagylómérgezésekre vona tkozó vizs-
gálatok még a kezdet kezdetén v a n n a k , a német birodalmi k o r m á n y a német 
tengerpart m á s helyein is akar vizsgála tokat végeztetni. A Fekete-tenger környékén 
a kagylómérgezést nem ismerik. 
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Elnök megjegyzi , hogy Norvégiában az oszt r igapuszlulás per iodikusan, a z 
őszi évszakben jelentkezik. 
2. M a k a r a G y ö r g y „A h a z a i A n o p h e l e s e k é t t e l e-
I é s i m ó d j a " c. e lőadása mostani füze tünkben olvasható . 
3. A c z é l M á r t o n „ U j a b b T r y p e t i d a t a n u l m á n y o k " 
c. e lőadáséban egy ú j pa laeark t ikus nemzetség fe lá l l í tásának szükségét bizonyít ja . 
Az új nemzetséget e c sa lád legkiválóbb m o n o g r a p h u s á n a k , M a r i i n H e r i n g -
nek tiszteletére Heringina-nak nevezte el. Ezzel a z eddig helytelenül a z Euaresta 
nemzetségbe sorolt faj rendszer tani kelyzete rendeződöt t . Az e lőadó ismertette 
Trypedi ta-nevelése inek eredményei t is. Az a n y a g jórésze mór a tavaly visszatért 
Északkelet i -Kárpótokból származik . A négy nevelt fa j ú j a magyar f a u n á r a . A 
Trypet idák életére vona tkozó új ökologiai a d a t o k s z á m a igen nagy. 
4. G a á l I s t v á n „ T e r m é s z e t r a j z o k t a t á s a p o n y v a 
s z í n v o n a l á n " címen a középiskolai szemlél te tő okta tás fonáksága iva l kap-
csolatban a fel tűnően durva tárgyi tévedések sorozatá t tette szóvá. 
404-ik ü lés . 1940 m á j u s 3-án. 
Elnök r P o n g r á c z S á n d o r . 
Elnök a nap i r end előtt üdvözli V a r g a L a j o s-t, a Szakosztály egyik 
a le lnökét abból az a lka lomból , hogy a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia leve lező 
tagjává választotta. Sok sikert és eredményt kíván a Szakosztály nevében to-
vább i m u n k á s s á g é h o z . Egyúttal üdvözli M ö d l i n g e r G u s z t á v-ot, a Szak-
osztály jegyzőjét is, aki a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a egyik pá lyad í j á t 
nyerte el. 
1 K a s z a b Z o l t á n „A L e i o c h r i n á k ( C o l e o p t e r a ) 
r a j z o l a t v a r i á l á s a " c. e lőadásóban bevezetésként ismerteti a Leio-
chrini gyászbogér nemzetség állatföldrajzi viszonyait , m a j d a szárnyfedő rajzolat-
var iá lásával foglalkozva megállapí t ja , hogy itt is ugyanazok a törvényszerűségek 
ál lapí thatók meg, mint amelyeke t E s c h e r i c h a Meloidákon talált. Az egyes 
s tád iumok a var iá lás során ritkán jelentkeznek teljesen tisztán, legtöbbször a 
forma macula ta , a forma striata és a forma tigris keverve fordulnak elő ugyan-
azon példányon és így a rajzolat heterepistat ikus jellegű. Végül rámuta t E i m e r 
és E s c h e r i c h fe l fogásában lévő ellentétre, Ё i m e r ugyants a szárny fő-
ereire merőleges cs íkozás t nevezi forma str iata-nak és ezt tartja primitív ál la-
potnak , míg E s c h e r i c h ugyanezt a forma tigrisnek tartja, amely már a for-
ma macula ta s t ád iumból progressio útján jött létre. Az e lőadó E s c h e r i c h 
fe l fogásához csat lakozik, mert primitívebbnek kell venni azt a rajzolatot, amely-
ben a pigmentáció a főerek i rányában jön létre. 
E n t z G é z a fe l szóla lásóban kérdi, hogy a z e lőadó a primitívséget mi-
képen állapította m e g ? 
Előadó v á l a s z á b a n azt mondja , hogy c sak a külső morphologia a l a p j ó n . 
Elnök megjegyzi , hogy a csíkos és foltos mus t réza t a lapjón nehéz meg-
állapítani, hogy melyik az ős ibb . Végül utal arra . hogy a V o g t testvérektől 
igen é rdekes m u n k a jelent meg a színmustrázat fe j lődéséről . 
2. D ó z s a I s t v á n „A s e r t é s o r r á n a k z á r ó b e r e n d e -
z é s e " c. e lőadása mostani füzetünkben jelent meg. 
3. M i h á l k o v i c s S z i l á r d „A v é r s e j t e k f i n o m a b b 
s z e r k e z e t e a m o d e r n m i k r o f o t o g r a f i a m e g v i l á g í t á -
s á b a n " c. e l ő a d ó s ó b a n színes mikrofotografiókat vetít és rámutat arra, hogy 
ezek a z okta tásban miként haszná lha tók fel. 
4. H o m o n n a y N á n d o r „A m a d a r a k a l k a l m a z k o -
d á s i k é p e s s é g e " с értekezését S o ó s Á r p á d mutat ja be. A szerző 
do lgoza tában évek óta végzett biosociologiai megfigyeléseiről számol be. 
5. S o ó s L a j o s „ M a l a k o l o g i a i a d a t o k a z É s z a k -
k e l e t i K á r p á t o k b ó l " c. e lőadása mos tan i füzetünkben jelent meg. 
Elnök néhány meleg szóval Horatius szavaiva l búcsúzta t ja az e lőadót . A 
zoologia n a p s z á m o s a volt, fáradságot nem ismerve szolgálta a Szakosztá ly ü-
gyeit. Kívánja, hogy vidéki tartózkodási helyén is ugyanilyen frissességgel dol-
gozzék és foglalkozzék továbbra is szeretettel a Szakosztá ly ügyeivel. 
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405-ik ü l é s . 1940 június 7-én. 
Elnök : D u d i c h E n d r e . 
1. B a l o g h J á n o s „ B i o s z o c i o l o g i a i v i z s g á l a t o k 
p ó k o k o n " c. e lőadásában ismerteti az elmúlt években végzett vizsgálatai t . 
Röviden tárgyal ja a vizsgálatok so rán használ t a l ap foga lmaka t , végül a meg-
vizsgált assoc iá t iók jellemzését a d j a . 
E n t z G é z a szerint a z e l ő a d ó nem beszélt a földalatti biotopról, to-
v á b b á a vízi pókok csoport járól . Nézete szerint a legegyszerűbb v i szonyokka l 
bíró biotopból kell kiindulni. 
E lőadó szerint még az e l ő b b említetten kívül is több olyan biotop van , 
amely k ikuta tósra vár, ez a tárgy természetéből következik . 
Elnök rámuta t arra, hogy szükség volt ilyen irányú e lőadás ra , a m e l y a 
fagalmakaf tisztázza. 
2. S z é k e s s y V i l m o s „ R e n d s z e r t a n i t a n u l m á n y o k 
a H a e m o n i a n e v ű l e v é l b o g á r n e m z e t s é g e n " c. e l őadá -
s á b a n beveze tésként irodalmi a d a t o k a lap ján ismerteti a s á sbogarak (Donacini) 
életmódját , kü lönös tekintettel a lé lekzésükre . Azután áttér a s á s b o g a r a k egyik 
nemén, a Haemoniá-n végzett v izsgála ta i ra és megál lapí t ja , hogy az Amer iká -
ban élő h á r o m , jól megkülönbözte the tő faj külön genusba tartozik (Neohaemonia 
gen. nov.), é s hogy a Balatonból előkerült Haemonia pé ldányok az Északi- és 
Keleti-tenger féligsós vízében é lő Haemonia muticü-hoz á l lnak közel. A bala-
toni p é l d á n y o k új alfaj képviselői (mutica balatonica ssp. nov.). 
3 S z u n y o g h y J á n o s „ A S p a l a x h u n g a r i c u s h u n g a -
r i c u s N h r g . o s t e o l o g i á j a . G e r i n c o s z l o p , m e l l k a s , m e -
d e n c e " c. e lőadásában a m a g y a r földikutyán végzett csont tani v izsgá la ta inak 
egy részletét muta t ja be. 
4. B e r t h a É e r e n c „A L i t h o g l y p u s n a t i c o i d e s v a r i á -
c i ó s s t a t i s z t i k á j a " c. e l ő a d á s á b a n a lágymányosi , gödi, rómaipar t i , 
szolnoki, t ihanyi és keszthelyi Lithoglyphus populác iókkal foglalkozott. A hé j 
variáció stat iszt ikai számításai é s radu la vizsgálata i a lap ján arra az e r e d m é n y r e 
jutott, hogy a vizsgált v izekben valószínűleg csak egy Lithoglyphus-lai él. 
Elnök melegen üdvözli e lőadó t Szakosz tá lyunkban való első sze rep lése 
a lka lmából , 
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S z é k e s s y V i l m o s : Rendszertani tanulmányok a Haemonia nevű 
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Az ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK ü g y r e n d j e : 
A folyóirat tisztán és kizárólag az Állattani Szakosztáy 
folyóirata lévén, elsősorban a bemutatásra kerülő dolgozatokat, 
másodsorban apró közleményeket, továbbá az állattani irodalom 
ismertetését és a Szakosztály jegyzőkönyveit közli. A dolgozatok 
kiadása szempontjából az a szerző részesül előnyben, aki a 
Szakosztály működésében állandóan résztvesz. A nem szakosz-
tályi tagok dolgozatait a Szakosztály folyóirata alkalmilag közöl-
heti, de írói tiszteletdíjat nem fizet. 
A közlemények tartalmáért a szerzők felelősek. 
Polemikus cikkek elvileg nincsenek kizárva, de közlésük és 
terjedelmük fölött az intézőbizottság határoz. 
A folyóirat lehetőleg évente négy füzetben jelenik meg. 
Az ívek számát az intézőbizottság a költségvetéssel kap-
csolatban állapítja meg. 
Egy közlemény, a rajzokat is beleértve, egy nyomtatott ív-
nél többre rendszerint nem terjedhet. Nagyobb terjedelmű dolgo-
zatok közlését az intézőbizottság esetről-esetre engedélyezheti. A 
16 oldalas íven felüli terjedelmű szövegért a folyóirat írói tiszte-
letdíjat nem fizet, azonban az idegen nyelvű összefoglalást a fo-
lyóirat díjazza. 
Az ívenkénti írói díjat az évi költségvetéssel kapcsolatban 
az intézőbizottság évenként állapítja meg. 
A szerzők legfeljebb 50 különlenyomatra tarthatnak igényt. 
Egyébként a szerzők különleges kívánságait az intézőbizottság 
esetről-esetre a méltányosság elvei és az Állattani Közlemények 
érdekeinek szemmeltartásával bírálja el. 
A folyóiratot a Társulat adja ki és az (1901. évi november 
20-i választmányi ülés határozata alapján) évi segélyben részesíti. 
A Szakosztály bevételei : a) alapítványok, b) folyó és egyéb 
bevételek. 
a) Az alapítványokat „állattani folyóirat-alap" címén a 
Társulat külön kezeli és csak kamatai fordíthatók a Szakosztály 
folyó kiadásainak fedezésére. 
b) A folyó és egyéb bevételeket a társulati segéllyel együtt 
a Társulat az Állattani Szakosztály számlája címén a szakosz-
tályi folyóirat kiadásaira fordítja. 
A Szakosztály feloszlása esetében az »állattani folyóiratlap" 
a Társulat kezelésébe megy át és a Szakosztály számlája címén 
a Szakosztály újból való megalakulásakor a folytonosság megma-
rad. 
Budapest, 1938 április hó 12-én. 
Dr. Mödlinger Gusztáv Dr. Entz Céza 
szakosztályi jegyző szakosztályi elnök 
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